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Presentaci6n  e hipótesis de trabajo.
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La  presente investigación trata de responder a dos objetivos fundamentales:
El  primero,  el  que constituye el  origen de  este trabajo,  se centra en  la
edición y la traducción del De eodem et diverso de Adelardo de Bath. El segundo
pretende contextualizar la obra de Adelardo y sus esfuerzos de «síntesis’> platónico
aristotélica, dentro de un período decisivo para la historia de la filosofía medieval,
el  así llamado «renacimiento del siglo doce».
Estos  dos objetivos guardan una estrecha relación con aquello que en un
principio  me animó a la  investigación de estos temas. Los motivos iniciales se
vieron  animados por una serie de lectura incipientes sobre la historia de la ciencia
en  la  Edad Media y  sobre el papel que en ella viene a  representar la  obra de
Adelardo  de Bath.
Ahora  bien la  raíz de donde surge mi interés por el  doce y por la obra de
Adelardo  hay que remontarlo a un ámbito estrictamente ifiosófico, a  saber: mi
interés  por la hermeneútica ifiosófica.
Quiero decir que este estudio tiene como origen una problemática que podría
extenderse a otros períodos, otros autores u otros textos. El problema original del
que  partí puede resumirse diciendo que: ante las  dificultades que plantea una
lectura progresiva del acontecer histórico-textual; ante las dificultades por defender
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una  tratamiento encadenado de los distintos fenómenos epocales, y debido a las
dudas  que expresan algunas de las actuales investigaciones en tomo a las llamadas
«teorías  paradigmáticas»; he  pensado que  el  interés por  el  problema de  la
historicidad encuentra unas nuevas capacidades a la luz del análisis histórico en
tanto  que interpretación textual.
La  apelación a  los textos es algo tan antiguo como nuevo. Nuevo, si  se
consideran las posibilidades que los textos tienen para convocar y evocar lo  que
siempre queda por pensarse o reinterpretarse desde nueva actualidad.
La  razón que me impulsó a  centrarme en  Adelardo y el  siglo doce como
tema  de  la  tesis se basa: en  haber comprendido paulatinamente el  interés que
reviste  la Edad Media como uno de los tres grandes momentos en la historia del
pensamiento; haber comprendido que el carácter esencial de este período consiste
en  dar cobijo al resurgimiento de la conciencia filosófica.
Cada  día más alejada, para beneficio de todos, aquellas lecturas que veían
en  lo medieval la fuente seca de un paisaje desolado; la vitalidad y el desarrollo
que  en la actualidad están tomando los estudios medievales, pueden entenderse
como  la manifestación de un resurgir muy similar a aquél que fue apareciendo a
lo  largo del doce; una manifestación basada en el elemento fundamental que anima
todo  pensar: la búsqueda y el descubrimiento.
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El  título de la presente investigación responde a los siguientes objetivos e
hipótesis:
Primer  objetivo: Editar el De eodem et diverso de Adelardo de Bath a partir del
original  manuscrito (Ms. Paris, BN, laz. 2389, fois. 8lva-9Ovb). Pues, la única
edición  existente (Willner, BGPTM,  IV,  1, Münster, 1903), con todo el  interés
que  tuvo y  tiene -  si  tenemos en cuenta las fechas en que  se llevó a  cabo -  y
siendo  un  importante  trabajo  de  prospección sobre  Adelardo;  no  puede
considerarse como definitiva. La presente edición del texto está sujeta a la  más
general que el Dr. Burnett prepara, con la colaboración de algunos investigadores
entre  los que me encuentro, sobre algunas obras de Adelardo.
Segundo Objetivo: Llevar a cabo la primera traducción al español de una obra de
Adelardo de Bath. Lo que constituye el primer trabajo sobre un texto de Adelardo
realizado en un país al que Adelardo tanto debe por varias razones.
Tercer  Objetivo:  Ofrecer un  marco referencial histórico sobre  el  siglo  doce
(aunque  cuando hablo del doce también incluyo el período fmal del once) y un
análisis sobre la significación de este período en el conjunto de la Historia de la
Filosofía  y, más en concreto, en la Edad Media. Deteniéndome en una temática
que en el ámbito investigador de nuestro país quizás no ha recibido un tratamiento
lo  suficientemente acorde con su importancia.
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Cuarto  Objetivo: Extenderme en uno de los temas planteados en el De eodem et
diverso,  el problema de los universales y la polémica entorno al «vocalismo», a la
luz  de algunas de las recientes investigaciones.
Para  la consecución de dichos objetivos he perseguido las siguientes hipótesis
de  trabajo:
Primera  hipótesis general:  En estudio del así llamado «renacimiento del siglo
doce»  puede llegar a  una compresión del fenómeno de la  «recuperación» de un
pasado  clásico en dos sentidos: como «renacer» de lo que había quedado relegado
y  prácticamente desconocido; como «reinvención» de una época que, a tenor de
dicho descubrimiento, pretende dar respuesta a una época y un acontecer centrados
en  el momento histórico determinado.
Segunda  hipótesis general:  En el  surgimiento de  una «nueva actitud frente al
conocimiento», la  obra árabe y las traducciones juegan un papel determinante:
aportar  un material y un modelo de trabajo que facilita un modo de acercamiento
a  la realidad centrado en un «ir a las cosas».
Tercera  hipótesis general: El De eodem et diverso, puede ser leído como una
interesante  aportación  al  debate de  transición entre el  «vocalismo» y  el
«nominalismo», en marco del problema de los universales, y en el cual la postura
de  Adelardo manifiesta un eclecticismo o un esfuerzo de «síntesis» en su lectura
de  Platón y Aristóteles.
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Estas  hipótesis generales se concretan en las siguientes hipótesis específicas:
l.  -  Una metodología para el estudio de la historia de la filosofía y sus textos, una
vez  concretada en  el  trabajo sobre una obra,  ha  de  intentar demostrar si  los
presupuestos epistemologicos con que se opera en el punto de partida, se ven o no
corroborados por dicho estudio.
2 a• -  Las  categorías con las  que tradicionalmente se han tratado los texto y  el
marco  referencial de «lo medieval», a saber, época oscura, época «media», etc.
podrían no responder a la realidad que refleja la lectura atenta de los textos de una
época.
3 a• -  El  renacimiento del doce lo es en un sentido «literal» por lo que se refiere a
el  descubrimiento de las obras de los clásicos aportadas por las traducciones árabes
y  la  transmisión en griego, pero también por  interés renovado hacia las obras
clásicas ya conocidas.
4a  Entre los aspectos más característicos de ese «renacer» se encuetra lo  que
podría denominarse un «nuevo impulso de la ciencia» cifrado en una actividad que
comienza a plantear, de nuevo, el problema del método de la investigación.
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5a  Este nuevo impulso de la ciencia así como el incremento de la actividad en
el  debate filosófico sirven de  apoyo a  lo  que podría considerarse el  elemento
significativo de  un  segundo sentido de  «renacimiento»: el  renacimiento como
«reinvención».
•  -  Puede hablarse de renacimiento como «remvención» porque la percepción de
las  nuevas aportaciones que van surgiendo desde finales del once y a todo lo largo
del  siglo doce pretenden situar estas aportaciones en el contexto de los debates
filosóficos y teológicos que se están produciendo en el occidente latino.
Un  ejemplo muy interesante de esta «nueva actitud» de que hablamos puede
seguirse a lo largo del trabajo emprendido por Adelardo de Bath; sus traducciones,
sus  obras de estudio de la naturaleza y su reflexión sobre las artes y el problema
de  los universales a la luz de un matizado «vocalismo» son una buena muestra de
todo  ello.
8a.  Desde finales del  siglo once y  a  lo  largo del  doce, el  problema de  los
universales  y  la  polémica mantenida por  el  «vocalismo» y  la  aparición de  la
interpretación nominalista, va a generar un fuerte debate, dentro del cual podemos
encontrar  algunas posturas «realistas» originales. Una de  ellas es la  que habría
mantenido Adelardo de Bath.
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En los orígenes de dicha polémica se encuentran enfrentadas distintas posturas
«realistas» en  las  que el  sistema de  la  indfferentia aparece como  una vía  de
respecta a las objeciones del nominalismo sobre los universales.
10a  -  Tradicionalmente se ha venido incluyendo dentro de la  polémica sobre el
nominalismo  y  lo  universales, la  obra  y  las  posturas  adoptadas por  Pedro
Abelardo.  En  los  recientes  estudios desarrollados por  investigadores como
Courtenay o Iwakuma, entre otros, el análisis de esta problemática a tomado una
nueva  dirección; si bien esta «nueva» dirección ya  se encontraba en los estudios
de  Vignaux, Reiners o Chenu, entre otros.
11 a• -  En  este contexto de debate y análisis, la postura de Adelardo y el De eodem
aportan  un  planeamiento de  los problemas que podrían entenderse como  una
tercera  vía,  la del eclecticismo realista del sistema de la indy°ferentia.
12a  El  sistema de la indy’Jerentia, como ya  supieron ver Haúreau, Jourdain y
Gilson,  supone no sólo una respuesta original a la vieja polémica sino que, en el
caso  de Adelardo, se anticipa a los esfuerzo de síntesis que el  siglo trece va a
mostrar  en toda su amplitud.
CAPÍTULO 1
El  siglo XII,  aproximación al siglo y la obra de  Adelardo de Bath.
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1.   Introducción
La  siguiente exposición trata de  presentar, de  un  modo muy  general, el
marco  intelectual dentro del cual podemos reconocer la  actividad y  la  obra de
Adelardo de Bath.
No  se trata tanto de una prospectiva histórica, cuanto de la  decisión por
tratar  de superar, definitivamente, una caduca concepción de los llamados siglos
«medios», fruto,  ya  se ha  dicho, de  una interpretación historicista que nos es
familiar  pero de la que no asumimos algunos de sus presupuestos conceptuales.
Sería absurdo querer ver en este período que transcurre entre finales del once
y  principios del trece algo así como un Renacimiento anticipado. Nada más lejos
de  nuestra intención. La categoría histórica presente en ese tipo de catalogación
justificaría  seguir hablando en términos ifiosóficos de una Edad Media.
Para  nosotros, «Renacimiento» y «Edad Media’> sólo pueden ser categorías
nombradas dentro de un uso «externo» de concebir lo histórico y la  historicidad.
Por  ello, el uso que damos a dichos términos respeta, pero no asume, un modo de
tratar  la penoricidad histórica, una intepretación que categoriza la  historia por
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medio de períodos y dibuja el acontecer bajo las líneas progresivas de un territorio
textual.  Quiere decirse que si todavía hoy empleamos una terminología así, pienso
que  se  debe al  respeto hacia una tradición interpretativa moderna de  la  que
nosotros,  queramos o no, somos herederos.’ Pero ésto, en ningún caso significa
que participemos o asumamos, sin más, una concepción historicista de la Historia,
ni  de las consecuencias que dicha concepción encierra, ni su modo de entender el
«hacer» historiográfico; por tanto, fundamentalmente, trato de tomar distancias con
respecto  a la investigación histórico-fflosófica que refiere los períodos desde un
modo prograsivo de intepretar la historia.
Por  ello, el uso y,  de modo primordial, el análisis de un acontecer textual
no  pretende el cuadro más o menos delimitado de las circunstancias que podrían
converger y hacer que una época se considere como re-nacimiento de algo fijado,
de  algo ya  previo que en el  acontecer del tiempo, en  una época determinada,
puede  ser reconsiderado como un momento objetivo del espíritu que es,  en  sí
mismo,  algo ya definido.
Para  nosotros el térmio «Renacimiento» insinúa un significado más cercano
al  de «reinvención», a la «recreación» de la corriente textual abierta que,  en su
discurrir,  va expresando un modo de hacer y comprender la historia como proceso
espiral  hacia lo abierto. No hay en ello, pues, una pretensión de sodiogización de
1  No  se trata aquí de  extenderse  sobre el  concepto de «tradición» tal y como se desarrolla  en
la  hermeneútica  de  Gadamer, pero  su  intepretación  y  su  filosofia  están muy  presentes en
lo  que  podemos  entender  como:  la  imposibilidad  por  sustraerse  a  la  tradición  y  los  pre
juicios  que  a  través  de  ella  operan  en  nuestro  acercamiento  al  pasado  y  al  presente  (cfr.
Gadamer,  Verdad y Método, op.  dr,  en  «Bibliografia  General»).
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la  historia o algo parecido a ésto; ni se asume aquí tampoco que la determinación
histórico-social de una época sirva para justificar unas categorías que ciertamente
serían  extrañas a  los  autores de  otros tiempos y con otros  horizontes ante  su
mirada.
En  este primer capítulo hablaremos de un «renacimiento» en dos tiempos: de
un  «renacer» tomado en su sentido más literal, dando a este término un significado
más  usual,  en  sintonía con lo  que podemos denominar una introducción a  los
caracteres y los hechos que hacen de este período una época de florecimiento de
la  cultura clásica. Hablaremos, después, de un segundo sentido de este «renacer»,
de  lo que denomino el tiempo de la «reinvención». En este sentido, intentaremos
exponer  cómo el siglo doce y su entorno epocal es, al tiempo que un período de
recuperación,  una reinvención del sentido que anima a la  obra de los clásicos.
Pero  también -  y  en ello la  obra árabe es fundamental -  el  tiempo en  el  que
surgen,  como  precursores, algunos de  los  primeros tanteos  sobre un  nuevo
tratamiento del método de las ciencias.
Es  claro que en la ciencia griega y helénica ya se había producido un largo
proceso  de florecimiento y crisis de la actividad y la reflexión sobre la ciencia; y
parece evidente también que ello había penetrado en los tratados árabes. Pero, con
el  paulatino surgir de obras y traducciones que se produce a partir del doce -  y es
muy  importante reparar en que la mediación árabe es algo más que una simple
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transmisión -  es  cuando va a llegarse una más clara evidencia de un comienzo; de
lo  que en otros tiempos se denominó la gran época de la escolástica, pero al que
nosotros vamos a referirnos como el gran período del surgimiento de una nueva
cultura:  aquella que,  al  descubrir, necesita inventar, dar un  sentido, desde su
tiempo,  a lo descubierto.
Dos  tiempos, pues, en esta interpretación de renacimiento, pero dos tiempos
que  no corren paralelos y  que, como ocurre con el  sentido «literal» y  con la
«reinvención» epocal,  interaccionan el  uno  sobre  el  otro,  porque  sin  el
descubrimiento del mundo clásico no se hubiera podido producir la  reinvención
que  el doce puede significar.
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2.   El sentido «literal» del renacimiento del doce.
Las  razones por las cuales se produce un renacimiento en el  siglo XII hay
que  buscarlas en toda una serie de acontecimientos intelectuales, que se presentan
como parte del resurgimiento histórico que el trece y el catorce expresarán en toda
su  amplitud. En un  sentido original del término, es claro  que se  trata de  un
«resurgimiento» por  cuanto el  doce es el  siglo de  la aparición de  ciudades, del
estado  burocrático, del  despertar del  gótico, del  desarrollo de  las  literaturas
vulgares,  la recuperación de los clásicos latinos, el estudio de la ciencia griega -
donde  los  textos árabes juegan un papel fundamental -  así  como  los  avances
científicos aportados por las culturas árabe y judía, el surgimiento de la primera
universidad europea, etc.
Pero  innovación y continuidad son, de hecho, una característica primordial
del  período. Pues, las  visiones sobre el  medievo han abundado y  abusado del
tópico decimonónico de «edad oscura» e «inmóvil», agrupando en un bloque oscuro
toda  una  serie de  siglos y acontecimientos diversos, e  ignorando las  grandes
revoluciones económicas de  aquella época, el  influjo de  la  nueva cultura de
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Oriente,  el enriquecimiento del saber en la reconquista de la  cultura antigua, la
nueva  ciencia experimental y la  originalidad creativa de  la  poesía y del  arte;
siendo así que, entre la realidad de la Europa2 del 800 y la de finales de 1.200 son
muchos más los motivos de diferenciación que de afinidad.
Con  respecto a  la  «continidad», ya  Haskins3 vino  a  decir  que  el  gran
Renacimiento de los siglos XV-XVI no fue el fenómeno extraordinario que suele
creerse.  El mismo medievo conoce cambios intelectuales, cuyo fermento no se
perdió  y está muy cercano al Quattrocento. Por ello, este renacimiento del XII hay
que  entenderlo, en su sentido más literal, como «renacimiento medieval», aunque  -
los  cambios que se producen en  la  Europa del siglo XII,  se habían iniciado a
finales del siglo XI y concluirían con la conquista de Constantinopla (1204); pues,
si  bien podemos extenderlos a otras fechas, sólo vamos a referirnos a la historia
intelectual durante la cual se está produciendo la expresión interna del románico
y  el inicio del gótico, el florecer de la poesía vulgar en sus expresiones líricas y
épicas,  a la nueva cultura y la nueva literatura en latín.
El  siglo se inicia cargado de hechos tan relevantes como la apertura de las
escuelas catedralicias y se cierra con la aparición de las ya famosas universidades
2  Queda  claro  que  se  habla  de  Europa  o  Europa  occidental sólo  como  una  referencia
geográfica  y sin intención de  incluir  a todos los estados  que  en aquel momento  forman  parte
del  Continente.  Por  lo que  se  refiere  a  algunos  estados  que  se  citan  con  nombres  actuales,
hacemos  referencia  a  su  conformación  durante  el  período  a  que  aquí  nos  referimos;  éste
será,  por  poner  un  ejemplo,  el  caso  de  Francia,  España  o  Italia.
 Haskins,  Ch.,  The  Renaissance  of  rhe  l2th.  Century,  New  York,  ed.  1957  (cfr.
«Bibliografia  General»).
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de  Salerno, Bolonia, París, Montpellier y Oxford. Y mientras que en sus inicios
asistimos a un progresivo asentamiento de las artes liberales, ya al final del siglo,
la  plena posesión del derecho romano y canónico, el  estudio de Aristóteles, de
Euclides  y de Ptolomeo, el  descubrimiento de la  medicina griega y árabe, todo
contribuye  al resuguir de la filosoifa y la aparición una nueva ciencia. Comienza
también el redescubrimiento de los clásicos latinos: la prosa y la poesía latina se
renuevan en el estilo que se nutre de  los clásicos, aparecen también los nuevos
ritmos  goliardescos y  el  drama sacro cobra vida.  Aparece un  nuevo fervor
historiográfico que es signo de la variedad de intereses y de la apertura mental de
una  edad nueva y rica en manifestaciones. Hasta 1100 una biblioteca podía estar
dotada  de la  Biblia y de los textos de  la Patrología latina con apostillas de  la
época carolingia, de algún libro sobre el servicio divino y algunas vidas de santos,
de  la  obra de Boecio, de algunos fragmentos de historia local y,  tal vez,  algún
clásico  latino -  aunque  cubierto de  una gruesa capa  de  polvo.  Ya  en  1200,
podremos  encontrar no  sólo algunas copias cualitativamente mejores de  estas
obras,  sino también, el  Corpus iuris civilis, los clásicos que en  parte estaban
sometidos  al  olvido,  la  colección de  derecho canónico de  Graciano y  de  los
últimos  papas,  la  teología de  Anselmo, de  Pedro  Lombardo y  de  otros,  los
primeros  documentos de la escolástica, la obra de San Bernardo y de otros grandes
protagonistas del  mundo monástico (una buena cuarta parte de  los doscientos
diecisiete volúmenes de la Patrología latina pertenecen a este período), obras de
historia,  poesía, epistolarios, obras de filosofía, ciencia matemática y astronomía -
ignorada  en la primera tradición medieval y que se remite, en el curso del siglo
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XII,  al mundo griego y árabe.
Lo  que  distingue al  renacimiento del  XII  de  los  otros  más  conocidos
«renacimientos» será: que a diferencia del carolingio no fue éste un renacimiento
centrado en una corte o una dinastía y, a diferencia del renacimiento italiano, sus
inicios  no fueron exclusivos de un país.
Pues,  aunque parcialmente, puede ubicarse en el entorno italiano -  en  lo que
se  refiere al estudio del derecho romano y el derecho canónico, y por  un buen
número  de  las  traducciones del griego -  no  sólo fue  Italia una de  las  partes
determinantes  en  este  renacimiento. Francia  fue,  en  conjunto,  su  máximo
exponente,  con  los  monasterios, las  escuelas  catedralicias  -  que  podrían
considerarse el precedente inmediato de la estructura autónoma de la Universidad
de  París -sus numerosos maestros y discípulos. Las islas Británicas participan de
esta renovación en virtud de su estrecha relación con Francia. Ahora bien, el papel
que  juega la Península Ibérica es,  ciertamente, fundamental y determinante, en
buena  medida -  pero  no sólo por ello -  por  ser el territorio, por darse en  él,  las
condiciones que  hicieron posible que se produjese la  introducción de  la  obra
escrita  o traducida al árabe; la lista de los traductores no es sino uno de los  más
importantes indicativos del aspecto europeo de este renacimiento cultural: Juan
Hispano,  Hugo de Santillana, Platone Tiburtino, Gerardo de Cremona, Hermann
de  Carinthia, Rodolfo de Brujas, Roberto de Chester, y tantos otros.
Las traducciones al árabe de obras científicas y ifiosóficas no fueron posibles
hasta  que la parte septentrional de la Península Ibérica fue reconquistada para la
cristiandad (Toledo se reconquista en 1085 y Zaragoza en  1118), abriendo de tal
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modo la puerta de la cultura sarracena a los eruditos del mundo cristiano, que un
gran  número de ellos se dirigió hacia la Península.
Las  traducciones del griego fueron posibles tras la conquista de Sicilia y la
Italia  meridional por  parte  de  los  normandos, y  gracias  a  las  relaciones
comerciales  y  diplomáticas  mantenidas entre  las  repúblicas  de  la  Italia
septentrional y Constantinopla.
Al  menos de  forma general, el inicio de este renacimiento es románico en
su  génesis, si nos situamos con anterioridad a las cruzadas y los nuevos rumbos
de  la cultura peninsular y las traducciones del griego en el ambiente siciliano. A
pesar  de  que las  traducciones de Constantino Africano sobre algunos tratados
árabes  de  medicina,  y  aparte  la  tradición  preexistente del  astrolabio,  el
«renacimiento», en  sus inicios, no  tuvo relación con la  cultura árabe; y  si  se
prescinde de una cierta producción hagiográfica y de un único tratado de Nemesio,
tampoco tiene relación con el mundo griego.
Los  inicios del renacimiento del S.XH son latinos; de hecho, podría haber
sido  considerado un  movimiento latino en  su conjunto, si  se  tomase como
referencia la lengua en que las obras llegaron a los estudiosos -  tras las pertinentes
traducciones y glosas -,  el  derecho que se reintegra en una nueva ciencia jurídica
y  el  latín de  los autores clásicos recuperados en  el  estudio literario; latina fue
también  la  poesía,  la  filosofía y  la  teología, con  raíces  en  Boecio y  en  la
Patrología latina. No obstante, todo ello no debe hacemos olvidar el  valor y la
grandeza de todos los elementos culturales que lo escrito y compuesto en árabe  -
no  sólo lo traducido sino los que permaneció desconocido para el mundo latino -
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aportó  y sigue aportanto en el conjunto de la cultura  transmitida  a  través de  la
Península  Ibérica.
Podría  pensarse que este «renacimiento» viene precedido de un desarrollo
comercial y del consiguiente aflorar de la vida ciudadana -  lo  que quizás es cierto
en  lo tocante a Italia -  pero  ésto no es así en  todos los casos; de hecho, para el
resto  de  los paises artífices de  la  renovación no  han  cosolidado una coinpleta
estructura  estatal,  antes  bien,  este  movimiento lleva  aparejado la  paulatina
consolidación de dicha estructura (estado normando de  Inglaterra y  Sicilia, los
estados  catalanes o la monarquía feudal francesa). Es en esta situación política,
capaz  de  garantizar una  cierta paz,  donde podremos encontrar un  «caldo de
cultivo» para  la  relaciones y  los  viajes, fenómeno típico de  toda  convivencia
pacífica.
Estas  nuevas circunstancias políticas influyeron en  la  aparición de  un
intercambio intelectual entre los paises mediterráneos y  los más  al norte; siendo
los  reyes y las cortes feudales uno de los pilares más sólidos entre los que asienta
y  se propicia el  desarrollo de la nueva producción intelectual. Pues, aunque la
iglesia,  como  es  natural,  hubo  de  beneficiarse del  aumento de  prosperidad
económica,  se debe más al  hecho de que entre el clero regular y el  secular se
pudiera  gastar con mayor libertad en viajes y en comprar y copiar manuscritos,
para  que se  tenga una mayor disponibilidad de  materiales para la  cultura y  el
estudio.
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La  vida intelectual del siglo XII, ya lo hemos dicho, tiene su centro más
ilustre  en la Francia septentrional. Em este sentido, hemos de hacer referencia al
significado que cobra Orleans y Chartres (sede del renacimiento clásico), Reims
y  Laon (centro de la  cultura escolástica), París, patria de la primera universidad
del  Norte y escuela importantísima que constituyó el polo de atracción para los
estudiantes de Alemania, Inglaterra y las regiones transalpinas.
El  elenco de  grandes escritores de esta época que han de  mencionarse es
extenso:  obispos como ildeberto en Le Mans (y en Tours), Gilberto de Porrée en
Poitiers,  Pedro Lombardo en París, Juan de  Salisbury en  Chartres; cancilleres
como  Anselmo de  Laon,  Bernardo de  Chartres, Pedro  Comestore, Pedro  de
Poitiers  en París; canónigos como el poeta profano Hugo de Orleans y Pedro Riga
de  Reims,  quien compuso paráfrasis poéticas de  las  Escrituras. Y  entre  los
maestros  de  las  escuelas catedralicias habría  que citar  a  Roberto de  Melun,
Guillermo  de  Conches, Bernardo Silvestre y Abelardo. La mayor parte de  los
grandes  nombres de la poesía, de la teología y de la enseñanza son leidos en las
catedrales. En este sentido y por lo que se refiere a las Islas, conviene tener muy
en  cuenta la importancia que adquiere, en Inglaterra, la catedral de Canterbury,
así  como los centros de Westminster, Durham, Lincoln, y la corte de Enrique II.
Por  tanto y  deteniéndonos en  los  factores que hacen de  este período un
renacimiento en susentido más literal, hay que destacar:
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21.  El interés por  los clásicos y las traducciones.
Por lo que se refiere al renovado interes por los clasicos latinos, habría que
anotar  que el auge de la cultura clásicas (auctores) es contrapuesto por algunas
escuelas de la época al desarrollo de la lógica y los intereses de orden práctico,
manifestado  en  parte,  a  través de  la  paulatina implantación de las  artes del
quadrivium, o del desarrollo de la medicina, la nueva lógica, la nueva matemática,
la  nueva astronomía sí como la vida que cobran las facultades profesionales de
derecho,  teología, medicina y teología.
Y así, mientras en la universidad e París adquieren la mayor preponderancia
las  artes liberales, quedando la Gramática prácticamente relegada, a medida que
la  Nueva lógica  de  Aristóteles y  el  corpus aristotélico van  adquiriendo una
sucesiva  recuperación; las  escuelas de  las  catedrales de  Chartres  y  Orleans
reservan  un puesto de  honor para la  cultura y  los  clásicos latinos; Juan  de
Salisbury será uno de los frutos más maduros entre los representantes de Chartres.
Entre los poetas clásicos más importantes de esta época, es Virgilio quien
durante años es tenido en la mayor estima, tanto que, y es el caso de uno de los
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pabellones de  la  catedral de Zamora,  se lo  representa como uno más entre los
profetas.  Tras Virgilio, el medievo situaba a Ovidio; aunque ya en el S.XII Ovidio
adquiere la mayor preponderancia. También Horacio fue importante, pero nunca
alcanzó  la  importancia de  Ovidio. Entre los  autores de  contenido filosófico,
reconocidos fundamentalmente por el contenido moral de  sus obras,  destacarán
Cicerón  y  Séneca.  Plinio el  Viejo,  Macrobio, Marcial,  Quintiliano, Plauto,
Casiodoro,  Capella, así como las obra de Platón y, por supuesto, Boecio, serán
algunos  de los autores más frecuentados.
En  cuanto a los traductores del griego y el arabe, y como también sucederá
en  el renacimiento italiano, el siglo XII sitúa sus fuentes en el Occidente latino y
la  nueva cultura y literatura de Oriente. Si bien, a diferencia del renacimiento del
XV  y XVI,  el  siglo XII concentró su atención en  la  producción filosófica y
científica árabes.
En  época de los enciclopedistas (del Y al  Vm),  nos encontramos con un
panorama  en  el  que  prácticamente no  se  realizan  traducciones del  griego,
excepción de Boecio, último de los antiguos con intención de traducir todo Platón
y  Aristóteles, aunque de éste sólo llevase a  término la Lógica de  Aristóteles y
algunas versiones de matemáticos griegos. Pues los grandes compiladores: Isidoro
de  Sevilla y Boda no conocían el griego.
En  la  Italia meridional permanecía un cierto conocimiento directo de  la
medicina  griega. En el  siglo IX Ilduino y  Juan Escoto tradujeron el  Pseudo
Dionisino.  En  el  XI  pasa a  Nápoles algo de literatura hagiográfica, pero,  de
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cualquier  modo, se ignora tanto acerca del griego que, en el  alto medievo, se
traducía como grecum cualquier texto incomprensible para el copista. Tanto es así
que  Juan  de  Salisbury no  citaba a  un  autor griego del que  no  poseyese una
traducción latina.
Mientras  tanto, en el imperio de oriente, y en Bizancio de modo particular,
la  tradición griega continuaba viva. Fi griego era la lengua oficial de los jueces
y  gobernantes, era la lengua de la iglesia ortodoxa, de la literatura y la cultura en
general.  Y aunque no se producen grandes aportaciones, las enciclopedias y los
comentarios, las gramáticas, diccionarios, libros de citas y florilegios contribuye
ron  a  mantener vivo el  conocimiento del griego clásico. Mientras en  Occidente
prácticamente  había quedado olvidado, en  Oriente su conocimiento se  había
ampliado de un modo extraordinario gracias a las traducciones en  sirio, hebreo,
árabe  y, sobretodo, por aquellas lenguas en que se tradujeron los textos religiosos:
el  armenio, georgiano y copto.
Las  versiones semíticas tuvieron gran importancia en Occidente por cuanto
transmitieron,  a la Europa latina, la  filosofía y la ciencia árabes, con todos los
aíadidos  realizados «en ruta». Esta ruta comienza en Siria, donde la traducción de
Aristóteles y los teólogos griegos se habían incorporado a la tradición literaria en
arameo.  Parte de esta cultura permaneció en Siria en espera de los conquistadores
árabes  del VII;  otra parte emigró a la  corte persa siguiendo a  los nestorianos
perseguidos, y de aquí pasó a los árabes.
Las  traducciones árabes se hicieron directamente de textos griegos, como es
el  caso del Almagesto de Ptolomeo, y lo mismo ocurrió con las traducciones en
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hebreo  y siriaco. La actividad científica más consistente en el medievo proviene
del  mundo  musulmán y  comprende varios  sectores,  de  la  medicina  a  la
matemática, de la astronomía y la astrología a la alquimia. A la herencia científica
de  los griegos, los árabes añadieron la observación directa de las enfermedades,
considerables progresos en matemáticas, el álgebra y la trigonometría, así como
las  tablas astronómica del medievo. La recepción de parte de Europa occidental
de  esta nueva ciencia apunta un giro en la cultura de nuestro continente.
Hasta  el  siglo XII,  el  contacto intelectual entre la  Europa cristiana y  el
mundo  árabe  fue poco  frecuente y  de  escaso relieve.  Pues las  cruzadas no
aportaron grandes intereses culturales. Son pocos los traductores conocidos de esta
época: Esteban de Pisa (ca. 1127) y Felipe de Trípoli. Al primero se lo asocia con
la  medicina de Ali-ben-Abbas, el segundo fue autor de un libro de gran fama en
su  tiempo, el  Secreto de  los secretos, que durante mucho tiempo se  creía de
Aristóteles y, aunque parece que Adelardo de Bath visitó Siria a principios del
XII,  no se tiene seguridad de que volviese con libros.
Africa  septentrional era musulmana en el  siglo VII,  y  aunque no  puede
hablarse  de  una  tradición cultural particularmente innovadora, fue  el  puente
principal  entre oriente y la España islamizada, a través de la cual se difunde en
todo  occidente la cultura oriental.
Constantino el Africano y Leonardo de Pisa serán los grandes traductores
italianos  del siglo. Pues a Constantino puede atribuirse el  nuevo impulso de  la
medicina por sus traducciones de Galeno, Hipócrates y de Isaac Judeo; Leonardo
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de  Pisa, elevó en su país el conocimiento de las matemáticas hasta cotas tan altas
que  fue considerado el más grande de los matemáticos europeos en el siglo XIII.
Y  es una zona muy próxima a la península italiana, Sicilia, a quien se debe gran
parte  del renacimiento cultural.
A  medio camino entre Europa y Africa, Sicilia había sufrido la dominación
árabe  desde el 902 al  1091, y aunque bajo dominación normanda mantenía entre
la  población un fuerte elemento árabe. Las relaciones comerciales entre las costas
de  Sicilia y las regiones árabes fue constante, y las expediciones de Federico II a
Palestina  favorecieron estos intercambios. Médicos y astrólogos árabes  fueron
presentados en la corte siciliana, uno de los libros más significativos de la cultura
árabe,  la  Geografía de  Edrisi, fue  escrita por  encargo del  rey  Roberto.  Un
estudioso de la época traduce el tratado de Optica de Ptolomeo, y para Federico
II,  Miguel Escoto  y  Teodoro de  Antioquía tradujeron dos  textos  árabes  de
zoología.  El  mismo Federico II  mantenía contactos con  algunos soberanos y
estudiosos árabes sobre determinadas cuestiones científicas; del mismo modo, su
hijo  y  sucesor Manfredo, aportó durante su  reinado algunas traducciones de
autores  entonces desconocidos.
Pero  el puente más importante entre la cultura árabe y la latina lo constituye
la  Península Ibérica.  Pues,  tras la  conquista árabe,  la  Península deviene, en
muchos sentidos, un apéndice del oriente musulmán, del que heredó la cultura y
la  ciencia, la  magia y la  astrología, siendo durante gran parte del  medievo, el
centro  de difusión de las ciencias para la Europa occidental.
Cuando,  en el siglo XII, el mundo latino comenzó a absorber la experiencia
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cultural  de  Oriente,  los  pioneros de  la  nueva cultura  se  volvieron  hacia  la
Península,  donde uno a uno se acercaron a tomar la llave del saber que el mundo
árabe  había depositado en varios campos, desde las matemáticas, la  astronomía,
la  astrología a la medicina y la filosoifa. En la Península Ibérica tiene su inicio la
gran  aventura del hombre de cultura europeo.
En  general, la Península Ibérica comienza a ser polo de atracción del mundo
latino  fundamnetalmente a partir del siglo XII, pues, la difusión de la cultura árabe
proveniente de  este lado de los Pirineos, corre a cargo de hombres de  origen
frecuentemente diverso: Adelardo de Bath, Platón Tiburtino, Roberto de Chester,
Hermann  de  Carinthia  y  su  discípulo Gerardo  de  Cremona;  y  entre  los
peninsulares Domenico Gundisalvo, Hugo de Santillana, y un grupo de estudiosos
hebreos como Pedro Alfonso, Juan de Sevilla, Savasorda y Abrahán ben Ezra. A
excepción de  algunos traductores, como es el  caso de  Adelardo o  Gerardo de
Cremona,  casi todo el grupo pueden situarse en el segundo cuarto del siglo XLI.
Este  auge se debe,  en gran parte,  al  arzobispo de  Toledo, Raimundo, y  a  su
contemporáneo el obispo Miguel de Tarragona; entre las materias más estudiadas
encontramos la astronomía, las matemáticas y la astrología, algo inevitable en una
época  en que esta ciencia estaba considerada de gran utilidad práctica.
En  la segunda mitad del XII aparece la figura más prolífica de esta época,
entre  los traductores del árabe: Gerardo de Cremona, quien se conduce a Toledo
en  busca del Almagesto de Ptolomeo, donde encuentra tal cantidad de obras en
árabe que decide aprenderlo. Su traducción del Almagesto data del 1174. Muerto
en  1187, a la edad de setenta años, había traducido en latín setenta y un libros del
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árabe,  aunque tal vez tradujo una veintena de obras más. Son éstas obras lógicas,
los  Analíticos posteriores de Aristóteles, con un comentario de Temistio y de Al
Farabi,  otros textos de matemáticas, los Elementos de Euclides, el tratado Sobre
la  esfera de Teodosio, un pequeño tratado de Arquímedes y varios de geometría,
álgebra  y óptica. Son muy notables sus traducciones de astrología y astronomía,
que  incluyen  algunas obras  de  Aristóteles; pero  el  catálogo de  obras  más
importante es el de medicina, donde se incluyen obras de  Galeno, Hipócrates y
otros  autores que el medievo conoció a través de estas traducciones del cremonés.
Puede  decirse que ninguno de estos traductores conocía el árabe antes de
venir  a  la  Península Ibérica, por  lo  que  necesitaron servirse de  la  ayuda  de
intérpretes,  habitualmente hebreos conversos (Galippo, Maestro Andrea...);  por
otra  parte, encontramos una serie de autores y traductores nativos, como es el caso
de  Pedro Alfonso, Juan de Sevilla, Abrahán ben Ezra y los astrónomos de la corte
de  Alfonso X el Sabio. Las versiones se obtienen primero como traducciones del
árabe  a la lengua vulgar, que posteriormente el cristiano traducía al  latín. Esto
explica  la  tosquedad de  algunas traducciones, que en  muchos casos apenas se
atienen  al  original en  árabe;  recordemos, así  mismo, que  gran  parte  de  las
traducciones al  latín se hacían a partir de textos en hebreo. En este proceso de
traducción y transmisión, mucho era debido a la casualidad y a puras razones de
conveniencia personal; los primeros traductores no se preocuparon de examinar
el  material que tenían a mano, procediendo, en muchos casos, a ciegas; algunas
veces  escogían los  textos en  función de  la  brevedad, y  porque  los  tratados
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fundamentales eran largos y difíciles, centrándose más en el comentarista que en
el  objeto del comentario.
Sin  embargo,  la  actividad traductora del  XII  tiene  para  nosotros  un
significado muy importante. Desde la Península Ibérica se transmitió la filosofía
y  la ciencia natural de Aristóteles; su filosofía y la aportación de los comentaristas
árabes,  transformó radicalmente la cultura europea del siglo Xffl.
A  las traduciones llevadas a cabo en la Península debemos la mayor parte de
las  versiones sobre Galeno, Hipócrates y médicos árabes como Avicena, así como
la  obra de Euclides, el álgebra, la óptica. la Península Ibérica fue la patria de las
tablas y la observación astronómica, desde Maslama y al-Zarkali hasta Alfonso X;
recordemos que durante mucho tiempo el meridiano de Toledo fue el meridiano
fundamental en  Occidente; de  la  Península Ibérica proceden también notables
compendios de astronomía, como el de al-Faragni y la versión íntegra agrupada
del  Almagesto de  Ptolomeo, motivo por  la  cual Gerardo de  Cremona viajó a
Toledo.  También los compendios de astrología oriental y parte de la alquimia que
entró  en Europa lo hizo a través de la  Península Ibérica. La corriente española
supera  los Pirineos para llegar hasta la  Francia meridional en  las  ciudades de
Narbona, Béziers, Toulousse, Montpellier y Marsella, donde la nueva astronomía
tiene  su primera aparición en  1139, y  donde el  interés por  la  astrología, la
filosofía y la medicina de los árabes se mantuvo viva hasta finales del siglo XV.
A  esta contribución habría que añadir la  de otros paises ribereños, donde
aparecen traducciones de obras desconocidas hasta entonces pero tan importantes
como  la Matemática, la  Física y otras obras de Aristóteles que aparecieron en
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occidente alrededor de 1200, y a las que podríamos unir al menos una versión del
Almagesto y del Quatripartitwn de Ptolomeo.
Pero,  en  el  siglo XII,  las traducciones directas del griego se  realizan en
Sicilia.  Pues este reino nunca interrumpió del todo sus relaciones con Oriente,
perviviendo cierta población de habla griega y manteniendo relaciones comerciales
con  Siria y Constantinopla, pues no hay que olvidar que, durante un tiempo, esta
región  formó parte del imperio de Bizancio. Los mismos monasterios contribuye
ron  en gran medida al  comercio intelectual, habiendo traido de los monasterios
bizantinos  textos de  la literatura y la  teología griega, que después traducían al
latín.
Los  dos traductores más importantes pertenecen a la administración del rey
Roberto de Napoles: Henricus Aristipus y Eugenio el Emir, en cuyas composicio
nes  descansa la admiración por la inteligencia filosófica y los múltiples intereses
de  Guillermo 1.
Archidiácono en Catania en  el  1156, cuando decide traducir a  Platón (el
Menón  y el Fedón), Arístipo fue el primer funcionario de la curia siciliana en  el
período  que va del  1160 al  1162; tradujo también el IV libro de la Meteorología
de  Aristóteles, obra que el  medievo conoció por  su traducción latina.  Dedicó
grandes  esfuerzos a  introducir en  Sicilia los  manuscritos de  la  biblioteca del
emperador  Manuel de Constantinopla.
Junto  a  él  encontramos a  Eugenio el  Emir,  quien tradujo la  Optica de
Ptolomeo, el Libro de las Fechas,  la Optica de Euclides, el De motu de Proclo y
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la  Pnewnática de Eron de Alejandría, la profecía de la Sibila Eritrea y la  fábula
sánscrita  de  KaliIa e  Dimna. A esta actividad traductora en  la  corte  del  rey
Roberto,  debemos también una nueva versión de la Lógica de  Aristóteles y el
descubrimiento de un importante número de manuscritos del Nuevo Testamento.
Otro  de los grandes centros de la cultura de la Italia meridional fue Salerno,
cuya  escuela de medicina fue un auténtico polo de atracción y el máximo canal de
transmisión de  la  cultura científica del mundo occidental. Giacomo Veneciano,
Burgundio  Pisano y  Mos  de  Bérgamo son  otros de  los  grandes traductores
italianos.  En Constantinopla, Hugo Etenanus y Leone Tuscus. Al norte de los
Alpes,  Anselmo de  Havelberg en  Alemania; un tal  Cerbanus y  un  Guillermo
Medico en Provenza, Juan Sarraceno
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2.2.  El renacer de la «ciencia».
Este  renacer de la ciencia, junto con el nuevo impulso, el resurgir que cobra
la  filosofía (apartado siguiente), vienen a ser los puntos de articulación sobre los
que  se  apoya el  proceso de  la  «reinvención» a  que  no  hemos referido.  Este
apartado y el  siguiente sirven, por tanto, para apuntar el camino hacia Adelardo
de  Bath, como un representante significativo de la actitud hacia el conocimiento
de  la que esta época va a dar tan espléndidas muestras.
Con  las  traducciones del  XII,  el  mundo  pudo  acceder  a  Aristóteles
(Metafisica, Física, Analíticos posteriores, Etica, Política, y muchas otras obras
sobre  el conocimiento de la naturaleza); a las grandes obras de Platón (Menón,
Fedón...  el Timeo ya había sido traducido), Ptolomeo, Euclides, Proclo, Galeno,
Juan  Crisóstomo, Basilio, Nemesio, Juan Damasceno, el Pseudo-Dionisio...
Las  traducciones del medievo no eran belles lettres, eran un instrumento para
un  fin  determinado, se trata,  por  tanto, de  unas traducciones que  reflejan la
preocupación de su época, cuyos intereses de orden práctico o religioso consideran
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los  textos a traducir como un medio de adquirir los conocimientos que encierran.
Hoy  podemos observar cómo no solo fue posible contar con las traducciones
de  obras griegas a partir de versiones en árabe, pues las traducciones directas del
griego  fueron  muy  importantes, sobre  todo  en  la  Italia  meridional, y  más
concretamente en Sicilia. Sin embargo, éstas últimas fueron posteriores y menos
populares que las provenientes del árabe; el movimiento cultural entre la Península
y  la  Provenza fue esencialmente árabe.  Por  otra  parte,  las  versiones árabes
contaban con las magníficas aportaciones de los comentaristas árabes, que por sí
mismos incrementaron los conocimientos científicos, sobre todo en matemáticas,
medicina, astronomía, astrología y alquimia, así como en destacados comentarios
a  las obras filosóficas. Pero no sólo se trata de ésto, algo de más profundo calado
lo  constituirá el nuevo espíritu científico que estas traducciones crean en el mundo
latino.  Y de este nuevo espíritu, el interés por un incipiente método científico, que
se  produce con el  hábito de  la  racionalidad y  una actitud experimental; una
característica que obviamente se encontraba entre los griegos, y que los árabes
habían alimentado y mantenido viva.
Es  este el  siglo del  nacimiento de  la  idea de  «universalidad» presente el
surgimiento de  las  primeras universidades. En los  inicios, por  universidad se
entendía  una corporación en  sentido  genérico, no  muy distinta de  las  que el
espíritu asociativo del medievo había creado. Por estos tiempos, la universitas está
restringida al sentido exclusivo de sociedad corporativa de maestros y estudiantes:
uni ve rs itas  societas magistrorum discipulorwn que,  como  rezaba  la  primera
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definición  de  universidad; sociedad que establece su  sistema de  ingreso y  la
licencia para enseñar (licentia docendi).
Se  trata de una época en que los hombres seguían a un maestro, que iba de
un  sitio a otro sin programas de estudios, licenciatura u ordenamiento, tal y como
puede  encontrarse descrita en un pasaje del Metalogicon de Juan de  Salisbury,4
donde  resuenan el  papel jugado por  escuelas como Chartres, París,  Reims o
Provens.  De Laon comenzamos a tener noticias en el tiempo del maestro Alberico,
Anselmo  (m.  1117),  Raulfo  (matemático hermano de  Anselmo) y  de  otro
matemático, Adelardo de Bath, que había estudiado y enseñado en Laon y que
mantuvo relaciones con la escuela de Tours.
Sobre  las  materias que componían el  plan  de  estudios y  el  método de
enseñanza en la universidad del siglo XII, sabemos que la actividad universitaria
consistía  en  una serie de lecciones basadas esencialmente en  el  comentario de
textos,  con un elaborado sistema de glosa, de discusión y debate. Lcis ejercicios
se  realizaban en la casa del maestro o en alguna dependencia dispuesta a tal efecto,
ya  que la  universidad todavía no  contaba con edificios ni  aulas.  Del plan  de
estudios,  lo  que mejor conocemos son los principales textos correspondientes a
cada  materia, ya que Alejandro Neckam dejó redactado sobre el  1200 un elenco
sistemático de las obras estudiadas en cada disciplina universitaria. Es necesario
destacar  otro hecho muy importante derivado de esta aparición de universidades:
la  cultura, se internacionaliza de un modo más genérico del que lo  había estado
 Juan  de  Salisbury,  Meralogicon, II,  10  (cfr. «Bibliografía:  Fuentes»)
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con  las escuelas; el flujo de estudiantes y maestros entre universidades reporta una
comunicación y un intercambio de conocimientos que irá en aumento a medida que
aparezcan y se consoliden las nuevas universidades.
Pero  en ningún otro campo es tan evidente el renacimiento del siglo doce
como  en el científico. Hasta el  1100 la cultura científica de la Europa occidental
estaba  limitada a los compendios de Isidoro y Beda y algunos fragmentos de la
cultura  latina.  En  el  1200 Europa habrá absorbido ya  la  ciencia natural  y la
filosofía de los árabes y buena parte de la cultura griega. En cien años, o mejor,
en  el período que va del 1125 hasta el 1200 aprox. se produce el descubrimiento
de  Euclides y de Ptolomeo, de la matemática y la astronomía árabes, la medicina
de  Galeno, Hipócrates y Avicena, la  ciencia enciclopedista de  Aristóteles. La
nueva actitud experimental que caracteriza al siglo contribuirá también al contacto
con  la alquimia griega y árabe y al descubrimiento de la astrología también árabe.
Por  tanto, puede hablarse de un renacimiento científico del siglo XII, aunque
de  forma distinta al que se produce en la literatura, y por ello hay que prolongarlo
a  la primera parte del trece, aunque será en el doce donde se fragua.
Pero  no debemos pensar que la  renovación cultural del siglo XII consistió
en  una violenta renuncia y en una mentalidad pre-científica, la cual persiste incluso
hasta  el  siglo  XVII.  En  realidad, esta  mentalidad hunde  sus  raíces  en  las
autoridades latinas, más concretamente en autores como Plinio; la  impronta de
Plinio  y  de  Isidoro se hace evidente en Bartolomé el  Inglés,  que escribe una
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enciclopedia (1230 aprox.) muy conocida en su tiempo, Sobre las propiedades de
las  cosas, en la cual reinterpreta libremente la tradición fabulista y la incorpora
al  mundo del saber.
Por  contra, el doce ofrece a Occidente la obra científica de los griegos, la
cultura  de  los  comentaristas y autores árabes, pudiendo estimular la  actividad
científica en cualquier campo; la actividad creadora es muy alta y tendiente a la
especialización.
Los  signos de  este  cambio se perciben claramente en  la  que puede  ser
considerada la  más interesante en  esta época de las enciclopedias: el  Speculum
maius de Vicenzo de Beauvais (ed. Douai, 1624), una obra próxima a la mitad del
XIII  y en la que se refleja toda la cultura de su tiempo, tanto que, en este siglo,
Émile  Mále5 se pudo  servir de  ella para  su estudio sobre la  escultura en  las
catedrales  del siglo XII.  Dividida por  materias bajo los  epígrafes de Speculum
naturale (ciencia natural), Speculum doctrinale (filosofía) y Speculum hisroriale
(historia); en la que se citan el gran número de fuentes remtregradas en la cultura
occidental:  Aristóteles, varios escritores árabes y una representación de  varios
escritores en latín recientes, como Adelardo de Bath y Guillermo de Conches. La
misma sistematización que sigue es también característica de este tiempo, en la
minuciosa clasificación escolástica por argumentos, su desarrollo en 32 libros y
3718 capítulos, y por seguir el orden de los seis días de la creación, a la manera
del  Exaineron de San Ambrosio.
 Mále, E.,  L ‘art. religieux  du XIII sicle  en  France,  Paris, 1910.
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Que  la ciencia del tiempo de Vicenzo fue superior en calidad y cantidad a
aquella  anterior al  1100, aparece evidente en la obra de otro hombre de cultura
enciclopedista, Alberto Magno. Gran comentarista del Aristóteles conocido hasta
entonces,  fundamentalmente l de los tratados sobre los animales, las plantas y los
minerales.  Su  observación a  cerca de  la  ciencia natural, como aquella que se
propone no sólo recibir lo que le viene dado sino, además, investigar las causas
de  los  fenómenos naturales («la experiencia es la  mejor maestra de  todas la
cosas»),  refleja bien el nuevo espíritu de aquellos que se proponen observar la
naturaleza,  sin seguir algunas creencias hasta entonces admitidas sin dudar y que
podríamos encontrar en obras como la de Bartolomé el Inglés.
El  progreso que se expenmenta puede seguirse a través del desarrollo de las
matemáticas, pues en el  esquema de la  enseñanza medieval, de  las  siete artes
liberales, el quo4riviwn agrupaba a la aritmética, geometría, astronomía y música,
aunque,  en  general las  matemáticas se todavía se hallaban en  un estadio muy
elemental. El auge que experimenta la matemática puede constatarse no ya en los
manuales de Boecio y Beda -  donde toda la cultura aritmética y astronómica se
reduce a un tenue esbozo -  sino de manera más evidente en la extraordinaria fama
de  que llega a  gozar Gerberto, quien llegó a  superar ampliamente a aquéllos.
Limitando  sus  fuentes al  conocimiento de  Boecio y  a  fragmentos de  los
agrimensores  latinos, Gerberto reinstauró el  uso del ábaco (Adelardo de  Bath
también  se  encuentra entre  sus precursores latinos) y  la  tabla  aritmética de
cómputo  usada por los romanos, que adquirió un éxito notable en los siglos XI y
XII.  En geometría solamente muestra un conocimiento de la parte elemental de
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Euclides (Adelardo de Bath será quien traduzca los Elementos), su conocimiento
de  la astronomía, a pesar de la admiración que suscitaba su bagaje cultural, no es
muy  superior al de Beda.
Los  esfuerzos matemáticos del  siglo siguiente en  Chartres y el  Lorraine,
trataron  de  mantener viva la  tradición gerbertiana. El  número de  manuscritos
redactados en torno al 1100 y de argumento matemático son una clara indicación
del  renacimiento intelectual en este campo.
A  principios del XII los Elementos de geometría euclidiana se conocían a
través de una traducción latina de Adelardo de Bath a partir del árabe, y será una
generación después cuando el Libro de los datos y la  Optica sean conocidos por
los  estudiosos más avanzados. La geometría llegó a alcanzar un nivel que no será
superado  hasta muchos siglos después. En el  1126, Adelardo de  Bath trajo a
Occidente las tablas de al-Khwrizmi, de qien Roberto de Chestrer traduce al latín
el  Algebra, difundiendo en la Europa cristiana el nombre y el procedimiento de
ésta.  Este libro sobre la  «recomposición y la oposición de los números» (Liber
algebre a  almucabola) sentó las bases del análisis moderno, donde las ecuaciones
se  transmiten en el  sistema de notación moderno. El nombre de al-KhwrizmL
occidentalizado como algoritmo, y transformado por Chaucer en «augrim», fue
asociado  a  la  aritmética hindú,  cuya  primera  versión  latina  aparece  casi
contemporáneamente. Al fmal del siglo el  mundo de  la cultura estaba dividido
entre  algoristas, que sostenían el  nuevo cálculo, y los viejos abacistas, que en
Florencia,  en el  1299, protegieron con una ley especial la  manera antigua contra
la  novedad de  los  números árabes. En el  campo del  álgebra, el  siglo XII  se
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considera  como  uno de  los  momentos decisivos en  la  historia de  la  cultura
medieval.
Los  manuscritos de astronomía al inicio del siglo consistían principalmente
copias  y  extractos de  los  manuales de  astronomía de  Beda y  del  maestro de
computo carolingio Elperico, con cierta atención a la cronología eclesiástica, para
preservar la datación de la era cristiana. Las escasas referencias al astrolabio árabe
indica  que no se tienen contactos posteriores con la  ciencia astronómica de  los
árabes,  y de hecho, el Computus del anglo-normando Filippo de Thaon, del 1119,
respeta  solamente la  traducción latina. Al  año  siguiente, todavía otro  inglés,
Gualcherio de Maivem, introduce el cómputo por grados, minutos y segundos que
había  tomado del hebreo-español Petrus Alphonsi y, como ya se ha dicho, en el
1126  Adelardo de Bath traduce las  tablas astronómicas de a1-Khuwrizmi, que
fueron  inmediatamente seguidas de las tablas de al-Battani, de al-Zarkali y  del
breve  tratado de al-Faragni. El famoso Almagesto ptolemaico, compendio de toda
la  astronomía antigua, fue traducido del griego alrededor del 1160, y del árabe en
1175.  A partir de este momento, el conocimiento de la cultura astronómica antigua
dependerá estrictamente de la asimilación de esta obra.
Mientras tanto la física aristotélica había comenzado a filtrarse en Occidente
a  través de los escritores árabes, poniendo en dificultades una época cuyo mayor
esfuerzo  trata de conciliar la autoridad en la conflicto creado entre la ciencia del
estagirita  la de Ptolomeo y aquella del Timeo de Platón.
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La  Física de Aristóteles no fue traducida mucho antes de 1200, mientras que
su  Meteorología ya se conocía a principios de 1162 y, también en la misma época,
el  De caelo así como algunos fragmentos de su doctrina física.
A  medida que nos  acercamos al  1200, encontramos un  número siempre
mayor  de breves tratados sobre la naturaleza del universo, sobre los elementos,
los  fenómenos físicos, las mareas y los volcanes. La Metereología de la época está
claramente tomada de Aristóteles.
La  geografía, por  el  contrario, aparece ligada a  la  tradición latina,  con
algunas concesiones a Ptolomeo e Isidoro.
Otro  aspecto de la ciencia del siglo XII es el renacimiento de la astrología.
Los  estudios de  Thorndike6 ya  demostraron que  la  creencia  y  la  práctica
astrológica no desaparece en el alto medievo, como se cree en general, aunque con
respecto a los siglos sucesivos, han quedado relativamente pocos documentos de
aquella época.
Restaurada en  el  siglo XII,  la  astrología perdurará hasta su  superación
definitiva, que vendrá determinada por a cosmología de Copérnico.
Tal  vez, nuestra comprensión del fenómeno lo reduzca a una extravagancia
particular de épocas pre—científicas, o una ilusión científica de los antiguos; pero,
muy al contrario, hemos de entender que la astrología no era sino una «astronomía
aplicada», o,  en cierto modo, «humanizada», un medio natural de  estudiar los
6  Cfr.  Jiiorndike,  Lynn («Bibliografía General»).
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fenómenos  de  las  estaciones, del  día y  la  noche, las  mareas, los  fenómenos
celestes.  La  astrología había quedado convalidada por  el  mismo Ptolomeo, y
retenida  en Aristóteles y los astrólogos árabes. Pero éstos no habían seguido la
teoría  clásica expuesta por Ptolomeo en el  Tetrabiblos, haciendo de la astrología
una  ciencia genetliaca, que estudiaba la conjunción de los cuerpos celestes en el
momento  del  nacimiento, una  ciencia adivinatoria popular para  todo  evento
humano.  En la mitad del XII los tratados árabes de astrología se han introducido
en  Europa, y son considerados como la prueba de la utilidad práctica de la nueva
cultura.  El  mundo latino no  conocerá tanto el  Tetrabiblos de  Ptolomeo o  el
Centiloquium del  Pseudo-Ptolomeo, sino más bien,  la  Introducción mayor de
Albumasar, las Sentencias de al-Kindi y Messahala, las Revoluciones de Zael, la
considerada astrología de Aristóteles y una compilación de 255 volúmenes de los
hindús de la obra de Ermete y Toth. En 1235 Miguel Escoto sintetiza toda esta
literatura en la «nueva astrología» de sus Liber introductoris, Liber particularis y
en  la FisionomÍa.
La  alquimia es quizás el  sector más oscuro en  la  historia de  la  ciencia
medieval.  La dificultad está relacionada, al menos en parte, con el objeto mismo
de  su  estudio,  fundado en  varios procedimientos secretos que  sólo lenta  y
dificilmente llegaron a  hacerse públicos. Cuando el investigador medieval creía
haber  descubierto el procedimiento para transformar el mercurio en oro,  no tenía
ninguna  prisa en  publicar el  método. Pero, en parte, esta oscuridad se debe al
examen insuficiente de los textos griegos, árabes y latinos.
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En  medicina, el  siglo XII vive la  restauración de  la  literatura médica de
Grecia,  la traducción de las obras más importantes de la medicina árabe y la plena
expansión de la escuela de Salerno, la primera escuela de medicina de Europa. La
medicina  griega no había desaparecido del todo de  la Italia meridional, donde
Casiodoro en el siglo VI había constituido su gran biblioteca de medicina, y donde
los  códices que  aparecen en  el  siglo  X  muestran una  ferviente actividad de
traducción en latín de los textos de medicina griegos: una tradición que sirvió de
base  al Estudio de medicina salertiano.
Se  trata de una escuela que ya en el doce produce su propia literatura, en
latín  la  mayor parte, aunque también en griego y árabe; donde maestros como
Gariopontus,  «Trotula», Urso,  Ruggero, Nicola y otros  se ocuparon de  varias
especialidades de la  medicina y la cirugía, como indican sus obras. Del mismo
modo que los árabes, no practicaron la disección del cuerpo humano, legando un
tratado  sobre la anatomía del cerdo.
Mientras  el renacimiento de la medicina en Occidente, y la revalorización
de  la  profesión médica proceden del  Salerno de  estos primeros  tiempos,  el
verdadero  progreso científico no fue posible sin la  asimilación completa de la
cultura  médica del  mundo antiguo, en  particular de  Hipócrates y  Galeno,  su
doctrina  aparece a través de Constantino Africano, cuyas traducciones del árabe
formaron  la mayor parte de los veintiséis tratados de la biblioteca médica que el
obispo de Hildesheim constituye en 1161; en parte de las traducciones del griego
de  Burgundio Pisano, y sobre todo de las traducciones del árabe de Gerardo de
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Cremona. Este segundo grupo de obras es mucho más neo que el primero. A estas
traducciones se añadieron los compendios y comentarios árabes como los de Ah
ben-Abbas e Isaac ludeo, así como el Canone de Avicena.
Desafortunadamente, la  mentalidad escolástica de la época y la reverencia
del  medievo por la palabra escrita, vieron en estos textos la autoridad absoluta,
interpretándose literalmente o de manera dogmática, y no experimentalmente, y
por  ello, en el período inmediatamente posterior la ciencia médica pudo avanzar
muy  lentamente; por  otra  parte,  los  prejuicios religiosos de  los  estudiosos
cristianos distaban mucho de la práctica medica seguida por los árabes, mucho más
experimentales.
En  el  terreno de  la zoología, la  botánica, la  agricultura o la arquitectura,
mucho  es lo que podría comentarse respecto de los nuevos planteamientos o la
instauración de  los  clásicos y las  aportaciones de  los  árabes,  sin  embargo, el
carácter de perspectiva general sobre el XII que queremos dar a esta sinopsis, no
hace  necesario detallar, por ahora, el desarrollo de tales ciencias.
Una  pregunta que, llegados a este punto, hemos de formulamos es:  ¿Hasta
qué  punto las aportaciones griegas y árabes sirvieron de punto de apoyo a nuevos
desarrollos y experimentaciones?
Parece  claro que, en un primer momento y, en algunos casos a lo largo de
siglos,  los  resultados obtenidos por  los  clásicos y  los  árabes a  través de  la
observación sirvieron más de lastre que de impulso; pues, estas observaciones no
fueron  tomadas como ejemplos de un método a seguir, mediante el cual adquirir
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nuevos conocimientos. Antes bien, el pensamiento medieval y la escolástica fueron
demasiado proclives a seguir con estricta fidelidad obras que, en  gran medida,
sirvieron para cristalizar una cultura en vez de suministrar un método que pudiera
estimular el progreso de estas ciencias todavía incipientes.
De  este modo, Aristóteles fue, en muchos casos, más un obstáculo que una
ayuda  y el peso de su lógica tendió a abatir su ciencia natural y el método del que
esa  ciencia toma su origen. La universidad del medievo estudió la medicina y la
historia  natural  desde  los  textos  escritos,  y  no  desde  el  laboratorio o  la
observación,  siendo imposible, desde tales premisas, que  la  cultura científica
tuviese alguna posibilidad de proceder.
Pero  es claro que estas palabras encierran, además de una común opinión
sobre  la  ciencia medieval, un punto de exageración o de generalización; lo que
podría  deberse a no tener suficientemente claro el progreso efectivo que el doce
tiene  sobre la posteridad.
Este  período ofrece muchos ejemplos de  una  cultura  fundada sobre  la
observación y el experimento: recordemos a Walter de Maivem, que en el  1092
intentó  determinar la  diferencia horaria entre Inglaterra e  Italia a  partir de  la
observación  de  un  eclipse; Aristipo, que poniendo en  peligro su  propia vida
examina una erupción el Etna; Giraldo Cambrensis, que registra la altura de la
marca  en  Irlanda  y  en  Gales;  Miguel Escoto  que  describe  los  fenómenos
volcánicos en la isla de Lipari; los médicos salertianos, que, aunque no efectuaron
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la  disección del cuerpo humano, si la  realizaron con animales.  Y en la primera
mitad  del doce tenemos el ejemplo de Adelardo de Bath: para quien toda autoridad
es  un obstáculo, y Dios una explicación de la cual sólo hemos de servimos cuando
todo  argumento esté agotado. En sus viajes por el mundo mediterráneo, ávido de
saber,  debió absorber mucho de  la  naturaleza científica y del  realismo de  los
árabes  y de los griegos; y lo mismo nos describe un terremoto en Siria, que un
experimento neumático en la Magna Grecia, o nos dice en sus anotaciones que la
velocidad  de la luz ha de ser superior a la del sonido; y es él,  como lo hiciera
alguno  de sus contemporáneos, quien intenta determinar el punto en el cual el sol
cae  perpendicular sobre la tierra al  mediodía. No teniendo duda en afirmar que
Adelardo fue un pionero de la investigación científica.
Una  actitud crítica mayor comenzará a asentarse cuando se llege a admitir
que  ciertas afirmaciones de Aristóteles podrían ser erróneas.
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2.3.  El impulso de la filosofía.
En  el medievo, lo mismo que ocurre en la antigua Grecia, filosofía y ciencia
estaban  estrechamente asociados, en  la  mayor  parte  de  las  clasificaciones
medievales, la ciencia se piensa como una rama de la filosofía. No sólo el método
de  aquella ciencia abstracta y deductiva, también los problemas de que se ocupan,
y  el agudo interés que el medievo experimenta por la cosmología, son elementos
más  que suficientes que muestran la afinidad a que nos referimos.
Puede pensarse que la afinidad del medievo hacia los dos grandes filósofos
del  mundo antiguo, se acerca más a Aristóteles que a Platón, pero esto es quizá
otro  los «lugares comunes» que hoy se encuentran abiertamente debatidos. Una
edad  que se esforzaba por conciliar a toda costa la autoridad de ambos, atendió
con  preferencia a aquellos autores que tendieron a minimizar la diferencia entre
los  dos filósofos, quienes encontraron en Aristóteles mucho de platónico. Decir
que  las preferencias por Aristóteles se fundamentan en el hecho de que esta época
se  había formado en el  uso de la  lógica aristotélica de  Boecio, puede ser  una
simplificación; pero, no es exagerado decir que el medievo se volviese con avidez
hacia  la  dialéctica de  Aristóteles, y que conformó el  pensamiento de  todo este
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período.  Pues, la forma discursiva de Platón, con unos diálogos que permitían el
movimiento  libre  en  tomo  al  argumento, no  fue  familiar al  medievo,  y  es
significativo que la única obra de Platón conocida universálmente entonces fuese
el  Timeo, esto  es,  una  obra  en  que  el  diálogo es  relativamente reducido.
Aristóteles, al contrario, con su presentación del argumento en un estilo compacto,
claro  y sistemático, era mejor aceptado en una edad amante de los textos y los
manuales;  por  otra  parte,  los  glosistas y  comentaristas encuentran en  él  una
autoridad ante la cual se oscurece cualquier otra, y en quien se pueden conjugar
cuestiones de cualquier campo de la filosofía o la ciencia.
Sin  embargo, a través del medievo discurre una corriente de platonismo que
desemboca en escuelas con una vida muy efímera. Será en el  siglo XII donde se
produzca una nueva estación platónica. Ciertamente, esta época no añadió muchas
novedades al  corpus platónico, ya que las versiones del Menón y del Fedón de
Aristipo  de  Catania (ca.  1156) no  tuvieron larga  resonancia, pues  sólo han
sobrevivido doce manuscritos, y solamente otro diálogo de Platón era conocido,
el  Timeo,  o  más  concretamente los  53  capítulos primeros de  la  obra,  en  la
tradición y con el comentario de Calcidio.
El  conocimiento de  Platón fue indirecto, habiendo sido transmitido por
Cicerón y Boecio, Macrobio, Apuleyo y San Agustín y, en los últimos años del
siglo,  la versión árabe de una parte de literatura neoplatónica. Aunque siempre era
citado  con respeto, Platón en el medievo no fue nunca popular, tal vez porque
apenas  fue conocido directamente. Porque Anselmo guarda una cierta afinidad
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espiritual  con Platón, el  idealismo platónico tiene  en  el  siglo  XII  un  verdadero
centro  en  la  escuela de  Chartres. Los principales cultivadores del platonismo
fueron  Bernardo y Teodorico de Chartres, Guillermo de  Conches, Gilberto de
Porrée,  a los cuales habría que añadir autores como Adelardo de Bath, Bernardo
Silvestre  y Hermann de  Carinthia, que fue el último discípulo de Teodorico y
autor  de algunos tratados anónimos de cosmología; también Bernardo de Chartres
y,  sobre todo, Juan de Salisbury, uno de los más grandes platónicos de su tiempo.
En  la filosofía de Bernardo la  materia es vista como el caos primordial descrito
por  Platón en el  Timeo. La cosmología del  Timeo aparece explícitamente en  la
descripción de la creación en De sex dierwn operibus de Teodorico de Chartres;
pero  esta doctrina platónica desaparece en el curso del siglo, cuando comienza a
afirmarse la física aristotélica.
El  influjo de Aristóteles está estrechamente ligado al descubrimiento gradual
de  varias de las obras del corpus aristotélico. De su obra, el  alto medievo sólo
conoce  los seis tratados de lógica del Organon en la traducción de Boecio, y el
resto  prácticamente, a excepción de las Categorias y el De Interpretatione, no
aparece hasta finales del XII. Estos dostratados formaron lo que el medievo llamó
la  Logica antica para distinguirla de la Nuova Logica (los Analytica priora y los
Analytica posteriora, los Topica y los Elenchi), que aparecerán de diversas formas
poco  después de 1128. En 1159 los estudiosos del medievo tomaron contacto con
el  más completo de todos estos tratados, los Analytica posteriora, y al  fmal del
siglo,  a doctrina lógica de Aristóteles había quedado absorbida por el pensamiento
europeo.  Poco después del  1200 la Fisica y algunas obras  menores de  ciencia
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natural,  como la Meteorologia, el De Generatione y el De Anima son traducidas,
aunque  como ya henos dicho, la  primera doctrina científica de  Aristóteles fue
tomada  de  fuentes griegas y árabes.  Sobre 1200 comienza el  trabajo sobre la
Metafísica,  que  penetró  en  Occidente en  varias  fases  hasta  ser  conocida
íntegramente. Será en el curso del siglo Xffl cuando se complete el corpus de la
filosofía aristotélica: el Bestiario, la Etica, la Politica y, parcialmente, la Reto ri ca
y  la Poetica; todo ello seguido o acompañado de gran número de material pseudo
aristotélico,  hasta que  alrededor de  1200 todas las  obras de  Aristóteles eran
conocidas, y los estudiosos se tomaron el empeño de confrontar los textos de las
versiones árabes con aquellas que provenían directamente de las fuentes griegas.
Pero  el  entusiasmo que  suscitó, pronto se  vio  refrenado a  causa de  la
compañía con quien aparece. Pues, mientras el medievo recibe la Nuova Logica
directamente del griego, la metafísica y la ciencia natural venían acompañadas del
la  exposición y  los  comentarios que más  sospechas levantaron en  la  Europa
cristiana:  con Aristóteles llega también Averroes. Ante todo, Aristóteles no era un
escritor  cristiano, y tampoco hebreo, su filosofía aparece como aquella doctrina
concerniente a  la  eternidad del universo, lo  que contrastaba con la  idea de  la
Creación propia de la ortodoxia cristiana, hebrea y maometana, y por ello había
de  ser purgada por los escolásticos de las tres religiones. Con todo se producirá
una  evolución algo singular: el  misticismo de estas religiones era esencialmente
neoplatónico;  mientras  el  escolasticismo es,  en  parte,  predominantemente
aristotélico.
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La  filosofía y la teología se verán ahora enfrentadas debido a otras doctrinas
heréticas  que tomaron cuerpo en el siglo XII: el panteísmo de Almarico de Bena
y  de  David de  Dinant, y  el  dualismo de los albigenses. La doctrina panteísta,
relacionada con el  averroismo, fue incluida en  la  condena de  París de  1210.
Contra  los dualistas en general, maniqueos o cátaros, se cierne la gran maniobra
de  la  cruzada albigense y la  inquisición dominica. Como indica la  palabra, el
maniqueísmo  tiene  su  origen en  los  persas y  en  las  doctrinas maniqueístas
difundidas en Roma en los últimos decenios del imperio. Asentada en las Galias
desde  los primeros tiempos, vuelve a cobrar seguidores en una segunda aparición
desde  Oriente, a  través de  los  Balcanes, la  Italia septentrional y  las  regiones
meridionales de Francia, donde estalló con especial virulencia en el siglo XII.
Parece  claro que las doctrinas maniqueas no llegaron a influir demasiado en
el  pensamiento filosófico, siendo más importante su resonancia popular, y  el
carácter antisacerdotal de su doctrina debió preocupar al máximo a la iglesia, que
puso  en movimiento todos los medios a su alcance para destruirla. Desgraciada
mente para nosotros, la destrucción de esta literatura herética se realizó de forma
tan  radical, que la doctrina de los cátaros sólo la conocemos a través de las citas,
las  refutaciones de  sus adversarios y las  actas de  algunos procesos. Pero  no
pensemos que el pensamiento filosófico del siglo XII se debe sólo al influjo griego
y  árabe. Anselmo y Abelardo, las dos máximas mentes de la época, son anteriores
a  la  introducción de estas literaturas, y el  gran problema de  la escolástica, los
universales, ya había sido suscitado por Roscelino antes del 1092. Anselmo (m.
1109),  «el  último  de  los  Padres  y  el  primero  de  la  escolástica», ligado
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espiritualmente a San Agustín y al mismo tiempo, predecesor de San Buenaventura
y  Santo Tomás. Su antología se centra, fundamentalmente, en el problema de la
existencia  de  Dios.  Anselmo intenta establecerla objetivando aquello  que  el
intelecto humano «no puede pensar nada mayor»: una forma de extremo realismo
que  aplica para probar la existencia en sí de ideas abstractas como la justicia y la
verdad.  Adversario  de  Roscelino,  entra  en  el  debate  de  los  universales
proponiendo la cuestión del ignorante, esto es, de aquellos que «no comprenden
que  hombres distintos en el género sean un sólo hombre y, por  ello, no puede
comprender  cómo diversas personas formen un sólo Dios, y cada una un  Dios
perfecto».
El  famoso principio anselmiano, crede ut intelligas, está demasiado cerca de
un fides  quaerens intellectum, aquello que creemos con la fe  y no tratamos de
discutir  con la razón, podemos fortificarlo con el estudio y la comprensión.
La  importancia del libre arbitrio queda subrayada por el gran filósofo místico
de  aquella época, Hugo de San Víctor (1096-1145), principalmente como medio
de  penetrar en el significado de algunas de las repuestas de las Escrituras. Su gran
tratado  Sobre los sacramentos anticipa la sistematización orgánica y lógica de las
su,nmae posteriores, pero con una acentuación del sentido simbólico y alegórico.
En  Hugo de  San Víctor, el  universo material es  una figuración simbólica, la
Escritura una alegoría, los sacramentos son símbolos perfectos y potentes. Como
en  Anselmo, el filósofo toma la mano de San Agustín, pero lo místico prevalece
sobre  el  filósofo y la  interpretación alegórica resuelve las contradicciones que
preocuparon la mente más dialéctica de sus contemporáneos.
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El  impulso que recibe la dialéctica de los maestros de la primera mitad del
siglo  XII, que se acomete tras el descubrimiento de la lógica aristotélica, hace de
éste  el  siglo de la edad de la lógica por excelencia. El Trivium había mantenido
un  cierto equilibrio entre la lógica, la gramática y la retórica, pero este equilibrio
quedaba ahora destruido por el enorme cuerpo filosófico que alcanza al estudio de
la  dialéctica.
En  1159, Juan de Salisbury, el fruto más maduro del viejo tipo de cultura
equilibrada, lamenta en vano el olvido en que ha caído la cultura clásica, mientras
se  favorecen los estudios nuevos, y se manifiesta contra las prácticas limitantes de
la  cultura; ataca ásperamente la futilidad de los excesivos lógicos, entendiendo la
lógica  no como un fm sino como un medio para el  avance de otros campos del
saber.  Pero, a pesar de Salisbury, la lógica había suplantado a gran parte de los
estudios literarios de las escuelas, y en el siglo XIII, mientras la dialéctica domina
el  pensamiento de la edad nueva, la obra lógica de Aristóteles ha de convivir con
otras  que no son puramente lógicas; de esta forma, la lógica aparecerá en muchas
ocasiones  ligada a  la  ciencia, lo  que  producirá unos efectos  notables en  el
pensamiento  del  XIII,  situándose desde ahora  en  conificto potencial con  la
teología.
El  renacimiento de  la  filosofía en  siglo XII,  se vio  acompañado de  una
renovada actividad de los estudios teológicos, hasta tal punto que frecuentemente
en  el pensamiento del siglo, las dos disciplinas no son consideradas distintas. El
método  de  la  lógica  no  tardó en  hacerse presente en  la  formulación y  la
sistematización  misma  del  pensamiento teológico.  La  traducción  de  Juan
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Damasceno por obra de Burgundio añade algo de novedad a la teología latina, las
obras  del Pseudo-DioniSiflO contribuyeron a  dar al misticismo y a  la  literatura
espiritual  de Occidente un aspecto particular. Con su Libri  sententiarwn, Pedro
Lombardo concilia de un modo magistral las dificultades y los contrastes entre las
autoridades, sistematizando una teología que dibuja un sistema unitario, que hace
del  magister sententiaru?fl la máxima autoridad de esta siglo. Del mismo modo que
las  Sentencias muestran uli cuerpo de saber unitario, en este siglo se inicia un tipo
de  Swnmae que serán algo frecuentes y que, como ocurre en  otras época más
cercanas a  nosotros, se componen una serie de obras que, en realidad aparecen
como  manuales que, como la Historia Scholastica de Pedro Comestore, glosan
todos los conocimientos adquiridos hasta aquellos tiempos y que anticipan la gran
Sunvna  de  Tomás de  Aquino. Contemporáneamente a  las  grandes catedrales
góticas,  estas swnmae pueden definirse como las  catedrales del  pensamiento
humano.
La  contribución del XII a la doctrina política no encuentra obras de relieve,
a  excepción del Policratus de Juan de Salisbury, escrito en el 1159. Aparece éste
como  «el primer intento de destacarse de la situación contingente y de producir un
sistema  coherente que pueda aspirar al  rango de  filosofía política»; en  ella se
muestra  un  gran  conocimiento de  los  clásicos y  el  derecho romano,  se hace
referencia  a  la  tiranía y  el  tiranicidio y  se invoca una teoría de  la  soberanía
influida  por el principio feudal por el cual el  soberano está sujeto a la ley.  Una
obra  que por esta razón pero que al ser más literaria que aristotélica, no habría
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podido  escribirse antes, pero tampoco mucho después.
En  un  esbozo sobre la  filosofía del  medievo no  podemos  olvidar  el
argumento de la  «libertad del pensamiento», esto es, de  la libertad que tiene el
filósofo  su  propio  razonamiento hasta llegar a  sus propias conclusiones. En
general,  esta libertad fue mucho mayor de lo  que suele creerse. Dentro de los
límites  de las enseñanzas de la iglesia, los hombres eran libres de especular del
modo como quisiesen, pues tales límites no fueron percibidos como una restricción
en  la  medida en  que hoy lo  pensamos. Los  maestros de  derecho,  medicina,
gramática, lógica, matemáticas y astronomía no se sentían vinculados con normas
prefijadas.  Como ya demostró Thorndike, el experimento y la investigación eran
consentidos con una amplitud mucho mayor de lo  que hoy creemos. Por  ello,
cuando  se habla del medievo como un milenio en que la razón estaba encadenada,
el  pensamiento al  servicio de  la  autoridad y  la  cultura  no  realiza  grandes
progresos,  no se muestra sino un claro desconocimiento de la situación real de esta
etapa  de la historia.
La  filosofía era libre en aquel tiempo, salvo cuando invadía el campo de la
teología; pero la filosofía ha hecho ésto en todas las épocas, y no es extraño que
así  fuese en  el  período que nos ocupa. La  dificultad es  inherente a  cualquier
sistema de doctrina religiosa fundada sobre la autoridad, y el conflicto se produce
tanto  en el sistema hebreo como el maometano y el cristiano.
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3.   El doce como «reinvención».
En  todo este ambiente de intercambio intelectual, de fuertes polémicas, el
debate  sobre el conocimiento va a ofrecer la posibilidad a nuevos autores para su
entrada  en  escena. La aparición de  éstos surge tan crítica y enfrentada con la
tradición,  pero con la tradición más reciente, la tradición que parece bloquear todo
intento  de  pensamiento creativo. Entre ellos, Adelardo de  Bath, en  él  pueden
rastrearse algunos de los elementos más característicos de la nueva época.
No  queriendo extenderme más en la exposición general sobre el doce, pero
antes  de pasar a la presentación de la obra de Adelardo, comenzaremos el apartado
con  este asunto que he considerado de particular importancia; se trata de explicar,
entonces,  el  sentido con que interpreto el término «reinvención», al  que me he
referido  ya como una de las cuestiones decisivas en la explicación sobre doce.
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Cuando  se ha hablado de una «revolución intelectual»7 del siglo doce se ha
apuntado lo que podríamos denominar el doble reconocimiento que los autores de
aquel  período hacen de sí mismos dentro del devenir epocal en que se reconocen
como  «modernos»: por  una lado, las expectativas renovadoras que ello implica,
por  otro, las dificultades e incertidumbres con que se espera lo por venir.
A  principios del  doce autores como Adelardo de  Bath o  Guillermo de
Conches,  entre  otros,  encuentran en  el  Timeo una explicación de  la  creación
expresada en términos muy diferentes del que expresan las Escrituras; de algún
modo, la obra de Platón ofrece un buen estímulo para la investigación del cosmos.
Es  en  un contexto intelectual de este tipo, y en un contexto en el que las obras
griegas  y  árabes comienzan a  reaparecer o  a  descubrirse, en  el  que  pueden
pensarse  las  bases de  una nueva actitud hacia la  investigación que  podríamos
denominar como «científica»; esto si, una actitud científica en un uso restringido
que  todavía no ha sido suficientemente analizado a la luz de los descurbimientos
textuales más recientes. Pues, aunque los estudios contemporáneos han tratado el
tema con mayor o menor extensión, queda todavía por explicar si la formación del
«método científico», tal y como se ha venido explicando en nuestros dias, puede
seguir  retrotayéndose al período de tránsito del trece al catorce.
Quiero  decir que,  por  un lado, ni  lo «científico» en los  autores del doce
asume  una simple repetición de los modelos experimentales griegos, ni me parece
admisible que pueda seguir hablándose del «descubrimiento» del método científico
a  partir de finales del trece. Primero, porque los «físicos» del doce se enfrentan
Cfr.  Stiefen,  T.  (op. cit. en «Bibliografía: Artículos»), quien da a su obra sobre
el  doce un título tan llamativo como «La revolución intelectual del siglo doce».
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a  la dificultad de retomar la investigación «física» en un contexto nuevo; segundo,
porque  el  «método científico» entendido como un ir  y venir desde la causación
hasta el  razonamiento inductivo, desde las técnicas deductivas del análisis lógico
hasta  la experimentación, son modos de concebir lo metodológico que quizás no
reflejan  con originalidad lo que sucede en estas etapas, ubicadas ciertamente en
recreaciones a las que no le son familiares algunos conceptos modernos barajados
por  la investigación siglos despúes.
Prefiero  expresarme en  términos de  reinvención en  el  sentido que,  la
metodología de la investigación siempre forma parte de un modo de redescubn
miento  de lo real a través de  un modo distinto de acercamiento a lo  mismo en
cuanto que hecho y lo diferente en cuanto que necesariamente por explicarse.
En  este sentido, es necesario perseguir el orden de los conceptos y descubrir
el  modo como una época o un autor los interpreta. Y si hay un concepto que
felízmente puede ayudarnos en esta labor, el concepto de ratio y la interpretación
de  lo que éste significa, el papel que juega en la investigación, puede servir de
base  a una mirada atenta sobre el doce.
En  este sentido, hay que apuntar que la idea de lo que significa la ratio para
autores  como de Conches, Thierry de Chartres o Hugo de S.  Victor se encuentra
aparejada al  uso de la  gramática y la  retórica, donde el  uso de la  metáfora, el
símbolo y la alegoría juegan un papel decisivo desde una consideración sobre el
significado que encierra el término integumentwn -  o  involucrum como a veces lo
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llama Bernardo Silvestre8 -  en  autores como de Conches, Bernardo Silvestre, Hugo
de  S. Victor o Thierry de Chartres.
Por  tanto, no tratamos de negar que nuestros autores son conscientes de una
necesidad de  método en la  investigación y que dicho método busca reproducir
viejos  usos, así como fortalecerlos dentro de una sistemática que por  lejana era
prácticamente desconocida. Pero pretendemos abundar en la idea de que el empeño
con  que en esti  época comienza a retomarse la búsqueda del orden causal de la
naturaleza y del orden del cosmos conileva una pretensión disciplinar y el inicio
de  la  fijación de  unas bases para  el  asentamiento de  una futura metodología
científica;  pero,  fundamentalmente, manifiesta con  el  Timeo de  la  mano,  la
expresión de un redescubnmiento donde saltar hacia un nuevo modo de hablar del
orden  de  lo  real.  Pero lo real  no como lo ya  dado,  sino como lo  que al  ser
pensado y expresado en un discurso de confrontación con la tradición inmediata
mente precedente, constituye un nuevo modo de pensar, una reinvención de  lo
real.  Pero, de este nuevo discurso conceptual y sus implicaciones hablaremos en
la  parte central de este estudio.
Sin  embargo, ya decíamos que la actitud ante lo que se percibe como una
nueva  época  no  se  produce  dentro  de  un  ámbito  intelectual exclusiva  o
abiertamente  «optimista»; las  dificultades de  los  nuevos  tiempos acompañan
también el modo como nuestros autores se ven enfrentados a la realidad social de
su  tiempo que es percibida como contradictoria, como moralmente reprobable;
unos  tiempos de incertidumbre que el pensamiento ya había experimentado con
 Cfr.  el Comentario  de  Bernardus  Silvestris  sobre  Martianus  Capella,  en  el  Ms.  Cambridge
University  Library,  Mm  1.18,  fol.  1-28r.
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anterioridad.9 Precisamente, ésta percepción crítica de «los nuevos tiempos» será
de  particular relevancia en la «apuesta» por la investigación que revela un modo
de  afrontrar la relación entre el orden de lo moral y lo «científico» que, no siendo
nueva en la historia del pensamiento, destaca por lo implica en tanto actitud clásica
y  anticipación a la modernidad.
Porque es interesante constatar que una «vuelta» hacia el estudio «científico»
del  orden de lo real, del cosmos, aparece como una cierta huida hacia la fidelidad
de  la naturaleza frente a la adversidad de lo mundano, frente a lo que en parte es
visto  como un caos social donde lo moral parece haber perdido toda referencia
segura.  Lo  que puede captarse a  través del prólogo de  una de  las  obras de
Adelardo y lo que nos introduce ya en Adelardo de Bath y su obra.
 En concreto nos referimos a lo que Dodds denominó la «era de la anxiedad» (cfr. Dodds,
E.R.,  en «Bibliografía General»)
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3.1.  Adelardo de Bath,  su actividad y su obra.
3.1.1.  Sus orígenes.
Prácticamente todo lo  que se sabe de  él  ha  sido extraído de  sus propios
escritos,  con la escepción de la referencia que el Pipe Roli de  1130 hace sobre un
“Adelardus de Bada”; por lo demás, no ha sido hasta muy recientemente cuando
se han realizado esfuerzos por encontrar referencias sobre Adelardo en documentos
de  su tiempo.
Habría  que mencionar la confusión que produjo un manuscrito escrito en
Prüfening  o  San Emmeramm ca.  1175, que confunde a  Adelardo con Pedro
Abelardo  (Ver L.  Hódi).
Parece  claro que Adelardo de Bath no es el  Adelardo de Blandinium que
escribió una vida de San Dunstan en el siglo XI, como Haskins pone de manifiesto
en  su «Adelardo de Bath» (Cambridge, Mass., 1924.).
Tres  Adelardos más del siglo XI son mencionados en  el  cartulario de  la
catedral de Chartres (ver E. De Lépinois y L. Merlet), y un Athelard de Lieja fué
decano  de  colegio de canónigos establecido por  el  rey Harold en  la  abadía de
Waitham  (ver M. C. Welborn; E. J.  Kealey; W. Hunt). Ninguno de ellos puede
confundirse  con nuestro Adelardo, aunque la  presencia de  tres textos de en  la
abadía de Wadham, incluyendo el De eodem et diverso, que sólo ha sobrevivido
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en  un  único  manuscntoy sólo es  mencionado en  sólo uno  de  los  primeros
catálogos, sugiere que Adelardo de Bath pudo mantener buenas relaciones con la
abadía.
Margaret  Gibson (ver M. Gibson, «Adelard of Bath» en ed.  Burnett) llama
la  atención sobre las distintas menciones a cierto “Athelardus” en el cartulario del
priorato  de Bath entre 1100 y 1122. Juan de Tours, obispo de Bath y Wells desde
1088 a  1122, fue un promotor de la erudición (ver n. 23 en Ch. Burnett, «Acllard
of  Bath’>, ed.  Bumett) y pudo haber impulsado a Adelardo a viajar a su Tours
natal  para ampliar estudios. Después de  1135 Bath era una fortaleza real,  y  el
obispo  Robert de Lewes (1133-66) era un firme seguidor del rey Esteban. Los
horoscopos  analizados por  John  North  (ver  J.  D.  North,  «Sorne Norman
Horoscopes», ed. Bumett) implican que un astrólogo, que bien podría haber sido
Adelardo,  formaba parte del séquito del rey Esteban, y un «Adalard de Bath’nian»
aparece al final del testimonio de una carta el rey escrita entre 1135 y 1139.
El  nacimiento así como la  fecha de  la muerte de  Adelardo no están muy
claras;  su última obra, el tratado sobre el astrolabio, puede fecharse razonablemen
te  ca.  1150 (está dedicado a  «Heynrice [...J regis nepos», el futuro Enrique II,
nacido en 1133, quien quizás todavía no había alcanzado la mayoría de edad). Ello
nos  lleva a apuntar 1080 como una fecha razonable sobre su nacimiento, una
generación tras la  Conquista. Su padre pudo ser Fastred, un teniente de  Giso,
obispo  de Wells y uno de los escasos obispos anteriores a la conquista y todavía
que  todavía oficiaba en el «Domesday Inquest» de  1086. «Athehard» aparece, en
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cuatro  ocasiones, entre los  «milites er ministri» del  sucesor de  Giso, John de
Tours,  obispo de  Bath y  ‘°  y  así  en  una carta de  1106 a  favor de  la
comunidad monástica de Bath, aparece la firma del obispo John de Tours seguido
de  « Wa iteri u. Hosatus, Hidelbertus Dapfer, Turoldus, Willielmus, Athelardusfihius
Fastredi et omnes milis alii milites et ministri mei qui affiwruní» (ver W. Hunt op.
cit)  por tanto, Adelardo fue miles o minister, silo primero, entoces fue un hombre
de  leyes, silo  segundo, entoces fue un clérigo.
3.1.2.  Status  y formación.
Sobre  su situación social Margaret Gibson” encuentra los datos más
clarificadores en el tratado De cura accipitrwn, un raro tratato de escuela en que
se  mezclan la práctica de  la  medicina con la  enseñanza de la  ectrería, pero  no
siguiendo los modelos normando-sicilianos para este tipo de tratados.
Ello  puede ayudar a mostrarnos las dos facetas de Adelardo, el hombre de
estudio  y  el  caballero, para el  que la  caza con halcón define algunas de  sus
actividades sociales, que desde tiempos anteriores a la Conquista, ya practicaban
los  reyes y monjes de origen aristocrático como aquellos del Christ Church de
Canterbury.  No es extraño el modo como Adelardo enseña al interlocutor de sus
10  Cfr. Hunt, W.,  Two Cartularies,
11
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obras,  su sobrino, pues la cetrería formaba parte de la formación de los jóvenes
y,  quizás, se su enseñanza se transmitía de viva voz.
Otro  episodio  que  sirve  para  caracterizar este  status  de  Adelardo lo
encontramos en el De eodem a  Adelardo le recuerda a su sobrino aquella tarde
en  que la reina, los estudiantes y su profesor de música le piden que toque el arpa
(pp.  38-9; pp.  25,602-7).
Adelardo  había sido estudiante en Tours,  pero  no  hay evidencia de  que
enseñase  en  las  escuelas francesas. Su posible enseñanza o  visita  a  Laon  se
encuentra  reflejada en uno de los primeros pasajes de las Quaestiones naturales
en  que se dirige a su sobrino, diciendo: «Meministi, nepos, [quod], septennio iam
transacto,  cuin te  in  Galicis, studiis paene puerum iuxta Laudisdinum una cum
caeteris auditoribus meis dimiserim, id inter nos convenisse, ¿a Arabum studia ego
pro posse meo scrutarer, tu vero Gallicaru,n sententiarum inconstantiam non minus
adquireres... », 12 Para  Margaret Gibson ello podría indicar dos cosas: primera,
Adelardo tiene un grupo de estudiantes en Laon, quienes a su partida en busca de
las  enseñanzas de  los  árabes habrán de  acomodarse a  otro  maestro; segunda,
Adelardo  era maestro de un grupo de estudiantes en Iglaterra, que marcharán a
Francia  tras su partida hacia el conocimiento de los árabes. No le parece a (3ibson
de  este pasaje pueda inferirse la  pertenecia de  Adelardo a  esta  escuela como
maestro.  Escuela  en  la  que,  recordemos,  había  impartido  sus  enseñanzas
personajes de la talla de san Anselmo y que se había destacado por su importante
12  Cfr.  ed. Müller, p. 4.29-33.
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literatura  de sentencias y  sus glosas de  la Biblia, pero una escuela que,  como
describe Pedro Abelardo en su Historia calamitatum’3, cuando él la visita en 1112
se  encontraba en declive.
Por  otra parte, el modelo inicial con que Adelardo inaugura las Quaestiones
Naturales,  el De eodem et diverso y también el De cura accipitrum, es decir, el
diálogo  con  su  sobrino, a  quien trata  de  guiar  y  responder ante  constantes
preguntas y críticas, así como el contenido plural de estos escritos, nos acerca a
un  estilo  que parece persigue una intención formativa; tal  vez,  constituye un
modelo orientado, precisamente, a la formación de los jóvenes cortesanos.
«Modelos»  similares  a  estas  tres  obras  podemos  encontrarlos  en  el
Dragmati con  de  Guillermo de  Conches;  el  ejemplo  más  refinado  podemos
encontrarlo  en el Anticlaudianus de Alan de Lille. Estos tratados podrían servir
como  elemento de cierta erudición a  la  adquisición de  buenas maneras, artes
militares y pasos a seguir en la práctica de la cetrería.
No  es muy importante el hecho que el  personaje del nepos sea  o  no real.
Pero,  como ya se ha puesto de manfiesto, esta «técnica» de composición literaria
permite  a Adelardo contraponer su formación a la que siguen las escuelas latinas
del  norte,  la  contraposición de  opiniones que  permite  al  mestro  examinar
problemas  desde distintos ángulos si  compromerterse definitivamente por  una
«solución irreversible».
13  Cfr.  PL,  178,  cols 123A-B;  ed.  Monfrmn, pp.  164-79 (cfr.  «Bibliografía:  Manuscritos  y
ediciones»).
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Pero,  a pesar de su deseo por perseguir la sabiduría del este,  las dcotrinas
de  los árabes, las enseñanzas de los sarracenos, la luz de la indagación racional,
encontramos que la erudición de Adelardo se basa, en gran parte, en el quadriviwn
del  Timeo, los Com,nentariwn i  somnium Scipionis de Macrobio, el De nuptiis
de  Capella, el  De consolatione philosophiae y  un rígido De arithnzetica y De
musica de Boecio.
Por  tanto, podemos decir que su formación, al  menos en buena parte,  se
entronca con la corriente de exégesis gramatical del valle del Loira y París, y con
las  autoridades clásicas de una buena biblioteca.
3.2.  La  obra  de Adelardo.
La  obra de Adelardo agrupa dos categorias de textos: la propducción propia
y  las traducciones. Presento aquí, en primer lugar, las abreviaturas que se incluyen
en  el listado de obras; porque, aunque es usual presentarlas al principio del estudio
general  o  en  en la  cabecera del listado bibliográfico, las  he  situado aquí para
facilitar  la lectura de algunas de las abreviaciones que se incluyen en este apartado
-  si  bien  su  utilidad puede extenderse al  conjunto del  trabajo  y  al  apartado
bibliográfico.  En  segundo lugar,  incluyo el  listado de  Burnett a  las  obras y
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traducciones de Adelardo (cfr. Burnett, «Bibliografía») con una actualización de
dicho  catálogo y algunos comentarios. Por último, me refiero a las obras que•
Haskins (cfr. Haskins, en «Bibliografía») puso en duda así como las incorporacio
nes  posteriores a Haskins.
3.2.1  Catálogo de obras y manuscritos. El estado de las  investigaciones.
Nombres y abreviaturas en el catálogo de obras
AHDLMA         Archives d’histoire doctrinale et littéraire du moyen áge.
AL              Aristoteles Latinus, codices descnpsit Georgius Lacombe n
societatem operis adsumptis A. Birkenmajer, M. Dulong,
E.  Franceschini, 2 vols., Lovaina, 1939-55.
Allard            A.Allard. Les  Plus Anciennes Versions latines du  Xjje
siécle  issues  de  1 ‘Aritinétique d ‘Al-Khwaiz,nT, Centre
d’ecdotique et d’histoire des sciences, Université de Lou
vain,  Lovaina, 1975.
Bale              J.Bale, ndex Britanniae scriptorwn, ed. R. 1. Poole and M.
Bateson, Oxford, 1902.
Bernard           E.Bernard, Catalogi librorwn manuscriptorwfl Angliae et
Hiberniae, Oxford, 1967.
BGPM           Beitráge zur Geschichte der Philosophie (und Theologie) des
Mittelater, Münster i.  W.,  1891-
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Birkenmajer        A. Birkenmajer, «Le Biblioth&lue de Richard de  Fourni
val»,  in his Études d ‘histoire des sciences et de la philosop
hie  du moyen ge,  Studia Copernicana, 1, Breslau, 1970,
pp.1 17-215.
BL               BritishLibrary ó Bodleian Library.
BM              Bibliothque municipale.
BN              Biblioth&lue nationale, Biblioteca nazionale vel sim.
Bulletino          Bulletino di bibliografia e distoria delle scienze matematiche
efisiche,  ed. B.Boncompagni, Roma, 1868-87.
Busard            H. L.  L  Busard, llze First Latín  Transiation of  Euclid’s
Elements’  Commonly  Ascribed  to  Adelard  of  Bath,
Pontifical Institute of Mediaeval Sudies, Studies and Texts,
64,  Toronto, 1983.
Ca:. cod. Bod.      Catalogi codicum MSS bibliothecae Bodleianae, 12 vois, H.
O.  Coxe et al.,  Oxford, 1853-1906.
Cat.  Gén.         Catalogue gén ral des nzanuscrits des bibliotheques publi
ques de France. Départements Paris 1886.
cc              Corpus Christianorum
CC  CM           Corpus Chri tianorwn, Continuatio Mediaevalis
CSEL  Corpus Scriptorwn &clesiasticorum Latinorum
Coxe             H.O.  Coxe,  Catalogus codicum MSS  qui  in  collegiis
aulisque Oxoniensibus hodie adservaiuur, 2 vois, Oxford,
1852.
Diaz  y Diaz        M.C. Diaz y Diaz, Index scriptorwn latinoruin medii aevi
hispanorum, Madrid, 1959.
Dickey            B. G. Dickey, «Adelard of Bath: An Examination Based on
Heretofore  Unexamined Manuscripts», tesis  doctoral no
publicada, University of Toronto, 1982.
DSB             Dictionary of Scientfic Biography, ed.  C. C. Gihispie. 16
vois,  New York, 1970-80.
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Haskins           C. H. Haskins, Studies in the History of Mediaeval Science,
2  edición, Cambrigde, Mass, 1927.
Ker,  MSS          N. R.  Ker, Medieval Manuscripts in British Libraries, 3
vois.,  Oxford, 1969-83.
Kristeller          P. O. Kristeller, ¡ter ¡talicwn, London, 1963-...
Lemay            R.Lemay, Abu Ma ‘shar and Latin Aristotelianism in  the
Twelfih Century, Beirut, 1962.
Leonardi          C.Leonardi, «1 codici di Marciano Capella”, Aevum, 33
(1959), pp. 443-89; (1960), pp.  1-99 and 411-524.
MGH            Monumenta G rmaniae Historica.
Ouy/Gerz von Büren G.  Ouy y  Y.  Gerz-von Büren, Le  Catalogue de  la  bi
bliothque  de 1 ‘ahhaye de St Victor de Paris de Claude de
Grandue,  1514, Paris, 1983.
PL              Patrologia Latina, ed. J.  P. Migne, 221 vois., Paris,  1844-
64.
Reuter            J.H.L. Reuter (Beaumont), «Petrus Alfonsi: An Examina
tion  of his Works, their Scientific Content and their Back
ground», tesis doctoral no publicada, University of Oxford,
1975.
RMAL           Revue du Moyen Age Latin
Roberts/Watsofl     R. J.  Roberts  and  A.  G.  Watson, John  Dee ‘s Library
Catalogue, The Bibliographical Society, Londres, 1987.
SB               Stadtbibliothek or Stadsbibliotheek.
Sezgin            F. Sezgin, Geschichte des Arabisschen Schrifttums, Leiden,
1967-, 1-.
Singer            D.w.  Singer, Catalogue of Latin and VernacularAlchemi
cal  MSS in Great Britain and Ireland, 3 vois.,  Bruselas,
1928-31.
Steinschneider      M.Steinschneider, «Die euroØischen  Übersetzungen aus
dem Arabischen», Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akade
mie  de  Wissenschaften in  Wien, philosophisch-histOriSche
Klasse,  149, 4,  1904 y 151, 1, 1905, reimpreso Graz, 1956.
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Su,nm.  Cat.        F.Madan, H.  H.  E.  Craster  y  N.  Denholm-Youflg, A
Swwnaiy  Catalogue of Western Manuscripts in the Bodleian
Library ...  7  vois., Oxford, 1895-1953.
Suter             H.Suter, A. A. Bjombo y R. O. Besthom, Die ostronomis
chen  Tafein des Muhwn,ned ibn Masa al-Khwarizmi in der
Bearbeitung des Maslama ibn Ahmed al-Madjrttt und der
latein.  Übersetzung des Athelhard von Bath, Det Kongelige
Danske Videnskabermes Selskab, Skrifter, 7 Raekke, his.
filos.  Afd., 3, Copenage, 1914.
Tanner            T.Tanner,  Bibliotheca britannico-hibernica, Londres,
1748.
TAPS            Transactions of the American Philosophical Society.
TK               L.Thorndike y  P.  Kibre,  A.  Catalogue of  Incipits  of
Mediaevla Sscientzfic Writings in Latin, 2  Jjcjón,  Lon
dres,  1963.
UL              University Librar .
Obras  y  traducciones  atribuidas  a  Adelardo de  Batb  (con actualización de
catálogo)
1.  Centioquium  Ptolemei
Doctrina  stellarum ex te et illis
London,  BL, Sloane 2030
Lyon;  BM, 328
El  texto también aparace en una de las tes traducciones de una compilación del
Centiloquium  que  aparece  en  los  siguientes Mss.:  Berlin,  Staatsbibliothek
Preussischer Kulturbesitz, lat. folio 246 (ca. 1450 d.C),  fois 24-32; UL, Li,L  13
(1279  d.C.),  fois 109”-20”, ibid., Kk, 7 (s. xv), fols 124-31 ibid., F.395 (ca. 1373
d.C.),  fois 106-21, ibid., Q.361 (s.xiv’), fols. 41-7; Limoges, BM, 9 (s.xiv’), fois.
272-89;  London,  BL,  Harley 13  (s.xiii),  fois.  141-64;  Milano,  Biblioteca
Ambrosiana,  H 44 inferior (s.xiv), fols. 124-143; Oxford, BL,  Selden supra 78
(s.xiv),  fols.  1-25; Paris, BN,  nouv.  acq.  las 3091  (s.xiii),  fois.  92”-104;
Vaticano, Biblioteca apostolica, Pal. las. 1811 (1347 d.C.),  fois. 47-64; Ibid.,
Reg.  lat.  1452, fois. 3354V•
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Traducción literal de las primeras 39 proposiciones del kitab thamara atribuido a
Ptolomeo.
Edición  en preparación de R. Lemay y E. McCarthy.
2.  Ciromantia
Linee  naturales tres sunt in planitie
Paris,  BN, nouv. acq. ¡ci. 693
Schlágl,  Stftsbibliothek, 144. Gp!. [824] 235
Cainbrigde, Trinity College 0.2.5.  (s. XII),  fols. 128-30 y ibid., fols. 212-16. El
Ms.  Paris dice (fol.  97):  «Sciendum est  tamen quod quaedam ars  reperta est
naturalis  a quodam phiosopho Eadmundo qui antea fuerat Sarcenus et vocabatur
Maneanus,  sed trantrulit hanc artem Magister Adulwardus de graco in latinum»;
el  Ms. Sch?igl. dice (fol. 47): «et reperta a phiosopho qui Saracenus vocatus est
et  est transiata ad nostram lingwam per Magistrum Adelardum». El Ms. London,
BL,  Sloane 2030, es una versión atribuida a Aristóteles.
3.  Compotus Adelardi
Christ Church, Canterbury. Se trata del «Tractatus de compoto» que existió en un
Ms.  de Pete rbo rough Abbey.
La  obra puede que contuviese las Tablas de al-Khwárizmi o las Regule abaci.
4.  De cura  accipitrum
1.  Quoniam in causis disserendis rerum animus...
II.  Incipit quarta particula Alardi ad nepotem suum. Nepos: Quales debent esse qui
huic  studio vacant...
Ci  Ca,nbrigde, Clare College, 15 (II)
W  Wien, 0MB, cod 2504 (1)
Wolfenbüttel, Herzog-August-Bibl. 47.13.1 Aug.  40
Peterborough Abbey (Baihoniensis ad nepotem)
«Hic est de avibus tractatus» y toma la forma de un diálogo entre Adel(ardus) y
nepos.  Practica avium, «Quarta <particula>  quid Alardus anglicus nepoti suo
interroganti respondent».
Ediciones de  W y CI por A. H.  Swaen, Adelard of Bath, De  Cura Accipitrwn,
Allard  Pierson Stichting, Afdelung voor moderne Literatur Wetenschap (Gronin
gen,  1973).
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Ch.  Bumett y  B. van den Abeele están preparando una nueva edición.  Veáse
también los trabajos de Burnett sobre cetrería (cfr. su capítulo sobre cetrería en
la  edición Adelardo of Bath, a scientist ant! arabist... ) así como los trabajos de
Van  den Abeele (Cfr. entre otros «Les Traités de fauconnerie latins du xiie sicle.
Manuscrits et perspectives», en Scriptoriwn, XLIV, 1990, en concreto la pp. 279-
80  dedicadas al Ms.  Wolfenbütte().
5.  De differentia  spiritus et anime, QustA b. LüqA.
Iterrogasti me, honoret te deus, de differentia que est inter spiritum et animam...
Quaestiones naturales, XXIII, similar a  la  que  se cuentra en  la  obra  QustA.
Thorndike dice que «were the MSS not so insistent in naming John [of Seville] as
transiator,  we might think that Adelard had transiated De dff’erentia spiritus et
anime», Histoiy of Magic and Experimental Science, New York, 1923, II, p. 33.
No  es posible identificar a Adelardo como autor de la recensio anonyma, que se
diferencia de aquella de Juan de Sevilla y en la que aparece el incipit transcrito
anteriormente en AL,  1, pp.  15-16 y  94, pues este recensio es propiamente una
versión  abreviada del texto de Juan de Sevilla.
Haskins,  p.  33; Roberts/Watson M165. Comunicación privada de  Mlle M.-T.
d’Alverny.
6.  De dracone,  Petrus Alfonsi y Waicher de Malvern.
Inter  septem planetas per zodiacum
E  Eifiirt, Bibliotheca Amploniana, Q. 351
A  Oxford, BL, Auct .F.1.9
En A y B: «Sententia Petn Ebrei, cognomento Anphus, de dracone, quam dominus
Walcerus prior Malvarnensis Ecciesie in latinam transtulit linguam».
Editado  por  J.M.  Millás-Vallicrosa, «La  aportación astronómica de  Pedro
Alfonso», Sefarad, 3 (1943), pp. 87-97. Haskins, pp. 114-17; TK 769.
7.  De eodem et  diverso
(prefacio)  Syracusio episcopo Willelmo Adelardus salutem.  Dum  priscorum
virorum  scripta...
(texto)  Adelardus ad  nepotem de  eodem diverso. Sepenumero admiran  soles,
nepos...
Paris,  BN, lat.2389
Peterborough Abbey: «Bathoniensis ad  nepotem» or  «Liber de  philosophia»; y
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York,  Augustinian Friary: «Philosophia Petri  Abelardi»). Abbey  of  Bury  St
Edmunds  (OSB).
Editado  por H.  Wiliner in BGPM, 4,  1 (Münster i.  W.,  1903).
Haskins,  pp. 20-22; TK 1431.
(Véase el contenido del Cap. 1 y III y Apéndice 1 de la presente investigación)
8.  De initiis
En  las Quaestiones Naturales, Adelardo pretende estar componiendo una obra «de
initio  vel de initiis» que trataría sobre Dios, nous, hyle, las formas simples y los
elementos puros;  algo muy similar aparece en  el De  essentiis de  Hemann de
Carinthia.
Haskins,  pp. 27-8.
9.  De numero Indorum
Dixit  algorizmi: laudes deo rectori nostro...
Cambrigde, UL, Li. 6.5.
Editado  por  K.  Vogel, Mohammed ibn Musa Alchwarizmi’s Algorismus: Das
früheste  Lehrbuch Reclinen mit indischen Zffern  (Aalen, 1963).
M.  Chasles, Complets rendus de l’Académie des sciences, 48 (1859), p.  1059; A.
P.  Juschkewitsch, «Uber em Werk des Abu ‘Abdallah Muhammad ibn Musa al
Huwarizmi al-Magusi zur Arithmetik der Inder», Schrzftnreihefür Geschichte der
Naturwissenschaften,  Technik  und  Medizin,  Beitrage  zur  Geschichte der
Naturwissenschften, Teclrnik und Medizin herausgegeben zum  60.  Geburtstag
Gerhard Harigs, ed. 1 Strube y H. Wussing (Leipzig, 1964), pp. 2 1-63 (Facsimil
del  Ms. en pp. 22-3 y pp.55-63); Allard, pp.  10-15.
10.  De opere astrolapsus
(Prefacio) Quod regalis generis nobilitas...
(texto) Spera igitur globosum et rotundum corpus...
C  Cambrigde, Fitzwilliam Musewn, McClean 165
J  Ca,nbrigde, Jesus College, Q. G. 29 (fragmento)
L  London, BL, Arundel 377 (sólo segunda parte)
5  Sazburg, St Peter, Stftsbibliothek, a.  V. 2
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Firenze, Biblioteca Nazionale, conv. supper. J. 2.10 (recientemente descubierto.
Descrito con detalle por Bjornbo en Biblioteca matljemauca, 3. series, 12 (1911-
12),  pp.  194-201; se trata de un famoso articulo sobre los manuscritos matemáti
cos  de la Biblioteca San Marcos, ahora BN, y que ha sido recientemente reeditado
por  el Domo Galileana en Pisa).
Editado  a partir del CLS en Dickey, pp.  112-229
11.  Elementa,  Euclides
(a)  Adelardo 1
Punctus  est illud cui pars non est...
B  Brugge, SB, 529
L  London, BL, Burney 275
D  OxfordBL, D’Orville 70
O  Oxford Trinily College. 47
P  Paris, BN. lat. 16201
y  Wien, Osterreichische Nationalbibliothek. cod. 83
Editado  a partir del BLDOP por H. L.  L. Busard, 71w First Latin Transianon of
Euclid ‘s ‘Elemets’ Commonly Ascribed to Adelard of Bath, Pontifical Institute of
Mediaeval Studies, Studies and Texts, 64 (Toronto, 1983).
(b)  Adelardo II
Punctus  est cui non est pars...
Unos  50 Mss. que están siendo establecidos y agrupados por  M. Follcerts.
El  texto del Ms.  Oxford. Trinily College, 47 ha sido transcrito en G D. Goldat.
«The  Early  Medieval Tradition of  Euclid’s  Elements», tesis  no  publicada,
University of Wisconsim 1954. Menso Folkerts y H.  L. L.  Busard llevan a cabo
una  edición.
(c)  Adelard IH
(prefacio) Geometrie sicut et reliquarum facultatum...
(texto)  Punctus est illud cui pars non est...
B  Boston, Medical Library, 25
London,  BL, Burney 275
London.  BL, Royal /5.B.IV
Oxford,  Balliol College. 257
O  Oxford, BL, Digby /74
Oxford, BL, D ‘Orville 70
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Paris,  BN, lat.  16648
V  Verezia, Biblioteca nazionale Marciana.f a. 332
Prefacio editado en M. Clagett, King Alfred and the Elemenis of Euclid’ ,Isis, 45
(1954),  pp.  269-77 (273-77).
(d)  Otro «comentario», una colección de problemas geométricos descrito como
«Bachon Alardus in 10 Euclidis» en Firenze, Biblioteca nazionole centrale, Conv.
soppr.  J. lx. 26fo1s 46-55.
M.  Clagett. «Adelard of Bath», DSB, t pp. 61-4 (63).
12.  Isagoge minor,  Abu Ma’shar
(prefacio) Quicumque philosophie scientiam altiorem studio.,.
(texto)  Circulus igitur in trecentos sexaginta gradus...
A  Avranches, BM, 235 (fragment)
S  London, BL,  Sloane 2030
L  Lyon, BM, 328
D  Oxford, BL, Digby 68
So  Soest, SB, 24  (fragment)
T  Trter, SB, 1 923 (1 434)
Una  traducción literal  de  las  precisiones de  Abu Ma’shar  sobre  su  propia
Introdución Mayor a la Astrologia. El original árabe en London, BL, Add.  7490,
fois.  1 19V-130 y Paris, BN, ar. 2696 (anteriormente Paris, Bibliotheque dc St
Genevieve,  40  A.5),  fois. 31-56. La  obra no se encuentra ni  en Istanbul. Yeni
Ca,ni 1193, ni en el Dublin, Chester Bcatly Library, 4075 como pretende Lemay,
p.  4.
Recientemente editado y traducido al inglés por Ch.  Burnett, Kiji  Yamamoto y
Michio  Yano, The Abbreviation of the Introduction to Astroloy,  Leiden,  1994.
Lemay,  pp.  3-4,  355-8: Sezgin, vii, p.  142. Anotación al Dr.  Bumett de David
Pingree:  Haskins. p. 30: TK 224 and  1238.
13.  Liber  ysagogarum Alchorismi
(prefacio)  Quoniam de  quarta introducendis matheseos nos  fari  disciplinarum
presens  tempus ammonuit...
(texto) Instans país temporis est cuius nulla país est...
a  Admont, Stftsbibliothek.frg. 4 (fragment)
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G  Genova, Biblioteca universitaria, E.111.28
A  Milano, Biblioteca Ambrosiana, A.3. sup.  (interpolated version)
M  Munchen, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 13021
m  Munchen, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 18927
O  Oxford, BL, Lyell 52  (interpolated version)
P  Paris, BN, lat. 16208 (inserpolated version)
y  Wien, Osterreichische Nationalbibliothek, cod.275 (summary)
Una  obra en cinco libros sobre las cuatro partes del quadriviwn, atribuida en P al
«magister A», anonimo en los otros manuscritos.
Los  primeros tres libros editados a  partir  de M  por  M.  Curtze en  Über eme
Algorismu,-Schrift  des  XII.  Jahrhunderts’ Abhandlungen zur  Geschichte der
Mathematik,  8 (1898). pp.  í-27,  y a partir del AMmPV en Allard, pp.  93-145,
Allard  añade  aGO en  su  nueva edición. La edición completa de  la  obra  en
AMmPV,  en Dickey. pp. 25 1-328.
R.  Lemay. «The Hispanic Origin of  Our Present Numeral Forms», Viator, 8
(1977),  pp. 435-62 (446); Haskins. p. 24: TK 1271: Dickey, pp.  77- 111.
14.  Mappae clavicula
(prefacio 1) Sensim per partes discunt quelibet artes...
(prefacio II) Multis admirabilibus in haec mei libri conscriptis. (texto) Si vis facere
vermiculum...
P  New York, Corning Museum of Class (prefacio 1)
S  Sélestat, BM 17 (prefacio 11)
15.  Quadratura  circuli
Props,  IV,  14-18, 21 y 25 del Liber de triangulis lordani aparece en  Glasgow,
University  Libraiy,  Gen.1115 (1480),  fois.  210r-1 lv  con  a  rúbrica «Incipit
quadratura  circuli  secundum Alardum» y terminando con «Explicit quadratura
circuli  secundum magistrum Alardum in Maiore comento». Aunque las Props. IV,
14-16 y algunas otras siguen los Elementa, de Euclides, Adelard III en Paris, BN,
lat.  16648, Clagett no considera que estas proposiciones estén escritas por la mano
de  Aelardo.
M.  Clagett, Archimedes in the Middle  Ages (Philadelphia. 1984), y,  pp.  344,
592-3;  Ker, Manuscripts, II,  pp. 919-22.
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16.  Quaestiones naturales
(prefacio) Cum in Angliam nuper redierim Henrico Wilhelmi Anglis imperante...
(texto) Memministi, nepos, quod septennio iam transacto...
Bergamo, Biblioteca civica, Alpha Vii 40
Escorial,  Real Biblioteca, 0  111 2 (incompleto)
E  Eton College, 16
Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Gad. Rel.  74 (incompleto)
L  Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Voss. Lat.  Q. 84 (incompleto)
London,  BL,  Cotion, Calba E IV
London,  BL, Sloane 3846 (sólo algunas entradas)
London,  Wellcome Foundation, 4
Monspellier, Ecole de medecine, 145 (incompleto)
Oxford, Bailiol College. 27 (citas)
Oxford. BL, Bodley 679
Oxford. BL. Dighy 11 (incompleto)
Oxford. BL, Langhaine 12 (incompleto)
Oxford.  Corpus Christi College, 86  Oxford. Oriel College, 7 (fragmento)
P  Paris, BN, las. 2389 (continuación del texto en L)
Paris,  BN, lat. 6286 (incompleto)
Paris,  BN, las. 6385 (incompleto)
P  Paris, BN, lat. 6415 (incompleto)
Paris,  BN, lat. 6628
Q Paris, BN. las. 6739  Paris, BN, las. 14700
Paris,  BN, lat. 18081
Paris,  BN, nouv. acq. lot. 372 (sólo listado de cuestiones)
B  Praha, Bibliotheca Publica atque Universitatis, VlII.H.32
Reims,  BM, 872
Reims,  BM, 877
J  Salzburg, St Peter, Stzftsbibliothek. a.  y. 2
Sevilla,  Biblioteca universitaria, 332/155
5  Stuttgart, Wurttembergische Landesbibliothek. Phil. Theol. Q 159
Wien,  Osterreichische Nationalbibliothek, cod. 2351
El  Ms.  Sevilla, Biblioteca Universitaria, 332/155 es uno de  los más rícamente
iluminados.
(Véase los comentarios que dedica o esta obra a lo largo del Cap. 1 de la tesis.)
Ch.  Burnett prepara nueva edición con la colaboración de 1. Ronca.
Geymonat,  Francesca, se  encuentra preparando una tesis  doctoral sobre una
edición de una enciclopedia titulada Questionifilosofiche, escrita en toscano y de
la  que  se  conservan dos  manuscritos: 1.  Ms.  Palatino 102-XIII ex.  2.  Ms.
Strozziano Ji. iv. 264. Ambos manuscritos están datados en  1450 y se encuentran
en  la Biblioteca Nazionale Centrale de Florencia, se trata de una edición del trece,
y  la parte que dedica a la física está sacada, en su mayor parte, de las Quaestiones
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Naturales de Adelardo de Bath. Por ello, se trata de la primera recensión de las
Quaestiones escrita léngua vernácula; se hace referencia explícita a  Adelardo
citándolo como maestro A lardo. Este hecho ya había sido puesto de manifiesto por
Gianfranco Folena en  su Mostra di  codici romanzi delle biblioteche fiorentine,
Florencia,  1957, pp.  102-104.
17.  Regule abaci
(prefacio) Adelardus philosophorum assecla ultimus. H.suo salutem...
(texto) Pytagorici vero hoc opus composuerunt...
L  Leiden. Bibliotheek dier Rzjksuniversiteit. Scaliger 1
A  Paris. BN. laS. 15119
B  Vaticano, Bihlioteca apostolica, lat. 3128
Una  obra  sobre el  cálculo con el  ábaco donde se cita a  Boecio, Gerberto de
Aunllac,  «Guichardus» (Gilberto de  Poitiers 7).  En el  prefacio se  menciona a
Adelardo; la inicial «H.» no aparece en AB.
Editado  a partir del LAB por B. Boncompagni, «Intorno ad  uno scritto medito di
Adelardo  i  Bath intitolato “Regule abaci”», Bulletino di  bibliografia e di storia
delle  scienze matematiche e fisiche ,  14 (1881), pp.  1-134. N. Bubnov, Gerberti
Opera  mathematica, (Berlin, 1899). p. 215; Haskins, p.  22: ‘I’K 66 y  1154.
18.  Rhythmomachia
Rithmimachia grece numerorum pugna exponitur laline
Paris,  BN, lat. 14065
Esta  obra aparece mencionada en un catálogo de  manuscritos pertenecientes a
Ricardo de Fourmival atribuyéndose a «Petrus Abadalardus». Ricardo o su fuente
posiblemente confundieron Abelardo y Adelardo.
19.  Sphaerica,  Theodosius
Un  «comentario» sobre la  Sphaenca de  Theodosio de  Bithynia se  atribuida a
Adelardo en la Biblionomia de Richardo de Fournival (Birkenmajer, no. 42: «Dicti
Theodosii liber de speris, ex commentario Adelardi»). Aunque la mayor parte de
los  manuscritos se refieren a la «larga versión» de la Sphaerica (incipit: «Spera est
figura  solida una tantum superficie contenta») como «la comentario de Campano
de  Novara», el estilo y el vocabulario sugieren al menos que el texto que Campano
usó  era  una versión de  Adelard: ver C.  S.  F.  Burnett, «Arabic into  Latin in
Twelfth-Century Spain: the Works of Hermann of  Carinthia», Mitellateinisches
Jahrhuch,  13 (1978), pp.  100 34 (104-6).
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20.  Tables of aI-Khwarizmi
Liber  iste septem planetarum atque draconis statum continet...
C  Chartres. BM. 214
C’  Chartres. BM. 498
L  London, La,nbeth Palace. 67
N  Madrid. BN, 10016
O  Oxford. BL, Auct.F.1.9
Cc  Oxford, Corpus Christi College, 283
P  Paris, BN ¡ci. 16208
M  Paris, Bibliothe que Mazarine, 3642
La  London, BL, Arundel 377 (sólo anotaciones)
Editado  a partir del CNOM por Suter. La tranducción de la edición de Suter, con
un  comentario y un suplemento sobre Ms. Cc en O. Neugebauer, The Astronomi
cal  Tables of  al-Khwarizmi, Det  Kongelige Danske Videnskabernes  Selskab
histor.  -filosof. Skrifter. 4. 2 (Copenhagen, 1962), sobre ésto, ver también G. J.
Toomer  en Centaurus, 10 (1964), pp.203-12.
Haskins,  p. 31; Dickey, pp.  15-17, 35-60.
Las  obras  que Haskins puso en duda
Haskins dudaba de cinco de las obras que incluye en su lista.
1.-  Las notas misceláneas sobre filosofía, astronomía, cronología y medicina que
aparecen en MS London, British Library, Royal 7.D.XXV han sido identificadas
por  Peter Dronke como pertenecientes, al menos en parte, al Libro de Nimrod.
2.-  Burnett cree que una de las versiones de la Sphaerica de Theodosius, por su
estilo  y terminología, está muy cercana a la versión de  los Elementos conocida
como  Adelardo II,  viendo en ambas la mano de un mismo autor.
3.-  A  cerca  de  los  Mapae clavicula y  su posible relación con  Adelardo, la
evidencia no es tan fuerte como en las anteriores, siendo ésta más discutida (ver
Ch.  Burnett y L.  Cochrane «Adelard and the Mappae Clavicula, ed.  Burnett).
4.-  Con  respecto  al  Liber  ysagogarwn Alchorismi  in  artem  astronomicam
encontramos serios problemas para atribuirlo a Adelardo. Sólo en un manuscrito
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aparece  la  referencia «al  maestro A»,  pero  éste  fácilmente podría  ser  un
“Alfonsus” o un “Alfredo”. La atribución es importante, pues elLiberysagogarum
es  una de las primeras obras que introduce los números árabes en el oeste; aunque
Adelardo nunca muestra interés y, prácticamente, nunca los usa en alguna de sus
obras,  únicamente en una ocasión (ver Dickey).
Por  otra parte, la forma del Liberysagogarum no se parece a la utilizada por
Adelardo en otra obras. El latín de Adelardo suele ser fluido y sus ejemplos estar
bien  elejidos, sin embargo, el latín del Liber ysagogarum parece que se usa de
modo  púramente funcional, con  una  estructura  que  más  bien  parece  una
recopilación de extractos a partir de textos de quadriviwn dispuestos sin un orden
lógico.  Además la traducción de los Elementos de Euclides incluida en el Liber
ysagogarum es muy diferente de las versiones atribuidas a Adelardo. Por último,
el  modelo de distribución de estos manuscritos del Liber ysagogarwn es distinta
a  la  que suele darse en las  obras de  Adelardo; no existiendo manuscritos que
procedan de Inglaterra, pues los tres manuscritos existentes son de origen germano
e  italiano.
Como Burnett y Richard Lemay (ver R. Lemay) ponen de manifiesto, quizás
el  texto habría que atribuirlo a Petrus Alfonsi o un recopilador anónimo de textos
de  Petrus Alfonsi.
Obras  añadidas al listado de Haskins
1.-  Traducción del centiloquium del Pseudo-Ptolomeo, identificada por  Richard
Lemay  y Edward McCarthy (ver Catálogo General de  obras de  Adelardo, cd.
Burnett).
2.-  Posiblemente las tres versiones de los Elementos de Euclides clasificados por
Marshall  Claget como Adelardo 1, Adelardo II y Adelardo UI.
3.-  Dos glosas del De musica de Boecio (ver MS Oxford,  Trinity  47 en  Ch.
Burnett  «Adelard, Music and the Quadriviwn» en cd. Burnet p.  8 1-4).
Y  aunque pocas obras más pueden ser añadidas al listado de Haskins, nuevos
manuscritos sí han sido identificados. Dos manuscritos de las tablas astronómicas
de  a1-Khwrizmi,  doce manuscritos de  las  Quaestiones Naturales, dos  del De
opere  astrolapsus, tres de la Isagoge minor, dos del Liber prestigiorum Thebidis,
y  numerosos manuscritos de los Elementos de Euclides. Todo ello está sirviendo
para  clarificar el cuerpo de obras de Adelardo.
Con  fecha de la edición de Bumett, nuevas ediciones de la Isagoge minor y
del  Liber prestigiorum Thebidis se encuentran en preparación, y Bumett propone
la  necesidad de una nueva edición de las Quaestiones naturales.
En  la historia de la erudición, la obra de Adelardo ha recibido menos aten
ción  de la que puede corresponderle, pues, las viejas historias de la literatura dan
escasa  noticias biográficas y listas bibliográficas poco fiables. Con excepción de
las  Quaestiones Naturales, después del doce se hacen pocas copias de sus obras,
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de  hecho, en el Renacimiento sólo se editan las Quaestiones Naturales. En  1819
Amable  Jourdain dedicó atención a De eodem et  diverso, treinta años después
Barthélemy Hauréau discute la  obra en  su Examen critique de  la philosophie
scolastique; H. Willner editó el texto en 1903. Mientras tanto, el coleccionista de
manuscritos de matemáticas, el Barón Baldassarre Boncompagni, editó el tratado
de  Adelardo sobre el ábaco, las Regule abaci, lo que permitió a Reginaid Lane
Poole  discutir Adelardo como  ‘abacista’ en  su  Ihe  Exchequer iii  the  Twelfih
Centuiy.  La primera edición de una obra de Adelardo que sigue los parámetros de
la  investigación moderna se realiza en  1914, cuando Heinnch Suter completó la
edición de Axel Bjørnbo y R. O. Besthron sobre la traducción de Adelardo de las
tablas  de aI-Khwrizmi.
Era  éste el estado de las investigaciones hasta que Haskins hace su aparición
en  escena. Ya había tomado contacto con Adelardo en una serie de artículos en la
English  Historical Review; y  todo  ello queda expuesto magistralmente en  su
capítulo AdelardofBath en sus Studies in ¡he History of Medieval Science.’4 Por
primera  vez,  se  establece una autorizada lista de  obras,  basada en  un amplio
conocimiento «de primera mano» de los manuscritos, estudios posteriores no han
aportado  cambios sustanciales a esta lista. Kaskins sirve de  aldabonazo a la  in
vestigación sobre Adelardo, pero esta erudición ha sido de un nivel desigual:
1.-  El capítulo que Lynn Thorndike dedica a Adelardo en su History of Magic and
Experimental Science ofrece un sumario muy útil sobre el contenido científico de
las  Quaestiones Naturales; sin embargo, la extensa obra de Franz Bliemetzreider
no  cubre las expectativas que tal vez pretende, y se detiene demasiado en hipótesis
como  la  época  en  que  Adelardo aprende griego,  si  tradujo el  Almagesto de
Ptolomeo  en Sicilia, en  1169, si De eodem et  diverso está influenciado por  el
Somnium de Luciano, etc.
2.-  La edición renacentista de las Quaestiones Naturales la retorna Martin Müller
en  1934, pero se trata de un error haber tomado ésta y no otras ediciones más
antiguas,  pues el texto de los manuscritos originales es más adecuado. Junto con
la  edición de  Wiliner del De eodem et  diverso, han servido de  material para
distintos  artículos, algunos de los  más famosos quizás sean los de  Jolivet. La
edición diplomática de las dos versiones en que aparece el De cura accipitrum, fué
publicada  en  1973 por  A.  E.  H. Swaen. En  1953 Marshall Clagett prepara el
camino  de  las  ediciones de  la  traducción de  los Elementos de  Euclides en  su
artículo  «The Medieval Lantin  Transiation from the Arabic of  the Elements of
Euclid  with Special Emphasis on the Versions of Adelard of Bath».
3.-  En los últimos años, han comenzado a realizarse sucesivas ediciones de la obra
científica de Adelardo. H.  L. L.  Busard ha preparado una edición de la versión
de  los Elementos de Euclides conocida como Adelardo 1; por  su parte, Busard y
Menso  Folkerts preparan, al menos en la fecha de edición de Burnett, una edición
conjunta  sobre la versión más conocida atribuida a Adelardo, y que es conocida
14  Cfr.  Haskins, C.  H.,  op. cit.  en «Bibliogafría: Artículos».
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como  Adelardo II.  El  libro sobre el  astrolabio (De opere astrolapsus) ha  sido
editada  en una tesis doctoral por Bruce Dickey.
Hay  que hacer mención a los estudios de Otto Neugebauer y su traducción
y  comentarios sobre las tablas astronómicas de al-Khwrizmi, en que se analizan
tanto  las ediciones atribuidas a  Adelardo así como los  materiales atribuidos a
Petrus  Alfonsi.
También hay que refereirse aquí al examen crítico realizado por Brian Lawn
sobre  las fuentes de las Quaestiones Naturales en relación a otras colecciones de
preguntas  a cerca de la naturaleza de las cosas. Así como Mlle M.-T.  d’Alverni,
quien  discute la conexión entre el De opere astrolapsus de Adelardo y la obra de
Petrus  Alfonsi en un artículo sobre el De Elementis del Pseudo-Aristóteles.
La  obra de Adelardo de Bath, al menos la mayor parte, así como el grueso
de  sus traducciones, no pueden explicarse adecuadamente sin hacer mención a la
importancia  que lo  árabe tiene en  su formación y su  actividad. Es  necesario
remitimos en primer lugar a la influencia de los escritos árabes, determinantes no
sólo  en el proceso intelectual de este autor sino, en general, en el conjunto del
nuevo  giro que supone este período.
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3.2.2.  La  influencia árabe  en general
Entre  los distintos estudios que podemos encontrar sobre la influencia árabe
en  el  siglo doce contamos con dos de especial relevancia dado que en ellos se
analiza el papel que los textos árabes juegan en la formación de Adelardo de Bath.
De  la documentación que nos aportan así como los enfoques con que interpretan
dicha  influencia pueden extraerse, entre otros, los suguientes elementos de juicio:
1.-  Una aproximación a la «herencia árabe en el doce» es particularmente necesaria
puesto  que su influencia va a ser decisiva y determinante en la nueva concepción
de  la  ciencia; y no sólo por sus aportaciones de contenido sino, también, por el
cambio  de actitud que porvoca y contribuir a su desarrolo.
2.— Las obras que van apareciendo implican una nueva teoría del conocimiento que
va  más  allá  del  esquema tradicional de  las  artes liberales. La  división entre
filosofía y ciencia así como sus límites, se esfuerza en mantener las proximidades
antes  que sus delimitaciones. Las estructuras conceptuales y la práctica de las artes
fueron modificadas por el incremento de lo conocido, convirtiendose en las artes
de  los physici. Lo que implica una nueva relación de las artes con las cosas que
va  más allá de la característica relación especulativa. En la nueva clasificación de
las  ciencias, tal y como la propone Gundisalvo en su Division de la  Ciencia, el
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viejo  sistema  del  quadrivium quedará amplia  su  horizonte con  las  nuevas
aportaciones, con el tiempo la medicina será una de las más importantes.
3.-  A partir del doce emerge una concepción secular de la naturaleza. El mundo
se  contempla dentro de un orden cargado de vitalidad; donde comienza a pensarse
en  un sistema unificado, en el que los conceptos básicos de los distintos saberes
pueden  ser aplicados a  todas las  áreas de  conocimiento sin que ello comporte
conflicto  alguno entre el  pensamiento y  la  ciencia griega y árabe,  entre el  la
investigación de la naturaleza y religión cristiana.
Estos  incipientes «científicos» que se consideran así mismos como phisicy y
moderni  tienen, como apunta Stiefen «[...]  a  vision of an earthly progession in
time  in which they could participate throug/z rational effort directed to scientzfic
exploration  and  expansion of  knowledge»,’5 ofreciendo diversos  puntos  de
articulación  que  focalizan parte  del  trabajo  de  estos  siglos hacia  una  nueva
dirección; hacia un camino mucho más cercano que alejado del giro que los siglos
sucesivos van a suponer en el proceso hacia la «modernidad».
En  el inicio de mi interés por Adelardo de Bath fueron dos los autores que
hace  ya algunos años me sirvieron de guía introductoria a Adelardo; fue a través
de  la obra de Crombi&6 por quien obtuve mis primeras noticias de este personaje
de  la Inglaterra de principios del doce, y fue gracias al magistrios del Dr. Burnett
15  Stiefen,  T.,  fle  Intellectual  Revolution  iii  the  12m Century  Europe,  New  York,  1985,  p•
38.
16
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a  través  del  cual  mis  investigaciones comenzaron a  adquirir  una  mínima
coherencia.
En  un  pasaje introductorio de  la  historia de  la  ciencia de  Crombie me
encontré  con  una cita  que desde un  primer momento me  sedujo y  me  hizo
interesarme por  un  tal Adelardo de  Bath y  su obra Quaestiones Naturales. El
fragmento  que cita Crombie corresponde al  preámbuo de la  obra de  Adelardo
quien,  tras unas escuetas palabras en recuerdo del mecenazgo del rey Enrique 1 de
Inglaterra -  precedidas de una dedicatoria a Ricardo, entonces obispo de Bayeux -
nos  encontramos con  una durísima descripción del  estado en  que  Adelardo
encuentra su país al regreso de uno de sus viajes, dice Adelardo:
«Cuando recientemente volví a Inglaterra en el reinado sobre los ingleses de
Enrique,  hjjo de Guillermo, porque a causa de mis estudios había estado ausente
de  mi patria  durante largo tiempo, el  encuentro con los  amigos fue  para  mí
agradable y  conveniente. De  este modo, cuando en nuestro primer  encuentro,
como suele ocurrir, se preguntó mucho sobre nuestra salud y la de los amigos; por
lo  cual se hizo claro en mi ánimo que debía conocer los costumbres de nuestro
pueblo.  De este modo, cuando buscando ésto me di cuenta que sus príncipes eran
violentos, los magistrados amantes del vino, los jueces mercenarios, los patronos
perezosos,  los  clientes aduladores, los prometedores mentirosos, los  amigos
envidiosos, casi todos ambiciosos, nada (me dije) estaba más alejado de mi camino
que  orientar mi esfuerzo hacia esta miseria. »
El  pasaje latino dice así: «Cum in Anglia nuper redierin Henrico Guillielmi
Anglis  imperante, quoniam a patria causa studii diu me exceperam, occursus
amicorum et iocundus mi/ii fuir et  commodus. Cwn itaque in conventu nostro
primo,  utfir,  multum de nostra et ajnicorum salute quaesitum esset, id quidem
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Y leyendo unas líneas más de este párrafo de las Quaestiones leemos que su
sobrino y los amigos que lo rodean le increpan: «Pues  qué piensas debería de
hacerse si no deseas unirte ni puedes alejarte de esta depravación moral?»’8 y  he
aquí  que Adelardo responde: «Entregarlo al olvido. Pues la única medicina de  enfermedades
irrefutables  es el  olvido. Porque quien se demora en lo que odia,  de algún modo soporta lo que no
ama».19  Dicho  ésto,  y  como preámbulo al  posterior diálogo con  su  sobrino,
Adelardo  expone sus famosas sentencias contra el  «pnncipio  de  autoridad» y su
revalidación de los conocimientos que los moderni pueden aportar «Pues tiene  esta
generación  un  vicio  ingente,  que  nada  descubierto por  los  modernos  puede  ser  tenido  en
consideración,  ocurriendo que  si por  un  momento deseo  esponer  mi  propio  descubrimiento,  lo
atribuyo  a otra persona  diciendo:  Alguien lo ha dicho,  no yo”» ,20
animo meo consequenter in,wtuit, ut gentis nostrae mores agnoscerem. íd igitur
quaerens violentos principes, vinolentos pra.esules, mercenari os iudices, patronos
inconstantes, privatos aduladores, mendaces promissores, invidiosos a,nicos,
ambitiososfere omnes cum acceperim, nihil inquam mihi inaccessius esse quam
huic  miseriae meam intenuonem subdere. » (Quaestiones Naturales, ed. MüIler,
BGPTM,  31, Münster, 1934, p.l,  1-11).
18  «Quid autem,  inquiunt,  agendwn  esse censes,  cum hancpravitaem  moralem  nec velis agere
necpossis  avertere?»  (QN,  p.1,  11-13).
19  «Oblivioni, inquam, tradere. Unica enim inalorum irrefragabilium medicina est
oblivio.  Qui enim quod odit, retractat, quodammodo patitur, quod non a,nat»
(QN,  p.l,  13-16).
20  «His  itaque  verbis  hinc  indeque  habitis, cum  adhuc diei  non parva  parte  restante  dicendi
aliquid  spatium  non  deesset,  inter  caeseros,  qui  advenraverant,  nepos  quidam  meus,  in
rerum  causis  magis  implicans  quam  explicans,  aliquid  Arabicorum  studiorum  novum  me
proponere  exhortatus  est.  Cui  cum assentirent  caeteri,  ego tractatwn  subscriptum  recepi,
quem  quidain  auditoribus  suis  utilem  esse  scio,  iocundum  nescio.  Habe:  enim  haec
generatio  ingenitum  vitium,  Ui nihil,  quod a modernis  reperiatur,  putet  esse  recipiendum.
Undefit,  ut si quando  inventum proprium publicare  voluerim,  personae  id alienae  imponens
inquam:  “Quidam dixit,  non  ego “.  Ita que,  nc  omnino  non  audiar,  omnes  meas  sententias
dominus  quidam  invenir,  non  ego». »  (QN,  p.l,  -).
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Pues  bien, fueron estas palabras las que cautivaron mi ánimo y las que me
hicieron comenzar a traducir algunos pasajes de las Quaestiones con la ayuda del
Dr.  Cantón Alonso. El pasaje citado sirve bien al propósito de una introducción
sobre  Adelardo de Bath, porque refleja precisamente el ánimo con que nuestro
autor  había asumido la tarea y el esfuerzo que persigue su obra: una búsqueda del
conocimiento del orden de la naturaleza en la cual, la actitud que ha de presidir
dicha  búsqueda debe fundarse en una actitud de regeneración y apertura  hacia el
conocimiento, liberándose del lastre que supone un anclaje en la tradición obsesivo
y  estéril. No se trata tanto de romper con toda tradición -  esto  sería inviable y
todavía  de una esterilidad mayor -  cuanto de hacer resurgir la tradición a la luz de
los  nuevos textos.
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3.2.3.  La  influencia árabe  en Adelardo.
Adelardo se acerca al mundo árabe a través del sur de Italia. Hacia el final
del  De eodem et diverso (jip. 49-50; PP. 32.797-33.810), Adelardo relata a  su
sobrino cómo al abandonar Salerno, tuvo un encuentro con un filósofo griego, sin
especificar su nombre, con quien habría discutido sobre el arte de la medicina y
cuestiones científicas relacionadas con el magnetismo.
Las  Quaestiones Naturales incluyen una  serie  de  materiales  de  tipo
desconocido en aquellos monetos, pero que estaban apareciendo en los primeros
tratados de medicina de Salerno, y de los cuales pronto se hace eco Guillermo de
Conches,  como queda reflejado en el trabajo de Brian Lawn.2’ Las Quaestiones
hacen  uso  habitual de  la  traducción del  arzobispo Alphanus de  los  antiguos
Premnon physicon de Nemesio de Emesa, también conocida como De natura
hominis22. Pues, aunque todo este tipo de material estaba en griego, al igual que
la  tradición salertiana, y de su viaje a Salerno no hay evidencia sobre el interés de
Adelardo por los textos de medicina árabes, éstos acababan de ser traducidos por
Constantino  Africano y  parece que  sólo  se  introdujeron muy  lentamente en
Salerno.  De  su estancia en  Sicilia, además de  la  dedicatoria del De eodem et
diverso,  la otra referencia la encontramos en el relato de su visita al monte Etna
que aparece en las Quaestiones. Pero las condiciones de dicha ciudad durante hasta
21  Lawn,  Brian,  The Salernitan  Questions,  Oxford,  1963,  p.  51.
 Nemesio  de  Emesa,  Prenmon physicon,  V  y  XIII,  ed.  C.  Burkhard, pp.  62-72  y  87-90,
Lipsig,  1917.
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la  tercera década del  XII,  no son sino las que se derivan de  su condición de
fortaleza  y buen puerto; por tanto, si Adelardo estuvo allí alrededor de  1112, la
razón  más convincente puede ser su deseo de aprender árabe, de cualquier modo,
Adelardo no establece expresamente este hecho; por otra parte, tampoco sabemos
si  por  esas fechas lo escribía, lo que pudo ser si es que perteneció a las canci
llerías  de Tancredo o Guillermo (pues el árabe era la lengua administrativa en la
Sicilia  normanda).
En  la segunda década del siglo doce Adelardo se encontraba en el Oeste de
Inglaterra,  quizás a  la vuelta de Sicilia se reincorporó a la  corte del obispo de
Bath,  pero él básicamente perteneció al círculo de clérigos instruidos establecidos
por  Robert  Losinga, obispo de  Hereford y  así  como por  Walcher, prior  de
Malvern,  ambos de origen loreno. Si Adelardo también procedía de la Lorena es
algo  que no sabemos, pero en el caso de que así fuera, la asociación con ellos es
más  que probable; este grupo de clérigos más que una «escuela», propiamente
constituyen un «cfrculo», pues no escrine glosas o comentarios, ni son magistri de
carrera;  más bien se trata de matemáticos y astrónomos de recursos intelectuales
notables y de suficiente independencia económica.
Es  en este ambiente donde Adelardo traduce del árabe dos grandes obras de
astronomía y tres tratados de astrología; no siendo fácil de explicar la alternancia
entre  estos textos y sus dos obras de rango mucho más general e interesadas tanto
en  el  mundo físico como en la enseñanza tradicional, las  Quaestiones Naturales
y  De eodem et  diverso; un interés general que no aparece en  las traducciones
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citadas  y que puede constituir el contrapunto en su actividad intelectual.
En  1126,  o  después, traduce las  tablas astronómicas de  a1-KhwrizmT,
astrónomo de comienzos del siglo nueve procedente de Asia Central, que trabajó
en  Bagdad y cuya obra,  por consiguiente, había sido ajustada al  meridiano de
Córdoba.  La  traducción  de  Adelardo  muestra  algunas  características que
apuntarían un cierto desequilibrio entre su conocimiento del árabe escrito y el oral.
Apreciando cierto errores de compresión de  términos árabes; aunque piensa la
investigadora, al observar la diferencia de extensión entre las tablas y la brevedad
del  texto,  que  lo  importante en  Adelardo es  la  compresión de  los  términos
matemáticos más  que su perfecto uso  lingüístico. Aunque en  el  estudio y  la
traducción  de  obras  de  al-Khwrizmi,  no  se  encuentra  sólo,  aunque  los
manuscritos de Petrus Alphonsi surgen en un medio mucho más propicio para este
tipo  de traducciones que el caso de Adelardo.
En  el caso de su traducción de los Elementos de Euclides, su conocimiento
del  árabe pude  revalidarse o negarse según qué circunstancias hicieran posible la
transmisión de esta obra. La transmisión de la obra que pudo haber entrado en
Occidente  a través de cuatro rutas  posibles: por el  griego original; a  través de
extractos;  a  través de  las  traducciones árabes de  Hajjaj o la  versión de  Ishq
revisada por TMbit. Dicha obra, muy solicitada por los eruditos del doce, quienes
conocieron la obra a través de las traducciones de Hermann de Carinthia, la  no
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probada  traducción de Gerardo de Cremona y las dos traducciones atribuidas  a
Adelardo,  conocidas como Adelardo 1 y Adelardo II.
En  cierto modo, y  hasta que no  se aporten pruebas en otro  sentido, del
mismo  modo a como hay pruebas fidedignas de  la  autoría de Adelardo 1, está
menos  claro que Adelardo 11 sea traducción directa de Adelardo; quizás se trate
del  trabajo de  algunos de  sus discípulos o comentaristas -  como  es el  caso de
Ocreatus  -  cuyos nombres aparecen en algunos manuscritos.
 Cfr. el artículo «Ocreatus» del Dr. Charles Burnett (Bibliografía:  Artículos»).
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Queda así expuesta esta primera parte del trabajo.
En  ella he intentado una presentación general del doce, de  Adelardo y su
obra,  a la luz de lo que puede considerarse más relevante en cuanto a la definición
del  así  denominado «renacimiento del  siglo  doce». Habiendo entrado  en  la
exposición de las obras de Adelardo, y de un modo referencial en el De eodem,
aunque dentro del contexto sobre «la nueva actitud» hacia el conocimiento. En la
segunda parte de  la investigación vamos a centrarnos en uno de los temas más
relevantes entre los que el De eodem trata; relevante porque guarda una estrecha
relación con el que fue uno de los debates filosóficos más representativos en este
período:  el  problema de  los universales, el  surgimiento del  «vocalismo» y  el
«nominalismo». Una problemática que, aunque no ocupa la parte más extensa de
la  obra, puede seguir aproximándonos a lo que si constituye uno de los mayores
esfuerzos de Adelardo: la incorporación de una reflexión «ecléctica» como intento
de  armonización del espíritu que anima el pensamiento de de Platón y Aristóteles.
CAPÍTULO  II
Para  una  compresión del eclecticismo realista: vocales y nominales.
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1.     Introducción
El  problema  que  vamos  a  tratar,  a  un  nivel  muy  general,  puede  explicarse
como  una  cuestión  de  tipo  histórico  que  se  interroga  por  uno  de  las  grandes
asuntos  inherentes  a  la  historia  del  pensamiento  filosofíco:  el  problema  de  la
tradición,  su  articulación  y  los  procesos  de  eclecticismo  que,  en  su  recuperación,
aparecen  como  una  constante  a  lo  largo  de  la  historia  de  la  filosofía.  Más
precisamente,  el  asunto  tiene  que  ver  los  intentos  de  una  gran  tradición  filosófica
que  se  debate  por  reunir,  por  armonizar  dos  de  los  grandes  pilares  de  pensamiento
occidental:  Platón  y  Aristóteles.
La  primera  evidencia  que  podemos  reunir  en  tomo  al  problema  se  deriva  de
una  dificultad:  poder  captar,  asumir,  explicitar  la  tradición  en  la  que  de  modo
implícito  situamos  nuestras  afirmaciones  sobre  la  realidad.  La  segunda:  el  esfuerzo
de  generosidad  que  conileva  aceptar  que  los  presupuestos  «ideales»  de  todo
pensamiento  pertenecen  a  una  cosmovisión  a  la  que  ningún  pensamiento  puede
renunciar,  aunque  ello  suponga  la  ardua  tarea  de  fundamentación  en  la  que  muchas
filosofías  han  encontrado  su  límite  insalvable.
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Se  trata  de  pensar  sobre  algunos  de  los  fundamentos  donde  se  apoya  la
transformación  del  pensamiento  medieval  y,  en  cualquier  caso,  en  el  marco  de
incorporación  del  esfuerzo  interpretativo  que  intenta  asumir  las  enseñanzas  sobre
el  método  «sincrónico»  en  el  estudio  de  los  hechos  históricos  -  con  la  necesaria
superación  del  concepto  progresivo  de  historia  que  esto  conlieva  -  y  la  influencia
que  ejerce  el  profundo  análisis  con  que  la  hermeneútica  contemporánea  ha  revisado
el  concepto  de  tradición.  Es  en  este  transfondo  metodológico  donde  pienso  que
puede  tener  sentido  plantearse  la  temática  de  la  presente  investigación.
Es  claro  que,  conjugado  de  un  modo  u  otro,  el  realismo  presente  en  la  -
valiosa  transición  que  arranca  a  partir  de  los  últimos  decenios  del  siglo  once  -
como  preámbulo  e  inicio  de  la  irrupción  de  una  época  que,  justamente,  se  conoce
como  «primer  renacimiento»  o  «renacimiento  del  siglo  doce»,  no  puede
despacharse  sin  más  con  el  calificativo  de  «pensamiento  de  inspiración
neoplatónica».
Teniendo  muy  presentes  estas  consideraciones,  el  realismo  de  Anselmo,  de
Guillermo  de  Champeaux  y  sus  contemporáneos  nos  interesa  más  concretamente
por  su  conexión  con  el  problema  de  los  univerales  y  su  relación  con  el  emergente
«vocalismo»  del  once  y  el  «nominalismo»  del  siglo  doce;  y  dentro  de  este  ámbito
nos  detendremos  en  la  «teoría  de  la  indfferentia»,  en  el  uso  que  de  ella  hace
Guillermo  de  Champeaux  y,  en  paralelo  con  la  tradición  anselmiana,  pero  más
conectado  con  el  Ps.  Rabanus,  la  formulación  del  De  eodem  et  diverso  de
Adelardo  de  Bath.
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Bien  es  cierto  que  aunque  el  tema  ha  sido  tratado  por  activa  y  por  pasiva
durante  siglos,  llegando  un  momento  en  que  la  erudición  medievalista  estaba
desembocado  en  un  «escolasticismo»  donde  parecía  que  nada  más  podía  platearse
sobre  el  asunto,’  asistimos  desde  hace  unos  años  al  resurgir  del  estudio  de  la  Edad
Media  y  el  interés  por  no  olvidar  la  necesidad,  a  todas  luces  irrenunciable,  de
intentar  seguir  y  esclarecer  las  líneas  de  pensamiento  que  se  conjugan  en  la  lectura
medieval  del  pasado,  su  conexión  con  el  pensamiento  del  catorce  y  el  surgimiento
del  «renacimento»  de  los  siglos  quince  y  dieciseis.  En  cualquier  caso,  no  se
pretende  aquí  sino  una  labor  de  comentario,  tratando  de  reflejar  el  contenido  de
algunas  de  las  líneas  de  la  investigación  actual  a  cerca  de  estas  temáticas  y  sobre
las  preguntas  que  de  ellas  se  derivan,  tomando  como  referencia  aportaciones
recientes  que  reflejan  bien  el  modo  cómo  en  la  actualidad  se  está  produciendo  ese
resurgir  investigador,  lo  que  ha  supuesto  un  importante  aldabonazo  para  el  debate
medievalista.
Para  llegar  a  respoder  a  la  pregunta  «,qué  supone  y  cómo  se  llega  a  la  teoría
de  la  indfferentia  dentro  del  conjunto  de  reflexiones  sobre  el  problema  de  los
universales?»  necesitamos  repasar  algunos  conceptos  que  puedan  aclarar  los
términos  a  que  nos  referimos  cuando  hablamos  de  «realismo»  en  el  contexto  del
doce.  Y  para  adentramos  en  el  problema  del  «realismo»  dentro  del  período  de
transición  del  once  al  doce  es  imprescindible  deternerse  en  su  posible  relación  con
1  Lo  que  contribuyó,  en  buena  medida,  al  alejamiento  de  los  investigadores  hacia  otras
materias,  donde  la  generación  de  ideas  no  se  encontraba  tan  amenazada  por  debates
esclerotizados  como  los  que  se  estaban  produciendo  dentro  del  campo  de  esta  especialidad,
y  que  en  gran  parte  «hacían  buenas»  las  poco  juiciosas  palabras  de  Hegel  sobre  la  Edad
Media  y  el  desprecio  de  una  gran  parte  de  la  filosofía  contemporánea  por  el  estudio  de  este
período.
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el  surgimiento del «vocalismo’> y el  tránsito del «vocalismo» hacia el  «nominali
smo»  y  su  crítica al  realismo; sustentando este  análisis en  la  posibilidad de
caracterizar las distintas posturas como ejemplos de pensamiento ecléctico entre
una  tendencias de mayor implantación «aristotélica» o «platónica» que, en mayor
o  menor medida, muestran gran dependencia de un neoplatonismo fuertemente
enraizado en la filosofía de este período. Es en este contexto donde tiene sentido
interrogarse  por  el  significado de  la  teoría de  la  indiferentia,  lo  que  ésta
representa  dentro del conjunto de  respuestas en  la  disputa sobre el  «realismo»
filosófico;  y es, precisamente en este contexto, donde la postura defendida por
Adelardo  de Bath y la  tradición del Ps.  Rhabanus pueden aparecer plenamente
integradas.
En  síntesis y como primer paso,  en la  siguientes páginas propongo una
recapitulación del tratamiento crítico sobre el problema, abarcando un período que
va  desde finales del diecinueve hasta los resultados de las investigaciones actuales.
Para  ello elaboro un seguimiento que toma como referencia primordial los estudios
de  los  profesores Courtenay e  Iwakuma2 a  que nos  referiremos en  múltiples
2  En  lo  que  se  refiere  al estudio  de  las fuentes del  once  y el  doce en  relación  con el  estudio
del  realismo  de  transición  entre  el  siglo  once  y  doce  así  como  sobre  lo  orígenes  del
«vocalismo»  y  el  «nominalismo»,  hay que  destacar las investigaciones  de  Yukio  Iwakuma,
William  Courtenay,  Sten Ebbesen,  Charles  Burnett,  Constant  Mews,  John Marenbon,  C.G.
Normore,  Jean  Jolivet,  David  Luscombe  y tantos  otros.  En concreto,  me  ha  sido  de  gran
utilidad,  además  de  la  guja  y  los  comentarios  de  Charles  Burnett,  los  clarificadores
comentarios  de  Yukio  Iwakuma  sobre el De eodem  et diverso  y los artículos:  Iwakuma,  Y.,
«Twelfth  Century  Nominales and  Peter  Abelard,  Nominalia  medita  and  other  relevant
sources»,  Vivarium,  XXX-1,  1992,  pp.  97-109;  «Vocales,  or  early  nominalists»,  aparecerá
publicado  en  Traditio;  «William of  Champeaux  and the Introductiones»,  será  publicado  en
las  Actas del  «lOth Symposium  on Medieval  Logic  and Semantics»,  ed.  H.A.G.  Braakhaus
y  C.G.  Kneepkens,  por  Brill;  «The Realism of Anselm  and his Contemporaries»,  tarducción
corregida  y ampliada  por  el autor  del  original  «Abaelardus izen no fuhen  ronsou»,  Zinbvn,
60  1986,  pp.  105-60. Iwakuma,  Y.  -  Ebbesen,  S.,  «Logico-theological  schools  from  the
second  half  of  the  i2th  century.  A  list  of  sources»,  Vivarium.,  XXX-1,  pp.  173-210.#
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ocasiones, considerando que sus investigaciones comparten un nivel de penetración
crítica  y erudición intachables, al mismo tiempo que mantienen un enfoque propio
original  aunque divergente.
En  segundo lugar, intento reflexionar sobre las consecuencias que para el
conjunto  de la interpretación puede aportar el estudio de  una fuente como el De
eodein  et  diverso,  así  como  el  carácter alternativo que  para  la  historia del
«renacimiento» del siglo doce suponen la obra y la figura de Adelardo.
Mucho tiempo ha transcurrido desde aquellos dias en que Juan de Salisbury
hablase de «la forma perniciosa en que algunas veces se usa la lógica; y las ideas
de  los modernos sobre los géneros y especies».3
Pero  el problema de los universales reaparece, una y otra vez, a medida que
volvemos  a adentramos en el pensamiento de la primera mitad del doce. Y, en
realidad,  transcendiendo el ámbito de la lógica y sus implicaciones gramáticas,
perdura y rememora uno de los problemas esenciales al despliege de la metafísica;
no  sólo como una cuestión fundada en  los tiempos de  algunos de los  últimos
gigantes  -  ha  Porfirio y Boecio me refiero -  o  un debate escolar propio de  la
riqueza  especulativa del «Renacimiento del  doce». Antes bien,  se trata  de  un
problema introductorio a la historia misma de la filosofía, por ser, al menos en el
Courtenay,  W.J.,  «Nominales  and Nominalism  ja  the  l2th  Century»,  Hommage  a  Paul
Vignaux,  ed. Jolivet, Kaluza, De Libera, EPM, LXV,  Paris,  1991,  pp. 11-29; cfr.  también
su  «Introduction [to the papers on l2th-century nominalism coil.]  Madison, (Wis.)  Oct. 3-5,
1991  y,  en  general el  conjunto de  las  actas de la  Conferencia de  Madison  publicadas en
Vivarium,  XXX-!,  1992.#
 Juan de  Salisbury, Metalogicon,  ed.  C.C.J.  Webb,  Oxford,  1929,  1117,  p.  91.9-lO.#
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modo estructural de pensarse, entecedente y expresión de cuestiones relativas a la
«participación» y la «substancia».
Años  atrás,  al  estudiar el  «problema de  los  universales» había  leído en
Étienne Gilson4 su exposición del tema, en concreto, las líneas que Gilson dedica5
al  tratamiento que Adelardo de Bath hace sobre el tema.
Fue  Jourdain6 quien primero se  detuvo a  comentar y  traducir  algunos
fragmentos  del Ms. de París.7 La referencia de Jourdain fue de gran utilidad a
Hauréau  para  el capítulo que dedicó a  Adelardo de  Bath en  su Historia de  la
Escolástica.8 Posteriormente, ya en nuestro siglo,  será Wiiner  quien realize la
primera  edición comentada del tratado de Adelardo.9
Desde  la edición de Willner, no había aparecido ninguna otra; sin embargo,
nuestros  dias, y debido en gran parte al esfuerzo que el Dr.  Charles Bumett ha
venido  realizando en los últimos años en la recuperación de la obra de Adelardo,
son  varios los trabajos de edición y comentario que se han llevado a cabo sobre
el  bathiense.1°
 Gilson,  E.,  La  Filosofla  en  la Edad  Media,  edición  en  castellano,  Madrid,  1965,  pp.  264-
77.  #
 ibid.  pp.  276-7.
6  Jourdain,  A.,  Recherches  critiques sur  1 ‘áge et  1 ‘origine des  traductions  latines d ‘Aristote,
Paris,  1843,  ed.  revisada  y ampliada de  Charles Jourdain,  pp.  26;  97-99;  258-277;  452-4.#
 De hecho,  el único  manuscrito  existente del De  eodem  et diverso,  es el Ms.  Paris,  BN,  Lat.
2389#  del  siglo  XII.
8  Hauréau,  Historie  de  la philosophie  scolastique,  Vol  1,  Cap.  XIV,  Paris,  1872.#
 Willner,  H.,  Beitrage  zur  Geschichte  der  7Jieologie und  Philosophie  des  Mittelalters,  IV,
1,  Münster,  1903.#
10  La  bibliograifa  sobre  Adelardo  de  Bath,  así  como  las  ediciones  ya  impresas  o  en  fase  de
elaboración  han  quedado  recogidas  en  la  «Catálogo»  y  el  «Repertorio  bibliográfico»  de  la
edición  Adelard  of Bath,  an English Scienrist and Arabist  of the Early  Twelth  Century,  Ed.
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De  todos es conocido que los «universales» llegaron a convertirse, durante
el  siglo doce, en uno de los tópicos obligados dentro de cualquier ámbito escolar
que  pretendiese una mínima reputación. Conocemos parte de esta  historia por
autores como Juan de Salisbury, y podemos seguir su desarrollo e importancia, al
menos  en parte,  a  través de Pedro  Abelardo y  las  sucesivas correcciones de
Abelardo  a su maestro Guillermo de Champeaux.
Para  adentramos en este debate, que muchos consideraban ya archivado,
pero  al que la investigación actual sobre el  siglo doce ha rescatado y situado en
el  plano de los  temas de interés dentro del  marco general de recuperación del
estudio  de  la  Edad Media, es  necesario volver a  dibujar el  horizonte de  sus
orígenes y su repercusión en el establecimiento de un pensamiento progresivamen
te  más activo a medida que nos acercamos al tránsito que va desde el primer al
segundo renacimiento.
Charles  Burnett,  London,  1987.#  Esta  bibliografía  está  siendo  puesta  al  dia  por  el  Dr.
Burnett  y por  mí  mismo  en  la  presente  investigación.
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2.   El «realismo» y los orígenes de la polémica
Tradicionalmente se ha considerado que el «realismo» del siglo once y doce
queda  plasmado en  gran medida a  través de  las distintas posturas que algunos
autores  sostuvieron entorno al problema de los universales. Se ha hablado de un
«realismo», de  un  «realismo extermo», de  un  «realismo moderado» y  de  un
«nominalismo» como rechazo del «realismo extremo».
El  «realismo» habría sostenido que los universales existen realiter; realismo
habría  sido el mantenido por el «platonismo agustiniano» de Anselmo, para quien
los  universales tendrían una existencia real y existirían en un mundo suprasensible,
aunque,  de algún modo, los individuos partician de aquelos.
«Realismo extremo» habría sido el defendido, en principio, por  Guillermo
de  Champeaux, para quien aunque los universales son reales no existen fuera de
los  individuos. Esta primera postura, ante las críticas de Abelardo, habría quedado
modificada por Champeaux en lo que se conoce como su teoría de la indfferentia:
los  individuos no se distinguen entre sí sólo por sus formas accidentales, sino por
sus  mismas esencias, de  modo que  nada de  lo  que  se  encuentra en  uno  se
encuentra  realmente en  otro.  La  esencia de  cada individuo sería,  por  tanto,
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realmente distinta de la esencia de cualquier otro, porque ninguno tiene nada en
común con otro ni su materia ni su forma. El problema consiste en que, queriendo
mantener la universalidad de la esencia, sin caer en las dificultades precedentes,
se  dirá que las cosas distintas son, sin embargo, idénticas, si no esencialmente, al
menos indjferentemente. A ello habría que añadir que, la  indiferencia entre dos
sujetos  se produce en sentido positivo; es decir, en cuanto hombres, Sócrates y
Platón  son indiferentes positivamente.
La  postura crítica de Abelardo frente a Chapeaux vino a denominarse como
«nominalismo» de  Pedro Abelardo o  «realismo moderado», para  Abelardo: la
segunda solución aportada por Champeaux sería del mismo tipo que la primera
puesto  que, ‘en sentido pasivo, «no diferir de» equivale a  «concordar con». El
elemento que genera una confusión tal residiría en una ilusión, a saber, considerar
que  los  universales son cosas reales,  si  no  en  sí  mismos, al  menos en  los
individuos. Abelardo no estaría atacando la realidad en sí de las ideas platónicas,
sino  la realidad del universal genérico en sus especies, o del universal específico
en  sus individuos.
La  razón que habría aducido Abelardo es la de considerar el universal como
aquello  que puede predicarse de varias cosas. Ahora bien,  no  hay  cosas que
puedan  predicarse de otras tantas ni cada una de ellas,  sino es por  lo que ella
misma es. Puesto que un tipo de universalidad como ésta no puede atribuirse a las
cosas,  hay que atribuirla a las palabras. Los gramáticos establecían una diferencia
entre  los términos universales y los particulares; un término singular no puede
predicarse más que de un solo individuo, un término universal es aquel que se ha
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elegido  para predicarlo de la pluralidad de individuos tomados individualmente,
y  a los cuales se aplica en razón de su naturaleza. La universalidad no es otra cosa
que  la  función lógica de determinadas palabras.
Pero  entonces, ¿por qué ciertas predicaciones on lógicamente válidas y otras
no?,  ¿por qué puede atribuirse un mismo nombre a varios individuos?
Para  Aberlardo, no se trataría de una cuestión gramatical en el sentido que
Roscelino había ofrecido como solución, es decir, no es que cualquier construcción
gramatical correcta tenga validez lógica en su contenido. Las cosas se prestan, por
sí  mismas, a que se prediquen de ellas los universales. Una idea no puede sacarse
de  la nada y, puesto que los universales no existen fuera de las cosas, es preciso
que  las  cosas tengan algo que justifique la  validez o  invalidez lógica de  las
predicaciones que a ellas se refieren. Ese fundamento del universal en las cosas
es  lo que Abelardo denomina status, o sea, el modo de ser propio de cada una de
las  cosas. No se trata de una esencia sino status compartidos en el  modo como
varios  elementos existen. Dichos «estados» son las cosas mismas constituidas en
tales  o cuales naturalezas; para extraer de ellas los universales nos basta recoger
la  semejanza común de los seres que están en el  mismo estado y designarla con
un  nombre.
Para  Abelardo, los universales no son cosas, sino palabras. Pero palabras no
en  el  sentido de  meros sonidos, sino palabras que  tienen un  significado. El
problema de los universales no está en determinar lo que son sino que, habiendo
decidido  que  son palabras, consiste en  explicar cómo y  qué  significan estas
palabras.  Como en el caso de las afirmaciones, el problema de los universales es
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un  problema  de  significado.
Aberlado  habría  intentado  ofrecer  una  teoría  comprehensiva  del  significado
a  partir  de  un  balance  relacional  de  tres  elementos:  el  lenguaje,  el  trabajo  de  la
mente  y  la  realidad.
Las  afirmaciones  no  denotan  cosas,  sino  un  modus  habendi,  «una  forma
relacional  de  ser  de  las  cosas»;  lo  que  significa  que  Abelardo  estaría  rechazando
una  teoría  inherente  de  las  afirmaciones,  mantenida  comúnmente  entre  los  lógicos,
y  adopta  en  cambio  una  teoría  de  la  identidad  cercana  a  la  que  Champeaux
consideró  característica  de  los  gramáticos.  Abelardo  no  estaría  tomando  el  verbo
«ser»  en  su  uso  como  cópula  para  significar  la  inherencia  de  una  cualidad  en  un
sujeto,  sino  más  bien  para  indicar  que  dos  términos  de  la  afirmación  van  juntos,
que  las  cosas  están  relacionadas  de  un  modo  particular.
Su  análisis  sobre  la  referencia  de  las  palabras-universales  procedería  de  modo
similar  al  utilizado  en  su  teoría  de  las  afirmaciones:  no  hay  ninguna  cosa  tal  como
«hombre»,  ni  como  entidad  inmaterial  ni  como  una  parte  de  cada  hombre  que  se
denote  por  medio  de  la  palabra  «hombre»  usada  universalmente.  Pero  hay  una
razón,  en  la  naturaleza  de  las  cosas,  por  la  cual  la  palabra  «hombre»  porpiamente
usada  para  cualquier  hombre,  a  saber,  que  él  es  un  hombre.  Los  hombres  son  de
un  mismo  modo  «en  su  condición  de  ser  hombre»  (in  statu  hominis).  La  condición
de  ser  hombre  es  la  causa  común  del  uso  de  la  palabra  «hombre»  -  la  razón  por
la  que  «hombre»  puede  ser  usado  para  describir  a  todos  los  hombres.  Pero  esta
«condición  de  ser  algo»  no  es,  apunta  Abelardo,  una  cosa:  antes  bien,  es  el  modo
como  las  cosas  son.
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De  cualquier manera,  para  llegar a  una  comprensión de  las  palabras-
universales y las aflrmacirnes, el intelecto cuenta con la ayuda de la imaginación,
que  puede formar imágenes -  no  siendo ellas mismas cosas -  de  aquello que es
común  a una especie o de la relación entre cosas mencionadas en una afirmación.
Pero  es el intelecto, y no la imaginación, la que tiene pensamientos sobre aquello
que  las palabras-universales o las afirmaciones denotan en el momento, y la que,
de  modo abstracto, comprende cuál es la condición de ser de una cosa o como las
cosas  están relacionadas unas con otras.  Es por esta razón que sólo el  intelecto
puede juzgar la verdad o falsedad de una afirmación.
Aberlardo  habría contemplado como posibilidad la  teoría en  la  cual  las
condiciones de ser de las cosas son lo mismo que los pensamientos, derivados por
el  intelecto a partir de imágenes de tipos de cosas; y que las palabras-universales
están  basadas, por  consiguiente, no en una causa común -  la  condición de ser -
sino  en una concepción común -  el  pensamiento de su condición de ser.  Aunque
él  siente que no puede rechazar esta teoría, Abelardo tampoco parece favorecerla.
Dios,  no dice, puede tener en su mente una concepción clara de las condiciones
de  ser de las cosas; pero cuando el hombre se dirige más allá de lo que siente,
entoces,  más que conocimiento tiene opinión.
Para  él, las afirmaciones se refieren a la realidad. Éstas, de cualquier modo,
no  se refieren a las cosas, sino al modo como las cosas son relacionalmente. Sólo
pueden  ser entendidas como siendo verdaderas o falsas por medio del intelecto,
pero  la imaginación provee imágenes que pueden ayudar al intelecto a llegar a un
entendimiento de  las  afirmaciones y  que  permite a  la  afirmación, una  vez
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comprendida, ser reclamada como una sencilla unidad.
Finalmente, el «realismo moderado» de Abelardo habría hecho posible una
evolución en  el  problema que ayudó a  salir de  los «extremos» de  Chapeaux y
habría  servido de puente hacia un más equilibrado realismo aristotélico del trece.
Hasta  aquí una breve exposición de  lo que vino a  ser  la exposición más
aceptada  entre  los  estudiosos. Sin  embargo, a  la  luz  de  las  investigaciones
actuales,  parece que la  historia del pensamiento vuelve a  adentramos en  estas
cuestiones,  y  parece también que  es  muy distinta la  historia que  tiene  que
contarnos.  Veamos.
Sobre  el  problema de los orígenes del nominalismo y su relación con el
problema de los universales, William J.  Courtenay, en su artículo «Nominales»,”
ha  venido a poner de manifiesto una problemática que, de  modo general, afecta
no  ya  tan  sólo a  la  investigación medievalista especializada en  el  doce y  los
asuntos que tienen que ver con los universales y el nominalismo; por el contrario,
para  nosotros, estudiosos de las materias que se encaminan hacia el pensamiento,
un  artículo como éste es siempre causa de contento; porque afecta a una cuestión
de  mucho más alcance, a saber: el problema de la intepretación histórica.
He  aquí que no es difícil reconocer que nuestra compresión, en  tanto que
histórica, suele fundarse en el suelo de la tradición pero también en el proceso de
Op. cit.
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la  invención, de la invención producto del proceso científico de descubrimiento.
Es  el caso que en la actualidad asistimos a un redescubrimiento de la Edad
Media,  lo que quizás no sea sino parte de un redescubrimiento más general: el del
conjunto  de  la historia de  la  filosofía a  la  luz de  un pensamiento seguramente
menos  lúcido  que  el  de  otras  épocas  pero  ciertamente  más  desconfiado.
Concurrimos así a la aparición de un creciente número de ediciones de obras hasta
hoy  inexploradas o mal conocidas, obras que en el proceso de su recuperación nos
brindan la oportunidad de reflexionar sobre el campo de nuestros conocimientos,
nos  inducen a pensar sobre la conveniencia de una relectura de lo ya conocido y
evidencian la necesidad de un impulso al pensamiento que, en tanto que histórico,
por  ello mismo constantemente necesitado del descubrimiento, de la invención.
Si  el  esfuerzo que demanda toda vuelta consciente al  pasado bien podría
constreñir  nuestra  fuerza en  el  proceso de  recuperación de  la  historia,  es
precisamente  el  supuesto del  hallazgo lo  que  alimenta la  esperanza de  una
contribución a dicho proceso. En definitiva, nuestra mayor aspiración consiste en
asistir a una reestructuración de posibles relaciones sincrónicas que puedan sugerir
nuevos modos de comprender la tradición, haciéndo posible su despliege, de modo
que ésta no contribuya a la limitación o al empobrecimiento de nuestra capacidad
para  el descurbimiento sino que sirva de suelo a la generación de las ideas.
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Para  llegar a respoder a la pregunta «,qué supone y cómo se llega a la teoría
de  la  indfferentia dentro del conjunto de reflexiones sobre el problema de  los
universales?» necesitamos repasar algunos conceptos que  puedan aclarar  los
términos a que nos referimos cuando hablamos de «realismo» en el contexto del
doce.
Puede  decirse que hasta el siglo once los comentarios sobre la Isagoge de
Porfino  están escritos en dependencia de los comentarios de Boecio, caracterizán
dose  todos ellos por  incluir pasajes que no siguen a Boecio. Los primeros que
pueden  citarse, aparte los fragmentarios son:
1.-  El comentario del Pseudo-Rabanus que se encuentra en los manuscritos:
Ms.  Oxford, Bodi. Libr. lat. 67,  ff.  9v-14v (Iwakuma lo fecha entre
1160 y y la década de 1170); Ms. Assisi 573, ff. 4r-15v; Ms. Paris, Bn
lat  13368, ff.  215r-223r; Ms. Dublin, Trinily col.,  E.5. 7. (452), no
foliado  (véase Apéndice 1).
2.-  El  comentario de  Munich que  se encuentra en  el  Ms.  Munich dm
14458,  ff.  83r-93r (siglo XI).
3.-  El comentario de Paris que podemos encontrar en el Ms. Paris BN lat.
17813,  ff.  lr-l6v  (la  década del siglo XII).
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Sin  embargo,  como  ocurre  en  éste  último  comentario  -  escrito  por  Guillermo
de  Champeaux  o  por  alguno  de  sus  discípulos  -  y,  en  general,  en  los  escritos  de
los  «vocalistas»,12  las  introducciones  a  Porfirio  no  incluyen  unos  preliminares  en
los  que  se  enumere  detallamente  los  desarrollos  que  habían  provocado  las
preguntas  formuladas  por  Porfirio.  Quiere  decirse  que,  hasta  que  no  aparecen  los
Logica  Ingredientibus  de  Pedro  Abelardo,  el  estado  de  la  disputa  sobre  los
universales  no  aparece  plasmado  explícitamente  ni  desarrollado  en  comentarios
introductorios  a  Porfirio.
Pero  no  es  el  comentario  de  Guillermo  el  más  influyente  de  los  tres  citados
en  cuanto  al  problema  de  los  universales,  sino  el  primero  de  los  aquí  enumerados,
el  del  Pseudo-Rabanus,’3  un  comentario  muy  usado  y  estudiado  durante  el  doce
con  una  terminología  y  un  desarrollo  teórico  independiente  del  utilizado  por
Anselmo  de  Canterbury.  Según  su  autor,  los  universales,  en  un  sentido,  nada  son,
pues  sólo  existen  los  individuos  -  el  autor  pretende  tal  afirmación  derivándola  de
las  tesis  de  Boecio;  pero,  en  otro  sentido,  los  universales  y  los  individuos  son  una
misma  cosa,  los  universales  no  existen  en  los  individuos  como  algo  distinto.’4  Pues
12  Aunque  en  la  breve  exposición  introductoria  no  hemoshecho  referencia  al  «vocalismo»,
puesto  que  la  interpretación  tradicional  debido  a  su  uso  de  las  fuentes,  desconocía  el
término,  a  lo  largo  de  este  trabajo  nos  iremos  acercando  al  significado  y  la  importacia  de
lo  que  bajo  este  término  se  viene  a  agrupar.
13  Cfr.  Apéndice  1.
14  «Itaque  genera  et  species  inquantum  sunt  universalia  nihil  dicuntur  esse,  quia  nusquam  pura
inveniuntur.  Nulla  enim  essentialiter  existunt  nisi  sola  individua.»  (Ms.  Oxford,  Bodi.  Libr.
lat  67,  fol.  lOra).  «Hic  innuit  Boethius  quod  eadem  res  est  individuum  et  species  et  genus,
non  esse  universalia  in  individuis  quasi  quoddam  diversum,  ut  quidam  dicunt,  sed  speciem
ni/ii!  aliud  esse  quam  genus  fornuuum,  et  individuum  ni/ii!  aliud  esse  quam  speciem
formatam.  Aliter  autem  non  diceretur  universalitas  et  singularitas  eidem  subiecto  accidere.»
(fol.  lOra).
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bien,  puede pensarse, y así lo hace Iwakuma,15 que al afirmar esto, se incurre en
una  contradicción, sin embargo, como veremos más adelante, la contradicción es
sólo  producto de una lectura del argumento algo precipitada. Pero prosigamos en
el  orden de la exposición, asumiendo una posible contradicción en el argumento
del  Ps.  Rabanus:
En  la tradición aristotélica, una especie está constituida por un género y las
diferencias;  un individuo, por  una especie y los accidentes que corresponden a
dicho individuo. El género es la materia de la especie y la especie la materia del
indiviudo; del mismo modo, las diferencias son las formas de las especies y los
accidentes  las  formas  de  los  individuos. Ahora  bien,  según Iwakuma, esta
identificación se hizo popular a partir de su formulación por parte del Ps.  Rabanus
porque,  ciertamente, ni  se encuentra en la  Isagoge de Porfirio ni  en el  mismo
Anselmo.
 «These two  ideas,  however,  are  not  compatible  well  with  each  other.  What  is  the  same
thing  that  is  individual  and  universal  at  the  same  time?  Seeing  that  the  next  sentence
“universals  do  not  exist  in  individuals  as  something  different”,  and  the  flrst  idea,  viz.
“nothing  actually  exists except  individuals”,  the  “same thing”  appears  to  mean individuals.
But  if  so,  then  the  foliowing  problem  occurs.  The  species  horno in  Socrates  is  the  same
thing  as  the  individual  Socrates,  and  the  species  horno in  Plato  is  the  same  thing  as  the
individual  Plato.  Then  since  Socrates  and  Plato  are  different  things,  the  species  horno  in
Socrates  and  that  ¡a  Plato  cannot  be  the  same  thing.  It  concludes  then  that  Socrates  and
Plato  do  not  belong  to  the  same  species  horno. However,  Ps-Rabanus  himself  does  not
notice  yet  the  problem  at  all.  He  has  no  hesitations  in  asserting  the  traditional  view  that
different  individuals,  Socrates  and Plato,  have  the  same  species  horno.»  (p.  5)
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2.1.   El  «realismo»  de  Anselmo.
Anselmo  se  había  concentrado  en  un  tratamiento  de  los  universales  que  le
dejase  el  camino  expedito  a  las  cuestiones  teológicas  que  tenían  que  ver  con  la
unidad  de  sentido  que  el  universal  puede  aporta.  Anselmo,  va  a  asumir  el  realismo
extremo  de  quien  afirma  que  la  existencia  del  universal  independientemente  de  las
cosas,  ¿realismo  platónico?  parece  que  Anselmo  no  dice  nada  nuevo  con  respecto
a  lo  afirmado  por  Porfirio  y  Boecio,  pues,  aparte  de  asumir  que  en  el  mundo  de
la  percepción  corpórea  lo  que  existen  son  los  individuos’6  y  que  es  en  el  terreno
de  lo  inteligible  donde  se  llega  al  universal,  Anselmo  se  aparta  de  la  tradicional
idea  platónica  sobre  la  existencia  de  un  mundo  distinto  del  mundo  sensible,17
siguiendo  con  su  razonamiento  la  línea  de  Boecio,  a  saber,  la  intelección  del
universal,  además  de  suponer  el  acto  mental  de  llegar  a  su  comprensión,  lo
presupone  dentro  del  ámbito  del  mundo  sensible  desde  el  que  se  elabora  el  proceso
de  intelección.  Anselmo  asume  también  con  Boecio  que  los  universales  son
naturalezas  comunes  a  los  individuos,  tomando  de  Porfirio  la  idea  de  que  una
16  Epistola  de  incarnatione  Verbi,  1  pp.  9.20-10.13  ed.  Schmitt  (ver  Ap6ndice  1).
17  «Quod  sic  quoque  facile  animadverti  posse  existimo.  Nempe  si  cuilibet  substantiae,  quae
et  vivit  et  sensibilis  et  rationalis  est,  cogitatione  auferatur  quod  rationalis  est,  deinde  quod
sensibilis,  et  postea  quod  vitalis,  postremo  ipsum  nudum  esse  quod  remanet:  quis  non
intelligat  quod  illa  substantia  quae  sic  paulatim  destruitur,  ad  minus  et  minus  esse,  et  ad
ultimum  ad  non  esse  gradatim  perducitur?»  (Monologion  30,  pp.49.24-50.  1)
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naturaleza humana común adviene varios seres humanos individuales a causa de
la  proprietatum collectio.
El  Ps.Rabanus parecía contradecirse en aquellas afirmaciones que le hacían
postular  al mismo tiempo la sola existencia del individual, junto a la afirmación
de  que el  universal y el individuo son una misma cosa.  Por su parte,  Anselmo
parece desembocar en una posición que, en principio y considerada grosso modo,
tampoco  ofrece argumentos evidentes y claros sobre el  modo como explicar la
relación  universal-individual.
Sin  embargo, y penetrando con más detenimiento en sus argumentos se ha
sugerido  un camino a  seguir: el sentido que para Anselmo encierra el  término
essentia.
Como es bien sabido la palabra essentia, junto con el verbo esse de la que
se  deriva fue, al  menos durante una buena parte de  la Edad Media,  motivo de
controversia y elemento aglutinador de muy distintos modos de reflexionar sobre
la  relación ser-existencia, y acerca de la constitución de lo real; de hecho, y como
derivación de estas controversias así como de algunos de las tesis que de éstas se
derivan y de los principios por ellas esgrimidos, ciertos argumentos, como es el
caso del llamado por Kant «argumento ontológico» de San Anselmo, prolongan su
debate hasta muy entrado el período de la filosofía moderna.
Hasta  una época algo posterior a Anselmo, essentia no se entiende con otro
significado que el que se deriva de su significado de ser y existencia. Ahora bien,
en  Anselmo se acogen los dos significados que posteriormente se van a  dar al
término,  y si bien no quedan conscientemente xplicitados por él,  en su modo de
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argumentar los usa implícitamente. Pues, si bien es cierto que en Anselmo todavía
encontramos el uso unívoco de essentia que hasta más adelante no va a considerar
el  uso de  la  función copulativa que se corresponde con el  significado del esse
entendido como «ser o existir en tanto que algo»; dándose el caso que es éste el
sentido  con el que Anselmo emplear la expresión essentialiter usando el  sentido
aristotélico de substancia primera. Así pues, en el  razonamiento anselmiano, la
distinción  queda patentizada implícitamemte a  partir  de  su distinción entre la
essentia  referida  a  las  criaturas y  la  essentia referida  a  Dios,  pero  esta
diferenciación, como decimos, no va a ser asumida conscientemente por Anselmo.
Para  Anselmo,  sólo  Dios  existe  absolutamente, las  criaturas  no  son
propiamente existentes sino que existen en tanto que son algo, y aquí Anselmo
toma  el sentido de eesentia que se deriva del uso copulativo de esse. El universal
es  para  él  aquello que essentialiter es común a  las distintas substancias de los
distintos  seres  individuales, una  essentia  universal  es  siempre  la  misma
independientemente de que se de en distintos individuos.
Ahora  bien, aún quedando claro que Anselmo es un pensador fuertemente
influido  por  Porfino  y  Boecio, y  que  el  uso particular que  hace de  esse y
essentialiter quizás pueda servir para reforzar la  idea de  un «aristotelismo» en
Anselmo.18
En  este punto me pregunto si, como trataré de mostrar más adelante, nuestro
problema cuando hablamos de «aristotelismo» o «platonismo» no será otra cosa que
un  esfuerzo por olvidar el modo como la tradición suele operar en la formación
18  Iwakuma así lo çree,  cfr.  «The Realism»,  op.  cit.  p.lO.
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del pensamiento, a saber, de un modo siempre más latente e inclusivo que expreso
y  excluyente; pero de ello nos ocuparemos mas adelante. Baste por  ahora decir
que en el tratamiento anselmiano de los universales, una determinada intepretación
de  la essentia sirve para concretar el problema al que aquí tratamos de responder:
el  modo como el universal forma parte del individual sin ser el individual mismo;
sobre  cómo es posible decir que en cuanto a la existencia del universal, lo primero
es  el individuo, pero que el individuo y el universal mantienen una relación que
en  algunos casos es pensada en términos de unidad.
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2.2.  Odo de Cambrai.
Otro  autor de este período, Odo de Cambrai, quizás pueda servimos para
ilustrar  otro  modo particular de  ofrecer  una  respuesta  al  problema de  Ics
universales dentro de un ámbito de reflexión en el que la influenciás de Porfirio
y  Boecio son claras, así como las del Ps.  Rabanus y Anselmo.
Al  comentar el problema del pecado original Odo desarrolla una teoría muy
similar  a  la de  Anselmo. Para  Odo,  el pecado original lo  hemos heredado los
hombres desde Adan y  Eva a través de la naturaleza humana común a todos los
hombres y corrompida por nuestros primeros antepasados. Esa naturaleza humana
compartida, lo mismo que en Boecio y Porfirio, se convierte en individual en la
medida  en  que se ve interaccionada por  los  accidentes característicos de  cada
individuo.’9 También en su explicación del modo como conocemos el  universal
Odo  sigue a Boecio al  decir que los  universales son objeto de  la  razón  y  los
individuales objetos de los sentidos.2°
19  «Individua  vero  nihil habent substantialiter plus quam  species,  nec aliud sunt substantialiter,
aliud  Petrus  quam  horno.  Quod  autem  sub  una  specie  piura  sunt  individua,  non  facit  hoc
aliquod  substantiale,  sed  accidentia  E...] Qui  individuus  est  propter  collectionem
accidentium,  sicut horno  species,  quia  potest esse  multorum  communis  individuorurn  . »  (De
peccato  originali,  PL 160,  1079a-bff).
20  «Ex  genere  et  differentiis  speciem  ratio  capit,  ex  proprietatibus  accidentiurn  individuum
sensus  agnoscit.  Ad  universalia  valet  ratio  rationis  interior,  ad  singularia  vero  cognitio
sensualis  exterior.  Individua  sentimus corporaliter,  universalia  percipimus  rationaliter.»  (De
peccato,  PL  160, 1079a-c).
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La  evidencia de estas infuencias ha llevado a Iwakuma a plantear la difícil
consistencia de una interpretación de Odo como autor de raíces platónicas. Pues
los  cimientos originales del  pensamiento de  Odo,  aparte  las  influencias ya
mencionadas y los elementos que torna del Ps. Rabanus -  identificar las diferencias
y  los accidentes particulares a  un individuo como formas de  las especies y los
individuos respectivamente -  se basan en su divergencia con respecto a los autores
que  influyen en él -  Odo no identifica el género y 1a especie como la materia de
las  especies y los individuos. Todo lo cual, piensa Iwakuma, no tiene por  qué
inducirnos a pensar en un «platonismo» de Odo de Cambrai.
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2.3.  La indjfferentia en Champaeux
Consideremos ya al que quizás fue uno de los más autores más influyentes
en  la  controversia sobre los  universales, en  parte,  a causa de  la  polémia con
Abelardo,  lógicamente nos referimos a  Guillermo de  Champeaux. Autor  que,
como  ya se ha dicho, y en respuesta a las objeciones que Abelardo le formula
acerca  de su intepretación del problema de los universales, propone lo que se ha
denominado como teoría de la indfferentia. Es fundamental detenerse en él por
dos razones: primero porque su sistema de la indfferentia  puede presentarse como
un  claro intento ecléctico de  compatibiización de  las  tradiciones platónica y
aristotélica,  que de modo más o menos explícito, más o menos parcialmente, se
reproducen en la filosofía de esta época; segundo, porque, de algún modo, una de
las  hipótesis iniciales que pretendemos establecer, esto es,  la  identificación del
plateamiento de Adelardo de Bath de los universales por referencia al contexto de
los  autores a que nos estamos refiriendo, podría estar básicamente relacionada con
las  tesis de Guillermo.
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La  teoría de la esencia material de Guillermo de Champeaux2’ fue revisada
por  éste a  raíz de  las críticas de Pedro Abelardo,22 a partir de  aquí Guillermo
propone la teoría de la indfferentia.
Tal  y como la describe Abelardo y otros textos que se oponen a ella, en la
teoría  de  la  esencia material Guillermo se adhiere a  la  tesis de  Porfirio -  que
también Anselmo sigue -  cuando afirma que el universal es essentialiter uno y el
mismo  en  muchos individuos. Se  adhiere también a  la  terminología del  Ps.
Rabanus sobre materia y forma cuando dice que la especie es la esencia material
de  los individuos que agrupa, y los accidentes que le son propios a un individuo
son  su forma. Por tanto, essentialiter, uno y el mismo género es la materia de sus
especies,  y las diferencias son formas de las especies.
La  idea de  Guillermo de  que algo  igual se  da  al  mismo tiempo como
individual  y  se  comprende como  universal no  es,  como pensaba Abelardo,
atribuible a Boecio. Iwakuma piensa que más bien esta idea refleja la propuesta
por  el Ps.  Rabanus cuando afirma que el universal no puede existir sin las formas
y  cuando dice que «hay algo común a los individuales, las especies y el género».
Guillermo  identifica esta comunidad con el  universal: el  universal es  en  sí lo
mismo,  y lo  diferente en cuanto que,  a través de  las formas,  se convierte en
sigulares.
21  Tweedale,  M.  es  quien  introduce  la  denominación  «teoría  de  la  esencia  material»,  cfr.
Abelard  on  Universais,  Amsterdam,  1976,  p.  95.
22  Cfr.  Pedro Abelardo,  Logica  ingredientibus,  p. 10.17-29,  11.3-9,  ed.  Geyer  (ver  Apéndice
1).
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Para  poder afirmar un universal es el  mismo en muchos indiviudos, para
identificar los universales con los individuales como una misma cosa y llegar a
decir nada existe sino los individuos, Guillermo se ha valido de la distinción entre
materia y forma postulada por el Ps.  Rabanus y el tratamiento que Anselmo daba
al  término esencia. Pero, el tratamiento de la esencia en Guillermo, ¿es similar al
de  Anselmo en cuanto a aquella doble formulación que implícitamente utilizó?
Guillermo aplicó el  significado de esencia no sólo a la  substancia -  como
había  hecho Anselmo -  sino que lo extendió a las diez categorias -  algo  que ya
había  hecho Odo de  Cambrai. Pero,  ¿cómo puede extenderse la  esencia a  los
nueve accidentes? Según cuenta Abelardo,23 Guillermo desarrolló una explicación
que  le  permitiera explicar que una frase como «Socrates est  albus» no tiene el
mismo  significado en un sentido lógico que en un sentido gramatical puesto que
según  Guillermo la  misma afirmación, en  sentido gramatical quiere decir que
Sócrates es el sujeto de la blancura; sin embargo, en sentido lógico quiere decir
que  la blancura le es inherente a Sócrates, puesto que en este sentido, in essentia
muestra  lo  inherente tanto  a  lo  esencial en  cuando substancial como  a  lo
23  Cfr.  Pedro  Abelardo,  Super  Topica  glossae,  pp.  27138-272.35  ed.  Dal  Pra).  En  relación
con  esta polémica,  Fredborg,  K.M.,  «Speculative grammar»,  A History  of Twelfth-Century
Western  Philosophy,  ed.  P.  Dronke,  Cambridge,  (1988),  1992,  p.  178,  cita  la  opinón  de
Reilly,  L.,  Petrus Helios’  Summa  super  Priscianum  1-fil:  an  Edition  and  Srudy  (tesis
doctoral,  Ann  Arbor,  Michigan  1978),  pp.  575-83,  quien  ha puesto  de manifiesto  la posible
relación  entre  alguna  de  las  versiones  del  comentario  anónimo  a  las  Institutiones
Gra,nmaticae  I-XVI  de Prisciano,  la famosa  Glosule  y Guillermo  de Champeaux.  Fredborg
(op.  cit.  p.  188)  identifica esta postura  de  Guillermo  de  Champeaux  criticada  por  Abelardo
a  que  nos  referimos  con  la  función  del  verbo  ser  que  se  introduce  en  la  tradición  de  la
Glosule  a  partir  de  la  distinción  entre  la  función  copulativa  (vis  substantivz)  y  la  función
predicativa  (vis  praedicationis).  Otra  interesante  descripción  de  la  controversia  la
encontramos  en  Tweedale,  Martin  M.,  «Logic  in  the  time  of  Abelard»,  A  History  of
Twelfth-Century  Western  Philosophy,  ed.  P.  Dronke,  Cambridge,  (1988),  1992,  p.  213-14.
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accidental.
Como  ya  decíamos, el  platonismo de  las  teorías de  Anselmo, Odo  y
Guillermo en muy escasas ocasiones ha sido cuestionado. Sin embargo, desde el
punto  de vista de Iwakuma,24 no es correcto aplicar los términos «platonismo» y
«aristotelismo» a la hora de interpretar la controversia sobre los universales en el
siglo  once; en este período los autores poseen un conocimiento bastante limitado
de  las obras de Platón y Aristóteles y, por otra parte, la disputa del once habría
estado  provocada por  la  aparición de una teoría no tradicional y con una base
distinta del antiguo debate: el vocalismo. Pero resulta interesante descubrir que la  -
polémica  sobre los  universales encierra una serie de  conexiones que quizás si
tienen que ver con las posiciones ontológicas que el vocalismo parece asumir.
24  Op. cit.,  en general, es una tesis que se defiende a lo largo de todo el artículo.
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3.     El  «vocalismo»
Todo  parece  indicar  que  a  los  nominalistas  de  principios  del  doce  se  los
denominaba  con  el  térmnio  vocales,  un  nombre  que  más  tarde  habría  sido
reemplazado  por  el  de  nominales.
El  «vocalismo»  habría  tenido  su  inicio  alrededor  de  1080  a  través  de  una
generación  de  eruditos  antenor  a  Roscelino,  pues  el  «vocalismo»  de  la  Dialectica
de  Gar1andus  podría  hacer  pensar  en  un  origen  más  antiguo  de  la  teoría
«vocalista».  La  obra  de  Garlandus  ha  sido  fechada  como  perteneciente  a  la  mitad
del  siglo  once  o  algún  período  inmediantamente  antenor  aunque,  para  Iwakuma,
esta  última  datación  es  incorrecta.
Las  fuentes  que  en  la  actualidad  conocemos  han  venido  a  reforzar  los
argumentos  ya  esgrimido  por  Reiners26,  quien  sirviéndose  de  las  fuentes  conocidas
en  su  época,  planteaba  que  el  en  la  primera  mitad  del  siglo  doce,  el  probema  de
los  universales  no  giraba  en  torno  a  la  dicotomía  nomino/res,  antes  bien  a  la
oposición  entre  voces  y  res;  aquellos  que  afirmaban  que  los  universales  son  voces
 CJl-.  Garlando,  Dialectica  o  también  Regule  magistri  Gerlandi  super  dialectice,  en  Ms.
Orléans  260.  A  él  nos  referiremos  más  adelante,  en  concreto  al  final  de  este  apartado  sobre
el  «vocalismo».
26  J  Reiners,  Der  Nominalisnius  in  der  Frühscholastik  Em  Beitrag  zur  Geschichte  der
Universalienfrage  im  Mittelalter.  Nebst  einer  neuen  Textausgabe  des  Briefes  Roscelins  an
Abaelard,  BGPMA,  VIII-5,  Münster  1910#;  p.  10-12.
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eran  llamados vocales y su teoría sententia vocum el término nominales habría
aparecido  con posterioridad a la  mitad del doce. Iwakuma no encuentra todavía
hoy  argumentos que puedan contradecir la idea de Reiners.
El  uso del término vocales fue evidenciado por medio de tres textos:
1.-   El comentario a Porfirio del Ms. Milano, Bibl. Ambrosiana, M 63 Sup., fois.
73-81,  con  el  título «Glossae super librum Porphyrii secundum vocales»
añadido en el siglo doce por alguien distinto del copista del resto del texto.
C.  Mews ha demostrado que este comentario es, en realidad, obra de Pedro
Abelardo.
2.-   Otro comentario a Porfino que se encuentra en el Ms. Paris BN lat. 3237,
fois.  123ra- 124va y fols.  125ra- l3Ora, dice en  su fol.  123rb-va y fol.
1 25rb:
«Quorundain est  sententia voces tantwn esse genera et  species et
universalia,  res  autem nihil horum esse confirmant. Quibus potest
opponi ex auctoritatibus sic.. Notandum est quod quorundam vocalium
sententia est, immo error potius est, quod universales voces signficant
intellectus aliquo modo ad res pertinentes, sed ita quod per  eos nec
repraesentatio nec cogitatio ha be atur de  rebus,  et  dicunt per  eos
animas nIhil penitus concipere [...]  Item error eorundem asserit solas
substantias  substantiales ha be re  dfferentias,  res  vero  accidentales
nullis  infor,nari dWerentiis [...].  Ítem  eorundem error  est  voces
universales non esse comrnunes quia comrnunern proprietatem signfi
cern,  sed  ideo quod ex comrnuni causa sint impositae in  qua eorum
signcata  conveniant, quain ta#nen causam nihilesse confirmant[...].»
El  autor de este comentario se adhiere a la teoría del status; la teoría
del  status fue introducida por primera vez dentro de la discusión de los
universales en la Logica «Ingredientibus» de Pedro Abelardo, aunque
un  grupo de realistas también adoptó el término, de hecho en los folios
123vb a  125va el comentarista dice:
«Ut  horno Socratis et  horno Platonis, cum essentialiter d(ferant,
tarnen materiae etforinae eorurn consimiles effectus operantur; asinus
vero  et lapis diversae species et in essentia et secundum indjfferentiam
sunt,  cum dissimiles status habeant et effectus dissimiles exigant. Status
autem appello vel res ex materia etformis constitutas ve! passiones, id
est  constitutiones quae in rebus sunt constitutis ve! partes quae ipsas
res  constitUUflt.»
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Por  otra parte, la recopilación de Haureau ya ofrecía referencias adicionales
sobre  el uso de la  teoría del statui7. Para Iwakuma el fragmento podría datarse
alrededor de 1120, pues la teoría de la indfferentia que Guillermo de Champeaux
formuló a raíz de su poémica con Pedro Abelardo (ca. 1108/9) se desarrolló más
tarde  en la forma de la teoría de la colectio y la teoría del status. Para introducir
los  distintos tipos de teoría de la  indfferentia, Abelardo sólo usa indfferentia y
colectio  en  su  Logica  «ingredientibus» y  la  teoría  del  status  en  su Logica
«Nostrorwnpetitioni Sociorum» (cfr. ed. Geyer, Philosophische Scrifien, 10-17-34,
13.18-18;  515.14-25, 518.9-522.9), datadas por C.  Mews28 en  ca.  1117/21 la
primera  y 1120/24 la segunda.
3.-   Un comentario a Porfirio del que encontramos una copia fragmentaria en el
Ms.  Oxford Bodl. Lib., Laud. las. 6729, fol. 6ra-7vb:
«/7rb/ [...]  Dicunt quidam genera et species esse sermones incomple
xos.  [...]  I7va/ [...]  Ad eiusdem (=  supradicti erroris) infirmationem
propriis  argwnentationibus utainur.  Ut enim  dicimus, auctorit ates
adducere  alieno est  uti testimonio. Itaque quod et  per  hoc  genus
«animal» idoneis testimoniis et propriis rationibus nwnstratun fuerit,
circa omne genus et omnem speciem constare nemo mortalium ambigat.
Vocalis: hoc genus «animal» est hoc nomen «animal». Cantaber: ergo
hoc  genus «animal» est aliquid a aliquod MS) quod est hoc nomen
«animal», ergo [...].».
El  comentario da la impresión de ser una reportatio de una lectura obra de
Guarinus Cantaber, Iwakuma asume como fecha para su datación la década
de  los cuarenta (1140).
27  B.  Haureau, Notices  et exrraits de  quelques manuscrits  latins de  la Bibliotheque  Nationale
V,  Paris,  1892,  pp.  298-325.#
28  c  Mews,  «On dating the Works of  Peter Abelard», AHDLMA,  1985,  pp.  73-134.#
29  c.  L.  M.  Rijk,  Logica  Modernorum:  A  Contribution  to  the History  of  Early  Terminisr
Logic,  11-1, Assen,  1967,  pp. 77-81.#
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Como  evidencias para  probar que la  teoría de  los  vocales fue  llamada
sentensia  vocum30, Iwakuma ha presentado las siguientes fuentes:
30  Aunque  como  hace  notar Iwakuma (cfr.  «Vocales»,  op.  cit.,  p.  ), la expresión  sententia
vocum  también fue usada para significar «el sentido de las  palabras», como  puede verse en
un  comentario sobre  el De  Djtferentiis  Topicis  que se  encuentra en  el  Ms.  Paris  Arsénal
910,  fol.  48ra, y que de acuerdo con N.  J. Green-Pedersen (cfr.  The  Tradition of the  Topics
in  the Mid4le  Ages:  The Cominentaries on Arist orle ‘s and Boethius’  Topics»,  Munich,  1984,
p.  426#)  podría  datarse  a  finales del  siglo  doce.
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3.1.   Fuentes  aportadas  por  Iwakuma
L-    Otto  de  Freising,  Gesta  Friderici  1.  Imperatoris,  1-49:
«Habuit  tamen  (scil.  Petrus  Abelardus)  primo  preceptorem
Rozelinum  quendam,  qui  primus  nostris  tempori  bus  in  logica
sententiwn  vocum  instituit,  [...J.  Sententiain  ergo  vocum  seu
nominum  in  naturali  tenens  facult  ate  non  caute  theologiae
admiscuit  (scil.  Petrus  Abelardus)»  (Ottonis  et  Rahewini  Gesta
Friderici  1.  Imperatoris,  ed  G  Waitz  y  de  Simon,  MGH,  46,
Hannover,  1978,  69.3-20).
2.-    Un  tratado  encontrado  en  el  Ms.  Orléans,  Bibi.  Mun..  266  (261),  «Positio
vocum  sententie»,31  pp.  276a-278b.
3.-    Un  comentario  a  Porfirio  en  el  Ms.  Vienna  VPL  2486,  fois.  45ra-6Ovb
hace  referencia  a  sententia  vocum  en  el  fol.  56ra-rb:
«Quomodo  autem  in  sententia  vocwn  possit  assi-156rb/-  gnari,
auris  non  audivit  nec  oculus  vidit  nec  sn  cor  hominis  [n.]  ascendit
(cfr.  1  Cor.  2.9).  Negari  enim  non  potest  quin  res  aliqua
constituatur  ex  aliqui  bus  ad  similitudinem  materiae  etformae,  quia
de  aliquo  haec  concedi  oportet.  Sed  de  nomine  aliquo  eam  tenentes
sententialn  assignare  hoc  non  possunt.  De  re,  velint  nolini,  diceni.
Sed  de  universali  non,  quia  universalem  rem  esse  [non]  negant.
item  de  singulari  re  hoc  concedere  nequeunt,  quia  nec  de  hac  nec
de  alia.  Víx  ergo  aut  nunquain  istud  naufragium  evaduni.»  Para  De
Rijk32  este  comentario  es  obra  de  la  escuela  de  Alberico  de  Paris.
31  Iwakuma  atribuye  el  texto  a  Abelardo,  considerando  que  o  bien  se  trata  de  autor  o  de  una
fuente  de  gran  influencia  en  la  evoulación  del  pensamiento  de  Aberlado.
32  Rijk,  L.M.,  «Sorne  New  Evidence  on  12Ih  c•  Logic»,  Vivarium,  4,  1966,  pp.  23-28.#
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A estas fuentes el mismo Iwakuma ha añadido dos colecciones de textos que
agrupan  obras de  «vocalistas»: una se encuentra en el  Ms. Munich, Bayerische
Staatsbibl.,  dm.  14779; la otra en el Ms. Ponvnersfelden, Schlofibibl., 16/2 764.
La  primera persona que enseñó vocalismo fue,  según nana  la  Historia
Francica,33 un tal Joannes de quien Roscelino habría sido discípulo:
«Hoc tempore tain in divina quani in humana philosophiaflorueruflt
Lanfrancus  Cantuariorum episcopus, [...].  In  dialectica quoque hi
potentes  extiterunt sophistae: Joannes (qui eandem artem sophisticam
vocalem  esse  disseruit),  Rotbertus  Parissiacensis,  Roscelinus
Compen4ien.sis, Arnulfus Laudunensis (Iii Joannis fuerunt sectatores,
qui  etiam quamplures habuerunt auditores). »
Aunque este tal Joannes no ha sido identificado, no parece arriesgado poder
dibujar la historia del vocalismo situándo su aparición como anterior a Roscelino
puesto que durante su vida ya existían otros nominalistas, si bien, no parece que
los  antecedentes puedan remontarse más allá de  una generación anterior, pues
como  bien indica Iwakuma:
«First,  it  is virtually certain that  vocalisrn should be  traced back
earlier  than Roscelin, since there were already other vocalists in his
day.  For  example, Heriman of  Tournai  reports in  his  Liber  de
restauratione monasterii S. Martini Tornacensis that a master named
Rainbertus  taught logic in  voce at  Lille at  about the same time as
Roscelin, viz. around 1090. Secondly, that Roscelin and Arnulph were
contemporaries is  suggested by a  series of  satirical poems,  one of
which  has  Roscelin and  another Alnulphus of  Laon for  its  target;
Arnulphus of Laon can hardly be a different person from the Arnulfus
referred  to in Hist. Franc.. Thirdly, there is no need to push the rise
of  vocalism back to an age prior to that of Roscelin’s teacher. On one
hand  there are sorne positive signs that vocalism was still regarded as
a  modern theory around 1100, though one must of course be cautious
in  building theories on the use of such imprecise terms as «our times»
 Historia  Francica,  Recueil  des  historiens  des  Gaules et  de  la France,  ed.  Bouquet,  nueva
ed., voi. 12, Paris, 1877, p. 11.
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and  «modem». Anselm of Canterbury in a well-known passage of De
incarnatione verbi ed.  Schmitt, Opera Omnia, II, 9.19-22) refers to
Roscelin  with the words: «[...]  illi  utique nostri temporis dialectici,
immo dialecticae haeretici, qui non nisiflatwn vocisputant universales
esse  substantias, [...J.  »  («Vocales», p. 3).
Sin  embargo, la existencia de los vocales, aparte las fuentes mencionadas,
no  puede seguirse como anterior al tal Joannes del que habla la Historia Francica,
por  ello Iwakuma asume que el vocalismo se originó a partir de Joannes.
Ahora  bien,  la  Historia Francica contradice claramente la  versión  de
Salisbury y Otto de Freising sobre la autoría en la aparición de la tesis vocalista:
que  fue Roscelino el primero afirmó que los universales son voces.  Pero,  si se
tiene  en cuenta el origen de la controversia sobre los universales, que toma como
punto  de partida las tesis expuestas por Porfirio en  su Isagoge, a saber, silos
universales  existen o  no y de  qué modo, las respuestas de  Boecio en  sus dos
comentarios habían satisfecho a los comentaristas hasta finales del once.35
 Cfr.  Otto  de  Freising,  op.  cit.;  Joannes  de  Salisbury,  Metalogicon,  II,  17,  ed.  Webb,
Oxford, 1929, p. 92.#
 Son  seis  las  fuentes  a  través  de  las  cuales  es  posible  seguir  el  estudio  de  Porfirio  desde
finales  del  nueve  a  principios  del  doce:
1.-  Las  «Glosas  de  Icpa»  (cfr.  Frühmittelalterliche  Glossen  des  angeblichen  Jepa  zur
isagoge  des Porphyriur,  BGPMA,  XXIV,  1, ed.  C.  Baeumker  y  B.  S.  von  Walterhausen,
Münster,  1924,  basado  en  el  Ms.  Paris  BN  la.  12949.#  Sobre  el  resto  de  glosas  del
manuscrito  y la identificación  del autor  de las glosas cfr.  J.  Marenbon,  «Working  Catalogue
of  glosses  and commentaries  to  the isagoge,  Categorias  and the De  interprerarione», secc.
A.,  Warburg  Institute  Surveys  and  Texts,  Londres,  199#;  E.  Jeauneau,  «Pour  le  dossier
d’Isral  Scot»,  AHDLMA, 1986,  7,  p.  72.#).
2.-  Los  Excerpta  Categoriarum  et  isagogarum  (cfr.  Excerpta  Categoriarum  e:
isagogarum,  Ms.  Va: Reg.  lat.  1281, fois.  9v-18v, #  =  Quaestiones  de  minori  commento
Isagogarum,  Ms.  Paris BN  lat.  8762#,  fois.  88v-89r.).
3.-  Las  Glossae super  Porphyrium  a inagristo  Wcollectae  (cfr. Glossae  super  Porphyrium
a  magristo  W collectae,  Ms.  Erfurt  Ampi.  Oct.  5#. fois.  lr-18v;  16r-36v.).
4.-  El  comentario  del  Pseudo  Rabanus.  La versión  más  antigua  se  encuentra  en  el  Ms.
Oxford,  Bodi.  Libr.,  Laud.  lat.  67,  fols.  9v-14v,  también en  el Ms. Assisi,  Bibi.  Com.,  573,
fois.  4r-15v  y  en  el MS.  Paris,  13368,  214r-223r;  Iwakuma  se  encuentra  preparando  una
edición  del texto  que  aparecerá  en  Granvnatica  Speculativa,  un borrador  de  esta edición  fue
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3.2.  Primeros  indicios de la controversia
Los  primeros indicios de la controversia resvox  toman parte, de un modo
u  otro, en el contexto de las discusiones sobre la intentio Porphyrii, dentro del
esquema escolar de comentario en el cual la intentio del autor que se comenta es
lo  primero en discutirse, a ello le sigue la utilitas, el ordo de la discusión, etc.
Según  el  punto de  vista tradicional, la  intensio Porphyrii est tractare de
quinque rebus, scil. genere, specie, etc., lo que se incluía en los textos de Porfino
así  como en los comentarios de Boecio. Porfirio llamó a los cinco predicables
presentado  por  él  mismo  en  la  «Simpoium»  celebrado en  Canterbury  en  Septiembre  del
1993.  Cfr. también  Ch.  Lohr,  «Medieval Latin  Aristotie Commentaries»,  Traditio,  23,  1972,
p.  383,#  y  J.  Marenbon,  op.  cit.,  cfr.  también  n.  13.
5.-  El  comentario  a  Porfirio  que  se  incluye  en  el  Ms.  Munich,  dm  14458,  fols.  83ra-
93ra.#
6.-  El  comentario  a  Porfirio  del  Ms.  Paris  BN  lat.  17813,  fois.  lra-l6va.  (existe  una
edición  parcial  de  este  comentario  publicada  por  B.  Haureau,  Notices  et  extraits,  y,  pp.
293-296#,  aunque  parece  que  J.  Dijs  está  preparando  una  edición  completa.  Iwakuma
explica  que:  «This commentary  must  have been  written  by William  of  Champeaux  himself
or  a  student  of  his  after  he  revised  his  theory of universals  as  a  consequence  of  Abelard’s
attack  iii  1108/9.  According  to Abelard’s  Historia  calamitatum  (ed. J.  Monfrin,  Paris  1978,
65.85-91)#  William  revised  his theory  from claiming  that  universals  are  essentialiter  or  in
essentia  the  same,  to holding  that  they  are  indflerenter  the  same.  Now  the  commentary  in
Ms.  Paris  17813  says  on fol.  lOvb:  “Quidam volunt  omnes species  et  individua  esse  unum
in  materia,  1...]. Nos autem  dicimus  a dicens  (]dicens MS) onmes res eriam in essentia  esse
penitus  diversas.”  (The  same assertion  is also found  on.  fol.  l3ra).  Again,  in several  places
on  fol.  9rA  it  says  that  those  different  things  are  unum  per  indfferentia,n.  Here  we
encounter  the  most  primitive  «indifferentia  theory».  The  indUferentia  theory  developed  to
the  collectio-  and status-theory  in the  1120’s,  that  is to say,  this  commentary  was  probably
written  in  the  second  decade  of  the  twelfth  century.»,  cfr.  «Nominales»,  op.  cit.,  p.  5,  n.
24).
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«res».36 En su primer comentario a Porfirio,  Boecio dice que la intención de aquel
guarda  relación  con  los cinco predicables.37
De  los  seis  comentarios  que  hemos  reseñado  (n.  35),  los  tres  últimos
recuerdan  que alguien había dicho que intentio Porphyrio est tractare de quinque
vocibus,  no de quinque rebus:
1.-  Según el  comentario de Pseudo Rabanus:
«In.tentio Porphyrli est in hoc opere facilem intellectwn ad Praedicamenta
Aristotelis praeparare, tractando de quinque rebus vel vocibus, genere scil.,
specie,  djferentia,  proprio  et  accidenti, quarwn cognitio utilis  est  ad
praedicamentorum cognitionem. [...J. » (Cfr. Ms. Oxford, Bodi. Libr., Laud.
lat.  67,  fols. 9v-14v.  Ver Apéndice 1).
2.-   Mientras que  el Ms Munich, dm  14458, fol.  83r,  dice:
«intentio  Porphyrii est  in  hoc opere tractare de  genere, specie,
dffere,uia,  proprio et accidenti; et tractando de istis iniroductionem a
introductio est Ms) scribere ad a etiam Ms) Praedicamenta (] -tum Ms)
A rl st otelis.
Possumus autem dicere quod Iractet sive de  vocibus istis secundwn
hoc  a pro Ms) quod signficant, sive de signfi casis secundum hoc quod
vocibus supradictis signcantur.  Idem enim valet tractare de vocibus
secundum  hoc  quod signcant  et  de  sign(ficatis secundum quod
signcantur.  Dicitur autem a quibusdam quod voces tantum dicuntur
genera,  et a quibusdam quod res tantwn, es a quibusdam quod res es
voces.
Quod  voces es res dicantur genera et  species, ostendis Boeshius
dicens  a dicit Ms) in commento super Categorias, genera et species
quodam modo nomina nominum quae designativa praedicantur. Dicit
es  in commento super Topica, genus designas id de quo praedicatur.
dicisur et definisionem substantialem constare e genere et substantiali
bus  d(ferentiis, definisio vero ess vox. Ex hoc igitur ostenditur genus
et  dffereniias quae sunt partes vocalis definitionis (1 -les  -nes  Ms),
quemadmodwn et ex supradictis genus et speciem in vocibus debere
accipi.  [...J
36  Cfr.Aristoreles  Latinus,  1,  6-7,  Categoriarum  suppleinenta,  5.6,  L.  Minio-Paluello  ecl.,
Leiden,  1966.#
 S.  Brandt  (ed.),  Anicii  Manlii  Serverini  Boethii  in  Isagogen  Porphyrii  Commenta,  7.2,
CSEL,  48,  Vindobonae/Lipsiae,  1904;  reimpreso  en  New  York/London  1966.#
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His  ita positis non est dubium genera et species in vocibus et rebus debe re
accipi.  Cum autem genera et  species re bus el  voci/)us, ut  ostenswn est,
imponantur, sicu,t cedimus quod de signficasis agat,  aliquando de  re bus
aliquando de vocibus eum agere intelligimus: de rebus ubi dicitur (lsag., ed.
Minio-Paluello 5.10)  “mox de generibus et speciebus etc,” de vocibus ubi
dicitur  (Isag. 7.2) “eorum quae praedicantur alia de uno solo etc. “El quod
ibi  de  vocibus agat, ostendjt Boethius in minori commento iii expositione
eiusdenz versus, sic dicens (In lsag. Ed. Pr., ed. Brandt 44.17-19) “omnis res
ata  unius rei nomen est ata plurimarwn, et hoc est qui ail:  ‘eorum quae
dicuntur etc’ “,-  ex  istis verbis Boethii concipimus Porphyrium ibi agere de
vocibus. Muita et in eodem libro inveniuntur quae competenter et de rebus
el  de vocibus possunt accipi. Piura lamen sunt quae de rebus convenienlius
accipiuntur  quam  de  vocibus, el  ideo magis  eum  intendere de  rebus
verisimile est. »
3.-   Por su parte, en el Ms. Paris, Bibl. Nat., lat. 17813, fol. lra-rb, se nos dice
que:
«Cum (} cuius Ms) Aristoteles subtiljssimus pereruditus (1 -erutitor
Ms)  de  decem praedicainentis librwn composuil, iii quo mentionem
quidem fecit  de  generibus et speciebus el ceteris, scilicet d?fferentjjs
propriis  el  accidentibus, sed  quid  essens haec  omnia  velut  nota
praeterijt.  Porphyrjus autem  videns harwn  rerum cognitionem ad
librwn  illwn esse penailem, intendjt in /zoc opere faciiem inleliectum
cid Praedica,nenta Aristotelis praeparare, tractando de  iliis  quinque
rebus,  genere scilicet, specie, el ceteris.
Quinque  vero dicimus quia,  licet res speciauis el  generalis el  aliae de
quibus hic agitur infinitae smI, lamen omnia genera in hoc quod sunl genera
unum  sunt, el species iii hoc quod sunt species <unum sutil>,  el sic de
ceteris; quare omnia secundum has habitudines considerata quin que tanlwn
sunt;  ideo que quia Iractal de omnibus et secundum has quin que habitudines,
de  quin que rebus tractare dicitur. Vel ut proprie loquatnur, dicamus eum
agere  de  quin que  rebus,  ul  quibusdam videtur, id  est  de  illis  quinque
proprietatibus secundum hoc quod participantur a suis subiectis.
Volunt lamen quida,n Porphyriunj agere de his vocibus quae sunt genus el
species  el  celera, vel de  vocibus signcatis  ab istis,  Id est de  hac voce
“animal” hac  “lapis” el cetera, ponentes hanc causam quod liber iste esl
inlroductjo ad Praedica,nenta iii quibus agitur de  vocibus. Sed non valet,
quia  tanta  affinitas est  mIer  res  el  voces quod  voces con.trahunt suas
proprietates /lrb/  ex rebus, el ideo per naluram rerurnfamiljaliter oslenditur
natura vocum. lude eliam Aristoteles, cum intendat de vocibus, transfe rendo
se  cid res per naluram rerum mullotiens aperit proprietates vocum. ítem cum
praedicamentum  aliad  reale aliud  vocale sil,  recle per  naluram  unius
declaratur proprietas alt < er> ius. ».
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Los  tres últimos textos podrían estar  indicando algo más que una simple
caracterización de  la  intentio  Porphyrii.  En  realidad,  van  más  allá  de  una
interpretación particular de la que a su vez ofreciera Boecio; quiere decirse que
identificar las caregorfas aristotélicas como voces, implica una lectura general del
significado que las  Categorias encierran en  el  conjunto de  la  lógica. En  este
sentido,  el  vocalismo  podría estar  identificando la  relación predicables, en
tanto que voces, con un carácter «sermoncial» de la lógica, distinguiéndolo de
su  caráter ontológico y,  por  tanto,  frente  al  realismo inherente  a  la
identificación categorias-res.38
El  problema, por tanto, no estaría tanto en la aventura de  nuestro Joannes
como en la consecuencias que se derivan de su interpretación; por consecuencias
nos  referimos a la extensión de este plateamiento a la teoría  a los universales, tal
y  como va a ser formulada por el alumno de Joannes, Roscelino de Compigne.
La  polémica con el  realismo tiene aquí  su punto de  arranque, pues para  los
38  En este sentido Iwakuma afirma que: «These texts make it a reasonably safe conclusion that
the  vocalism was on its earliest stage in the claim that intentio  Porphyrii  est  rractare de
quinque  vocibus.  This claim, however, implies one of  a more general character, in fact a
new  characterization of  the whole of  logic. The  Isagoge being  the  first  textbook  in  a
standard  course of  logic, saying that  it  discusses only voces is tantainount  to saying
that  the proper  subject of aH Iogic is just  voces. In fact, the passages of Historia  Francica
and Liber de restauratione ,nonasterii S. Martini Tornacensis mentioned aboye both indicate
that  John’s new theory concerned the whole of logic. Since Aristotle’s  Categories ¡s the
beginning  of  the Organon proper,  the question of  the  basic character  of  a  course  of
Iogic  also  includes  the  question  what  the  Categories discuss,  ontology  or  verbal
expressions?  Boethius’ views on  the subject  matter of  logic are  none too  clear.  In  his
commentary  on  the  Categories he argues that the  ten categories are  voces,  not  the  res
signified  by  them.  Nevertheless, in  the  commentaries on  the  Isagoge  he  agrees  with
Porphyry  that  the  predicables discussed in  that work  are  res,  notwithstanding that  the
Isagoge  is an  introduction to  the  Caregories. John’s vocalism may  be assumed to  have
aimed  at  solving this  inconsistency of  Boethius’. Actually, al! the  realist commentaries
quoted  aboye report that the vocalists referred as  support of  their theory to the words of
Boethius in his Categories  commentary. John  purified  Iogic, in a sense, reducing  it  to a
study  of voces, while cutting off ontological aspects. His conception of logic was later
to  develop into  Abelard’s ars sermocinalis.» («Vocales», p.7;  la negrilla es mia).
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«realistas» quizás no resultase estridente leer que el objeto de la Isagoge y la lógica
en  general son las  voces. Quizás  sea  por  ello que  las  seis  primeras  fuentes
citadas  atribuyen la partermdad del vocalismo y la designación de sus teorías
como  sententia vocum a Roscelino pues el problema, tal  y como fue expuesto
por  Joannes,  no habría  suscitado la  polémica que condujo a  los «realistas»  a
establecer  una  profunda  línea divisoria entre su interpretación  y las teorías
«vocalistas» sobre los universales expuestas por  Roscelino.
Algunos datos que pueden aportar más luz sobre la  cuestión del inicio del
«vocalismo» y su relación con el nominalismo y el problema de los universales,
en  tanto que precedente, se pueden procurar a  través del  seguimiento de  los
autores  que se relacionan junto a Roscelino o dentro del ámbito del «vocalismo».
En  este sentido, aunque las fuentes aportadas sólo citan a Joannes, Rainbertus de
Lile,  Rotbertus de  Paris, Arnulfo de  Laon,  Roscelino de  Compigne  y  Pedro
Abelardo como «vocalistas», en realidad, el listado queda sobrepasado desde el
momento en que algunas fuentes comienzan a ser clarificadas yla  reasignación de
ciertos  autores a otros tantos manuscritos desdibuja el horizonte conocido de estos
orígenes del nominalismo.
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3.3.  Garlando y Abelardo
La  cuestión de las autorías, en relación con el grupo de posibles candidatos
a  las filas del «vocalismo», ha sido explicada por Iwakuma de un modo complejo
pero  sugerente. Y así, el estudio de un autor como Garlando «el Computista», se
revela  como una senda muy interesante no  sólo para  el  seguimiento de  estas
relaciones, sino también como indicio de una evidencia tenazmente perseguida, a
saber:  el conocimiento que de la logica nova poseían los autores a principios del
doce,  en particular Pedro Abelardo.
Garlandus,  (llamado también Gerlandus y  Jarlandus), un  «vocalista» no
identificado como tal por ninguna de las fuentes citadas, pero del que es difícil
poner  en duda su adscripción a la secta -  pues el título de unos de los libros de su
Dialectica,39 «De vocibus incomplexis; de quinque predicabilibus» nos pone sobre
la  pista de su pertenencia a la secta.
Además de la Dialectica los manuscritos de Orléans atribuyen a Garlando la
autoría de otras obras tituladas Compotus,  Candela y algunas más. Ahora bien, y
La Dialectica, también titulada Regule magistri Gerlandi superdialectice# en uno de los dos
manuscritos donde se preserva la obra, el Ms. Orléans 260#. Sobre la identificación de Garlando
como autor de la Dialectica ,  cfr.  L. M. De Rijk, Garlandus Composita, Dialectica, First Edition of
the  Manuscrpts with an Introduction on the Ljfe and Works of the Author and on the Contents of the
Present  Work, Assen, 1959.//
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sin  entrar en el debate sobre la confusión entre los dos Garlandos a que se refiere
De  Rijk e Iwakuma,4° he aquí que el mismo Iwakuma no cree que la Dialectica
pueda  ser atribuida, como piensa De Rijk, al más antiguo de los Garlandos, en
este  caso al  Computista, lo que no es una simple anécdota historiográfica, pues
ello  tiene mucho que ver con la posibilidad de una datación correcta del origen del
«vocalismo» y con otras cuestiones que a continuación apuntaremos, porque si el
«vocalismo» tiene su inicio en  la  década de  los ochenta del siglo once, como
parece han demostrado las tesis de Iwakuma, no sería lógico que San Gerlando se
convirtiese al «vocalismo» casi al final de su vida. Luego si De Rijk se equivoca,
el  Garlando autor de la Dialectica es el  más joven Gerlandus de Besançon. Por
otra  parte, De Rijk basa su negativa a fechar la Dialectica como una obra del doce
porque  su estudio de uno de los dos manuscritos de Orléans cree imposible sea tan
tardío.  Sin embargo, al otro manuscrito, el más reciente, Iwakuma le ha seguido
la  pista a través de la doctora Gasparri, y por lo que ha recopilado a través de su
descripción, ha llegado a poder estimar su datación entre 1100 y  1130.
Es  en  este contexto sobre  la  datación de  la  Dialectica donde Iwakuma
menciona,  además de la citada información que le ha ofrecido la descripción de
Gasparri,  algunas características del texto que nos ponen en contacto con uno de
40  Sobre  la  posibilidad  de  una  confusión  entre  Gerlando  de  Besançon  y  Garlando  «el
Computista»,  la identifiación del segundo con San Gerlando de Agrigento (1100),  anterior
a  Gerlando de  Besançon -  autor  ahora del Candela, cfr.  De  Rijk,  op.  cir;  A.  Cordoliani,
«Note  sur un auteur peu connu:  Gerlando de Besançon (avant 1100 -  apres  1148)»,  Revue
du  moyen  áge latin,  1,  1945,  pp.  411-419#;  B.  de Vegrille,  Dictionnaire  d’Histoire  et de
Géographie  Ecciésiastiques,  XX,  pp.  883-887,  Paris,  1984#;  St.  Kuttner,  «Gerland of
Besançon  and the Manuscripts of his  “Candela”: A  Biographical Note»,  Parádosis:  Studies
in  Memory  of  Edwin  A.  Quain,  New  York,  1976,  reimpreso  en  Medieval  Councils,
Decretais,  and  Collections  of  Canon Law,  London,  1980. #
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los  problemas del mayor interés: el conocimiento de los Topicos de Aristóteles a
principios del doce.
Si  la  fecha de  1130 como límite para la  composición de la Dialectica es
correcta,  no sería extraño algo que Rosie?” ha apuntado: que Gerlando revela
ciertos  conocimientos de  los Topicos de Aristóteles, lo que sería inaudito para
alguien  del once; aunque no lo sería tanto si ese alguien fuese un autor del doce.
La  primera evidencia conocida que prueba que los Topicos de Aristóteles se
leían  en el Oeste latino medieval la encontramos en el Ars Disserendi de Adam de
Balsham42 escrito en  1132. Hasta donde se conoce, tanto Pedro Abelardo como
Thierry  de  Chartres tenían conocimiento de  la  logica nova.  Abelardo así  lo
muestra en la Logica «Ingredientibus». Parece ser que Abelardo conoció los textos
por  mediación de Thierry, que pudo haber conseguido los manuscritos alrededor
de  1110 y a partir de los cuelas habría compuesto su Heptateucon.43 Esta datación
posterior  podría verse reforzada atendiendo al  uso terminológico empleado por
41  •  Rosier,  «Evolution  des  notions  d’equivocatio  et  univocatio  au  XIIE  siecle,»  en  ed.  1.
Rosiers,  L ‘ambiguite: Cinq etudes historiques, Lille,  1988,  105, n.6;  y  su  «Note  sur  une
surprenante  citation  des  Topiques d’Aristote  au  XIE  siecle»,  Bulletin  de  philosophie
medievale,  28,  1986,  pp.  178-184.#
42  Cfr.  L.  Minio-Paluello,  «The  “Ars  Disserendi”  of  Adam  of  Balsham  “Parvipontanus”»,
Medieval  and Ranaissance Studies, III,  1954,  pp.  136-140;  «The Text  of  Aristotle’s  Topics
and  Elenchi:  the  Latin  Tradition»,  Opuscula: lJze Latin Aristotie, p.  300,  Amsterdam,
1972.#
 En  cualquier  caso,  no  parece desproporcionado  situar  la  fecha  en  torno  a  1100  como
período  en  el  que  comienza  a  evidenciarse  algún  conocimiento  los  Analíticos Primeros y
algunos  otros  textos  de  la  logica nova de Aristóteles.  Pues,  a  parte  lo  ya  mencionado,  no
encontramos  con  la  evidencia  del  Ms.  Pom,nersfelden  -  nos  referimos  al  Ms.
Pommersfelden,  Schlofibibl. 1612764.# Se trata de un comentario  fechado  entre  finales  del
once  y muy a  principios del doce sobre el De dfl’erentis topicis de Boecio  en el  que  aparece
una  referencia  a  los Analíticos de  Aristóteles  -  que,  aunque  todavía  no  clarificado  por  lo
que  respecta  a  sus fuentes,  ofrece  una  pista  fiable  sobre las  evidencias  de un  conocimiento
de  la  logica nova alrededor  de  1100.
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Gerlando  en  su  Dialectica,  pues  define  la  especie  como  materia  individuorum
generi  supposita.
En  la  Dialectica  de  Gerlando,  al  hablar  de  la  predicación  accidental,  aparece
usado  el  término  status.45  Lo  que  apunta  una  conexión  todavía  más  interesante  en
lo  que  se  refiere  a  la  datación  de  la  obra,  pero  sobretodo,  a  su  posible  relación  con
la  Logica  «ingredientibus»  y  otras  obras  posteriores  de  Pedro  Abelardo.
 A  finales  del  once  y  principios  del  doce  suele  decirse  que  los  géneros  y  las  especies  son
materias  de  las  especies  y  los  individuos  respectivamente;  las  diferencias  y  los  accidentes
que  corresponden  a  un  individuo  son  formas  de  las  especies  y  de  los  individuos
respectivamente.  La  terminologia  forma/materia  no  se  encuentra  en  los  comentarios  a
Porfirio  antes  del  Pseudo-Rabanus  -  datado  por  Iwakuma  entre  1060-1070  (hay  que  hacer
notar  que  Porfirio  había  propuesto  una  analogía  entre  genero/especie  y  materia/forma,  pero
nunca  las  identificó  sin  más,  cfr.  Porphirius,  isagoge,  ed.  Minio-Paluello,  18.9-15#;  la  pura
identificación  parece  obra  de  Boecio,  cuando  en  el  De  divisione,  PL,  64,  879C  12-1  5)#  dice:
«Amplius  quopue  genus  speciebus  materia  es:.  Nam  sicu:  aes  accepta  forma  transit  in
statuam,  ita  genus  accepta  dfferentia  transis  in  specienz»,  por  su  parte  el  Psuedo-Rabanus
dice:  «speciem  nihil  aliud  quam  genus  informatwn,  et  individuum  nihil  aliud  esse  quam
speceim  infornatwn»  V.  Cousin,  Ouvrages  inédits  d’Abélard,  LXXIX,  n.  1,  Paris,  1836.#.
Tampoco  se  encuentra  en  las  obras  de  Anselmo  de  Canterbury.  Por  otra  parte,  Gerlando,
al  comentar  la  predicación  accidental,  utilizando  la  proposición  empleada  por  Aristóteles,
cfr.  De  interpretatione,  11,  21a  25-26#,  Homerus  es:  poeta  dice  «poeta»  inhaere:  Homero
per  «es:»  copulam  (Dialectica,  ed.  de  Rijk  79.21-29:  «Sintilirer  quando  dico  “Homerus  est
poeta”  et  in  similibus,  scil.  ubi  accidens  praedicatur  cum  “es:”  copula,  “es:”  accipitur  ibi
copula  secundum  accidens,  quia  ergo  “est”  e:  “poeta”  praedicantur  de  Homero.
Praedicabitur  etiam  inde  “est”  simpliciter?  Non.  Nam  “es:”  praedicatur  de  Homero
sequendo  hanc  vocem  quae  es:  accidens  ad  se  designandum,  i.  e.  de  Homero  praedicabitur
“es:”  adiacenter,  quod  bene  apparet  per  hanc  vocem  quae  es:  “poeta”  inhaerentem  ej
“Homero”  per  ipsum  “es:”  copulam,  et  ideo  non  potes:  inde  praedicari  simpliciter,  [...J.».
Se  da  la  particularidad  de  que  ni  Aristóteles  ni  Porfirio  utilizan  la  expresión  inhaeret,  y  que
sólo  muy  raramente  aparece  en  las  obras  lógicas  de  Boecio;  sin  embargo,  el  verbo
inhaerere  usado  como  un  término  técnico  en  la  discusión  sobre  la  predicación  debió
comenzar  a  utilizarse  por  el  tiempo  de  la  Glosule  (La  Glosule  es  un  comentario  anónimo
al  Priscianus  maior,  ed.  R.  Hunt,  «Studies  on  Priscian  in  the  Eleventh  and  Twelfth
Centuries»,  Medieval  and  Renaissance  S:udies,  1,  1943.  #  En  la  p.  227  de  esta  edición  se
lee:  «es  vi  praedicationis  hoc  solum  intendi:  Jzaec  propositio  (scil.  “Socrates  es:  albus  “)
quod  albedo  inhaeret  Socrati,  [...J.»),  que  podría  datar  del  último  cuarto  del  siglo  once  -
y  que  presta  atención  a  la  función  que  encierra  el  uso  del  es:  como  verbo  sustantivado
usado  como  cópula.
 «Nam  “es:,”  quando  praedicatur  simpliciter,  mittit  auditores  ad  digniorem  statum  Homeri,
videlicet  ad  essentiam  illius  intelligendam.  Quando  vero  copula:  «poetam»  cum  «Homero,”
tunc  miuit  nos  ad  indigniorem  s:atum  illius,  scilicet  ad  poesim,  e:  non  ad  eius  essentiam
intelligendam.  »  (Dialec:ica,  ed.  De  Rijk,  79.29-33).
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Gerlando  usa el término status de una forma menos técnica o precisa que
Abelardo; el uso que él hace del término es similar al que aparece en uno de los
primeros comentarios entre los que aparece dicho término, el Comentario anónimo
sobre Porfirio (segunda década del doce) que se encuentra en el Ms. Paris BN lat.
17813,  fol.  14r: «potens ridere non est definido risibilis, nisi accipiatur potens
ridere in eo statu in quo est; et risibile debet accipi habile ad ridendum in eo statu
in  quo est. »
Todo  esto ha llevado a Iwakuma a reafirmarse en considerar la  fecha de
1100  a  1120/30 como la más fiable para a datación de la Dialectica.
Situándonos  en  este  período,  Gerlando no  sería  aquel  Gerlando «el
Computista» de que hablábamos más arriba. Nos queda el otro Gerlando, Gerlando
de  Besançon (magister y écol&re de la catedral de san Juan de Besançon por  el
año  de  1118), pero hay otro Gerlando más, Gerlando de Metz (écol&re de Metz
al  menos entre 1111 y 1128) -  que De Rijk había identificado con el de Besançon -
pero  los  datos sobre la  adscripción del primero a  la  catedral de  san  Juan de
Besançon demuestra que uno y otro son personajes distintos. Para identificar al
Gerlando  que  nosotros buscamos,  es  decir,  el  que  parece  haber  influido
decisivamente en Abelardo, aquel de cuyos orígenes «vocalistas» habíamos partido,
puede  ayudarnos la  siguiente conjetura de Iwakuma: primero, de acuerdo con la
carta  escrita por Roscelino a Abelardo, Roscelino era canónigo de Besançon y de
Tours  y de Loches. Gerlando pudo haber sido alumno de Roscelino en Besançon.
Segundo,  la  Gesta Alberonis Archipiscipi Balderico informa que  en  1147 el
arzobispo  de Trier invitó a Gerlando y a Thierry de Chartres a unirse a él en un
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viaje  a  Frankfurt, lo  que sugeriría que  Gerlando y Thierry  se  conocían con
anterioridad. Ambos habrían pertenecido a aquella primera generación a la que la
logica  nova le  fue accesible. Por  otra  parte, parece que  Abelardo y Thierry
mantenían cierta amistad, puesto que habían permanecido juntos en el Concilio de
Soisson  en  1121. Todo ello hace pensar que Abelardo tuvo cierto conocimiento
tanto  de la logica ¡tova como de la obra de (Jerlando.
Pero,  si  esto es  así,  hacia dónde podemos remontarnos para  dibujar la
fijación del nominalismo a partir del vocalismo. Porque si se piensa en Gerlando
como  «vocalista», conocedor de  la  «logica nova» de  Aristóteles y  autor  de
influenca en Abelardo, tanto el origen del nominalismo como su polémica contra
el  realismo va quedando cada vez más delimitada, pero dentro de una compleja red
de  presupuestos asumidos o  modificados que  hacen  necesaria  una  mayor
profundización de sus términos. No olvidemos que: tratamos de aportar algo de
luz  sobre la posibildad de un «vocalismo» que en determinadas condiciones pudo
haber  sido fácilmente asimilado por el  «realismo»; que intentamos aclarar si el
nominalismo y Abelardo tienen en común una teoría de los universales; que nos
cuestionamos si la aportación de Abelardo es o no más resueltamente «aristotélica»
que aquella defendida por el «realismo»; que, en definitiva, nos preguntamos si los
esfuerzos  del eclecticismo no  son la  prueba evidente de  un  pensamiento más
flexible al tiempor que aglutinador que el desplegado por Abelardo en su polémica
contra  el llamado «realismo extremo», frente a la exposición de una teoría de la
indff’erentia como la que se muestra en el Ps.  Rabanus y en Adelardo de Bath.
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4.   Surgimiento del nominalismo
El  debate en torno a los orígenes del nominalismo se encuentra estrechamen
te  vinculado con el entorno temático que puede dar sentido a su aparición; ahora
bien,  el análisis y los criterios sobre el contexto y el  objetivo perseguido por el
nominalismo  se  encuentran algo  alejados,  no  existiendo unanimidad en  la
interpretación.  En  este  sentido, algunos de  los  artículos citados son  un  buen
ejemplo que ilustra la dificultad de poder alcanzar unos criterios unánimes sobre
el  tema,  en  parte,  porque  ambos  posicionamientos manifiestan una  clara
adscripción con respecto a dos líneas de interpretación divergentes; en el caso de
Iwakuma  se patentiza un  cierto seguimiento de  la  trayectoria emprendida por
Vignaux  y  compartida, entre  otros,  por  Reiners; en  cuanto a  Courtenay, su
reconocimiento de  la  labor  emprendida por  Chenu,  lo  sitúa  dentro  de  una
trayectoria crítica en torno a la lectura tradicional sobre el nominalismo, por tanto,
su  alejamiento de tesis asentadas como las de Vignaux, lo sitúan al otro lado de
la  crítica.46
 Es  decir,  que  aunque  Courtenay  e  Iwakuma  pueden  convenir  en  algunos  puntos  decisivos
de  sus  respectivos  análisis,  parece  claro  que  el  primero  sigue  con  fidelidad  los
plateamientos  esbozados  por  CHenu,  mientras  el  segundo  se  adhiere  a  una  buena  parte  de
los  principios  en  que  Reiners  -  y  en  buena  medida  Vignaux  -  habían  depositado  sus  líneas
de  investigación.
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4.1.  Las  lecturas de Chenu y Vignaux. Las implicaciones que encerraba la
investigación de Chenu.
Según  Courtenay,47 es posible comprobar cómo en la intepretación sobre el
origen  y significado del nominalismo, nuestra perspectiva historica ha  quedado
determinada por una línea de investigación que se inicia en los primeros años de
nuestro  siglo  y  que  puede  agruparse bajo  la  figura  representativa de  Paul
Vignaux48 y  sus  investigaciones. Aunque Vignaux y  Chenu49 tuvieron  muy
distintas audiencias entre las investigaciones de los medievalistas de las primeras
décadas del veinte, gozaron de una repercusión muy desigual en lo que se refiere
al  seguimiento que de ellos realizó la erudición posterior.
Por  lo que se refiere a Paul Vignaux, sus artículos se convirtieron en una de
las  guías interpretativas para los estudiosos que trabajaban en el nominalismo de
la  Alta Edad Media. Su artículo sobre el nominalismo fue la culminación de un
intenso período de trabajos de investigación, llevados a cabo en el primer decenio
‘  Cfr. Courtenay, «Nominales», op. cit. p.  14.
48  Vignaux,  P.,  «Nominalisme»,  Dictionnaire  de  théologie  cathollque,  Xl.  1,  Paris,  1930,
cois.  7 17-84;  «Occam»,  col.  876-89.  Vignaux  volvió  a  este  tema  en  varias  ocasiones:
Nominalisme  au XJ1  sikle,  Paris  y Montreal,  1948;  «Note sur  le nominalisme  d’Abélard»
Pierre  Abélard-Pierre  le  Vénérable,  Paris,  1975,  pp.  523-29;  «La  problómatique  du
nominalisme  m&liéval  peut-elle  éclairer  des  problmes  philosophiques  actuels?»,  Revue
philosophique  de  Louvain,  75,  1977,  pp.  293-331.
 Chenu,  M.-D.,  «Contribution   la l’histoire  du  traité  de  la foi’>, Mélanges  tho,nistes,  Paris,
1934,  pp.  123-40;  «Grammaire  et théologie  eux XIIC et  XIIIC sicles»,  Archives  d’  hisroire
doctrinale  et  lirtéraire du  ?noyen áge,  10,  1935-36,  pp.  5-28;  La  théologie  au  douzime
si?.cle,  Paris,  1957,  pp.  90-107.
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de  este siglo y dirigidos fundamentalmente por Reiners, Geyer, Baumgartner y De
Wulf.5° Entre todos ellos existía una clara unanimidad a cerca del significado del
nominalismo:  era  un  punto  de  vista particular del  status  existencial de  los
conceptos universales; nominalista serían aquellos que creían que los universales
eran  simples nombres (nomina)  o sonidos hablados (voces). El realismo afirmaba
la  existencia de los universales en las cosas (iii  rebus)  y,  de forma más extrema,
su  existencia como cosas.
Algunos  escolares del diecinueve habían intentado trazar los orígenes del
nominalismo volviendo a  algunos autores del  siglo nueve tales como Rabano
Mauro,  Scoto Eriugena, Erie  de  Auxerre y otros.5’ Reiners rechazó a  quienes
buscaban un proto-nominalismo y situaban los orígenes del nominalismo en una
controversia de  finales del siglo once sobre los universales, que inicialmente se
habría  centrado en torno al pensamiento de Roscelino.
La  posición  de  Abelardo,  considerada  como  una  modificación del
pensamiento de  Roscelino, parece que fue la  versión que llegó a  ser conocida
como  «nominalismo» en  el  tiempo de Juan de  Salisbury. Fue  Abelardo quien
 Reiners,  J.,  Der  Noniinalismus  iii  der  Frühscholastik,  Beirrage  zur  Geschichte  der
Philosophie  des  Mittelalters,  VIII, 5,  Munster, 1910;# Geyer, B.,  «Die  Stellung Ablards
in  der Universatienfrage  nach neuen handschriftlichen  Texten»,  Studien zur  Geschichte  der
Philosophie,  Beitrage  zur  Geschichte  der  Philosophie  des  Mittelalters,  Sup!.  1, Münster,
1913,  pp.  1O1-27;# Überweg-Baumgartner,  Geschichte  der  Philosophie  der  patristischen
undscholastischen  Zeir,  Berlin, 1915;# M. De Wulf,  Histoire  de  la Philosophie Medievale,
2  ed.,  Louvain,  1925;# Überweg-Geyer, Die  Patristische  und Scholostische  Philosophie,
Berlin,  1928,  Basilea,  1958.#
‘  Cousin,  y.,  Ouvrages  inedits d’Abelard,  Paris,  1836,  LXXXV  y ss.;#  Haureau, B.,  De  la
Philosophie  Scolastique,  vol.  1,  Paris,  1850,  pp.  141-43;#  Haureau,  Histoire  de  la
Philosophie  Scolastique,  vol.  1,  Paris,  1872,  pp.  193;  196;#  Prantl,  K.,  Geschichte  der
Logik  im  Abendiande,  vol.  1,  Leipzig,  1861,  p.  81;#  Barach, K.  S.,  Zur  Geschichte  des
Nominalismus  vor  Roscelin,  Vienna,  1866;#  Marenbon,  J.,  From the Circie  of Alcuin  ro
the  School  of  Auxerre  Logic  Theology  and  Philosophy  in  the  Early  MkJ4le  Ages,
Cambridge,  1981 .#
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sustituyó senno -  equivalente a fornen, de acuerdo con Reiners -  por  la vox de
Roscelino.52 A  parte  de  esa  formulación sobre  el  significado y  origen  del
nominalismo, los eruditos antes y después de Vignaux trataban problemas como
las  diferencias entre las  versiones de  Roscelino y Abelardo; la  naturaleza y el
grado  exacto  del  nominalismo de  Abelardo; la  relación  entre  una  visión
nominalista de los universales y una lógica nominalista; las líneas de continuidad
o  discontinuidad entre  el  nominalismo del  siglo doce  y  el  de  Guillermo de
Ockham.53
Los  artículos de M. D. Chenu se revelaron como un material de interés para
el  estudio del nominalismo del siglo doce; circularon entre aquellos que trabajaban
en  la gramática y teoría proposicional del siglo doce. Si Chenu hubiera o aquellos
que  trabajaban en la gramática y la lógica del siglo doce hubieran concretado las
implicaciones que se derivaban de sus evidencias sobre el origen y significado del
nominalismo, la  historia de la investigación sobre el nominalismo quizás habría
transcurrido por diferentes derroteros. Y como así sucedió, la evidencia de Chenu
y  un extenso número de citas reunidas independientemente por Artur Landgraf54
52  Reiners,  Nominalismus pp.  57-59;# Vignaux,  «Nominalisme», p.  718.#
 Baumgartner y  Geyer pensaban que la separación entre los  seguidores  de los  nominales o
los  reales  en  la baja Edad Media provenía directamente de la practicada en el  doce;  Über
weg-Baumgartner,  Geschichte  der  Philosophie,  pp.  598-99;#  Uberweg-Geyer,  Die
Patristische  und  Scholastische  Philosophie p.  575.#  De  Wulf,  M.,  Histoire  de  la
Philosophie,  p.  168,#  quien  afirma  que  en  el  catorce  Roscelino  y  Abelardo  no  eran
conocidos,  y que  el  nominalismo de los  dos períodos es distinto.
 Landgraf, A.  M.,  «Studien zur theologie des zwólften  Jarhrhunderts», Traditio, 1,  1934,
pp.  183-222.#  Normore,  C.,  «The Tradition  of  Mediaeval  Nominalism»,  Studies  in
Medieval  Philosophy, ed.  J.F.  Wippel,  Washington,  1987,  pp.  201-17.#
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nunca  fueron completamente aplicadas a la cuestión sobre el origen y significado
del  nominalismo.
La  evidencia presentada por Chenu, aún admitiendo que en su mayor parte
podría  referirse a finales del doce y principios del trece,  sugería que el  título
nominales  aparece dentro de  un  contexto de debate sobre el  objeto de  la  fe,
especialmente tal y como se expresaba por medio de los enunciados temporales
(enuntiabilia)55 por parte de quienes vivieron antes, durante y después del tiempo
de  Cristo. Precisamente, así como el pasaje de San Jerónimo en que se habla de
la  imposibilidad de Cristo para devolver la virginidad a una mujer56 se convirtió
en  el  problema textual para la  discusión sobre los límites del poder divino, así
también  un pasaje de Agustín que afirma la identidad de la  fe de los Patriarcas,
los  Apóstoles y los últimos cristianos, se convirtió en un problema textual para la
discusión sobre el objeto de la fe.57 El objeto de la fe no podía ser simplemente
el  hecho histórico, puesto que sólo los enunciados y las proposiciones sobre los
acontecimientos o  la  realidad externa pueden ser afirmados o  negados. Si  los
artículos de fe que, en tanto que enunciados, son afirmados por los creyentes o
negados por los infieles, versaran sobre acontecimientos futuros para Abrahán y
 Nuchelmans,  G.,  Theories of the Proposition,  Amsterdam,  1973,  pp.  172-73, # Nuchelmans
subraya  que  «Dicta  signficata  enunriabilia  are  the  bearers  of  truth  and  faisity  in  the
primary  sense,  whule propositiones  are true or  false only  in so far  as they  are used  to assert
something  true or  false».  Con  referencia  a  los enuntiabilia,  Courtenay  cree  importante  «to
distinguish  enuntiabilia  from  propositions.  Both  are  tensed  complexa  and  minimaily  have
subject  and  predicate.  An  enuntiabile,  or,  in  Abelard’s  language,  dictum  is that  which  is
asserted  or  denied  by  a  proposition.»  (p.  31,  n.  8).
56  Cfr.  Courtenay,  W.  J.,  Covenant and Causality,  London,  1984,  caps.  4-8.#
 Para  el  texto  de Agustín,  cfr. Joan.  tr.  45,  n.  9,  PL35, p.  1722;  CCL36, p.  392:  «Tempora
variata  sunt,  non  fides».
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acontecimientos pasados para los cristianos, entonces ¿de qué modo puede ser
idéntica  la creencia de aquellos que vivieron antes y después de la Encarnación?
La  opinio nominalium afirmaba que la entidad o  la  realidad significada por  la
proposición puede ser idéntica a  lo largo del tiempo, de  manera que lo que es
verdadero en una época se mantiene verdadero para todo tiempo (semel est veruin,
semper est verwn). Así como hay unidad o identidad en la principal significación
de  un  nombre (nomen) que se encuentra bajo la  co-significación de  sus varias
formas (voces consign(ficativae) o los modos de significar (modi signjficandi) tales
como  el caso, género y número, del mismo modo se da la  significación de un
verbo  que se encuentra bajo las distintas significaciones compartidas de tiempo,
voz  y modo; y así como muchas voces son un nomen, distintos enuntiabilia son
un  artículo de fe.58
Las  evidencias de Chenu sugerían que los nominales fueron llamados así
porque  transformaron la teoría gramatical de la unidad del nombre -  con sus raíces
en  la gramática antigua extendida por Bernardo de Chartres y otros -  en una teoría
sobre  el  objeto del conocimiento y  la  creencia -  una  teoría sobre la  verdad
proposicional -  que fue aplicada a los problemas teológicos de la inmutabilidad del
objeto  de  la  fe  y  al  problema paralelo de  la  inmutabilidad del  conocimiento
58  Chenu,  «Grammaire», (p. 13)# cita  un conjunto de Quaestiones anónimas  recogidas  en  el
Paris  BN.  Ms.  Nouv.  acq.  lat.  1470,  fol.  25r,#  donde se nos  dice que:  «Sicut plures voces
sunt  unum  fornen,  ita  piura  enuntiabilia sunt  articulus  unus;  et  sicut  mutatur  vox,  non
tamen  mutatur fornen,  nam si  dicam  albus,  alba,  album,  idem  est  nomen et  tamen vox
mutatur».
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divino.59 Todas las referencias a los Nominales o la opinio Nominalium compiladas
por  Chenu a partir de fuentes de finales del doce y del trece son de este tipo y el
problema  de los universales no forma parte de ellas, al  menos de forma directa,
antes  del  tercer  cuarto  del  siglo  trece.  Fué  Landgraf,  que  aparentemente
desconocía los artículos de Chenu, quien al descubrir de forma independiente un
conjunto  mayor de evidencias similares, reintegró la visión tradicional sobre el
origen y el significado del nominalismo, con la esperanza de que podía ser posible
agrupar  toda la enseñanza nominalista -  incluyendo la enseñanza de los universales
-  dentro de un cuadro unificado de la enseñanza de la «escuela» nominalista.
En  este  sentido, se pregunta Courtenay se ha  preguntado (p. 13) si pudo
ocurrir  que un acercamiento de base nominalista hacia la lógica, con una teoría de
los  universales como pieza central, cobrase significado en el tercer cuarto del siglo
doce,  llegando a ser asociado sólo con uno de sus puntos de doctrina particulares,
o,  más bien, el verdadero origen del nominalismo -  tal  y como fue entendido en
los  siglos doce y trece -  se  apoyaba sobre la  teoría de la  unidad del nombre y
nadie bien informado en ese período habría aplicado dicha etiqueta ya fuese a una
teoría  de los universales o a cualquier definición del nominalismo medieval. ¿Se
trataba,  entonces, de un caso de restricción a «una» tesis, la denominación que fue
creada para un conjunto de doctrinas, o se trata de una completa aproximación a
la  lógica?, ¿eran los escasos pasajes que parecen conectar el nominalismo con un
ars  sermocinalis una  aproximación a  la  lógica de  la  parte  de  un  todo,  i.e.,
 Juan de Salisbury, Metalogicon 1, 24,  pp.  55-56; III,  2,  pp.  124-127; Chenu,
«Grammaire et theologie», op. cit.,  pp.  14-17.
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caracterizando una aproximación gramatical a la lógica por medio del nombre de
un  subgrupo particular?
Durante  mucho tiempo,  los  pares  vox/res  y  nominales/reales fueron
considerados equivalentes, pues al definir el realismo por referencia a res, parecía
natural  asumir que al término vox le era inherente el nominalismo. De hecho, el
término  nominales del Glosariwn de 1678 de Du Cange agrupaba las referencias
a  los nominales con la de los defensores de la lógica sermocinabile e in vocibus,6°
y  aunque los eruditos habían separado la teoría del sermo de Abelardo de la teoría
de  la vox en Roscelino,6’ ambos continuaron siendo considerados como formas
diferentes de nominalismo, debido, en parte, a que se encontraron con la aceptada
comprensión  filosófica moderna de  «nominalismo lógico» en  contraste con el
«realismo lógico». «Lógicos realistas» serían aquellos que creen que los verdaderos
objetos del conocimiento filosófico son las cosas (res) de la realidad externa y no
los  términos verba o enuntiabilia, los que asumen que los conceptos, los términos,
las  proposiciones y los argumentos lógicos se refieren directamente a objetos y
estado  de  las  cosas en  la  realidad externa. En cambio, «lógicos nominalistas»
serían  quienes asumen que  la  lógica es  un  ars sermocinalis que  trata  sobre
entidades lógicas y sobre el modo como opera el lenguaje, y que sólo indirecta-
60  Du  Cange,  C.,  Glossarium mediae et infimae Larinitaris, vol.  4,  Paris,  1845,  p.  638.#
61  Juan  de  Salisbury,  Metalogicon, II,  17, ed. C.C.I. Webb, Oxford,  1929,#  p.  92:  «Alius
ergo  consistit  in  vocibus;  Iicet  hee opinio  cum  Roscelino  suo  fere  omnino  iam  evanuerit.
Alius  sermones  intuetur  et  ad  illos  detorquet  quicquid  alicubi  de  universalibus  meminit
scriptum;  in hac autem opinione  deprehensus  est  Peripateticus  Palatinus  Abaelardus  noster,
qui  multos  reliquit  et  adhuc  quidem  aliquos  habet  professionis  huius  sectatores  et  testes.
Amici  mei  sunt  ..
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mente  tiene  a  la  realidad externa como su principal objeto.  Parece que,  las
interpretaciones realista y nominalista sobre los universales aunque recibieron la
mayor  atención por parte del realismo y el  nominalismo, sólo son aplicaciones
particulares de estos puntos de vista radicalmente distintos sobre la naturaleza
de  la  lógica, en  este  sentido creo  muy  clarificadora la  nota  que  Courtenay
introduce en su texto, donde dice:
«The priority of  the nature of  logic over the issue of  universais is  also
characteristjc of fifteenth-century nominalism. To the famous Parisian defense of
their  view in 1474 the Nominalists62 defmed themselves as believing that multiple
terms  and linguistic expressions could be used for the same external things, and
that  logic comprised the ways in which terms function in propositions. Realists,
by  contrast, were credited in the same document with the view that each linguistic
form  described an extra-mental reality, and that Iogic was directly concerned with
things,  res,  not linguistic terms, incomplexa, termina,  or verba. »  (p.32,  n. 16)
Pero,  aunque resulta de gran utilidad conocer las descripciones del realismo
y  nominalismo tal y como son concebidas por Abelardo y sus contemporáneos,
cree  Courtenay  que  se  podría  caer  en  una  divagación  si  usaramos  estas
defmiciones para resolver el problema sobre el origen del término nominales  o
para  comprender lo que significaba el «nominalismo» en el  siglo doce, pues los
muchos  significados que el término ha recibido a lo largo de quinientos años no
son  una guía segura para entender lo que el nominalismo significaba en el doce o
sobre  cómo  se onginó  esta  denominación. De  este  modo, debemos volver a
comenzar  por  las fuentes de  principios del siglo doce e intentar comprobar lo
siguiente:
62  Cfr.  Ehrle, F.,  Der Sentenzkommentar Peters von Candia, Münster i. W.,  1925, p. 322.#
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4.2.   Algunas  fuentes  relevantes  de  principios  del  doce
l-    Hay  suficientes  evidencias  para  suponer  que  en  los  últimos  años  del  once  y
a  lo  largo  del  doce  se  produce  una  controversia  sobre  la  naturaleza  de  la
lógica  que  incluye  discusiones  sobre  los  conceptos  universales.
2.-    Hasta  la  mitad  del  doce  las  posiciones  contrarias  se  describen  invariablemen
te  en  términos  del  contraste  entre  res  y  vox,  nunca  entre  res  y  nomen.
3.-    Como  puede  leerse  en  las  referencias  de  Herman,  abad  de  San  Martín  de
Tournai,  a  principios  del  doce  se  produjo  una  de  las  mayores  discusiones  en
estas  diferentes  aproximaciones  a  la  lógica.  El  contraste  se  produjo  entre  la
enseñanza  de  alguno  de  sus  contemporáneos  (quosdam  modernos),  como
Raimberto  de  Lille  -  quien  trató  de  la  dialéctica  in  voce  -  y  aquellos  que,
como  su  propio  maestro  Odo  de  Cambrai,  enseñaban  lógica  in  re  de  acuerdo
con  Boecio  y  los  antiguos  doctores.  Para  Herman,  la  lógica  in  voce  es  una
invención  reciente  -  derivada  a  partir  de  los  libros  de  Porfirio  y  Aristóteles  -
que  abandona  la  exposición  tradicional  de  Boecio  y  los  antiguos.63  En  la  lista
63  Herman  de  Tournai,  Liber  de  restauratione  tnonasterii  sancti  Martini  Tornacensis,  la  MGH
SS.  XIV,  p.  275#:  «Sciendum  tamen  de  eodem  magistro  <Odo>,  quod  eandem
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de  los que ofrecieron una lógica in voce al  final  del siglo once, el  autor
anónimo de la Historia Francica cita a Roberto de París, Roscelino, Arnulfo
de  Laon y su maestro Juan.
4.-   El más  famoso de  entre  estos  gramáticos lógicos fue  Roscelino, cuya
identificación  con  la  dialéctica in  voce quedó atestiguada por  Otto  de
Freising  o por el autor del epigrama65 de Roscelino. Este nuevo proceder o
«nueva» aproximación a la lógica nunca hubiese recibido una atención tan
negativa si Roscelino no  hubiera desarrollado su teoría  de  los universales
como  voces y aplicado su lógica de la individualidad a la Trinidad. Fueron
estos  últimos problemas los que incitaron a Anselmo de Bec a escribir una
serie  de cartas contra Rosceino, la última y más extensa de  las cuales fue
su  Epistula de Incarnatione Verbi dirigida al Papa Urbano II poco después
de  1093. En su tratado ataca a los contemporáneos «heréticos de la dialéctica
que  piensan que las substancias universales son meras palabras (flatwn vocis)
dialecticam  non iuxta quosdam  modernos  in voce,  sed more  Boetii antiquorumque  doctorum
in  re  discipulis  legebat.  Unde  et  magister  Rainbertus,  qui  eodem  tempore  in  oppido
Insulensi  dialecticam  clericis  suis  in  voce  legebat  E.. 1 in  Porphirii  Aristotelisque  libris
magis  volunt  legi  suam  adinventitiam  novitatem  quam  Boetii  ceterorumque  antiquorum
expositionem».
 Htstoria Francica, op. cit.,  p.  3.
65  Otto de Freising,  Gesta Friderici 1.  inzperatoris 1, 47, ca.  1156-1158;  MGH SS. XX,  pp.
376-77#:  «Habuit  <Abelardo>  tamen  primo  praeceptorem  Rozelinum  quendam,  qui
primus  nostris  temporibus  sententiam  vocum  instituit»; Ph.  Jaife,  Bibliorheca rerum
Ger,nanicarum, vol.  5,  Berlin,  1869,  p.  187#: Quas,  Ruziline, doces, non vultdiallecticavoces,
/  Iamque, dolens de se, non vult in vocibus esse; /  Res amat, in rebus cunctis vult esse diebus. / Voce
retractetur:  res sit,  quod voce docetur.  / Plorat  Aristotiles,  rugas  ducendoseniles,  /  Res sibi subtractas,
per  voces  intitulatas;  /  Porfiriusque  gemit,  quia  res  sibi  lector  ademit;  /  Qui  res  abrodit,  Ruzeline,
Boethius  odit.  /  Non  argumentis  nulloque  sophismate  sentis,  /  Res  existentes  in  vocibus  esse
manentes”.
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y  a  quienes no es posible comprender el color como algo distinto de  un
objeto  material, o la sabiduría humana como algo distinto del alma>’.66
5.-   Juan de Salisbury nos habla del contraste entre la enseñanza impartida por
Roscelino y por Abelardo sobre los universales, diferenciándolas como teoría
de  la vox y teoría del ser,no. Ahora bien, el intento de Reiners por conectar
a  los Nominales con la teoría de los universales de Abelardo sobre la base
de  que Abelardo sustituye nomen por sermo o usa los términos indistinta
mente  es,  con  mucho, débil.  Nomen o  nomina son  términos excepcio
nalmente usados por Abelardo al discutir los conceptos universales, y Otto
de  Freising, quien asocia a Abelardo con una teoría del nomina, la identifica
erróneamente con una teoría de la  vox, no con una teoría del senno.67 De
66  De  Incarnatione  Verbi c. 1 en  Opera omnia,  ed.  F.  S.  Schmitt,  Edinburgh,  1946-1961,  II,
p.  9.
67  Otto de Freising,  Gesta Frederici  1, 47,  XX, p.  377: «Sententiam  ergo  vocum  seu  nominum
in  naturali  renens facultase,  non caute theologiae  admiscuit».  En Logica  ingredientibus  (cfr.
Peter  Abaelards  philosophische  Schry?en,  ed.  B.  Geyer,  BGPTM,  21.1,  Münster  i.  W.,
1919,  p.  16#),  Abelardo  hace  equivalentes  sermo  y  nomen,  dentro  de  un  contexto  de
discusión  sobre  los  universales:  «Nune  autem  ostensis  rationibus  quibus  neque  res
singillatim  neque  collectim  aeceptae  universales  dici  possunt  in  eo  quod  de  pluribus
praedicantur,  restaS  us huiusmodi  universalitatem  solis  vocibus  adscribamus.  Sicut  igitur
nominum  quaedam  appellativa  a grammaticis,  quaedam  propria  dicuntur,  ita a dialectieis
simplieium  sermonum  quidam  universales,  quidam  particulares,  seilieet  singulares,
appellantur.  Est  autem  universale  vocabuluin  quod  de  pluribus  singillatim  habile  est  in
inventione  sua praedicari,  ur hoc  nomen  «horno», quod particularibus  norninibus  horninum
coniugibile  est secundum  subiectarum  rerum naturam quibus  estimpositum.  Singulare  vero
est  quod  de  uno solo praedicabile  est,  ut Socrates,  eum  unius  tantum  nomen  accipitur.  Si
enim  aequivoce  sumas,  non  vocabulum,  sed  multa  vocabula  in signficatione  facis,  quia
scilicet  iuxta Priseianum  multa  nomina  in unam  vocem  incidunt».  Ibid.  pp.  17-18:  «Videtur
autem  numquam  prorsus  universale  esse quod  appellativum,  nec  singulare  quod proprium
nomen,  sed  invicem  excedentia  sese  et  excessa.  Nam  appellativum  er proprium  non solum
easus  rectos  continent,  verum  etiam  obliquos  qui  praedicari  non  habent,  atque  ideo  in
definitione  universalis  per  «praedicari»  exciusi  sunr,  qui  erian  obliqui,  quia  minus
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hecho,  Reiners no cita ninguna evidencia sostenible en Abelardo, antes bien,
cita  a  Guillermo de Conches y Godofredo de San Victor, ninguno de  los
cuales  se refiere a Abelardo. En un pasaje del Dragmaticon de Guillermo de
Conches, la secta que reduce la lógica a nomina había desaparecido ya, y en
ningún  caso  habrían considerado que  los  singulares o  universales sean
nomina.68 Por su parte, la referencia de Godofredo69 sobre los nominalistas
no  nos ofrece oportunidad alguna para que pcdamos saber qué pensaban y,
por  supuesto, no dice nada sobre los  universales; sólo su descripción de
Robertini -  posiblemente, discípulo de Roberto de Mellun -  es el único lugar
necessarii  sunt  ad enuntiationem  ...  Sicut  autem  non omnia appellativa  ve! propria  nomina
necesse  est  dici  universalia  ve!  singularia,  sic  e  converso.  Nam  universale  non  solum
noniina  continet,  verum  etiam  verba  et  infinita  nomina,  quibus,  scilicet  infinitis,  definitio
appellativi  quam  Priscianus  poni:,  non  videtur  aptan».  Ibid.  p.  24:  «Inductis  autem
auctoritatibus,  quae
astruere  videntur per  universa/ja  nomina conceptas  communes formas  designan,  ratio quoque
consentire  videtur.  Quippe  eas  concipere  per  nomina  quid aliud  est,  quamper  ea  signficari?
Sed  profecto  cum  eas  ab  intellectibus  diversas facimus,  iam praeter  rem  et  intellecrum  tertia
exiit  nominum  signfica:io».  En  Logica  «Nosrrorum peririoni sociorum»,  ed.  Geyer,  BGPTM,
21.4,  Münster  i.  W.,  1933, p.  522#:  «Est alia de  universalibus  sententia  rationi  vicinior,  quae
nec  rebus  nec  vocihus  communitatem  attnibuit;  sed  sermones  sive  singulares  sive  universales
esse  disserunt.  Quod  etiwn  Aristoteles...  ait:  «Universale  est,  quod  est  natum  praedicari  de
pluribus»,  idest  a  nativitate  sua  hoc  conrrahit,  ex  instirutione  scilicet.  Quid  enim  aliud  est
nativitas  sernonum  sive  noniinum,  quam  hominum  institutio? Hoc  enim  quod  est  nomen  sive
sermo,  ex  hominum  institutione  contrahit  E...]. Sic  ergo  sermones  universales  esse  dicimus,
cum  ex nativitate,  id  est ex  hominum  institutione,  prae4icari  de pluribus  habeant;  voces  vero
sive  res  nullatenus  universales  esse,  etsi omnes  sermones  voces  esse  consrat>. Las  voces  son
palabras dichas en  el  tiempo  y  el  espacio,  sermones  son  el  significado  que  se  asigna a  las
palabras  independientemente  del  tiempo  y  el  espacio  de  las  expresiones  verbales  en  que  se
dan;  sobre  todo  esto cfr.  M. T.  Beonio-Brocchieri  Fumagalli,  La  logica  di Abelardo,  Milan,
1969;#  1. Jolivet,  Arts  du langage  et :heologie chez Abelard,  Etudes  de philosophie  médiévale,
57, Paris,  1969,  pp.  36-53,  pp.  95-104#;  «Comparaison  des theories  du  langage chez  Abelard
et  chez  les nominalistes  du XIVe siecle», en Peten Abelard  ed.  E. M.  Buytaert,  Louvain,  1974,
pp.  163-78.#
68  Guillermo  de  Conches,  Dialogus  de  substantiis  physicis,  Estrasburgo,  1567,  reimpr.
Frankfurt,  1967,#  p.  7.
69  Godofredo  de  S.  Victor,  Fons  philosophiae,  ed.  Pierre  Michaud-Quantin,  Analecta
Mediaevalia  Namurcensia  8,  Louvain  y  Lille, 1956,# p.  43-4.
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donde  se  sugiere un  cierto  paralelismo con  la  secta  a  que  se  refiere
Guillermo de Conches.
6.-   El otro argumento que Reiners utiliza para relacionar a  Abelardo con el
nominalismo estaría en que Alberico, con quien estudió Juan de Salisbury
después  de  permanecer un  año  con  Abelardo, fue  un  oponente de  los
nominalistas. Lo que no establece ninguna relación entre  Abelardo y los
nominalistas ni prueba que dicha designación se derivase de las  disputas
sobre  los universales. Si una denominación había sido inventada para los
defensores de la teoría de los universales de Abelardo, ésta probablemente
se  habría basado en alguna forma de sermo, justamente como una forma de
sermo, del mismo modo que una denominación para los que proponían este
nuevo proceder en lógica probablemente se habría basado en vox.
7.-   El problema fundamental de toda esta discusión entre vox, sermo, y nomen
está  en que las dos primeras palabras, especialmente vox, implica un habla
externa.
En  la  división tripartita sobre el  habla interior o  mental (intellectus o
notio),  habla oral  o hablada (sonus o vox) y habla escrita (litterae) tal y
como  la  encontramos en Aristóteles, Agustín y Boecio, vox y sermo eran,
respectivamente, palabras habladas y expresiones en  un  lenguaje hablado
específico.7° Nomen, por otra parte, para todas sus distintas definiciones o
70  Aristoteles, De  interpretatione#  1.  16a:  «Así, pues,  lo  <que  hay>  en  el  sonido  son
símbolos  de las afecciones <que  hay>  en el alma,  y la  escritura  <es  símbolo>  de lo
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usos,  no  se  relacionaba  ni  con  «oralidad»  ni,  tampoco,  con  la  palabra  o
concepto  expresado  en  cualquier  lenguaje  natural.  Las  cosas  son  «denomin
adas»  en  cada  lengua,  pero  el  «denominar»  es  común  a  todo  lenguaje  y,
como  entidad  lingüística,  es  tanto  un  acto  mental  como  verbal.
8.-    Alrededor  de  la  mitad  del  doce  encontramos  algunas  descripciones  de  una
lógica  gramatical  que  se  conectan  con  la  palabra  nomen.  Además  de  la
mención  de  Guillermo  Conches,  existe  una  carta  de  Salisbury  en  la  que
contrapone  nominales  a  reales,  en  lo  que  parecen  ser  dos  modos  distintos  de
aproximarse  a  la  lógica,  y  no  dos  posiciones  distintas  sobre  los  universales.7’
Pero  si  todo  lo  dicho  nos  permite  considerar  el  término  nominales  como  una
denominación  de  mitad  de  siglo  utilizada  para  hablar  de  aquellos  que
tomaban  la  lógica  in  voce,  nomen  y  nominales  no  son  parte  del  vocabulario
de  «denominación»  de  principios  del  doce.  Las  primeras  referencias  a  los
nominalistas  ya  habían  aparecido  en  el  Metalogicon  de  Juan  de  Salisbury,
donde  se  describe  al  Maestro  Alberico  como  el  más  vehemente  oponente  a
la  secta  nominalis.72  Como  quiera  que  en  su  Historia  calamitatum  Abelardo
<que  hay>  en  el  sonido.  Y,  así  como  las  letras  no  son  las  mismas  para  todos,  tampoco
los  sonidos  son  los  mismos.  Ahora  bien,  aquello  de  lo  que  esas  cosas  son  signos
primordialmente,  las  afecciones  del  alma,  <son>  las  mismas  para  todos,  y  aquello  de  lo
que  éstas  son  semejanzas,  las  cosas,  también  <son>  las  mismas.»  (trad.  C.  García  Gua!);
San  Augustin,  De  dialectica#  5;  De  quantitate  animae#  32,  y  De  magistro#  1-2.  Boecio,
en  su  comentario  al  De  interpretatione#  dice  que  los  seguidores  de  Aristoteles  distinguían
tres  tipos  de  orationes:  intellectus,  vox,  litterae,  cfr.  Nuchelmans,  O.,  17zeories  of  the
Proposirion#  pp.  127-28;  pp.  145-46;  pp.  192-94.
71  W.J.  Millor  y  C.L.N.  Brooke,  The  Letters  of  John  of  Salisbury,  vol.  2,  Oxford,  1979,#  p.
450.
72  Juan  de  Salisbury,  Metalogicon  II,  10,  p.  78.
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habla  de  Alberico  como  uno  de  sus  mayores  oponentes,73  parecía  natural,
por  tanto,  asumir  que  Abelardo  era  la  cabeza  de  dicha  secta.  Sin  embargo,
el  Maestro  Alberico  del  que  habla  Juan  de  Salisbury  y  el  Alberico  de  Reims
del  que  habla  Abelardo  son  dos  personas  distintas.74  Las  evidencias  sugieren
que  Albenco  y  Roberto  de  Mellun  con  los  que  Juan  de  Salisbury  también
había  estudiado  lógica,  a  su  vez  habían  sido  alumnos  o  habían  sido
influenciados  por  Abelardo.75  Salisbury  sentía  gran  admiración  por  su
maestro  Abelardo  y  apoyaba  su  visión  sobre  los  universales,  pero  se
mostraba  crítico,  al  igual  que  Alberico,  con  los  nominalistas.
 Pedro  Abelardo,  Historia  calamitatum  cap.  4  y  9.
 Lesne,  E.,  Histoire  de  la  propriété  ecciésiastique  en  France  vol.  5:  Les  Écoles  de  lafin  du
WlP  sikle  a  la  fin  du  XJP  sikle,  Lille,  1940,#  p.  212;  Grabmann,  M.,  «Aristoteles  im
zwolften  Jahrhundert»,  Mediaeval  Studies  12,  1950,#  pp.  123-62,  reimpr.  en  Mittelalterli
ches  Geistesleben  III,  Munich,  1956,  pp.  64-127;  Courtenay,  W.  J.,  «Schools  and  Schools
of  Thought  in  the  Twelfth  Century»,  .
‘  El  Maestro  Alberico  es  uno  de  los  autores  del  doce  a  los  que  se  le  atribuye  la  autoría  de
una  obra  escrita  «in  scolis  Magistri  P.  Abailardi»;  cfr.  la  glosa  Promisimus  sobre  Prisciano
en  Ms.  Oxford,  Bodleian  Library,  Laud.  lat.  67,#  fol.  22ra,  citada  por  Hurit,  R.,  llze
History  of  Gramj’nar  in  the  Middle  Ages,  Amsterdam,  1980,#  p.  80;  la  misma  obra  también
fue  atribuida  a  los  maestros  Mainerius,  Valetus  y  Garnerus,  todos  ellos  asociados  en  algún
momento  con  Abelardo;  cfr.  Luscombe,  D.  E.,  7he  School  of  Peter  Abelard,  Cambridge,
1970,#  pp.  55-57.
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4.3.   Algunas  conclusiones  a  partir  de  fuentes  relevantes  de  finales  del  doce
Cuando  en  el  último  cuarto  del  siglo  doce  comenzamos  a  encontrar
numerosas  referencias  sobre  las  opiniones  Nominaliwfl,  la  relación  entre
denominación  y  doctrina,  tal  y  como  fue  utilizada  por  los  teólogos  de  la  época
parece  estar  clara:76
Primero:  la  denominación  aparece  asociada  no  tanto  con  la  solución  al
problema  del  objeto  de  la  fe  sino  a  soluciones  similares  para  un  número  de
problemas  teológicos.  La  mayor  parte  de  los  problemas  así  expuestos  tienen  que
ver  tanto  con  las  proposiciones  de  tiempo  y  la  inmutabilidad,  concretamente,  con
la  inmutabilidad  del  conocimiento  divino,  la  voluntad  divina  y  el  poder  de  Dios,
como  con  la  inmutabilidad  de  la  fe  en  tanto  que  objeto  de  creencia.  La  fórmula
semel  est  verum,  semper  est  verwn  se  aplica  por  igual  a  cualquiera  de  los
problemas  sobre  la  inmutabilidad.  Y  así,  como  Chenu  sospechaba,  la  característica
76  A  este  respecto,  Courtenay  comenta  que:  .The  labeis  Nominales,  Nominalis,  via  Nonunaltum,  or
opinio  Nominalium,  which  occur  in  the  writings  of  Peter  the  Cantor,  the  Mazarine  anonymous,  Peter
of  Capua,  Praepositinus,  William  of  Auxerre,  Godfrey  of  Poitiers,  Roland  of  Cremona,  Albertus
Magnus,  Bonaventure,  and Thomas  Aquinas,  are  more  than  sufficient  to identify  a  set  group  of  related
positions  encounteredfrequefltlY  in  twelfth  century  works.  The  principal  passages  for  determining  the
meaning  of  Nominales  are  those  in  which  that  label  is  linked  with  a  particular  form  of  argumentation
and  resulting  conclusions.  We  are  also  safe  in  assuming  that  where  those  sanie  auguments  and  conclu
sions  occur,  opiniones  Nominalium  are  under  discussion.  Conclusionsalone  are  insufficient,  since  they
could  have  been  arrived  at  by  other  arguments.»  (.Norninales»,  p36,  n.37)
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común  a  todas  aquellas  soluciones  «nominalistas”  era  la  teoría  de  la  identidad  de
la  significación  principal  de  un  nombre  (unitas  nominis)  y  la  idea  correspondiente
de  identidad  de  la  significación  principal  de  una  proposición  (unitas  enuntiabilis).
Buenaventura  lo  reconoce  cuando,  a  mitad  del  trece  nos  dice  que  «los  Nominalistas
son  llamados  así  porque  establecen  su  posición  sobre  la  unidad  del  nombre».77
Segundo:  la  denominación  nominalis  no  aparece  en  los  textos  teológicos
hasta  las  últimas  décadas  del  siglo  doce.  Chenu  y  Landgraf  se  percataron  de  que
Pedro  Lombardo  había  adoptado  esta  denominación  y,  en  algún  sentido,  extendido
este  proceder  al  problema  de  la  inmutabilidad.  Lo  que  generó  alguna  controversia,
como  pone  de  manifiesto  Pedro  de  Poitiers,  uno  de  los  más  férreos  defensores  del
Lombardo.78  De  hecho,  ya  en  los  primeros  años  del  trece  se  habían  adoptado
algunos  de  los  puntos  de  vista  del  Lombardo,  que  con  anterioridad  no  eran
aceptados.
Tercero:   Pedro  Lombardo  fue  el  primero  en  introducir  la  solución
 Buenaventura,  Sent.  1,  d.41,  a.2,  q.2,  Opera  Omnia  vol.1,  ed.  Quaraechi,  1882,#p.  740:
«Et  istafuit  opinio  Nominalium,  qui  dicti  sunt  Nominales  quia  fundabant  positionem  suam
super  nominis  unitatem»;  Guillermo  de  Auxerre,  Sumina  aurea  1,  tr.7,  c.  1,  ed.  J.  Ribaillier,
Paris,  1980,#  p.  115:  «Ista  etiamfonna  failit  secundum  Nominales  qui  dicunt  quod  unum
nomen  estplures  voces»;  Tomas  de  Aquino,  Sent.  1,  d.41,  q.1,  a.5,  Opera  Omnia,  ed.  R.
Busa,  vol.  1,  Stuttgart,  1980,#  p.  110:  «ad  unitateni  rei  signficatae  sequitur  uniras
enuntiabilis,  quamvis  etiwn  cum  diversa  consignficatione  temporis  proferatur».  Tomas  de
Aquino,  Quodi.  IV,  q.9,  a.2,  Opera  Omnia  III,#  p.  461:  «Sed  diversa  consignficatio  non
tollit  identitatem  nominis;  idem  enim  nomen  dicitur  esse  per  omnes  casus  et  in  singulaui  es
in  plurali  numero».
 Pedro  de  Poitiers,  Sententiae  V,  p.  14#:  «Tempora  enim  variantur  et  verba,  sed  fides  ?nanet
eadem  es  signficatio».
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nominalista  en  el  contexto del  conocimiento divino de  los  acontecimientos.79
Normalmente, en el doce se reconocía que las cosas y los acontecimientos sólos
no  podían ser objetos directos de verbos epistémicos tales como «conocer» (scire),
«creer» (credere) o «dudar» (dubitare). Lo que se conoce como verdadero o falso
no  es una cosa sino una aseveración «sobre» una cosa,  i. e.  un estado de  cosas
(modus habendi), que tal o cual es o no el caso.8° Esta característica de los verbos
epistémicos parecía poder aplicarse tanto al conocimiento divino como al humano -
al  menos al considerar el  significado de las afirmaciones bíblicas o patrísticas a
cerca  de lo que Dios conoce o conoció. Dios conoce como futuro lo que ocurrirá
y  como pasado lo que ocurrió. Los enuntiabilia que Dios conoce en  distintos
momentos  no  son  los  mismos, y  un  mismo enuntiable es  verdadero en  un
momento y falso en otro.
Cuarto:  para evitar esa consecuencia, algunos teólogos argumetaban que el
objeto de conocimiento y creencia no era una afirmación enunciativa (enuntiabile)
sino la cosa (res) a la que la proposición se refiere.8’ Sin embargo, la mayoría se
mostraban a favor de la teoría del enuntiabile. Y así, aunque eventualmente los
teólogos del trece la encontraron inaceptable, la solución nominalista resolvió el
dilema  creando una forma de la teoría del enuntiabile que permaneció inmutable
a  lo largo del tiempo. A la base de la co-significación de los tiempos de pasado
y  futuro se hallaba la  significación de un presente sempiterno. El sentido de la
 Pedro Lombardo, Sent.  1 d.  41, c.  3.
°  Pedro Abelardo, Dialectica  tr.  2,  lib.  1, p.  160.
‘  Cfr.  Nuchelmans, G.,  Theories  of rhe  Proposition,  pp.  177-85.
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afirmación de la  creencia o el contenido del conocimiento permanece  el mismo
indiferentemente de la relación temporal del conocedor y lo conocido, del creyente
y  el hecho.  Enlazando la regla aristotélica «de algo que ha sucedido, siempre es
verdad decir “es” o “será”» como teoría gramatical de la unidad de la significación
de  una palabra, a la teoría del enuntiabile se le daba la cualidad intemporal de una
‘cosa (res). En la versión de Pedro Lombrado, la inmutabilidad del conocimiento
de  Dios se basa en la unidad de la significación principal de «conocer» (scire) en
que  descansan las distintas formas temporales de pasado (scivit),  presente  (scit)  y
futuro  (sciet) 83
Quinto:  fue en el contexto del problema del conocimiento divino en el cual
Pedro  Lombardo, intentando mantener su  argumento, introdujo el  problema
paralelo  del objeto de fe.M La solución nominalista tenía fuerza persuasiva para
él  y para otros porque parecía ser una posición agustiniana.85
82  Anonimo,  Summa,  Ms.  Vat.  lat.  10754,  fol.  Sr:  «Nominales  sunt  et fere  omnes de  hac
sententia,  quod  non aliifuerunr  articuli,  quoniam  “Christum esse natum”  est verum,  et quod
semel  est verum  semper est verum».
83  Pedro  Lombardo,  Sent.  1 d.41,  c.3;  1, p.  293.  La glosa  anónima  sobre  las  Sentencias  (cfr.
Ms.  Maz.  758,  fol.  46v)  indica  que  Pedro  Lombardo  había  adoptado  la  posición  del
nominalimo:  «Magister in hoc  capitulo  nominalis  est sequens  illud:  quod  semel  est  verum,
semper  erit  verum».  Simon  de  Tournai,  para  algunos  asociado  con  los  Porretani,  sigue  al
Lombardo  al  adoptar  el  punto  de  vista  nominalista  sobre  el  conocimiento  y  la  voluntad
divina.
 Pedro  Lombardo,  Sent.  1,  d.41,  c.3,  1,  p.  293.
85  Augustin  de Hipona,  Po. cit.,  XLV,  n.9,  PL35,  p.  1722:  «Tempora  variata  sunt,  non fides.
Quia  et  ipsa  verba pro  tempore  variantur,  cum  vade  declinantur.  Alium  sonum  habet
“venturus  est”, alium sonum habet  “venit”. Eadem tamenfides  utros que  conjugit,  et eos qui
venturum  esse,  et  eos  qui  eum  venisse  crediderunt»;  cfr.  Courtenay,  «Augustine  and
Nominalism»,  St.  Augustine  and His  Influence  in the  Middle  Ages,  ed.  E.  B.  King  y J.  T.
Schaeffer,  Siwanee,  1988,  pp.  91-97.
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4.4.  Nominalismo, ¿problema gramatical o lógico-teológico?
Finalmente,  al tratar de responder a las preguntas: ¿en qué período recibió
la  aplicación de  estas teorías sobre el  nombre el  tipo de  atención que hizo  se
creara  la denominación Nominales? ¿Fue entre los gramáticos, los lógicos o los
teólogos? ¿Dónde y cuándo se onginó el fenómeno?, la investigación de Courtenay
supone concluir que:
A.-  Ni  la  primacía del  nombre ni incluso la  unitos nominis fueron una
innovación  revolucionaria de  principios del  siglo doce. La  antigua gramática
siempre había guardado un lugar central para el caso nominativo de un nombre y
para  la  forma  de  presente  de  un  verbo.  Los  «casos oblicuos» (como  los
denominaba Bernardo de Chartres) eran cualidades accidentales de la significación
principal  de las palabras.
Para  Aristóteles la esencia del verbo era la acción; el tiempo de la acción era
secundario, un añadido cualitativo. Aunque no implicado en la idea de la primacía
del  caso nominativo y la forma de presente, se trataba de un paso hacia la tesis de
que  aquellas formas gramaticales se hallaban cerca del significado raíz  de  las
palabras.  El papel del nomen (en sentido de «palabra») era más amplio de lo que
normalmente suele entenderse como «nombre». Una vez desposeído de su cualidad
86  Aristóteles,  Sobre  la  interpretación  2.
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temporal y de la cópula oculta, esta función nominal era la que creaba la principal
significación y unía todas las formas de un verbo.
Era  ésta una distinción platónica del nombre abstracto desde la cual, algunos
gramáticos como Bernardo de Chartres, situaban la forma verbal como un estadio
intermedio entre la forma gramatical pura y la corrupción o mezcla en la que la
cualidad es inherente a un sujeto.
Dice  Courtenay (Nominales», p.  22)  que el  paso innovador se produjo
cuando la teoría de los nombres, en particular la teoría de la unidad del nombre,
comienzó a ser usada como una técnica resolutiva en lógica y teología -  cuando
el  punto de vista aristotélico sobre el «status» inferior de los casos y los tiempos
en  contraste con el significado primario del nomen fue transformado en un «status»
inferior  del enuntiabile en contraste con el  significado primario del enuntiabile
supra-temporal. Aristóteles aceptó el carácter de necesidad de un acontecimiento
una  vez que ha tenido lugar, pero las proposiciones «sobre» acontecimientos son
verdad  en unos casos y falsas en otros. La fórmula emel  est verum, semper est
verum  no era aristotélica, pero la naturaleza controvertida de las enseñanzas de
Bernardo de Chartres, a las que se refiere Juan de Salisbury, no tenía nada que ver
con  esto. Tenía que ver con la interpretación platonizante que Bernardo hacía del
capítulo inicial de las Categorias de Aristóteles.87
 Juan de  Salisbury,  Metalogicon,  p.  125:  «Videbatur  etiam  sibi  1am de  Aristotile  quam  de
multorum  auctoritatibus  niti.  Ait  enim:  “Album” nichil  aliud  signficat  quam  qualitatem.
Multa  quo que proferebat  undique  conquista,  quibus persuadere  nitebatur  res interdumpure,
interdum  adiacenter  praedicari,  et ad hoc  denominativorum  scientiam  perutilem  asserebat.
Habet  haec  opinio  sicut  impugnatores,  sic  defensores  suos».
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B. -  Hoy  no se cuenta con evidencias que muestren un movimiento gradual
de  la gramática a la lógica y de allí a la teología. Mucho antes de la aparición de
las  técnicas nominalistas ya descritas, los mundos de la gramática, la dialéctica,
la  exégesis bíblica y la teología especulativa se encontraban combinadas incluso
en  algunos de los escritores más ortodoxos. Los nominales podrían con siderarse
como  lógicos-teólogos que aplicaron las teorías del nombre, concretamente de la
unitas  nominis, a los problemas lógicos y teológicos. Parece que estos dos pasos
fueron  dados en el segundo cuarto del doce: uno de ellos consistió en un análisis
descriptivo de nombres y verbos, que distinguía entre su significación (significado
propiamente) y sus modos co-significativos de significación, usando ésto como una
herramienta analítica de resolución de problemas. El segundo paso, muy cercano
a  aquél, consistía en transferir lo más importante del significado idéntico desde la
significación de términos hasta la significación de enunciables.
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C. -  En qué momento se fueron asumiendo estos pasos es sólo conjeturable.
Parece  que posicionamientos como el de Roscelino y su aversión a considerar de
forma  separada el color y el  objeto que pertenece al color (usando un lenguaje
platónico),  frente al  tratamiento de Anselmo, que identifica color y substancia,
parece,  se derivan de una reacción contra la  existencia de cualidades abstractas
(color,  sabiduría, humanidad ...)  separadas de las substancias individuales, una
reacción  contra la  distinción entre substancia y cualidad. La distinción de  los
nominalistas del doce entre substancia y persona, lo mismo que la  teoría de  la
unitas nominis trabaja en una dirección distinta.
Mucho  más cerca de la distinción nominalista se encuentra la aplicación al
carácter  unitario  de  la  significación de  los  nombres dentro  de  los  escritos
teológicos de Abelardo.
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4.5.   Reales-voces-nomen  de  acuerdo  con  Chenu  y  Courtenay
El  peso  de  lo  que  para  Courtenay  constituyen  claras  evidencias,  le  ha  llevado
a  pensar  que  la  denominación  nominales  aparece  como  resultado  de  la  aplicación
a  la  lógica  y  la  teología  de  teorías  sobre  el  nombre.  En  parte,  dicha  «enseñanza»
o  técnica  tiene  que  ver  con  la  equivocación  de  términos  tal  y  como  fueron  usados
en  las  proposiciones.  En  su  mayor  parte,  tiene  que  ver  con  la  teoría  de  la  unitas
nominis.  La  denominación  no  parece  que  hubiera  sido  el  resultado  de  unas  disputas
sobre  el  «status»  ontológico  de  los  universales  o  sobre  el  referente  de  una
proposición  universal.
De  cualquier  modo,  podría  argumentarse  que  los  universales  eran  parte  de
la  discusión,  e  incluso  una  parte  importante.  La  cuestión  sobre  qué  términos  se
suponen  en  una  proposición  (lo  que  más  tarde  será  denominado  teoría  de  la
suposición)  incluye  los  universales,  y  los  problemas  teológicos  más  visibles  a  los
que  la  unitas  nominis  fue  aplicada,  en  concreto,  el  objeto  de  conocimiento  o
creencia  -  lo  que  una  proposición  significa  -  se  relaciona  muy  de  cerca  con  el
problema  de  los  universales  en  la  misma  medida  en  que  el  «status»  lógicos  y
ontológico  de  los  universales  era  a  menudo  discutido  en  el  contexto  sobre  qué  se
supone  en  las  proposiciones  universales  (<(hombre  es  una  animal  racional»).
Pero,  aunque  esto  puede  ser  cierto,  quizás  no  sea  tan  relevante  para  el  origen
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del  término  nominales  como  podría  suponerse.  Las  proposiciones  que  se  discuten
en  la  cuestión  sobre  el  objeto  de  fe  o  la  unidad  del  pecado  son  todas  proposiciones
singulares.  Lo  mismo  es  válido  para  las  proposiciones  de  pasado  o  futuro  sobre
el  conocimiento,  el  poder  y  la  voluntad  de  Dios.  Pero  el  «status’>  ontológico  de  los
universales  raramente  fue  discutido  en  término  de  nomino,  ya  fuese  en  Abelardo
o  en  cualquier  otro.  La  evidencia  muestra  claramente  que  el  término  nominales  se
da  usualmente  en  el  contexto  de  la  teoría  sobre  la  unidad  de  la  significación
principal  del  nomen  y  sólo  raramente  o  de  manera  secundaria  en  el  contexto  de  los
universales.
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Es  inherente a esta teoría nominalista la primacía del lenguaje mental. La
entidad  que existe tras las formas gramaticales de una palabra no es ya la forma
nuclear  (lexema) sino el  equivalente mental del significado nuclear, que es  el
mismo  no  importa  en  qué  lenguaje sea expresada esa  significación. Lo  que
Abrahán  creía fue expresado no  sólo en el  tiempo verbal de  futuro sino que,
además,  fue  dicho en  hebreo.  La afirmaciones de  fe  de  San Pablo,  aunque
comparten el  mismo tiempo verbal que los  sucesivos cristianos del oeste, que
afirman  su creencia en latín, podría haber sido expresada en griego. Presumible-
mente, lo que Dios conoce tampoco está compuesto dentro un lenguaje específico.
El  nomen, consecuentemente, no solamente es ciego al tiempo verbal, sino que es
el  significado nuclear de  una  palabra como incomplexum mental.  De  forma
similar,  el dictum o enuntiabile, que en la teoría nominalista forma un objeto de
conocimiento y creencia intemporal, es un complewn  mental.
Decir  que el  universal es una vox es completamente distinto que decir que
es  un nomen. Las voces se extienden desde sonidos articulados indeclinables que
transmiten algún significado (tanto como el ladrido de un perro o el canto de un
pájaro)  hasta significar y co-significar expresiones verbales. La vox puede ser un
signo  verbal de un equivalente mental, lo mismo que una palabra escrita es un
signo  para  una palabra hablada, pero nunca es mental sino siempre verbal. El
serno  de  Abelardo (aunque quizás no  su dictuin) puede diferir  entre lenguas
habladas, pero no tiene nada que ver con la verbalización. Sermo es el significado
comúnmente aceptado de  una palabra, impuesto por  convención humana, que
permanece verdadero e inalterable sea dicho o no. El mismo sermo está a la base
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de  cualquier instancia de la vox verbalizada equivalente. El nomen, por otra parte,
no  está ligado a un lenguaje particular porque es ese equivalente mental común.
Es  muy importante destacar que este énfasis sobre el  lenguaje mental fue
fundamental en la actitud agustiniana del, mismo modo como lo fue para Anselmo,
y  aquellos que  usaban la  teoría del  nomen como  una  técnica resolutiva de
problemas conectaban el significado al  lenguaje mental. De modo distinto a los
lenguajes objetivos o naturales, donde distintas palabras pueden ser signos de una
misma cosa (sinonimia), o donde la misma palabra puede tener varios significados
(homonimia), el lenguaje mental es unívoco. Más aún, si el objeto de conocimien
to  es el dictum o enuntiabile como proposición mental que es supra-temporal, por
el  modo como se aplica la unitas nominis a las declaraciones, entonces ello puede
incluir tanto declaraciones particulares sobre personas, objetos y acontecimientos
(como usualmente hace) o declaraciones universales. Pero la teoría nominalista de
la  unitas nominis es indiferente al «status» ontológico de los conceptos universales,
del  mismo modo que a la cuestión sobre cómo llegamos a un universal. No parece
que  nunca se encaminara hacia la cuestión sobre si el «significado» de una palabra
o  enunciable que descansa tras las formas gramaticales era una entidad separada
de  las palabras que significan la misma cosa o que significa del mismo modo, o
era  sólo una intención de la mente.
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De  modo distinto a los lenguajes naturales en los que los nombres (ser,nones)
de  las cosas son inicialmente arbitrarios e impuestos por convención, los nomina
mentales, dirá Pedro de Capua, son establecidos por Dios.88 De modo similar, la
expresión (enuntiabile), que es objeto de conocimiento y creencia es también, para
los  nominalistas, un objeto mental (o el equivalente mental de un objeto) que es
igual  para todos los creyentes. Su objetividad es derivada a partir del aconteci
miento  histórico y no impuesta por la mente individual. En este sentido, la tesis
de  que los conceptos universales son nomina (i.e. que el término «hombre» tiene
un  significado común supra-lingüístico que, para cualquier intención práctica, es
innato  a  la  mente humana) es  esencialmente realista o,  en  último término,
compatible con el realismo (en sentido tradicional y moderno).
Por  tanto, la aplicación de la teoría del nomen tenía que ver con aconteci
mientos  particulares, personas y proposiciones. Y aunque la  teoría fácilmente
podría  ser aplicada a los términos universales, hay escasas evidencias (específic
amente en Guillermo de Conches y en Pedro de Capua) de que esto se hiciese. El
único término abstracto que entra en discusión es el color «blanco» (albedo). Visto
desde  esa perspectiva, la teoría del nomen hunde sus raíces en el platonismo, con
la  primacía del término abstracto albedo y  el  posicionamiento de una entidad
unificadora que acoge diferentes formas gramaticales. Los realistas de la segunda
mitad  del siglo doce y del trece son los que tomaron más en serio la significación
del  tiempo y los particulares de las proposiciones de tiempo, aceptando en último
 Pedro  de  Capua,  Clm  14508,  fol.26v.  Abelardo,  sin embargo,  considera  que  sermones  y
nomina  han  sido  establecidos  por  imposición  humana.
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término la mutabilidad del conocimiento, el poder y la voluntad divina,  al  menos
como  consideraciones sobre las cosas en  el  tiempo.89 Desde el  punto de  vista
realista,  la fe cambia en el tiempo y sus contenidos se incrementan.
En  cierto sentido parece que esto va directamente contra la comprensión
tradicional  sobre el  nominalismo y el realismo: los nominalistas fueron quienes
buscaron  la  unidad hipotetizando una  entidad  más  allá  de  los  particulares
individuales  de  nuestro mundo temporal. Los realistas fueron aquellos que  se
tomaron en serio los cambios que el tiempo origina y, eventualmente, abandonaron
la  estricta inmutabilidad: Los orígenes de  los puntos de vista de los nominales,
aunque de algún modo dependientes de las observaciones gramaticales de la logica
vetu.s de Aristóteles, están más en deuda con el platonismo y, en particular,  con
el  pensamiento de Agustín.
La  enseñanza fundamental de  los nominales fue:  sólo tiene significado el
caso  nominativo de  los  nombres y’ la  forma verbal de  presente.  Los  «casos
oblicuos»  de  los  nombres,  estrictamente hablando,  no  son  nomina;  son
simplemente voces que co-significan. De manera similar, los tiempos de los verbos
y  los  adverbios de  tiempo sólo co-significan y  no  afectan a  la  significación
principal del fornen. Alberico rechazaba este punto de vista. De acuerdo con las
Introductiones montane minores, Alberico afirma que la  palabras tanto en  los
«casos oblicuos» como en los adverbios, que presumiblemente incluyen palabras
89  Guillermo de Auxerre, Summa  aurea,  1, tr.9, c.2: «sed de scientia  enuntiabilium  non  esi
verum,  quia secundum  Reales,  cum Deus incipit scire  aliquod enuntiabile,  desinu  scire  eius
contradictorie  oppositum  [...].  Sed  secundum  Nominales,  qui dicun: quod  semel  est  verum
semper  erit  verum,  Deus  nichil  incipit  ve! dcsinit  scire  [...J».
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con  significado  temporal  tales  como  «ayer»  y  «mañana»,  son  nomina  separados.9°
Alberico  rechaza  la  noción  de  que  sólo  había  un  fornen  tras  todas  las  inflecciones
gramaticales  de  una  palabra;  rechaza  el  punto  de  vista  según  el  cual  los  adverbios
sólo  co-significan.  A  la  luz  de  lo  que  nosotros  conocemos  como  opinión  del
nominalismo  del  siglo  doce,  Alberico  se  oponía  ciertamente,  en  realidad
radicalmente,  a  ese  punto  de  vista  nominalista.  Por  tanto:
°  De  Rijk,  L.M.,  «Sorne  new  Evidence  on  twelfth  century  Logie:  Alberic  and  the  School  of
Mont  St.  Genevjeve  (Montani)»,  Vivarium,  4,  1966,  p.  10.
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4.6.   ¿Nominalismo  en  Abelardo?
¿Cuál  era  la  posición  de  Abelardo  sobre  la  unidad  del  nomen  y  cuál  su
relación  con  la  secta  nominaliu,n?  Abelardo  compartía  con  la  mayor  parte  de  los
gramáticos  de  principios  del  doce  la  opinión  de  que  el  caso  nominativo  de  los
nombres  y  la  forma  de  presente  de  los  verbos  son  lo  primordial,  y  que  los  «casos
oblicuos>’  y  los  adverbios  temporales  no  son  nomina  separados  sino  sólo  co-
significaciones.9’  Todas  las  formas  de  una  palabra  constituyen  uno  y  el  mismo
nomen  porque  sólo  hay  una  imposición  de  significado.
En  ésto,  Abelardo  no  fue  ni  único  ni  innovador.  Por  referencia  a  ello  y  en
el  contexto  del  conocimiento,  la  voluntad  y  el  poder  de  Dios,  adoptó  la  fórmula
quod  semel  est  verum,  semper  est  verum.  La  posición  de  Abelardo  es  la  instancia
más  antigua  que  se  conoce  de  la  aplicación  de  la  teoría  del  nomen  al  problema
teológico  de  la  inmutabilidadY  El  hecho  de  que  Otto  de  Freising  creyese  que  la
«sentientia  vocum  seu  nominum»  se  originó  «in  naturali  facultate»  llena  de
perplejidad.  Uno  podría  haber  esperado  que  fuese  en  la  gramática  o  quizás  en  la
lógica.  Pero  en  la  división  de  Abelardo  entre  lógica  (impositio  vocwn)  y  la
91  Pedro  Abelardo,  Dialeclica,  ed.  De  Rijk,  Assen,  1956,  XLII,  L-LI,  pp.  121-29,  111-15,
141,  165-66.
92  Otto  de  Freising,  Gesta  Friderici  1,  47,  MGH  SS.  XX,  p.  377:  «Sententiam  ergo  vocum  seu
nominum  in  naturali  tenens  facultate,  non  caute  theologiae  admiscuit”.
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naturaleza de las cosas (natura rerwn), los enuntiabilia están estrechamente unidos
a  la realidad física porque tienen que ver con la adequatio entre el  discurso y la
proprietas rerum -  no la naturaleza de las cosas tal y como ellas son en sí mismas
(propter se),  sino tal y como son propter nomina.93
Una área de conflicto entre Alberico y Abelardo se centró en sus respectivas
posiciones  sobre la relación entre el  todo y sus partes -  en  concreto, sobre la
relación de  una estatua con la  substancia material de la que está compuesta. En
opinión de Alberico y sus discípulos, un todo compuesto es una entidad en y de
sí  misma, más allá de la suma de sus partes.
Abelardo rechaza la noción de que un todo es otra cosa que la  suma de sus
partes.  La fabricación o construcción humana no provoca cambios materiales o
substanciales que creen nuevas entidades. Estos cambios lo  son sólo en su forma
o  «status’>. Abelardo usa el ejemplo de la piedra y la estatua para ilustrar su punto
de  vista sobre las diferencias entre voces y sennones al  tratar los universales Y4
Tanto  res como  voces son naturales en  origen;  ambas son  creaciones de  la
naturaleza o partes de la naturaleza, del mismo modo a como una piedra tiene el
«status»  por  creación divina («una divina substantia»). Los  sermones son  el
resultado de una imposición humana, lo mismo que la estatua. Y del mismo modo
como  los sermones universales son experimentados como voces y son idénticos a
ellas  (aunque estas últimas nunca son universales), así la  estatua y la  piedra son
 Pedro Abelardo,  Dialectica,  p.  99.
 Pedro Abelardo,  Logica  «Nostrorum petitioni  sociorum»,  (3eyer ed.,  p.  522.
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idénticas aunque tienen diferentes orígenes.
La  teoría nominalista del  nomina no  fue creada inicialmente como una
solución al problema de los universales ni fue ese el uso principal que Abelardo
le  dio, aunque también la aplicó a este problema. Como complemento al pasaje y
los  textos  ya  citados,  Abelardo aplicó la  teoría en  su  discusión sobre  las
inferencias necesarias y la relación de las enuntiationes con la existencia in re de
sus  términos sujeto y predicado.95
Deberíamos tener en cuenta que:
a.-  Abelardo hizo uso de una teoría de los nombres y los enuntiabilia que
se  encontraba ya  en  circulación, y  que la  denominación Nominales
estuvo primero y sobretodo unida a una teoría del nomen compartía con
muchos otros.
b.-  Ciertas posiciones atribuidas a los Nominales fueron también atribuidas
de  forma  diversa a  distintos grupos  o  escuelas,  tales  como  los
Parvipontani, los Melidunenses, los Montani y los Capuaces.
Abelardo tenía una considerable simpatía por una teoría de los nomina y por
una  técnica resolutiva que Alberico encontró criticable. La corriente platónica del
pensamiento de Abelardo no ha recibido suficiente atención. Albenco bien podría
haber  incluido  a  Abelardo entre  la  secta  Nominalium, pero  esta  última
 Abelard, Dialectica, pp. 281-86.
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denominación es probablemente una categoría más amplia y no idéntica a Abelardo
y  sus discípulos. Si el  primer desarrollo importante de  este problema requiere
tener  en cuenta el fondo platónico de esta teoría nominalista, el segundo es que
Abelardo era un nominalista o un proto-nominalista, pero dentro de un conjunto
de  puntos de vista y cuestiones muy alejadas de las que se habían imaginado.
¿Cuánto  tiempo fueron los  Nominales un grupo activo e  identificable, y
hubieron de encontrarse primeramente entre dialéctico y teólogos?
El  apoyo a las soluciones teológicas nominalistas se encontraba en vías de
desaparición en la segunda década del trece. En último término, la fórmula semel
est  verum, semper est  verum se pensaba como una solución insatisfactoria a  la
teoría  proposicional y a los problemas de la inmutabilidad. A la escuela filosófica
nominalista no parece haberle ido mucho mejor. Pudieron aparecer en la década
de  1140 y todavía permanecían activos en las primeras décadas del trece. Por la
época  en que Santo Tomás escribía, los Nominales eran cosa del pasado.96 En sus
primeros  años la teoría del nomina y los enunriabilia fueron aplicados a muchos
problemas distintos, incluyendo el problema de los universales. A principios del
trece,  en  una atmósfera de creciente interés por  las  cuestiones metafísicas, el
problema  de  los  universales había llegado a  convertirse en  una cuestión más
central  y  característica entre  las  posiciones defendidas por  los  Nominales.97
96  Tomás de Aquino,  Summa  theologiae  1, q. 14, a. 15, ad3: «Antiqui Nominales  dixerunt  idem
esse  enuntiabile:  Christum  nasci,  et esse nasci:urum.  er esse narum»; Alberto Magno,  Sent.
1,  d.41,  a.6:  «antiquam  nominalium  opinionem».
 Cfr.  Positiones  nostrae  circa  universalia,  Ms.  Var lat.  7678,  fol.88r,  ed.  F.  Peister,
«Nominales  und Reales»,  pp. 158-59; Braakhuis,  H.A.G.,  De l3de  Eeuwse  Tractaten  over
syncaregoremafische  Ter,nen,  vol  1,  Leiden,  1979,  pp.  34-35:  «Primo  consenrinuis  quod
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Probablemente,  esta es  la  razón por  la  que Alberto Magno, al  desarrollar su
concepción sobre los universales y los particulares clasificó a aquellos que argüían
la  primacía de los particulares conocidos a través de la experiencia de los sentidos
como  epicureistas y nominalistas.98 Y fue la  nomenclatura de  Alberto la  que
estableció  el  significado de  la  denominación «nominalista» y  «realista» que ha
llegado  a nosotros Y9
universalia  sicut  genera  et  species  sutil  nonzina. Secundo poninuis,  contra  opinionem
realium,  quod nichil est praeter particulare.
98  Alberto Magno,  Metaphysica  111,  tr.3,  c.18,  ed.  B.  Geyer,  vol.!,  Münster,  1960,  p.  157;
Metaphysica VII,  tr.5,  c.4,  Münster,  1964, pp.  379-81; Liberdepraedicabilibus,  tr.2,  c.2,
Opera  omnia, ed.  A.Borgnet,  vol.ll,  Paris,  1890,  p.  19.
Cfr.  Kaluza,  Z.,  «Le De universali reali de Jean  de  Maisonneuve  et  les  epicuri litterales»,
Freiburger  Zeitschrft für  Philosophie und Theologie,  33,  1986, pp.  469-516.
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4.7.  Las  respuestas desde una  visión más tradicional sobre  el  nominalismo
renovadas  a  la luz de la investigación de Iwakuma.
Con el trabajo de Courtenay sobre el nominalism&°°, hemos recordado que,
tradicionalmente, se había mantenido que los nominales eran seguidores de Pedro
Abelardo y que el problema de los universales habría constituido su eje central.
Este  punto de vista había sido aceptado como evidente sin apenas discusión,
aunque  en  su  momento, Chenu ya ofreció una alternativa a  la  interpretación
dominante encabezada por Vignaux; finalmente, hemos visto cómo Courtenay a
vuelto a plantear serias dudas sobre el particular, apostando por un examen crítico
de  la postura tradicionalmente aceptada.
Por  su parte,  Yukio Iwakuma ha tratado de profundizar en  el  problema,
intentando ofrecer una base más firme a las propuestas de Courtenay, recopilando
y  discutiendo fuentes relevantes sobre el tema. En su estudio’°’ intenta detectar si
las  tesis atribuidas a los nominales deberían considerarse como anteriores a Pedro
Abelardo,  preguntándose si dichas fuentes habrían sido o no de relevancia en la
evolución  de  su  magisterio, discutiendo la  cuestión de  por  qué  los  llamados
nominales fueron denominados de este modo, cuándo aparecieron y desaparecieron
100  Cfr.  Courtenay, «Nominales», op.  cit.
101  Cfr.  Iwakuma., Y.,  «Twelfth Century Nominales», op.  cit.
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y,  también, si el nominalismo ha de ser asociado inequivocamente al problema de
los  universales.
El  primer texto que se presenta como una evidencia sobre los orígenes del
nominalismo es un fragmento perteneciente a un tratado sobre los universales que
se  encuentra en  el  Ms.  Munich ci.  295202 y  cuya parte  más  extensa dice
explícitamente que la tesis «los universales son vocabula y no res, pertenecía a los
nominales».
Hemos visto que Courtenay ha llegado a plantear serias dudas sobre si los
nominalistas del doce mantenían en realidad el punto de vista nominalista sobre
los  universales. Sin embargo, Iwakuma encuentra difícil ofrecer evidencias que
apoyen  las dudas de Courtenay pues, exceptuando el  fragmento de Munich, los
únicos fragmentos que podrían aportarse son:
1.-    «Ut  quidam nominales erga reales dicunt sic:  TMnominum quaedam sunt
propria,  quaedam appeilativa; quae  autem sunt  appellativa, sun,t nata
praedicari de piuribus; igitur quaedam nomina sunt universalia “.»  (Summa
sophisticorum elenchoruin, cd.  De Rijk p.  276).
2.-   «Licet quidem insipienti videatur aiicui quod haec sit vera, “Deus non est’,
non  ob hoc dabo quod intelligat Deum non esse, sicut nominalis ptaat hanc
esse  veram  “Genus est  nomen”,  sed  non putas  genus  esse  nomen. »
(Alexander Nequam, Speculum Speculationum, cd. Thompson p. 57; written
in  1201/13 -  ver  Thompson 1988 p. ix y Hunt 1984 p.  125).
3a. -  «Haec  oppositio non est  contra nos nominales, quia  dicimus genera e:
species  esse nomina, [...]»
3b. -  «Sicut nominalis concederet *realesputant genus esse nomen, quia secundum
nominalem per  hoc nomen “genus” non supponitur nisi vox,  quam revera
realis  putat esse nomen. »  (Peter of Capua, «Summa», escrita  en  1201/2,
Landgraf  1943 p.  189; *reales putant genus en la conjetura de  Iwakuma,
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realitatem(?)  putatam(?)  generis(?)  Landgraf).
4.-   «Positiones  nostrae  circa  universalia  haec  sunt:  Primo  consentimus  quod
universalia  sicut  genera  et  species  sunt  nomina.  Secundo  ponimus  contra
opinionem  realium  quod.  [...J»  (Anon.  Positiones  nostrae,  (s.  XIII)  ed.
Pelsterp.  158).
Ahora  bien,  para  Iwalcuma  la  credibilidad  que  estos  testimónios  ofrecen  es
de  carácter  dudoso.  En  primer  lugar,  porque  todos  mantienen  el  punto  de  vista
nominalista  en  la  fórmula  «los  universales  son  «nomina»,  siendo  así  que  esta
fórmula  no  es  exacta  y,  enunciada  de  ese  modo,  no  habría  sido  aceptada  por  los
nominales.’02  En  segundo  lugar,  porque  todos  los  textos,  excepto  el  1°  proceden
de  un  período  más  tardío  (el  siglo  trece),  en  el  que  los  «nominales’>  ya  habían
dejado  de  ser  activos.  Es  por  ello  que  el  fragmento  del  Ms.  Munich  es  de  gran
importancia  pues,  sin  duda,  pertenece  a  un  período  donde  el  nominalismo  es  más
fácilmente  reconocible  y  porque  ofrece  una  formulación  del  problema  de  los
universales  ciertamente  «nominalista».
Así  pues,  ¿qué  aporta  dicho  testimonio?:  el  Ms.  Munich  confirma  que  los
nominalistas  del  siglo  doce  mantuvieron  el  punto  de  vista  sobre  los  universales  y,
vice  versa,  que  cualquier  texto  que  mantenga  dicho  punto  de  vista  podría  ser
considerado  producto  de  la  secta  nominalista.  Lo  que  puede  servir  para  apoyar  dos
hechos:  primero,  que  el  nominalismo  y  el  probleman  de  los  universales  guardan
una  estrecha  relación;  segundo,  el  punto  de  vista  tradicional  que  defendía  que  los
nominales  eran  seguidores  de  Pedro  Abelardo  es  corrceto.  Pero  entonces,  ¿esta
Courtenay  en  un  error,  son  inconsistentes  sus  tesis?  Examinemos  el  problema  con
más  detenimiento  y  veamos  qué  puede  encontrarse:
102  Cfr.  Iwakuma,  «l2th  C.  Nominales”,  op.  cit.,  §  5.
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4.8.  Las fuentes aportadas  por Iwakuma
Primera. -  El  Ms. Paris Bibi. Arsénal 910. Se trata de una anotación sobre
la  primera y la segunda imposición encontrada en el Ms. Paris Bibi. Arsénal 910,
ff.  l4lva-142rb. En sus primeras líneas afirma el punto de vista nominalista en la
fórmula «los universales son terinini», lo que hace de éste un texto indudablemente
nominalista.
La  nota desarrolla la teoría poco usual de que «genus» y «species» pertenecen
a  la segunda imposición del mismo modo que los términos gramaticales «nomen»
o  «verbum»; cabe  pues  hablar  de  un  autor  nominalista porque,  al  menos
teóricamente, este inusual punto de vista sólo es compatible con el punto de vista
nominalista sobre los universales. Para los realistas el término «genus» o «species»
representa las cosas (res), cualquiera que sea el modo como lo haga, y por tanto
supondrían que esos términos pertenecen a la primera imposición; por el contrario
para  los nominalistas esos términos representan expresiones verbales y,  por eso
mismo,  pertenecerían a la segunda imposición.
Las  obras de Abelardo no nos dicen si mantuvo o no dicho punto de vista.
De  cualquier manera, que así lo hizo lo dice Juan de Salisbury.’03 Éste considera,
103  Metalogicon  III,  1, ed.  Webb,  1929, pp.  120-1: « Unde  constat  nomina  haec  (=  “genus”
et  “species”)  non  esse  secundae  impositione,  sed,  cum  primae  sint,  ex  transiatione
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el  de  Abelardo,  un  tratamiento  “infantil  sobre  el  problema  de  los  universales,  lo
que  indicaría  que  Salisbury  puede  estar  tratando  de  decir  que  la  teoría  sobre  los
universales  establecida  por  Abelardo  es  sólo  una  interpretación  pueril  o
descuidada,  enfrentandose  a  Abelardo  cuando  éste  afirma  que  «genus»  y  «species»
pertenezcan  a  la  segunda  imposición.  Y  si  esta  interpretación  de  las  palabras  de
Salisbury  es  correcta,  quizás  se  pudiese  concluir  que  Abelardo  mantuvo  dicha
teoría,  y  así  Abelardo  aparecería  como  predecesor  de  los  «nominales».
En  otro  comentario  del  Ms.  Paris  Bibi.  Arsénal  910  se  desarrollan  varios
argumentos  que  tratan  de  mostrar  que  los  universales  son  «voces»,  pero  no  que  las
«voces»  no  son  universales.  Lo  que  se  parece  mucho  al  argumento  que  Pedro    -
Abelardo  ofrece  en  su  Logica  «Nostrorum  petitioni  sociorum»  (cd.  Geyer  pp.
522.28-524.20)  contra  la  teoría  de  la  «vox»  que  él  mismo  había  mantenido  en  el
pasado;  ello  puede  apuntar  una  conexión  entre  los  «nominales»  y  Pedro  Abelardo.
Segunda.  -  El  Ms.  Paris  BN  la!.  13368.  El  punto  de  vista  nominalista  sobre
la  imposición  también  es  compartido  por  otro  texto  que  contiene  unas  notas  sobre
lógica  (Ms.  Paris  BN  lat.  13368)  además  de  una  serie  de  discusiones  afirmativas
de  otra  bien  conocida  tesis  de  la  seta  nominalista,  a  saber,  «quicquid  semel  est
verwn,  semper  est  verum».
Tercera.  -  Un  tratado  sobre  la  predicación  escrito  por  un  nominalista,  se  trata
del  Ms.  Munich  dm  14458,  ff.  56rb-57v.  El  autor  se  confiesa  nominalista  pues  en
devocari  ad  aliam  signy’icationem».
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dos  ocasiones dice «nos nominales».
Se  sabe que la teoría de la predicación juega un papel primordial en la teoría
de  los  universales de  Abelardo. Por otra parte,  este tratado comienza con una
discusión en la que se distingen tres sentidos de la predicación, definiéndolos en
términos de «vi verbi substantivi. . .»,  habiendo sido Abelardo quien primero utilizó
una  exposición así sobre la predicación,’°4 pero que no había sido compartida por
ninguno de los comentarios conocidos escritos en el doce sobre Porfirio
Otras  tesis nominalistas de Pedro Abelardo, excepto en lo que se refiere a
la  teoría de los universales y los temas antes expuestos, las fuentes atribuyen gran
número  de tesis a los «nominales». Por su parte, Normore’°5 ha mostrado cómo
muchas de esas tesis tienen su origen en las enseñanzas de Pedro Abelardo:
A. -  Ex  affirmativa non sequitur negativa. Iwakuma cita un  fragmento del
Fragmentwn Monacense editado por él (cd. Iwakum  1990) donde se dice «Contra
nominales autem caute ex affirmativa inferendo (1 -rens Ms.) negativam». La tesis
puede  retrotraerse a  la  discusión que desarrolla Abelardo al  intentar negar la
validez  de  el  locus ab oppositis.’°6 Las escuelas de la  segunda mitad del doce
desarrollaron  varias  teorías tomando como  referencia la  tesis  propuesta por
‘°   Cfr.  Pedro  Abelardo,  Logica  ingredientibus,  cd.  (3eyer,  pp.  16.39-17.28,  58.33-59.23;
Glosae  super  Porphirium secundum  vocales,  cd.  Ottaviano,  pp.  147.9-148.22;  Logica
«Nostrorum  petitioni  sociorum»,  cd.  Geyer,  p.  534.17-35.
105   Normore,  C.,  «The Tradition  of  Medieval  Nominalism»,  cd.  John  F.  Wippel,  Studies  in
Medieval  Philosophy,  Studies in History of Philosophy,  17,  Washington,  D.C.,  pp.  204-
5.
106   Cfr. Pedro  Abelardo,  «Dialectica”,  cd.  Geyer,  pp.  395.7  y  ss.
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Abelardo.
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En  otro  fragmento (tomado de una fuente del trece’°7) se atribuye a  los
«nominales» la tesis «ex possibili non sequitur impossibile». Esta tesis la podemos
encontrar en la Introductio ad theologiam de Abelardo o en la versión más extensa
de  la Theologia «Scholarium» (ed. Cousin, p.  126.19-20). Pero Iwakuma supone
que  se trata de una falsa atribución, pues ninguna otra fuente atribuye dicha tesis
a  los «nominales» aunque, de hecho, todas las sectas de la segunda mitad del doce
habrían aceptado la tesis excepto los «Parvipontani».
B. -  «Loci non sunt apti syllogismi». Un fragmento del comentario «Haec est»
del  todavía no  editado De  df  top.  dice  «Et inde  manfeste  destruitur  error
nominaliwn  qui negat locos esse aptos syllogismis, moleste exponentes litteram
hanc  Boethii,  quoniam dicunt  medinti bus  etwhymenwiibus locosesse  aptos
syllogismi.» tratándose, como ya apuntase su descubridor (N. J. Green-Pedersen’°8)
de  una acotación prácticamente literal del comentario de Abelardo sobre los De
df  top. 109 y expuesta con más detalle en la «Dialectica» de Pedro Abelardo.’1°
C. -  Quicquid semel est  verum, semper est  verwn. Aunque la  tesis no se
encuentra  en  ninguno de  los  escritos de  Abelardo, Normore (1987, p.  207)
encuentra  ciertos paralelos con el  «Quicquid Deus semel scit,  semper scit» que
107  Çfr. Obligationes Parisiensis, ed.  De Rijk,  p.  31.
108   Çfr  «The Doctrine of  “Maxima Propositio” and  “Locus Differentia” in  Commentaries
from  the  l2  Century on Boethius’ “Topics”», Studia Mediewistyczne, 18,  pp.  125-163.
109   Cfr. edición parcial de M.  Da! Pra, Pietro Abelardo:  Scritridi  logica,  2  ed.,  Florencia,
1969,  p.  319.30-31.
110   Cfr. Pedro Abelardo,  .Dialectica»,  op.  cit.,  pp.  256.25-263.3.
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aparece en la edición de la versión más extensa de la Theologia «Scholariwn».”
Para  Iwakuma, Abelardo utiliza la omnisciencia divina como elemento lógico
del  dicta,  pero no en  el sentido que los nominalistas pretenden. Sin embargo,
durante la segunda mitad del doce, se discutía si el dicta cambia con respecto al
tiempo o no. Los «Meludinenses» y los «porretani» afirmaban la mutabilidad.”2 En
estas  circunstancias, es muy probable que, rivalizando con aquellas sectas, los
«nominales» formularan sus teorías, basándose en  los argumentos teológicos de
Abelardo,  a través de la tesis quicquid semel est verum semper est verwn.
D. -  Unwn nomem est plures voces. Hemos visto que a esta tesis se refiere
Courtenay denominándola «teoría de la unitas nominis».”3 Iwakuma dice que: por
un  lado,  los  «nominales» mantuvieron dicha tesis y  ésta  puede retrotraerse a
algunas obras de Abelardo, aunque, por otra parte, algunas escuelas sostuvieron
la  misma tesis, sin embargo, las fuentes que la atribuyen exclusivamente a  los
«nominales» se basan en fuentes del trece,  lo que puede no ser del todo correcto.
1  Cfr.  ed.  Cousin, p.  133, PL 178,  col.  1103A: «Qui etia,n sicut omnia semper scit  quae
aliquando  <scit,  vel semper vult quae, aliquando>  vuli,  nec  unquam  aliquain  scientiam
amirtit,  vel  voluntarem  inutat,  quam  unquam habuit,  ita  seniper  omni  potest  quae
aliquando  potest,  nec  unquam  aliqua  sua potentia  privazur. »;  Ibid. p.  133,  PL  178  col.
1 104A: «Deus ita que quod  semel  scit,  semper  scit,  et que  senzel vult,  semper  vult,- ita et
quam  semel habet potentiam  nunquam  deponit. »
112  Cfr. Ars Meliduna  IV-8,  ed.  De Rijk, 1967,  1,  p.  36;  Compendium logicae  Porretanum,
ed.  Ebbesen et al.,  1983, VL3.
113  Cfr.  Courtenay, «Nominales»,  op.  cit.
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E. -  Nihil  crescit.  Las  evidencias que  pueden citarse  son:  «[...]  veluti
nominaliwn (1 opinalium Ms.) opinio quod nulla res crescit a cescit Ms.) [••j»  ‘
«[...]  secundum opinionem nominalium qui dicunt nihil crescere, [•••j» 115 «[••j
nominales,  quorum opimo est quod nihil crescit, í••j»•h16
La  tesis no se encuentra citada como tal en los escritos de Abelardo y no se
sabe  con  seguridad que es  lo  que pretende decir,  aunque leída  a  través  del
siguiente  fragmento parece que guarda relación con la distinción entre «quis» y
«quid»:
«[..  .1 Multi sunt et praesertim nominales, qui eodem modo prorsus
iudicant  de  suppositione personae creatae, quo et  de  suppositione
personae divinae. Dicun.t ergo quod esse Petrum est esse quem et non
esse  quid.  Unde et  ad  hanc  “Quis currit? “,  dicunt  respondendum
Petrus  .  Ad  /zanc autem  “Quid currit?”, dicunt  respondendum
Substantia”.  Ut enim aiunt,  Petrus crescit, non tamen substantia
crescit. »1 17
De  acuerdo con esta fuente, la afirmación nominalista querría decir que una
persona  puede crecer, pero no una substancia, «ni/ii! crescil» quiere decir que en
lo  referente a naturalezas universales, nada crece.
La  distinción entre «quis» y  «quid» puede seguirse en  las obras de  Pedro
Abelardo Logica «Ingredientibus» (cd. Geyer p. 36.23-26) y Logica «Nostrorum
petitioni  sociorum» (ed. Geyer, p.537.26-33) donde se dice que mediante «quis»
114  Cfr. AnomynuLs Parisiensis,  Conzpendium sophisticorum  elenchorum,  ed.  Ebbesen  &
Iwakuma,  Ms.  Paris,  BN 4720A,  Cahiers  de  l’institut du moyen-áge  grec  et  ¡aun,  60,
1990,  pp.  113-120,  106.
115  Cfr.  Godofredo  de Poitiers,  «Sum,na», no editada.
116  Cfr. Jacques de Vitry,  «Exempla», ed. J. Greven, Die Exempla aus den Sermones feriales
et  communes  des Jakob von  Vitry, Heidelberg,  1914,  p.  62.
117  Cfr.  Alexander Nequam, Speculum  speculatium,  ed.  Thompson,  1988,  p.  57.
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preguntamos  por  la  persona  y  por  medio  de  «quid»  preguntamos  por  la  naturaleza
o  «generalis  vel  specialis  status>’  (cfr.  op.  cit.  p.  36.24  y  538.4).
F.  -  Omne  fere  totum  est  plures.  El  fragmento  que  se  cita  como  evidencia
dice:  «[...]  a  nominalibus  et  coppausis,  qui  de  omni  fere  toto  concedunt  quod  sit
suae  partes.»”8  El  significado  del  fragmento  habría  que  contextuarlo  con  relación
al  tema  de  que  trata  el  «Compendium»,  a  saber:  el  todo  integral  (totum
congregativu’n).  Primero  divide  el  todo  integral  en  totum  congretivum  y
«disgregativwn»  como  un  rebaño  y  subdivide  el  primero  en  totwncontinuu?n,  como
una  piedra,  «contiguum”,  como  una  armadura  u  otras  manofacturas  y  «success
ivum»  como  el  tiempo;  afirmando  que  el  totum  contiguum  es  plural,  pero  el  totum
continuwn  es  uno;  el  totwn  disgragativwn  es  plural.  En  este  contexto,  la  tesis  de
los  «nominales»  «omnefere  totwn  est  suae  partes»  querría  decir  que  casi  todas  las
clases  de  totwn  continuwn,  que  los  «Porretani»  consideran  uno,  para  los
«nominales”  sería  plural.
Abelardo  divide  el  totum  inegrwn  en  totum  disgregativum  y  «continuum»,119
donde  el  «continuum»  significa  tiene  el  sentido  del  «contiguum»  en  el  sentido  de
los  porretanos.  Para  Abelardo,  ambos  tipos  son  plural.
118  Cfr.  S.  Ebbesen,  K.  M.  Fredborg,  L.  O.  Nielsen,  «Compendium  logicae  Porretanum  ex
Codice  Oxoniensi  Collegii  Corporis  Christi  250:  A  Manual  of  Porretan  Doctrine  by  a
Pupil  of  Gilbert’  s»  Cahiers  de  1 ‘institut  dii  moyen-áge  grec  er  latin  60,  pp.  III-XVII  y  1-
113,  1983.
119  Cfr.  Dialectica,  ed.  De  Rijk.  p.  547.27-29.
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G. -  Las  «Quaestiones Vindobonenses» del Ms.  Viena VPL 2459 -  el  cual
contiene muchas «quaestiones logicales», además de una discusión sobre algunas
tesis  nominalistas originales -contienen al  menos dos  tesis  más  que  pueden
retrotraerse al magisterio de Abelardo:
G. 1.- Ex negativa non sequitur affirmativa (quaestio 11). Abelardo rechaza
en  su «Dialectica» los argumentos basados en el «locus ab inmediatis»’2° cuando
dice  expresamente: «Impossibile est enim sequi ex negatione affirmationem» (p.
401.22).
Alberico  de  Paris  aceptó  la  validez  del  «locus  ab  inmediatis» (cfr.
introductiones Montanae minores, cd.  De Rijk,  pp.  66.32-67.19; Abbreviatio
Montana,  cd.  De  Rijk,  p.  94.29-35).  En  la  segunda mitad  del  doce,  los
«Meludinenses» también  sostuvieron esta  tesis,  aunque  disentían  con  los
nominalistas por  que éstos no tenían en  cuenta la  tesis contraria, a  saber, «ex
affirinativa non sequitur negativa».’2’
G.2.-  «Propositio estargwnentwn» (quaestio 18). Abelardo dice en sus Super
Topica  glossae: «Arguinentwn vero  dicitur illud  solum  quod praemittitur ad
probationem conclusionis»)22
120  Cfr.  op.  cit.,  pp.  397.14-400.6.
121  Cfr.  Ars  Meliduna,  Ms.  Oxford-Digby  175,  fols.  233ra-va (ver  Apéndice 1).
122  Cfr.  ed.  Dal  Pra, 222.35-37.
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La  pregunta  a  cerca  de  qué  es  un  argumento  fue  discutida  en  la  segunda
mitad  del  doce.  El  Ars  Meliduna  hace  referencia  a  varias  opiniones  sobre  el
asunto.’23  A  éstas,  las  Quaestiones  Vindobonenses  añadirían  esta  otra:  «argumen
twn  est  dictum  propositionis  praemissae»  (cfr.  ed.  cit.  164.19).  Las  «Quaestiones»
se  adhieren  a  la  primera  opinión,  las  otras  cinco  parecen  pertenecer  a  escuelas
ajenas  a  los  nominalistas;  el  hecho  indica  que  las  «Vindobonenses»  fue  un  producto
de  la  secta  nominalista;  y  de  ser  así,  piensa  Iwakuma,  pudo  existir  una  sólida
conexión  entre  los  «nominales»  y  Pedro  Abelardo.
123  «Dehinc  illud  considera  <  nda>  omne  verurn  et  soluin  esse  argumentum  ad  aliquid
probandum.  Unde  Boe:hius  in  Topicis”ut  si  quis  ex  aliis  rebus  probet  caelum  esse
volubile  (PL  64,  1173C10-11)”.
Opinio  tomen  de  argumento  quadrfariam  spargitur.
(1)   sEtenim  quidamsolainpropositionem  conclusionipraernissam  argumentumputant,  eoquod
in  Topicis  dicaJ  Boethius  “enuntiatio  sive  sui  causa  dicatur  sive  ad  probandum  affe/ratur,
propositio  es:  (PL  64,  1 174C1  1-13)”.  Secundum  hos  evenit  ante  vocum  inventionem  nihilfuisse
argurnentum  ad  aliquidprobandum.  ergo  tunc  nula  fu  it  ratio  quare  verum  esset  mundwn  esse
ve!  posset  verum  esse  ostendi.  Apparebit  e:iam  ex  hoc  propositionem  non  esse  argumentwn
necessarium  ad  aliquidprobandum,  quia  voces  adplacitum  sun:,  utpossit  ‘Socrates  es:  horno’
idem  significare  cum  ¡sta  ‘Socrates  es:  lapis’.  Item  ‘Socrates  currit’  es:  argurnentum  ad  hanc
probandum  ‘iste  horno  currit’,
quae  ad  istam  ‘Plato  currit’,  ergo  prima  ad  tertiam.  ítem  ‘iste  currit’  est.  argumentum
necessarium  ad  hanc  ‘uterque  istorum  curri:’,  ergo  contradictoria  huius  ad  conrra(—  toriam
illius.  Fateri  quoque  oportebit  aut  duas  propositiones  esse  unum  argumentum,  contra  quod
multa  &invenies,  au  diversa  his  argumentationibus  explican  argumenta  ‘Socrates  es:
albus,  ergo  es:  coloratus’  ‘Socrates  es:  candidus,  ergo  est  coloratus  ‘.»
(2)   «Aliorum  est  opinio  generalis  hypotheticae  dicrum  esse  argwnentum,  u:  in  hac
argumentatione  ‘Socrates  est  horno,  ergo  est  animal’  argurnentum  es:  dictum  huius  ‘si  aliquid
est  horno,  ipsum  es:  animal’;  sed  illud  es:  necessanium,  ergo  jitad;  nain  si  necessarium  es:
anecedens  necessarium  est  consequens,  e:  si  probans  et  probaturn.  tillud  praeterea  ad  hoc
probandum  induciturt.  Poterit  quoque  eodem  argumento  probari  Socratem  esse  animal  et
Plaionem  esse  animal.  »
(3)   «Tertiafatetur  opinio  dictum  specialis  hypotheticae,  sciiicet  constantis  ex propositione  et
conclusione  esse  argumen:um.  Gui  eadem  quae  et  priori  obviant.  »
(4)   «Alii  etiam  a  longe  speculantes  habaudinem  medii  ad  extrema  argumento  inesse
praedicant,  cum  eadem  si:  inter  argumen:um  et  argurnenti  habitudinem  +  djfferentia  quae  e:
argumenti  +  e:  eius  locum,  quippe  habitudo  illa  nihil  aliad  quam  argumenri  locus.  in
enthymematis  praeterea  orationibus  non  facile  est  assignare  quid  si:  argwnentum.  »
(5)   «Venus  ¡saque  opinandum  argumentum  esse  verum  praemissum  in  argumentatione  [essej
efficax  illatae  conclusionis.  ¡liad  siquidem  arguit  et  cogit  responden:em  concedere
conclusionem  rei  dubiae  faciendo  fidem.
Ar  instabit  quis  [...].»  (cfr.  Ms.  Oxford-Digby  175,  f239ra,  ed.  De  Rijk,  1967,  2,  p.  375).
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Respecto  a  ésta  última,  se trata  de  una  conocida opinión propuesta a
principios del  s.  XH.’  Ahora bien, puede constatarse que en  las  Quaestiones
Vindobonenses se ofrece también la  tesis «Individuum praedicatur de pluribus»
(quaestio 7), que contradice la seguida por Abelardo cuando dice que los mismos
sujetos  de distintas proposiciones no son plurales porque representan lo  mismo
(cfr.  Logica «Ingredientibus», ed. (3eyer, p. 36.27-31).
124  Cfr.  el  comentario  tomado  del  «Intentio  Boethii»  sobre  el  De  dyferentiis  topicis  de
Boecio,  Ms.  Paris,  Arsénal  lat.  910,  f.  lO6ra y el  Ms.  Orleans,  266,  p.  46a,  «PL» 64,
1 174D1,  donde  se  discute sobre si  «voces» o  «intellectus»  es  un argumento; lo  que,  de
nuevo,  indica una estrecha conexión entre los nominalistas y  Abelardo.
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4.9.  Crítica  a las fuentes aportadas por Courtenay
Por  lo  que  se  refiere  a  otras  de  las  propuestas que  se  siguen de  las
sugerencias de Chenu y de Courtenay, la teoría de la unitas nominis (c  “albust
a”  “-um” sunt unum nomen») y su atribución a los Nominalistas, Iwakuma cita tres
fuentes:
1.-    «[...]  secundwn nominales qui dicunt quod unum nomen est plures voces;
pos ito  quod  non  sint  nisi  istae tres  voces  “canis” “canem” “cane “,
secundum eos non vale! haec argwnen!asio [...]»  (Guillermo de  Auxerre,
«Summa», ed.  Ribailhier, 1-7-1, p.  115).
2.-    «Et possunt inducere pro se opinionem nominaliwn, qui dicunt quod istud
árgumentum non valet. Sit a «Sic» Chenu) quod non sin! nisi istae tres voces
“albus” “alba” “album”. Omne nomen est haec vox “albus”, sed omnis vox
est  nomen, ergo omnis vox es! haec vox “albus”, quodfalsum es!. » (Rolando
de  Cremona, «Summa», tomado de Chenu 1935/36, p.  13).
3.-    «Fuerunt, qui dixerunt, quod “albus” “alba” “album”, cum sin! tres voces
et  tres  habeani modos signjficandi, tamen, quia  eandem signy’icationem
importan!, sun! UflU  nomen. Et ista fuit  opimo nominalium, qui dicti sun!
nominales,  quia fundaban! positionem suarn super  nominis  unitatem. »
(Buenaventura, Iii Sent., 1-41-2-2, Opera omnia, cd. Quaracchi, p. 740ab).
Basándose  en  estas  fuentes, y  en  particular en  Buenaventura, Chenu  y
Courtenay arguyen que los nominalistas fueron llamados así por mantener la teoría
de  la «unitas nominis», y que ésta podría retrotraerse a Bernardo de Chartres.
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La  teoría de la «unitas nominis» podría  estar  en contra de lo que Aristóteles
dice  en  su De inzerpretatione.’25 En su Logica Ingredientibus Pedro  Abelardo
comenta  dicho pasaje y  dice que,  si atendemos a  su  significado, los  distintos
nombres no son sino uno: «Sed profecto si ad identitatem signy’icationis respiciani,
non  oc! naturam constructionis, similiter possent dice re “Catonis” et  “Cato” idem
nomen esse et  “Taedet me Catonis” reddere propositionem in materia ista quae est
Cato.»  (ed. Geyer, p. 344. 14-17).
Ahora  bien, en sus primeras obras, Abelardo, había seguido a Aristóteles
(cfr.  Dialectica, ed. De Rijk, p.  122.1-6; 126.1-15); pero en su última época el
tema  se había convertido en materia de discusión. Las Intoductiones Montaiww
malores y Montanae minores afirman la teoría  de la «unitas nominis» (ed. De Rijk,
pp.  13.24-14.12), pero un fragmento del Ms.  Paris BN laz. 15141”- nos habla
sobre  la enseñanza impartida por Alberico de Paris a mitad del doce, y a menudo
contrasta esta enseñanza con la de Pedro Abelardo.
En  este fragmento no se menciona el nombre de Pedro Abelardo, pues no
125  Donde,  después de dar una definición del nombre, dice: « “Catonis” aurem vel  “Catoni”
et  quaecumque  talia  Sun: flOfl  sunt  nomin,  sed  casus  nominis»  (2,  16a32-b 1).
126   «Rursum opponitur.  “Socrates” est  nomen,  ergo proprium  ve! appellativunç  e: cum non
sit  appellativum,  es: propriunç  Socratis,  cum non si: alterius;  e: si es:  “Socrates” nomen
Socratis,  Socrates  habet hoc nomen “Socratis”,  et eo4em ratione  <‘Socrati’>  “Socra
te  < m>”  “Socrate”,  et  ita  vocatur  hoc  nomine  “Socratis”  “Socrati  “Socratem”
“Socrate “,  quod  es: absurdum  concedere.  Nos  non  concedimus  quod  vocetur  aliquis
149rb/  “Socratis” ve! vocatio  es: fien  nisi per  nominativwn  e: vocasivum,  u: hic  vocetur
Socrazes  “Socrazes” ve! “o Socrates  (]socrata Ms.)” Ad quod diciinus  esse concedendum
quod  hoc  nomen “Socratis”  “Socrati” “-em” es: proprium  nomen Socratis,  e: Socrates  a
socratis  Ms.) habe: hoc nomen “Socratis” et  “Socratem”,  non ¡amen habe:plura  nomina,
quia  non (] tam Ms.)  esset  binomius;  nam  (1 in Ms.)  hoc  nomen  “Socratis” non es: hoc
nomen  “Socratem”  nec  aliud  nomen,  sed  idem  cum  illo  nomen.  Sed  quamvis  habea:
Socrares  hoc  nomen  “Socratem “,  non potes:  vocari  ¡sto nomine,  sed  potest  appellari
nomine  ¡sto, e: vocari  nomine quod es: idem cum ¡sto.» (f.49ra-b, cfr. De Rijk,  1966,  pp.
12-22).
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es  improbable que en su última época, Abelardo impartiera la teoría de la unitas
nominis y que Alberico le siguiese es este particular, aunque en general fuese un
duro  oponente de Abelardo.
Las  Introductiones Montanae maxores ofrecen evidencias de que tanto los
«Albricani» como los «Porretani» (cfr. Compendium logicae Porretanwn, tesis 1.2
&  3, ed. Ebbesen et. al.,  1983, p. 3) afirmaban la teoría del mismo modo a como
pudieron  hacerlos los Nominalistas.
El  Ars Meliduna ofrece unos comentarios sobre el  tema donde podemos
constatar que los «Meludinenses» también mantuvieron una teoría sobre la  unitas
nominis,  aunque algo diferente de las propuestas anteriormente, a saber, que los
casos  oblicuos no sólo son el  mismo nombre sino también la  misma voz con
respecto al nominativo.’27 Por otra parte, al final del Ars Meliduna (fol. 242v) se
encuentra un pasaje que refleja el punto de vista de los que se oponen a la teoría
de  la unitas nominis.’28
Para  Iwakuma, estos útimos fragmentos aseguran la refutabilidad tanto del
testimonio de San Buenaventura y como otros testimonios en los que se refiere a
la  teoría de la unitas nominis pues, según se advierte, la teoría fue sostenida por
bastantes  escuelas de  lógica  del  doce,  no  pudiéndose atribuir  sólo  a  los
nominalistas; por tanto,  no fueron denominados «nominales» en función de  su
127  .  Ars  Meliduna,  Ms.  Oxford-Digby  175,  fols.  21 lvb-213ra  (ver  Apéndice  1).
128  Cfr.  Ars  Meliduna,  Ms.  Oxford-Digby  175,  fols.  242vj,!?  (ver  Apéndice  1).
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adscripción  a la teoría, como pretendía San Buenaventura. Lo que, desde mi punto
de  vista,  no  refuta  la  interpretación  de Courtenay,  sino  más bien  la  fidelidad  de
las  palabras  de Buenaventura.
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4.10.  El origen del término nominales según Remers-Iwakuma
Con  respecto al por qué de la denominación nominales, Iwakuma hace notar
que  Reiners’29 ya había indicado que Abelardo habría interpretado el  «enno»
como  idéntico a «fornen» en su discusión sobre los universales y que, mas tarde,
la  teoría de los universales llegó a formularse como: los «universales son nomina»;
la  etiqueta «nominales» arrancaría de su teoría de los universales así formulada.
En  esto, Iwakuma está de acuerdo con Reiners, pues dicha formulación puede
encontrase  frecuentemente en  las  fuentes de  la  segunda mitad del  doce,  por
ejemplo:
1.-    «Ut quidarn nominales erga  reales dicunt  sic:  “[...],  igitur  quaedam.
nomino sunt universalia.» (Surnma Sophisticorum Elenchorwn, ed. De Rijk,
p.  276.4-7).
2.-    «Addunt hic se socios quidam nominales, /  nomine, non nurnine, talium
sodales;  /[...]  /  Menti contradicere mos est insanoruin. / Namque mens ve!
cogitet  nomen esse genus, / solus hoc crediderit mentis alienus, /  cum sit tot
generibus rerum mundus plenus / cuius genus nomen est semper sU egenus.»
(Godofredo de S.  Victor, Fons philosophiae, 11, 245-256, ed.  Michaud
-Quantin, pp. 43-44).
3.-     «[...]  sicut nominales putat hanc esse veram genus  est nomen”, [...].»
(Alexander Nequam, Speculum speculationum, ed.  Thompson p. 57).
129  Cfr.  Reiners,  op.  cit.,  pp. 46, 58.
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Aunque parece improbable que los nominalistas adoptasen esta formulación
por  sí mismos. Abelardo nunca las hubiese afirmado pues, para él,  no sólo los
nombres  sino también los verbos y sus participios son universales. Sin embargo,
en  el  Ms.  Arsénal  la:. 910  -  escrito  por  un  nominalista -  se  dice  que  los
universales  son «termini», que algunos «termini» son «nomina», pero otros son
«ter,nini» distintos, como los verbos (p. 9.2-3 en la transcripción de Iwakuma).
Parece  que incluso los «realistas» se mostraban muy cautos a la hora de usar
el  término «nomen» cuando intentaban discutir  la  teoría  nominalista de  los
universales.  De  hecho,  el  fragmento del  Ms.  Munich ci.  295202  sobre  los
universales presenta la  teoría nominalista en términos de «vocabula» y no como
«fornen» (que sóla aparece en un contexto muy restringido). Iwakuma ha reseñado
dos  interpretaciones «realistas» de la teoría nominalista:
A.-  En la primera, el término «nomina» se usajunto a «vocabula» y termini,
pero  sin jugar un papel central.’3°
B.-  En la segunda, sólo se usa terinini.’3’
El  término «vocabuia» aparece en  el  fragmento de  Munich  y  en  el
comentario  de  Viena, ambos fueron escritos aproximadamente a  mediados del
doce.  El Ars  Meliduna fue escrito entre  1170/80, en  éste,  se  usa  la  palabra
«termini», lo mismo que en la nota del Ms. Arsénal y el tratado del Ms. Munich
130  Cfr. el  Comentario a Porfirio del Ms.  Viena VPL 2486,  f.  57vb  W; f.  1 r  V (ver Apdndice
1).
13!   Cfr. Ars  Meliduna,  II,  Ms.  Oxford  Bodi.  Libr.  Digby  175,  fpls.  218vb-219ra  (ver
Apéndice  1).
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dm.  14458 sobre la predicación. Podría resultra, entonces, que los «nominales»
de  mediados del doce utilizaran el término «vocabula» como palabra clave para
expresar su teoría del y que, gradualmente, se decantaron por el uso de «sermini»,
que  expresaba mejor que «sermo» o «vocabula» lo que Abelardo quiso expresar,
pues  para  él  son sólo aquellas palabras que pueden ser términos, en  concreto,
términos predicables como nombres, verbos y participios.
Le  parece  natural a  Iwakuma suponer que,  por  tanto,  la  fórmula «los
universales  son nomina» fue un  modo inexacto de  expresión utilizada por  los
comentarios  «realistas», quienes podrían haberla  usado para  mofarse de  sus
adversarios, tachándolos de «nominales». Quizás los nominalistas fueron aceptando
esta  etiqueta para  referirse  a  ellos mismos, pero  nunca  habrían aceptado la
formulación en sí, reafirmándose así en la idea de que la aparación tiene que ver
con  el tránsito desde una teoría de la «vox» hacia una teoría del «sermo».
En  un comentario sobre Porfino,  se presenta a un «vocalis» manteniendo la
teoría  del «sermo», no la teoría de la «vox», el comentario se encuentra en el Ms.
Oxford, Laud. lat. 67, su autor es Guarinus de Cambridge y comienza diciendo:
«Dicuns quidam genera et species esse sennones incomplexos [...]»  (fol. 7rb-va).
Iwakuma  dala el  comentario en  ca.  1140 y,  apunta,  si  la  fecha es  correcta,
Abelardo y sus seguidores todavía eran denominados «vocales» en esta época. Por
tanto,  parece que el apelativo «nominales» se va consolidando a partir de la década
posterior  (1150).
En  la  primera mitad del  doce  los  nominalistas todavía eran  llamados
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‘<vocales’> y  su  teoría sententia vocum.  La  teoría del  «sermo» es  referida por
primera vez en laLogica “Nostrorwnpetitioni sociorum” escrita ca.  1120/24. Dice
Iwakuma que este podría haber sido el tenninus post quem de la aparición de los
«nominales». El  terminus ante  quem lo  sugeriría Juan  de  Salisbury  en  su
«Metalogicon>, completado en  1159: 4...] adhaesi magistro Alberico, qui mier
cete ros opinatissimus dialecticus enitebat et erat revera nominalis sectae acerrimu,s
impugnator.» (Juan de Salisbury, «Metalogicon», II-lO, ed. Webb, p. 78).
En  cuanto a la desaparición de los nominales, la cuestión no ofrece dudas si
se  piensa  que  a  partir  de  la  mitad del  trece,  tanto  Alberto  Magno  como
Buenaventura y Tomás de Aquino se refieren a los nominalistas en pasado. Pero
la  desaparición de los nominalistas, al menos en tanto que lógicos, puede ser muy
anterior.  Muy pocos manuscritos del trece copian las obras de Abelardo; la secta
nominalista podría haber declinado en su actividad una o dos generaciones después
de  la  muerte de Abelardo.
Sin  embargo, dos fuentes parecen contradecir este declive; indicando que
todavía podemos encontrar nominalistas en el siglo trece, el Ms.  Vat. lat. 7678,
Positio nostrae, ed.  Pelster, 1944/46 y las obras de Pedro de Capua: la primera
fuente  nos  dice:  «Positiones nost rae  circa  universalia haec  suni.  Primo
consentimus quod universalia haec sicut genera et species sunt nomino. Secundo
ponimus  contra opiniones realium quod [...]». Pero, es muy probable que el autor
no  es  un  nominalista, al  menos por  referencia al  modo como argumenta sus
posiciones,  los «nominales» del doce no hubiera aceptado una formulación de los
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universales  en  términos  de  «nomina».
En  cuanto  a  la  segunda,  las  obras  de  Pedro  de  Capua,  Iwakuma  piensa  que
aunque  el  de  Capua  a  menudo  detenta  la  apelación  nos  nominales,  puede  que  no
estuviese  sino  defendiendo  algunas  teorías  que  en  su  época  se  adscribían  a  los
viejos  nominalistas,  pues  aunque  afirma:  «E...]  nos  nominales,  quia  dicimus  genera
et  species  esse  nomina»  los  nominalistas  nunca  habría  dicho  «...  nomina»;  por  otra
parte,  Pedro  de  Capua  parece  que  se  considera  un  nominalista  sólo  cuando  discute
cuestiones  teológicas  que  tienen  que  ver  con  los  «dicta»  o  los  «enuntiabilia».
Podríamos  considerarlo  un  nominalista  aunque  no  defiende  la  totalidad  del  sistema
nominalista,  lo  que  puede  llevar  a  algunos  (entre  ellos  Iwakuma)  a  negar  su  -
inclusión  dentro  de  los  nominales.
Cabe  ahora  preguntarse  si  el  análisis  de  Iwakuma  ha  podido  refutar  o
consolidar  el  descrito  por  Courtenay,  en  este  sentido  habría  que  hacer  notar  que:
Primero.  -  Las  propuestas  de  Chenu,  ampliadas  por  el  análisis  de  Courtenay  no
parece  que  se  vean  desarticuladas  ni  por  las  fuentes  aportadas  por  Reiners  ni  por
las  refutaciones  de  Iwakuma  porque:
a.  -  Ambos  estarían  básicamente  de  acuerdo  en  que  los  nominales  son  un
movimiento  distinto  de  Pedro  Abelardo  -  Iwakuma  piensa  que,  en  realidad,
Abelardo  puede  ser  considerado  como  «vocalista»  -  y,  en  buena  medida,
ambos  aceptarían  buena  parte  de  las  «pruebas»  sobre  el  «vocalismo».
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Aunque:
b.  -  La  crítica  textual  no  permite  un  sólido  e  irrefutable  apoyo  de  las  tesis  de
Courtenay,  pero  los  argumentos  en  contra  tampoco.  Luego:
Segundo.-  Las  tesis  de  Courtenay  y  el  modelo  que  tanto  él  como  Chenu  describen,
se  apoya  en  una  interpretación  basada  en  puntos  de  partida  que  se  combinan  en
paralelo  con  la  que  en  su  momento  -  esto  es,  principios  de  siglo  -  tuvieron  mayor
resonancia  entre  los  estudiosos  de  la  Edad  Media.  El  punto  de  partida,  difería  y
difiere  hoy  en  el  mayor  acento  que  unos  (Chenu  y  Courtenay  entre  otros)  pusieron
y  ponen  hoy  en  el  intento  de  contextualizar  el  nominalismo  dentro  de  un  entorno
teológico  y  filosófico  en  el  que  las  cuestiones  lógico-gramaticales  habrían  tenido
un  contexto  de  aplicación  teológica,  donde  el  problema  de  los  universales  habría
sido,  con  mucho,  uno  de  entre  los  punto  de  debate.  Desde  la  visión  que  tuvo  más
aceptación  (representada  por  Vignaux,  Reiners  y,  en  buena  medida  por  Iwakuma),
el  nominalismo  parece  ser  una  transición  en  el  tratamiento  que  la  secta  de  los
nominales  va  a  dar  a  algunos  problemas  gramaticales  desde  un  tratamiento  lógico,
en  el  cual  el  problema  de  los  universales  es  uno  de  los  focos  centrales  de  los
argumentos;  suponiendo  que,  no  ya  en  el  caso  de  Vignaux  pero  sí  en  Iwakuma,
ni  las  cuestiones  teológicas  ni  las  filosóficas  habrían  estado  en  el  centro  de  la
discusión,  asumiendo  un  contexto  de  debate  púramente  lógico.
Tercero:  Ambas  visiones,  con  sus  múltiples  correcciones  y  su  punto  de  acuerdo,
reflejan  unas  especulaciones  divergentes  consecunecia  de  unos  horizontes
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interpretativos  que  asumen  tradiciones  distintas.  Establecer  un  acuerdo  entre  ellos
resultaría  forzado  y  excesivamente  limitador;  poder  situarse  en  una  u  otra  lectura
del  problema  es  cuestión  del  punto  de  partida  con  que,  cargados  de  tradición  y
presupuestos  históricos,  haga  posible:  identificar  el  modelo  que  mejor  sirve  a
«nuestra»  comprensión  de  la  historia  vista  desde  finales  del  veinte  y  aquello  que
más  favorablemente  ubique  una  lectura  crítica  de  la  historia  del  pensamiento
retomada  desde  las  nuevas  aportaciones  textuales.
CAPÍTULO  ifi
La  argumentacion  del De eodem et diverso de Adelardo de Bath.
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Este  capítulo se divide en dos partes: en la primera se presenta la traducción.
en  castellano del De eodem et diverso; la segunda parte es un análisis de la obra
centrado en la problemática que se ha desarollado en el Cap. II. Ahora bien, este
análisis es complementario a la traducción del texto y su notas; de cualquier modo,
la  primera y segunda parte de este capítulo mantienen una unidad de corresponden
cia  con los Apéndices 1 y II. Porque considero que tanto la edición del texto latino
como  el índice de concordancias son un elemento esencial para la concreción de
los  términos del tratado, ya que expresan con mayor fidelidad el uso de términos
y  el contexto en que éstos se producen.
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CAPÍTULO ifi.  PARTE ia
Adelardo de Bath
Sobre  lo idéntico y lo diverso
En  la  siguiente traducción, encontraremos una triple paginación: la  que
aparece en la cabecera de la página sigue la numeración del conjunto de la tesis;
la  que aparece centrada en el margen inferior establece la nuemeración específica
de  la traducción; la que aparece a la izquierza del margen izquierdo, se refiere al
número de página de la edición del texto latino.
El  foliado que aparace incluido a lo  largo del texto corresponde al  del
original  manuscrito.
Los  términos y expresiones entre los signos “  <  >“  son añadidos que se
siguen del texto. Para otros signos y abreviaturas, habrá que retrotrarese a los que
incluyo en la presentación de la edición latina.
Aunque la  traducción se incluye como la primera parte de este capitulo,
la  numeración de las notas a pie de página mantienen su propia numeración.
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p.  1
/8lva[...]/  Adelardo  saluda  a  Guillermo,  obispo  de  Siracusa.
Al  leer  la  mayor  parte,  no  todos,  de  los  escritos  famosos  de  los  antiguos,
y  comparar  su  capacidad  con  la  ciencia  de  los  modernos1,  a  aquéllos  los  considero
elocuentes  y  a  éstos  tengo  que  llamarlos  taciturnos.  Pues  ni  aquéllos  habían
conocido  todas  las  cosas  ni  éstos  las  ignoran  todas.  Por  ello,  del  mismo  modo  que
aquéllos  no  dijeron  todo,  tampoco  éstos  deben  callar  respecto  a  todo.  Pienso,  pues,
que  se  debe  escribir  algo,  aunque  sea  breve,  porque  si  <los  modernos>  temen
a  los  dardos  de  la  envidia,  que  no  por  ello  incurran  en  la  acusación  de  torpeza.
/8lvb/  En  efecto,  también  yo,  cuando  con  este  mismo  temor  ante  una  cierta
injusta  acusación  de  mi  sobrino  dudé  en  volver  a  escribir,  dirigí  mi  ánimo  precisa
mente  a  este  .parecer:  que  soportaría  pacientemente  el  miedo  al  reproche  y
respondería  a  la  injusta  acusación  en  la  medida  en  que  yo  mismo  pudiera.  Pero
como  todo  trabajo  disciplinar  está  a  la  espera  del  juicio  ajeno  y  no  del  de  su  autor,
es  lógico  suponer  que  lo  que  yo  he  representado2  de  manera  confusa  vaya  a
aclararlo  el  buen  juicio  de  quien  conoce.  Sin  embargo,  ya  que  en  esta  carta  no  he
1  El  término  mordeno  adquiere  aquí  un  doble  significado:  es  moderno  en  tanto  que  el  mismo
Adelardo,  al  referirse  a  sus  contemporáneos  y  a  él  mismo  habla  de  nwderni;  pero,  además,
el  término  comporta  un  significado  de  diferenciación  no  ya  cronológica  sino
«epistemológica».
2  He  traducido  «representar>’,  «representación»  por  su  sentido  más  que  por  su  literalidad:
«pintar»,  «pinturas».
<1>
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mezclado  representaciones  de  un  único  arte  sino  que,  más  bien,  por  necesidad  del
plan  <de  la  obra>,  he  presentado  ciertas  descripciones  de  las  siete  artes
liberales,  pensé  que  era  lógico  que  conociera3  no  a  un  juez  cualquiera  sino  uno  tal
que  estuviera  inmerso  en  el  septiforme  río  de  la  filosofía.
A  ti,4  pues,  Guillermo,  obispo  de  Siracusa,  por  tu  altísimo  conocimiento
de  todas  las  artes  matemáticas,  he  dirigido  este  discurso,  para  que  lo  que  mi
pequeña  ciencia  no  ha  asegurado  todavía,’  no  se  atreva  a  salir  a  la  luz  pública  y
cobre  seguridad  con  tu  examen,  y  por  la  importancia5  de  tu  nombre,  no  tenga  que
p.  2    temer  las  dentelladas  de  la  envidia  corrosiva.  He  titulado  esta  carta  «Sobre  lo
Idéntico  y  lo  Diferente»,  porque  la  mayor  parte  del  discurso  está  atribuida  a  dos
personajes,  Philosophia  y  Philocosmia,  las  cuales  fueron  denominadas  respec
tivamente  «Idéntica»  y  «Diferente»  por  el  príncipe  de  los  filósofos.  A  ti  te
corresponde  eliminar  lo  superfluo  y  disponer  lo  desordenado.  Yo,  según  mi
intención,  responderé  al  sobrino.
  Adelardo  dice  intelligerem  aunque  me  parece  que  el  sentido  que  da  al  verbo,  en  el  contexto
de  la  frase,  se  refiere  a  fa  necesidad  de  «poner  a  prueba»  el  escrito  ante  el  criterio  de  un
conocedor  como  Guillermo.
 En  el  manuscrito,  la  frase  se  inicia  con  la  letra  «T»  de  la  palabra  ti/i  en  mayíscula,  aunque
no  parece  que  se  presente  como  inicio  de  un  nuevo  párrafo,  sino  tratando  de  enfatizar  el
hecho  de  su  dedicatoria;  este  uso  se  va  a  repetir  en  varias  ocasiones.
  Se  trata  más  de  una  cortesía  o  un  reconocimiento  que  de  un  intento  por  apelar  a  la  supuesta
«autoridad  científica»  del  obispo  Guillermo,  lo  que  sería  contrario  a  su  conocida  actitud
crítica  frente  al  principio  de  autoridad  (cfr.  los  parágrafos  introductorios  de  sus  Quaestiones
Naturales).
<2>
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Adelardo  a su sobrino, sobre lo Idéntico y lo Diferente.
A  menudo, sobrino, manifiestas admiración por la razón de mi laboriosa carrera
y  reprochas mi esforzado propósito denominándolo como leve e inconstante. Si
algún  otro,  aunque perteneciera al  vulgo, 182ra/ se atuviera a  esto por  error,
pensaría que no debería ser tenido en cuenta; ahora bien, respecto a ti me admiro
no  menos de lo que me duelo. Me admiro, ciertamente, porque como estás todavía
en  la niñez, y en cierta medida es propio de ella la ligereza, reprochas en mí, si
no  disimulas, lo que ves en tí mismo. Pero es mayor aquello de lo que me duelo,
porque,  no habiendo para mí nada más querido que tú,  y acostumbrado a que
exista  entre nosotros un sentir común respecto a todos los asuntos, disentimos de
este  propósito que ahora tengo. Por ello, para que este infortunio no nos haga
abandonar esa otra identidad que pertenece a las almas de los amigos6, procuremos
cotejar7  nuestras opiniones. Por  mi parte,  si  a  tí  te  parece bien esto  mismo
describiré  la causa de mi error -  pues así sueles tú denominarlo;  muy poco será
lo  que diga y convocaré8 la  multiplicidad del laberinto a la  salida única que es
6  La expresión  del texto  latino alterwn  identiwiem  (<(esa otra  identidad») referida  a  «las almas
de  los  amigo»  alude  al  concepto  platónico  del  «alter ego».
 Aunque  el texto  dice in unum conferamus  -  lo  que  en principio  me hizo  optar  por  «unificar»
-  he  acabado  transcribiendolo  por «cotejar» (de  «cota», del  lat.  quota),  porque  se  trata  más
de  un  «comparar»  que  de  un  «ponerse de  acuerdo  como  punto  de  partida».
8  En  el  original  se  usa  vocare,  lo  he  traducido  aquí  por  «convocar»,  en  el  sentido  de
«ordenar»  -  es  decir,  como  «poner  orden» en  lo  disperso  y  como  denominación  -  porque
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propia  de lo  honesto. Por  tu parte,  debes examinar si obro rectamente, y  usa
aquella  reservada parquedad que acostumbras, ya sea ante el  flujo verbal de los
sofismas o en la afectada elocuencia de la retórica. Yo, condescendiendo contigo,
te  mostraré eso que durante dos años he guardado celosamente; por tu parte, juzga
el  discurso al final, como al atardecer suele hacerse con el día.
El  pasado año se encontraba en Tours cierto varón, riguroso tanto en su
sabiduría como en sus costumbres, frecuentado ya por las personas vulgares como
p.  3   por los filósofos. Pero,  ¿por qué decir algo más en  su honor, cuando la  mayor
parte  de los oyentes actuales son envidiosos, y tú, que una vez estuvieras presente
allí  conmigo, no ignoras su honradez? Yo lo trataba mucho, procurando hacerme
más docto por su prudencia. Y cuando una vez, de noche, me explicó la posición
de  las estrellas, las cualidades de los planetas y las distancias de las órbitas, dijo:
«Examina por  tí mismo si he procedido rectamente, yo  me retiro a  casa». Así,
incitado tanto por la dignidad de su tratado como por la exortación del viejo, me
dispongo a revisar en  mi mente las cosas que había oido; y como el lugar suele
producir  quietud o turbación en el alma /82rb1 a causa del tumulto sensual, elijo
éste,  el más apacible, fuera de la ciudad, donde nada me inquieta a no ser el olor
de  las  flores o el  rumor del río  Loira. Así, estando por completo entregado a
repasar  su opinión, habiendo apartado todas las impresiones externas, observé dos
mujeres,  una a la derecha y otra a la izquierda, y quedé sorprendido. Estaba a la
este  verbo incluye el  doble  significado que Adelardo pretente: poner orden en lo  múltiple
y  hacer ésto  mediante una vocalización de las  cosas.
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derecha  aquella cuya visión horroriza al vulgo y que a los filósofos nunca se da
a  conocer completamente; de donde resulta que ni aquellos la procuran, ni éstos,
aunque la buscan, en ningún momento la obtienen por entero.9 A ésta la rodeaban
por  todos lados siete vírgenes, cuyas caras, aunque eran diferentes, estaban sin
embargo  entretejidas de  manera que no  permitían se  las  mirara sino todas al
mismo  tiempo. La  de  la  izquierda estaba tendida de  manera tan  vulgarmente
seductora que ella sóla acaparaba la atención. Venía también compaflada, de cinco
seguidoras, cuyos rostros no era fácil para mí reconocer. Estaban, en efecto, como
oprimidas por el pudor, y no mostraban el aspecto de las siete opuestas a ellas.
Cuando,  aterrorizado por ellas, al mirar entristecido por un momento a unas y, en
otro  momento, a  las otras,  aquella de  la izquierda, acomodando su cara a  las
palabras se expresó con esta voz:
«Joven, ¿qué causa te arrastra hacia este error, para que te apliques por
entero a un esfuerzo tan ineficaz y trabajes en vano por perseguir el falaz y fugaz
movimiento de las cosas sutiles como si fuera tu propia sombra? ¿Ignoras, acaso,
que  incluso si respecto a esas cosas que investigas hubiera certeza alguna, de cada
 En  la  expresión de  Adelardo,  como veremos a  lo  largo  de  toda  la  obra,  la  influencia
expresiva,  temática, extructural y sintáctica de la Philosophiae  Consolationis de Boecio es
constante  (para este pasaje,  cfr.  Boecio, Consolatio,  1.111, 14). El  incluir poesía junto  a
prosa  lo encontramos también en Marciano Capella, De  nuptiis  Philologiae  et  Mercurii  -
de  influencia esencial para  la  introducción del  trivium  y  quadrivium  -,  en  Bernardo
Silvestre,  De  mundi universitate  o  Alano de Lille, De  planctu  naturae.  En cuanto a  la
presentación  de  las  cinco  docellas  de  Philocosmia,  cfr.  Boecio,  op.  cit.  III,  2.;  la
personificación  de  las  doncellas de  Philosophia, también en Marciano Capella y  en  el
Anriclaudianus  de Alano.
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una  de  ellas  volverían  a  brotar  de  nuevo  innumerables  dudas,  que  serían  como
p.  4  espinas  paratu  espíritu?  Por  un  momento  hazme  más  caso  a  mí  que  a  tí  y  juzga
tú  mismo  las  cosas  que  te  voy  a  explicar,  eligiendo  de  entre  muchas  la  que  más
te  guste.  Tengo  estas  cinco  seguidoras,  una  de  las  cuales,’°  la  primera,  gozó  desde
sus  primeros  años  del  brillo  del  oro  y  la  plata  y  de  los  más  variados  instrumentos
hasta  el  punto  de  que  ya  no  podían  servir  a  ningún  otro  a  no  ser  a  ella  y  a  quien
182va/  ella  estimara.  Tiene  miles  de  fortalezas  visibles  y  otras  tantas  subterráneas.
Ninguno  de  sus  rincones  está  vacío;  donde  quiera  que  vuelves  tu  <mirada>,
puedes  alegrar  la  vista  con  distintos  presentes.  ¿Qué  hay  más  puro  que  el  oro,  qué
más  manejable  que  la  plata  labrada,  qué  más  luminoso  que  el  esplendor  de  las
gemas?  Pero  no  me  creas  a  mí,  sino  a  tus  propios  ojos,  que  le  fueron  dados  a  cada
uno  de  manera  que  puedan  juzgar  sobre  estas  cosas.
Luego,  a  quien  estas  cosas  le  basten,  ése  no  echará  en  falta  ni  la  fertilidad
de  los  campos,  ni  la  abundancia  de  ganado,  ni  la  belleza  de  los  prados  ni  todo
aquello  que  parece  mover  el  interés  de  los  mortales.”  Se  dirá  de  él  que  es  potente,
digno,  famoso,  el  más  henchido  de  placeres  y  el  más  fuerte  en  filosofía.  Si  a  él
se  le  añade  algo  de  sabiduría,  se  abrirá  como  un  higo  maduro,  si  ella  <la
fortuna>  falta,  en  vano  será  alabado.
En  fin,  cuando  ella  está  ausente,  aquella  otra  (a  la  que  ignoro),  la  que  los
10  Adelardo  se  refiere  a  la  «fortuna»;  aunque,  a  diferencia  de  lo  que  ocurrirá  en  la
presentación  de  las  doncellas  restantes,  en  este  caso  el  nombre  de  la  dama  no  aparece
escrito  en  el  margen  del  Ms.
 La  expresión  es  muy  similar  al  penúltimo  verso  del  segundo  poema  incluido  en  el  tratado.
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ciegos  llaman «filosofía», mendiga de puerta en puerta, y se arrastra a sí misma
y  a los suyos a través de las cosas más viles, hasta tal punto que ya no es sino una
burla  para el sentido común. De ahí que sus seguidores, justamente al recobrar el
sentido,  acaben desdeñándola, se adhieran a esta <docella>  nuestra y, después,
desprecien  sobre todo a quienes, según ahora reconocen, han estado atentos a la
filosofía, pues, retenidos tan largo tiempo por ella, llenos de andrajos deambularon
silbando  por  las  plazas.  Y  prefieren contar  sus montones de  dinero con  los
afortunados, antes que apoyar las infinitas quejas de los filosofos mendigos. No
es  nuevo ese proverbio que dice: «Tendrás tantos filósofos cuantos panes repartas».
Éstos,  dado que en sí mismos no encuentran ningún alivio, se atacan entre sí de
tal  manera que, como una urraca hace con otra, se sacan los ojos unos a otros, y
basta  que uno haya tomado una parte para que el otro la rechace, aunque después
la  apruebe. De ahí que no se atrevan a confesar su nombre por mucho que se les
ruegue.  Pero siendo ellos así, 182vb1 ¿cómo, entonces, se atreven a decir: «Feliz
p.  5   aquel que ha podido concer las causas de las cosas»’P2  Concediendo, en verdad,
que  algo sabe, ¡infeliz y miserable resulta quien nada de lo que comienza lo acaba,
ni  persigue nada de lo que desea! Pues ni siquiera conocen las cosas mismas)3 Los
más grandes entre ellos, aunque se los pueda llamar «principes», son contradicto
nos  entre sí, no sólo en cuanto a las cosas que se deben conocer sino también en
12  La cita está tomada de Virgilio,  Georg., II, 490.
13  Resulta  muy  interesante que Adelardo ponga en  boca de  «lo diverso» el  conocimiento  de
«las  cosas  mismas» como previo al conocimiento «de las casuas  de las cosas»,  aunque como
ya  veremos  ese ese  ir  «a las  cosas  mismas» se  dice  aquí en  el  sentido de  «confundir la
aparente  individulidad de  la cosas con  más  esencial  y  verdadera unidad».
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los  modos de investigar. Uno consideró que <las  cosas>  deben ser investigadas
a  partir de los sensibles, el otro comenzó por los no-sensibles; uno argumentó que
las  cosas existen sólo en los sensibles, el otro profetizó que también existían fuera
de  los  sensibles. Así,  mientras ambos se  dedican a  molestarse mutuamente,
ninguno de los dos consigue nuestra confianza. Mas, si no tienes a éstos por los
más grandes, ¿acaso Ptolomeo’4 no discrepa de Pitágoras en la proposición de los
números, cuando manifestó que se producía una consonancia de «la cuarta» y «la
octava»? ¿Acaso no enseñó Epicuro acerca de la visión de los hombres de manera
diferente a como lo hicieron los demás filósofos, y, aunque fue muy penetrante en
el  estudio de  la  visión, en este asunto precisamente fue llamado ciego por  los
otros?  Pero si éstos se alejaron ya de tu memoria, repara en que los «modernos»
y  aquellos más eminentes en la elocuencia latina, a Tulio <Cicerón>   y Boecio’6
me  refiero, no estaban de acuerdo en la división de las partes del silogismo. Y,
sin  embargo, ¿a cuál de  éstos, que diariamente atormentan nuestros oídos con
novedades, debemos creer? Ciertamente, también ahora es habitual que, ante noso
tros,  nazcan a  diario nuevos Platones y Aristóteles, quienes, sin  romperse la
14  Las  influencias  sobre  Adelardo  en  lo  que  se  refiere  a  la  teoría  de  la  visión  están  muy
determinadas  por  el  Timeo  (45b  y Ss.)  y  por  Boecio,  De  inst.  mus.,  1, 14;  II, 27; V,  7 y
SS.
‘  Cfr.  Cicerón,  De  inventione,  1, XXXVII,  67;  Ars rhetor.,  1, 37, 66 y ss.  Ver  también  los
comentarios  de  Guillermo  de  Champeaux  al De  inventione  y  la  Rethorica  ad  Herenn.  de
Cicerón  (K.  M.  Fredborg,  «The Commentaries  on  Cicero’s  de  Inventione  and rethorica  ad
Herennium  by William of  Champeaux,  Cahiers de  1 ‘Institut du moyen  áge grec  et latín,  17,
1976,  pp.  1-39,  p.  7).
16  Cfr.  Boecio,  De  top.  dfferentiis,  libr.  2; De syllog.  categ.  y De syllog.  hypot.,  Lib.  1.,  PL
64,  p.  843  y  SS.
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cabeza,  prometen del mismo modo tanto lo que ignoran como aquellas cosas que
conocen;  y es en  la perfección de  su locuacidad donde su confianza es mayor.
¿Qué  hay, en efecto, más semejante a esa desvergüenza del adulador, que lo que
ellos  mismos intentan aparentar? Pues dicen que no  hay ningún principio de
certeza respecto a los sentidos, y que ni a los oídos ni a los ojos ni a ninguno de
los  demás  sentidos se  les  debe dar  crédito. Si  éstos  mismos se  encontrasen
privados  de ese don, 183ra1 sentirían de  otro modo. ¡Ojalá se quedaran todos
sordos y ciegos!  Y con razón. Como ellos dicen, siguen la guía de la  razón y
tienen  confianza en  ella, pero  nada hay más ciego que ella  cuando finge ver
aquello  que en la  actualidad las cosas’7 nada es.  A éstos, con razón,  hay que
decirles:
Quien’8 por primera vez enseñó a una mente digna a disiparse,
Hasta  el punto de creer en las falsas imágenes de las cosas,
Mientras,  presa del delirio de un guía ciego,
p.  6     Separa lo que la naturaleza unió con todo su favor,
Junta  y reúne’9 también en una sola especie
Las  cosas que ves, aunque hayan sido creadas diferentes.
Éste,  digo, sea arrojado y expulsado de nuestras orillas
17  El  original dice  in  actu rerum,  lo que nos  sitija ante uno de los temas  primordiales  de este
texto,  la  dicotomía «realidad  nominada» la «realidad  de  la cosa  en  sí».
18  En el  margen del Manuscrito, a la altura  de este  primer verso,  aparece escrito  Pythagoras.
 En el margen del Manuscrito, a la altura de este verso,  aparece escrito materiam  etforma,n
individuam  (veáse  Cap.  II y Cap.  III 2  parte).
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Y  arrastre consigo a los suyos a un lugar sin luz.
Un  oscuro Apolo, enseñando cosas oscuras en la oscuridad,
Retiene a sus socios con palabras ficticias.2°
Ni  crea a nadie ni sea creído por alguno,
Cuando  con palabras2’ arranca del orbe la belleza de las cosas.
Pero  tú, joven,  más bien toma para tí esta  <doncella>  que he descrito
con  palabras. Pero si ésta no te place, hay aquí otras cuatro, cuyas naturalezas no
lamento descubrirte. Una de ellas es la más poderosa,22 hasta el punto de que ella
misma  pone bajo su mando lo que yace por doquier para los habitantes de  las
tierras  y asigna a todos los poderes lo que ella quiere. Así, a ella le ha tocado en
suerte  el  nombre propio de  «Poder». Cuantas veces le  place airarse contra los
pueblos no hay quien le oponga resistencia. Y así, su espada no conoce la medida.
De  donde resulta que todos están pendientes de su rostro, de  manera que si ella
misma confirmara que los cuervos son blancos y los cisnes negros, en no menor
medida  los demás juran de acuerdo con su palabra. Y no sólo sus hechos, sino
también sus palabras, se divulgan por las encrucijadas de todo el orbe, de manera
20  «Palabras  “ficticias”»  (fictilibus  verbLs), esto  es  «de barro»,  quizás  frente  al  aurea  verba de
un  «auténtico»  Apolo.
21  Me  parece  que  hay  que  tener  presente  el  contexto  en  que  aquí  se  dice  «cuando  con
palabras...»,  pues  no  veo  en  ello  una  posible  crítica  al  encubrimiento  aparerente  de  la
realidad  que  la  nominación  pudiera  encerrar;  pienso  que  se  trata,  más  bien,  de  una  clara
alusión  sobre  los  límites  del  lenguaje.
22  En  el  margen  del  Manuscrito  aparece  escrito  potentia  (jxder)  a  la  altura  de  esta  línea,
aunque  debajo  de  ésta aparece  escrito  el signo de  et,  lo que  parece  querer  indicar que  dicha
anotación  se  refiere  a  la cuarta  línea  de dicho  párrafo;  y es  lógico,  ya  que  lo que  se  intenta
es  aclarar  el  sujeto  al  que  se  refiere  cuando  dice  «Una de  ellas. .  .  »  (Et  est  una  eorum...).
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que  sobrepasa  a  los  famosos  oráculos  de  <Jupiter>  Amón  y  de  Apolo.
Y  hay  otra’  <doncella>,  que  teniendo  en  sí  todo  mérito,  de  algún  modo
es  dependiete  de  aquella.  /83rb/  Cualquier  cosa  que  en  todo  el  mundo  y  de
cualquier  manera  sea  meritoria,  a  ella  se  le  atribuye  y  ella  misma  la  realiza.  Bajo
su  jurisdicción  hay  dictaduras,  consulados,  magistraturas  y  demás  cosas  parecidas
a  éstas.  Tu  mismo  ves  con  cuánto  deseo  y  ansia  son  apetecidas  por  los  hombres.
Hasta  tal  punto  que,  incluso  aquellos  que  se  presentan  con  el  nombre  de  «filoso
fía»,  no  obstante  la  buscan  con  oculta  ambición  pues,  aunque  en  cierto  modo,
aparentan  menospreciarla,  finalmente  se  alegran  de  ser  empujados  hacia  ella.  Y
es  precisamente  entonces  cuando  les  parece  que  son  filósofos.24
p.  7             Hay t mbién  una  cuarta  <doncella>,  que  se  muestra  con  un  aspecto  tan
diferente  a  los  ojos  como  plumas  la  cubren.  Ésta  <la  gloria>  pone  ante  tus  ojos,
lo  que  en  todos  los  tiempos  ha  acontecido,  <lo  que  es>  presente  o  <es>  futuro.
Ella  misma  ha  impulsado  a  hombres  de  todos  los  tiempos  a  gestas  famosas.  Ella
obligó  a  Jasón  a  sondear  el  mar,  enfrentó  a  Hercules  con  innumerables  monstruos,
empujo  a  Meneceo25  a  la  salvación  de  la  patria,  ella  reduce  a  facultad  posible  todas
las  cosas  que  parecen  imposibles.  Finalmente,  es  ella  la  que  evita  la  vejez
 En  el  margen  del  Ms.  aparece  escrita  la  palabra  dignitas  (mérito;  autoridad;  distinción;
honor).
24  Entre  el  final  de  esta  frase  y  el  inicio  de  la  siguiente  en  el  Ms.  aparace  escrita  la  palabra
fama  (gloria;  reputación).
 cfr.  Eurípides,  Fenicias,  905  y  SS.
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marchita,  la que a sus allegados los hace conocidos en todo lugar mientras viven,
y  los conserva perfectamente vivos tras la  muerte. Por lo que,  no inmerecida
mente,  los que la siguen son invocados por los antiguos, y venerados como dioses
inmortales por la posteridad. Por esta razón si algo bueno ha sido hecho, vale más
entregralo  a  la  fama que haberlo hecho; hasta tal punto que también los  que
carecen de bondad natural, se esfuerzan en superar en maldad a los demás, prefi
riendo más ser conocidos de este modo que ser ignorados completamente. Ya ves
en  cuánta estima se la tiene.
Y  tengo aún una quinta muy hermosa26 a la  que está sometida toda la
felicidad.  Ausente la cual, si algo hubiera sido hecho o dicho, no sería grato para
quien lo hiciera o dijera. La belleza, la agilidad, la salud, la alegría y todo lo que
deleita  el  universo elemental son súbditos suyos. /83va1 Ella preside nuestros
sentidos de tal modo que prefieren servirla a ella sola. Ella enseña a disfrutar del
olor  a los que se untan de ungüentos y a los que se coronan con flores; incita a
degustar a Baco y los dulces vinos; ordena detener nuestros ojos en el oro y demas
formas preciosas de las cosas; ella adaptó los oídos de los seres animados a todos
los  sonidos de modulación armónica, a los cuales los griegos llaman avçc,vtaç;27
ésta,  finalmente, para que ninguna parte del cuerpo dejara de sevir al  gozo ha
26  En el  margen del Ms.  aparece escrita la palabra voluptas (placer).
27  En  griego en  el  original, aunque escrito con  maydsculas.
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cubierto  toda la  superficie del cuerpo con los encantos del tacto.  De aquí que
Epicuro,  hombre tan sabio como amigo nuestro, en ningún caso dijo de manera
inicua  que  el  sumo bien está  definido por  el  placer,  sin  el  cual,  como dije,
cualquier  cosa que suceda, no parece ser buena.
Y  hasta aquí lo que de estas  <doncellas>  ha sido alabado de manera
p.  8   suscinta, en vista de la brevedad requerida. Tú, no obstante, escoge de estas cinco
la  que deseas para tí,  y no bosteces por más tiempo en aquella filosofía inútil en
que  absorto estabas. Pues solamente existe en las palabras, y éstas  sólo agradan
mientras se oyen. Pero si diriges tu ánimo a las cosas, desaparece al tiempo que
sus  palabras.28
Aquí,  la  <dama>  a la derecha, llevada por una moderada pasión, dijo:
«jintentas  arrebatarme también a éste con tus venenos, desvergonzada, mientras
encubres tus falacias con nombres y las vistes con ejemplos? Lo podrías hacer con
otros.  Mas, estando yo presente, nunca hoy lo atraparás con tus lazos. Para libe
rarme  y liberarlo a él de este infortunio, sopesaré en primer lugar estas cosas con
las  que me has atacado; luego habrá tiempo de enseñarte con pocas palabras cómo
proceder  con las meretrices que has elogiado. Resolveré en primer lugar lo que
me  opusiste primero, para que renuncies a aquella en el mismo orden en que ibas
tomándote el atrevimiento de contradecir.
Dices que innumerables espinas de la mente surgen de mis cuestiones. Pero
28  En  el  Ms.  aparece  escrito  philosophia  (entre el  final  de  esta  línea  y  el  principio  de  la
primera  del párrafo siguiente).
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ni  son  innumerables  183vb/  ni  han  de  ser  llamadas  espinas.  Por  lo  tanto,  si  eres
inteligente,  comprende  esta:  el  Supremo  Creador  de  todas  las  cosas,  atrayendolas
todas  a  su  semejanza,  tanto  como  la  naturaleza  lo  permite,  adornó  el  alma  con  la
mente,  que  los  griegos  llaman  «noys».29  El  alma  usa  <la  mente>  claramente
cuando  está  impoluta,  mientras  está  libre  del  tumulto  exterior.  De  este  modo,  no
sólo  comprende  las  cosas  mismas  sino  también  sus  causas  y  los  inicios  de  las
causas,  y  a  partir  de  las  cosas  presentes  conoce  las  futuras  en  su  largo  camino;
comprende  qué  sea  ella  misma,  qué  la  mente  por  la  que  ella  conoce,  qué  la  razón
por  la  que  ella  inquiere.  La  misma  alma,  vestida  con  la  coraza  y  el  barro  de  la
carcel  del  cuerpo,  pierde  una  no  pequeña  porción  de  su  compresión.  Pero  aquel
poso  de  lo  elemental  no  puede  borrar  por  completo  este  honor.  Pues  busca  lo  que
perdió  y  si  la  memoria  se  hace  deficiente,  usa  la  opinión.  Y  a  través  de  lo  más
elevado  que  ella  posee,  obtiene  cada  cosa,  reduciendo  los  compuestos  en  aquellas
cosas  de  los  cuales  se  componen.  Y,  sopesando  la  naturaleza  de  las  partes,
desanuda  la  composición  que  tienen  y,  finalmente,  encontrando  la  simplicidad,
intuye  la  especie  del  comienzo  con  admirable  sutilidad.  De  nuevo,  vistiendo  paula
tinamente  los  mismos  inicios  con  sus  formas,  los  deduce  entre  la  pluralidad  de  los
compuestos  sensibles.  Así  pues,  lo  mismo  que  los  inicios  son  finitos  -  pues  de  otro
p.  9    modo  no  serían  inicios  -  así  también  los  compuestos  de  ellos  están  sometidos  a  los
sentidos,  las  dudas  que  surgen  de  mi  guía  no  son  infinitas,  a  menos  que  alguien
oprimido  por  tus  encantos,  se  ciege  en  la  misma  claridad  de  la  cuestión.
29  noys  en  el  original.
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Pero  no hay que llamarlas espinas, puesto que la fuerza natural no cesa de
conocer,  hasta tal  punto que incluso cuando las  cosas  del exterior  han  sido
comprendidas, disputa consigo misma sobre sí misma, y habiéndose preguntado
qué  es el alma, la define.
Pues  aunque dices que mis <discípulos>  mienten, por más que lo refute
a  continuación, no obstante, /84ra/ no ignores ésto entre tanto: está claro que no
solo  no  son equivocos en  la  verdadera especulación sobre las  cosas, sino que
incluso  estan libres de  la cura  de poseer. Cuando están enredados en  aquellas
<posesiones>  entonces ni comprenden lo suyo ni a sí mismos, y dejan de ser
míos,  manchados por contagio tuyo. Intentas apasionadamente parecer elocuente
con  recursos escénicos, reprochándome la causa del error, cuando en realidad tu
eres  su causa si  desde el  momento que entran en  contacto contigo dejan de
conocerse.
Pues  aunque te has encendido contra los pnncipes de mi familia, según tu
costumbre, eso debe ser anulado no menos que las demás cosas. Dices que ellos
se  oponen en  su búsqueda de las cosas. En verdad que con ingenio. Por contra,
intentas oponer uno al otro, mientras no confías en U mismo al atacar a ambos con
tus  propias  contradicciones.3° Aunque cualquiera los  libraría  fácilmente de
contradecirse,  si  comprende las  opiniones más débiles de  hombres de  tanta
30  En  sentido  de  «contra-argumentaciones».
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importancia  de  forma  no  distinta a  como fueron dichas por  ellos  -  las  que
brevemente expondré a quien tenga inteligencia.
Uno  de ellos31, elevado por la sutileza de su mente y por aquellas alas que
energicamente intentó ponerse, se acercó a la comprensión de las cosas desde sus
propios  inicios y expresó lo que ellas eran antes de que entraran dentro de  los
cuerpos,  definiendo, en conversación consigo mismo,32 las formas arquetípicas de
los  cuerpos. El otro33, diestro en las artes,  para así poder instruir a sus sutiles
lectores,  comenzó partiendo de las cosas sensibles y compuestas. Y como ellas se
encuentran  unas con otras en el  camino, no pueden ser  llamadas «contrarias».
Como  la composición ama la división y la división la composición, así cada una
corrobora  a la  otra.  De aquí que si algún producto surge de la  multiplicación,
tanto  si uno está calculando con sus dedos o  usando el  abaco, lo  correcto del
cálculo puede ser probado por la división del mismo producto.
p.  io        Pues que uno35 dice que las cosas existen fuera de los sensibles, y el otro36
que  existen sólo en  los  sensibles, se explicaría así:  generos y  especies -  pues
efectivamente sobre ésto se habla -  son  también nombres de  los sujetos de  las
31  En  el margen del Ms. aparece  escrito  «Platón».
32  De  nuevo el «alter ego» platónico.
 En el margen del Ms.  aparece  escrito «Aristóteles».
 lit.  art  jficialiter callens.
 En el margen del Ms.  Platón.
36  En  el margen del Ms.  Aristóteles.
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cosas.  Pues si consideras las cosas, /S4rb/ los nombres de  esencia y  género y
especie e individuo son impuestos sobre la misma <cosa>.  Porque los filósofos,
queriendo reflexionar sobre las cosas de acuerdo con el hecho de que éstas están
sujetas  a  los  sentidos, por  lo  cual son señaladas con voces singulares y  son
diversas  en  número, las denominaron «individuales», a  saber, Socrates, Platón,
etc.  Pero  considerando las  <cosas>  mismas de  un  modo  más  elevado,
contempladas no ya como diferentes en cuanto a los sentidos, sino en el modo en
que  ellas son señaladas por medio del vocablo «hombre>’, éstas han nombrado las
especies. Del mismo modo que en el caso en el cual lo que se señala es el vocablo
«animal», éstos han nombrado el género. Sin embargo, al considerar las especies
ellos  no eliminan las formas indiviudales, pero las olvidan, puesto que ellas no son
propuestas por medio de un nombre especial, ni en el vocablo general comprenden
ellas  que han de olvidarse los vocablos especiales, aunque no prestan atención a
su  presencia, contentándose con la significación del vocablo general. Puesto que
este  vocablo  «animal» es  esa  cosa  que  connota sustancia con  animación y
sensación,  pero  este  vocablo  «hombre>’ <connota>  todo  eso,  añadiéndole
racionalidad y mortalidad: «Socrates», de cualquier modo, <connota>  esa misma
cosa  con la  adición de una distinción numérica de accidentes37. Por lo tanto, la
consideración del individuo es evidente incluso para los no iniciados en el camino
del  aprendizaje, mientras la consideración de las especies, ciertamente, de algún
 El  Dr.  Burnett  hace notar aquí que se tratra de una: «differentiation by number, as distinct
from  differentiation by  species  or  genus»; lo  que tiene  interés  a  la  vista  del  intento  de
síntesis  platónico-aristotélica. Aunque, en realidad, para Aristóteles la adición de accidentes
forma  parte complementaria de  la clasificación género-especie.
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modo  resulta difícil no  sólo para quienes no están versados en  las  letras  sino
también para los conocedores de sus secretos. Pues si ellos están acostumbrados
a  volver sus ojos hacia las cosas discernibles, y mirarlas en su longitud, anchura
y  altura, además de apuntar si son una o muchas, y poner su vista en ellas, pues
que  al estar rodeadas en todos sus lados por la circunscripción de lugar, cuando
ellos  procuran mirar a las especies, de algún modo permanecen absortos por esas
mismas nubes de la oscuridad; ni están capacitados para contemplar la misma nota
simple  sin una distinción númerica o circunscrita, ni pueden ellos ascender a una
simple aplicación de un vocablo específico. De ahí que alguna gente, cuando tiene
que  habérselas con los universales, mirando hacia arriba con la boca abierta dice:
p.  it  ¿Quién puede enseñarme su posición?. De tal modo perturba la imaginación38 el
razonamiento y, como por envidia, se opone ella misma a la sutileza de la razón.
Pero  esto es lo que ocurre entre los mortales. Para la Mente Divina que atraviesa
esta  misma materia con una 184va/ sutil y  variada cubierta de  formas,  no es
problema  reconocer ambas, materia sin formas y formas sin otras  <formas>.
Esto  es, reconocer todas las cosas distintamente entre otras cosas sin el entrelazo
de  la imaginación. Pues incluso antes de que fueran puestas juntas, todas las cosas
que  tu ves eran simples en el «nous» mismo. Pero cómo y de qué modo eran éstas
en  el  <nous>  será considerado más sutilmente en otra disputa. Ahora, volvamos
a  nuestro asunto.
38  Los  t&minos  de  esta crítica  sobre el  USO  de  la imaginación y  los  sentidos  frente al uso de
la  razón  están tomados de  Boecio  (cfr. Boecio,  Phiosophiae  Consolationis, y,  Prosa Y,
5-7),  si  bien  se  trata,  como  en  otros muchos casos,  de  un posicionamiento genuinamente
platónico.
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Por  lo  tanto,  puesto  que  la  misma  cosa  que  tu  ves  es  género,  especie  e
indivíduo,  Aristóteles  propuso  con  acierto  que  éstos  no  existen  excepto  en  los
objetos  sensibles.  Puesto  que  ellos  mismos  son  los  sensibles,  incluso  si  fuesen
considerados  con  más  agudeza.  Pero,  pues  que  nadie  puede  mirarlos  de  cerca  ni
puramente  sin  imaginación,  en  tanto  que  son  llamados  géneros  y  números,  Platón
dijo  que  éstos  son  concebidos  y  existen  fuera  de  los  sensibles,  esto  es,  en  la  mente
divina.  Por  eso,  aquellos  hombres,  aunque  en  sus  palabras  parecen  ser  contrarios
el  uno  al  otro,  de  hecho  piensan  lo  mismo.  De  cualquier  manera,  no  quiero  yo
restringir  esto  en  un  sentido  demasiado  estricto,  para  así  absolver  de  falsedad39
todas  las  palabras  de  todos.  Pues  mientras  tus  desorientados  discípulos  algunas
veces  inciden  en  una  verdad  poco  común,  incluso  algunos  de  los  mios  han
cometido  errores,  y  por  ello  han  llegado  a  convertirse  en  mis  oponentes.  Habiendo
erradicado  estos  problemas,  atendamos  a  esos  dardos  que  has  lanzado  sobre  el
juicio  de  los  sentidos.
Si  recuerdo,  como  exaltaras  los  sentidos,  a  la  razón  llamaste  guia  ciega.
¡Oh  perverso  trastorno  de  las  cosas,  como  quiera  que  nada  es  más  cierto  en  la
razón  y  nada  más  falaz  en  los  sentidos!  En  primer  lugar  porque  ni  en  las  más
grandes  ni  en  las  más  pequeñas  de  las  cosas  los  sentidos  tienen  autoridad.  ¿Quien,
en  efecto,  en  algún  momento  abarca  con  la  vista  el  espacio  celeste?  ¿Quién  atrapó
con  los  oidos  el  sonido  celestial  y  armonioso  del  mismo  <cielo>?  ¿Quién,  a  su
Lo  que  sugiere,  según  el  Dr.  Burnett,  que  la  expresión  significaría  que:  «i.e.,  so  that  ah
contradictory  arguments  can  be  made  to  seem  to  be  compatible».
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vez,  distinguió con el ojo la pequeñez del átomo? ¿Quién reconoció con el oido
el  sonido creado por los átomos en sus mismas colisiones? Pero, como ellos dicen,
nos  conducimos con corta inteligencia.40 Si desde lejos vieras la forma de un higo,
¿acaso es necesario que se trate de un higo? Aunque hay distintas cosas que son
de  forma similar, no obstante, substancialmente distintas. Que si recurrieras a su
p.  12  tacto corporal, hay otros /84vb/ de igual suavidad. Advirtiertes el olor. Aunque
accidentalmente pudiste haber sido atraído al olor de los higos por su contacto. De
este  modo, necesario es que le claves los dientes. ¡Oh argumento evidente, que es
más  apropiado para un perro que para un hombre! Pero,  como quiera que este
<argumento>  suele engañar, no es creido. Pues lo que es falaz, accidentalmente
puede presentarse como verdadero, pero no puede probarse. De donde resulta que
de  los sentidos no surge una ciencia válida sino sólo opinión. Es por este motivo
que  uno de mi familia, Platón, llama irracionales a los sentidos.
En  segundo lugar,  <los  que  se  dejan  guiar  por  los  sentidos>  no
solamente no investigan sino que, además, arrojan violentamente al  alma de  la
investigación de  la  verdad. En verdad que cuando el  alma fija  su atención en
alguna noción, es perturbada por el aire que resuena en los oidos, por la luz que
golpea los ojos o por cualquier otro movimiento. Así pues, cuando un tumulto de
los  sentidos se  lanza tan  lejos como a  la  sede del  alma,  ella  misma no  es
°  El texto dice pingui  Minerva, una expresión que forma  parte  del  proverbio  latino  «pingui
(o  también  «crassa»)  Minerva  aliquid  facere»  (Colum.  1,  praef.  §33);  «rusticus  crassa
Minerva»  (Cic. Lael.  5,  19).
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suficientemente fuerte como para continuar su investigación. De aquí que, siempre
que  nos vemos obligados a tomar una decisión, buscamos un lugar solitario para
nosotros  mismos, donde ser menos perturbados por los  sentidos. Es por  ello,
también,  que el  alma,  cuando en  sueños, de  algimn modo está  más libre  del
hostigamiento de los sentidos; por ello también que aguza su ingenio e incluso, a
veces,  se apodera de la  verdad, o algo parecido a la  verdad concerniente a las
cosas  futuras. Comete menos errores justo  antes de  acostarse, puesto que está
menos lleno una vez que la comida ha sido digerida. Esto prueba cuánto sofocan
los  sentidos a la verdad cuando ellos están a cargo. De aquí que mi Platón diga:
«Esta opinión de ellos, llena de error y falsedad, ha ascendido desde el desenfreno
de  los sentidos, y tal desviación no provee ninguna guía cierta.»4’ Como quiera
que  así sean <los  sentidos>, el Creador, en su sumo cuidado, deseando proveeer
un  remedio para ellos, situó en una posición superior al cerebro, a la razón como
guía  y señora de aquellos. Ella <la  razón>,  por definición, vuelve a poner en el
lugar  correcto cualquier cosa mal hecha por ellos <los  sentidos>,  y demuestra
lo  que cada cosa es,  ya sea definiendo la sustancia o describiendo los accidentes.
Por  tanto, el  asunto ha quedado contrario a  tu afirmacion, así  que, del mismo
modo  que vieras que los sentidos son débiles y la razón es la  dueña, /85ra/  así
también lo comprendas.
 El  texto está tomado literalmente de  la  edición  de  Calcidio  del  Timeo (Q5. Timaeus.  a
Calcidio Transiatus Comnwntarioreque Instructus, 44 A, Plato Latinus,  ed. J. H. Wasziiik,
Vol.  IV.  p.  40,  1-2, London-Leiden, 1975.
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Por  último, los sentidos no saben cómo sienten o lo que ellos son. Pero
eso  no  es  claro para  la  gente vulgar, que no  sabe dudar,  sino sólo para  los
filósofos que tienen a la razón como su guía. ¿No te averguenzas ahora de haber
p.  13  exaltado los sentidos de modo tan imprudente, cuando no son capaces de sentir ni
lo  que ellos mismos son? Puede decirse que muy dignos son de condena y odio.
Cualquiera que ocultando la luz del ojo más penetrante,
No  sabe tener fe en lo que no siente,
Abandonado de la luz de la razón42 por donde avanzaba,
Coda  al destino para que le oprima con su yugo.
Posea  a condición de no gozar de lo que ha poseído,
De  no ser generoso con los otros ni provechoso para sí mismo.
Ignore  igualmente el origen y la causa de las cosas
Y  simultáneamente a sí mismo, presa del deseo de un dulce mal.
Ignore  por qué algunas estrellas se ocultan a nuestra mirada,
Y  otras no huyen de nuestra vista,
Por  qué la tierra ocupa el centro mientras,
Sin  poder ceder a tan grande peso de las cosas, flota oprimida.
Por  qué la primavera, el otoño y el invierno,
Pinta,  llena y aprieta los prados, las casas, las aguas
Con  hierva, trigo y hielo.
Busque,  privado de la luz, lo falso en lugar de lo verdadero,
Mientras  sostiene que las causas de las cosas nada son.
42  En  general,  este  segundo poema aparece perfilado en  Boecio, tanto  en las  expresiones
referidas  a la  «luz» de la razón,  como al olvido de las causas de los fenómenos naturales
que  su pérdida  supone (cfr.  Boecio, Philos. ConsoL, 1, metrum 2).  Sobre este  punto  y
sobre  los dos poemas del De eodem en general, véase JOLIVFF,  J.,  «Adélard de Bath et
I’amour  des choses», Metaphysique. historie de  1  philosophie. Recueil d ‘études offerr 
Fernand  Brunner, pp.  77-84, Neuchátel, 1981.
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Llegado aquí, mientras ella estaba tomando un rspiro,  yo, que durante un
largo período de tiempo había estado esperando una oportunidad para hablar, con
no  poca impaciencia, prorrumpí con estas palabras: «Te pido me permitas, oh guia
de  la verdadera investigación,43 enfrentarme a esta ostentadora dama. Pues será
considerado  de  gran  favor para mí el  haberla derrotado, y  la  victoria misma
mostrará  muy claramente cuánto poder tienes t  sobre ella. Pues tengo confianza
en  salir victorioso de  ésta,  que  yo  sostengo en  mi mente, al  mismo tiempo,
aquellas cosas que has discutido ámpliamente como consolación para tu amigo, y
185rb/ no soy perezoso para urdir otros argumentos no menos convincentes, den
p.  14  vados de éstos por medio de  la razón. De ahí que mi presente ofrecimiento no
trata  de conducir a esta dama con sus acompañantes lejos de aquí,  sino incluso
convencer  a  estas  mismas  doncellas,  de  las  que  se  enorgullece de  estar
acompañada -  que por  medio de sus deseables encantos atrapa a los incautos -  y
más  bien deberían estar bajo tu control. Lo que así argumento:
Aunque  la mole del mundo sensible ha  sido informada con sus diversas
cualidades por  la divina providencia del Creador, resta algo más que ser buscado
desde  fuera, que podría dar al mundo movimiento y crecimiento y algo más de
esta  clase. Pues, aunque los cuerpos mismos fuesen más ligeros o pesados que
‘  En  el  Ms.  aparece recognitionis, aunque en  su dia Wiliner transcribiera cognitionis. He
mantenido  recognitionis pues, aunque en principio opté por «reconocimiento», finalmente,
y  dado que dicho  término castellano ha perdido una buena parte de  su originalidad,  lo he
transcrito  por «investigación». El Dr. Burnett lo interpreta como «realization», en el  sentido
de  la anagnoresis platónica, aunque en inglés también podría traducirse como «recognition»,
«investigation»,  «examination», «mutual inspection», «self-examination».
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cada  uno de  ellos, no serían capaces de  tener desde ellos mismos el  necesario
crecimiento y movimiento-voluntario, puesto que sus principios eran inertes y sin
movimiento. Por  tanto, aunque al  mismo tiempo el  Todopoderoso los hubiera
dotado  con algo más, lo que es difícil de explicar, o  si Él permitió que hubiera
algún  retraso al hacer las cosas, siendo inmutable en Sí mismo, Él deseó para el
alma  una naturaleza de un poder singular; una naturaleza, que al estar por encima
de  la  naturaleza de  los cuerpos, debería también ser incorpórea. Por  lo  que el
Filósofo dice en su Timeo: «Pero Dios ordenó al alma ser precedente a la natura
leza  del cuerpo, tanto en edad como en cualidades, deseó para ella ser dueña y
tener  el principio de jurisdicción sobre lo que ella preserva.»’ Por tanto, si como
el  Filósofo asegura, Dios deseó que ella dominara el cuerpo, no hay duda de que
Él  estaba capacitado para hacer que ella hiciese todas estas cosas, de otro modo
Dios  no lo habría deseado. La naturaleza del cuerpo era, en esencia, susceptible
de  una mayor y menor y mediana cantidad de cambio. ¿Por qué? Porque no hay
duda  de que el alma está dotada de ira y deseo, de modo que, mostrando su ira
ella  puede corregir los extremos de exceso y carencia y, por su deseo, mantenerse
en  medio, puesto que su propia esencia, sin dirección particular alguna, pero
totalmente igual a ella misma, no reconoce en  sí misma /85va1 lo grande ni  lo
pequeño.  Pero estos poderes suyos, a la ira y el deseo me refiero, algunas veces
son propensos a caer o a declinar, al ser irritados por las pasiones del cuerpo. La
p.  15  razón, sin embargo, era necesaria para revocar estos poderes y no la abandonó.
 Cfr. Timaeus, a Calcidio Transiatus Commentarioreque Instructus, 34 C, Plato Latinus, ed.
ci:.,  Vol.  IV.  p.  27,  4-6.
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Lo  que el  Filósofo no ignora cuando dice: «Primero, el  sentido es excitado por
violentas pasiones, después surge un deseo mezclado con voluntad y tristeza45
entonces, el miedo y la ira y ciertas perturbaciones que, acompañándolos, avanzan
con  sentimientos dependientes de  sus  naturalezas individuales. Pero  si  los
controlan  y subyugan, habrá de ser una vida justa y tranquila para estos.»  El
alma,  por tanto, perfecta en todas sus partes, está inserta en los miembros del
cuerpo para regular el universo elemental. Pero esto mismo, como dije, de ningún
modo era fácil o natural para ella. Pues en el momento de su incorporación, sufre
una  pérdida no pequeña de su divinidad, hasta el punto que estos restos de los
mismos elementos que ella, como dueña, debía preservar, los antepone, cegada a
sí  misma y a su propia autoridad, ignorante tanto de su principio como de su fin.
Entonces, aquellas riquezas que poco antes has exaltado impúdicamente, ella  <el
alma>,  al  no  <estar>  ebria, las requiere inmoderadamente, hasta el punto de
considerar  preciosos estos mismos males, a los que ella misma les adscribe un
valor.  Aunque, de  suyo, no  tienen ningúno, aunque se piense que  lo  tienen.
Mientras  ella acumula estas mismas cosas, yo digo que puede no hacer uso de la
razón  o no distinguir entre verdad y falsedad. Y por último, el que es el peor de
estos  errores: en esta muy miserable situación ella no vacila en argumentar como
si  las cosas resultaran ser próspera y felizmente para ella.
 En  su  original  griego, el  texto  dice  «mezclado con  placer  y  dolor»  (cfr.  Plat.  Tim.  42a,
trad.  de  W  A.  Durán  y  F.  Lisi,  Madrid,  1992).
46  Cfr.  Timaeus,  a  Calcidio  Transiatus Co,nmentarioreque Instructus,  42  A-B,  Plato Latinus,
ed.  cit.,  Vol.  IV.  p.  37,  4-9,  London,  1975.
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Y  con esto es  suficiente. En verdad que de  las  otras  <damas>,  que
consecutivamente presentaste con no menos persuasión, al  poder,  el  mérito, la
fama  y el deseo me refiero, tengo que reprobar su malicia en no menor medida
que  ponerla de  manifiesto. Pues debilitan esa luz  de  la  excelencia racional y
reducen  al  hombre ISSvb/ a  animal, haciéndolo avanzar en  esa  noche de  la
ignorancia de  sí mismo, de manera que no pueda contemplarse en  lo que  ella
misma  <el  alma>  sea. Y así, cuando se recobren de estos errores no niegen que
cada uno de ellos está repleto de las pasiones más penetrantes. Así mismo, el alma
está  oprimida en  estas cadenas de la  carcel del  cuerpo y  entre todos los  del
universo,  sólo hay un remedio para ella que la haga regresar al hogar: sin duda,
las  doctrinas de esta filosoifa y de las que se llaman artes liberales. Puesto que una
p.  16  vez ella misma y consigo misma toda, libre del error desviado, hizo surgir <las
artes>  por la sutileza de su prudencia y les ordenó que se confiaran a la memoria
de  lo literal,47 no creyendo suficientemente n las voces48 y pues, por  medio de
ellas  <las  artes>,  lo que alguna vez fuese pálido, respladecerá con su propia luz,
temiendo que, no falaz mensajera, lo que sintió pudiera ocurrirle a ella. Así pues,
cada  vez que  ella se cae de la  verdad, si se vuelve hacia ellas  <las  artes>,
resurge  de su caída. Pues <el  alma>  tiene en éstas aquello que debe al Autor y
lo  que otras le  deben a ella, tanto los elementos comunes de las cosas como las
diferencias absolutamente distintas. Que al ser éstas releídas atentamente, ella,
 En sentido de «lo que está escrito»; una referencia de evidentes resonancias platónicas (por
ejemplo  en Platón,  Fedro,  275a  y ss.)
 En sentido de  «la transmisión oral» (cfr.  nota anterior)
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reconociéndose a  sí misma, no sólo es exonerada de  la  opresora carga de  las
cosas,  sino que. también desprecia, colmada de  toda beatitud -  tanto  cuanto la
naturaleza lo permite -,  todas las cosas corporeas que odia, mientras que, contem
plándolo,  reconoce a  su Autor. Por  lo tanto, tenemos una definición certísima
contraria  a  tu  error:  que  tanto  yo  como los  demás,  sin  duda,  hemos  sido
beatificados,  cuando nos adherimos a  las artes mencionadas anteriormente, sin
embargo,  infelices y perdidos si sucumbimos a aquellas <doncellas>  de las que
tu  alardeas. No dudamos por más tiempo que ellas mismas deberían someterse a
la  razón. Por lo cual, deja que sean gobernadas por ésta  <Philosophia>  y sus
seguidoras».
Cuando  yo cesé con éstas <palabras>,  con las que el flujo de mi voz y
mi  ánimo apasionado insistiera, ella, con un pudor estúpido, cubrió su rostro con
su  vestido retrocediendo algo con las suyas y me dejó, dispuesto a decir todavía
algo,  a  mitad de  mi discurso. Entonces aquella <dama>  a la  derecha con sus
seguidoras,  gozando con moderación, me miró de arriba a bajo con muy buenos
ojos  cuando las recibí y siguiendo esta disposición de ánimo habló de esta manera:
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«Con un noble triunfo, oh joven, 186ra/ me has enriquecido. Desde hace
tiempo esto mismo había esperado de tí,  cuando, todavía niño, te embargaras en
mis  estudios con tanto afecto. Ahora, por tanto, puesto que nos has liberado tanto
a  mí  como  a  tí  de  tal  monstruo, no  es  conveniente que  parta  sin  regalo.
Naturalmente, de  este principio no  hay duda para  mí: que confiaré en  tí  por
encima de otros.
Así,  tengo aquí conmigo estas siete virgenes, cuya naturaleza y costumbres
explicaré individualmente, de modo que elijas por tu propio arbitrio cuál de todas
prefieres  para tí.  Pues para abrazarlas todas al  mismo tiempo fuese tu  ingenio
mayor  de  lo que le  fuese apropiado. Pues, esta primera49 que ves llevando un
látigo  en su mano derecha, un códice distinguido con innumerables correcciones
p.  17  en su mano izquierda, ella sola nutre en  sus cunas a lo que entran en las artes
liberales  e  introduce la  primera leche en  sus bocas. Sin  su alimento, en  vano
extiendes tu mano al conocimiento, hasta el punto que, los privados de ella, aún
estando  dotados  de  cierta  prudencia,  sin  embargo,  no  inmerecidamente
balbucientes serán denominados. Pero aquellos que han sido atrapados en su lazo,
no  dudes que exceden a otros hombres por el arte racional de la elocuencia, tanto
como  los hombres exceden a las bestias por sus dotes de razón. Ciertamente esta
<dama>,  cuando al principio los mortales deambulaban de aquí para allá como
‘  En  el  margen del Ms.  aparece  escrito  Gramatica.
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bestias  en  el  campo,5° sin la  acostumbrada cortesía mutua y  con la  razón  en
silencio,  y sin que alguno pudiera insinuar a otro lo que comprendía -  ya  sobre sí
mismo  o  sobre cosas relativas -  ésta,  digo,  al  imponer nombres a  las  cosas
singulares,  bendijo por  primera vez  a  los  mortales con  la  distinción de  la
conversación mútua. Te darás cuenta, si pones tu mente en ello, qué trabajo tan
dificil  sea éste, pues las cosas son tan infinitas en número que ha de darseles un
nombre  en sí mismas, otro en conjunción, otro al  ser comprendida < s>  como
universal <es>,  e incluso otro más, porque estando sujetas a los sentidos lo están
a  una propiedad individual. Por ejemplo, aquello que es un accidente en un sujeto
cuerpo,  al ser concebido en sí mismo, 186rb/ como si fuese una cierta sustancia
no  referida al cuerpo, se lo llamó «blancura», pero cuando lo es en un sujeto, es
denominado por medio del nombre «blanco». Lo mismo que el animal racional al
que  miras, al ser comprendido en la universalidad de la definición sustancial, es
denominado «un hombre», pero en tanto que es coloreado por la singularidad de
una  descripción, es llamado «Socrates». Aunque, habiendo vestido de este modo
las  cosas con nombres, ella ha dado diferentes voces a las voces mismas, de modo
que  incluso siendo diferentes entre ellas mismas no se oculta que esa infinitud,
aunque  hubiese sido llevada a  través de  un  número  <finito>,  en  no  menor
medida ha de ser considerada científicamente. Pues, con hermosa sagacidad enlaza
esa  totalidad al  número de  las  ocho  partes del  discurso; hasta tal  punto no
comprometió  ella la  perfección de  la  aplicación de este  <número>  que,  del
°  Cfr.  Cje. De  inven.,  i,  i,  2;  iv,  5.
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mismo modo que una voz era significativa de una cosa, así también una voz podría
ser  significativa de una voz. Por ejemplo, en esta frase: «un horibre anda»; la voz
en  cuestión es indicativa de la cosa que anda. Pero, cuando propongo <la  frase>
«“hombre” es un nombre» no es una cosa sino una voz la cual se significa por
medio  de la voz en cuestión. Llamando a esta voz «hombre» por medio cje ea
misma,  indicó que ésta tenía la propiedad de un nombre. He aquí que el laberinto
aparece,  que en un término sujeto tanto el significado como el significante son la
misma  cosa,  lo que algunos, finalmente, han llamado material impuesto.5’ Esta
misma  <doncella>,  imbuidos ya  sus  preceptos en  uno  de  sus  discípulos,
comenzando la  enseñanza desde la letra, instruyéndolo después a  combinar las
letras  en silabas, las silabas en frases y las frases en construcciones perfecta, hace
nacer  una extendida y amplia fama para ella misma. Pero ésto entre los latinos.
Si  hubo alguien que pudo ser capaz de abrazar este arte en su totalidad, todo lo
que  es celebrado en los escritos compartidos por los griegos y los bárbaros o los
mortales que puedan haber existido, no escapa a su atención. Ya ves cuán impor
tante  es.  Todavía podría proferir muchas alabanzas no menos dignas sobre ella,
mas  a tí tampoco te es enteramente desconocida, y debo pasar a los  <atributos>
de  otras doncellas con no menos brevedad.
Esta,  pues, que ves en segundo lugar52, con una alegre hermosura 186va/
51  Literalmente  dice inateriale  impositum,  lo  que  se  trata,  sin  duda,  de  una  referencia  a  la
suppositio  materialLs que  ha  empleado  unas  líneas  más  arriba.
52  En  el  margen  del  Ms.  aparece  escrito  rhetorica.  Aunque  a  lo  largo  de  nuestro  trabajo  nos
hemos  detenido  más  en  las  otras  «artes  que  tienen  que  ver  con  las  palabras»  (como  dice
Adelardo),  hjay  que  tener  muy en  cuenta  la importancia  que  la retórica  juega  en  el discurso
sobre  el  conocmiento.
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en  su rostro y un porte confiado, como preparada para decir algo, a cuyo vestido
está  asido todo lo  que pueda acaecer en  el  debate civil,  no  puede ser,  creo,
suficientemente elogiada ni por mí ni por cualquier otro. Pues cuando los hombres
han  sido iniciados en decirse unos a otros lo que hay en sus mentes, como he
dicho anteriormente, esta dama, añadiendo a su vez su contribución, decoró todos
los  discursos de  aquellos que  habían adquirido la  facultad de  hablar con  un
ornamento de palabras y frases, dúlcemente sonoro, con no menos pronta sutilidad
que  aquella con que en principio fué inventada el  habla. De donde resulta que
aquellos que vivieron primero de un modo indiscreto y sin ley, fueron conducidos
dentro  de una ciudad y de una justicia comunitaria por incitación de su poder. Así
pues,  cualquier cosa honorable que ha  surgido del acuerdo entre ciudadanos,
considero debe ser adscrito a ésta. ¿Quién puede dudar de la fuerza que ella tiene
para  mantener los impulsos irracionales de los modernos tiranos, cuando fué ella
quien primero empujó a los mortales, rudos en total fiereza, hacia la humanidad
y  la  sociedad? Socrates,  no  ignorante de  este  poder  suyo,  confinó toda  la
organización de la república a su regencia, distribuyendo tres clases de disputas
a  través de un género triple de retórica. Pues que si un caso era juzgado niel
Capitolio, entonces era llamado «deliberativo», si en el Campo de Marte, entonces
«demostrativo», si  en  el  Foro,  entonces «judicial».53 Así,  el  mismo filósofo,
prosiguiendo el  caso, dispuso en cinco las partes de su constitución, enseñando
cómo  encontrar argumentos, una  vez  encontrados, los  dispuso, organizó en
 Çfr. Cic. De  inven.,  1,  y,  7;  aunque los apelativos que Adelardo utiliza no están  tomados
de  Cicerón.
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discurso lo que había dispuesto y memorizó y pronunció claramente las palabras
del  discurso.M Si  ella  instruye a  alguien completamente en  estas  <partes>,
cualquiera que sea el caso racional al que uno se aproxime, ella lo lleva a alcanzar
la  victoria, poniendo tanta provisión en la persuasión que cuando ella ha empujado
a  las mentes de los jueces a apoyar un punto de vista, si ella cambia a un punto
de  vista opuesto, con no menor persuasión invoca el punto de vista rechazado. De
aquí  que los griegos la llamaron, más que a ninguna otra arte, «retórica», 186vb/
esto  es, «elocuencia>’. Cualquiera que se adorne con ella, será tan amado por sus
amigos  como temido por sus enemigos, en ese sentido, no sólo es respetada por
el  filósofo sino también por aquellos que practican la literatura secular, que más
consultado es -  y  más a menudo -  quien parece ser más elocuente que otros por
el  mayor  dominio de  las  palabras. De  aquí  que  ocurra  que en  muchísimos
tribunales los rústicos elocuentes son preferidos a los filósofos silenciosos. Del
poder  que tiene en el filósofo no es digno dudar -  precisamente para tí,  pues que
no  puedes ignorar cuán  grande fué  la  fama con  la  que  ella  honró  a  Tulio
<Cicerón>,  con qué honor lo llevó adelante, con qué dignidad lo llevó a lo alto,
pues  ella afiló su lengua como un cuchillo, y lo  hizo ser temido por  todos sus
conciudadamos. Y sobre el poder que ella tiene entre los emperadores no menos
podrías dudar, cuandos lees en sus discursos lo que consiguió en el caso de Cesar:
aquel  mismo que había declarado su lealtad al partido de la oposición y juzgó a
Cesar  ser  el  enemigo de  la  República, sólo por  el  poder  conciliador de  la
 (fr.  Cje. De  invent.,  1,  vii,  9.
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elocuencia  fué recibido con amistad. Una vez que el  orador restauró a Marco
Marcelo  a la  dignidad, con persuasión liberó a Quinto Ligario de una sentencia
capital,  liberó a Deiotaro del odio de Cesar.55 De éstos, algunos habían planeado
a  traición el asesinato del Emperador, otros, por el contrario, habían sufrido sus
ejercitos.  Pero Cesar no tuvo nada de qué acusarlos, nada que vetar donde Tulio
<Cicerón>  defendiera, donde con tanta elocuencia pidiera la venia. Por lo que
Cesar,  olvidado de sí, a quien un millar de fuerzas no perturbaran, en presencia
p.  20  de un retórico quedó mentalmente impotente. Por mucho que él,  como vencedor,
fuese  preferido a aquellos que había derrotado, en igual medida era el  retórico
preferido  a  aquel ahora derrotado. De  donde también Tulio  <Cicerón>,  en
ocasiones aplaudiéndose a sí mismo, afirmó: «Cedan las armas a la toga, concede
a  la  lengua la  corona de  laurel.»56 Pues incluso entre los enemigos esta lengua
tenía  tanta fuerza que  fué el precio de la paz para todo el Imperio; ni  Antonio
dudó  en hacer alianza con Cesar, mientras aceptó que la lengua del orador era la
suya.  Temía más a su elocuencia que a las armas de Roma, 187ra/ y no podría
estar  seguro del favor de Cesar mientras Tulio <Cicerón>  escribiera contra él.
No  hay duda, pues, cuán valiosa sea la  <doncella>  que de este modo eleva a los
suyos.  No en vano, Aristóteles, comprendiendo esto mismo, veló mucho por sus
preceptos,  enseñando que cada caso es  o de  género honorable o  admirable o
 Çfr.  los  discursos  de  Cicerón:  Pro Marcelo,  Pro Ligario,  Pro Deiotaro.
56  La  cita  está tomada del De  officiis de Cicerón,  1, XXII,  77,  (Cedanr ar,na  togae,  concedat
¡aurea  laudi),  aunque  Adelardo  la altera  para  decir:  Cedan: arma  togae,  concede,  ¡aurea,
linguae.
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humilde  o dudoso u oscuro, mostrando las concomitancias y diferencias de cada
uno  de ellos y cómo se comenzaría <un discurso>  en cada <caso>  -  pues  no
se  hace lo mismo para todos <los casos> .  En ese escrito se añade aquel lúcido
tratado que versa sobre la razón por la cual, en esa triple especie del género «de
la  paradoja»,58 los  oyentes son  movidos a  la  benevolencia, la  docilidad y  la
atención,  mientras los oponentes, hacia el odio, la envidia y el desprecio, lo que
produce  un no desafortunado efecto en  toda discusión de esta especie.59 Pero el
mismo  filósofo tampoco guarda silencio en tomo a la subdivisión de las mismas
especies,  diciendo que toda constitución de la causa es o «conjetural» o «definida>’
o  «general» o  «transferida».60 Si cada  una de  ellas  alguien las  sobrepasa sin
envidia,  llegará a  estar  pleno de  una grata afectuosidad. El  hombre sabio se
entrega  con diligencia a la obra de definir todos estos y los demás preceptos de
este  arte, comprendiendo cuanto de nobleza hay en las cosas y la utilidad y honor
que  son adquiridas por el que practica estos <preceptos>.  Llegamos al final de
lo  que sobre ésta <doncella>  se dice; pasemos ahora a lo que resta.
‘  Cfr.,  Cje. De  inven.,  1, xv,  20; 1, vxii, 23.
58  Lit.  admirabilis.
 Cfr.  Cje. De  inven.,  1, vxi, 22-3.
60  Cfr.,  Cje. De  inven.,  1, viii,  10.
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Esta  tercera <ce61,  a quien ves portando una serpiente en su mano
derecha,  y en la izquierda un c5dice en el que se representan algo así como diez
distinciones es, después de las ya mencionadas, muy necesaria para los mortales.
Pues  ella,  por  su  distinción, determina lo  que  de  ambigüedad y  duda  suele
aparecer a partir de los preceptos ya mencionados, y convierte un intrincado cruce
.  21  de caminos en una certeza. Ésta, excluyendo cualquier engaño verbal mediante
ciertas  divisiones, 187rb/ desenreda los lazos de  los sofistas y forja la  verdad,
enseñando lo que a  menudo puede confundir en las palabras, ya  sea equivoco o
unívoco  o de  diferente parte o diferente tiempo o diferente respecto o diferente
modo,  lo que Boecio decidió en  sus Categorias62 que no sería pasado por  alto.
Esta  <doncella>  ha enlazado a ella misma la «invención» y el «JUiCiO», por medio
de  las cuales resuelve todas las disputas que surgen en su negocio. Pues cuando
una  cuestión ha  sido propuesta, ella juzga en un  primer examen qué  parte de
<esta  cuestión> habrá de ser retenida y cuál rechazada. Para confirmar ese juicio
no  se fatiga en encontrar tópicos con sus argumentos, aunque se considere por
algunos  que la invención precede al juicio. Por una sutil investigación ella misma
ha  dividido en diez naturalezas la totalidad de todo lo que es visto. Argumentando
que  hay  diez  modos en  los  que  las  cosas -  completamente diferentes en  su
naturaleza  -  difieren,  a  los que la  gente, posteriormente, denominó «las diez
categorías»; ella agrega el  género, la especie y el  individuo a cada categoría, y
61  En  el  margen del Ms.  aparece  escrito  «dialectica».
62  Determinar la referencia.
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argumenta  que,  del  género,  algunas  són  «las  más  generales»,  otras  son
«subalternas»;  del  mismo  modo,  de  la  especie,  algunas  son  «las  más  especiales»,
otras  «subalternas»,  tomando  ese  muy  noble  paso  alterno,  de  modo  que  ahora
ascienda  desde  lo  individual  hasta  lo  más  general  a  través  de  lo  intermedio,
expoliando  (en  realidad,  olvidando)  las  propiedades,  descienda  luego  por  los
mismos  pasos  desde  el  género  más  general  hasta  lo  individual,  entrelazando  sus
formas  en  cada  paso.  Ésta,  planeando  el  rostro  de  la  naturaleza  universal  de  las
cosas  con  la  hermosa  sutileza  de  su  luz,  se  afana  por  mantenerlas  en  el  camino  en
que  fueron  concebidas  en  la  mente  del  Creador  antes  del  tiempo.  Considera  los
accidentes  sin  su  relación  con  las  sustancias;  separa  las  diferencias  de  los
accidentes  mismos,  confiada  en  esta  sutileza,  de  modo  que  usando  sus  propias
flechas  afiladas  para  irritar  a  los  otros,  los  atrapa  ella  hacia  sí  como  una  serpiente
y,  segura  en  su  defensa  de  la  «determinación»,  desprecia  los  dardos  lanzados  por
otros.  De  donde  resulta  187va1  que  si  alguno  fuese  propenso  a  su  afecto,  no
ignoraría  qué  proposición  es  verdadera,  cuál  es  falsa  y,  de  estas  mismas
proposiciones,  cuál  tiene  una  determinada  verdad  o  falsedad,  y  cuál  una  incierta
p.  22   o  una  dudosa  <verdad>;  del  mismo  modo,  qué  argumentos  son  probables,  cuáles
necesarios,  cuáles  sofísticos;  y  de  los  tópicos,  cuáles  son  intrínsecos,  cuáles  ex
trínsecos,  cuáles  intermedios;  y  de  la  división,  cuáles  son  de  acuerdo  a  ellos
mismos,  cuáles  de  acuerdo  a  los  accidentes;  y  de  las  definiciones,  cuáles
sustanciales,  cuáles  accidentales;  así  como  las  variedades,  figuras  y  modos  del
silogismo.  Aristóteles,  imbuido  con  sagacidad  en  este  asunto,  siempre  que  deseaba
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hacer  una broma, argumentaba falsamente frente a otros sirviéndose de recursos
sofísticos,  con no  menor fuerza de la  que tenían los  demás para,  frente a  él,
defender la misma verdad. Pues, como sucede con las otras artes, cuando depen
den  del auxilio de ésta, permanecen impertérritas en sus argumentos, de manera
que  sin ésta titubean e ignoran la estabilidad. De donde ocurre también que, entre
los  modernos, son particularmente respetados por su talento para hablar, aquellos
que  son más notables que otros en este  <arte>.  Y porque una demostración
concerniente a estas tres artes, cuyos preceptos se ocupan de voces, ha sido dada,
no  es digno guardar silencio sobre las cuatro restantes, que tienen que ver con las
cosas  mismas.
La  primera de éstas,63 que por una cierta excelencia es superior a las otras
tres,  que le son afines, y en cuyo vestido ves tejidos innumerables caracteres que
significan números, modera tanto como dirige lo que siempre aparece distinguido
por  números. Pues ocurre que, así como el universo visible está sujeto u número,
así  también cualquier otra cosa necesariamente está sujeta a ella. Tanto lo que es
uno  como lo  múltiple. Ella delimita la inmensa universalidad por  medio de  un
término cierto para sí misma y para la naturaleza. Que si se la omite, la pluralidad
de  las  cosas singulares es  confusa e  incierta. Lo que  alguien puede entender
claramente,  pues si olvida completamente el número de  sus propias cosas, las
concibe  sin  delimitación y  confusamente. Así pues, por  no  sólo hablar de  su
 En el margen del Ms. aparece  escrito  arithmetica.
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necesidad  para  estas  docellas  que  ves  junto  a  ella,  no  dudo  habría  que  preferirla
a  todas  las  esencias,  pues  al  liberarlas  de  la  confusión,  les  aporta  distinción.  Pues
el  número,  187vb/  cuya  propia  naturaleza  ella  conoce  y  explica,  de  tal  modo
incumbe  a  las  propias  cosas;  que  lo  ordenado,  aunque  en  principio  confuso,  se  ve
recibiendo  su  encanto  desde  su  ejemplo  y  similitud.  Lo  que  Jenócrates  así  entien
p.  23   de,  definiendo  al  alma  misma  como  número,  diciendo:  «El  alma  es  número  que
se  mueve  a  sí  mismo»M.  Ésto  que  tan  grande  filósofo  con  tanta  brevedad  ha
expresado  es,  tal  vez,  dudoso  para  tí.  ¿Seguro  que  entiende  al  número  como
distinto  del  alma?  ¿Seguro  que  entiende  que  el  accidente  es  esencialmente  el
mismo  que  su  sujeto?  ¿Seguro  que,  cuando  quiera  que  el  número  sea  compuesto,
no  yerra  al  decir  que  el  alma  misma  sea  compuesta?  Lejos  de  esto.  Dado  que
encuentra  que  nada  hay  en  las  cosas  cuya  esencia  tenga  tanta  dignidad  como  el
número,  cuando  buscando  algo  que  comparar  con  el  alma,  asimila  el  número  al
alma,  por  lo  que,  apoyándose  en  su  semajanza,  la  llamó  número.  Pero  para  que
ningún  cazador  de  palabras  piense  que  ésta  <el  alma>  es  esencialmente  eso
mismo  que  había  dicho,  consiguientemente  añadió  la  definición  de  «se  mueve  así
mismo»,  de  manera  que,  aunque  ningún  número  se  mueve  a  sí  mismo,  y  sin
embargo  el  alma  se  mueve  a  sí  misma,  no  entendamos  que  ella  es  número  sino  que
se  dice  que  es  de  una  dignidad  respecto  a  las  demás  cosas  tan  grande  como  la  que
el  número  tiene  respecto  a  ella.  Pero  volvamos  al  asunto.  Sobre  el  número  mismo,
yo  digo,  ésta  que  describo  <la  Aritmética>  es  la  maestra  y  la  que  enseña.
64  La  cita  pertenece  al  Fragmento  190  de  Zenócrates.  Para  la  fuente,  véase  Nemesius,  De
natura  hominum,  30,  P.  G.  XL,  col.  541.
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Tomemos  familiaridad  con  ella.  Es  ésta  misma  la  que  los  griegos,  precursores  del
arte  de  todas  las  cosas,  llamaron  aritmética,  que  es  como  decir:  «perfección  propia
del  número»;  entiendendo,  por  un  lado,  que  el  ser  propio  de  la  perfección  de  las
cosas  está  en  los  números  y,  por  otro  lado,  la  entienden  además  como  señora  que
está  frente  a  las  cosas  mismas.  En  principio,  efectivamente,  define  el  número  y,
después,  determina  que  él  es  un  suma  de  unidades  o  un  cúmulo  de  cantidad
surgido  de  las  unidades.  En  verdad,  después  de  la  definición,  que  debe  ir
primeramente  delante  de  todos  los  tratados,  añade  la  división,  separando  <el
número>  en  par  e  impar,  consecuentemente,  distingue  estas  especies  con
definición  precisa  según  las  cualidades  contrarias  de  los  188ra1  dos  géneros,
magnitud  y  multitud  digo.  Después  coloca  la  misma  especie  de  subdivisión
mostrando  que  el  número  par  es,  por  una  parte,  «par  de  forma  par»,  por  otra,  «par
impar»  y  por  otra,  «impar-par»;  llamando  a  esta  primera  especie  de  subdivisión:
auqella  cuyas  partes,  al  ser  subdivididas  siempre  salen  al  encuentro  de  la  unidad,
p.  24    al  ser  divididas  en  pares.  En  cuanto  a  la  «impar  de  modo  par»:  la  primera  división
se  divide  entre  iguales  pero  los  cocientes  no  son  ya  divisibles.  La  «par  de  modo
impar»:  se  divide  también  en  partes  iguales  y  sus  cocientes  son  también  pares,  sin
embargo  esta  división  suya  no  llega  a  la  unidad  y  falla  antes,  de  tal  manera  que
ni  solamente  su  primer  término  es  divisible  en  otros  pares  ni  sólo  el  último  queda
excluido  de  la  división.  Estas  cosas  que  tanta  alegría  producen  a  quienes  las
entienden  son  puestas  claramente  ante  la  vista  en  aquella  figura  de  descripción  que
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Nicómaco  y  sus  seguidores  llamaron  «admirable».65  Ella  dice  que  hay  también  una
tercera  especie  de  número  que  es  medida  en  tres  partes  con  la  misma  exactitud:
el  número  impar  puede  ser,  por  una  parte,  primo  e  incompuesto,  por  otra,
segundo  y  compuesto  y,  por  otra,  un  número  que  de  algún  modo  consta  de  ambos
y,  como  reunión  de  los  dos  anteriores,  es  compacto.  Hay  en  efecto  un  número  por
sí  mismo  segundo  y  compuesto  pero  comparado  con  otros  se  lo  encuentra  primo
e  incompuesto.  Éste  no  tiene  dispuesto  las  descripciones  de  sus  mismas  partes  y
muestra  que  su  origen  procede  a  partir  del  número  tres  por  el  asombroso  procedi
miento  de  la  fuente,  que  tanto  Eratóstenes  como  sus  seguidores  llamaron  «criba’>.
Ciertamente  ella  supone  otra  no  menos  digna  partición  de  ese  mismo  número  par
cuando  enseña  que  unos  son  diminutos,  otros  superfluos  y,  entre  los  unos  y  los
otros,  los  perfectos.  Lo  rico  y  fecundo  que  es  este  procedimiento  no  puede  hacer
sele  manifiesto  sino  a  aquel  ante  quien  ella  misma  hace  la  demostración.  Las
demás  flores  que  hay  en  este  procedimiento,  ni  ahora  me  parece  oportuno
enumerarlas,  ni  a  tí  te  va  a  resultar  fácil  comprender,  a  no  ser  que  /88rb/  asistas
a  las  clases.  Sin  embargo,  sólo  esto  se:  que  aquel  que  está  dedicado  por  entero  a
sí  mismo  y  olvida  todo  lo  exterior,  busca  insistentemente  sus  reglas,  lo  que  no  es
pequeño  indicio  de  su  agudeza  frente  a  los  demás.  Nosotros  sin  embargo  pasemos
a  describir  las  restantes  <artes>.
 Cfr.  las  Institutiones  Arithmeticae  de  Boecio  (traducción  latina  de  la  Introducción  a  la
Aritmética  de  Nicómaco).
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Aquella  pues  que  parece  superar  a  las  demás  por  una  cierta  alegría,
llevando  a  su  derecha  un  tamborcillo  de  dulce  sonido  y  a  su  izquierda  un  libro  que
contiene  los  preceptos  y  naturalezas  de  todos  los  sonidos,  ésta,  digo,  es  la  que
gobierna  todas  las  armonías  y  no  sólo  hace  válida  la  modulación  de  la  voz  humana
y  aceptable  a  la  modulación  de  la  naturaleza  sino  que  también  tiene  y  manifiesta
p.  25   su  fuerza  en  los  <instrumentos>  de  cuerda,  viento  y  martillo.  De  donde  resulta
que  ésta  por  un  cierto  poder  no  pequeño  hace  que  todas  las  almas  se  vuelvan  hacia
ella.  En  efecto,  ella  cautiva  las  mentes  de  los  infantes  tan  pronto  como  <las
mentes>  ocupan  los  cuerpos,  y  las  ata  con  tanta  fuerza  que,  con  las  primeras
voces  que  han  oído  en  su  estado  corporal,  se  deleitan  si  son  concordantes  y  se
molestan  si  no  son  armónicas.  Y  ésto,  que  no  se  da  por  la  nutrición,  ciertamente
la  naturaleza  no  lo  produciría,  a  no  ser  que  aquellas  mentes  lo  hubiesen  ingerido
en  otro  tiempo  en  el  cielo.  Por  eso,  en  cierto  momento,  comprendiendolo
perfectamemte  sus  nodrizas,  cuando  sienten  que  se  ponen  a  llorar  por  cualquier
causa,  inmediatamente  acuden  a  ellos  con  la  modulación  musical  de  algún  sonido.
Ciertamente,  el  alma  reservó  para  sí  este  único  y  familiar  alivio  porque,  en
verdad,  mientras  se  le  ofrece,  olvida  todas  las  demás  cosas  para  dedicarse  a  él.  Y
para  que  esta  larga  búsqueda  de  un  ejemplo  no  nos  canse  más,  tú  mismo,  cuando
el  año  pasado  te  esforzaste  por  entero  en  la  música  en  las  Escuelas  Gallas  y  el
maestro  de  este  arte  estuvo  presente  juntamente  con  sus  alumnos  cuando  tocaste
 En  el  margen  del  Ms.  aparece  escrito  «musica».  Una  completa  exposición  sobre  la  música
en  Adelardo  de  Bath  se  encuentra  en  el  capítulo  que  Ch.  Burnett  dedica  a  Adelardo  de  Bath
y  la  música  en  su  edición  Adelard  of  Bath,  a  scientist  and  arabis:...  (cfr.  «Bibliografía
General»)
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la  cítara por ruego de su reina, a un niño, seducido no precisamente por el sonido
de  la  voz,  le  hizo tanta gracia el sonido de  la cítara que empezó a mover sus
manos  188va/ y sus dedos con la  misma postura y provocó la risa de todos los
presentes.  Pero no todos comprendían igual la fuerza y la causa de su movimiento.
Date  cuenta de que la adolescencia y la juventud están vinculadas naturalmente a
ella  <la  música>  y,  cautivos en ella en tiempos de paz, a ella se dedican por
entero,  y es ella la que les impone estímulos y frenos a  la hora de comenzar y
abandonar las contiendas bélicas. Porque para empezar las batallas, los clarines
agudos estimulan los ánimos y, para abandonarlas, la trompeta grave los apacigua.
Hasta  tal punto es dominadora esta fuerza del alma. Aunque se puedan olvidar los
hechos  fabulosos, que aseguran que han sido derribadas murallas y taladas selvas
con  los instrumentos musicales, esto al menos no es dudoso para quien pudiese
hacer  memoria de  su disfrute: que ella misma <la  música>  dispone el  alma
desde  la  turbación hacia la quietud así como de la quietud hacia la piedad. En
verdad  que, a la vejez, tanta eficacia tiene este ornamento, que a esta edad no sólo
se  reclama la armonía de los sonidos67 sino que <la  vejez>  se alegra y esfuerza
p.  26  en conseguir llevar las costumbres y todas las acciones hacia una armonía ética.
De  ahí  que  esta  edad es  denominada por  muchos sabios «grave», por  tener
firmemente constituida esta intención. Pues que en todas las edades incita  <a
pasar>  no sólo de la avaricia a la generosidad sino también de la enfermedad a
la  salud; que no era pequeño argumento para los filósofos reconocer que el alma
67  Aunque  el  original dice  «una concordia de voces».
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descendía  a  los  cuerpos  desde  las  estrellas  superiores  y  que,  acostumbrada  allí  a
la  armonía,  era  después  recibida  en  el  cuerpo.  Todo  esto  <se  dice>  de  los
<seres  >  racionales.  Pero  en  los  animales  mudos,  esta  misma  fuerza  tiene  un
efecto  no  pequeño.  Entre  los  ingleses,  los  peces  son  obligados  a  ir  nadando  hacia
las  redes  mediante  el  dulce  sonido  del  címbalo  sobre  el  agua.  Entre  los  partos,  los
cantos  de  los  mismos  hombres  obligan  a  los  gamos  a  caer  en  sueños  sin  ningún
tipo  de  lazo.  No  es  dudoso  que  se  <puede>  atraer  a  los  pájaros  a  la  red  con
canciones.  Y  a  tí  mismo,  mientras  disfrutabas  de  este  tema,  te  oí  afirmar  esto:  que
el  halcón  /88vb1  silvestre  al  que  no  podías  domar  de  otra  manera,  habías  domesti
cado  con  un  instrumento  músical.  Es  por  ello  que  el  mismo  filósofo  dijo  que  el
alma  del  mundo  está  compuesta  por  dichas  conconancias,  no  porque  lo  entienda
fácilmente  de  ese  mismo  modo,  sino  implicando  que,  como  <el  alma>  tiene
muchas  facultades,  ella  está  entre  las  más  dignas,  porque  es  conforme  a  sí  misma
y  se  alegra  en  infundir  lo  mismo  a  los  cuerpos  y,  según  esto  -  porque  ve
armoniosas  a  las  partes  del  cuerpo  -  ejercita  sus  potencias  en  ellos.  De  donde
sucede  que  la  <el  alma  del  mundo>  nunca  deja  de  animar  a  parte  del
<cuerpo>,  miestras  que  a  otra  parte  por  mucho  tiempo  la  deja  sin  alma.
Pitágoras,  no  olvidemos  esto  mismo,  como  buscase  con  gran  empeño  en  las
divisiones  de  la  música,  para  que  esto  no  quedase  oculto  a  la  posteridad  usó  el  arte
de  escribir;  describiendo  primero  una  <parte  de  la>  música  mundana,  otra
humana,  otra  instrumental  -  porque  ni  las  cualidades,  ni  las  medidas  de  los
elementos,  ni  las  distancias  de  los  tiempos  están  alejadas  de  esta  concordancia.
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Después,  exponiendo  cuáles,  entre  la  multitud  innumerable  de  intervalos,  sean
dignas  del  nombre  de  «consonancias»,  las  redujo  a  un  número  pequeño  y  definido,
según  el  principio  de  «lo  más  precioso  es  lo  escaso»,  y  las  dividió,  no  por  el  juicio
p.  27   sensual,  con  el  cual  no  se  percibe  ninguna  sutileza,  sino  por  el  juicio  racional,
como  quiera  que  él  mismo  comprendiera  esta  ciencia  <la  música>  de  aplicar  la
razón  a  los  diferentes  sonidos  de  los  martillos;  de  aquí  que  estudiara  los  demás
instrumentos  de  modo  matemático.  Pues  en  todas  <las  cosas>  hay  una  ley  de  la
armonía:  que  las  proporciones  de  peso  en  los  martillos  y  las  campanas  producen
los  mismos  intervalos  como  <proporciones>  equivalentes  de  longitud  y
brevedad,  o  de  tirantez  y  flojedad  en  las  cuerdas,  o  de  profundidad  y  amplitud  en
los  orifícios  de  las  flautas;  lo  mismo  en  todo  elemento  en  el  que  por  cualquier
medio  se  conviene  por  una  disonancia  consonante.  Aquel  hombre  sabio  persigue
diligentemente  todas  <estas  cosas>  y  supone  las  diferencias  entre  las
consonancias  mismas.  En  su  libro  se  subraya  189ra/  aquella  oscura  afirmación  que
muestra  cómo  un  semitono  consta  de  dos  semitonos  y  una  coma,  y  los  semitonos
de  algún  modo  se  distinguen  entre  sí  y  de  la  coma  -  pues  no  son  iguales.
Agradecido  debe  estar  quien  ésto  haya  entendido  fácilmente.  Sobre  la  división  de
los  monocordes,  y  otras  del  mismo  género,  sugirió  no  menos  dulzuras.  Que  si
persistiera  en  enumerarlas,  mi  facultad  me  abandonará  más  ligera  que  el  número
de  las  cosas.  Ahora,  prosigamos  ordenadamente  con  las  restantes  <artes>,  mas
no  debo  olvidar  mencionar  que,  aunque  tanto  la  aritmética  como  la  música  usan
el  razonamiento  de  los  números  en  su  exposición,  hay  diferencia  en  que  el  primero
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investiga primeramente los números y, el  segundo, las proporciones, aunque es
evidente  que  éstos  <números  y  proporciones>  sólo se  dan agregados a  los
cuerpos.68
Aunque  estas dos  <damas>  que quedan son desiguales en  tamaño, a
pesar  de ello, la menor ofrece ayuda a la mayor. No obtante, también difieren en
que  mientras una y otra profesan la magnitud corpórea, según su oficio, esta
menor  practica la ciencia de la magnitud inmóvil, mientras que la mayor indaga
la  apariencia del cuerpo celeste y móvil. De aquí que fué la menor, que es de la
que  discutimos, esa  que,  para  la  medida de  la  tierra,  los  griegos  llamaron
«geometría». Cuán  necesaria es  la  eficacia de  ésta  para  los  hombres puede
fácilmente colegirse por  cualquiera que conciba en  su mente la  división de  la
tierra.  Pues en  los primeros encuentros razonables de  los  hombres, cuando la
justicia  política se aseguró que cuando el hombre ocupara la tierra no la invadiera
p.  28  tiránicamente sino que, siendo utilizada cierta medida, finalmente se hizo constar
que  cada persona pusiera un límite al territorio de su ocupación. Con ello se logró
que  cesaran tanto los litigios surgidos de la ausencia de limites inicial, como las
guerras que se habían comenzado por las mismas razones. Sabiendo ésto, las otras
naciones, por una parte, consiguieron condiciones favorables imitando la invención
y,  por  otra,  se  quedaron admirados del  genio de  su inventor. Aconteció, sin
 El  original  dice  licet  corporibus  ea  coaccidere  constet.
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embargo,  que algunas veces las posiciones de  los términos69 fueron destruidas
/89rb/  por algunos movimientos repentinos. Así, las acumulaciones de arena en
Libia,  y ciertamente las avenidas del Nilo que inundan Egipto, borran los vestigios
de  las señales antedichas.7° Sucedió pues, que cierto hombre sabio, elevado por
la  sutileza de su mente se condujo a lo más oculto, sopesando cómo podría lograse
el  calculo de una regla por siempre permanente para la medida de la tierra; le fué
incluso posible obtener aquello que el alma había poseído desde un principio en
el  tesoro de su divinidad. Éste pues, cumpliendo su gran deseo, auxiliado por ésta
<doncella>,  comenzando con el punto y ascendiendo a través de la línea, fué
dado  a alcanzar el  sólido por  medió de la superficie. Después, con ésta guía, le
fué  dado saber que con puntos se obtiene una línea, que con líneas, una superficie,
que  con  superficies se hace perfecto un  sólido. Consecuentemente, dividió el
mundo en partes, las partes en provincias, las provincias en regiones, las regiones
en  lugares, los lugares en territorios,7’ los territorios en campos, los campos en
hectareas, las hectareas en varas; observando con diligencia qué es el centro, qué
el  diámetro, qué el perímetro, qué el ángulo, qué la base, qué el  cateto, qué la
hipotenusa,  qué la pendiente. Por último, interesándose en una especulación de
tanta  complejidad, aprehendió, también por el uso geométrico, el tamaño de los
cuerpos  distantes. Como resultado de  ésto, propuso otras reglas por  las cuales
69  Términos territoriales, se entiende.
°  Referidas  a los ténninos territoriales.
71  Como muy bien hace notar Wiliner, en el  margen del Ms.,  a  la altura de esta  línea, un
lector  del S.  XVII ha escrito geometria (cfr.  Willner ed.,  p.  29,  1).
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pudieran  hallarse, sin necesidad de un ayudante, la altura de un cuerpo, el largo
y  ancho de  un  plano y la  profundidad de  los pozos.  Puesto que ésto  puede
parecerte  increíble, no vacilaré en proponerte unos pocos ejemplos, de entre los
muchos,  tanto para que juzgues que no es imposible que ello se haga, como para
que,  tras haber probado un poco de ella, no abandones esta misma facultad de la
inteligencia.
p.  29        Te sea propuesta la medición de una torre de cualquier altura. Toma pues
una  caña que mida el doble de la estatura <del  que mide>,  en su punto medio
unir  en angulo recto otra línea /89va1 la mitad de la anterior, o  lo que es igual,
de  igual estatura que quien mide. Y así, siendo este instrumento movido alrededor
del  plano, hasta tanto el que mide vea claremente por  encima de  su cabeza el
extremo superior de la torre a través del extremo superior de la caña. Que con la
mirada  será apreciada la altitud de la torre tanto en cuanto al espacio que se con
tienen desde el que mide hasta el pie de la torre le sea añadida tanta longitud como
el  que mide.  Verbi gratia: sea la estatura del que mide «ab», la  caña del doble
suyo  «cd», la colocada en ángulo recto «ef», la altura de la  torre «gh». Pues que
será  lo mismo «bh» añadida «ba» de  lo que será «gh», trato de evitar algo tan
peligroso  como que la  anomalía del terreno no impida el  cálculo, lo  que con
ingenio  sagaz se puede determinar mediante la extensión de una cuerda <sobre
el  área>.
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También  se obtiene lo  mismo considerando otra  figura geométrica no
menos diáfana. Considérese una altura cualquiera por el final de la sombra de ella
misma.  Quien con cuidado ha anotado en el mismo final de la sombra cualquiera
que  sea la magnitud de la extensión que se traza, con no menos cuidado se mide
la  sombra de la caña. Sin duda que la proporción que hay entre sombra y sombra
es  también la que se obtiene entre altura y altura. Erempli gratia: sea la altitud
medida  «ab», su sombra «cd», la caña «ef», la sombra de la caña «gh». Sea «cd»
el  doble de «gh». «ab» será también el doble de «ef».
Cierto  que para la medición de un terreno plano usamos de un artificio al
que  los  griegos llaman «epiphania». El que mide se sitúa de  pie en  el  campo
definiendo el extremo superior, situando delante una caña 189vb1 más corta que
la  estatura <del  que mide>.  Y de este modo muévase la caña por la  superficie
hasta  tanto se observe el final del campo a través del extremo superior de la caña.
Diríjase  una línea desde el  extremo superior de  la caña en  ángulo recto con el
cuerpo  del que mide, y señálese apropiadamente l lugar de la estatura en el que
p.  30  la  misma línea se termina. Del mismo modo que la  parte de la  estatura desde
donde  se ha señalado siempre será la misma que la se forma con respecto de  su
ángulo recto, sin género de duda toda la estatura lo será respecto del terreno plano
determinado.  Intelligentiae causa: sea la planicie «bf», la  caña «de», la estatura
<del  que mide>  «ab», la línea del ángulo recto «dc». La diferencia entre «ca» y
«cd» es proporcional a la que se da entre «ab» y «bf».
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Otro  modo de hacer lo mismo. Sitúese una caña igual que el que mide en
el  extremo de la superficie a la que se une perpendicularmente otra de cualquier
magnitud,  unidas de esta manera muévase este instrumento de arriba abajo hasta
que  se distinga a través del extremo superior de ambas el final de la superficie.
Conocido ésto, examínese atentamente la conjunción de las mismas cañas. Luego,
hay que comparar esa parte de la caña fija que queda encima de la conjunción con
el  total de su magnitud, obtendremos necesariameñte la misma relación que existe
entre  la caña orizontal y la superficie. Evidentiae gratia: Sea «ac» la caña del que
va  a  medir visualmente. Sea «ce» la  superficie a medir y «bd» la caña dispuesta
perpendicularmente. Sea «ab» la  mitad de  «ac’>. En consecuencia, «lxi» será la
mitad  de «ce», cosa que no se le ocultará a quien lo experimente.
Con  no menos sutileza instruye sobre la medición de un pozo cualquiera
que  sea  su  profundidad.  En  primer  lugar,  el  que  mide  sondeará I9Ora/
directamente que el  brocal del pozo que se tiene es circular; después tómese la
medida  de  su diámetro; por último el  que mide, sitúandose sobre el brocal del
pozo,  coloca a  sus pies un listón de madera de  cualquier longitud, que mueve
hacia  delante y hacia atrás hasta que distinga la parte profunda del pozo a través
del  extremo del listón. Luego, compárese la parte del listón que sobresale por el
brocal  del pozo con la estatura del que mide; y esta misma se encuentra entre el
p.  31  diametro y la profundidad del pozo con la estatura del que mide. Exempli gratia:
sea  la profun-didad del pozo «cf’>, el diámetro «ca», la estatura del que mide «cd»,
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el  listón que se compara con la estatura «ce», la altura del pozo «ab». Sea «dc» el
triple  de «ce», «df» será el triple de «ca».
De  entre muchos, estos pocos <ejemplos>  extraje para tí, de los difíciles
los  más ligeros, para que sus preceptos sean considerados creibles por  ti y  no
menos inteligibles para tu ánimo atento. Y de este modo si alguien es instruido en
estos y los demás preceptos de la Geometría, preparará con su ingenio un camino
que  le lleve al cielo a través de la tierra y comprendrá la magnitud y diferencia de
las  cosas de arriba. Y con esto es suficiente. En cuanto a la doncella que queda,
cuya  estatura es mayor que la del resto, te hablaré brevemente.
Pues ésta <doncella>  que ves, iluminando con esplendor y llena de ojos
de  alguna manera por todo su cuerpo, llevando un compás en la  mano derecha,
un  astrolabio en la  mano izquierda, explica a los que entienden lo que de móvil
y  de magnitud celestial se contiene bajo la esfera inmóvil. Así pues, su disciplina
describe la conocida forma del mundo, la magnitud y el número de los círculos,
las  distancias de las órbitas, las trayectorias de los planetas, la situación de los sig
nos  <del  zodiaco>, pinta los paralelos y los coluros, ella divide el zodiaco según
una  proporción fija de doce partes, no ignora /9Orb/ el número de las estrellas,
la  oposición de los polos, la extensión de los ejes. Si alguien pudiera apropiarse
de  ésta,  de ningún modo ignoraría el estado presente de las cosas inferiores, ni
tampoco  <sus  condiciones> pasadas o futuras. Pues, aquellos seres superioes y
72  En  el  margen  del  Ms.  aparece  escrito  «astronomia».
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divinos son la causa y el principio de las naturalezas inferiores. Y sobre ésta,  de
la  que he propuesto muchas cosas deseables, no menos habría de decir aunque,
con  un discurso breve, no sería comprensible ni inteligible73 para el que carece de
tales  conocimientos.
En  verdad que tú,  joven, en tanto has comenzado a  conocer  <a  estas
damas>,  trata ante los hombres las disciplinas que defmí. Puesto que ejercitado
en  estas disciplinas, durante la juventud serás dirigido decorosamente por el freno
de  la razón y con la carga de la vejez -  que en verdad así suelen llamarla -  serás
p.  32  consolado dichosamente. En realidad, ¿qué más hermoso en la juventud, que es
fácil  imitadora de los vicios, que poseer eso mismo con que puedas atemperarla
de  los  vicios y aplicarla a  la virtud? En la  vejez, es cierto,  ¿cuál es el  modo
naturalmente susceptible a la virtud, sino devolver al camino a los desviados y a
los  jóvenes apartados del camino? Pues, de este modo, tanto la edad como las
costumbres comienzan a brillar  con pulcritud cuando se las honra con una virtud
que  armoniza con ellos. Sin embargo, puesto que estas mismas cosas que alabo,
no  se encuentran fácilmente todas ellas en las mismas <personas>,  merecerá la
pena  consultar los doctores de los diferentes pueblos y aprender de  memoria lo
más  elegantemente descubierto por  cada uno de  ellos. Lo que  ignoras en  los
estudios  franceses se hará accesible tras los Alpes. Lo que no has aprendido bien
entre  los latinos, los griegos te lo enseñarán con fecundidad. Pues, así como el
 En  el  Ms.  la  palabra  «intelligibilia»  aparece  escrita ocupando  toda  una  línea  y  con
mayúsculas.
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alma,  dispensadora de los cuerpos, no puede ejercer todas sus potencias en todas
las  partes de los humanos, sino que alguna <la  ejerce>  en la cabeza, alguna en
el  corazón, así como otra opera en el hígado; del mismo modo <el  alma>  asignó
diversas  partes de la cabeza misma a distintos oficios -  así,  en la  parte frontal
imagina,  en la mitad utiliza la razón y en la popa, esto es, en el cogote, esconde
la  memoria; como quiera que dispusiese la parte izquierda del corazón para produ
cir  la arterias I9OvaI y la parte derecha, en verdad, para acoger a las venas, así
también,  en el hígado mismo <el  alma>  apetece por medio de la bilis, que es
cálida  y seca, retiene  <el  alimento> por medio de la melancolía, que es fria y
seca,  digiere por medio de la sangre, que es cálida y húmeda, expele por medio
de  la flema, que es fria y húmeda; así, la misma servidora, supuesto que no cual
quier  región es  fecunda para los hombres susceptibles de una habilidad plena,
estableció un saber distinto para cada <región>,  del mismo modo que un cuerpo
sea  más susceptible que otro a la  divinidad del alma, así  pues, lo que ella no
puede  afectar en cierta parte del mundo, lo consiga en el mundo como unidad.
Dichas  estas palabras se apartó con pasos moderados. Yo por mi parte, en
cierto  modo aturdido y  atraido por  las  cosas que oí,  finalmente y  desde ese
momento con bantante esfuerzo dediqué mi ánimo a cada una de las artes, y leida
por  completo una lección, con mayor afecto deseaba otra, que si,  por ejemplo,
faltase lo que me resta nada me aportará lo recogido, esperando con este propósito
poder  moderar la juventud y poder reconfortar la vejez. Yo, ciertamente, como
fuese  a Salerno, en la Magna Grecia, y expusiera estas opiniones a cierto filósofo
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griego,  que sobresalía sobre todos en el arte de la medicina y la naturaleza de las
p.  33  cosas, preguntandol por qué causa, por ejemplo, los imanes atraen el hierro, y
sobre  este asunto y  otros similares él  mismo paulatinamente me proponía una
cuestión a la solución oída, diciendo: «Si se abriera un agujero de grosor suficiente
a  través de la mitad del globo terraqueo y se arroja con energía una piedra de no
poco  peso, ¿en qué dirección, pregunto, escaparía?, puesto que los  <cuerpos>
pesados ni puedan ascender al cielo ni es posible que haya algo en el curso de la
caída  que pueda detener este peso». <Escuchada>  entonces mi  <respuesta>
sobre  la explicación oída, al  final de  nuestra discusión le  oí a él  que afirmaba
I9OvbI que nadie se arrepentiría ni del aprendizaje de las artes ni del esfuerzo que
suponen.  Dada mi corta inteligencia, cuando me expuso esto, añadió: «Efectiva
mente,  quien abandonadas las cosas, se vuelve al secreto de su intimidad, limpio
por  las virtudes purgativas, rechazando aquellos encantos de las cosas mundanas,
ciertamente no odia lo aprendido sino que, frecuentemente, se reprocha no haber
bebido  más profundamente del fondo de tal fuente».
Hasta aquí, queridísimo sobrino, con gran esfuerzo de adaptación te expli
qué  la  causa de mi itinerario a través de los doctores de distintas regiones para
librarme  de la carga de tu injusta acusación y disponerte favorablemente a  estos
estudios,  de  manera que aunque los demás expliquen sus riquezas de  muchas
maneras, nosotros propongamos la ciencia. Adiós, y juzga por tí mismo si hemos
disputado de manera correcta.
<53>
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CAPifULO  ifi.  PARTE 2
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3.1.  Introducción
Como quiera que las expresiones «platonismo» y «aristotelismo» forman parte
de  una  tradición  inveterada a  la  hora  de  explicar no  ya  las  raíces  sino  la
«inclinación» de una filosofía, el realismo de Anselmo tendría que ser caracteriza
do  como  «aristotélico», entre  otras  razones  porque  sus  teorías  se  vieron
transformadas dentro de la teoría de la indfferentia.
Para  evidenciar el carácter «aristotélico» de las teorías de Anselmo, podrían
citarse  las palabras de un contemporáneo de Anselmo, a saber, Herman,’ quien
de  acuerdo con Odo de Cambrai, crítica el  «vocalismo» y asume que Anselmo y
Odo  siguen a  Boecio y los antiguos al  intepretar a  Porfirio y Aristóteles, pero
sabiendo que Boecio se declara explícitamente seguidor de la tradición peripatética
y  no de la «platónica».
Mas,  para encontrar una teoría «platónica» de  los universales habría que
dirigirse  a los intentos de reconciliación del «platonismo» con el «aristotelismo»
que  se aportan entre los siglos once y doce. Los siguientes constituyen unos muy
1       lii Porphyrii  Aristotelisque  libris  magis  votunt  legi  suam  adinventitiam  novitatem
quam  Boethii  ceterorumque  antiquorum  expositionem .»  (@Herimanni Liber de restauratione
monasterii  Sancti Martini  Tornacensis,  MGH, SS  14,  p.  275.
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buenos ejemplos de estos intentos:
1.-   El más antiguo de ellos se encuentra en un comentario a Porfirio dentro del
@Ms.  Munich dm  14458.# Lo mismo que ocurre en el comentario del Pseudo
Rabanus,  en  principio, se resumen fielmente los  argumentos de  Boecio en  el
segundo comentario pero, al final, el texto se muestra divergente con respecto al
comentario de Boecio cuando el Pseudo-Rabanus ubraya que la teoría de Platón
es  diferente a la de  Aristóteles, y en este punto Boecio sigue a  Aristóteles. El
comentario de Munich niega deliberadamente las diferencias entre las teorías de
Platón  y Aristóteles,2 pues,  aunque la  teoría que se presenta es  la  misma que
desarrolla  el  Pseudo-Rabanus, el autor del comentario de Munich cree que ésta
puede reconciliarse con lo que él supone debe ser el «platonismo». Detrás de dicha
intención podemos encontrar el propósito de introducir una idea de raíz platónica
en  la teoría del universal, a saber: que los universales guardan cierta relación con
los  «ejemplares» en la mente divina.
2.-   El segundo es  un fragmento del De peccato de  Odo de  Cambrai3, cuya
propuesta la pudo habar tomado del Timeo -  parece ser que Odo fue un buen lector
de  esta obra4 pero, en realidad, Odo debía saber que la misma idea se encuentra
en  el Monologion de Anselmo (cfr. Mono!. cap. 9-11) si bien, en Anselmo, la idea
2  Cfr.  Ms.  Munich dm  14458,  fols.  85rb-va (ver Apéndice 1).
 De peccato  originali,  PL  160, 1 lOlbc.
 Herimanni  liber de  restauratione  monasterii  Santa Marini Tornacensis  ,  MGH  SS X1I,# p.
276.17-18,  «[. . .1. utpote qui  (0410) adhuc ,nundane sapientie  deditus  inagis delectabaiur
lectione  Platonis  quam Augustini».
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se encuentra referida a asuntos puramente teólogicos fuera del contexto de la teoría
de  los universales.
En  algunos casos, Anselmo denomina a  los «ejemplares» con el  término
forinae. Odo, hereda el términofonna del Pseudo-Rabanus para denominar a los
universales; la idea de las formas divinas juega un papel en su teoría del universal,
aunque  no está claro el papel que juega este elemento platónico en la teoría, por
otra  parte «aristotélica», de Odo de Cambrai.
3.-   El otro intento de «reconciliación» de Platón con Aristóteles es el De eodem
et  diverso de  Adelardo, donde se  incluye una exposición de  la  teoría  de  la
indfferentia,  en la que se desarrolla una teoría de los universales comparable a la
del  Pseudo-Rabanus y la del comentario de Munich, pero donde encontramos que,
como  en  el  comentario de  Munich, no se habla de essentia, lo  que implica el
hecho  de  que ambos desarrollaron sus teorías fuera del ámbito de  la  tradición
anselmiana.  Por lo  demás,  y del mismo modo que en  Odo, para Adelardo el
Timeo5 es una obra bien conocida.6
 De  hecho,  y  como  ya  hemos  comentado,  tanto  el título  de  la  obra  de  Adelardo  como,  en
general,  las  referencias  al  tema  tienen  su  origen  el  tratamiento  que  Platón  presenta  en  el
Timeo.  En  cuanto  al  texto  más  relevante  en  el  que  aparece  su discurso  sobre  «lo mismo»
y  «lo otro»  cfr.  Platón,  Timeo, 34c-37c  (ver  Apéndice  1).
6  Iwakuma  incluye  dentro  de  su  «Realism»  (op.  ci:.,  n.  35)  un  comentario  personal  de
Charles  Burnett  sobre  el alumno  de  Adelardo,  Ocreatus, para  ilustrar  el buen  conocimiento
que  de  Aristóteles  y  Platón  se tenía  en  su escuela:  «After  the completion  of  this  paper,  Ch.
Burnett  drew  my  attention  to a  fragment  of  a  @Porphyry  commentary  in Ms.  Cashel, GPA
Bolton  Libr.,  1#, pp.  118-120.  It pays  a special  attention  to the  difference  between  Plato’s
and  Aristotle’s  theories.  For  example,  it  says  on  p.  118:  “Sed sciendum  quod  apud
Platonem  aliter,  apud  Aristotelem  aliter  de  partibus  logicae,  sicut  de  ceteris  compluribus
dictum  est  [...]“.  And  the discussion  of Porphyry’s  questions  begins  (p.  20):  “Sed quia,  ut
dictum  est,  aliter  innuit  Plato,  aliter  sensit  Aristoteles,  Platonis  et  ipsius  sequentium
videamus  sententiam.  Dicebat  igitur  Plato  genera  et  species  esse  exemplares  illas  rerum
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3.2.  La  exposición seguida por  Adelardo de Bath.
La  teoría  de  la  indfferentia  ya  hemos dicho que  fue  la  respuesta de
Champeaux a las críticas de Adelardo y el realismo extremo de sus propuestas.
Resulta  muy intersante constatar que la  teoría de  la  indUferentia, que se
había  atribuido a  Guillermo de  Champeaux, fuese  asignada por  Hauréau7 a
Gauthier  de Mortagne. Como Hauréau ya puso de manifiesto, la exposición de
Gauthier  guarda un interesante paralelismo con el @De generibus et speciebus# -
atribuido  erroneamente por Cousin a  Pedro Abelardo8 -  y  con el De eodem et
diverso  de Adelardo de Bath.
En  realidad, una posible fuente para la  exposición de  Adelardo y el  Ps.
Rabanus,  ya  lo  hemos dicho, la  constituye el  comentario de  Munich. Pero,  a
formas  quas ideas  vocant,  id  est  intellectus illos  in mente divina quos  de rebus singulis
[••]•H  No  contemporary commentaries share this  style.  According  to  Ch.  Bumett,  this
commentary  is  the only  text to occur  in the  same part of  the composite codex  besides the
curious  arithmetical text wntten  (according to  the only other manuscript) by  Ocreatus, a
pupil  of  Adelard.  It might have  been the  case,  then,  that in  Adelard’s  school  they were
sharp at the distinction between the two ancient philosophers». Sobre Ocreatus, cfr. Burnett,
Ch.,  «Ocreatus»,  ¿!?.
Hauréau,  op. cit.,  Vol 1, Cap. XIV, pp.  ,  Paris,  1872.
8  En  realidad, el  autor de la obra parece que fue  un discípulo de Jocelin de Soissons,
aunque Victor Cousin la editó atribuyéndola erroneamente a Pedro Abelardo (cfr. @Cousin,
V.,  Ouvrages inédits d’Abelard, Paris, 1836, pp. 505-550#), ha sido reeditada y traducida
al  inglés por @P. King,  PeterAbailard and the Problem of the Universais, Vol. II, pp.  143-
212,  Michigan,  l990.#
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diferencia  de  Adelardo, el  Ps.  Rabanus utiliza el  término «essentialiter» y  no
«indifferenter», una distinción que, como muy bien me ha hecho notar Iwakuma,
se  encuentra por  primera vez en el Ms.  Paris, BN 17813 («los universales son
idénticos en cuanto a la indferenhia y no en cuanto a la essentia»).
En  el  «platonismo» de Adelardo parece que puede encontrase una cierta
relación  con Bernardo de Chartres, pero ¿hasta dónde alcanza su platonismo?
Para  Adelardo de Bath, las ideas humanas son innatas. Dios, al  hacer el
mundo,  lo  ha provisto de cierta naturaleza, de  cierta substancia excelente que
nosotros llamamos alma, de todas las formas de las cosas creadas. La idea no es,
como  piensa Aristóteles, un producto reciente de la razón humana; pertenece al
tesoro  de la  memoria, donde Dios la ha situado desde el origen del mundo; pero
cómo  afirmar entonces la permanencia objetiva de géneros y especies, y al mismo
tiempo,  recurrir al «sistema de la indiferencia», para mostrar que se puede sostener
la  realidad  de  los  universales, sin  añadir  alguna  substancia al  número  de
substancias que Dios mismo ha creado.
El  «sistema de la indiferencia» se aleja del expuesto por Champeaux, para
quien  el  universal soporta a  los  individuos como  formas accidentales; para
Adelardo,  el individuo incluye todos los modos de ser: aquello que es particular,
aquello  que es general, aquello, en fin, que es más general.
¿Es el «sistema de la indiferencia» un «realismo» sin más?
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Para  los  partidarios del «sistema’>, afirmar que nihil omnino est, praeter
individuum quiere decir que absolutamente nada existe en la naturaleza a no ser
el  individuo, al  que se atribuyen, como predicados substanciales, la  especie el
género  y lo demás. Lo que podría llevar a interpretarlos como aristotélicos sino
fuera  porque al distinguir entre esencia y substancia, diciendo que toda substancia
es  individual pero, al mismo tiempo, es lo que hay de más universal. Aunque esta
interpretación podría ser explicada en sentido aristotélico, puesto que Aristóteles
se  sirve del mismo término ous(a para designar tanto aquello que es más individual
cuanto  aquello que es más general.
Podría decirse, aunque hoy podemos dudar de una interpretación así, que en
el  sistema de los nominalistas, el  individuo considerado aparte es la  substancia
misma, y todo lo que se añade al individuo deviene por él substancial; el individuo
es  la substancia y por él son la especie y el género, que no serían sin él.  Ahora
bien,  la  tesis  de  la  «indiferencia» tiene  por  objeto demostrar la  proposición
contraria:  que con respecto a  la  substancia, el  individuo viene después que  la
especie,  la  especie después del  género, el  género después del  universal. La
substancia no es ya, según este sistema, aquello que, estando en todo ser, admite,
acoge  el  género, la  especie, como formas simples; aunque en  nuestro mundo
«inferior» no pueda ser separable de estas formas.
¿Cuál es el sujeto de toda realidad?, ¿cuál es el primer acto con respecto al
cual  todas  las  otras  condiciones del  ser  son  definidas como  circunstancias
adventicias? Siguiendo a los partidarios de la «indiferencia», no puede tratarse del
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individuo, sino de aquello que se encuentra indiferente en los individuos, es decir,
en  primer rango, la substancia, después, el género y la especie.
Esta  podría  ser  la  exposición tal  y  como la  podría  haber  presentado
Abelardo.  Pero,  ¿qué tiene que decir Adelardo de Bath, cuál es, en términos de
Adelardo de Bath, la indiferencia suprema: la substancia. La substancia que recibe
las  diferencias entre género, especie e individuo, y siendo lo indiferente en grado
máximo,  ella es  por ella misma y se comunica con sus inferiores. Así,  el  ser
emana  de ella  y desciende primero hacia los géneros y  las especies, y de  los
géneros hacia las especies y de éstas hacia las cosas más subalternas. Si el género
es  un nombre que, en el uso común, se emplea para significar cierta vía colectiva
de  las cosas, los partidarios de la indiferencia no rechazan esta definición usual de
género,  pero,  a  su vez,  hacen notar que personalidad, la  individualidad o  la
«haeccidad», son otros nombres de los que se sirve los filósofos para significar la
diversidad numérica de los fenómenos. En el orden del conocimiento, el individuo
viene  primero. En el orden de la generación, el universal y el particular vienen
juntos;  no hay especie sin individuos ni géneros sin especies. En el  orden de la
definición, es el universal quien primero se presenta.
La  definición de lo indiferente descansa sobre la substancia permanente, en
tanto  que la definición de lo diferente no es sino una forma efímera. Afirmación
manifiestamente realista.
Pero  no se trata del indiferente natural, del universal in re,  no separado de
las  diversas formas entre las cuales se compone el sentido de las cosas. El pasaje
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de  Adelardo nos da a conocer el sentimiento de los partidarios de la indiferencia
sobre  el universal in se o ante rem. Los partidarios de la indiferencia, ¿pretenden
ser  eclécticos?
Pretenden conciliar a Platón y Aristóteles, y puede decirse que dicha actitud
ni  era nueva por entonces ni cesó con aquellos. Puede decirse que el «sistema de
la  indiferencia» es realista porque define el universal in re,  pero no en cuanto
aquello  que puede decirse de todos los seres, sino el ser común, el sujeto común
de  todas las formas; porque realiza objetivamente en la inteligencia divina todo
aquello que responde a la definición del universal abstraido de las cosas, mientras
que  ésta no subsiste sino en la inteligencia humana, si es que un concepto puede
subsistir en alguna parte.
Champeaux declara, en principio, que la especie es la esencia misma de los
individuos.  Forzado a  retirar esta proposición dirá  que la  especie es el  sujeto
universal al cual le adviene la forma de la individualidad, es decir, el uno que se
encuentra  en  todos bajo la  diversidad formal del número y  de  los accidentes.
Después,  a  mitad  de  la  indiferencia, se  esfuerza en  establecer que  el  uno
incorporado, del cual adolece la definición de Champeaux, es el indiferente que
constituye  la  identidad de  los  individuos, sea en  la  especie,  el  género o  la
substancia.  En fm,  en virtud del  mismo principio, se admite el  uno inteligible
como  la causa inmediata, pero a la vez eterna y divina, de todo lo que aquí abajo
posee  el caracter de universalidad.
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Hay  muchas diferencias entre el  sistema propuesto por  Guillermo y el
propuesto por Adelardo de Bath. En Champeaux la idea del uno es enunciada, en
principio,  a priori,  y realizada en el sentido de las cosas tal y como ella es en la
inteligencia, sin alguna crítica o comentario a cómo la inteligencia conoce la idea.
En  Adelardo, se  procede siguiendo un  método psicológico; se  observa en  la
demostración el orden a través del cual se forman las ideas; se va de las nociones
recogidas  por los  sentidos a  las que la  imaginación transmite a  la  razón,  para
declarar  enseguida que la  razón  sólo conoce la  verdad de  las  cosas,  en  el
entendimiento divino. Este último método será el preferido entre algunos de los
maestros aristotélicos de la escuela realista en el siglo trece.
En  la  solución aportada por Adelardo de Bath se comienza el análisis a la
manera de los «vocalistas», Adelardo define el género y la especie como aquellos
nombres de las cosas contenidas en ellos: tenía razón Aristóteles al decir que sólo
existen en los individuos; pero esto no significa que no sean nada. Cada uno de
los  seres que vemos es -simultánea e idénticamente -  individuo, especie y género;
pero  se  le  ve  como individuo, como especie o  como género,  según que  el
pensamiento los vea con mayor o menor penetración, y en esto tiene razón Platón.
El  conocimiento de  un  ser como individuo es  el  más bajo de  todos.  Ya hace
muchos años decía Gilson que:
«Adelardo no busca ningún eclécticismo. No se hace la ilusión de que los
adversarios  con  quienes se  enfrenta puedan contradecirse y  tener,  al  mismo
tiempo,  toda la razón; sino que sugiere la distinción de dos planos, en cada uno
de  los  cuales sería  verdadera cada  una de  las  tesis opuestas. Ya  vimos que
Abelardo,  lejos de rechazar por completo las Ideas, afirmaba su existencia en el
pensamiento  divino.  Así,  pues,  se  advierte cómo  van  preparándose,  desde
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comienzos del XII, las síntesis cristianas del XIII, que se inspirarán en Aristóteles
para  interpretar el orden de lo sensible y en Platón para interpretar el orden de lo
divino».9
Adelardo  de  Bath,  como  ocurre  con  los  otros  «intentos de  síntesis
superadoras» mucho más conocidos y más complejos (se los califique a éstos como
«eclécticos» o no), no andaba muy alejado del «espíritu» que anima la raíz común
y  las sólidas diferencias del pensamiento de Platón y Aristóteles. Quizás conoció
mejor  a Platón, a se sentía ontológicamente más cercano a éste; pero, ciertamente,
tanto  su obra como su vida son un claro ejemplo de «actitud» aristotélica ante el
mundo.  Pues,  su incansable esfuerzo por  perseguir la  estela del  conocimiento
científico  y el  trabajo de  lecturas y  traducciones legadas al  mundo latino,  se
encuentran muy próximas a los esfuerzos recuperadores de  la  tradición que el
estagirita  intentó siglos atrás. Con certeza el conocimiento que ellos poseían de
Aristóteles distaba mucho del que era accesible unas décadas más tarde pero, tal
vez,  Aristóteles les era «conocido» de otro modo; de esa forma en que se convive
con  una tradición que pertenece al acervo propio de quienes, como era usual en
aquellas épocas, vivían en la próximidad de los «principes» de la filosofía quizás
no  tan erudita pero ciertamente más sabia.
  @Étienne Gilson, La FilosoJta en la Edad Media, ed. en castellano trad. por A. Pacios
y  S. Caballero, p. 277, Madrid, 1965.#
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3.3.  Significado de la indjfferentia en Adelardo de Bath, en el ámbito  de la
polémica  sobre  el «vocalismo» y los universales.
Como  ya  he dicho, Adelardo afronta el problema de la  indUfereiuia y el
«vocalismo» en dos partes de la obra. La primera aproximación se produce en el
contexto del discurso general sobre la participación; con una distinción entre razón
y  sentidos, la Mente Divina y el «nuos» presente en el alma humana, y la aparente
diferencia res -  vox. Digo «aparente» porque, justamente, la propuesta de Adelardo
consiste en una argumentación mediante la cual llegar a la «indiferencia».
La  comprensión de la realidad puede darse de tres modos, si bien los dos
últimos toman elementos comunes:
Primero. -  Descrito a través de la presentación que Philocosmia hace de sus
doncellas (3,64-8,170). Consiste en atenerse al dictado de los sentidos, basarse en
ellos,  percibir la  apariencia de las  sensaciones como elementos fiables para  el
conocimiento y dar nombres a los contenidos de dichas percepciones. Este modo
formaría parte de una manera vulgar de entender el proceso del conocimiento; en
realidad, negaría todo conocimiento que fuese más allá de la simple apariencia de
las  cosas, asumiría el  proceso de  la intelección como un  mecanismo simple y
directo,  cuya referencia siempre sería la con stratación también aparente de cómo
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la  realidad parece identificarse con  su  percepción gracias a  los  «beneficios’>
inmediatos que ello comporta. En este modo de captar la realidad, los nombres
son  simples añadidos que se imponen o  representan a  las  cosas,  sin  que ello
suponga ni tan siquiera un «realismo» epistemológico, en cuanto aquí ni se da una
elaboración conceptual sobre el paple de la denominación ni  un pesamiento que
articule  los  procesos psicológicos de  percepción e  intelección con la  actividad
gramatical y lógica. Para Adelardo, se trata simplemente de un método falaz que
no  repara en el sentido que las apariencias encubren.
Segundo. -  Éste  se podría considerar bajo un prisma que conformaría una
doble  expresión del problema; por  tanto, este segundo modo se expresa en  dos
intepretaciones que, aún participando de algunos elementos comunes, podrían ser
consideradas, fundamentalmente, distintas: una lectura «anstotélica» y una lectura
«platónica» del asunto. Los elementos comunes a ambas estarían representados por
el  modo en  que  asumirían que  los  procesos gnoseológicos comportan una
complejidad que va  más allá del mecanismo de la  simple percepción; en ambos
podría  aceptarse un dualismo «realista», si bien -  y  aquí comienzan sus claras
divergencias -  el  sentido de su realismo se centra en «objetos» muy distintos: los
elementos de clara distinción entre ambos vendrían a estar representados por lo
que  constituiría una lectura  «tradicional>’ (considerando como «tradicional» la
lectura parcial asumida en la época de Adelardo) de las diferencias esenciales entre
una  visión «platonica» y «aristotélica» que se extiende desde el  problema de  la
fiabilidad hasta la génesis y el objeto del conocimiento y su finalidad.
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Tercera.-  El  sistema propuesto por  Adelardo, la  lectura que  defiende,
comienza  con una interpretación de la  idea de, participación en el proceso de la
formación del conocimiento de las cosas, sus causas y los principios causales. La
exposición  de Adelardo se inicia con las palabras «[...]  el  Supremo Creador de
todas  las cosas, atrayéndolas todas a su semejanza, tanto como la  naturaleza lo
permite,  adornó el alma con la mente, que los griegos llaman “nous” [...]»  (8,179-
12,274) sigue en «[...]  ésta [la Gramática], digo, al imponer nombres a las cosas
singulares,  bendijo por  primera vez  a  los  mortales con  la  distinción de  la
conversación  mútua.  [...]»  (17,401-18,429), prosigue en  la  exposición de  la
retórica  (18,430-20,489) y concluye en la presentación de la «Dialéctica» (20,490-
22,530).
Que  Adelardo se reserve su exposición sobre las voces y las cosas para la
exposición  de «[...]  estas tres artes, cuyos preceptos se ocupan de  voces, [...]»
(22,527-8) resulta del mayor interés, enseguida lo veremos; pero tan original como
ésto  es  el  hecho  de  que  en  la  primera  respuesta general  a  Philoscosmía,
Philosophfa introduzca una primera reflexión sobre la relación entre res y vox en
la  que desde el inicio intenta dejar clara su postura de armonización entre lo dos
prícipes  de la filosofía.
Por  otra parte, ya decíamos en el primer capítulo que incluir la retórica entre
las  artes que hablan de las voces puede ser considerado con la mayor naturalidad,
pero  ésto supondría ignorar que el  contexto de la  retórica va  más allá de  una
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simple  consideración sobre técnicas de  uso y artificiosidad del la  oratoria. La
retórica  es uno de los modos del discurso sobre la verdad; no es sólo un modo de
articular  el  pensamiento, es el camino del lenguaje que tiene por virtud: de un
lado,  hacer posible y mediar en el proceso de la socialización; de otro, conformar
el  pensamiento a la sutil constitución de lo real. Es precisamente en función de
ésto  que la verdad del discurso retórico no es tanto un juego de oratoria, dispuesto
para  el  encubrimiento de  una realidad que se trata de disfrazar, antes bien, la
buena  oratoria y los distintos juicios abren el lenguaje a su acercamiento con lo
real;  pero  un  acercamiento que no  sería posible si  no  existiese ya  particular
identidad entre las cosas y su nominación. Esta idea está muy presente en el modo
como  Grecia entendía el significado de logos, pero creo que también está presente,
como  rememoriación o  como  «actualización» en  un  pensamiento que  está
comenzando a «reinventar», a la luz del nuevo siglo, a aquellos clásicos que desde
la  perspectiva del doce parecen tan lejanos y al tiempo tan familiares.
El  proceso a través del cual el alma -  usando la mente -  conoce, tiene un
inicio  que se sitúa en dos planos interpuestos: en el piano de la cosa, desde las
inmediatas a las futuras; en el piano del orden estructural, que posibilita y articula
el  reconocimiento de las cosas, a través del cual el alma se reconoce a ella misma,
reconoce la mente así como el orden a través del cual la mente conoce: la razón.
En  este  doble  proceso,  que  denominaremos «de  conocimiento»  y
«reconocimiento», la mente, de una lado, sirve de nexo entre el alma y las cosas;
pero,  de  otro  lado, la  tendencia natural del alma hacia  la compresión de  sus
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orígenes  -  en  un proceso en el que el uso de la memoria y la opinión, según el
grado  de  perturbación con que el  cuerpo actúe sobre ella  -  le  permitirá  un
movimiento ascendente más o menos fluido. Es en este el  movimiento hacia los
orígenes  «ideales» donde el  alma depura lo obtenido en el  plano de  las  cosas,
desde  el contraste con lo que puede vislumbrar en su reconocimiento originario;
lo  que se vislumbra aquí son las formas. La «depuración» no es sino el proceso de
descomposición elemental de los datos compuestos y confusos que los sentidos
aportan;  la simplicidad se da en la especie inicial de la que el compuesto participa;
la  especie se contratasta con la forma, intuyéndose la participación entre ellas; los
inicios,  esto es,  las  especies -  así  como los compuestos que participan de  las
especies  -  y  formas  son finitos,  lo  que  hace posible conocer las  especies y
reconocer las formas arquetípicas.
Ahora  bien,  el  doble proceso «de conocimiento»-reconocimiento» no  se
detiene  aquí,  puesto que el  alma, una vez reconocidas las especies, prosigue su
esfuerzo  hacia un  conocimiento de  sí  misma. Por  tanto,  el  alma,  después de
ejercitarse en el doble proceso ya descrito se centra en la definición de sí misma,
o  lo que es lo mismo, realiza una introspección sobre sí misma y la lleva a poder
definirse.  Es decir, el alma sólo se sabe a sí misma tras el conocimiento «esencial»
de  las cosas y el reconocimiento formal. La realidad de las cosas, pues, no son los
cuerpos  materiales a  través de  los  cuales las  percibimos, sino los  arquetipos
formales que por medio de las especies se encuentran presentes en las cosas.
Cuando  tratamos  de  explicar  el  proceso  dual  del  conocimiento,  y
comenzamos por  las cosas tal y como las percibimos a  través de  los  sentidos,
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damos  nombres a  eso  que confusamente creemos singular; posteriormente, lo
aparente  singular comienza a  ser  agrupado (combinado), en  función de  los
elementos que percibimos bajo el carácter de identidad que extraemos del plural
de  individuos, a esto lo nombramos como especie y desde allí llegamos al género.
La  preguta se centra ahora en el esclarecimiento de universal. ¿Qué ocurre,
entonces,  con el universal? ¿Dónde situar su realidad?
Adelardo piensa que tanto Platón como Aristóteles estan de acuerdo en la
realidad  del universal, la cuestión estriba en discernir lo que para Adelardo son
las  «aparentes» contradicciones que  existen  entre  ambos  filósofos.  Pues,
aparentemente, para Arsitóteles el universal substante se da y hay que buscarlo en
la  persecución de las cosas individuales tal y como nos aparacen dadas; Platón
sólo  admitiría la  relidad  del  universal que descansa en  ese ámbito donde la
«verdadera» realidad se oculta o  se muestra, en  las  ideas, de  las que lo  real
aparente participa.
Pero  es  interesante  constatar  cómo  explica Adelardo el  hecho  de  la
nominación, o más precisamente, de la «vocalización»; el  seguimiento que hace
de  Aristóteles, tomando como referencia básica la exposición de Boecio, resulta
clarificador: puesto que las cosas son innumerables (aunque no infinitas; por más
que  en 17, 403 use infinitae, pues ello contradice su argumento), ya que al mismo
tiempo  son o participan de lo individual, genérico y universal, éstas (las cosas),
contempladas respecto a  su  naturaleza, son diferentes, además, en  base a  las
«categorías». Las cosas participan de  una naturaleza universal y eterna; a  esa
naturaleza pertenecen las determinciones impuestas sobre las cosas (los accidentes
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separados de las sustancias y los accidentes separados entre sí), esa imposición es
participadas por distintos accidentes. El papel de la lógica consiste, justamente, en
comprender  cómo en  las  cosas está  presente, en  mayor o  menor  grado,  los
distintos  accidentes, distinguiendo los accidentes de las sustancias. El hecho de
captar,  ordenar y  explicar dicha presencia hace ser  a  las  proposiciones, los
argumentos,  los  tópicos,  las  divisiones, las  defmiciones y  los  silogismos,
verdaderos o no, probables o necesarios o sofísticos, intrínsecos o extrínsecos o
intermedios,  conformes a  ellos  mismos o  a  los  accidentes,  sustanciales o
accidentales, pertenecientes a unas u otras variedades, figuras y modos.
Pero  la particular exposición de Adelardo no se aparta del «platonismo» que
anima  todo el  discurso. Porque el papel que le reserva a la  lógica siempre está
aceptando que aunque la realidad de las cosas puede penetrarse a través del estudio
del  fenómenos «vocal», contemplado aquí desde las artes que las interpretan, la
realidad  de la  cosa y  la  «voz» trasciende a la  cosa misma y al  proceso de  la
«vocalización»; lo  real  siempre está  del  lado de  aquello  que  los  conceptos
participan y/o que éstos «vocalizan» y en la «vocalización» misma. La cosa y las
voces  son reales, pero por participación de la «veradera realidad» que subsiste las
cosas  y sus voces, realidad que sólo «conoce» el Hacedor y de la que los mortales
sólo  tienen  un  conocimiento limitado; precisamente por  ello,  el  valor  del
conocimiento de y en lo individual posee un valor irrenuncible, quizás el  único
que  a los mortales le es permitido.
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En  el  modelo de Aristóteles, piensa Adelardo, se acentúa el  proceso «de
conocimiento»: el conocimiento del individuo es el punto de partida y constituye
el  aporte imprescindible a todo conocimiento, la pregunta por la cosa individual
es  la  pregunta básica por  lo real.  Sin embargo, dice Adelardo, el  modelo de
compresión platónico no  se detendría ahí;  es  más, restaría importancia a  una
reflexión  de  lo individual obtenida como consecuencia de  un punto de  partida
desde  la cosa yio sus voces que no suponga ya un reconocimiento de la identidad
de  lo  uno a  lo múltiple y de lo uno a la unidad que la cosa significa; desde la
representación que necesariamente ha de invocar la  unidad como determinacion
fundamental que, de  suyo, «es» la  cosa; aunque no tanto lo  por ella se viene a
representar o se nos da; la virtualidad del segundo proceso es condición previa a
una  investigación sobre esa identidad a la que lo uno y lo otro pertenecen, más
allá  de los contenidos accidentales.
Para  Adelado, Aristóteles no se equivoca en su valoración del proceso de
conocimiento, pero se trata de una valoración que necesariamente ha de ser asumir
la  lectura  platónica.  Ambas operan  a  distintos  niveles,  pero  ambas  deben
complementarse.
Eclecticismo, pues, en un sistema «vocalista» de la indiferencia con el que
Adelardo  se esfuerza por armonizar, por «compabilizar» dos ámbitos de discurso.
Veamos,  el Diccionario de la Lengua Española de la  Real Academia nos
dice  que el adjetivo «compatible» se refiere a «lo que tiene aptitud o proporción
para  unirse o concurrir en un mismo lugar o sujeto», en este sentido «compatibil
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izar» vendría a significar -  lejos  del contexto en que hoy solemos utilizar este
verbo  -  la  búsqueda de  una aptitud o proporción común a  distintos sujetos, a
distintos locus, a distintos textos.
Al  sentido de esa búsqueda de la proporción, de esa medida, es a lo que aquí
llamamos  «eclecticismo». No  es,  por  tanto, el  eclecticismo de  una actitud de
tibieza,  de  «términos medios»; tampoco se trata de un esfuerzo por  «sintetizar
superando» -  lo  que necesitaría de un pensamiento en que apoyar un salto así. Por
el  contrario, dicho esfuerzo podría entenderse como un intento por dejar decir a
los  textos lo que el esfuerzo interpretativo siempre ha de respetar: la multiplicidad
de  sentidos. Pero también, la  unidad esencial de  una pertenencia a  la  cual,  el
pensamiento  platónico y  aristotélico, desde sus  determinaciones ontológicas,
responde  con fidelidad: a los límites del pensar.
CONCLUSIONES
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Llegado el momento de finalizar la exposición de este trabajo son varias las
conclusiones a las que hemos podido llegar. Hay que decir, en cualquier caso, que
la  amplitud de  objetivos y  la  constatación de las  hipótesis de  trabajo iniciales
pueden considerarse como hipótesis contrastadas. Pero su constatación y su preciso
desenvolvimiento necesitan de un más amplio y dilatado proceso de investigación;
quizás es ese proceso el que uno se propone cuando va reconociendo que ello es
labor  para toda una vida, y cuando uno va percibiendo cómo el estudio nos hace
ir  modificando las hipótesis que operan como puntos de partida.
A  lo largo de este trabajo hemos podido constatar que:
1.-   La metodología para el análisis textual requiere un esfuerzo de confrontación
con  un  material al  que en  muchas ocasiones sólo podemos tener acceso
indirectamente, lo que añade dificultades interpretativas.
2.-   Si bien  las  teorías sobre  los  cambios paradigmáticos pueden servir de
estímulo a una lectura de la historia de la cultura, el estudio comparado de
los  textos muestra un buen cúmulo de dificultades con que poder apoyen
dichas teorías.
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3.-   Los proceso  de  «redescubrimiento» son  siempre  dependientes de  una
tradición  y difíciles de precisar no sólo en una obra sino, también, en el
análisis  comparativo de distintos textos, máxime cuando los  texto de  que
disponemos  o  los  que  la  tradición  nos  ha  legado  son  muy  escasos,
permaneciendo un gran número de obras a la espera de ser «redescubiertas’>
por  las investigaciones medievales actuales y futuras. La tradición es  una
secuencia que mantiene la proyección de un actividad y un dcbate dentro de
los  límites a que está sujeto toda posible «revolución intelectual».
4.-   Poder hablar de «renacimiento» en un sentido que pretenda ir más allá de la  -
literalidad, conhleva un esfuerzo y un trabajo de equipo que requiere de  un
tiempo  y un esfuerzo mucho más amplio que el que puede denvarse de una
sola  investigación. Pero, además, hay que contar con un hecho que aíade
dificultad  al  asunto, el  movimiento de  la  cultura imposibilita en  muchas
ocasiones  el  que en  una época se puedan llegar a constatar unos objetivo
demasiado  amplios.  Si  bien,  unos objetivos demasiado escuetos pueden
hacernos perder la referencia general y el marco conceptual sobre el que se
trata  de reflexionar a la luz de posibles descubrimientos.
5.-   El nuevo impulso que cobra la  ciencia a  partir  del  doce no  sólo es  un
proceso  que se verá interrumpido en muchas ocasiones, sino que no es un
proceso  continuo ni contante sobre el que se pueda fundamentar una historia
progresiva del avance científico. Antes bien, tanto en sus logros como en la
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reflexión sobre su propia actividad y método, el doce sólo tiene constancia
de  algo muy concreto: el asistir al proceso de surgimiento de un incipiente
nuevo modo de acercarse a la naturaleza. Las categorías que en ellos operan
quizás  están muy lejos de los modelos actuales pero, quizás, están poniendo
de  manifiesto los límites con  que operan nuestras distintas compresiones
actuales  sobre aquello que vendría a constituir el método científico.
6.-   No puede esperarse ni pedirse a una obra, en este caso a la obra de Adelardo
de  Bath, los argumentos y la actitud con que operan nuestros prejuicios. El
cambio  de actitud y las nuevas aportaciones son más una labor proyectiva
desde  una interpretación que una realidad consciente del momento en que las
obras  surgen. Ahora bien:
7.-   Que algunos autores del doce, entre ellos Adelardo de Bath, son conscientes
de  la novedad con que su época está forjando un nuevo espíritu, para ellos
un  espíritu «moderno» por referencia a un pasado que trata de actualizarse
desde  un presente que opera como condición de posibilidad en su sentido de
límite.
8.-   Que una de las  polémicas más conocidas de este período se centró en  el
problema  de los universales, pero las investigaciones de los textos que van
apareciendo,  así como la  relectura de los que ya se conocían, nos puede
llevar  a  pensar en dicha polémica desde unas perspectivas nuevas; dichas
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perspectivas, en cualquier caso no llegan a un acuerdo sobre el problema de
los  universales y su relación cori el surgimiento del «nominalismo», llegando
a  pensarse, en algunos casos, que el «nominalismo» tuvo poco que ver con
este  asunto. Por su parte, el «vocalismo» de finales del once y principios del
doce,  opera a  un  nivel de  discurso y  de  reflexión que,  aún guardando
posibles relaciones de enfrentamiento con el «nominalismo», y ofreciendo un
discurso sobre los universales, no puede pensarse como una secuencia inicial
en  el surgimiento de la secta nominalista.
9.-   Entre las distintas posturas que debatieron el problema de los universales,
nos  encontramos con un modo de atender el problema en el que se propuso
una  «tercera vía», el así llamado «sistema de la indfferentia».
10.-  En ése «sistema» puede estudiarse la postura defendida por Adelardo, puesto
que  su interés por «sintetizar» (a pesar de las grandes limitaciones textuales
con  la que Adelardo puede operar) lo esencial al pensamiento platónico y
aristotélico,  lo  conducen a una cercanía muy estrecha con la  teoría de  la
ind[ferentia.  El  De  eodem et  diverso muestra algunas señales en  este
sentido.
11.-  El esfuerzo de «síntesis» de Adelardo nos pone en el camino de las grandes
síntesis  del trece, pero es original en dos sentidos: primero, el  tiempo en
trata  de llevarse a cabo, con las consabidas limitaciones textuales y el peso
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notable  de  una  tradición  todavía  demasiado afincada  en  los  siglos
inmediatamente anteriores; segundo, por complementar la reflexión filosófica
con  un trabajo sobre los nuevos textos y con una labor de estudio de  la
naturaleza del que no siempre dieron muestras otras «síntesis» posteriores
mucho  más  estudiadas y  de  más repercusión en  algunas de  las  épocas
períodos.
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ayudado  a  avanzar en mi trabajo, entre las que hay que destacar la  edición de
Peter  Dronke, A  History of  Twelfth Centuiy Western Philosophy (Cambridge,
1988);  obras (ensayos y artículos) cuyo temas tratados han indicido de manera
fudamental sobre mi trabajo.
La  bibliografía se completa con las referencia a las ediciones y los estudios
que  incluyo en  el  repertotio de  obras de  Adelardo (Cap.  1). Tanto en  aquél
apartado,  como en la  siguiente bibliografía, del mismo modo a como ocurre en
algunas «notas a pie» de este trabajo, y a menos que se especifique, mantienen las
vigentes  para la SJEPM.
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APÉNDICE 1
ADELARDUS BATHENSIS
DE  EODEM ET  DIVERSO
SIGLA  ET ABBREVIATIONES
CODEX       Paris, BN, Lot.  2389 (s. XII)
EDITIONES
Wiliner       editio Hans Willner, Beitrage zur Geschichte der  Iheologie und Philosophie des
Mittelalters,  IV, 1, Münster, 1903.
ABBREVATIONES IN APPARATU ADI-HBITAE
VOCES  ABBREVIATAE:
add.         addidit
corr.         correxit
cf           confer, conferatur
ed.          editio
fol.          folium
inc.  incipit
un.  linea
man.  manus
rnarg.  margine
n.           nota
orn.          omisit
supscr.            suprascriptus
SIGNA:
E]            hissignis  nclusa sunt quae detenda videntur
()            hissignis  inclusa  sunt quae supplenda videntur
/           fol.(pag.)  sequ.
1            ADELARDUS BATHENSIS, DE EODEM ET DIVERSO          8lva
8 iva
SYRACUSIO EPISCOPO WILLELMO, ADELARDUS SAL[UTEM].
Dum  priscorum virorum scripta famosa non omnia sed pleraque periegerim,
ecrumque  facultatem cum modernorum scientia comparaverim, et illos facundos
iudico,  et hos taciturnos appello. Quippe nec illi omnia noverant, nec isti omnia
5    ignorant. Quare sicut nec illi omnia dixerunt, [ita nec] isti omnia tacere debent.
Scribendum igitur aliquid vel  modicum censeo, ne  si invidiae  attrec[ta]tiones
8 lvb  metuant, inscitiae accusationem incurrant. Nam et ego cum idem metuens iniustae
cuidam nepotis mei accusationi rescribere vererer, in hanc demum sententiam ani
mum  compuli, ut reprehensionis metum patienter ferrem accusationi iniustae pro
10   posse meo responderem. Sed quoniam omne disciplinare opus non artificis sui ve
rumtamen alienum exspectat iudicium, factum est  ut  quidquid mecum confuse
depinxi,  sapientis discretioni dealbandum supponam. Quoniam autem in epistola
hac  non unius tantum facultatis picturas intexui verum omnium VII liberalium
artium  quasdam descriptiones intentionis necessitate interserui, consequens esse
15   intellexi ut non quemlibet iudicem immo talem qui septiformi rivo philosophiae
imbutus esset, eligerem.
Tibi  igitur  Willelme, Syracusie praesul omnium mathematicarum artium
eruditissime hanc orationem direxi ut quicquid mea scientiola haut satis fretum in
publicum  prodire  non  audet, et  examine tuo  securum exeat,  et  nominis tui
20   praelatione corrosionis invidiosae morsus non pertimescat. Hanc autem epistolam
Man.  s.  XVI!  add.  Adelardi de eodem et diverso dialogus cf  Apend. ti. i  1 SYRACUSIO
EPISCOPO WILLELMO, ADELARDUS SALUTEM] SYRACUSIO EPO WILLO, ADELAR
DUS  SAL  5 ita nec] orn., ed.  Wiliner  6 mvidiae] invidie cf  Apend.  ti. iii attrectationes]
attrectiones em.  Wiliner  7  Inc. fol.  8lvb  Nam  12 depinxi] depiri  e pi  s t 01 a]
episla  16 eligereml intelligerem  17 Tibi] cf  Apend.  ti. ji  20  epistolaml epistlam.
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de  eódem et  diverso intitulavi, quoniam videlicet maximam orationis partem.  -.
duabus  personis Philosophiae scilicet atque Philocosmiae attribui, una quarum
eadem, altera vero diversa, a principe phiosophorum appellatur. Tuum igitur erit
et  superflua resecare et  inordinata disponere. Ego  pro  intentione mea nepoti
25   respondebo.
ADELARDUS AD NEPOTEM DE EODEM ET DIVERSO.
Saepenumero admiran soles, nepos, laboriosi itineris mei causam et aliquanto
acrius  sub nomine levitatis et inconstantiae propositum accusare. Quod si quis
82ra  alius vel vulgaris hoc errore teneretur, incuriae tradendum putarem. De te autem
30   non minus miror quam doleo. Miror equidem quia cum in pueritia adhuc detinea
ns  cuius levitas quodammodo propria est, in me accuses quod in te ipso si non
dissimulas respicies. Doleo magis quia cum nihil te  carius habeam, soleatque
nobis in omni sententia communis animus esse, de hoc praesertim tau proposito
meo  dissentiamus. Quare nec illam alteram identitatem, quae amicorum animis
35   inesse solet, hoc infortunio amittamus, sententias in unum conferamus. Et ego si
tibi  idem videtur causam erroris mei, ita enim, vocare soles paucis edisseram, et
multiplicem labyrinthum ad unum honesti exitum vocabo. Tu utrum recte texam
animam  adverte.  Et ea qua soles vel in  sophismatum verboso agmine vel  in
rhetoricae  affectuosa elocutione, modesta taciturnitate utere. Ego rem quam per
40   biennium celavi ut tibi morem geram, aperiam. Tu vero orationem in fine ut diem
in  vespere diiudica.
Erat  praeterito in anno vir quidam apud Turonium tum sapientia tum moribus
gravis.  Adeo ut eo tam vulgares quam phiiosophi uterentur. Sed quid piura de lau
21  maximam]  inanxiam   26 ADELARDUS]  ADEL    27 admiran]  ammirani    28 pro
positum]  propossint    quis] dit:ographia in i     29 inc. fol.  82ra teneretur    30 in puenitia]
impuenitia      33 proposito] propositio      34 nec  ¡11am] dittographia      identitatem]
mdentitatem       35 inesse] ui esse        37Iabyrinthum] labintum        38 animam
adverte]  animaadverte    39 rhetoricae]  rethoricae  cf  Apend.  n. ix     42 Erat]  cf  Apend.
n.u         in an o] inanno    43 philosophi]  phili.
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de  eius,  firpraeentis  aetatis  auditores plerumque invidiosi sint, et te eius
45  probitas non lateat qui una ibi mecum adesses? Hunc ego admodum colebam
studens eius prudentia doctior fien. Cumque semel mihi situs siderum, qualitates
planetarum, distantias orbium, noctumus exposuisset, «tu», inquit, «utrum recte
exsecutus sim tecum expende, ego me domum recipiam. Hic ego tum tractatus
dignitate cum senis admonitione occupatus, ad audita relegenda animo accingor.
  Et quia locus nonnihil quietis turbationisve sensuali tumultu animae inferre solet,
hunc  mihi quam quietissimum eligo extra civitatem scilicet ubi me nihil praeter
odores  fiorum et Ligeris fluminis fragores inquietaret. Itaque cum soli relectioni
sententiae illius operam darem cunctis extra cessantibus, duas mulieres, unam a
dextra  aliam a sinistra et aspexi et admiratus sum. Erat autem dextra quam vulgus
55   aspicere horreat phiosophisque nunquam penitus innotescat. Unde fit ut nec illi
eam quaerant, et hi quaesitam nunquam totam obtineant. Stabat haec undique VII
stipata virginibus quarum facies cum diversae essent, ita tamen intertextae erant,
ut  nulla intuenti pateret, nisi cum omnes simul aspicerem. Sinistra vero ita vulgari
allectioni  subiacebat ut et eam solam  assequerentur. Sed  et haec y  pedisequis
60   comitata enat quarum facies cognoscere mihi pronum non erat. Erant etenim quasi
pudore  oppressae et oppositarum VII non ferentes aspectum. His ego penterritus
cum  vicissim nunc has nunc illas subtristis visu percurnerem sinistra illa vultum
verbis  accommodans hac voce exorsa est.
«Quae te iuvenis in hunc errorem causa subegit ut huic te tam inefficaci studio
65  totum accommodes et fallaces fugas subtilium velut umbram propriam consequi
frustra  labores? An  ignoras quia etiam si quam certitudinem ea  quae quaeris
haberent ex singulis tamen innumerae dubitationes velut animi spinae succrescant?
48  exsecutus] executus      49 admomtione] ammonitione     50 nonnihil] non nichil
turbationisve] turbationis ve  cf  n. iv     inc. fol.  82rb sensuali      51 nihil] nichil cf  n. y
52  odores fiorum] odorum flores       relectionij relictioni          54 admiratum]
ammiratum      56 hi] hii    nunquam] numquam      59 pedisequis] pedissequis    60
comitata]  commitata      64 inefficaci] corr.  &x ineffici      67 ex singulis] exsingulis.
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Quin potius mihi te paulisper accrede et ipse ea quae explicabo. diiudica.de multis
quid  tibi placeat eligens. Sunt mihi y pedisequae hae quarum uni et pnmae ita a
70   primis annis  nitor aun argentique variaeque supellectilis successit, ut nulli alii
82va  iam  servire  sciant nisi ej  et  cui ipsa arriserit.  Sunt ej  mille aedificia turrita
patentia,  totidem subterranea, nullus eorum angulus vacuus quocumque verteris
te  diversis muneribus licet oculos pascas. Quid autem auro purius, quid argento
formato habilius, quid gemmarum distinctione lucidius? Sed non mihi immo oculis
75   propriis crede, qui et ideo singulis dati sunt ut de his iudicarent. Deinde cui ista
suppetit,  ej nec ubertas agrorum, nec copia pecorum, nec pictura pratorum, nec
quicquid  mortales animos ducere solet deest. Idem potens, idem dignus, idem
famosus, idem voluptatibus plenissimus, idem philosophiae fortissimus dicitur, cui
si  quid sapientiae addatur, velut ficus matura findetur. Eadem absente frustra
80   praedicabere.
Postremo  illa nescio quae alia, quam caeci philosophiam vocant hac absente
ostiatim  mendicat, et  se  et  suos per quaeque vilissima distrahit, adeo  ut iam
communi  sensu  non  nisi  ludibrium sit.  Unde  fit  ut  eius  sequaces demum
resipientes illam  spernant. Huic  nostrae adhaereant eosque  deinde praecipue
85   negligant, quos philosophiae intentos esse intelligant qua ipsi diu detenti pannosi
per  plateas sibilaverant. Maluntque cum fortunatis de acervis suis numerare quam
mendicantium philosophorum infinitas quaerimonias fulcire. Nec  novum istud
proverbium est. Quot panes diviseris, tot philosophos habebis. Qui quia in  se
nullum solatium habent, inter se ita inferunt ut velut pica picae alter alteri oculos
90   effodiat. Et quamcumque partem alter sumpserit, eam alter improbet, postmodum
eandem probet. Inde fit ut nec rogati nomen suum audeant confiten. Hique cum
82vb  tales sint audent tamen dicere. Felix qui potuit rerum cognoscere causas? Immo
69  pedisequae} pedisseque  hae] hec     71 inc. fol.  82va arriserit]  ariserit  cf  n. vi   74
habilius]  abilius      75 inter iudicarent er Demde «»    76 ubertasj verbis    pecorum]
peccorum  81 philosophiam] philophiam supscr. so  vocant] corr.  ex  vocatus  82  men
dicat]  mendicant  87 mendicantium] medicantium  91 Hique] Hyque  92  inc. fol.  82vb
sint  Felix...]  Vergil. Georg.  II 490.
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ut  cognoscere concedam, infelicem tamen et miserum qui-nihil quod incipit efficit,
nihil  quod cupit assequitur; Sed nec res ipsas cognoscunt. Summi enim eorum,
95    si principes dicendi sunt non modo in cognoscendis illis verum etiam in inquirendi
modis contrarii inventi sunt. Alius enim a sensibilibus investigandas esse censuit.
AHer ab insensibilibus incepit. Alius eas in sensibilibus tantum esse arguit. Alter
praeter  sensibiia etiam esse, divinavit, sic dum uterque alterum inquietat, neuter
fidem adipiscitur. Quod si hos pro summis non habes nonne Ptolemaeus a Pytha
100  gora in numerorum propositione dissentit, dum de diatessaron et diapason
effici consonantiam ostendit? Nonne Epicurus aliter ac ceteri philosophi, homines
videre  docuit? Dumque praesubtilis in  sententia de visu fuit in  eadem ab  aliis
caecus  esse dictus est.  Quod si hi a memoria recesserunt, accipe modernos ac
latinae eloquentiae summos, Tullium dico et Boethium in divisione partium syllo
105  gismi contrarios. Cui tandem eorum credendum est, qui cotidianis novitatibus
aures  vexant? Et  assidue quidem etiam nunc cotidie Platones Aristoteles novi
nobis  nascuntur, qui aeque ea quae nesciant ut  et  ea quae sciant sine frontis
iactura,  promittant. Estque in  summa verbositate summa eorum fiducia. Quid
enim  scurrili impudentiae similius quam quod ipsi se sentire simulant? Aiunt enim
110   nullam esse certificationem sensuum nec oculis nec auribus ceterisque credendum
83ra  esse.  Quo  munere si  priventur ipsi,  aliter  sentiant, utinamque omnes caeci
surdique efficiantur. Ac merito. Sequuntur enim ut dicunt rationem ducem qua
nihil  caecius est, cum id quod nihil in actu rerum est se videre mentiantur, hique
ei  fidem habent. Quibus merito libet imprecan,
115     Qui primum dignam docuit vanescere mentem,
Ut  rerum falsis credat imaginibus,
Dum  quicquid toto iunxit natura favore,
95  m mquirendi] inquirendi  99 Ptolomaeus] Tholomeus  99 Pythagora] Pitagora  100
in  numerorum] innumerorum  diatessaron] diatessaront  103 hi] bu  104  eloquentiae]
corr.  ex  eloquentiQ    Boethium] Boetium    partium] paltium      104 syllogismi]  sillo
gismi  106 Platones] Platon es  Aristoteles] Aristotiles  110 sensuumJ sen suum  111
inc.  fol.  83ra  pri/ventur  113 mentiantur] menciantur  hique] cf.  4, 92  115-117 in marg.
colore  rubro appicta iuxta y.  pr.  Pitagor <a>;  iuxta  y.  tertium materiam eL formam individuam.
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Disiungit cact  capta furore ducis,-  -  -
Haec  quoque  quae  cernis  cum  sint  diversa  creata,
120  Contexens  unam  colligat  in  speciem,
Hic  inquam  procul  elisus  pellatur  ab  oris,
Atque  suos  secum  sub  loca  caeca  trahat,
In  tenebris  tenebrosa  docens  tenebrosus  Apollo,
Fictilibus  verbis  detineat  socios,
125  Nec  Çuiquam  credat,  nec  ej  credatur  ab  ullo
Dum  verbis  rerum  tollit  ab  orbe  decus.
Tu  vero  iuvenis  hanc  potius  quam  verbis  descripsi  tibi  habe.  Quod  si  haec  non
placet,  sunt  hic  aliae  IV  quarum  tui  causa  non  piget  naturas  aperire.  Et  est  una
earum  potentissima  adeo  ut  quicquid  ubique  terrarum  habitantibus  iacet,  ipsa
130  imperio  premat,  et  potestatibus  omnibus  quicquid  velit  inscribat.  Quae  inde  etiam
potentia  proprium  nomen  sortita  est.  Cui  quotiens  in  populos  irasci  libet  non  est
qui  ej  resistat.  Itaque  nec  gladius  eius  modum  novit.  Unde  fit  ut  ex  vultu  eius  ita
omnes  pendeant  ut  si  ipsa  asserat  corvos  albos  et  cycnos  nigros,  non  minus  ceten
in  verba  eius  iurent.  Cuius  non  modo  facta  verum  etiam  dicta  per  totum  orbem
135  triviatim  praedicantur,  ut  Ammonis  et  Apollinis  famosas  consultationes  excedat.
Et  est  alia  quae  quodammodo  huic  obnoxia  est,  habens  omnimodam  in  se
83rb  dignitatem.  Quae  quicquid  in  toto  mundo  qualitercumque  dignum  est  id  tale  esse
et  ej  trjbuit  et  ipsa  efficit.  In  huius  jure  sunt  dictaturae,  consulatus,  magistratus,
ceteraque  his  similia,  quae  quanta  intentione  hominum  appetantur  ipse  vides.
140  Adeo  etjam  hj  qui  philosophiae  nomen  sibi  praeferunt,  hanc  tamen  latenti
ambitione  affectant,  ut  dum  se  eam  quodammodo  contemnere  simulant,  ad  eam
tandem  provehi  gratulentur,  tumque  demum  sibi  philosophi  esse  videntur.
121  oris]  horis  123  Apollo]  Appollo    127  in  marg.  ascriptum  potentia    128  IV]
iiii    129  habitantibus]  habitant    133  cydnos]  cignos  134  iurent]  iurant    135  Am-
monis]  Amonis    Apollinis]  Appollinis    136  in  marg.  ascripzum  dignitas    Et  est]  Est
et  137  inc.  fol.  S3rb  Quae  141  affectant]  affectent  contemnere]  contepnere.
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Est  item quarta cruae quot plumis tegitur totidem oculisvariatur.  Haec tibi
quicquid saeculorum praeteritum est praesensve autfuturum, deteget. Haec eadem
145   est quae omnes aetates hominum ad famosissima facta compellit. Haec lasonem
pelagus temptare coegit, haec Herculem innumeris monstris obiecit, haec Menoe
ceum  pro  salute patriae subiecit, haec omnia quae impossibilia esse videntur ad
possibilem redigit facultatem. Postremo haec est illa quae cariantem pellit senectu
tem quae suos familiares et dum vivunt, ubique notos et post mortem vivos perpe
150  tuo reservat. Unde non inmerito qui eam 3ecuti sunt dii immortales et ab antiquis
vocati  et  posteris venerati sunt. Quam ob rem si quid probe factum est  magis
iuvat famae tradere quam id ipsum fecisse. Adeo ut etiam qui naturali propnetate
carent  in malitia alios superare nitantur, malentes vel sic quodammodo praedicari
quam  omnino esse, ignoti. Et haec quanti sit pretii vides.
155  Et est  mihi quinta adhuc admodum luculenta cui universa iucunditas subdita
est.  Qua absente si quid factum dictumve fuerit, nec facienti nec dicenti iucundum
erit.  Huius  subditae sunt pulchritudo velocitas, valetudo alacritas et  quicquid
83va  elementarem universitatem laetificat. Haec ita sensibus nostris praeest ut ej  soli
servire  malint. Haec enim unguentis oblitos, floribus redimitos odoratu pasci
160   docuit. Haec melleos Bacchiosque latices gustare admonuit. Haec auro ac gemmis
ceterisque  rerum  formis insitire oculos iussit.  Haec universis tinnitibus rata
modulatione constantibus, quos Graeci CYN4ONYAC vocant aures animantium
adhibuit.  Haec demun ne qua pars corporis voluptati non serviret, illecebros tactus
toti  superficiei corporis subtexit. Unde haud  iniuste Epicurus vir  quidam et
165   sapiens et nobis familiaris summum bonum definiens voluptatem esse dixit, sine
qua  ut  dixi  quicquid accidit bonum esse,  non videtur. Et  hae  hactenus pro
affectata brevitate succincte laudatae sint. Tu autem quam tibi malis elige de his
143  In medio  un. inter  verba videntur /142  et  Est ascriptum  fama  145  famosissima]
fomosissima  146 Menoeceum] Moeneteum  147 impossibilia] impossibibilia  148 cariantem]
carientem  151 probej  propne  154 pretii]  precii  155 in marg.  ascriptum voluptas  Et est]
Est  et  iucunditas] iocunditas  156 iucundum]  iocundum  157 subditae] sub une  pichzitixb}
puicritudo  valetudo] valitudo  158 inc. fol.  83  va  Haec  160 Bacchiosque] Bachiosque
adnionuit]  amnionuit  162 quos] quas  CYN4’ONYAC] avwpwvíaç  164  superficiei]
superficie  iniuste EpicurusJ Epicurus iniuste  165 definiensl  diffmiens cf  n.x.
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y.  Nec illhnqua  modo torpebas inani philosophiae amplius osciteris. Estenim
in  verbis solis, et ea dum audiuntur tantum delectant. Sin rebus animum inducas
170  statim ipsa cum verbis suis simul evanescit».
Hic illa dextera in modestum turgorem elata, «huncne etiam», inquit, «impudica
venenis  tuis mihi eripere conaris, dum fallacias tuas et tegis nominibus et vestis
exemplis? Sed apud alios. Me enim praesente, numquam hodie laqueos tuos ej j
sinuabis.  Et ut me et illum hoc infortunio liberem, prius ea quibus in me invec
175  taes, expendam. Deinde locus erit de tuis quas laudavisti meretriculis quid tenen
dum sit paucis docere. Et quod mihi prirnum opposuisti primum absolvain, ut quo
ordine  maledicendi audaciam sumpseras, eodem ordine amittas. Innumeras dicis
83vb  spinas mentis ex  quaestionibus meis oriri.  Sed nec innumerae sunt nec spinae
dicendae sunt.  Quod  sic  si  sapis collige. Rerum conditor optimus omnia ad sui
180   similitudinem trahens quantum eorum natura patitur, animam mente quam Graeci
noyn  vocant exornavit. Hac ipsa dum in sua puritate est, tumultu exteriore carens,
plane  utitur. Nec modo res ipsas verum etiam earum causas et causarum initia,
assequitur, et ex praesentibus futura longo tractu cognoscit. Quidque ipsa sit, quid
mens  qua  cognoscit, quid  ratio  qua  inquirit,  deprehendit. Eadem testeo  et
185   lutulento corporis amicta carcere, non parvam suae cognitionis amittit portionem.
Sed  nec faex illa elementaris ad pienum potest hoc decus abolere. Quaerit enim
quod perdidit et memoria deficiente utitur opinione. Et per summam quam tenet,
singula consequitur reducens composita in ea ex quibus compacta sunt. Et partium
naturam  librans  si  quam compositionem habent,  enodat,  et  demum simpli
190   citatem reperiens, initii speciem mira subtilitate intuetur. Rursus et eadem initia
formis  suis paulatim vestiens, in pluralitatem compositorum sensibilium deducit.
Cum  igitur et initia finita sint. Neque enim aliter initia essent, et composita ex eis
168  philosophiae] philie cf  n.xi  170-171 Iii medio un, ínter verba evanescit et hic ascriptum
Ph  <ilosophi>a  171 impudica] inpudica  176 quod] quid 177 audaciam]audatiam  178
inc.  fol.  S3vb nec  181  noyn] noym  longo] longa  185 lutulento] luculento  187 opi
nione]  opinionem  191 paulatim] corr.  &  pautim.
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sensibus subiecta sint, non infinitae ductu meo dubitationes-oriuntur,-flisi quis tuis
oppressus illecebris, in ipso quaestionis limine excaecatur.
195  Sed nec spinae dicendae sunt, cum adeo vis naturalis cognoscendo non tem
peret,  ut etiam exterioribus cognitis, ipsa secum de se disputet et in se reciprocato
quid  anima sit anima definiat.
Quod  autem meos  mendicare dixisti,  etsi id per sequentia  magis refellam,
84ra  tamen hoc interim ne  ignores, eos  scilicet tum  vera rerum  speculatione non
200   fraudari, cum a possessionum curis liben sunt. Quibus cum induuntur nec suos
neque se ipsos deinde cognoscunt, meique esse desistunt tua contagione maculati.
Tu  vero callide ex scaenica videri deserta temptas dum in me causam erroris ver
tis  cum tu potius eius causa sis, si ex quo te contingunt et se cognoscere desistunt.
Quod  autem in familiae meae  principes more tuo incanduisti, id non minus
205  cassandum quam cetera. Contrarios eos in rerum inquisitione dicis. Ingeniose qui
dem.  Unum enim altero vicissim collidere temptas, dum non tibi confidis, ut
quemquam eorum propria aggrediaris contradictione. Quamquani eos a contrarie
tate  facile absolvet si quis exiles tantorum virorum sententias non aliter atque ab
eis  dictae sunt intelligat. Quod quidem intelligenti breviter exponam.
210  Unus eorum mentis altitudine elatus, pennisque quas sibi indui obnixe nisus,
ab  ipsis initiis res cognoscere aggressus est et quid essent antequam in corpora
prodirent  expressit, archetypas rerum formas dum sibi loquitur definiens.
Alter  autem artificialiter callens ut lectores complices facultate instrueret, a
sensilibus et  compositis orsus  est.  Dumque sibi  eodem  in  itinere  obviant
215   contrarii dicendi non  sunt.  Amat enim et  compositio divisionem et  divisio
compositionem, dum utraque alteri fidem facit. Unde si quid in digitis et articulis
abaci  numeralibus ex multiplicatione creverit, id utrum recte processerit, divisione
eiusdem summae probatur.
193  Inter  un.  nisi et quis ascriptum si  197 defmiat] diffinit  inc. fol.  84va ignores  202
deserta] corr.  ex  deiserta    210 in marg. ascriptum Plato  msus]  visus    212 archetypas]
archetipas  213  in marg.  ascriptum Ans <  toteles>  instruereti  instruerent  214  eodem] edem
216  articulis]  articuli.
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-  Quod ‘autm  Uus  ea extra sensibilia, alter  in  sensibilibus tanturn existere -  —
220  dixit, sic accipiendum est. Genus et specíes de his enim sermo est etiam rerum
84rb  subiectarum nomina sunt. Nam si res consideres, eidem essentiae et generis et
speciei et individui nomina imposita sunt, sed respectu diverso. Volentes etenim
philosophi de rebus agere secundum hoc quod sensibus subiectae sunt, secundum
quod  a vocibus sing-ularibus notantur et numeraliter diversae sunt, individua voca
225  runt, scilicet Socratem Platonem, et ceteros. Eosdem autem altius intuentes vide
licet  non secundum quod sensualiter diversi sunt, sed in eo quod notantur ab hac
voce  horno, speciem vocaverunt. Eosdem item in hoc tantum quod ab hac voce
animal,  notantur considerantes, genus vocaverunt. Nec tamen in consideratione
speciali formas individuales tollunt, sed obliviscuntur curn a speciali nomine non
230  ponantur. Nec in generali speciales ablatas intelligunt, sed inesse non attendunt,
vocis  generalis significatione contenti. Vox enim haec animal, in  re  illa notat
substantiam cum animatione et sensibilitate. Haec autem horno, totum illud, et
insuper  cum rationalitate et mortalitate. Socrates vero illud idem addita insuper
nurnerali  accidentiurn discretione. Unde vel doctrina non initiatis  patet  con-
235   sideratio individualis. Specialis certe non modo litterarum profanos verum etiam
ipsius  arcani conscios admodum angit. Assueti enim rebus discemendis oculos
advertere,  et easdem longas vel latas altasque conspicere, necnon unam aut plures
esse,  undique circunscriptione locali ambitas percurrere. Cum speciem intueri
nituntur,  eisdem  quodammodo, caliginibus implicantur. Nec ipsam  simplicem
240   notarn sine  numerali aut  circumscriptionali discretione contemplan,  nec  ad
simplicem  specialis vocis positionem ascendere queunt. Inde quidam cum de
universalibus  ageretur, sursum inhians quis locurn earum mihi ostendet inquid.
219  in marg. ascriptum Plato,  Aris<toteles>  221 inc. fol.  84rb  eidem  224  sunt
supscr.      236 rebus discemendis]  reb discernendi    237 advertere]  adverte    238 Cum]
Cur      239 nituntur]  nutuntur     240 discretionel sine.
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243           ADELARDUS BATHENSIS, DE EODEM ET DIVERSO          84rb
Adeo  rationem imaginatio perturbat, et  quasi. invidi  qua4m  sultilitatieius  se
opponit.  Se  id apud mortales. Divinae  enim menti quae hanc ipsam materiam
a   tam vario et subtili tegmine formarum induit, praesto est, et materiam sine formis
et  formas sine aliis, immo et omnia cum aliis sine irretitu imaginationis distincte
cognoscere.  Nam et antequam coniuncta essent, universa quae vides in ipsa noy
simplicia erant. Sed quomodo et qua ratione in ea essent, id et subtilius conside
randum et in  alia  disputatione dicendum est.  Nunc autem ad propositum redea
250  mus. Quoniam igitur illud idem quod vides et genus et species et individuum sit
merito  ea  Aristoteles non nisi in  sensibilibus esse proposuit, sunt etenim ipsa
sensibilia quamvis acutius considerata. Quoniam vero  ea in  quantum dicuntur
genera  et  species nemo sine imaginatione presse pureque intuetur, Plato extra
sensibilia scilicet in  mente divina et  concipi et existere  dixit. Sic viri illi licet
255   verbis contrarii videantur, re tamen idem senserunt. Nec tamen ego id ad vivum
reseco  ut omnia omnium verba a falsitate absolvam. Ut enim tui erronei quando
que  in veritatem raram incidunt, sic et meorum quidam eraverunt, et hoc ipso mei
adversarii  effecti sunt. His hactenus eradicatis ad  ea quae de  sensuali iudicio
iaculata  es accedamus.
260  Ut sensus extolleres, rationem caecam ducem si recolo vocasti. O perversa re-
mm  conversio cum nihil ratione certius, nihil sensibus fallacius. Primum quia nec
in  maximis nec in minimis rerum sensus vigent. Quis enim unquam caeli spatium
visu  comprehendit? Quis  sonum eiusdem caelestemque concentum,  auribus
clausit?  Quis item atomi parvitatem oculo distinxit? Quis sonum eisdem atomis
265   collisis creatum aure notavit? Sed pingui ut  dicunt agamus Minerva. Num si
eminus  coctani formam aspicias, id ideo coctanum esse necesse est? Sed sunt et
alia  forma similia substantialiter tamen diversa. Quod si ad tactum recurras, sunt
243  imaginatio] immaginatio    245 inc. fol.  84va vario    247 coniuncta] coniucta  251
Anstoteles]  Aristotiles  251  quamvis] quavis  257  ei-averunt] erraverunt  258  hactenus]
actenus     262 vigent] vigeret    263 concentum] et centum    264 atomi] athomi cf  n. viii
eisdeni]  eiusdem  267  et add.  in marg.
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268            ADELARDUS BATHENSIS, DE EODEM ET  DIVERSO            8lva
84vb  et  alia  eiusdem  lenitatis  corpora.  Odoratum advertis. Atqui potuit sibi ex
coctanorum contactu odorem accidentalem attraxisse. Sic necesse  est ut dentes
270   imprimas. O argumentum perspicuum quo magis cani quam homini conveniens
est.  Sed nec huic credendum est cum saepissime failat. Quod enim failax est,
verum  quidem incideret potest, certificare autem non potest. Unde nec ex sensibus
scientia sed opinio oriri valet. Hinc est quod familiaris meus Plato sensus irratio
nabiles  vocat.
275  Deinde non modo verum non investigant, sed etiam ab ven investigatione ani
mum violenter extrudunt. Cum enim anima in aliqua notitia aciem fixerit fit ut aut
auribus  sonus instrepat, aut lux oculos feriat aut aliquo tau  motu inquietetur.
Itaque  tumultu sensuali usque ad sedem animae occursante, ipsa ab investigatione
sua  fatiscit. Hinc est  quod  quotiens in altum  iudicium vocamur, locum nobis
280   solitarium eligimus ubi minus sensibus impediamur. Hinc illud aliud quod in
somnis  anima quia quodammodo tunc liberior est  a vexatione sensuum, aciem
stringit,  et de futuris etiam aut verum aut verisimile quandoque deprehendit, et
sub  aurora  minus fallitur,  utpote iam digestis cibis expeditior. Adeo  hi  ubi
dominantur,  verum suffocant. Unde  meus  Plato.  Est  haec  eorum  plena
285   erroris et  falsitati opinio orta ex depravatione sensuum, nec habet ullum certum
85ra  ducem taus  peragratio. Quae cum ita  sint cautio artificis mederi eis  volens,
rationem et ducem et dominam eorum in cerebro locatam superposuit. Haec igitur
sua  definitione quicquid ab illis peccatur dirigit. Et quid unaquaeque res sit, aut
substantialiter  definiendo aut  accidentaliter  describendo,  demonstrat.  In
290   contrarium igitur sententiae tuae res relapsa est  ut videlicet sicut sunt sensus
hebetes  et ratio dominatrix ita et deprehensum sit.
Postremo  sensus quomodo sentiant vel quid ipsi sint sentire nequeunt. Idque
non  vulgo quod dubitare nescit sed solis philosophis ratione duce pronum est.
Tandemne igitur pudet te adeo impudenter sensus extulisse, cum nec etiam quid
268  inc. fol.  84vb corpora    276 m supscr.        277 instrepat]  corr. er  mstrepa  in
quietetur]  inquietur      281 somnis] sompnis     283 expeditior]  expedicior    284-286 cf
Plat.  Tim. 44a,  Chalcidii interpret.,  ed.  Klibansky, p.  40.      inc. fol.  85ra ita.
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295           ADELARDUS BATHENSIS, DE EODEM ET DIVERSO          85ra
-  --  295  ipsi sint sentire queant. Quare ipsi potiusimprecalione elodio  digni. sunt.
Quisquis dissimulans oculi lumen melioris,
His  quae non sentit nescit habere FIDEM,
Qua  praecellebat rationis duce relictus,
Det  sua fortunae colla premenda jugo,
300  Possideat dum possessis nunquam potiatur,
Non  alii largus non sibi proficuus,
Ignoret  pariter causas et semina rerum,
Seque simul blandi captus amore mali,
Visibus  ignoret nostris cur sidera quaedam?
305  Invideant visus cetera non fugiant,
Cur  tellus medium teneat, dum nescia tantis,
Rerum ponderibus cedere pressa iacet,
Ver,  autumnus, hiems, cur pingat compleat artet,
Prata,  domos, latices, graniine farre gelu,
310  Lumine rivatus  pro veris falsa requirat,
Dum  rerum causas disputat esse, nihil.».
Hic  illa paululum exhalante ego qui dudum non parvo affectu locum dicendi
exspectaveram, in haec verba prorupi. «Me potius, ó verae recognitionis dux, cum
hac  ostentatrice confligere permittas oro. Nam et mihi eam devincere non parvi
315   muneris instar habebitur. Et tu quantum supra ipsam possis eadem victoria haud
obscure ostendetur. Neque enim mihi quin superior discedam diffido, cum et ea
quae  nuper  in  familiaris tui  consolatione haud imprudenter disseruisti mente
85rb  teneam, et ex illis alia non minus probabilia ratione duce argumenta contexere non
297  quae]  qui     308 hiems] hiemps     artet] arcet       313] exspectaveramj  ex
pectaveram     haec] corr.  hac    315 habebitur] corr.   habitur  317  imprudenter]
mprudenter    318 inc. fol.  85rb  contexere.
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319            ADELARDUS BATHENSIS,  DE EODEM ET  DIVERSO            85rb
-torpescarn.-Tdeoque hic  non iam  eamcum  suis procul hinc  fugare intendam,
320  venim etiam illas ipsas quibus astantibus comitata superbit quarumque illecebris
desiderabilibus incautos allicit tui iuris potius esse debere arguam.  Quod sic
colligo.
Corporea  mundi sensilis mole divina fabricatoris providentia diversis qualita
tibus  informata. Aliud quoddam quod eidem motum incrementumque ceteraque
325   id genus accommoclaret extrinsecus petendum restabat. Licet etenim ipsa inter se
corpora  alia  aliis  leviora gravioraque essent,  non tamen etiam incrementum
necessarium  motumque voluntarium ex  se  habere poterant,  quippe quorum
principia  inertia immobiliaque exstiterant. Sive igitur semel simulque voluntas
omnipotens id cum ceteris digessit, quem modum oratione persequi difficile est,
330   sive aliquam, ipsis rebus faciendis moram, immutabilis ipse concessit, naturam
universis praepotentem muneribus corporibus egentibus adesse voluit. Eandemque
animam  fore. Cuius potentiae quia supra naturam corporis sunt, ipsam quoque
incorpoream esse.  Unde philosophus in Timaeo. At vero deus tam antiquitate
quam  virtutibus praeire animam naturae corporis iussit,  dominamque eam et
335   principali jure esse voluit circa id quod tuetur. Si igitur ut philosophus promittit
deus  eam dominan  corpori  voluit non est  dubium quin  id  ipsum ea  facere
potuerit.  Alioquin deus id noluisset. Natura autem corponis essentialiter mutabiis
maioris et minoris et eorum  medii susceptrix erat. Quid hanc igitur animam ira
et  cupiditate munitam  esse,  haud dubium est,  ut  extrema supenfluitatis et
340  diminutionis irascens corrigere mediumque tenere cupiditate affectaret. Quippe
cum eius ipsius essentia sine particulari discretione tota sibi aequalis nec magnum
85va  nec parvum in se cognosceret. Sed et ipsae eius potentiae ira dico et concupiscen
tia  a  sua  moderatione quandoque aut declinaturae aut  casurae erant,  utpote a
corporeis passionibus irritandae. Ratio igitur huic ad has revocandas et necessaria
319  ideoque]  idque       327 necessarium] corr. er  necessarum       328 mertia]  inercia
exstiterant]  extiterant      332 potentiae] corr.  ex potentie     ipsam] ipsa     333 Timaeo]
Thimeo  cf.  Plat.  Tim.  34c.  Chalcidii inrerpret., ed.  Klibansky,  p.  27  342  inc.  fol.  85va  in
cognosceret]  cognoscere.
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345           ADELARDUS BATHENSIS, DE EODEM ET DIVERSO          85va
—    345  erat et ab ea non aberat. Quod et phi1osophus-nofligflOrat dicens, ñrno_qid
sensum  ex  violentis  passionibus excitan,  post  quem  mixtam ex  voluntate
tristitiaque  cupidinem nasci,  tum  vero  metum atque  iracundiam ceterasque
pedisequas earum perturbationes diverso affectu pro natura sua permoventes, quas
quidem si frenarent ac subiugarent iustam his lenemque vitam fore. Anima igitur
350   ex omni parte perfecta corporis membris ut  universum elementarium regeret,
insita est. Sed hoc ipsum ej nequaquam ut dixi pronum ac facile erat. Primo enim
ingressu  non modicam suae divinitatis patitur iacturam. Adeo ut  deinde hanc
ipsam faecem elementariam quam ut domina tueri debebat, sibi ipsi auctorique suo
excaecata praeponat oblita sui tam principii quam finis. Tum illas opes quas paulo
355   ante impudice extulisti, inebriata non moderate expostulat eo usque ut haec ipsa
mala pretiosa putet quibus, ipsa pretium ascripsit, neque enim ullum ex se habent
nisi  dum habere putantur. Haec ipsa inquam dum accumulet nulla sibi rationis
nulla veritatis falsitatisve discretio. Postremo quod in omnibus erroribus pessimum
est  hac ipsa scilicet miseria feliciter prospereque secum actum esse, persuadere
360   non dubitat. Et  de  his  hactenus. De  aliis vero  quas subsequenter non minus
persuasorie  exposuisti, potentiam dico, dignitatem famam,  voluptatem,  non
minus  reprobandam improbitatem quam patefaciendam habeo. Enervant enim
85vb  lucem illam  rationalem excellentiae atque in  pecudem ex  homine redigunt,
inferentes illam sibi ignorantiae noctem ut quid ipsa sit anima intueri non possit.
365   Unde si quando eorum erronei resipiant singula istorum plena acutissimis passio
nibus non difñteantur. His igitur anima in corporis carcere vinculis oppressa unum
inter universa remedium est quo eadem se sibi reddit domumque reducit, doctrinae
videlicet huius philosophiae, artesque quas vocant liberales.  Nam  et  has  ipsa
345-349  cf  Plat.  Tim.  42a,  Chalcidii, ed.  Waszink, p.  37  346 quem] quam  347  tris
tiaque] tristiciaque  348 pedisequas] pedissequas  earum} eorum  sua] sui  permoventes]
promoventes  349  lenemque] levemque  354 illas] dittographia  355  mebriata] inhebria
ta    356 pretiosa] preciosa      putet] orn.     pretium] precium     360  hactenus]
actenus     362 patefaciendam habeo] patefaciam abeo    enervant] enarvant     363 inc. foL
85vb  ex     367 quol quod     368 eadem] corr.  ex adem.
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369           ADELARDUS BATHENSIS, DE EODEM ET DIVERSO          85vb
eadem  -quondam tota apud se-a  devio errore_ libera prudentia suae -  subtilitatis
370   elicuit. Litteralique memoriae non satis vocibus credens mandan iussit ut per eas
lumen  suum si quando hebetaretur refulgeret, metuens id quod deinde non failax
praenuntia  sibi accidere sensit. Has  igitur quotienscumque a  vero  decidit,  si
respiciat  a casu resurgit. Habet enim in istis quid ipsa auctori quid sibi cetera
debeant rerumque communitates et differentias absolute distinctas. Quibus attente
375   relectis ipsa se recognoscens non tantum a sarcina rerum premente exoneratur,
verum  etiam  omnia corporea quantum natura patitur perosa despectat omni
beatudine referta dum se auctoremque suum contemplando cognoscit. Habemus
igitur  contrariam erron tuo verissimam definitionem, tum scilicet me ceterosque
beatos  esse, cum supradictis adhaeremus artibus infelices vero ac perditos si tuis
380   quas jactas subiaceamus, easque ipsas rationi subiacere debere non ultra dubita
mus.  Quare huic suisque eas regendas relinquas». His ego cum voce currente
animique  affectu instarem, illa quodam pudore stupida veste vultui praeposita
simul cum suis paulatim retrograda cessit, meque adhuc dicere parantem in medio
sermone  reliquit.  Tum  illa  dextera  cum  suis  haud  immoderate gavisa  me
385   recipientem easdem pleno favoris oculo percurrit animumque tali voce secuta est.
86ra  «Haud ignobili o iuvenis me ditasti triumpho idque ipsum de te iamdudum spera
veram cum studia mea tanto affectu adhucpuer arriperes. Nunc ergo quia et me
et  te tanto monstro liberasti, indonatum abire haud conveniens est.  Mihi nempe
quid  super te de ceteris confidam, ex tali principio non dubium est.
390  Sunt  igitur  mihi  VII  virgines,  hae  quarum naturam moresque singillatim
expediam, ut quam omnium tibi malis propno arbitrio eligas. Omnes enim simul
amplecti maius quam quod tuo ingenio competeret esset. Haec itaque prima quam
vides  dextera ferulam gestantem, laeva codicem lituris innumeris distinctum una
374  communitatesl communitantes  differentias] differas  375 relectis]  relictis
neratur] exhonoratur  378  defmitionem] diffinitionem  382 quodam] quondam  384  illa]
illum  haud] haut  386 Haud] Haut  386 inc. fol.  86ra  igno/bili  speraveram] superaveram
388  haud] aut  390  hae] hee  singillatim] sigillatim  392  in  marg.  ascripturn  gram
matica  prima]  primam.
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394            ADELARDUS BATHENSIS, DE EODEM ET  DIVERSO            86ra
-  -     --    -liberales artes ingredientes-cunabulis suis nutrit, 
395   nutrimento frustra ad sapientiam tendas. Adeo ut eiis  expertes quacumque licet
prudentia  praediti balbutientes tamen non immerito vocentur. Qui vero irretiti
fuerint  ea  quantum homines pecudibus munere rationis praestant, tantum eos
hominibus ceteris rationabili loquendi arte praestare non dubites. Haec nempe cum
primum  mortales per agros passim et ferali more sine mutua affabilitate muta
400  ratione vagarentur nec posset alter alteri quid vel de se vel de rebus subiectis
intelligeret  insinuare. Haec inquam primum nomina rebus singulis imponens
mortales  mutuae allocutionis honestate beavit. Quod quam difficilis operae sit
animo si ades intelliges. Quippe cum et res infinitae sint eaedemque aliter per se
aliter  in  coniunctione, aliter secundum quod universaliter intelliguntur. Aliter
405   secundum quod sensibus subiectae individuali proprietati subiacent, appellandae
86rb  sint. Verbi gratia.  Id quidem quod in  subiecto corpore accidens est secundum
quod  per se quasi quaedam substantia sine corpons respectu concipitur. Albedo
vocatur.  Secundum hoc vero quod in subiecto est albi nomine designatur. Item
animal rationale quod cernis secundum quod in universalitate definitionis substan
410   tialis intelligitur, horno iudicatur. In  eo  vero quod  singularitate descriptionis
discoloratur,  Socrates appellatur. Rebus itaque nominibus vestitis ipsis vocibus
voces  alias imposuit ut et earum  inter se differentia non lateret et  infinitas illa
multipiex sub numerum redacta scientiae comprehensu non careret. Universitatem
igitur  illam  octo  partium orationis numero mira sagacitate subiecit. Adeo  a
415   perfectione impositionis non temperans ut sicut vox rei ita et vox vocis significati
va  sit.  Verbi gratia. In hac oratione horno ambulat vox subiecta rei quae ambulat
indicativa est.  Cum vero propono, horno est fornen, non res sed vox a subiecta
voce  significatur. Hanc enim vocem quae est horno per se ipsam nominans pro-
396  irretiti]  irretici       397 praestant] praestat       400 vagarentur]  vagaretur    403
eaedemque]  eodemque  per] corr.  ex orn.  405 appellandae] appellendae  406 inc. fol.
86rb  secundum  409 animal] corr.  ex animat  definitionis] diffinitionis  414 orationis]
ratioms.
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419            ADELARDUS BATHENSIS,  DE EODEM ET  DIVERSO            86rb
prietatem nom4nis hbere-signi-fico. Unde-etiam-ille-labyrinthus oritur ut in subiec
420  to idem sit et significans et significatum quod quidam postea materiale impositum
vocaverunt.  Haec eadem quendam familiarium suorum non improbe praeceptis
suis  imbuens et a littera rudimentum incipiens, litterasque in syllabis, syllabas in
dictionibus, dictiones in constructionibus perfectis contexere docens, famam sibi
late  perennem peperit. Sed hoc apud Latinos. Si quis vero esset qui huius artem
425   totam  amplecti posset non illum  quidquid a  Graecis barbarisve universisque
mortalibus  communi scripto celebratur,  lateret. Haec  igitur  quanti  sit  vides
possemque adhuc multa de laude eius non minus digna proferre, nisi quia et tibi
non  penitus  ignota  est, et  mihi de ceteris non  minus breviter  percurrendum
est.
Hanc  igitur quam cernis secundam hilan vultus iucunditate elataeque frontis
confidentia quasi aliquid dicere paratam, in cuius veste quicquid sub civilem dis
ceptationem cadere potest intextum est, nec mihi nec ah  credo sufficienter lau
dare  pronum est. Hominibus enim ut supra dixi mutua animorum expositione ini
tiatis haec consequenter operam addens suaviloquo ornatu verborum et sententiarum
435   universas peritorum orationes non segniori subtilitate depinxit quam inventae sunt.
Unde factum est ut illi qui prius indiscrete et sine legali jure vivebant, in civitatem
communemque iustitiam tam potenti admonitione tracti sint. Quare quicquid uni
versae honestatis ex civilibus consensibus ortum est, huic ascribendum esse, diiu
dico.  Deinde cui dubium est, qua vi modernos tyrannos ab irrationabili impetu ad
440  hibita refrenet cum primo mortales omni feritate rigidos in humanitatem coetumque
compulerit.  Hanc eius potentiam Socrates non ignorans universam rei publicae
rationem huic regendam distribuit, trino rhetoricae generi tres contentionis modos
supponens. Aut enim in Capitolio agebatur causa et deliberativa. Aut  in  Martio
419  labyrinthus]  labirrntus       422 syllabis] sillabis         syllabas] sitIabas      424
perennem]  perhennem       430 in rnarg. ascriptum rethorica cf.  n.sx        inc. fol  86va
iucundi/tate]  oicunditate      434 suaviloquo] suaviloco       435 depinxit] depixit     437
admonitione]  ammonitione       439 tyrannos] tirannos    440 coetumque] cecumque.
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444           ADELARDUS BATHENSIS, DE EODEM ET DIVERSO          86va
—         Campo et demonsttiva,  aut in foro et iudiciis  vocabatur Deinde-idem philoso
445   phus causam prosequens partes constitutionis in quinarium digessit, docens argu
menta invenire, inventa disponere, disposita eloqui in elocutione memoria et pro
nuntiatione uti. His equidem si quem ad pienum haec instituerit, quamcumque
rationabilem causam ingredietur, superiorem discedere facit, adeo persuasioni
indulgens ut cum iudicum animos ad intentionis favorem applicaverit, si in oppo
450   situm se convertat, non minus depulsionis partem probabiliter persuadeat. Unde
86vb  eam prae ceteris artibus Graeci rhetoricam id est eloquentiam vocaverunt. Hac
nempe quicumque munitus fuerit, et amicis iucundus et inimicis metuendus erit.
Utpote quae non solum in philosopho spectabilis est, verum etiam inter litterarum
profanos is saepissime magis consulitur qui maiori quadam verbositate prae ceteris
455   facundus videtur.  Inde  fit  ut  in  quampluribus curiis  rustici  loquaces tacitis
philosophis praeferantur. Quid enim in philosopho possit dubitatione dignum non
est,  tibi praesertim cum non ignores quanta Tullium fama titulavit honore praetulit
dignitate  sublimavit dum tamquam gladium linguam eius exacuit universisque
concivibus  timendum fecit.  Quid autem apud imperatores potuerit  non minus
460   ambigis cum in orationibus suis legeris quid apud Caesarem effecerit  se ipsum
scilicet qui ex adversa parte senserat Caesaremque hostem rei publicae iudicave
rat,  sola conciliante eloquentia in amicitiam recepit. Deinde Marcum Marcellum
orator dignitati restituit, Quintum Ligarium a capitali sententia persuasor resolvit,
Deiotarum odio Caesariano liberavit. Quorum quidam iugulum proditionis impe
465   ratori struxerant, quidam autem contra arma eius senserant. Sed non habuit Caesar
quid  accusaret ubi Tullius defenderet, quid vetaret ubi tanta facundia veniam ora
ret.  Oblitus itaque sui Caesar quem mille acies non perturbaverant coram rhetore
mentis  inops factus est. Quantum igitur ipse victor  victis praelatus tantum sibi
448  discedere]  discendere     451 rhetoricam] rethoricam (cf  n. ix)     451 inc. fol.  86vb
vo/caverunt    453 philosophoj philo    454 profanos] prophanos     456  philosophisJ
philis      philosophoj philo       461 rei publicae] r.p.       464 proditionis]  pro
dicionis     468 inops] inobs     victis] victus.
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469            ADELARDUS BATHENSIS,  DE EODEM ET  DIVERSO            86vb
victo  rhetor praeferendus. Unde et ipse sibi quandoque applaudens ait.  «Cedant
470   arma togae concede laurea linguae». Nam et apud inimicos hace lingua adeo valuit
ut  pretium pacis totius imperii fuerit, nec Caesari Antonius foederari dubitat dum
sibi  linguam oratoris concedat, magis enim facundiam eius quam arma Romana
87ra  timebat. Neque in  pace Caesariana tutus esset,  dum in  eum Tullius scriberet.
Haec  igitur quanti pretii sit quae sic suos extollit dubium non est. Hoc ipsum non
475   vane intel!igens Aristoteles eius praeceptis plurimum incubuit, docens omnem
causam aut honesti aut admirabilis aut humilis, aut ancipitis aut obscuri generis
esse,  singulorum membrorum communitates et differentias ostendens, qualiterque
in  singulis  neque enim similiter in  omnibus exoriendum sit.  In  qua  pagina
perlucidus  ille  tractus subscribitur qua  ratione scilicet in  triplici admirabilis
480  generis specie auditores in benevolentiam, docilitatem attentionem, adversarii vero
in  odium invidiam, contemptum ducendi sint, quod in omni huiusmodi disceptatio
ne  non parvum effectum obtinet. Sed etiam subdivisionem earundem specierum
idem  phiosophus  non tacet dicens, omnem causae constitutionem ve! coniec
turalem, ve! definitivam, ve! generalem vel translativam esse, singula quorum si
485   qui sine invidia relegat grata affectuositate plena inveniet.  His omnibus ceteris
que  eius  facultatis praeceptis diligenter definiendis vir  sapiens operam dedit,
inteiligens  quanta  in  rerum  nobilitate et  utilitas  et  honestas artifici per ea
acquirantur.  Hactenus autem de  ista  dictum sit deinceps  ad  reliquas tran
seamus.
490  Hace autem tertia quam vides dextra serpentem laeva vero codicem gestantem
in  quo X quasi distinctiones depictae sunt, non modice post supradictas mortalibus
necessaria est. Haec enim quicquid ambiguitatis dubitationisve ex supradictarum
praeceptis nasci solet,  discretione sua  determinat multiplicemque ambagem in
470  Cicero,  De  offic.  122,  77 «Cedan:  arma  togae,  concedar  ¡aurea  laudi»    471   totius]
tocius    472 foederari]  federan     473 mc. fol.  87ra  Neque      474 pretii]  precii    475
Aristoteles]  Aristotiles    476 admirabilis]  aminirabiljs     479 tractatus]  tractus     admira-
bilis]  ammirabilis      tnplici] turpi     482 obtinet] optinet      etiam} et etiam     488 sit]
sic    490 in  Inarg.  ascriptum dia-lectica      tertia] tercia.
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-   certitudinem redigit. Haec-certis divisionibus omnem deceptonem locutionis  ex
  cludens, nodos sophisticos aperit verumque excudit. Docens quicquid in verbis
decipere  potest,  aut  aequivocum esse aut  univocum aut  diversam partem aut
diversum tempus aut respectum diversum aut diversum modum, quod Boethius in
Categoricis praetereundum esse non censuit. Haec eadem subdita sibi habet inven
tionem  et iudicium quibus universas lites in negotio suo ortas dissolvit.
500  Quaestione enim proposita quae pars eius tenenda sit quae reprobanda prima
contemplatione  diiudicat.  Quo  autem  iudicium illud  confirmet  locos  cum
argumentis  suis  invenire non fatiscit.  Licet quibusdam videatur inventionem
iudicium praecedere. Haec ipsa universitatem omnium quae videntur in X naturas
subtili indagatione partita est. Decem diversitates rerum enim omnino diversarum
505   natura esse arguens, quas etiam decem praedicamenta posteri vocaverunt, singulis
praedicamentis et genera et species et individua ascribit. Ipsorumque generum alia
generalissima alia subalterna esse dissent. Specierum item alias specialissimas
alias  subalternas nobilissimum illud item alternans ut nunc ab individuis per media
ad  generalissimum proprietates expoliando immo obliviscendo ascendat nunc a
510  generalissimo eodem gradu singula formis suis,  retexens ad  individua usque
descendat,  haec quippe universales rerum naturas mira luminis subtilitate pers
tringens eo modo quo in artificis mente aIte tempus conceptae sunt intueri nititur.
Accidentia  sine respectu substantiarum considerat, ipsorum etiam accidentium
differentias separat, hac quippe subtilitate confisa ut et alios infestantibus scrupulis
515   suis velut serpens ultro illaqueet et aliorum iacula determinationis defensione tuta
87va  contemnat. Inde fit ut huius affectum si quis adeptus fuerit quae propositio vera
quae  falsa  earundem  etiam  quae veritatem vel falsitatem determinatam ha
beat,  quae vero incertam dubitabilemque, non ignoret. Argumentorum item quod
494  deceptionem] deceptationem    495 inc. fol.  87rb solphisticos        497 diversum]
diversam    497 Boethius] Boetius     498 categoricis] cathegoricis     500  pro pos  ita]
proposito    503 quae] qui     504 enim] tantum?       505 smgulis] singulisque       509
expoliando] spoliando    512 tempus] tepus     515 velut]velud      tuta] tua      516
contemnat} contempnat      inc. fol.  87va ut.
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—   -     probabile quod  necessañum quod  sophisticumrioconim qui inhaeute  L       _. -
520  extrinseci qui  medii, divisionum quae  secundum se, quae secundum accidens,
definitionum quae substantiales quae accidentales, syllogismorum etiam varietates
figuras atque modos. Huius argutiis Aristoteles imbutus quotiens iocari voluit, non
minus coram aliis sophistice callens faisitatem astruebat  quam ceteris coram eo
veritatem ipsam defendere facultas erat. Ut enim ceterae artes auxiliis huius nixae
525   in sententia immotae constant, ita sine ea titubantes stabilitatem habere ignorant.
Unde  fit ut apud modernos etiam in disserendi facultate, hi praecipue spectentur
qui  prae ceteris ea notabiles sunt. Et quia hactenus de his tribus quarum praecepta
circa  voces versantur demonstratum est, de reliquis quatuor quae circa res ipsas
disputant operae pretium est deinceps non tacere.
530     Harum ergo prima quae  quadam excellentia reliquas tres superat eique illae
addictae sunt, cuius in veste innumeros characteres numerorum significativos in
texos  vides quicquid sub numeralem discretionem venit  et moderatur et dirigit.
Unde  fit ut universa visibilia numero subiecta sint, et huic  etiam eadem subici
necesse sit. Quicquid enim est, aut unum aut piura est. Ipsam illam etiam immen
535   sam universitatem termini limite definit sibi certo atque naturae, qua praetermissa
singularum rerum pluralitas incerta confusaque est. Quoci plane intelligere potest,
si  quis rerum suarum numerum oblivisci perfecte  queat casque confuse et  sine
discretione concipiat. Inde fit  ut non solum his quas astantes vides necessariam
esse  dicam, verum etiam cunctis essentiis praeferendam esse non ambigam, cum
b   eis confusionem auferat discretionem tribuat. Numerus quippe cuius ipsa naturam
et  cognoscit et explicat adeo  ipsis rebus incumbit ut quaecumque in ordinem a
prima  quadam confusione digesta sunt, ex eius similitudine exemploque decorem
accepisse videantur. Quod et Xenocrates intelligens ipsam animam numerum esse,
521  Syllogismoruin]  Sillogismorum  varietates] corr.  e  veritates  525  constant]
constat  522  Aristoteles] Aristotiles  523 astruebat]  corr.  er  astruebant  526  h ji
hii  528 quator]  iiii supscr.  or  529 pretium] precium  530  in marg.  ascriptum  <a>  -
rithme  <ti>  ca  531 addictae] addines  characteres]  caracteres  significativos]  signifi
cativaos  532  dirigit] digerit  534 pIura] plures  535  universitatem]  universita
te  defmitJ diffmit  540 inc. fol.  87vb cuius  541 a] ad  543  Xenocratesj  Zenocrates.
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definivit dicens;- «Anima -est-numerus• e-rnovens».--Quid igitur tantus philosophus
545   tanta brevitate intellexerit, tibi ipsi forsitan dubitabile est. Numquid numerum ab
anima  non distare intellexit? Numquid accidens cum suo subiecto idem esse
essentialiter  iudicavit? Numquid cum numerus compositus sit  ipsam  quoque
animam compositam esse aberravit? Absit. Quia vero in rebus nihil tam dignae
essentiae  invenit ut  numerum quaerens animae comparationem numerum sibi
550   assimilavit immo similitudini incumbens numerum eam vocavit. Ne vero aliquis
verborum  venator eam  id  ipsum quod dixerat  essentialiter esse  inteffigeret,
consequenter subdidit «se movens» ut cum nullus numerus se ipsum moveat, anima
autem se ipsam moveat, eam numerum esse non intelligamus, sed tantae dignitatis
prae  ceteris quanta prae ea numerus esse dicitur. Sed ad propositum revertamur.
555   Huius ipsius numen dico haec quam describo magistra ostentatrixque est.  Ut
autem  familiarius de  ea  agamus illa  ipsa  est  quam  Graeci omnium artium
exsecutores arithmeticam quasi numen virtutem vocaverunt. Intelligentes et rerum
virtutem  praecipuam in  numeris esse,  et  ipsam dignitati tantae ut  dominam
praeesse.  In primis etenim numerum definit et eum collectionem unitatum ve!
560   quantitatis acervum ex  unitatibus profusum esse determinat. Post definitionem
vero  quae prima omnium tractatuum praecedere debet divisionem subiungit, in
parem  atque  in  imparem disiungens ipsasque has  species definitione subtili
88ra  consequenter discernit, secundum duorum generum contrarias qualitates multi
tudinis  dico  et  magnitudinis. Deinde ipsarum specierum subdivisionem ponit,
565   docens parem numerum a!ium pariter parem alium pariter imparem, alium im
pariter parem, primam subdivisionis speciem vocans eam cuius partes subdividen
tes  usque ad  unitatis occursum in paria dividuntur. Pariter vero imparem inte
lligens qui primo loco quidem in aequa dividitur, dividentia vero mox indivisibilia
551  id] ad      556 artium] arcium    557 exsecutores]  executores    563 inc. fol.  SSra
duorum     567 paria] corr.  ex pan.
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terintur.  Impariter vero parem ipsum etiam in aequaivideiusqe4ividentia.
570  non minus paria esse non tamen hanc eius divisionem ad unitatem usque-pertinge
re  priusque deficere. Itaque nec solum primum eius terminum in paria dividi nec
solum  extremum a divisione secludí, quae quantam iucunditatem intelligentibus
addant in ea figura descriptionis aperte oculis subicitur quam Nicomachus eiusque
sequaces  admirabilem vocaverunt. Aliam quoque numen speciem non  minus
575   diligenter in  tres  partes mensuratur dicens.  Impar numerus alius  primus  et
incompositus.  Alius secundus et  compositus. Alius ex  utris.que quodammodo
constans atque compactus. Est enim per se quidem secundus et compositus, ad
alios  vero  comparatus primus et  incompositus invenitur. Earumque ipsarum
partium descriptiones haud imparatas habet originemque singulorum miro genere
580   scaturiginis a  ternario  procedere submonstrat quam  et  Eratosthenes et  eius
sequaces  cribrum appellaverunt. Item etiam eiusdem paris  numen aliam non
minus dignam partitionem supponit docens, alios diminutos, alios superfluos, alios
inter  utrosque perfectos esse, quae sententia quantae gratiae fecunda sit nulli nisi
cui  ipsa demonstrat patere potest. Ceterique itidem eiusdem flores quos et mihi
enumerare tempestivum non est, nec tibi id ipsum nisi in lectione adesses facile
concipere.  Hoc autem unum scio eius praecepta artificem totum sibi vacantem
exterioraque omnia obliviscentem exposcere quod et eius subtilitatis prae cetenis
non  minimum est indicium. Nos autem ad ceteras describendas transeamus.
Hace  igitur quae quadam laetitia ceteras excellere videtur tympanum dulciso
590  num dextra gestans, laeva vero libellum universorum tinnituum praecepta natu
rasque continentem, haec inquam universis consonantiis praeesse cognoscitur, nec
solum in vocibus humanis ratam modulationem naturaeque acceptabilem facit, ve
rum  etiam in chordis, sive aeribus atque malleis vim suam et habet et ostendit.
572  secludi] secluli    iucunditate] iocunditate       573 Nicomachus]  Nichomacus  574
admirabilem]  ad  mirabilem      576 mcompositus] incompositis      580  Eratosthenes]
Erastotenes     582 partitionem] particionem     585 inc. fol.  88rb  adesses     587  ex
poscere]  expositere  589 in tnarg. ascriptun  musica  laetitia]  laeticia        tympanumj
timphanum  dutcisonum] dulcissonum  592  humanis] humani.
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linde  fit  utorn.nes -animashainse  non Parva-potentia quadam cónvertat.  Pueri
595   les enim mentes floviterque in corpora occupatas tanta vi astringit ut primis voci
bus  quas in corpore audierunt et delectentur si concordes sint, et offendantur si
convenientes non sint, neque id usus immo natura efficeret, nisi ohm caelitus
aliquid tale mente hauserint. Id quondam nutrices eorum haud prave intelligentes
ex  quo eos quacumque causa in fietum commoven sentiunt, statim eis  musica
600  ahicuius Soni  modulatione occurru.  Quippe id sibi unicum et familiare solatium
anima  reservavit  quod quidem dummodo sibi offeratur, cetera universa huic ut
attendat  obliviscjtur Et ne exemphi postulatio longe quaesita diutius nos fatiget,
tu  ipse si recolhigis cum praeterito anno in eadem musica Gallicis studiis totus
sudares  adessetque in serotino tempore magister artis una cum discipulis, cum
605  eorum reginaeque rogatu citharam tangeres, puerulus quidam non certe locutiojj
S8va  sono irretitus ex citharae sonitu tanta hilaritate affectus est ut et manus digitosque
suos  simili nisu movere aggrederetu  omnibusque astantibus risum moveret. Sed
non  omnes aeque vim causamque motus illius intelligebant Adulescentjam vero
iuventutemque ita huic alligatas naturaliter intellige, ut non solum in toga sibi se
610   totos accommodent, verum etiam in bellicis negotiis et incipiendis et remittendjs
ipsa  stimulos ac  frena praestet. Nam et  in  aggredien0  proehia litua acutiora
animos  stimulant, et in remittendo tuba gravior eosdem resides facit. Adeo haec
vis  animae imperativa est. Nam ut fabulosa praetermjttam quae musicis instrumen..
tis  muros crevisse, silvas artificem secutas esse asserunt,  id saltem dubium non
615   est, si quis delectationis suae reminisci volet quin et  animum ex turbiditate in
quietem ex quiete vero in pietatem haec ipsa constituat. In senectute vero tantam
hoc  decus efficaciam obtinet ut non solum vocum concordiam haec aetas exposcat,
verum  et mores et facta universa in ethicam consonantiam redigere et gaudeat et
597  efficeret] efficit  600 occurruntJ occumt      606 sonO]  dono    ¿nc. fol.  88va digi
tosque     607 simili] similis    aggrederetur} egrederetur    608 Adu!escentjam] Ado
lescentjam     617 efficacjam] efficatjam
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nitatnr:Unde  et  hac intentione firmiter constitu,  a quampluñbus.. sapienlibus_.  —
620  haec  aetas  gravis  appellatur.  Cum  itaque  omnem  aetatem  non  modo  ad  avaritia  in
largitatem  verum  etiam  ab  aegritudine  in  sanitatem  provocet,  non  minimum
philosophis  argumentum  erat  animam  a  superioribus  stellis  in  corpora  descendisse
eamque,  quam  ibidem  symphoniam  assueverat  in  corpore,  vel  recenter  receptam
recognoscere.  Sed  haec  apud  rationales.  In  mutis  vero  animalibus  vis  eadem  non
625  parvum  effectum  habet.  Apud  Anglos  enim  pisces  ipsi  dulci  cymbali  sonitu  super
aquam  natantis  in  retia  ire  coguntur.  Apud  Parthos  vero  cantus  ipsorum  hominum
damas  sine  omni  retis  laqueo  in  somnos  solvi  cogunt.  Volucres  cantibus  in
laqueos  duci  haud  dubitabile  est.  Teque  ipsum  etiam  dum  de  eadem  disputares  id
88vb  asserere  audivi  nisum  scilicet  silvestrem  quem  non  alia  ratione  domare  poteras
630  musico  instrumento  domesticum  fecisse.  Hinc  et  idem  supradictus  philosophus
animam  mundanam  ex  talibus  convenientiis  compactam  esse  dixit,  non  quod  co
modo  simpliciterque  intellexerit,  sed  id  involvens  quia,  cum  plures  potentias
habeat  ea  eius  inter  dignissimas  est  quod  sibi  concors  est  corporibusque  idem
inferre  gaudet.  Et  secundum  hoc  quod  partes  corporis  harmoniatas  videt  suas  in
635  eis  potentias  exercet.  Unde  fit  ut  hoc  quoque  animare  non  cesset,  illud  vero
inanimum  diutius  relinquat,  hoc  idem  Pythagoras  non  praeteriens  cum  eius
distinctiones  non  parva  cura  inquisivisset  ne  id  ipsum  posteris  lateret,  officio  stili
usus  est,  docens  primo  musicam  aliam  mundanam  aliam  humanam,  aliam
instrumentalem.  Nam  et  elementorum  qualitates  ponderaque  temporumque
640  distantiae  ab  hac  concordia  remotae  non  sunt.  Deinde  disputans  quae  quidem  de
innumera  vocum  multitudine  consonantiarum  dignitati  aptae  sint,  redigens  cas  in
paucum  definitumque  numerum,  iuxta  quod  omne  pretiosum  rarum  est,  easque
ipsas  non  sensuali  iudicio  quo  nulla  subtilitas  cernitur,  sed  rationabili  arbitrio  di-
623  symphoniam]  simphoniam     625  Anglos]  Angelos    cymbali]  cimbali     626
retia]  recia      627  damas]  dammas       somnos]  sopnos     629  inc.  fol.  88vb
scilicet     632  cum]  tum    633  ea]  eam     634  harmoniatas]  armoniatas      636
Pythagoras]  Pitagoras    pretiosum]  preciosum    643  rationabili]  Wiliner  ed.  p.  27  rationali.
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vidi.  Quippe-cum ipse eandem scientiam on..nisi ratione duce a malleorum soni•tu
645  comprehenderit, et  exinde se  ad  cetera  instrumentorum genera  mathematice
transtulerit. In omnibus etenim una concordiae ratio est. Quod enim proportiones
ponderum  faciunt,  in  malleis vel  cymbalis, idem eaedem in  fidibus ratione
longitudinis brevitatisque intensionis remissionisque faciunt. Idem etiam in fistulae
foraminibus ratione profunditatis sive amplitudinis, idem in  omni elementario
650   quod quacumque consona discordia convenit. Quae omnia vir sapiens diligenter
prosequitur  ipsarumque consonantiarum differentias deinde  supponit,  in  qua
89ra  pagina illa haud ignobilis sententia subnotatur, in qua quomodo tonus ex duobus
semitoniis et commate constet ipsaque inter se semitonia et a commate quid distent
nec  enim aequalia sunt ostendit, quae si quis facile intellexerit cerebro gratias
655   habeat. De monochordi quoque divisione non minus mellita subiecit. Ceteraque
id  genus quae si enumerare pergam levius me facultas quam rerum numerus
deseret.  Nunc de reliquis ordine prosequamur, illud tamen non praetermittentes
quod cum utraeque supradictae numerorum rationem in tractatibus suis recipiant,
in  hoc tamen differentia est, quod illa numeros haec proportiones principaliter
660   investigat licet corporibus ea coaccidere constet.
Hae  autem duae quae restant licet impares quidem sint quantitate, tamen minor
maiori  suffragium parat.  Sed et  in  hoc differunt quod cum utraeque magni-
tudinem  corporalem officialiter profiteantur, haec quidem minor magnitudinis
immobilis scientiam exercet, maior vero mobilis caelestisque molis habitudinem
665   scrutatur. Unde et minorem, de qua nunc sermo est, Graeci geometriam a terrae
mensura vocaverunt. Haec autem quanta efficacia mortalibus necessaria sit facile
colligere potest quicumque rationem terrarum mente concipiat. Inter primos enim
rationabiles hominum conventus cum id iustitia politica effecerit ut in occupationi
bus  terrarum non tyrannica invasione verumtamen certa mensura  uterentur,  id
645  comprehenderit] corr. ex comprehenderet    647 cymbalis] cimbalis  652  inc.  fol.
89ra  illa  654  quae si] quesi       655 monochordi] monocordi  659 proportiones] pro
porositiones  661 in marg.  ascriptum [...]m  (?)  Hae] Hec  662  in marg.  ascrip:um
[...]e  (?)  utraeque] utreque  663 corporalemj corr.  ex corporaliter  profiteantur] pro
fiteatur  666  efficatia] efficacia  sitj fit  668 iustitia] justicia  669 tyrannica] tirannica.
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670   demum astrictum est ut quisque suae occupationis terminum p  eret. Sic itaque
factum  est ut  et  litigia ex prioi  indiscretione orta,  bellaque eisdem de  causis
quondam sumpta cessarent. Id intelligentes ceterae nationes et imitando artificium
commoda  secuti,  et  inventoris ingenium admirati  sunt.  Contigit autem  ut
89rb  aliquando eaedem terminorum positiones rapidis quibusdam motibus delerentur.
675   Lybiae quippe arenosae accumulationes, Aegypti vero undantis Nili superationes
supradicta signorum vestigia superabant. Unde factum est ut sapiens quidam vir
subtilitate  mentis elati’s in  secretum se  transtulerit id  expendens qua  ratione
regulam omnibus saeculis perennem de terrae mensura habere posset immo illud
quod  anima in suae divinitatis thesauro a principio possederat elicere satagebat.
680   Hic itaque tanti  voti  compos hac  auxiliante a  puncto  incipiens lineatimque
ascendens superficie mediante in soliditatem usque progressus est. Deinde quod
punctis  singulae lineae terminentur, quod item lineis superficies, quot superficie-
bus  soliditas perficiatur hac duce consecutus est.  Subsequenter ergo orbem in
partes,  partes in  provincias, provincias in  regiones, regiones in  loca, loca in
685   territoria, territoria in agros, agros in centurias, centurias in iugera divisit. Quid
centrum quid diametrum, quid rotundum, quid angulare, quid basis, quid catheta,
quid  hypotenusa, quid perpendiculare diligenter contemplans. Postremo tantae
speculationi diligentius incumbens remotorum etiam corporum usu geometrico
quantitatem apprehendit. Itaque factum est ut  certas proponeret regulas quibus
690   altitudo corporum et longitudo ve! latitudo planitierum profunditasque puteorum
sine  artificis accessione comprehendi possent. Quae quia tibi forsan incredibilia
videntur  de multis pauca proponere non deficiam, ut et id fien  non impossibile
iudices  et ab eadem facultate intelligentiae pauca  praelibatus non  deterrearis.
672  imitando] jmmittando    673 admirati] ammirati    674 inc. fol.  89rb motibus  675
Lybiae]  Libie     arenosae] harenosae      Aegypti] Egipti    680 puncto] pucto     681
quod]  quot     682 item] inter      683 in  lnarg.  ascriptum  geometria cf  ed.  Wiliner,  p.
29      684 provincias] provintias    687 hypotenusa] ypotenusa.
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Proposita  sit  tibi  turris  cuiuslibet altitudinis mensuranda. Accipies itaque
a   arundinem staturae metientis duplam cuius medio aliam orthogonaliter coniungere
calle  praedictae subduplam staturae mensoris videlicet aequalem. Hoc autem
instrumentum tamdiu in planitie circumiacenti ducatur, donec mensor per utrarum
que  arundinum summitates cacumen turris distincte perspiciat. Quo intuito, tanta
altitudo  turris  iudicetur, quantum spatium a  mensore usque  ad  pedem turris
700   continetur, mensoris tantum longitudine adiecta. Verbi gratia. Sit statura metientis
-                        ab. Arundo ej dupla c d. Alia orthogonaliter ducta e f.
Altitudo turris g h. Quod igitur  erit  b h,  adiecta  b a,
idem  erit g h. lib  tantum pericubo depulso ne inaequa
litas  planitiei rationem impediat, quod callido ingenio
funis extensione determinan poterit.
Item  aliud geometricum ad idem perspiciendum non
a  minus perspicuum.  Consideretur cuiuslibet altitudinis
b    umbra, eiusdemque umbrae finis quo diligenter notato
h          d
in  ipso fine umbrae cuiuslibet quantitatis virga dirigatur,
710   cuius umbra non minus, diligenter mensuretur. Quam enim proportionem umbra
ad  umbram habebit,  eandem etiam  altitudo ad  altitudinem modis omnibus
obtinebit.  Exempli gratia. Sit  altitudo mensuranda a b.  Umbra  eiusdem c d.
Arundo e f. Arundinis umbra g h. Sit c d, duplum ad g
h.  Erit igitur a b, duplum ad e f.
Ad  planitiem vero quam Graeci epiphaniam vocant
mensurandam tau utimur artificio.  Statuatur mensor in
campi definiendi extremitate sua statura breviore arundi
ne  sibi  constituta haec itaque tamdiu per superficiem
ducatur donec per  summitatem arundinis finis  campi
c         d          Ø   h
perspiciatur. Quo perfecto, a summitate arundinis usque
ad  mensoris corpus orthogonalis linea directe ducatur.
695  inc. fol.  S9va sub/duplam  697  planitie] planicie  698 arundinum]  harundinum  dis
tincte]  districte  699 spatiumj  spacium  715 planitiem] planiciem  717 inc. fol.  89vb arunldine.
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Locusque staturae in quo linea ipsa terminabitur diligenter signetur.  Quod enim
erit  ipsa pars staturae a signata nota usque ad visum respectu orthogonalis lineae,
hoc  erit procul dubio tota statura respectu planitiei determinandae. Intelligentiae
725  causa.  Sit planities b f. Arundo d e.  Statura a b.  Virga orthogonalis d c.  Quod
eritcaadcd,  hoceritabadbf.
a                 Aliudad idem.  Constituatur arundo aequalis metienti in
Ic  d              .  .    .    .  .termino  epipharnae cui altera  cuiuslibet quantitatis orthogo
b  e        t    naliter coniungatur quibus sic coniunctis sursum deorsumque
tamdiu  instrumentum ducatur donec per utriusque summam
finis  epiphaniae discernatur quo notato ipsarum arundinum coniunctio diligenter
perpendatur.  Deinde pars  superior fixae arundinis a coniunctione cum tota sui
quantitate comparetur. Eademque comparatio pendentis virgae  et superficiei ne
cessario habebitur. Evidentiae gratia. Sit arundo visui metientis aequalis a c.  Sit
735  planities diiudicanda c e. Virga orthogonaliter pendens b d. Sit a b medium a e.
Erit  igitur  b d  medium c e,  quod  experientem non
a                latebit.De  putei vero  cuiuslibet profunditate haec non mi
nus  subtiliter perdocuit.  Primum enim ab artifice illud
d          haud obscure inquiratur, ut videlicet circumductio putei
circularis habeatur. Deinceps quantitas diametri colliga
tur.  Postremo mensor super  oram putei stans pedibus
suis lignum cuiuslibet quantitatis supponat, quod tamdiu
ante  et retro pedetemptim ducat donec per summitatem
745   ipsius ligni alterius partis putei profunditatem cernat. Deinde pars ligni quae ab ora
putei  eminet cum statura metientis comparetur, eademque comparatio invenietur
inter  diametrum cum statura  metientis, et profunditatem putei.  Exempli gratia.
b
723  a  signata] assignata     724 respectu] corr.  ex respeccu     determinandaej corr.  ex
determinandi   725 planities] planicies    729 sursum deorsumque] sensum visumque  734
visui]  corr.  ex visu    740 inc. fol.  9Ora haud.
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Sit  putei profunditas c f.  Diametrum c a.  Statura  metientis c  d.  Lignum quod
staturae comparatur, c e.  Altera pars  putei  a b. Sit d c
d            triplum ad c e, erit d f  triplum ad c a.  Haec tibi de multis
       pauca, de gravibus levissima excerpsi, ut et eius praecepta
viderentur tibi  credibilia et attendenti animo non minus
cca
intelligibilia. His itaque ceterisque eius  praeceptis si quis
instruatur,  per terram viam sibi in caelum ingenio parabit
f  ____  b       etquantitatem superiorum differentiamque comprhendet.
Et  de hac hactenus, de illa vero quae restat altitudine staturae ceteris praelata bre
viter  perstringam.
Haec igitur quam vides splendore lucidam totumque corpus quodammodo ocu
leam  dextra radium,  laeva vero  astrolabium gestantem quicquid mobilis cae-
760   lestisque quantitatis mfra aplanem continetur intelligentibus explicat. Haec enim
sua disciplina comprehensam mundi formam numerum quantitatemque circulorum,
distantias  orbium,  cursus  planetarum,  situs  signorum describit,  parallelos
colurosque  depingit,  zodiacum in  XII  partes  rata  ratione dispertit, stellarum
9Orb  magnitudinem polorum oppositionem, axium extensionem non ignorat.  Hanc si
765   quis sibi privatam facere posset, non modo praesentem rerum inferiorum statum,
verum  etiam praeteritum ve! futurum non diffiteretur. Superiora quippe illa
divinaque animalia inferiorum naturarum et principium et causae sunt, et de hac
quidem multa non  minus a  supradictis desiderabilia proponerem nisi et brevi
sermone non essent comprehensibilia expertique artis haud INTELLIGIBILIA.
770  Tu  vero  iuvenis enitere pro viribus  ut incepisti, harumque,  quas  definivi,
disciplinas amplectere. His namque imbutus et iuventutem rationis frenis honeste
moderaberis,  et senectutis onus, ita enim quidam vocant, iucunde consolaberis.
750  d fJ e  f   756 altitudine]  altitudinem       758 in marg.  ascrip:um astronomia  760
aplanem]  applanom     762 parallelos]  paralellos    764 inc. fol.  9Orb magni/tudinem    769
essent]  sunt     770 incepisti] intercepisti     772 onus] honus    iucunde] iocunde.
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Quid  enim puicrius quam in iuventute quae vitiorum facilis imitatrix est habere
quo  ipsam a vitiis temperes virtuti applices. In senectute vero quae quodammodo
775   naturaliter virtutis susceptrix est, quo alios ac iuniores a devio tramite divertas,
viae  reddas? Ita etenim et aetas et mores concordi virtute honestata puicrius elu
cescunt.  Verumtamen quoniam hae ipsae quas laudo non omnes apud eosdem faci
le  reperiuntur, operae pretium erit diversarum gentium doctores adire, quod que
in  singulis elegantius reperies, memoriae mandare. Quod enim Gallica studia nes
780   ciunt, Transalpina reserabunt. Quod apud Latinos non addisces, Graecia facunda
docebit.  Ut enim anima corporum dispensatrix, non in omnibus humanis partibus
omnes  exercere potest potentias, verum aliud in capite, aliud in corde, aliud item
in  hepate operatur, ipsius etiam capitis partes diversas diversis officiis dedicavit.
In  prora enim imaginatur, in medio ratione utitur, in puppi, id est occipitio, me
a   moriam abscondit. Cordis item sinistram procreandis arteriis dextram vero venis
suscipiendis accommodavit, in hepate etiam ipso per choleram quae calida et sicca
est  appetit, per melancholiam quae fngida et sicca est continet, per sanguinem qui
calidus  et  humidus est digerit, per phlegma quod frigidum et humidum est ex
pellit,  sic eadem dispensatrix cum non omnis regio omnis probitatis susceptibilium
790   virorum fecunda sit, aliam in alia disciplinam constituit, prout susceptibile corpus
aliud alio eius divinitati convenientius est, ut quod in una mundi parte efficere non
valet,  in  uno mundo efficiat. His dictis cum suis simul passibus moderatis dis
cessit,  ego me rerum auditarum quodammodo stupidus domum contuli, exindeque
aliquanto studiosius singulis artibus animum applicavi, unaque lectione perlecta
795   aliam desideravi maiori affectu, veluti si reliqua deessent, nihil mihi lecta confe
rret,  id ex hoc proposito exspectans ut iuventutem moderan senectutem consolari
possim.  Et ego certe cum a  Salerno veniens in  (3raecia maiore quendam phi
losophum Graecum qui prae ceteris artem medicinae naturasque rerum disserebat,
773  imitatrix]  inmitatrix  776 pulcrius]  pulchnus  778 pretium] precium  779  reperies]
corr.  e  temperies  780 transalpina] transalapina  783 hepate]  epate  784 prora]  porta  785
inc.  fol.  9Ova ab/scondit  786 hepate]  epate  choleram]copulam  calida]  capula
phlegma]  flegma  790  alia] alio  793 demum] domum  794 aliquanto] aliquando  795
desideravi]  desiderare  deessenti deesest?  796 exspectans] expectans.
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sententiis praetemptarem, causam scilicet quaerens qua vi et natura magnetes ad
800  se ferrum trahant, eiusque super hac re ceterisque similibus solutione audita, ipse
mihi  vicissim proponeret dicens. «Si», inquit, «per medium terrae giobum fora
minis quam ampli hiatus pateret, rupesque non parvi ponderis vi magna iniceretur,
quorsum quaeso evaderet, cum nec in caelum pondera ferri  possint,  nec  sit in
praecipiti  illo a quo pondus sustineatur». Mea item super hoc ratione audita, id
b   in fine disputationis nostrae eum asserentem audivi. Lectiones scilicet disciplinares
earumque labores penitentiam non consequi.  Quod  cum mihi minus intelligenti
exponeret, inquit. «Eum enim qui se in secretum rebus relictis transfert purgatoriis
virtutibus roboratus cum de his quae inter mundanas illecebras gesserit paeniteat,
id  certe quod didicerit nunquam odisse, immo quod de tau fonte profundius non
810   hauserit, id frequenter culpare». Hactenus, carissime nepos, tibi causam itineris
mei  per diversarum regionum doctores flexi satagens explicavi, ut  et  me iniustae
accusationis tuae onere alleviarem et tibi eorundem studiorum affectum applica
rem.  Ut  cum ceteri gazas suas multipliciter explicaverint, nos scientiam pro
ponamus.  Vale, et utrum recte disputaverim tecum diiudica.
800 trahant] trahat     805 inc. fol.  9Ovb scilicet       807 LumI  Cum      809 imnio]
imo    812 onere]  honere.
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NOTAS
La  presente  edición se basa en  el único manuscrito existente del De  eodem et dirso  (Parin,
BN,  Lat.  2389,  s.  XII).  Fué editado por  primera vez por el  Dr.  Hans Willner en  los Beitrage  zur
Geschichte  der  lheologie  und Philosophie des Mittelalters 1V, 1,  Münster,  1903.
La  presente  edición utiliza un sistema de puntuación y un aparato crítico  que,  a  diferencia de
la  edición de  Willner,  sigue la puntuación original del Ms. y completa ciertas lagunas de la edición
alemana.  Sin  embargo,  algunas  de  las  notas  del  aparato  crítico hacen  referencia  a  la  ed.  de
Wiliner,  como  ocurre,  por  ejemplo,  con  las  fecha de  las  «adiciones» (s.  XVII)  así  como  las
tonalidades  en  que  algunas anotaciones han sido escritas; puesto  que, mi lectura  del  Ms.  se  hizo
a  través  de  microfilm  en b-n.
n.i         La presentación incluye, en la cabecera,  a  la izquierda, el  número de línea con que
se  inicia  la  página;  a  la  derecha,  el  folio correspondiente  al  Ms.  En  el  margen
izquierdo  van dispuestos los números  de línea de  la edición así como  los incipir de
los  folios del  Ms.
n.u         El texto  manuscrito  comienza  en  la  línea  21  del fol.  8lva.  Como  ocurre  en  los
inicios  de  algunos  párrafos posteriores,  en  el Ms.  nose  da  indicación de  «inicio de
párrafo»,  ahora, la sílaba inicial está escrita en un caracter significativamente mayor
que  la  utilizada  para  inicios de  frase.
n.iii        Enel  Ms.  el diptongo «ae» aparece como «e».
n.iv        En algunos  casos  el  enclítico  «ve» aparece  escrito  separado  del  término  a  que
acompaña.
n.y         Estambién  constante la sustitución de  «ch» por  «h», i. e.  nichil por  ni/ii!.
n.vi        Enel  Ms.  la  «rr» aparece como  «r».
n.vii        En el  texto manuscrito  la  «i» de Hique aparece como  «y», i. e.  Hyque.
n.viii       La p labra  atomi aparece escrita  como atho,ni.
n.ix        Enel  Ms.,  las palabras  en  que, como  rherorica, encontramos  una  «h» intercalada,
ésta  se  intercala  siempre en  la segunda sílaba.
n.x         Lacadencia  «defi», como  en  el  caso  de  definiens,  suele  aparecer  como  «diffi»
(djffiniens).
n.xi        Laabreviación de philosophiae por  medio del término philie  quizás corresponde  a
un  juego  de palabras.
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APÉNDICE II
Las  citas que se incluyen en este apéndice vienen referidas a algunas de las citas
que  aparecen incluidas en  las  páginas precedentes. Cuando no  pertenecen a
colecciones ya editadas y conocidas; especifico la procedencia a partir de donde
han  sido extraídas.
APÉNDICEU.                                                                           <2>
PS.  RABANIJS:
«Itaque genera et species inquantum sun.t universalia nihil dicuntur esse, quia
nusquam pura inveniuntur. Nulla enim essentialiter existuni nisi sola individua.
[...]  Hic innuit Boethius quod eadem res est individuum et species et genus, non
esse  universalia in  individuis quasi quoddam diversum, ut  quidam dicunt, sed
speciem nihil aliud esse quam genusformatwn, et individuum nihil aliud esse quam
speciemfonnatam.  Aliter autem non diceretur universalitas et singularitas eidem
subiecto accidere. » (Ms. Oxford, Bodi. Libr. lat 67, fol. lOra). «Intentio Porphyrii
est  iii hoc opere facilem  intellectum ad  Praedica,nenta Aristotelis praeparare,
tractando de quinque rebus vel vocibus, genere scil.,  specie, d(ferentia, proprio
et  accidenti, quarum cognitio utilis est ad praedicainemoru,n cognitionem. Licet
Porphyrius in hoc tractatu de rebus innumerabilibu.s agat, de omnibus scil. rebus
generalibus et de omnibus speciebus et dfferentiis et propriis et accidentibus, de
quin que tamen agere dicitur, quia de eis omnibus secundum quinque proprietates
tractat,  secundum has scilicet quod vel genera ve! species ve! dfferentiae  ve!
propria  vel accidentia ea omnia dicuntur. [...].  Quorundain tainen sententia est
Porphyrii intentionem fuisse in hoc opere non de quin que rebus, sed de quinque
voci bus tractare, i. e.  Porphyrium intendere naturam generis ostendere, generis
dico  in  vocum  designatione accepti. Dicunt  etiam  quod,  si  Porphyrius in
designatione rerwn tractat de genere et de ceteris, non bene definit genus dwn
dicit  “genus est quod praedicatur etc. “Res enim non praedicatur, quod hoc modo
probatur.  f.. .J Ad/zuc alta ratio quare Porphyrius tractet de genere accepto non in
rerum  sed  in vocum designatione; cum enim tractatus iste introductorius sit  ad
Aristotelis  Categorias, et Aristoteles in Categoriis de vocibus principaliter agere
intendat,  conveniens non eum esset de rebus agere, quia ad cum librwn, qui de
vocibus principaliter tractare intendebat, introductorjus esse debuerat. Praeterea
ex  Boethii auctoritate in primo super Categorias connnenzo confinnatur genera et
species  voces signcare,  dicit enim illa nomino nominum esse, quodsi voces non
signjficarent, nu!lo modo nomino nominwn esse possent, omne enim nomen vox
est.  Non turnen genus in  rerwn designatione accipi posse negant. Dicit  enim
Boethius in libro Divisionum generis divisionem esse ad naturam, i. e. apud omnes;
per  quod demonstratur Boethium non in vocum sed iii  rerum designatione genus
accepisse.  Voces enim a genere signjficatae, cum sint nomino, ad placitwn sunt;
sed  non igitur sunt apud omnes. Oportet ergo genus secundwn Boethiurn non iii
vocum  sed  in  rerum designatione accipi. Si  autem genus secundum Boethium
naturam  generalem signjficat, secundwn Porphyrium vero vocibus imponatur,
inconvenjens non est; cwn saepe inveniantur eaedem voces a diversis auctoribus
diversis modis acceptae.» (Pasajes extraídos de los presentados por Iwakuma, ver
Cap.  2,  n.  35 ¿?,  a  partir de los primeros folios del Ms.  Oxford, Bodi. Libr.,
Laud.  lat. 67, fois. 9v-14v, Ms. Assisi, Bibl. Com., 573, fois. 4r-15v y Ms. Paris,
13368,  2 14r-223r).
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COMENTARIOS ANÓNIMOS A PORFIRIO:
1.  El Comentario Ms.  Viena VPL 2486, fois. ¿?:
«Intentio Porphyrii est iii hoc opere tractare de genere, specie, dfl’erentia, proprio
et  accidenti; et tractando de istis introductionem (J introductio est Ms) scribere ad
O etiam Ms) Praedicamenta (1 -tum Ms) Aristotelis. Possumus autem dicere quod
tractet  sive de  vocibus istis secundwn hoc  pro  MS) quod signcant,  sive de
signjficatis secundwn hoc quod vocibus supradictis significantur. Idem enim valet
tractare de vocibus secundwn Jzoc quod signficant et de sig,4ficatis secundum quod
signficantur.  Dicitur autem a quibusdatn quod voces tantum dicuntur genera, et
a  quibusdam quod res tantwn, et a quibusdam quod res et voces. Quod voces et
res  dicantur genera et species, ostendit Boethius dicens (1 dicit Ms) in cominento
super  Categorias, genera  et  species quodam modo  nomina  nominum quae
designativa praedicantur. Dicit a  in commento super Topica, genus designat id de
quo  praedicatur. dicitur  et  definitionem substantialem constare e  genere  et
substantialibus dí’ferentiis, definido vero est vox. &  hoc igitur ostenditur genus
et  dy’Jerentias quae sunt partes vocalis definitionis O -les -nes Ms), quemadmodum
et  ex supradictis genus et speciem in vocibus debe re accipi. [...]His  ita positis non
est  dubium genera et species in vocibus et rebus debere accipi. Cum autem genera
et  species rebus et vocibus, ut ostenswn est, imponantur, sicut cedimus quod de
signcatis  agal, aliquando de rebus aliquando de vocibus eum agere intelligimus:
de  rebus ubi  dicitur (Isag.,  ed.  Minio-Paluello 5.10)  “mox de  generibus et
speciebus etc,” de vocibus ubi dicitur (Isag. 7.2)  “eorum quae praedicantur alia
de  uno  solo  etc.” Et  quod  ibi de  vocibus agat,  ostendit Boethius in  minori
commento in expositione eiusdem versus, sic dicens (In lsag. Ed.  Pr.,  ed. Brandt
44.17-19)  “omnis res aut unius rei nomen est autplurimarwn, et hoc est qui ait.
‘eorum quae dicuntur etc”'; ex  istis verbis Boethii concipimus Porphyrium ibi
agere  de  vocibus. Multa et  in eodem libro inveniuntur quae competenter et  de
rebus et de vocibus possunt accipi. Piura turnen sunt quae de rebus convenientius
accipiuntur quam de vocibus, et ideo magis ewn iiuendere de rebus verisimile est. »
(Extraido de Iwakuma «Vocales», p.5,  a partir del Ms. Munich, dm  14458, fol.
83r).
«Sed  quoniam dictwn est  “hoc esse” commune generi et  speciei et d4fferentiae,
proprio  et accidentis, esse scil. universale et de pluribus praedicari, quidam vero
[non]  (Sed -  non  W; Sunt quidam qui 1’) nomina haec, scil.  “genus” “speciem
(species 14’)” “djfferentiam” ‘propriwn” et  “accidens”, nomino taiuwn  nominum
et  (om.  V)  non rerum dicunt, et  soiis vocablilis  genera e: species esse  e:
universaiitatem et praedicationem conferunt; aiii  vero omnia haec solis  re bus
attribuunt dicentes quia (quod 1’) soiae res sun: Benera et species, et quod (quia
1’) sunt universalia e: quod de piuribus praedicantur. Videndum est ergo sive his
sive  illis et  in  quibus sive nec his nec illis nec aliquibus sfr consentiendwn, et
postea  quid nos de generibus e: speciebus teneamus exponendum. Sed quoniam hii
et  illi  multis suam partem protegunt auctoritatibus, usrobique auctoritaes sun:
adducendae in  medio, ut  quid ex illis illi habean: cognoscamus, et  ex eisdem
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nostrae parti subveniamus.
Qui  enim sola  nornina e:  terminos genera et species esse et illa sola praedicari
et  (orn. YV) universalia esse astruum, primo auctoritate Aristotelis utuntur. Dicit
enim Aristoteles in Praedicamentis (5, 2b7) Secundarum substantiarum species est
magis  substantia quam genus. Propinquior enim es: primae substantiae. Si  quis
enim  assignet prirnarn substantiam. convenientius assignabit speciem proferens
quam  genus ‘.  Idem  in eodern (Ca:. 5, 2b29-30): AMerito autem  (orn.  V) post
principales  substantios sola  aliorwn genera et  species secundae substantiae
dicuntur”; haec enim sola eorwn quae praedicantur, unde pate: quod genera et
species sun: (sint 1’) nornina, quia nominum tanlum estproferre substantiam, scil.
indicare.  Item (idem 1’) in eodern (Cal. 5,  3b10-12) «Jzabetur» (orn. y):  “Ornnis
quidern substantia videtur hoc aliquid significare et in prirnis quidem substantiis
indubitabile verum es:, quoniam hoc aliquid signficant”. Postea etiarn addit (Ca:.
5,  3b20-21):  “Genera e:  species determinan: qualitatern circa substantiam.
Quandam  enim qualem substantiarn signcant  “;  hoc  autem de  rebus dici  non
potest,  quia  sola  nornina significare ha be ¡it  et  determinare qualitates circa
substantias. Et ita Aristoteles videtur velle quodprirnae et secundae substantiae et
genus  et species sin: nomina et non res. Deinde quod  vocabula universalia sint
et  praedicentur (-cantur V), testem swnunt Boethio, qui dici: in Topicis (PL  64,
1 175D-1 180A) quoniam nornen de nomine praedicantur (-centur W) et nomen de
oratione et oratio de nomine, et ita tenninus de ter,nino. Item in Divisionibus dicit
(PL  64,  886B), quia vocabulum norninis (nominum 1’) praedicatur de pluribus.
Ab  Aristotele iii Praedicamentis (5, 2a19-21) hoc habent: dicit enim quia eorum
quae  dicuntur de  subiecto et  nomen et  ratio praedicatur de  subiecto. Et  hiis
auctoritatibus  et  aliis  multis  (Et  -  multis  W; Hiis  et  aliis  multis  V)  multis
auctoritatibus  nomina  esse  genera  et  species  et  alia  universalia probare
contendunt.» (Ms. Viena VPL 2486, fol. 57vb W; fol,  ir  Y).
«Sed Plato genera et species ceteraque non modo intelligi universalia, verwn essse
atque praeter corpora subsistere puta:. Dici: e:iam Boe:hius in minori commento
super  Porphyrium O Platonem Ms.)  ea  esse, quia non esset de  his disptaatio
consideratio que si non sin:. [...]  His dictis detenninandum es: quae res dicantur
genera  e:  species. Dicitur autem quod eadem res quae es: individuum diversis
modis considerata est et species specialissima et genus subalternwn et etiam genus
generalissimum.  Si  enim substantia illa,  quae  infonnata accidenti bus  dicitur
Socrates,  intelligatur spoliata suis propriis accidentibus, ¡ha, inquam, sine iUis
considerata est una species specialissima quae dicitur horno; iterum horno species
sine  mortalitate consideratus reducitur ad hoc za si: illud genus quod est animal,
ab  anirnali vero <rationali>  rationalitate separata remane: animal simpliciter;
iterwn  ab  animal sensibilitate <separata>  remane: corpus animatwn,’ a  quo
similiter  anirnatione separata relinquitur <corpus; et  a  corpore corporeitate
separata relinquitur> substantia genus generahissimum. U: igitur dictum es:, i Uud
quod  es: individuum es: et species specialissimam et genus subalternum e: etiam
generalissimum. Iterum dicitur quod substantia e: quodlibe: superius fi:  (] sit Ms.)
quodlibet  suwn  inferius per  adiectionem dive rsarum  quali:atwn.  Si  enim
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substantiae  generalissimo intelligarnus addi corporeitatem, ipsa fit  (]  sit Ms.)
corpus;  et si  corpori addatur animado, fit  corpus animatum, si  iterum corpori
animazo addatur sensibilitas, fit  animal; si autem animali addatur rationalitas, fit
rationale animal, huic iterum addatur mortalitas, fieret  <horno>,• homini vero,
si  addantur accidentia, fit  Socrates ve! aliquod individuurn hominis. Spoliando
igitur suis propriis qualitaubus relinquwuur superiora; si vero e contra superiora
ablazis induantur qualitasibus,  ipsis fiuni inferiora.» (Ms. Munich dm  14458,
f.  85rb-va).
«Cum a cuius Ms) Aristoteles subtilissimus pereruditus (1 -erutitor Ms) de decem
praedicamentis librurn composuit, in quo mentionem quidemfecit de generibus et
speciebus  et ceteris, scilicet dfferentiis propriis e: accidenribus, sed quid essent
haec  omnia  velut  nota  prneteriit.  Porphyrius autem  videns  harwn  rerum
cognitionem  ad  librum  illum esse perutilem,  intendit in  hoc  opere facilem
intellectwn  ad Praedicarnenta Aristotelis praeparare, tractando de  illis quinque
re bus ,  genere scilicet, specie, et ceteris. Quinque vero dicimus quia,  licet res
specialis  et  generalis et  aliae de quibus hic agitur infinitae sin!, tamen omnia
genera  in hoc quod sunt genera unum sun!, et species in hoc quod sunt species
<unurn  sunt>,  e:  sic  de  ceteris; quare  omnia secundum has  habitudines
considerata quinque tanturn sun!; ideoque quia tractat de omnibus et secundum has
quinque habitudines, de quinque rebus tractare dicitur. Ve! ut proprie loquamur,
dicamus eum agere de quinque rebus, ut quibusdarn videtur, id es: de illis quinque
proprietatibus secundum hoc quod participantur a suis subiectis. Volun.t tamen
quidarn Porphyriurn agere de his vocibus quae sun! genus e: species et cetera, vel
de  vocibus signjficatis ab istis, id est de hac voce “animal” hac “lapis” et cetera,
ponentes  hanc causarn quod liber iste est introductio ad Praedicarnenta in quibus
agitur  de vocibus. Sed non valet, quia tanta affinitas est inter res et voces quod
voces  contrahun: suas proprietates /lrb/  e  rebus, e:  ideo per  nasuram rerwn
familialiter  ostenditur natura vocu,n. Inde etia,n Aristoteles, curn insenda: de
vocibus,  transferenda se ad res per naturam rerum multotiens aperit proprietates
vocurn. Item curn praedicarnenzwn aliud reale aliud vocale sit, recte per  naturam
unius declaraturproprietas alt<er> ius.». (Ms. Paris, Bibi. Na:., las. 17813, fol.
lra-rb,  extraido  de Iwakuma «Vocales», p. 6).
ANSELMO:
«Cunque  omnes u!  cautissime ad  sacrae  paginae  quaes:iones  accedani,  sin!
cornmonendi: illi un que nostri temporis dalectici, ¡mino dialecti cae haeretici, qui
non  nisiflaturn vocis putant universales esse substantias, et qui colorem non aliud
queunt  intelligere quam corpus, nec sapientiarn hominis aliud quain animain,
pro rsus a spiritualium quaestionwn disputatione sun! eccsufflandi. In eodern quippe
anirnabus ratio, quae etprinceps et iudex debe: omniwn esse quae suni in homine,
sic  est in imaginationibus corporalibus obvoluta, e: e  eis se non possit evolvere,
nec  ab ipsis ea quae ipsa sola e: pura contemplan debet, valeat discernere. Qui
enim  nonduin intelligi: quomodo plures homines in specie sint unus horno: qualiter
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in  ii/a secretissima et altissima natura comprehendec quomodo piures personae,
quarum singula quae que peifeccus est deus, smc unus deus? Et cuius nens obscura
est  ad diiudicandu,n inter equum suum et  coiorem eius: qualiter discernec inter
unum  dewn et plures relaciones eius? Denique qui non potest in.teiiigere aliquid
esse  hominem nisi  individuwn, nuliatenus incelliget hominem nisi  hwnanam
personam.  Omnis enim individuus horno estpersóna. Quomodo ergo iste incelliget
hominem assurnptwn esse a verbo, non personam, id est naturam aliam, non aliam
personam ossurnptam esse?» (Epistola de incarnatione Verbi, Ipp.  9.20-10.13 ed.
Schmitt).
ABELARDO:
1.  Contra Champeaux:
«Quidam enim ita rem universalem accipiunt, ut in rebus diversis ab invicern per
for,nas  eandem essentialiter substantiam collocent, quae singulariwn in quibus est
materiaiis sit essencia, et in se ipsa una, ta,uwn per formas inferiorum sit diversa.
Quas quidemfor,nas si separan contingeret, nulla penitus d/ferentia rerum esset,
quae  fonnarwn  tantum dive rs itace ab  invicem distant, cum sit penitus  eadem
essentialiter  materia.  Verbi gratia in  singulis hominibus nwnero dfferentibus
eadem est hominis substantia, quae hic Plato per haec accidentiafit, ibi Socrates
per  alia.  Quibus quidem Porphyrius assentire maxime videtur, cum oit  (lsag.  p.
12.1819)  Participatione speciei plures homines unus, particularibus autem unus
et  cornmunis plures”. Et rursus (Isag. pp. 13.24-14.1) “Individua, inquit, dicuntur
huiusmodi  quoniam unumquodque eorum consistit ex  proprietatibus quarum
collectio non est in alio.’> (Logica Ingredientibus, p. 10.17-29, cd. Geyer).
«Et cum in se sic universale, idem per  advenientesfor,nas singulare fit  a sic Ms,
]  sit  Geyer),  sine  quibus naturaliter iii  se subsistit et  absque eis  nullaenus
actualiter  permanet  (universale quidem in  natura, singulare vero  actu);  et
incorporeum quidem et insensibile in simplicitate universalitatis uae intelligitur,
corporeum vero atque sensibile idem per  accidentia in actu subsistit; et  eadem,
teste  Boethio,  et  subsistunt singularia et  imeiliguntur universalia. »  (Logica
Ingredientibus, p.  11.3-9 cd. Geyer).
«Et profecto preceptor a praecessior MS.) noster WIileimus eiusque sequaces duos
sensus tam in propositionibus quam in quaestionibus assignabanc. Quorurn unum
grammaficwn, alterum dialecticurn appellabant. Dicebani enim quod curn dicitur
“Socrates est a/bus”, alia est coniunctio rerum quarn actendunt (Ms., orn. Dal Pra)
grammatici, alia quam attendun.t dialectici. Grammatici enim, (vim <in > transit
ivae constructionis actendentes inter haec nomino albus” et  “Socrates” secundum
id  quod eiusdern nomino sunt, et inter verbum substantivum quod, quia intransitive
ea  copulat  eisdem secundum terminalem signficacionem, consignficat  solam
coniunctionern essentiae quae verbo substantivo exprimitur), omnia in essentia
signcare  considera < n>  t,  etiam  nominata praedicati nominis  et  subiecti,
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secundunz Id scilicet quod Socrates dicitur esse ipsuin albwn, id est ipsum quod
albedine est affectwn. Et hii tantwn copulationem essentiaefundamenti albedinis
ad  Socratem attendunt. Quippe “album”, quod secundwn solam nominationem
intransitive copulaturSocroji, solumfundamentum nominando signficat, albedinem
vero  determinando circa firndamentwn, non  nominando. Unde ¡lii,  qui  vim
intransitionis attendunt in constructione, maxime ad coniunctionem nominatorwn
respiciunt,  secundum quam  intransitio fit,  ut  sit  grammaticus sensus  quod
subiectum albedinis essentialiter cohaeret Socrati, scilicet quod ipse Socrates e.u
ipsum quod albedine est affectum. Similiter autem si dicatur “Socrates e.u albedo”,
coniunctionem essentiae inter nominata considera <n> t;  et hic accidens a anes
Ms.)  in essentia, ibi a a nisi Ms.)fundamentum iii essentia Socrati copulatur. Et
ubique  eundem copulationis modum, scilicet in  essentia, retinentes, secundum
diversitatem  copulatarum rerum  diversos Izabent sensus.  Et  in  his  duabus
propositionibus  “Socrates est  albedo” et  “Socrates est  albus”, quippe ibi  in
essentia  qualitatem (J sic  Ms],  qualitas  Da!  Pra)  Socrati  copulat[ur], hic
fundainentwn qualitatis iii essentia Socrati coniungit O -gunt Ms. -gitur Da! Pra),
quia  <ubi>  iii Socrate dicitur esse ¡psa albedo, hic [sunt] albedinis subiectuin.
At  vero dialectici, sicut dicebat, qui maxime praedicationem attendunt, eundem
senswn accipiunt iii  his duabus propositionibus “Socrates est albwn  et  “Socrates
e.u  albedo”, quia  albedo, quae tantum praedicantur in  utraque propositione,
dicitur  inhaerere Socrati. »  (Cfr.  Pedro  Abelardo, Super  Topica glossae,  pp.
27138-272.35 ed. Da! Pra).
2.  Sermo:
Pedro  Abe!ardo, Logica  ingredienti bus,  (cd.)  Peter Abaelards philosophische
Schrifien, cd. B. Geyer, BGPTM, 21.1, Münster i. W.,  1919, p.  16: «Nunc autem
ostensis  rationibus quibus  neque  res  singillatim neque  collectim  aeceptae
universales dici possunz in eo quod de pluri bus praedicantur, restat ut /zuiusmodi
universal itatem  solis  vocibus  adscriba,nus. Sicut  igitur  nominum quaedam
appellativa a grammaticis, quaedam propria dicuntur, ita a dialectieis simplieiwn
sermonwn  quidwn  universales,  qui&im  particulares,  seilieet  singulares,
appellantur. Est autem universale vocabulu,n quod de pluribus singillatim habile
est  in  inventione sua praedicari, tu  hoc nomen «horno», quod particulari bus
nominibus horninum coniugibile est secundum subiectarum rerum nasuram quibus
est  impositwn. Singulare vero est quod de uno solo praedicabile est,  ut Socrates,
eum unius tantum nomen accipitur. Si enim aequivoce sumas, non vocabulwn, sed
multa  vocabula in significationefacis, quia scilicet iuxta Priseianwn multa nomino
in  unam vocem incidunt». pp.  17-18: «Videtur autem numquamprorsus universale
esse  quod  appellativu,n, nec  singulare quod proprium ¡tomen, sed  invicem
excedentia sese et excessa. Nam appellativum etproprium non solum easus rectos
continent,  verum etiam  obliquos qui praedicari non  habent,  atque  ideo  in
definitione universalis per «praedicari» exciusi sunt; qui etiam obliqui, quia minus
necessarii suni ad enuntiationern ...  Sicut autem non omnia appellativa ve! propria
nomino necesse est dici universalia vel singularia, sic e converso. Nam universale
non  solum nomino continet, verun etiam verba et infinita nomina, quibus, scilicet
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infinitis, definitio appellativi quam Priscianus ponit, non videtur aptan». p.  24:
«Inductis  autem auctoritatibus, quae astruere videntur per  universalia nomina
conceptas communes formas designan, ratio quo que consentire videtur. Quippe eas
concipere per nomina quid aliud est, quam per  ea signficari? Sed profecto cum
eas  ab intellectibus diversas facimus, iam praeter rem et  intellectum tertia exiit
nominum sigt4ficatio».
Pedro  Abelardo, Logica «Nostrorum petitioni socioruin.», ed.  Geyer, BGPTM,
2 1.4,  Münster i.  W.,  1933, p.  522: «Est alia de  universalibus sententia rationi
vicinior,  quae nec rebus nec vocihus communitatem attribuit; sed sermones sive
singulares  sive  universales esse  disserun,t. Quod  etiam  Aristoteles...  ait:
«Universale est, quod est natwnpraedicari deplunibus», idest a nativitate sua hoc
contrahit,  ex institutione scilicet. Quid enim aliud est  nativitas sermonum sive
nominum,  qua,n hominum instituzio? Hoc enim quod est  nomen sive sermo, ex
hominum institunone contrahit 1...].  Sic ergo sermones universales esse dicimus,
cum ex nativitate, id est ex hominwn institutione, praedicari de pluribus habeant;
voces  vero sive res nulla.tenus universales esse, etsi omnes sermones voces esse
constat».
«MELUDINENSES»:
Ars  Meliduna, ifi,  Ms. Oxford Bodl. Libr. Digby 174, fols. 2!?ra-!?va,  edición
parcial  de De Rijk, 1962, 2 (extraido de Courtenay, «Nominales», pp. ¿!?):
«/21 lvb/  [...]  Consequenter ergo quaenitur utrum obliquus cum suo recto dicendus
“sU” idem nomen vel non. Triplex super hoc modernorum invenitur opinio. Dicunt
enim  quidam obliquus esse aliud nomen quam suwn rectwn, eo quod alia sit eius
terminatio.  Alii dicunt quod sU idem nomen, eo quod eadem sU signcatio  et
institutio obliqui et recti. Alii quod nec idem nec aliud; non idem, quia non eadem
est  vocis tenninatio real cum obliquo; non aliud, quia non alia est eius signficatio
vel  institutio quam recti. Etprima quidem opinio repugnat auctoritati grammatico
ruin et usui, et ex ¡psa multa sequuntur inconvenientia [...]  /212ra/  [...]  Secundam
diximus  esse opinionem dicentium obliquos cum suis  rectis esse idem nomen
propter identitatem signficationis et institutionis. Sed haec iterwn opinio variatur.
Dicunt  enim quidam eorum obliquos cum recto esse et  idem nomen et  eandem
vocem; et sicut idem nomen ita et eandem vocem plures habere terminationes, quia
ad  esse nominis duo exiguntur, vox et  institutio; unde cum dicitur “hoc nomen
“horno” est hoc nomen “hominis ““,  sensus est, i. e. haec vox est haec vox, et habet
eandem institutionem. Alii vero dicunt rectum cwn obliquis esse idem nomen, sed
esse  diversas voces propter diversas tenninationes; et sic plures voces esse idem
nomen.  Sed  his  poste non bus multipliciter potest  obici.  [...]  Notandwn ergo
quoniam eorum quae conveniuni dictionibus declinabilibus quaedam sibi in omni
terminatione, quaedam non iii omni conveniunt. Et quae a quod Ms.) secundum
omnem  terninatione  insuni, possunt  alt rl bui  qualibet  tenninatione dictionis
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nominata,  ut hoc nomen “albus” est adiectivum mobile, declinatur, est alicuius
casus,  generis,  nwneri; similiter hoc verbwn “currit” signjficat actionem, est
tertiae coniugcuionis, est aiicuius modi, personae, temporis, et huiusmodi; quae
per  omnes terminationes suni vera. Quae vero non secundum omnem tenninatio
nem  insunt, possunt attribui non  <nisi>  nominando terminationem, ut  nomen
quod profertur ab ¡Sto est masculini generis, estfeminini, est neuwi, posito quod
proftrat  tantwn hoc nomen “albus” in hac terininatione, similiter ¡ti  “-uf,  iii “-a U
in  “-um”, est nominazivi cosus, est genitivi; eodem modo verbum quod profertur
ab  isto est praesentis temporis, praeteriti, futuri,  indicativi modi,  imperativi,
obtativi,  infinitivi. Sed si velimus nominare terininationem dictionis illa sola erit
nominanda secundurn quam istud praedicatum ¡lii convenit, ut hoc nomen “albus
est  masculini generis, et hoc verbum “curro” prirnae personae; sed non similiter
dices:  hoc  nomen  “albus” est feminini generis,  ve! Izoc verbum  “curro” est
secundae personae, quia tale praedicatwn non convenit alteri istarum dictionum
in  hac tenninatione ve! iii ¡ha. Ita que nominata terminatione dictionis non erit, ut
diximus,  aliuqid attribuendum sive copulandum quod ej 1212rb1 non conveniat ¡ti
lila  terminatione. Similiter nominando plures  terminationes non  erit  aliquid
attribuendum quod non insit secundum illas terminationes. Unde non est verwn
quod hoc nomen “albus, -a, -uin” sit alicuius gene ns, quia non est alicuius generis
secundwn  omnes  illas  terminationes, sed  magis  aliquorum; nec  hoc  nomen
“dominus, domini, domino” est alicuius casus, sed aliquorurn. Fortassis autem nec
hoc  ipsum bene dicitur “dominus, domini” est nornen, ve! “curro, curris, -it” est
verum,  sicut  nec  istud haec species “horno, hominis, homini” praedicatur de
aliquo.  Nec tamen solusio quam diximus potest infirman hoc modo. [...]  /2 l3ra/
[...]  Nunc tertiae opinioni obviandum, quae scilicet asserit “horno” “hominis
diversas esse voces, sed nec idem nomen neque diversa. [...]  Sunt esiam alii qui
non  recipiunt hanc vocem esse illam nec aliam ab ea, sicut nec nomen. At vero
hanc opinionem multae ex supradictis rationibus videntur intenimere, ideoque nihil
aliud nunc contra eam dicemus quam quae dicta sunt prius. [...]
/218vb-2l9rai,!?/  Universale sic  Aristoteles in  libro Perihennenias (De ¡tu.  1,
17a39-40)  definit.  universale est  quod est  natwn praedicari de pluribus,  i.e.
praedicabile aptwn natum praedicari de pluribus. Sed illud praedicabile quid sit,
utrwn  scil.  sit  res ata terminus, contingit dubitari. Quidam enim ponuni solos
terminos esse praedicabilia; alii res, i. e. terininorwn signjficata. Sed ad neutram
partem  probiematis est argumetuis habundare. Nam, ut oit Anistoteles in Topicis
(VllI-3,  158b1), circa artiwn principia dfflcile  argumensabilem accidit  esse
propositionem. Ponentibus solos terminos esse universalia vel singuiania, manfeste
obviat Anistoteles [...].  /233ra! [...]  Ac de his quidem quae ¡ti  dissimili quantitate(1 qualitate Ms.)  nonnulli nuliarn recipiunt, ponentes ad propositionem unius
qualitatis  non sequi propositionem altenius. Dicit  enim Boethius, loquendo de
necessitate  conditionaliwn, nullam earwn  esse  necessari am  nisi  consequens
claudatur ¡ti antecedenti; at huius “si Socrates est horno, Socrates non est asinus”
consequens non intelligitur in antecedenti, velut nec in uno opposirorum reliquum.
Adhuc  autem Anistoteles iii  Topicorum (114,  11 1b24-31):  si  sfr  dubium  de
consequentia proposita utrum sit necessaria, considerandum si dissonantia sit  in
tempone, nam si hoc est, reprehensibilis est consecusio; at vero in hac  “si aliquid
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est  album, ipsum non est nigrum” tempus dissonat, quia  <non>  si erit ve! fuit
albwn,  non erit vel non fuit  nigrwn, non ergo ipsa est vera. In his solutio erit ad
primwn,  dicto Boethius locutumfuisse tantwn de illis in quibus cid affirinationem
sequitur affir,natio; quod a  suppositis exemplis palam, in quibus cid inferius suum
superius  ve! unum partium cid re!iquum ostenditur sequi. Et forte  etiam unum
oppositorum iii a!tero intelligitur ratione oppositionis, non rasione signyícationis,
velut  et a  eo quod dictu,n est a!icui regem esse Parisius, comprehendit ipsum et
concipit  eum non esse Aurelianis, et  similiter esse alicui, licet dissimiliter. Ad
secundo  inductum dicimus quod non vocat dissonatiam Aristoteles in tempore,
quoniam a quando Ms.) consequentia circa unum tempus proposita non est  vera
circa quid!ibet, quia male consonaret 1233rb/ suppositum exemplum, sed quoniam
antecedens potest in auiquo tempore esse verum sine consequenti, ut si nutritur,
augetur,  contingit enim, ut alt Aristoteles (Topica 11-4, 111b25-26) auiquid nutiri et
non  augeri. Item obicitur. Si a!iquid era albwn iii omni tempore, ipsum non era
nigrum  in  omm  tempore; si  iii  auiquo tempore erit album, in  aliquo non era
nigrwn;  ergo si era album in auiquo tempore, non erit nigrum in aliquo tempore.
Instantia  per  “quicquid”. Ve! sic.  Si Socrates anzitat omnem equum, Socrates
desinit  habere ornnem equum; si auiquem amitat auiquem, desinit habere; ergo si
amitat  aliquem, desinit habere auiquem. Similiter. Si privatur omni oculo, desinit
ha be re  ornnem oculum, etc.  Ve!. Si  necessario utrumque istorum est  verwn,
utrumque  est  necessarium; si  dkerum  est  necessario  ve ruin,  alterum  est
necessariwn,  ergo si necessario a!terum est verum, alterum est necessarium. [..  .1
Horwn omnium so!utionec < m>  nobispraestat a presta Ms.) positio contradictio-.
nis   consignificationis Ms.):  nihil  ex  falso  accidere,  et  aliorum pariter
inconvenientiwn, quae in chis accidunt a  huiusmodi consequentia recepta in qua
cid affinnationem sequi ostenditur negatio. Eis enim probabitur facile  quod ad
auiquampropositionem suc sequitur contradictoria et cid eandum duce  suae Ms.)
contradictoriae et cid unam propositionern cilla quae non potest esse vera cum illa,
ut  in  sequentibus ostendernus. ¡!lud twnen non negarnus quin maiorem habeat
firmita,tem et necessitatem consecutio apposita dictione ex < c> lusiva, ut  “si est
tantum  unum, non est auiud” ve! “si est tantwn horno, non est asinus” aul  “si est
tantum  alterum istorwn, non est  utnunque”. Aliter enim soli  videremur inniti
probabi!itati.  Adeo etiam quod si cid subiectum vis inhaerendi transferatur, nec
necessaria fiet  illauio nec probabihis. Nec enim si horno est Socrates, asinus non
est  Socrates, quia non si  a!iquid de  uno oppositorum, et  ab  altero.  ítem.  Si
Socrates desinit vivere, Socrates moritur; et si moritur, non vivet; si non vivet, non
desinet vivere; ergo si desinit vivere, non desinet vivere. Cuiusmodi consecutio in
nuhlis terminis esse vera videtur, ve!u.t nec “Si est horno, non era horno” ciii  “si
est  album, non erit album- et praeterea secundum cilios “si necessario desinit
vivere,  desinit vivere; ergo si necessario desinit vivere, non desinet vivere”, quo
in  contrcirium relabitur. Item.  Si  Socrcites desinit mori,  Socrates moritur; si
moritur,  vivit et non vivet, si vivit et non vivet, desinet vivere; ergo si desinit mori,
desinit  vivere; ergo si nunc ultimo moritur, nunc ultimo vivit; ergo si post hoc
tempus  non morietur, post  hoc tempus non vivet; et  ita cd  rernotionem partis
sequitur remotio totius, nam si moritur vivit, el non e converso. Solvendwn ergo
in  his per  interemptionem huius  “si moritur, non
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vivet ,  imrno aliquis qui moritur adhuc vivet. Ad eos autem qui huiusmodi esse
consequentiwn negani in qua ad affirmationem ostenditur sequi negatio, ex primo
dices quod Boethius inter ceteros locos dialecticos ponit eum qui est ab oppositis,
a  quo  nunquam pote nt  secundum ¡lbs  necessariwn surni argwnenlurn. In
hypotheticis etiam ponit quattuor species hypotheticarwn, dicens ex eis sylbogizare
per  positionem antecedentis et destructionem consequentis, inter quos ponit illam
quae  ex affirmatione constat et negatione. ítem. Si Socrates est horno, Socrates est
animal;  ergo si Socrates est horno, non est non animal, vel ergo si est horno, non
est  lapis.  [...]  Sicut  in  quaestionem ducitur utrun  ad  affirmativarn sequatur
negativa,  ita quo que wnbigitur utrurn ad affir,nativam antecedat negativa. Quod
non  recipimus, si  utraque sumatur recta et  pura  negativa tam  voce quam
signfiatione,  et  similiter pura  affirmativa. Negado quippe, ut  alt Anistoteles,
praecedit  affirmationem, ut non esse asinum antecedit esse Socratem, quia illud
quod  est Socrates prius non fuit  asinus quam ipsum esset Socrates. Quare non si
non  est  asinus,  est  Socrates; nec  si  aliquod animal non  est  rationale, est
irrationale. “Pura” autem ideo adiecimus, quia sequitur “si Socrates non est albus,
est  candidus vel non est candidus” ve! “si Marcus /233va/ non curnit, Tullius currit
ve!  non  currit” aut  “si nullus horno non  currit,  aliquis  horno currit”. Sed
consequens primae vel  secundae on  est proprie affirmativa, sed  magis mixta.
Antecedens quoque secundae affirmativa est significatione, licet non voce. Similiter
¡sta  “aliquid est  animal et  non est  rationale” nec  affirrnativa est proprie nec
negativa,  cum utnum que habeaz implicitain; unde ex ea potest affirmativa sequi
•tipsurn est irrationale”. Nec enit illatio necessaria si quis sic dicat  “si quid est
animal et non est nationale, ipsum est inrationale”, nain instantia est in tempori bus
extninsecis [...].  Sunt autem quidam qui huiusrnodi consequentiam circa irnmediata
recipiunt,  ut  “si aliquod animal non est sanwn, ipsum est aegrum” et  “si non est
rationale,  est  irrationale”. Contra quos sic.  Si aliquod animal non est sanwn,
ipsum  est aegrwn; et si est aegrwn, est animal, ergo si aliquod animal non est
sanum,  ipsurn est anirnal, et sic ad remotionern partis sequiturpositio totius [...].»
(p.  375) «De/zinc illud considera < nda>  omne verurn et solum esse argumentwn
ad  aliquid probandum. Unde Boethius in Topicis “za si quis ex aliis rebus probet
caelurn  esse  volubile (PL  64,  1 173C10-1 )”.  Opinio tamen  de  argumento
quadrifariam  spargitur.  (1)  Etenim  quidam solam propositionern conclusioni
praemissam argwnentumputaiu, eoquod in Topicis dicat Boethius “enuntiatio sive
sui  causa  dicatur  sive  ad  pro bandwn  affe/ratur, propositio  est  (PL  64,
1 174C1 1-13) “.  Secundwn  hos  evenit  ante  vocum  inventionem nihil  fuisse
argurnentwn ad aliquid probanduin, ergo tunc nullafuit  ratio quare verwn esset
mundum esse velposset venwn esse ostendi. Apparebit etiam ex hocpropositionern
non  esse argurnentwn necessarium ad aliquidprobandurn, quia voces adplacitum
suni,  za possit  ‘Socrates est horno’ idem signcare  cum ¡sta ‘Socrates est lapis’.
ítem  ‘Socnates currit’ est argumentwn ad hanc probandum ‘iste horno currit’,
quae  ad  istam  ‘Plato currit’,  ergo prima  cid tertia,n. ítem  ‘iste currit’ est.
argumentum necessarium ad hanc  ‘uterque istorum currit’, ergo contradictoria
huius  ad contra(— toniam illius. Fateni quo que oportebit ata duos propositiones
esse  unum  argwnentwn, contra quod multa exinvenies,  ata  diversa his
argumentationibus explican argumenta ‘Socrates est a/bus, ergo est  coloratus’
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‘Socrates est  candidus, ergo est  coloratus’. (2) Aliorum est  opinio gene ralis
hypotheticae dictum esse argumenturn, ut  in hac argumentatione ‘Socrates est
horno, ergo est animal’ argumentwn est dictwn huius ‘si aliquid est horno, ipsum
est  animal’; sed  ¡11w.! est  necessariwn, ergo illud;  nam  si  necessariwn est
anecedens necessarium est consequens, et siprobans etprobatwn. tllludpraeterea
ad  hoc probandum induciturt. Poterit quo que eodem argumento probari Socratem
esse  animal et  Platonem esse aimal. (3)  Tertia fatetur  opinio dictum specialis
hypotheticae, scilicet constantis ex propositione et conclusione esse argwnenswn.
Cui eadern quae et priori obviant. (4) Alii etiam a longe speculantes habitudinem
medii  ad extrema argumento inesse praedicant, cum eadem sU inter argurnentwn
et  argurnenti habitudinem + dfferentia quae et argumenti + et eius locum, quippe
habitudo  illa  nihil  aliud quam  argwnenti locus.  Iii  enthymematis praeterea
orationibus  non facile  est  assignare quid  sit  argumentum. (5)  Venus itaque
opinandum argwnenturn esse verum praemissum in argunentatione [esse] efficax
illatae  conclusionis. Illud  siquidem arguit et  cogit  respondentem concedere
conclusionem rei dubiae faciendo fidem. A: instabit quis [...].  /242v?  ! /  [...]  De
vocum identitate triplex emana: opinio. Aiunt enim quidam quod rectus es: idem
nomen  obliquo. Quorum turnen assertio in duo scinditur. Volunt enim pien que
quod si: idem nornen rectus obliquo, sed non eadern vox, alii quod idem / nomen
e:  eadem vox. Secundi volun: nec esse eandem vocem nec idem fornen, nec turnen
diversum.  Tertii, quorumItati  asserimus, iudicant rectum et obliquurn diversa
nomina  et  diversas voces, dici:  enim Aristoteles <sic>.  Inveni/entes huius
dissidenentiam ad illud, ostendentes enimus quoniam non idem, quia [ergo] d?ffert
rectus ab obliquo in voce, non simpliciter ej idem; dicit etiam Priscianus “hic et
heac  e: hoc indubitanter sun: pronomina”. Nos autem has quattuor opiniones non
propo/suirnus hicprosequi, sed ultimo enu.  Aliae enim duae in rnaioni
sun.  Dicirnus siquidem rectum /  esse aliud  nomen a  suo  obliquo, et
singulare  a plurali.  Nam si haec praepositio “a” alia es: ab hac praepositione
“ab “,  et  haec praepositio/ “ab” alia ab hac praepositione “abs”, cum nulla sit
dfferentia  nisi in,  multo magis hoc nornen “horno” est aliud nomen /  ab
hoc nomine “hominis “,  cum djfferunt e: in modo signcandi  et in partibus. Haec
turnen opinio rationi grammaticorumfor/te videbitur obviare, cum dicat Pniscianus
(ms:.  «Gr». XVII 29, ed.  Keil, p.  127.5) quod necesse est  “quis” esse eandem
partem  orationis quam “qui”; idem (ms:. Gr. XVII 48, p.  137.2-3) etiam nobis
¡probare  “quis” poni pro “qualis” induci: iii exemplum hunc versum “Qui uvenes!
quantos ostentan:, aspice, /  vires!”, quare inconvenien.ter
videretur  exemplficare, nisi  “quis” esset hoc nomen “qui”.  Nos dicimus quod
consuetudo  dialecti/corum es: diversa nomina appellare, idem nomen propter
identitatem signcationis  et institutionis. Unde e:iam dixerunt / omnia nomina esse
unam partem orationis pnopter eundem modum signcandi  quam habent, quia
scilice: signjficant substantiam et qualita/tem; cum tarnen in reí venitate quodlibe:
nomen alia pars orationis sit ab alio. Secundum hoc optebis nos recipere /  quod
positivum habet duo veiplura comparativa et tría superlativa, et quodlibe: verbum
piura  quarn quattuor participia, e:  quod /  piura  sun: nomino quae  non sun!
instituta  ad  signficandum quam ea  quae Sun:  instituta (obliqui enim non sun!
instituti  / ad signficandum, signfi can: turnen ex insti:u:ionefacta ¡a nominativo),
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et  quod aliquod verbum inchoativum est quod non desinit /  iii  “sco” ut  “tepescis”
et  a/ja multa, et etiam quod unum verbum habet sexpraeterita. Quae omnia sponte
concedi/mus; aut dicis ad ultimum obiectorum quod nullum verbum sex praeterita
habe:,  ut  hoc  verbu,n  “aino” habet hoc praeteritwn /  “amavi “,  hoc  verbum
“amas” habet hoc praeteritwn “wnavisti” et sic de a/jis.  ítem ista duo nomina
“Socrates” “Socratis”sunt / idem signficantia et idem appellantia, sun: in eadem
lingua,  ergo sun: synonyma. Non provenit, quia ad hoc /  ut  essen.t synonyma
oportet  quod essent nominativi casus; aut sicc>  al < i > ter esset obliquus quam
haberet nominativwn / ante se. Instantia per contrarlum. ¡sta duo nomina “horno”
“asinus” sun: duo signcantia  et duo appellanna, et sun: in eadem / lingua, ergo
sun:  homonyrna. Aut  ut a/ii volunt sic. ¡sta duo nomina “unum” “unitas  sun:
di/ve rsa (+  [nominal Ms.  )  significantia etc.  ítem ista duo nomina “Socrates”
“Socratis” sun: propria nomina Socratis, ergo Socrates est binominis (] binomius
Ms.).  /  Non, quia non sunt nominazivi casus. Instantia. Iste asinus habe: duas
pedes,  non tamen a tantum Ms.)  est bipes; et iste habet duos cu/bitos, nec est
bicubitus.  Quidam tamen interjmunt prirnam: sed secundum hoc qui vocat istum
sic  “Petre “,  non  vocat /  eum uo proprio nomine, cum non sit proprium nomen
alicuius,  quia  non est  nominativi ccsus, nec ad  hanc interrogationem /  “Quo
vadis?” poterit responden proprium nomen loci, licet respondeatur “Romatn”.
Damus (amen simpliciter /  et sine argumenti violentia quemlibet esse binominem,
ut  iste vocatur “Robertus” e:  “Robert”. Ex /  hoc etiam accidet aliquod nomen ut
hoc  nomen “rex” derivan a pluribus dictionibus ut ab his  “rego” “regis” “reget”.
/  Nam ata derivatur ab una sola istarum aut a (+  [pluribus] Ms.) qualibet; si ab
una  sola, potius a  “rego” /  quam ab aliqua a/ja, quia in eafacta  est positio; sed
posito  quod hoc verbwn “rego” decidat ab usu, non deri/vabitur ab aliquo hoc
nomen  “rex”, et sic erit nomen primitivurn; si vero hoc nomen “rex” derivatur a
quolibet  illorwn /  verborum, erit derivat < iv> um a pluribus dictionibus. Quod
ponendum.  Nihil enim impedit aliquam dictionem derivan / a pluri bus dictionibus
eiusdem signcationis  et institutionis. ítem hoc nomen “albus” est mobile per tria
genera, ergo habe: / tres diversas terminationes triwn generurn discretas. instantia.
Hoc ¡tomen “a/bus” est mobile in hac terininatione, ergo habe: / tres terminationes
diversas  in hac  tenninatione etc.  Dicitur enim aliquod ¡tomen mobile per  tria
genera,  quia sun: tria nomino /  eiusdem signjficationis et institutionis habentia
determinationes trium generum discretivas. Ata sic insta. Hoc ¡tomen “filius” /  ve!
“Helenus” est rnobile, ergo etc. Non vale:, quia sola voce est mobile. Praeterea
ex  hoc  constat  nullum /  posse  declinare quam dictionem quin  declinet alias
dictiones,  nam qui sic dicitur nominativo “hic dominus”, 1 genitivo etc, dativo etc,
et  sic per  ordinem declinat hunc rectum  “dominus”, a  condeclinet illi  casis
ob/liquis,  tu  vero  ideo  videtur plura  nomina declinari, si  declinan  dicatur,
regulaniter inflecti per obiliquos cwn solius nominivi si: inflecti per casus. Ad hoc
dicimus  quod aliquod nomen declinan dupliciter est  accipere. Nam /  aliquod
nomen declinan es: nomen in regulan declinatione poni, quem modum declinandi
habent  obliqui; ve! de/cunan u: supra et sic soli recti declinantun, et soli obliqui
declinantur. Ex hoc etiam dicirnus /  quod istae duae propositiones “quidam horno
est  sanus” “quoddwn sanum est horno” non sun: simpliciter conversae, sed sint
istae  conversae /  “quidam horno es: sanum” “quoddam sanum es: horno”, quia
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adiectiva impediunt conversionem ut verba. Nec erit / haec argumentatio similiter
“omne sanum est animal, omnis horno sanus, ergo omnis horno animal ,  sed ¡sta
omne  sanum  est  animal,  omnis horno /  sanum,  etc  tamen  argumentatio
necessaria. »
ODO  DE CAMBRAI:
«Sic surnma sapientia (Dios) habet omnes formas omnium rerum. Lucent in arte
swnma formae plures,  quia suni in  opere res plures, quia secundum diversas
for,nas  aras swnmae, factae sunt diversae res in opere. Ars enim summa videbat
apud  se  intus  quomodo crearentur omnia exterius et  sic  in  essentiam omnia
prodierunt,  tu aeternaeforinae rnonstraverunt. Ecce dicimus artis summae plures
formas,  cum non sint omites in una. Quidquid est  ibi, non est nisi unurn et  id
ipsutn,  o Lux una, radii plures.» (De peccato originali, PL 160, 1 lOlbc).
PLATÓN,  TIMEO:
«/34c/  [...J Por el contrario, el demiurgo hizo al alma primera en origen y  en
virtud ymás  antigua que el cuerpo. La creó dueña y gobernante del gobernado a
partir  de  los siguientes elementos /35a1 y  como se expone a continuación. En
medio  del ser indivisible, eterno e inmutable y  del divisible que deviene en los
cuerpos  mezció una tercera clase de  ser,  hecha de  los otros dos.  En lo  que
concierne  a  las naturalezas de lo mismo y  de lo  otro, también compuso de  la
misma manera una tercera clase de naturaleza entre lo indivisible y lo divisible en
los  cuerpos de una y otra. A continuación, tomó los tres elementos resultantes y
los  mezcló a todos en una forma: para ajustar la naturaleza de lo otro, d{tTcil de
mezclar,  a  la de  lo mismo, utilizó la  violencia y  las mezció /35b1 con el  ser.
Después  de unir los tres componentes, dividió el  conjunto resultante en  tantas
partes  como era conveniente, cada una mezclada de lo mismo y de lo otro y del
ser.  Comenzó a dividir así: primero, extrajo una parte del todo; a continuación,
sacó  una porción el doble de ésta; posteriormente tomó la tecera porción, que era
una  vez y media la segunda y tres veces la primera; y la cuarta, /35c1 el doble de
la  segunda, y la quinta, el triple de la tercera, y la sexta, ocho veces la primera,
y,  finalmente,  la  séptima,  veintisiete veces  la primera.  Después, Llenó  los
intervalos /36a/ dobles y triples, cortando aún porciones de la mezcla originaria
y  colocándolas entre los trozos ya  cortados, de  modo que en  cada  intervalo
hubiera dos medios, uno que supera y es superado por los extremos en la misma
fracción,  otro que supera y es superado por una cantidad numéricamente igual.
Después de que entre los primeros intervalos se originaran de estas conexiones los
de  tres medios, de cuatro tercios y de  nueve octavos, llenó todos los de  cuatro
tercios /36b/ con uno de nueve octavos y dejó un resto en cada uno de ellos cuyos
términos tenían una relación numérica de doscientos cincuenta y seis a doscientos
cuarenta  y  tres. De  esta manera consumió completamente la  mezcla de la  que
había  cortado todo esto. A continuación, partió a lo largo todo el compuesto, y
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unió  las dos mitades resultantes por el centro, formando una X.  Después, dobló
a  cada mitad /36c/ en  círculo, hasta unir sus respectivos extremos en  la  cara
opuesta al punto de unión de ambas partes entre sí y les imprimió un movimiento
de  rotación unfonne.  Colocó un cfrculo en el  interior y  otro en  el  exterior y
proclamó que el movimiento exterior correspondía a la naturaleza de lo mismo y
el  interior a la de lo otro. Mientras a la revolución de lo mismo le imprimió un
movimiento giratorio latera! hacia la derecha, a la de lo otro la hizo girar en
diagonal hacia la izquierda y dio el predominio a la revolución de lo /36d/ mismo
y  semejante, pues la dejó única e indivisa, en tanto que cortó la interior en seis
partes  e  hizo siete círculos desiguales. Las revoluciones resultantes estaban a
intervalos dobles o  triples entre sí  y  había tres intervalos de  cada clase.  El
demiurgo ordenó que los cfrculos marcharan de manera contraria unos a otros,
tres  con una velocidad semejante, los otros cuatro de manera desemejante entre
si  y  con los otros tres, aunque manteniendo una proporción. Una vez que,  en
opinión de su hacedor, toda la composición del alma hubo adquirido una forma
racional,  éste /36e/ entramó todo lo corpóreo dentro de  ella, para lo  cual los
ajustó  reuniendo el  centro del  cuerpo con el  del alma.  Esta,  después de  ser
entrelazada por doquier desde el centro hacia
los  extremos del universo y cubrirlo exteriormente n círculo, se puso a girar sobre
sí  misma y comenzó el gobierno divino de una vida inextinguible e inteligente que
durará  eternamnente. Mientras el  cuerpo del  universo nació  visible, ella fise
generada invisible, partícipe del razonamiento y la armonía, creada la mejor de
las  creaturas por el /37a/ mejor de los seres inteligibles y eternos. Puesto que el
dios  la compuso de estos tres elementos -  la naturaleza de lo mismo, la de lo otro
y  el ser -,  la  dividió proporcionalmente y  después la unió, cuando [el alma], al
girar  sobre sí misma, toma contacto con algo que posee una esencia divisible o
cuando  lo hace con algo que la tiene indivisible, /37b1 dice, moviéndose en  su
totalidad, a qué es, eventualmente, idéntico, de qué dfiere  o de qué es relativo y,
más  precisamente, cómo y  de  qué  manera y  cuándo sucede que  un  objeto
particular es relativo a o afectado por otro objeto del mundo del devenir o del de
los  entes eternos e in,nutables. Cuando en el ámbito de lo sensible tiene lugar el
razonamiento verdadero y  no contradictorio sobre lo que es diverso o  lo que es
idéntico,  que se traslada sin sonido ni voz a través de lo que se mueve a sí mismo,
y  cuando el círculo de lo otro, en una marcha sin desviaciones, lo anuncia a toda
su  alma, entonces se originan opiniones y /37c/ creencias sólidas y verdaderas,
pero  cuando el razonamiento es acerca de lo inteligible y el círculo de lo mismo
con  un  movimiento suave anuncia su  contenido, resultan, necesariamente, el
conocimiento noético y la ciencia. Si alguna vez alguien dijere que aquello en que
ambos surgen es algo que no sea el alma, dirá cualquier cosa, menos la verdad.
[...]».  (Platón,  Timeo 34c-37c, cd. y trad. M  Angeles Durán y Francisco Lisi,
Madrid,  1992, pp.  178-82).
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En  la edición de Calcidio, el texto dice:
«/34b/ [...J Nec turnen co quo nos ad praesens loquimur ordine ortwn animae deus
/34c/  annuit iuniorem que etposteriorem corpori bus eamfecit -  neque enim decebat
rem antiquiorem a post genita regi -  sed hominibus mos estpassimpraepostereque
et  sine obseruatione ordinis Jan:  at  uero deus tam anfiquitase quam uirtutibus
praeire  animwn naturae corporis iussit dominwnque eam et principali jure uoluit
esse  circa  id quod tuetur. Itaque 135a/ tertiwn animae genus excogitauit hoc
pacto:  ex indiuidua semperque in suo statu perseuerante substantia iternque alia,
quae inseparabilis corporum comes per eadem corpora scindere seputatur, tertium
substantiae genus mixtwn locauit medium inter utrarnque substannam eodemque
modo  ex  gemina bforini que  natura, quippe cuius pars  idem, pars  diuersum
uocetur,  tertium naturae genus  comrnentus est,  quod  medium iocauit  mier
indiuiuam et item coniugatione corrorea diuiduam substantiam triaque haec omnia
in  unwn speciem penniscuit diuersa illa natura concretioni atque /35b/ adunationi
generum repugnante. Quibus cum substantia mixtis et ex tribus iii unum redactis
rursum  tonan hoc  unum diuisit  in partes  comp cte nter,  quo  singulae partes
constaren: ex substantia diuersi et item eius, quod idem vocatur, gemino natura,
diuisionem instaurans hactenus: unam swnpsit ex uniuersoprimitusportionem, post
quwn  duplicem eius quam swnpserat, tertiam uero sescuplam quidem secundae,
triplam  uero primitus swnptae, at 135c/ uero quartam sumpsit duplicem secundae,
quintam  triplam tertiae, sexta fuit  asswnptio partibus septem quam prima
propensior,  septima sex ci uiginti partibus quam prima maior. Quibus ita diuisis
consequenter  complebat 136aJ interualia duplicis  et  triplicis  quantitatis ex
uiuersitate partes secans etiamnunc et ex his interualiorwn spatia complens, quo
singula  interualia binis medietatibus Juicirentur. Medietatwn porro altera quota
parte  limitis extimi praecellebat unum extimum limitem, tota P raecellebatur ab
alio  extimo limite, altera pan  summa et aequali ad numerum
modo praecellebat etpraeceiiebatur ab extimis. Natis itaque limiti bus sescuplorum
et  item eorum quibus accedit pars  sui tertia,  quod genus a  Graecis eritritwn
dicitur,  item eorum quihus accedit pars sui  octaua, qui numerus epogdous ab
isdem  136b1 uocatur, ex his  nexibus illa prima spalia,  id  est  epogdoi spatlls
epitritorum  omnium interualla complebar, ita  ut  ad  pe,fectam cwnulatamque
completionem  deesset aliquid  epitrito,  tantwn scilicet quantum deest  habita
comparatione ducendis quadraginta tribus aduersus ducentos quinquaginta sex. Et
iam  omne fere  commixtwn illud genus essentiae conswnptwn eras huius modi
sectionibuspartiuin. Tune hanc ipsam seriem in longwn secuit et ex una 136c1 serie
duas  fecit  easque mediam mediae in  speciem chi  Graecae ¡jite rae  coartauit
curuauitque in orbes, quoad coirent mier se capita, orbeinque orbi  a sic inseruit,
za  alter eorwn aduerso, alter obliquo circuitu rotarelitur, ci  exterioris quidem
circuli motum eundem, quod erat eiusdem naturae consanguineus, cognominauit,
interioris  autem diuerswn, atque extenorem quidem circuiwn, quem eundem
cognominatuin esse diximus, a regione dextra per sinistrwn latus usque ad dextrwn
inflexit,  diuersum porro per  diametrum in sinistrwn latus eidem el  simili  ¡lii
circumactioni uirtute pontjficio que 136d1 rotatus dato. Unam quippe, za eras, eam
et  indiuisam reliquit,  interiorem uero scidit  sexies septeinque mpares  orbes
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fabricatus  est  iuxta dupli et  tripli spatia orbes que ipsos contraria ferri  iussit
agitatione, ex cluibus septem tres quidem pan  uelocitate, quattuor uero et sibimet
lpsls  et ad comparationem ceterorum impari dissimilique sed cum ratione mons.
Igitur  cuin pro  uolunta.te Patris cuncla rationabilis animae substantia 136e1
nasceretur,  aliquanto post  omne  corporeum intra  conseptum eius  effinxit
mediumque applicans mediae modulamine apto iugabat; as: ¡ha complectens caeli
ultima  circumfusaque eidem exteriore complexu operiens que ambitu suo ipsaque
in semet conuertens diuinam originem auspicata es: indefessae saplentisque et sine
intennissione uitae. Et corpus quidem caeli siue mundi uisibilefactwn, ipsa uero
inuisibilis, rationis tamen, item modulaminis 137a/ compos cunctis intellegibilibus
praestantior a praestantissimo auctorefacta. Ut igitur ex eiusdem et diuersi natura
cum essentia mixtis coagmentata indigete motu et orbi culata circuitione in se ipsain
reuertens  cum aliquam uel dissipabilem substantiam offenderit uel indiuiduam,
facile  recognoscit, 137b1 quid  sit  eiu.sdem indiuiduae que,  quid  item diuersae
dissolubilisque naturae causasque omnium quae proueniunt uidet e: ex his quae
accidunt  quae sintfiitura metitur motusque eius rationabilis sine uoce, sine sono
cum  quid sensile spectai circulusaue diuersi generis sine errore fertur  ueridico
sensu  et  cena  nuntiante cun;tae animae, rectae opiniones et  dignae credulitate
/37c/  nascuntur; porro cum indiuiduum genus semperque idem conspexerit, ea
quae  sun: motuintimofideliter nuntiante, intellectus et scientia conualescunt. [...]»
(Plato,  Timaeus, Calcidio transiatus, ed.  J.H. Waszink, Plato Latinus, Vol. IV,
ed.  R. Klibansky, London, 1975, pp. 27-29).
GUARINUS DE CAMBRIDGE:
Ms.  Oxford, Laud. lat. 67, f.  7rb-va:
«Dicunt quidam genera et  species esse sermones incomplexos. Et hoc pluribus
auctoritatibus confirmare conantur. Afferunt autem Jzanc auaoritatem Boethii a
Topicis  (1 175C3-1 176A7) “aliquando nomen de  nomine, ahiquando nomen de
oratione, aliquando oratio de oratione, aliquando oratio de nomine praedicatur.
idem  dici: (De df  top.,  1 175C 14-D3) maior terminus praedicatur de minori vel
par  de pa rl U•  idem in Divisionibus (886B13-14) “vocabulum generis (sic Ms.,  sed
fortasse nominis legendum sicut in Boethii De div.) de plurl bus praedicatur”. Dicit
Aristoteles  in Praedicamentis (5, 2b9-1O) “convenientius e: manfesflus ossignabit
proferens  speciem quam genus”. idem in  Praedicamentis (5,  3b19-20) “genus
autem  et species quahitatem circa substantiam detenninant”. His auctoritatibus et
simihibus errorem illum videntur confirmare. Sed quia istis auctoritatibus potius
[instruuntur] decipiuntur quam instruuntur (verba enim auctoritatis retinentes,
eorum sensum non habent), auctoritatesfalsitati eorum quaesitas (1 q(ua)iaS Ms.)
ad  erroris sui[s] confusionem adducemus, et propriis probationi bus infirinabimus;
nostram deinde de generibus et speciebus veritatem denwnstrantes, auctoritates ab
illis  adductcs accommode(?) nostrae(?) veritatis idonea expositione traducemus.
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Dicit  Porphyrius (lsag.  ed.  Minio-Paluello, p.  6.1-20):  genus cui  supponitur
species  habet similitudinem cwn principio et  collectione, quia  est principium
suarum specierum quemadmodum paterfihii vel suae generationis; quod vocabulis
assignare insania es:. idem dicit (Jsag., p. 18.914) “rebus constansibus ex materia
et  forma,  quemadmodum statua consta! ex materia “aere” et forma,  sic  horno
cornmunis et specialis ex materia genere etforma dyJerentia”; ista constitutio iii
vocibus assignari non potes:. DicitAristoteles (Cci. 2, 1a20-b9) “eorwn quae sun:
elia  dicuntur de  subiecto, alia sun: in  subiecto etc “;  esse  autem in  subiecto
vocabulis /7va/ assignari non potest. idem alibi (Cci. 5, 3b12-13) “individuum et
unwn  numero est quod signy’icaturn; vocibus vero non convenit signy’icari. idem
in  Perhiermeniis (7,  17a38-39)  “rerum haec  sun:  universalia, haec  sunt
singularia”; hic non accipitur res pro  vocabulo. Dicit Boethius in Divisionibus
(885D13-14) “rerwn alia <e>  sunt superiores, aliae inferioresn; hic iterum res
pro  voce non  accipitur. ítem  dicit Boethius (De div,  880B 15?) genus  esse
ma.teriam suaru,n specierum, et species est quasi quaedam a genere procreatio “,
hoc  nemo potest vocabulis attribuere. Continuatis auctoritatibus upradicto errori
contrariis, ad eiusdem infirina:ionem propriis argumentciionibus utamur. Ut enim
dicimus,  auctorita:es adducere alieno est uti testimonio. ita que quod et per  hoc
genus  “animal” idoneis :estimoniis et propriis rationibus rnonstratwnfuerit, circa
omne  genus e: omnem speciem constare nemo mortalium ambiga:. Vocalis: hoc
genus  “animal” est hoc nomen “animal “.  Cantaber. Ergo hoc genus “animal” est
aliquid quod es: hoc nomen “animal” ve! non. Si ipsum est aliquid quod est hoc
nomen  “animal”, ergo ipsum est aliquid; ergo ipsum est aliquid quod habet partes
vel  hoc nomen “animal” es: aliquid non habens partes. Sed si ipsum est aliquid
habens partes,  ergo continuas ve! divisas, i.e.  disgregatas; si  vero est  aliquid
habens partes continuas, ergo hoc genus “animal” es: totum continuum; et quia
nuliae  sunt partes huius nominis “animal” nisi syllabae vel litterae, sic constabi:
hoc  genus  “animal” esse :o:wn constans ex .syilabis et liueris, quod est manfesta
absurditas; si autem est hoc genus  “animal” aliquid habens partes divisas, ergo
es: totum disgregatum; item si ipsum est aliquid habens partes divisas, ergo [plural
aliquid  quod est  <piura>.  item  <si>  huius generis  “animal “  nullae  sunt
partes,  sed illius quod es: hoc genus “animal” sunt aliquae, ergo animalia a aliam
Ms.)  sunt partes iliius quod est hoc genus “animal”, quae non sunt partes huius
generis  “animal”; ergo  hoc genus  “animal” non  est  id  quod  est  hoc  genus
“animal”, item impossibile es: hoc genus esse ne si: aliquid habens partes, ergo
ipsum est aliquod totum cwn ipsum si:. Si fo rie negabitur hoc genus “animal” esse
aliquid qiwd es: hoc nomen “animal”, ergo non es: idem hoc genus “animal” quod
es:  hoc nornen “animal”, ergo non es: hoc genus  “animal” quod est hoc nornen
“animal”, ergo non est hoc genus “animal” hoc nomen “animal”. item hoc genus
“animal” est hoc nomen “anima!”, ergo hoc genus est aliquid quod est hoc nomen
vel  aliquid. Ali:er obicitur. Non sequitur quod, si haec species “horno” si:, quod
/wc  nomen  “animal” ve! aliud nomen si: hoc genus  “animal”; sed  irnpossibiie
aliquid nisi aliquid nomen esse hoc genus animal; ergo non sequitur qiwd, si haec
species  “horno” es:, quod hoc genus “animal” sfr; ergo non sequitur quod, si haec
species  “horno” praedicatur de aliquo, quod hoc genus si:; quia nulla species
praedicatur nisi sfr; ergo non sequitur quod, si haec species praedicatur de aliquo,
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quod hoc genus uanimal praedicatur de eodem; ergo nec sequitur quod, si aliquid
est  horno, quod ipsum sit animal. Aliter. idem est hoc genus  “animal” apud nos
et  apud Graecos, vel non; quod non sU idem apud nos et apud ¡lbs,  nemo recto
sanus  concedet; si vero idem est, ergo idem est hoc nornen “animal quod +est +
illud nomen quod apud Graecos signficat quod hoc nomen “animal” apud nos (sU
verbi  gratia “b”). Quod sic improbatur, quia nubia pars unius est pars  alterius;
item  hoc nomen “animal” non est hoc nomen “b”, ergo ni/ii! quod sU hoc nomen
“animal” est hoc nomen “b”; item utrwn que istorum ¡tomen “b” et  “a” est aliquid
quod  est hoc genus “animal”, ergo ista nomina idem sunt ata hoc genus “animal”
piura  est. »
APENDICE III
ADELARDUS  BATHENSIS
DE  EODEM ET DIVERSO
INDICE DE CONCORDANCIAS
El  índice que presentamos se ofrece en el denominado «Formato KWIC», por tanto, las
«entradas» aparecen alineadas centralmente y las referencias de numero de página y línea
a  la izquierda del «contexto».
El  «contexto» se extiende a lo largo de 100 caracteres como máximo, si al inicio del
contexto  se encuentra un punto o signo de interrogación, el «contexto» comienza justo
después de dichos signos, del mismo modo, el final del «contexto» se interumpe antes del
margen  si se produce un punto. parte muestra el  salto de línea con el signo «1».
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a  -  abscondit
a    45
02   23    una quarum  /eadem, altera vero diversa, a principe philosophorum appellatur
03   53  is extra cessantibus, duas mulieres, unarn a /dextra aliam a sinistra et aspexi et admiratus
03   54  jbus, duas mulieres, unan a /dextra aliam a sinistra et aspexi et admiratus sun
04   69  V pedisequae hae quarum uni  et primae ita a /primis annis nitor aun  argentique variaeque su
05   96                                Alius enim a sensibilibus investigandas esse censuit
05   99  hos pro sunisis non habes nonne Ptolemaeus a Pytha/gora in numerorun propositione dissentit,
05  103                                Quod si hi a memoriarecesserunt, accipe modernos ac /latinae
09  200   era rerum speculationa non /fraudari, cum a possessionum curia liben sunt
09  208                              Quamquameos a contrarie/tatefacile absolvet si quia  exiles ta
09  214    lectores complices facultate instrueret, a /sensilibus st compositis orsus est
10  225  d  sensibus  subiectae  sunt, secunduin  /quod  a vocibus singularibus notantur st numeraliter div
10  230  dividuales  tollunt,  sed  obliviscuntur  cum  a  speciali  nomine  non  /ponantur
11  257  id  ad  vivum  /reseco  ut  oinnia  omnium verba  a  falsitate  absolvam
12  282  s  anima quia  quodamnodo  tunc  liberior  est  a  vexatione  sensuurn,  aciem  /stringit,  st  de  futuri
14  344   ius potentiae ira dico et concupiscen/tia a sua moderatione quandoque  aut  declinaturae aut c
14  344   ut declinaturae aut casurae erant, utpote a /corporeis passionibus irritandae
16  370                 eademquondam tota apud se a devio errore libera prudentia suae subtilitatis
16  373                  Hasigiturquotienscumque a vero decidit, si /respiciat a casu resurgit
16  374   tienscumque a vero decidit, si /respiciat a casu resurgit
16  376   /relectis ipsa se recognoscens non tantun  a sarcina rerum premente exoneratur, /verum etiaxn
17  415                                      Adeoa /perfectioneimpositionisnon temp rans ut sicut
17  418    propono. horno est fornen, non res sed vox a subiecta /voce significatur
18  423   rn on improbe praeceptis /suis irnbuens et a littera rudimentum incipiens, litterasque in syl
18  426   /totam amplecti possat non illun quidquid a Graecis barbarisve universisque  /mortalibus  coan
19  464   tor dignitati restituit, Quintum Ligarium a capitali sententia persuasor resolvit, /Deiotaru
21  509   xpoliando irno obliviscendo ascendat nunc a /generalissimo eodem gradu singula formis suis,
22  541  a rebus  incumbit  ut  quaecumque  in  ordinem  a  /prima  quadam  confusione  digesta  sunt, ex eius  s
24  572  ininum  iii  pena  dividi  nec  /solum extremum a  divisione  secludi,  quaa  quantam  iucunditatem  mt
24  580   mque sin8ulorum  miro  genere  /scaturiginis  a  ternario  procedere  submonstrat  quam  et  Eratosthe
26  619  de  et  hac  intentione  firmitar  constituta,  a  quampluribus  sapientibus  /haec  astas  gravis  appe
26  622  nimum  /philosophis  argumentum  erat  animan  a  superioribus  stellis  in  corpora  descendiase  /eam
27  644   se eandem  scientiam non nisi ratione duce a malleorum sonitu /comprehenderit, et exinde se a
27  653  ate  constet  ipsaque  inter  se  semitonia  et  a  comete  quid  distent  ¡nec enim aequalia sunt ost
27  665   de  que nunc sermo est, Graeci geometriam a terree  /mensura  vocaverunt
28  679    ¡quod anima in  suae  divinitatis thesauro a principio possederat elicere satagebat
28  680   c itaque tanti voti  compos  bac  auxiliante a puncto incipiens lineatimque /ascendens superfic
29  699   Ititudo turris iudicetur, quantum  spatium a mensore usque ad pedem turris /continetur, menso
29  720                       Quo perfecto,  a  suninitate  arundinis  usque  /ad  inensoris corpus or
30  723        Quod enim  /erit  ipsa  pars  staturae  a  signata  nota  usque  ad  visurn  respectu  orthogonali
30  732      Deinda para  superior  fixae  arundinis  a  coniunctione  cum  tota  sui  /quantitate  comparetur
31  768  e  sunt,  et  de  hac  /quidern  multa  non  minus  a  supradictis desiderabilia proponerem nisi et bre
32  774   m facilis imitatrix ost habere /quo ipsaxn a vitiis  temperes  virtuti  applices
32  775   tis susceptrix est, quo alios ac iuniores a devio tramite divertas, /viae redcias
32  797                           Etego certe cum a Salernoveniens in Graecia maiore quendam phi/lo
33  804   erri possint, nec sit in /praecipiti illo a quo pondus sustineatur
abaci     1
09  218      Unde si quid in digitis et articulis /abaci nurneralibus ex multiplicatione creverit, id
aberat     1
15  346                          erat et ab ea non aberat
aberravit    1
23  548   sit  ipsazn  quoque  /animam  compositam  esse  aberravit
abire    1
16  389  /et  te  tanto  monstro  liberasti,  indonatum  ahire haud conveniens est
ablatas    1
10  231                  Necin g nerali  speciales ablatas intelligunt, sed inesse non attendurt, ¡yo
abolere    1
08  186  la elementaris ad pienum potest hoc decus abolere
abscondit    1
32  785  ur, in puppi, id est occipitio, me/manan abscondit
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absente  -  Accipies
absente     3
04   79                                     Eademabsente  frustra /praedicabere
04   81    alia, guam caeci philosophiam  vocant  hac absente  /ost.iatim mendicat,  et se  et suos per quae
07  156                               Quaabsente  si quid factum dictunve fuerit,  nec  facien
Absit     1
23  548                                           Absit
absoluto     1
16  375  ant rerumque  coimnunitates et differentias absolute distinctas
absolv     2
08  176      Etquod mibi primum opposuisti primum absolvan, ut quo  /ordine maledicendi audaciam sump
11  257  /resoco ut omnia omniun verba a falsitate absolvam
absolvet     1
09  209       Quamquam eos a contrarie/tate facile absolvet si quis exiles tantorum virorun sententia
accedis    1
11  260  ea guao de  sensuali iudicio  /iaculata es  accedamus
accepisse    1
22  543  ex eius similitudine  exemploque  decoren /accepisse videantur
accept.abilem     1
24  592  bus  humanis  ratam  modulationen  naturaeque  acceptabilem  facit, ve/rum  etiam  in chordis, siva
accessione    1
28  691  m profunditasque  puteorum  /sine  artificis  accessione  comprehendi  possent
accidems    3
17  407        Id gulden  quod  in  subiecto  corpore  accidens  est  secundum  /quod  per  se  quasi  quaedam  s
22  520  ivisionum  quae  secundum  se,  guao  secundum  accidens.  /definitionum  guao  substantiales  quae  ac
23  546                            Numquidaccidens  cum  suo  subiecto  idem  esse  /essentialiter
accidentalen     1
12  270  otuit sibi ex /coctanorum  contactu odoren accidentalen attraxisse
accidemt.a].es      1
22  521  ns, /definitionum  quae  substantiales  guae  accidentales,  syllogismorum  etian  varietates  /figu
accidentaflter      1.
12  290  sit, aut /substantialiter definiendo aut accidentaliter describendo, demonstrat
Accidentia  1
21  513                                           Accidentiasine respectusubstantiarumconsiderat,
accidentiam     2
10  235  vero illud idem addita insuper /numerali accidentitan discretione
21  513  u substantiarum considerat, ipsorum  etian accidentium /differentias separat, bac quippa subt
accidere     1
16  373  d quod  deinde  non  failax /praenuntia sibi accidere sensit
accidit     1
07  166  en  esse  dixit,  sine  /qua  ut  dixi  quicquid  accidit.  bonum  esse,  non  videtur
accingor     1
03  49  ione  occupatus,  ad  audita  relegenda  animo  accingor
accipe     1
05  103          Quod si  hi  a memoria  recesserunt,  accipo  modernos  ac  /latinae eloquentiae sunxnos,  Tu
accipiendam     1
10  221  sensibilibus  tantum  existere  /dixit.,  sic  accipiendun  est
Accipies  1
29  694                                           Accipies itaque /arundinem staturae metientis  dupi
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accommodans  -  actum
accan.dans      1
03   63    percurrerem sinistra illa vultum  fverbis  accoiunodans hac voce  exorsa  est
accodaret     1
14  326   motum  incrementunque  ceterague  lid  genus  acconnodaret  extrinsecus  petendum  restabat
acco,odavit    1
32  786  arteriis  dextran  vero  venis  lsuscipiendis  accoin»odavit,  in  hepate  etiam  ipso  per  choleram  qu
accodent     1
25  610  lige, ut non soluxn in toga sibi se /totos accotmnodent, verum etian  in bellicis negotiis  et i
accdes     1
03  65  t ut huic  te tan  inefficaci  atudio /totum accoirznodes et fallaces fugas subtilium velut  uxnbra
accrede     1
04   68              Quin potius  mihi te paulisper accrede  et ipse ea quae explicabo  diiudica de mult
accizailationes      1
28  675                     Lybiaequippe  arenosae  accumulationes, Aegypti  vero undantis  Nili  superat
acc1et     1
15  358                       flaecipsa inquarn  dum  accumulet  nulla  sibi rationis lnulla veritatis  fal
accusare     1
02  28  me  levitatis et  inconstantiae propositum  accusare
accusarat     1
19  467                Sednon hahuit  Caesar  /quid  accusaret  ubi  Tullius  defenderet,  quid vetaret  ubi
accusationi     1
01  7  vidiae  attrectationes  /metuant. inscitiae  accusationen incurrant
accusationi     2
01    8  idem metuens  iniustae /cuidam nepotis  mei accusationi rescribere  vererer, in hanc  demum  sent
01   9   ut  reprehensionis  metum  patienter  ferren  accusationi  iniustae  pro  lposse  meo  responderem
accusationis      1
33  812  xi satagens  explicavi, ut  et me  iniustae /accusationis  tuae onere  alleviarem  et tibi  eorunde
accuses      1
02  31  ius levitas  quodaninodo propria  est, in me  accuses quod in te  ipso si non /dissimulas  respici
acervis      1
04   86                Maluntque cum fortunatis  de acervis suis numerare  quam lmendicantium philosoph
acervtIc     1
23  560  un  collectionem  unitatum  vel  /quantitatis  acervum  ex  unitatibus  profusum  esse  determinat
aci     2
12  277           Cum enim  anima in aliqua notitia  aciem fixerit  fit ut  aut /auribus  sonus instrepat,
12  282  do tune  liberior  est a vexat.ione sensuum, aciem /stringit,  et de  futuris etiam  aut verum  aut
acies      1
19  468       Oblitus itaque  sui Caesar quem  mille  acies non perturbaverant  coran rhetore lmentis  mo
acquirantur      1
20  489    et utilitas et honestas  artifici per ea /acquirantur
acrius     1
02  28  boriosi  itineris  mei causan  et aliquanto lacrius sub nomine  levitatis  et inconstantiae  propo
acta     1
05  113  /nihil  caecius  est, cum id  quod nihil in actu rerum est se videre  mentiantur,  hique  lei fid
actn     1
15  360  licet miseria  feliciter prospereque  secum actun esse, persuadere  lnon dubitat
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acutiora  -  addisces
acutiora     1
25  611        Nam et in aggrediendo proelia litua acutiora lamimos stimulant, et itt rentittendo tuba
acutiasimis     1
15  366  m erronei resipiant singula istorum plena acutiasimis passio/nibus non diffiteantur
acutius      1
11  253  uit, sunt etenim ipsa /sensibilia quamvis  acutius considerata
AD  43
02  26                          ADELARDUS Al) NEPOTI  DE  EOD}1 ET  DIVERSO
02   37   is edisseram, et /multipllcem labyrinthum ad unum honesti  exitum  vocabo
03   49   ignitate cuin senis admonitione occupatus, ad audita relegenda animo  accingor
06  141  um se  eam  quodar*nodo  contemnere simulant,  ad eam /tandetn provehi gratulentur, tumque  demum  s
07  145   aec eadem /est quae omnes aetates hominum ad famosissima facta compellit
07  147   aec omnia quae impossibilia esse videntur ad /possibilem redigit facultatem
08  179            Rerum conditor  optimus  omnia  ad  sui  /similitudinem  trahens  quantum  eorum  natura
08  186           Sed nec  faex  lila  elementaris  ad  pienum pctest hoc decus abolere
10  241  scriptionali  discretione  contemplan, nec  ad  /simplicem  specialis  vocis  positionem  ascendere
11  250                          Nunc autem  ad  proposltum redes/mus
11  256                     Nec tamen  go  id  ad  vivum  /reseco  ut  omnia  omnium  verba  a  falsit,ate
11  259                Bishactenus  eradicatis  ad  ea  quae  de  sensuali  iudicio  /iaculata  es acceda
11  268                            Quodsi  ad tactum  recurras,  surtt
12  279           Itaque tumultu  sensuali  usque  ad  sedem  animae  occursante,  ipsa  ab  invest.igatione
14  345                         Ratio igitur huic ad has revocandas et necessania
17  396   cte imbuit sine cuius /nutrimento frustra ad sapientiam tendas
19  448                   Bisequidem  si  quem  ad  pienum  haec  instituerit, q1amcumque  lrationabil
19  450   uasioni indul /gens ut cum iudicum animos ad intentionis favoren applicaverit, si in oppo/si
20  489  actenus  autem de ista dictum sit deinceps ad reliquas transeamus
21  509   iternans ut nunc ab individuis par media /ad generalissimum proprietates expoliando irmno obi
21  510   eodem gradu singula formis suis, retexens ad individua usque /descendat, haec quippe univers
23  554                                       Sed ad propositumrevertamur
23  567  ans  eam  culus  partes  subdividen/tes  usque ad unit.atis occursum in paria dividuntur
24  570  paria  esse  non  tamen  hanc  eius divisionem ad unitatem usque pertinge/re priusque deficere
24  577   nim per se quidem  secundus  et  compositus,  ad  ¡alba  vero comparatus primus et incompositus i
24  588                                 Nosautem ad ceteras  descnibendas  transeamus
26  620        Cum itaque omnen aetatem non modo ad avaritia in /largitatem verum etiam ab aegritud
27  645   orum sonitu /comprehenderit, st exinde se ad cetera instrumentorum  genera mathematice /trans
29  699   udicetur, quantum  apatitas a mensore usque ad pedem turnis /continetur, mensoris tantum  longi
29  706                     Itemaliud geometricun ad idem perspiciendum non /minus perspicuum
29  711              Quamenimproportionem umbra lad umbram  habebit, eandem etiam altitudo ad altitu
29  711   /sd umbram habebit, eandem etiam altitudo ad altitudinem modis omnibus /obtinebit
29  713                           Sit“cd”,duplum ad ‘gb”
29  714                   Erit igitur “ab”,duplum ad “ef’
29  715                                          Adplanitiemvero quam Graeci epiphaniamvocant /m
29  721   uo perfecto, a suimtitate arundinis usque lsd mensonis corpus orthogonalis linea directe duca
30  723   t ipsa pars staturae a signata nota usque ad visum respectu orthogonalis lineae, /hoc erit p
30  726                      Quod /erit “ca”  ad  “cd”  •  hoc  erit “ab” ad “bf”
30  726    Quod /erit “ca” ad “cd”, hoc erit “ab” ad “bf”
30  727                                     Aliud ad idem
31  750                          Sit“dc” /triplumad “ce”, erit “df” triplun ad “ca”
31  750    “dc” ftriplum  ad “ce”,’ erit “df” triplum  ad “ca”
33  799   ilicet quaerens gua vi  et natura magnetes ad ¡se ferrum trahant, eiusque super hac re ceteri
addant      1
24  573  uae quantsm  iucunditatem intelligentibus /addant itt  ea  figura descriptionis aperte oculis su
addatur      1
04  79  tissimus dicitur, cui /si quid sapientiae addatur, velut fjcus natura findetur
addens      1
18  435  tione ini/tiatis haec consequenter operan addens suaviloquo ornatu verborum et. sententiarum
addictae      1
22  531  lentia reliquas tres superat eique ilLae /addictae sunt, cuius in veste innumeros charactere
addisces      1
32  780                      Quod apud Latinosnon addisces, Graecia facunda /docebit
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addita  -  adire
lO  234
addita  1
Socrates vero illud idem addita insuper /numerali accidentium discretione
APELARDUS     2
SYRACUSIO EPISCOPO WILLEUO,  ADELARDUS SALUT1
ADELARDUS AD NEPOTEM DE EODEM ET  DIVERSO
Adeo     16
Adeo  ut eo tao  vulgares guao philosophi uterentur
et  suos por quaegue vilisaima distrabit, adeo ut iam  /coamuni sensu non nisi ludibrium sit
Et  est una  Iearum  potantissima  adeo  ut  quicquid  ubigue  terrarum habitantibus  iace
Adeo  etiam  hi  gui  philosophiae nomen sibi praeferu
Adeo  ut  etiam  gui naturali  proprietate  /carent  in
Sed  nec spinae dicendae sunt, cum adeo vis naturalis cognoscendo non tem/peret, ut e
Adeo  rationem imaginatio perturbat, et quasi invid
Adeo  hi ubi  /dominantur, verum  suffocant
Tandemne  igitur  pudet. te adeo impudenter sensus extulisse, cum nec  etiazn  qu
Adeo  ut deinde hanc /ipsam faecem elementariam gua
Adeo  ut eius expertos quacumque  licet /prudentia p
Adeo  a ¡perfectione impositionis non temperans ut
ingredietur, superiorem discedere facit, adeo persuasioni indul /gens ut cum iudicum animos
Nao  et apud inimicos haec lingua adeo valuit /ut pretium pacis totius imperii fueri
us  ipsa naturso /et cognoscit et explicat adeo ipsis rebus incumbit ut quaecumque in ordinem
Adeo  haec ¡vis animae imperativa est
adeptus     1
adeptus fuerit quae propositio vera /guae falsa ea
ades     1
ades  intelliges
adesee     1
adesse voluit
5
03  45  us  ¡probitas  non  lateat  gui  una  ibi  mecum
24  585  n  est,  nec  tibi  id  ipsum  nisi  in  lectione
25  604  em musica  Gallicis  studiis totus ¡sudares
16  380    ceterosque /beatos esse, cum  supradictis
18  440   modernos tyrannos ab irrationabili impet.u
Miror  eguidem  quia cina in  pueritia
Et  est  mihi  quinta
ma  suis  paulatim  retrograda  cessit,  megue
spera/veram cum studia mea tanto affectu
flaec igitur quanti  sit vides /possemgue
29  700  ¡continetur, mensoris tantum  longitudine
29  702                     Quod igitur erit ‘bh”,
adeases     2
adesses
adesses facile ¡concipere
adessetque  1
adessetque in serotino tempore magister artis una
adhaereant  1
adhaereant  eosgue  deinde  praecipue  /negligant,  quo
adhaerins  1
adhaeremus  artibus  infelices  vero  ac  perditos  si  t
adhibita    1
ad/hibita refrenet cum primo  mortales  omni  feritat
adhnc  5
adhuc  detinea/ris cuius levitas guoda!miodo  propria
adhuc  admodum  luculenta cui universa iucunditas su
adhuc  dicere parantem  iii  medio  ¡sermone  reliquit
adhuc  puer  arriperes
adhuc  multa  de  laude  eius  non  minus  digna  proferre
adiecta    2
adiecta
adiecta “ba’, ¡idem  erit  ‘gh”
adipiscitur
05  99  uterque  alterum  inquietat,  neuter /fidem adipiscitur
1
01   1
02  26
02   43
04  82
06  129
06  140
07  152
09  195
11  244
12  284
12  295
15  353
17  396
17  415
19  449
20  471
22  541
25  612
21  516         lude fit t  huius  affectum  si  quis
17  404  Quod  guao difflcilis  operae  sit  ¡animo  si
14  332  aepotentem  muneribus  corporibus  egentibus
04  84                            Euic nostrae
adhibuit
07  163  Graeci  CYNFONYAC vocant  aurea  animantium  ¡adhibuit
02   30
07  155
16  384
16  388
18  428
1
adire  1
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adire  -  aequalia
32  778  pretium erit diversarum gentiun doctores adire, quod que  un  singulis  elegantius  reperies,
acbDirabilea    1
24  574  bicitur  quani  Nicomachus  eiusque  /sequaces  admirabiLeni  vocaverunt
aiirabiUs     2
20  477  uit, docens omnem /causam aut honesti aut admirabilis aut huinilis, aut ancipitis aut obscuri
20  480  cribitur qua  ratione scilicet iii triplici admirabilis /generis specie auditores in benevolen
aiirari      1
02  27                               Saepenumero admiran  soles,  nepos,  laboriosi  itineris  mei  caus
admirati     1
28  673  m /coninoda secuti, et inventoris ingenium adznirati sunt
admiratus      1
03  54  m  a /dextra aliam  a  sinistra et aspexi et admiratus sum
aidii     3
03  45                                  Hunc ego admod m  colebam  /studens eius prudentia doctior fi
07  155               Et est  mihi  quinta  adbuc  admoduni  luculenta  cui  universa  iucunditas  subdita
10  237  farios  verum  etiam  /ipsius  arcan  conscios  admoduni angit
anonitione    2
03  49  ic  ego  tum  tractatus  /dignitate cum  senis  admonitione occupatus,  ad  audita  relegenda  animo  a
18  438  itatem /colrlnunemque iustitiam tam  potenti admonitione tracti sint
a&ionuit     1
07  160    Uaec melleos  Bacchiosque  latices gustare  admonuit
d.u1escentii  1
25  608                                           Adulescentiani vero /iuventutemqueita huic al].ig t
adversa     1
19  462  sarem effecerit se ipsum /scilicet qui  ex adversa parte senserat Caesarenique hostem rei pubi
adversanli     2
11  259  meorum  quidatn  eraverunt, at hoc ipso mi  /adversarii  effecti  sunt
20  481  n benevolentiam, docilitatem attentionem, adversarii vero un  odium invidiam, contemptum duc
adverte     1
02  38               Tuutruni recte texam Janimam  advarte
advertere     1
10  238  Assueti  enim rebus discernendis  oculos /advertere,  et easdezn longas vel  latas altasque con
advertis      1
12  269                           Odoratumadvertis
aedificia     1
04  71                             Sunt ej mille aedificia turrita /patentia, totideni subterranea,
aegritudi.ne     1
26  621  ad  avaritia  iii  /largitatem verum etiam ab aegritudine  in  sanitatem provocet, non minmmum /ph
Aegypti      1
28  675  Lybiae  quippe  aronosae accumulationes, Aegypti vero undantis Nili superationes /supradict
aequa     2
23  568  rem inte/lligens  qui  primo loco quidem in aequa dividitur, dividentia vero mox indivisibitia
24  569        Impariter vero parein ipsum  etiam  in  aequa  dividi eiusque dividentia /non minus paria e
aequalem     1
29  696  tae  subduplam  staturae  mensoris  videlicet  aequalem
aequalia     1
27  654  tonia  et  a  comate  quid  distent  /nec  enim  aequalia  sunt  ostendit,  quae  si  quia  facile  intell
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aequalís  -  agebatur
aequafls  3
aequalis  nec magnum  ¡nec  parvum  in  se  cognosceret
aequelis  metienti  in  ¡termino  epipheniae  cui  elter
eequalis  “ec
aeque  2
seque  es  quae  nesciant  ut  et  ea  pise  sciant  sine  f
seque  vim  csuaamque  motus  illius  intelligebsnt
aequ.ivoc*n     1
aequivocum  esse sut univocum  aut diversem psrtem  e
seribus     1
seribus  atque malleis  vm  cusan  et  habet  et  ostendi
aetas  3
setes  exposcet,  ¡verum et mores et facta universa
setes  gravis  appelletur
setas  et  mores  concord!  virtute  honestata  puicrius
aetatan     1
Cum  itaque omnea  aetstem  non  modo  ad  avaritis  in  ¡lsrgitatem  veruan
setates     1
Hsec  eadem ¡est pise  omnes  setates  hominum  ad  famosissims  fscts  compellit
setatis     1
eius,  cuan praesentis  aetatis euditores pleruinque invidiosi  emnt, et te
affabilitate     1
er  agros  passim  et  feral!  more  sine  mutua  affahilitate  muta  ¡ratione  vagarentur  nec  posset  a
affect.ant     1
praeferunt.  hanc  temen  latenti  /ambitione  affectant,  ut  dum  se eam  quodasriodo  contemnere  sim
affectaret     1
ene  corrigere mediuxnque tenere  cupiditate affectaret
atfectata     1
Et  hee hactenus  pro ¡affectats brevitete  succincte  isudatee sint
afiectu  5
aululum  exhalante  ego qui dudum  non  parvo  effectu  locum  dicendi  ¡exspecteversm,  in  haec  verb
¡pediseques  earum  perturbationes  diverso  affectu  pro  natura  sus  permoventes,  pias  ¡quidem  a
His  ego cum voce  currente ¡animique  affectu inetarem,  illa quodam pudore  atupida  veate
iemdudum  spera/veram  cuan studia mes tanto  affectu adhuc puer arriperes
ectione  perlecte  ¡eliem  desideravi  maiori  affectu,  veluti  si  reliqua  deeasent,  nihil  mihi  le
affectn     2
Inde  f it  ut  huius  affectum  si  quis  adeptus  fuerit  pise  propositio  ve
ere  alleviarem  st  tibi eorundem studiorum  affectum applica/rem
affectuosa     1
iamstum  verboso  agmine  vel  in  ¡rhetoricae  affectuose  elocutione.  modesta  teciturnitate  utere
affectuositate     1
quorum  si ¡qui sine  invidia  relegat grata  affectuositete plena  inveniet
affectua     1
titus  ex  citharee sonitu tanta hilaritate  affectus est ut et menus digitosque  ¡suos simili  n
agnas     2
Sed  pingui  ut dicunt  agsmus Minerva
Ut  ¡autem familiarius  de  ea agamua illa ipaa eat qusm Graeci  omnium artium  ¡ex
aebatur     1
Mit  enim in Capitolio  agebatur causa et deliberativa
ia  sine particulari  discretione  tota sibi
Constituetur  arundo
Sit  arundo viaui metientis
es  Aristoteles  novi ¡nobis nascuntur,  qui
Sed  ¡non omnes
quicquid  in verbis  ¡decipere potest,  eut
ilem  facit, ve/ruin etiem in chordia, sive
btinet  ut non solum vocum  concordiam haec
stitute,  e quampluribus  sepientibus /haec
Ita  etenim  st
14  342
30  727
30  734
05  107
25  608
21  496
24  593
25  617
26  620
32  776
26  620
07  145
03   44
17  400
06  141
14  341
07  167
13  313
15  349
16  383
16  388
32  795
21  516
33  812
02   39
20  486
25  606
11  266
23  556
18  444
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agere  -  aliam
agere     1
10  224        Volentes etenim /philosophi de rebus agere secunduin hoc quod sensibus subiectee sunt,  a
ageretur     1
10  243          Inde quidam  cum  de  Juniversalibus  ageretur, sursum  inhians  quis  locum  earuxs  mihi  ost
aggrederetur     1
25  607  menus  digitosque  /suos simili nisu movere  aggrederetur, omnibusque  estantibus  risum moveret
aggrodiarie     1
09  208  tibi confidis,  ut /cjuemquam eorum  propria  aggredieris  contredictione
aggrediendo     1
25  611                          Nem et  in aggrediendo pro lie  litua ecutiora  lanimos  stimula
aggressus     1
09  212  e nisus,  /sb ipsis initiis res cognoscere  aggressus est et quid essent  antequan  jo  corpora  /
egmine     1
02  38  t ea qua  soles  vel in sophismatum verboso  agmine vel in /rhetoricae affectuosa elocutione, m
agrortn     1
04  76  Deinde  cui jata /suppetit, ej nec ubertas  agrorum, nec copia pecorum, nec  pictura  pratorum,
agros     3
17  400        Raecnempe  cum /primum mortales per agros passim et ferali more sine mutua affabilitat
28  685  loca,  loca in /territoria,  territoria  in agros, agros in centurias,  centurias  in iugera div
28  685  loca in /territoria,  territoria  in agros, agros in centurias,  centurias in  iugera divisit
alt     1
20  470      Unde et ipse sibi quandoque  applaudens  ait
Aimt     1
05  109                                           Aiuntenim /nullam  esse certificationem  sensuum  ne
alacritas     1
07  157  itae sunt pulchritudo  velocitas,  valetudo alacritas  et quicquid  /elementarem  universitatem  1
Albedo     1
17  408                                           Albedo/vocatur
albi     1
17  409      Secundum hoc  vero  quod  in  subiecto  est  albi  nomine  desigriatur
albos      1
06  133  /oanes  pendeant  ut  si  ipsa  asserat  corvos  albos  et  cycnos  nigros,  non  minus  ceteri  un  verba
elia    12
04   81                  Postremo illa  nescio  quae  elia,  quem  caeci  philosophiam  vocant  bac  absente  /
06  136                                    Etest alia quae  quodaranodo buic obnoxia est, babens omni
11  250   ent,  id  et  subtilius  conside/randum  et  in  elia  disputatione  dicendum  est
11  268                              Sedsunt et  lelia  forme  aimilia  substentialiter  temen  diversa
12  269                                        et alia eiusdem  lenitatis  corpora
13  319   er  disseruisti  mente  /teneam,  et  ex  illis  elia  non  minus  probabilia  ratione  duce  argumenta  c
14  327        Licet etenim  ipsa  inter  se  /corpora  alia  aliis  leviora  gravioraque  essent,  non  temen  e
21  506                         Ipsorumque generum  alia  /generalissima  alia  subalterne  esse  disserit
21  507      Ipsorumque generum  elia /generalissima  alia subalterna  esse disserit
26  629   audivi nisum  scilicet silvestrem  quem non elia ratione  domare poteras  /musico  instrumento  do
29  701                                           Aliaorthogonaliter ducta “ef’
32  790   eptibilium /virorum  fecunda sit, aliam in elia disciplinem  constituit, prout  susceptibile  co
aliee     1
06  128         Quodsi haec non /placet, sunt hic aliae IV quarum  tui  causa non piget naturas  aperir
aliem     9
03   54  ensantibus, duaa muLierea, unam a /dextra aliam a sinistra et aspexi  et edmirat.us sum
24  574                                           ALiasquoque  numen speciem non minus /dil genter
24  581            Item atiam iusdem paris numen  aliam non  /minus dignan partitionem  supponit docen
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aliam  -  aliquid
26  638   cia stili /usus est, docena primo musican aliem
26  638    est, docens prima musicem aliam mundanen  alien
26  638   mo  musicam  alian  mundanam  alian  humanan,  aliem
29  695  nem  staturae  metientis  duplan  cuius  media  aliem
32  790   atis  susceptibiliun  /virorum  fecunda  sit,  alien
32  795   imun  epplicavi, unaque  lectione  perlecta  /aliem
alias
17  413   e nommnibus vestitis ipsis vocibus Ivoces alias
21  507                             Specierunitem alias
21  508       Specierun item alias specialissimas /alias
mundanen  alien  humanen,  alian  /instrumentale
humanan,  almeza  /instrunantalem
/instrunentalem
orthogonaliter coniungere fcalle praedictae
in  elia disciplinen constituit, prout suscep
desideravi maiori affectu, veluti si reliqus
3
imposuit  ut  et  esrun  inter se differentia no
specialissimas  /alias  subalternas  nobilissim
subalternas  nobiliasmmun  illud  item  alternan
aflculus      1
25  600  un  coninoveri  sentiunt,  statmm  eis  musica  /alicuius  soni  modulatione  occurrunt
alienan     1
01  11  lmnare opus  non  artificis sui ve/runtamen alienum exspectat iudicium, factun  est  ut  quidquid
04   70   riaeque  supellectilis  successit,  ut  nulli
13  302   deat  dun  possessis  nunquasa  potiatur,  /Non
18  433    cadere  potest  intextun  est,  nec  mihi  nec
05  102   lis  in  sententia  de  visu  fuit  in  eadeza  ab
11  247     et materian  sine fornis  /et  formas  sine
11  247    /et formas sine aliis, mino  et  omnia  cun
14  327    Licet etenin ipsa inter se /corpora alma
15  361                                        De
22  523    quotiens iocari voluit, non  /ninua coran
ah      3
alii  fian  servire  sciant  nisi  ei  et  cui  ipsa  arris
aIim  largus  non  sibi  proficuus,  /Ignoret  periter  c
alii  credo  sufficianter  isu/dare  pronun  est
aliis  6
aliis  /caecus  esse  dictus  est
aliis,  mino  et  ormia  cum  sImia  sine  irretitu  imagi
aliis  sine irretitu inaginationis distincte /cogno
aliis  leviora  gravioraque  essent,  non  temen  etiam
aliis vero quas subsequenternon minus fpersuasori
aliis  sophistice callens falsitaten astruebat guam
al.io      1
32  791  stituit,  prout  susceptibile  corpus  faliud  alio  eius  divinitati  convenientius  est,  ut  quod  in
Al.ioqui.m  1
14  338                                           Alioquindeus id  noluisset
afloran     1
21  515  is  fsuia  velut  aerpens  ultro  illaqueet  et  aliorun  iacule  determinationis  defensione  tute  fco
aflos      8
07  153   i  naturali  proprietate  fcarent  in  malitia  almos  superare  nitantur,  malentes  val  sic  quodanno
08  173                                  Sedepud almos
21  514   rat,  bac  quippe  aubtilitate  confisa  ut  et  alios  mnfestantibus  scrupulis  fsuis  velut  serpens
24  578   par  se  quidan  aecundus  et  compositus,  ad  falios  vero  comparatus  primos  et  incompositus  inven
24  582  mmnus dignan partitionem supponit docens, alios diminutos, alios superfluos, alios fintar ut
24  582   itionem supponit docens, alios diminutos, almos superfluos, alias fintar utrosque perfectos
24  582   ocena, alias diminutos, alios superfluos, almos fintar utrosque perfectos asee, quee  santent
32  775   /naturaliter virtutie susceptrix ast, quo  alios ec iunioree a devio tramite divartae, fviaa
ai.iqua     1
12  277                          Cunenim anima  in  alique  notitia  acien  fixerit  f  it  ut  aut  feuribus  a
aliquas     1
14  331  un oratione peraaqui difficile est, faive aliguen,  ipsis rebua faciendia moran, imutabilia
aliquando     1
28  674                         Contigitautam ut faliquendo  asedan terminoruza  positiones  rapidie  gui
aliquanto     2
02   27    nepoa,  lsborioai  itineris  nei  causan  et  eliquanto  facrius  sub  nomine  levitetis  et  inconate
32  794   esinodo  atupidus  domum  contuli,  exmndegue  feliquento  atudiosius  singulis  artibus  enimun  eppli
aliquid     3
Scribendum igitur aliquid val modicun censeo, ne si invidiae ettrect
tate  elataeque frontis fconfidantie quasi eliquid dicere peratem, in cuius vasta quicquid  su
sino natura efficeret, nisi aiim ceelitus /eliquid tale mente heusermnt
01    6
18  432
25  598
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aliquis  -  altera
23  550
aliquis      1
Ne  vero aliquis /verborum venator  eam  id  ipsum quod  dixera
lo
aliquo     1
12  278  onus instrepat,  aut lux  oculos  feriat aut aliquo tau  motu inquietetur
aliter
Nonne  Epicurus  aliter
Quo  munere  si priventur ipsi, aliter
Baque  enim aliter
is  exiles tantorun virorum  sententias non aliter
uippe  cum  et.  res  infinitae sirt eaedemque aliter
a  infinitae  sint  eaedemque  aliter  per  se  /aliter
ue  aliter  par  se  /aliter  in  coniunctione,  aliter
Alit.er
aliud
12  281                                Smcillud aliud
14  325                                           Aliud
29  706                                      Itemaliud
30  727                                           Aliud
32  782   a  /omnes exercere potest  potentias, verun aliud
32  782    potest potentias, verum  aliud in capite, aliud
32  782   s, verum  aliud in capite, aliud  in corde, aliud
32  791  ase constituit,  prout  susceptibile  corpus /aliud
aflan
23  565   ubdivisionem ponit, /docens  paren numerum  alium
23  565   /docens  paren  numerum  alium  pariter  parem  aliun
23  565   lium  pariter  paren  alium  pariter  imparen,  aliun
8
ac  ceteri  philosophi,  homines  /videre  clocui
sentiant,  utinanque  omnes  caeci  /surdique  e
initia  assent., et composita ex eis
atque  ab  /eis  dictae  sunt  intell&gat
par  se /aliter  in coniunctione,  aliter  secu
in  coniunctione, aliter  secundum quod  unive
secundum  quod  universaliter  intelliguntur
lsecundum  quod  sensibus  subiectae  individua
8
quod  ja  lsoenis  anima  quia  quodaninodo  tunc  1
quoddam  quod  eiden  motun  incrementumque  cate
geometricum  ad idem perspiciendum non ¡miaus
ad  idem
in  capite,  aliud iii  corde,  aliud  item un he
in  corde, aliud  itein  un  hepate  operatur,  ip
itein un hepate operatur,  ipsius  etiam  capit
alio  eius divinitati  convenientius  est, ut  q
3
pariter  paren  alium  pariter  imparen,  alium  i
pariter  imparen,  alium  in/pariter  paren,  pri
im/paxiter  paren,  primen  subdivisiouis  speci
6
val  vulgaris  hoc  errore  teneretur,  incuriae
enim  a sensibilibus  investigandas  esse censu
eas  in  sensibilibus  tantum  esse  arguit
primus  et /incompositus
secundus  et  compositus
ex  utrisque  quodaninodo lconstans  atque  compa
03  59
allectioni     1
Sinistra  vero  ita  vulgari  /allectioni  subiacebat  ut  et  eam  solam  assequerentu
alleviarein     1
33  812  t  et  me  iniustae /accusationis  tuae onere alleviaren  et tibi eorundem  studiorum  affectum  app
allicit     1
14  322  mque  illecebris  /dasiderabilibus  incautos  allicit  tui  iuris  potius  esse  debere  arguan
alligatas     1
25  609  dulescentian  vero  /iuventutemque  ita  huic  alligatas  naturaliter  intelliga,  ut  non  solum  in  t
allocutionis     1
17  403    rebus  singulis  imponens  /mortales  mutuae  allocut.ionis  honestate  beavit.
altasque     1
10  238   os  /advertere,  et  easdem  longas  val  latas  altasque  conspicera,  necnon  unan  aut  plures  /asse,
alter
inter  se  ita  inferunt  ut  velut  pica  picae  alter
Et  quamcumque  parten  alter
Et  quamcuxnque  parten  altar  sumpserit,  eam  alter
Altar
Altar
Altar
Quod  autem  unus  ea  extra  sensibilia,  altar
itate  muta  /ratione  vagarentur  nec  posset  altar
8
sitan  oculos  /effodiat
sumpserit,  aam  alter  improbet,  postmodum  /ea
improbat,  postmodum  /eandem  probet
ab  insensibilibus  incepit
/praater  seasibilia  etiam  essa,  divinavit,  s
auten  artificialiter  callens  ut  lectores  con
in  sensibilibus  tantum  existere  /dixit,  sic
alteri  quid val de  se  vaL  de  rebus  subiectis
05  10].
05  111
08  192
09  209
17  404
17  405
17  405
17  405
02   29
05   96
05   97
24  575
24  576
24  76
aflus
Quod  si  quia  /alius
Alius
Alius
Impar  numerus  alius
Alius
Alius
04   89
04   90
04   90
05   97
05   97
09  214
10  220
17  401
altara  3
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altera    ambitione
02  23  Philocosmiae attribui, una  quarun  /eadem. altera vero diversa, a principe philosophorum appe
30  728  ualis metienti in /terniino epiphaniae clii altera cuiuslibet quantitatis orthogo/naliter coni
31  749                                           Alterapara putei ‘ab’
a1tern     1
02  34                            Quare nec illam alteramidentitatem, quae amicorum animis /inesse
aI.teri     3
04   89  se ita inferunt ut velut pica picae altar alteri oculos /effodiat
09  217   am et  divisio Icompositionem,  dum  utraque alteri fidem facit
17  401   muta /ratione vagarentur nec posset alter a].teri quid ve]. de se val de rebus subiectis unte
alterius     1
30  745  dueat donec per sunriitatem /ipsius ligni alterius partis putei profunditatem cernat
alternams     1
21  508  alias subalternas  nobilissimum illud item  alternans  ut  nunc  ab  individuis per media /ad gene
altero     1
09  207                                 Unun enin alterovicissim collidere temptas, dum non  tibi  co
alteram     1
05  98  ja etiam  esse, divinavit, sic dum uterque  alterum  inquietat,  neuter /fidem adipiscitur
altitudlne     2
09  211                          Unus eorum mentis altitudine elatus, pennisque quas sibi indui obnix
31  756   de hac hactenus, de illa vero quae  rest.at altitudine staturae ceteris praelata bre/viter par
a1titudin     1
29  711   umbram habebit,  eandem  etiani  altitudo ad altitudinem modis omnibus  /obtinebit
altit.udinis     2
29  694        Proposita sit ibi turris cuiuslibet altitudinis mensuranda
29  707                    Considereturcuiuslibet altitudinis /umbra, eiusdemque umbrae finis quo  di
altitudo     5
28  690    est ut certas proponeret regulas quibus /altitudo corporuni et longitudo val latitudo planit
29  699                        Quo intuito, tanta /altit do turris iudicetur, quantum  spatium a manso
29  702                                           Altitudoturris ‘gh”
29  711   en umbra  /acl  umbram  habebit, eandein etiarn altitudo ad altitudinem modis omnibus /obtinebit
29  712                                       Sit altitudo mensuranda“ab”
altius      1
10  226                              Eosdem autem altius intuentesvide/licet non secundum quod sens
altam     1
12  280                  fiinc est quod  quotiens  in  altuni iudicium vocamur, locum nobis /solitarium el
Amat     1
09  216                                           Éusat enmm et compositiodivisionamet.divisio /com
ag     1
20  493  discretione  sus  deterninat multiplicemque anibagem  in
igem     1
22  539  u  cunctis  essentiis  praeferendam  esse non ambigam,  cus  /eis confusionem  auferat. discretionem
embigis     1
19  461  utem  apud  imperatores  potuerit  non minus /ambigis cum  in orationibus suis legeris quid apud
nbi8uitatis     1
20  492                         Haecenim quicquid  arnbiguitatis dubitationisve  ex supradictarum  /prse
itas      1
10  239  es  /esse,  undique  circunscriptione  locali  ambitas  percurrere
embitione     1
06  141  ornen  sibi  praeferunt,  hanc  temen  latenti  /ambitione  affectant,  ut  dum  se  eme  quodaninodo  cont
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ambulat  -  anima
ulat    2
17  417                       Inhac oratione horno arnbulat vox  suhiecta rei quae aznbulat ¡indicativa
17  417  atione horno ambulat vox subiecta rei quae ambulat ¡indicativa  est
anicis      1
19  453  Hac ¡nernpe  quicurnque  munitus  fuerit,  et amicis iucundus et inimicis metuendus  erit
nicitii     1
19  463  icave/rat, sola conciliante etoquentia in amicitian recepit
iicort       1
02  34  Quare  nec  jitan  alteran  identitatein,  quae  amicorum  anirnis  Iinesse  solet.  hoc  infortunio  amit
nicta     1
08  185        Eadern testeo  et  ¡lutulento corporis arnicta carcere, non parvam  suae cognitionis amitti
emitts     1
02  35  orum  aniinis  /inesse  solet,  hoc  infortunio  amittamus,  sententias  in  unum  conferarnus
amittas     1
08  177   edicendi  audaciarn  sumpseras,  eodem  ordine  axnittas
amittit     1
08  185  icta  carcere,  non  parvam  suae  cognitionis  amittit  portionen
Miwms     1
06  135  r  totum  orben /triviatim praedicantur, ut É,nsnonis  et  Apoilinis  famosas  consultationes  exceda
iore     1
13  304  semina  rerum,  ¡Seque  simul  blandi  captus amore mali, /Visibus ignorat nostris cur sidera qu
anplectere     1
31  771   ti, harumque,  quas  definivi,  /disciplinas  amplectere
np1ecti     2
16  393                    Omnes enim sirnul  /arnplecti  rnaius  quarn  quod  tuo  ingenio  competeret  es
18  426   Si  quia  vero  esset  qui  huius  artern  ¡totam  amplecti  posset  non  illun  quidquid  a  Graecis  barba
apU      1
33  802  per  rnedium terrae giobum fora/minis quam ainpli  hiatus  pateret,  rupesque non parvi  ponderis
empUtudinis      1
27  649  e  /foraminibus  ratione profunditatis  aive  amplitudinis, idem in omni  elementario  /quod quacu
amplius      1
08  168  i  in.  qua  modo  torpebas inani philosophiae  amplius osciteris
An     1
03   66                                           Anignoras quia etiarn si quam  certitudinem  ea  quae
ancipitiS     1
20  477  honesti aut admirabilis aut humilis, aut ancipitis aut. obscuri generis ¡esse, singuiorum  me
angit      1
10  237  rum  etiarn  /ipsius  arcani  conscios  admodurn angit
Anglos      1
26  625                                      Apud Anglos enilu  pisces  ipsi  duici  cymbali  sonitu  super
angulare     1
28  686  ntrum  quid  diametrurn,  quid  rotundum,  quid  angulare,  quid  basis,  quid  catheta.  ¡quid  hypotenu
angulus      1
04  72  tentia,  totidem  subterranea.  nulius  eorum  angulus  vacuus  quocumque verteris  ¡te diversis rnun
anima     13
09  197   de  se  disputet  et  in  se  reciprocato  ¡quid  anima  sit  anima  definiat
09  197   utet  et  in  se  reciprocato  ¡quid  anima  sit  anima  definiat
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anima  -  animorum
12  277                                  Cun enim anima in aiiqua notitia  aciem fixerit  fit ut aut /
12  282           Hincillud  aliud quod in /somnis anima quia quodexiznodo tunc  liberior  est a vexation
15  350                                           Animaigitur ¡ex omni parte perfecta corporis memb
15  365    sibi gnorantiae  noctem  ut quid ipsa sit anima intueri non possit
15  367                                Hisigitur anima  in  corporis carcere  vinculis oppressa  unum /
23  544                          definivitdicens, Anima  est  uinerus  se  movens
23  546                        umquidnumeruza ab ¡anima non distare  inteiiexit
23  552  ns  ut cum nullus  numerus  se ipsum moveat,  anima /autem se ipsam moveat,  eam  nunerum  esse non
25  601  ppe  jd  sibi  unicum  et  fainiliare solatium  ¡anima  reservavit,  quod  quidem  duasnodo sibi offerat
28  679   ae mensure  habere  posset  irmno illud lquocl  anima  in  suae  divinitatis  thesauro  a  principio  pos
32  781                                   Ut.enim anima corporum dispensatrix,  non in onmibus  humani
antmae    4
03   50 ji  quietis  turbationisve  sensuali tumultu animae inferre solet,  /hunc  mihi  quam  quietissimum
12  279      Itaque tumultu  sensuali  usque  ad  sedem  animae  occursante,  ipsa  ab  investi8atione  /sua fat
23  549   ae /essentiae  invenit ut numerum  quaerens animae comparationen numeruin  sibi  /assimilavit  jean
25  613                            Adeohaec ¡vis animae imperativa  est
animal    3
10  229   sdem iten in hoc tantum  quod  ab  hac  voce ¡animal, notantur considerantes,  genus  vocaverunt
10  232                             Voxenim haec  animal, in re  illa notat  lsubstantiam  cum  animatio
17  410                                     Item/animal  rationale  quod ceruis  s cundum  quod  in  univ
animalia     1
31  767         Superiora quippe  illa  ¡divinaque animalia inferiorum naturarum  et principium  et  cau
mi4.i1  ibas  1
26  624                       Inmutis  vero  animalibus  vis  eadem  non  Iparvum  effectum  habet
anima     9
02  38                 Tu utrum  recte  texam  ¡animan  adverte
08  180  nem  trahens  quantum  eorum  natura  patitur,  animan  mente  quam  Graeci  lnoyn  vocant  exornavit
14  333                          Eandemque ¡animan  fore
14  335  tan  antiquitate  ¡guam  virtutibus  praeire  animam  naturae  corporis  iussit,  dominanque  eam  et
14  339                     Quidhanc  igitur  animan  ira  /et  cupiditate  munitan  esse,  haud  dubiu
22  543       Quod et  Xenocrates  inteiiigens  ipsam  animan  numerum  esse
23  548  cun  numerus  compositus  sit  ipsam  quoque  /animam  compositam esse aberravit
26  622   non  minimum  /philosophis  arguxnentum  erat  animan  a  superioribus  steliis  in  corpora  descendis
26  631     Einc et  idem  supradictus  philoaophua  /animam mundanan ex talibus  convenientiis  compactan
animantitin    1
07  162  tibus,  quos  Graeci  CYNFONYAC vocant  aures  animantium /adhibuit
animare    1
26  635                 Undef it  ut  hoc  quogue  animare  non  cesset,  illud  vero  /inanimum  diutius  r
animas    1
25  594                    Undefit  ut  omnes  animas  haec  in  se  non  parva  potentia  quadam  conver
animatione    1
10  233  animal,  in  re  illa  notat  /substantiam  cum  animatione  et  sensibilitate
animi    1
03  67  ngulis  tamen  innumerae  dubitationes  velut  animi apinae succrescant
animique    1
16  383                 Risego  cum  voce  currente  /animique  affectu  instaren,  illa quodan  pudore  stup
animis    1
02  34  illam  alteran  identitatem,  quae  amicorum  animis  /inease  soiet. hoc infortunio  amittamus,  se
animo    3
03   49 dmonitione  occupatus, ad  audita relegenda  animo accingor
17  404           Quod guam  difficilis  operae sit ¡animo  si ades intelliges
31  752   /viderentur tibi credibilia et attendenti animo  non  minus  /intelligibiiia
animorun    1
18  434         Hominibus enim ut  supra dixi mutua  animorum expositione ini/tiatis  haec  consequenter
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anirnos -  appellatur
animos     3
04   77    pictura pratorum,  nec /quicquid mortales  animos  ducere  solet daest
19  450   eo persuasioni  indu]. /gens ut cun  iudicum  animos ad intentionis  favorem  applicaverit,  si in
25  612   et jo aggrediendo  proelia  litua acutiora /animos  stimulant,  et jo remittendo  tuba gravior  eo
animw     5
01  8  cribere vererer,  in hanc  demun  sentent.iam ani/mum  compuli,  ut  reprehensionis  metun  patienter
08  169                                 Sinrebus animum  inducas /statim  ipsa cum verbis  suis simul
12  276   stigant, sed etiam ab ven  investigatione ani/mum  violenten  extrudunt
25  615   electationis suae reminisci volet quin et animum  ex  turbiditate  iii /quietem  ex quiete vero  i
32  794   ue /aliquanto  studiosius  singulis artibus  animum  applicavi,  unaque  lectione  perlecta  /aliam
aniiienque     1
16  386  ntem  easdem pleno favoris  oculo percurrit  animunque  tau  voce  secuta  est
aninis      1
02  33  leatque  ¡nobis jo omni sententia cosinunis animus  esse,  de hoc praesertim  taU  proposito  ¡meo
annis      1
04  70  ae hae quarum  uni  et  pnimae  ita a /primis  annis nitor  aun  argentique variaeque  supellectili
anno     2
02   42                         Eratpraeterito jo anno vm  quidam  apud  Tunoniuzn tun  sapientia  tun  mo
25  603   et, /tu ipse si recolligis  cum praeterito  anno  jo  eadem musica Gallicis  studjis  totus /audar
ante     3
15  356              Tunillas opes quas paulo ¡ante  impudice extulisti,  inebriata non moderate  ex
21  512   s/tringens eo modo quo  jo  artificis mente  ante tempus  conceptae sunt  intueri nititur
30  744   slibet quantitatis  supponat, quod tamdiu ¡ante  et retro pedetemptim  ducat  donec per suanitat
antequ    2
09  212   e cognoscere  aggressus  est et quid essent antequam  in  corpora ¡prodirent  expressit,  archetyp
11  248                                    Nneet antequam  coniuncta essent, universa  quae  vide5  in
antiquis      1
07  150  qui  eam  secuti  sunt.  dii  iemortales  at  ab  antiquis  /vocati  et posteris venerati  sunt
antiquitate     1
14  334                           At vero  deus  tan  antiquitate  /quam  virtutibus  praeire  animan  natura
Antonius      1
20  472  pacis  tot.ius imperii  fuerit, ncc Caesari Antonius  foederari dubitat  dun  /sibi  linguain  orato
apeninn     1
02  40  per  ¡biennium  celavi  ut  tibi  moren  geram,  apenan
aperire     1
06  128  iae  IV  quarum  tui  causa  non piget naturas  aperire
apenit     1
21  495    locutionis ex/cludens, nodos  sophisticos  aperit verumque  excudit
aperte     1
24  573  ntibus  /addant  in  ea figura descriptionis  aperte oculis  subicitur guam Nicomachus  eiusque  ¡a
aplanem     1
31  760  d inobilis cae/lestisque  quantitatis  mfra  aplanen continetur  intelligentibus  explicat
Apollinis      1
06  135  ere /triviatim  praedicantur,  ut Minonia  et Apollinis  famosas  consul.tationes excedat
ApoUo     1
06  123   un tenebris tenebrosa  docena tenebrosus  Apollo,  ¡Fictilibus  verbis  detineat  socios,  ¡Nec  c
appeflandae      1
17  406  iectae individuali  proprietati  subiacent, appellandae  /sint
appellatur     3
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appellatur  -  arenosae
02   23  ra vero diversa, a principe philoaophorum appeflatur
17  412   ate descriptionis /diacoloratur, Socratea appellatur
26  620   ampluribua apientibua /haec setas gravis appellatur
appeUsverunt     1
24  581  et Eratoathenes et eius /sequaces cribrun appellaverunt
appel.lo     1
01  4  illoa facundos /iudico, et hos taciturnos appello
appetmntur     1
06  139  a similia, qnae guanta  intentione hominum appetantur ipae vides
appetit     1
32  787  so per choleran quae calida et sicca /est appetit, per melancholian quae frigida et sicca es
applaudena      1
20  470                Unde et ipse sibi quandoque  applaudens ait
applicarae     1
33  812  iarem et tibi eorundem studiorum affectum applica/rem
applicaverit      1
19  450  cum iudicum animos ad intentionia favorem epplicaverit, si in oppo/situm se convertat, non m
applicavi     1
32  794  quanto  studiosius singulis artibus animum  epplicavi, unaque  lectione perlecta /aliam desider
applices      1
32  774  bere /quo ipaam a vitiis temperes virtuti applices
apprehondit     1
28  689  tiam  corporum uau geometrico /qusntitetem apprehendit
aptae     1
26  641  ocum multitudine conaonantiarum dignitati aptae sint, redigena esa in /paucurn definitumque n
apisd    14
02  42         Erat praeterito in atino  vir  quidam  apud Turonium tun sapientia tun  moribus /gravis
08  173                                       Sedapud alios
11  245                                    Sed id apud mortales
16  370                         eadem quondsm tota apud s  a devio errore libera prudentia suae subti
18  425                                   Sed hoc apud Latinos
19  460                                Quid auten apud imperatorespotuerit non minua /embigis cum  i
19  461   igia cura  in  orationibus suis legeris quid apud Caesaren effecerit se ipsum /acilicet gui  ex
20  471                                    Nam et  apud inimicoshaec lingua adeo v luit /ut pretiun
22  526                               Unde f it ut apudmodernos etisrai  diaserendi facultate, hi pr
26  624                                  Sedhaec apud rationales
26  625                                           Apud Anglos enim piscea ipsi dulci cymbalisonitu
26  626                                           Apud Parthosvero cantusipsorumhominum/damas si
32  777   en quonism hae ipsae pias laudo non orines epud eosdem faci/le reperiuntur, operse pretium er
32  780                                      QuodapudLatinosnon eddiscea,Graecia facunda /docebi
aquan     1
26  626  m pisces ipsi dulci cymbali sonitu super /aqusm  natantis in retie ire coguntur
arbitrio     2
16  392   pedism, ut quera omnium  tibi malis proprio arbitrio eligas
26  643   ulla subtilitas cernitur, sed rationabili arbitrio di/vidi
arcani      1
10  237  o litterarum profanos verum etiam /ipsius arcani conscios admoduin angit
ercbetypas      1
09  213  antequan  in  corpora /prodirent expreaait, archetypaa rerum formas dura sibi  loquitur definien
arenosae     1
28  675                             Lybiaequippe  renosae  accurnulationes,  Aegypti  varo  undantis  Nil
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argentique  -  artesque
argentique     1
04  70  et primae  ita a ¡primis  annis nitor  aun  argentique variaeque supellectilis  successit,  ut n
argento     1
04   73               Quidautem aura punius,  quid argento /ormato  habilius,  quid gearum  distincti
argu     1
14  322  utos allicit  tui iuris potius esse debere  arguam
arguena     1
21  505  rerum  enim omnino  diversarum  ¡natura esse arguens, quaa etian decen praedicamenta  posteri  yo
arguit     1
05   97      Alius eas in  sansibilibus  tantum  esse  arguit.
arg*enta    2
13  319   is alia non minus  probabilia  rat.ione duce  argumenta contexera non
19  446   stitutionis in quinariun  digessit, docena  argu/menta invenire, inventa  disponere, dispoaita
arganentis    1
21  502  autem iudicium  illud confirmet locos cum /argumentiS  suis  invenire  non  fatiscit
Arg*znentor*in  1
21  518                                  Argumentorum iten  quod
arganent    2
12  271                                         0argumentum  perspicuum  quo  magis  cani  guam  homini  c
26  622  itatem  provocet,  non  minimum  /philosophis  argumentun  erat,  animan  a  superioribus  steltis  in  c
argutiis    1
22  522                                     Hujusargutiis Aristoteles  iinbutus quotiens  tocan  volui
Anistotelea     4
05  106   ssidue  quídam  etiam  nunc cotidie  Platones Anistoteles novi  ¡nobis nascuntur,  gui. aeque ea qu
11  252   a et species  et individuum  att /merito  ea Aristoteles  non nisi  in sensibilibus  esse proposui
20  476            Eocipsum non /vaxle intelligeos Anistoteles  eius praeceptis  plurimum  incubuit,  doc
22  522                            Huiusargutiis Anistoteles  imbutus  quotiens iocari voluit,  non ¡ni
aritletic    1
23  557  st  quan  Graeci  omnium  artiuxn  ¡exsecutores  aritbmeticam  quasi  numen  virtutem  vocaverunt
aa     3
19  466  pe/ratoni  struxerant,  quidam  autem  contra  arma  eius  senserant.
20  471                            Cedant ¡arma  togae  concede  laurea  linguae
20  473  concedat,  magis  enim  facundiam  eius  guam  arma  Romana  /timebat
arniperes    1
16  388  m  cum  studia  mea  tanto  affectu  adhuc  puer  arriperes
arrisexit    1
04  71  i  ¡jan  servire  sciant nisi  ej et cui ipsa arriserit
arte    1
17  399  s ¡hominibus  cetaria  rationabili  loquendi arte praestare non dubites
artua     2
18  425           siquia  vero  esset qui  huius  arteni  ¡totam  amplecti  possat  non  illum  quidquid  a
32  798  dan phi/losophum  Graecuin  gui  prae  ceteris  artem  medicinae  naturasque  rerum  disserebat
arteriis      1
32  785          Cordjs item sinistram procreandis arteriis dextram vero venis /suscipiendis acconinod
artes     2
17  395                                 liberalesartes ingredientescunabulis suis nutrit, primoque
22  524                            Utenim ceterae artesauxiliis huius nixae ¡in aententia inxnotae c
artesque     1
15  369  doctrinae ¡videlicet huius philosophiae, artesque quas vocant liberales
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artet  -  Arundo
artet     1
13  309  Ver, autumnus, hiems, cur pingat compleat artet, ¡Prata, domos, latices, gramine farre gelu,
artibus     3
16  380    /beatos e se, cum  supradictis adhaeremus artibus infelices vero ac perditos si tuis ¡guas i
19  452                     Unde lean prae ceteris artibus Greeci rhetoricem id est eloguentiem vocav
32  794    exindeque /sliquanto studiosius singulis artibus animum  applicavi, unsgue  lectione perlecta
17
09  217
30  739
Unde  si quid in digitis et
Primum  enim ab
24  586   -  Bbc  sutem unum scio eius prsecepta
25  614   icis instrumen/tis muros crevisse, silvas
20  488    rerum nobilitete et utilitas et honestas
articulis     1
articulis /ebaci mimeralibus ex multiplicatione cr
artifEce     1
artifice illud /haud obscure inguiratur, ut videli
artificetu  2
srtificem totum sibi vacantem /exterioraque bernia
artificem secutas esse asserunt, id saltem dubium
artifici     1
artifici per ea /acquirantur
artificialiter     1
09  214                               Alter autem artificialiter callens ut lectores complices facul
artificio     1
artificio
artificia     4
artificis sui ve/rumtamen alienum exspectat iudici
artificis mederi eis volens, /rationem et duces et
artificis  mente  ante  tempus  conceptae  sunt  intueri
artificis accessione comprehendi possent
artificitn     1
28  672  ntelligentes ceterae nationes et imitando artificium /coanoda secuti, et inventoria ingenium
artis  2
artis  una  cum  discipulis, cum /eorum reginseque ro
artis  haud INTELLIGIBILIA
artiin     3
01   14  uras intexui verum omnium  VII  liherslium /artium quasdam descriptiones intentionis necessita
01   17     Syracusie praesul omnium mathematicarum  ertium  /eruditissime  hanc  orationem  direxi  ut  quic
23  556   a  agamus  illa ipsa est guam Graeci omnium  artium  /exsecutores  aritbmeticam  guasi numen virt
arumdine     1
29  717  finiendi  extremitate  sus  statura  breviore  arundi/ne  sibi  constituts  haec  itaque tamdiu per a
ar*mdlnem     1
29  695                           Accipiesitague  /arundinem  ststurae  metientis  duplam cuius medio al
superficiem /ducatur donec per sunnitatem
Quo  perfecto, a suoznitate
Deinde  pars superior fixae
Arumdinis     4
Arundinis umbra “gh”
arundinis finis campi /perspiciatur
arundinis usque /ad mensoris corpus orthogonalis 1
arundinis a coniunctione cum tota sui /quentitate
29  701
29  713
30  725
30  727
30  734
Arundo
Arundo
Arundo
Arundo
arundo
arundo
5
ei  dupla “cd”
“ef”
“de”
aegualis  metienti  in  /termino  epiphaniae  cu
visui  metientia  aequalis  “ac”
29  716  piphaniam  vocant  /mensurandam  taU  utimur
01  10
12  287
21  512
28  691
Sed  quonian oeste disciplinare opus non
Quse  cies ita sint cautio
subtilitate  pers/tringens  eo  modo  quo  in
planitierum profunditasque puteorum lame
25  604  a adessetque n  serotino tempore magister
31  769  ne non essent comprehenaibilia expertique
29  713
29  719
29  720
30  732
arundimr     2
29  698   nti ducatur, donec mensor per utrarum/gue arundinum suninitates cacumen turris distincte para
30  731   epiphaniae diacernatur quo notato ipsarum arundinum  coniunctio diligenter /perpendatur
Conatituatur
Sit
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ascendat  -  astantibus
ascendat    1
21  509  proprietates expoliando mino obliviscendo ascendat nunc a /generalissiino eodem gradu singula
ascendene      1
28  681  uxiliante a puncto incipiens lineatiaque /ascendens superficie mediante in soliditatem usque
ascendere     1
10  242  ad /simplicem specialis vocis positionen ascendere queunt
ascribendii     1
18  439    ex civilibus consensibus  ortun est, huic ascribendum esse, diiu/dico
azcribit    1
21  506   ainentis et genera et apecies et individua ascribit
ascripsit     1
15  357  /mala pretiosa putet quibus, ipsa pretium ascripsit, neque enin uUum  ex  se babent /nisi dun
aspectimi     1
03  61  oppressae et oppositarum VII non ferentes aspectum
aspexi     1
03  54  ieres, unan a /dextra aliam a sinistra et aspexi et admiratus sun
aspicere     1
03  55             Eratautemdextra quam vulgus /aspicere horreat phitosophisque nunquam  penitus in
aspicerun     1
03  58  la intuenti pateret, nisi cun  casies simul aspicerem
aspicias     1
11  267              Num si  /eminus  coctani forman  aspicias,  id ideo coctanum esse necease  est
assequerentur     1
03   59  ri /allectioni  subiacebat ut. et eam  solam asaequerentur
-                   assequitur  2
05   94  1 quod incipit efficit, /nihil quod cupit assequitur
08  183   m etiam earum causas et causarun initia. /assequitur. et ex praesentibus futura longo t.ractu
asserat     1
06  133  vultu eius ita /omnes pendeant ut si ipsa asserat  corvos  albos et cycnos nigros,  non minus  c
asserentem     1
33  805  te, id un  fine disputationis nostrae eum asserentem audivi
asserere      1
26  629  e  ipsum  etiam  dum  de  eadem  disputares  id  /asserere  audivi  nisum  scilicet silvestrem quen non
assermt    1
25  614  s crevisse,  silvas  artificem secutas esse asserunt, id salten  dubium  non  /est,  si  quia  delec
assidue     1
05  106                                        Et.assidue  quidein  etiam  nunc cotidie Platones Aristot
assimilavit      1
23  550  aerens animae  comparationem numerum  sibi  /assimilavit  mino similitudini incumbens numerum ea
Assueti  1
10  237                                           Assueti enim rebus discernendis oculos /adv rtere,
assueverat      1
26  623  scendisse  /eamque,  quam  ibidem symphoniain  assueverat  in corpore, vel recentar  receptan /reco
estantes      1
22  538             Indefit ut on solum  bis  quas estantes vides necessariam  lesee dicain, veruin etia
astantibus      2
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astantibus  -  auctori
14  321  jntendam, /verum etian illas ipsas quibus astantibus comitata superbit. quarumque illecebris
25  607  miii nisu movere aggrederetur, omnibusque astantibus risum moveret
astrictije     1
28  670                                     demum astrictum est ut quisquesuae occupationis terminu
astringit     1
25  595  noviterque in corpora occupatas tanta vi astringit ut primis voci/bus quas in corpore audie
azt.rolabi*    1
31  759  aitmiodo ocu/leam  dextra  radium,  laeva  vero  astrolabium  gestantein  quicquid  mobilis  cae/iestisq
astruebat    1
22  523  coram aliis sophistice callens falsitatein astruebat quam ceteris coram eo /veritatem ipsam d
At    1
14  334                                  At vero  deus  tasi  antiquitate  /quam virtutibus prae
atomi    1
11  265                          Quisitem  atomi  parvitatem  oculo  distinxit
atenue    1
11  265                          Quis sonuxneisdeunatomis /coilisis creatum aure notavit
atque    10
02  22   esi /duabus personis Philosophiae scilicet atque Phiiocosmiae attribui, una  quarum  leadem, al
06  122   c inquam  procul elisus peilatur ab oris, /Atque suos secum sub  loca caeca trahat, un tenebr
09  209  es  tantorum  virorum  sententias  non  aliter  atque  ab  /eis  dictae  sunt inteiligat
15  348  stitiaque  cupidinesi  nasci,  tum  vero  metum  atque  iracundim  ceterasque  /pedisequas  earum  pert
15  364  enisi  /iucem  iliam  rationalem  excellentiae  atque  iii  pecudem  ex  homine  redigunt,  /inferentes  i
22  522    syliogismorum  etiasi  varietates  /figuras  at.que  modos
22  535  sitatem  termini  limite  definit  sibi  certo  atque  naturae,  qua  praetermissa  /singuiarum  rerumi
23  562  ere  debet  divisionem  subiungit.  in  ¡paresa  atque  in  imparem  disiungeus  ipsasque  has  species  d
24  577    Alius  ex  utrisque  quodainnodo  /constans  atque  compactus
24  593  it,  ve/ruin  etiasi  iii  chordis,  sive  aeribus  atque  malieis  vm  suam  et  habet  et  ostendit
Atqui    1
12  269                                           Atquipotuit sibi ex /coctanorum contactu odoresi a
attendat     1
25  602  sibi offeratur, cetera universa huic ut /attendat obliviscitur
attendenti      1
31  752  praecepta /viderentur tibi credibilia et attendenti animo non minus /inteliigibilia
attendunt    1
10  231  jales abiatas inteiligunt, sed inesse non attendunt, /vocis generaiis significatione content
attente     1
16  375                                    Quibusattente /relectis ipsa se recognoscens non tantusi
attentionesi    1
20  481  e auditores in benevolentiasi, docilitatem attentionem, adversarii vero un  odiusi invidiasi, c
attraxisse    1
12  270    /coctanoruxn co tactu odorem accidentaiem attraxisse
attrectationes    1
01  6  iiquid vel modicusi censeo, ne si invidiae attrectationes /metuant, inscitiae accusationesi n
attribui     1
02  22  Philosophiae sciiicet atque Philocosmiae attribui, una  quarum  /eadem, altera vero diversa,
auctoreinque     1
16  378  despectat omni /beatudine referta dum se auctoresique suum contemplando cognoscit
auctori    1
16  374           Habet enim  in  istis  quid  ipsa  auctori  quid  sibi  cetera  /debeant  reruanque  coninuni
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auctorique  -  aut
auctorique     1
15  354  m quam ut domina tueri debebat, sibi ipsi auctorique suo /excaecata praeponat oblita sui tan
audacian     1
08  177  imum absolvan,  ut  quo ¡ordine maledicendi audaciam sumpseras, eodem ordine amittas
audeant    1
04   91          Inde f it.  ut  nec rogati nomen suum audeant confiten
audent    1
04   92                 Buque cum  /tales sint audent tamen dicere
audet     1
01  19  aut satis fretun  in /publicum prodire non audet, et examine tuo securum exeat, et nominis tu
audierunt    1
25  596  ringit ut primis voci/bus  quas in corpore  audierunt  et delectentur  si concordes  sint, et off
audita    3
03  49  itate cum senis  admonitione  occupatus,  ad audita relegenda  animo  accingor
33  800  per hac re cetenisque  similibus solutione audita,  ipse /mihi vicissim  proponeret  dicens
33  804                 Mea item super hoc ratione  audita,  jd fin fine disputationis  nostrae  eum asse
auditart     1
32  793  ssibus moderatis  dis/cessit,  ego me rerum auditarum quodamodo  stupidus  domum contuli,  exind
auditores     2
03   44               eius, cum pra sentis  aet.atis auditores plerumque  invidiosi  sint., et te eius ¡pr
20  481   t in triplici  admirabilis  /generis  specie auditores  in benevolentiam,  docilitaten  attentione
audimt.ur     1
08  169       Estenim  un  verbis  solis, et ea dum auditmtur  tantum  delectant
audivi     2
26  629   tiam  dum  de  eadem disputares  id /asserere audivi nisum  scilicet silvestrem  quem non alia rat
33  805   fine disputationis  nostrae  eum asserentem  audivi
auferat      1
22  540  am esse non ambigam,  cum  /eis  confusionem  auferat  discretionem  tnibuat
aure      1
11  266  uis sonum  eisdem  atomis  /collisis  creaturn  aure notavit
aurea     2
05  106   redendum est, qui  cotidianis novitatibus /aures vexant
07  162   onstantibus, quos Graeci CYNFONYAC vocant  aures animantium  /adhibuit
aun      1
04  70  a uni  et  primae  ita a /primis  annis  nitor  aun  argentique variaeque supellectilis successit,
auni.bus    3
05  110   se certificationem  sensuum  nec oculis nec auribus  ceterisque  credendum /esse
11  264   uis sonum  eiusdem caelestemque concentun, aunibus /clausit
12  278    aliqua notitia aciem fixerit £ it ut  aut /auribus sonus instrepat,  aut lux  oculos  feriat  aut
auno     2
04   73                                Quid auten  auro purius, quid  argento  /format.o babilius,  quid
07  160                                      Haecauro ac geaznis/ceterisquererun formis insitire o
aurora     1
12  284  verisimile  quandoque deprehendit.  et /sub aurora minus  fallitur, utpote  jan  digestis  cibis  e
aut    28
07  144   uid saeculorum  praetenitum  est praesensve  aut futurum, deteget
10  238   el latas altasque  conspicere, necnon unam  aut plures /esse,  undique  circunscriptione  locali
10  241    Nec ipsam simplicem  ¡notan sine numerali  aut circumscriptionali  discretione  contemplan,  ne
12  277   ma un aliqua not.itia aciem fixerit fit ut  aut /auribus sonus instrepat,  aut lux  oculos  feria
12  278   erit fit ut  aut /auribus sonus instrepat,  aut lux  oculos  feriat  aut aliquo tau  motu inquiet
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aut  -  avaritia
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us  sonus instrepat,  aut lux oculos feriat
uum,  aciem /stringit,  et de futuris etiazn
/stringit,  et de futuris etiam aut verum
Et  quid unaquaeque  res  sit,
res  sit,  aut  /substantiaiiter  definiendo
ncupiscen/tia  a  sus  moderatione  quandoque
ua  moderatione  quandoque  aut  declinaturae
Campo  et  demonstrativa,
a  plurimum  incubuit,  docens  omnem /causam
ncuLuit,  docena  omnem /causam  aut  honesti
omnem  /causam  aut  honesti  aut  admirabilis
aut  honesti  aut  adinirabilis  aut  humilis,
ut  admirabilis  aut hurnilis, aut ancipitis
cena  quicquid  in verbis  /decipere potest,
bis  /decipere  potest, aut aequivocum  esse
potest,  aut  aequivocum  esse  aut  univocurn
curn  esse  aut  univocurn  aut  diversam  parten
aut  diversam  parten  aut  /diversum  tempus
t  /diversum  tempus  aut  reapectum  diversum
Quicquid  enirn  est,
Quicquid  enim  est,  aut  unum
aiiquo  tau  motu  inquietetur
verum  aut verisimile  quandoque  deprehendit,  et
verisimile  quandoque  deprehendit,  et /sub  aura
/substantiaiiter  definiendo  aut accidentaliter
accidentaliter  describendo,  demonstrat
declinaturae  aut casurae  erant, utpote  a /corp
casurae  erant, utpote  a /corporeis  passionibus
enin  in Capitolio  agebatur causa  et deliberati
in  Martio
in  foro et iudicialis  vocabatur
honesti  aut adinirabilis aut humilis,  aut ancip
admirabilis  aut  humilis,  aut ancipitis aut obs
humilis,  aut ancipitis  aut obscuri  generis  /es
ancipitis  aut obscuri  generis  /esse, singuloru
obscuri  generis  /esse,  singulorum membrorum  co
aequivocum  esse  aut univocun  aut  diversam part
univocum  aut  diversam parten  aut /diversum  ten
diversam  parten  aut /diversum  tempus aut respe
/diversum  tempus  aut  respectum  diversum  aut di
respectum  diversum  aut  diversum  modum,  quod  No
diversum  modun,  quod  Boethius  in  /Categoricis
unuin  aut  piura  est
piura  est
autn    28
autem  in epistola /hac non unius  tantum  facultatis
auten  epistolam
autem  ¡non minus  miror guam doleo
autem  dextra guam vulgus  /aspicere horreat. philoso
autem  auro purius, quid  argento  /formato habilius,
autem  guam tibi malis  elige de bis
autem  meas mendicare  dixisti,  etsi id per sequenti
autem  in farniliae mese principes  more t,uo incandui
autem  artificialiter  callana  ut lectores complicas
autem  unus  ea  extra sensibilia,  alter iii sensibili
autem  altius intuentes vide/licet  non secundum  gua
autem  horno, totum  iliud,  et /insuper  cum rationaii
autem  ad  propositum  redea/mus
autem  non potest
autem  corparis essentialiter  mutabilis  /maioris  et
autem  apud imperatores  potuerit non minus  /ambigis
auten  contra  arma  eius  senserant
autem  de  ista dictum  sit deinceps  ad reLiquas tran
autem  tertia guam vides  dextra  serpentem  laeva ver
autem  iudicium illud  confirinet locos cum /argument
23  553   un nuilus  numerus  se ipsum  moveat,  anima  /autem  se  ipsam  moveat.,  eam  numerum  esse  non  inteil
23  556                               Ut /autem farniliarius  de  ea  agamus  illa  ipsa  est  guam
24  586                                       flocautem unum scio eius praecepta  artificem totum  sib
24  588                               Nosautem ad  ceteras  describendas  transeamus
27  661                                       Haeautem duae quae restant Licet. impares quidezn  sint
27  666                                      Haec autem guanta  efficacia mortalibus  necessaria  sjt f
28  673                                  Contigit autem ut /aiiquando eaedem terninorum  posit.iones r
29  696                               Hocautem  /instrumentum  tamdiu  in  planitie  circumiacen
autus     1
13  309  rum  ponderibus  cedere pressa iacet,  ¡Ver, autumnus, hiems,  cur pingat  compieat artet,  /Prata
28  680
22  524
auxiliante  1
flic  itaque  tanti  voti campos bac auxiliante a puncto  incipiens lineatimque  /aacende
auxiliis      1
Ut  enim  ceterae  artes  auxiLiis huius nixae  /in sententia  ininotae constan
avaritia    1
Cun  itaque  omnem  aetatem non modo  ad avaritia in /largitatem  verum  etiam ab aegritudine
12  278
12  283
12  283
12  289
12  290
14  344
14  344
18  444
18  444
19  445
20  477
20  477
20  477
20  477
20  477
21  496
21  496
21  496
21  496
21  497
21  497
22  534
22  534
aut
aut
aut
aut
aut
aut
aut
Aut
Aut
aut
aut
aut
aut
aut
aut
aut
aut
aut
aut
aut
aut
aut
aut
01   12
01   20
02   29
03   54
04   73
07  167
09  198
09  205
09  214
10  220
10  226
10  233
11  250
12  273
14  338
19  460
19  466
20  489
20  490
21  501
Quoni  am
Ranc
De  te
Erat
Quid
Tu
Quod
Quod
Alter
Quod
Eosdem
Naec
Nunc
erum  quidem  incideret potest,  certificare
Natura
Quid
roditionis  impe/ratori  struxerant,  quidazn
Hactenus
Raec
Quo
26  620
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axium  -  breviter
axit    1
31  764  larum /magnitudinem polorum  oppositionetn, axium extensionem  non ignorat
Bacchiosque     1
07  160                              Baec melleos Bacchiosque latices gustare admonuit
balbutjentes    1
17  397  ertes  quacumque  licet  ¡prudentia  praediti  balbutientes  tamen  non  iEmserito vocentur
barbarisve    1
18  426  lecti  posset  non  illum  quidquid  a  Graecis  barbarisve  universisque  ¡mortalibus  cocmnuni  script
bai    1
28  686  etrum,  quid  rotundum,  quid angulare, quid basis, quid cat.heta, ¡quid hypotenusa, quid perpen
beatos     1
16  380  definitionem,  tuis  scilicet me ceterosque /beatos esse, cum supradictis adhaeremus artibus in
beatudlne    1
16  378  tuis  natura patitur perosa despectat omni ¡beatudine  referta  dum se  auctoremque suum contempi
beavit    1
17  403   s ¡mortales mut.uae allocutjonjs honest.ate beavit
bellaque    1
28  671  et  litigia ex priori indiscretione orta, befl.aque  eisdem  de  causis  /quondam  sumpta  cessaren
bellicis     1
25  610  ibi se /totos accouinodent, verum etiam in bellicis nagotiis et incipiendis et remittendis Ii
benevolenti     1
20  481  admirabilis  /generis specie auditores jis benevolentiam, docilitateis attentionem, adversarii
bieuni     1
02  40                          Egorem quam per /biennium  celavi  ut  tibi  morem  geram,  aperiam
blandi      1
13  304  iter causas et semina  rerum,  ¡Seque  simul  blandi  captus  amore  mali, /Visibus ignoret nostris
Boethi*zn     1
05  104  tinae eloquentiae  suemos,  Tullium  dico  et  Boethium  in  divisione  partium syllo/gismi contrari
Boetbius     1
21  497  spectum  diversum ant diversum  modum,  quod Eoethius jis /Categoricis praetereundum esse non ce
bonum     2
07  165   am et /sapiens et nobis familiaris sumum  bonum  definiens  voluptaten  esse  dixit,  sine  ¡qua  u
07  166   dixit, sine /qua ut dixi quicquid  accidit bonum  esse, non videtur
brevi      1
31  768  radictis desiderabilia proponeren nisi et brevi /sermone non essent. comprebensibilia  experti
breviore     1
29  717  ¡campi  definiendi  extremitate  sus statura  breviore arundi/ne sibi constituta haec itague tam
brevitate    2
07  167             Ethae hactenus pro ¡affectata brevitate succiucte laudatae sint
23  545  Quid  igitur  tantus philosophus  ¡tanta brevitate  intellexerit, tibi  ipsi forsitan dubitab
brevitatisque     1
27  648  m eaedem in fidibus ratione ¡longitudinis brevitatisque intensionis remissionisque faciunt
breviter     3
09  210               Quod quidem  intelligenti breviter exponam
18  429    ignota est, et mihi de ceteris non minus breviter percurrendum /est
31  756   atat alt.itudine staturae ceteris praelata bre/viter perstringam
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cacumen  -  calidus
cac*en     1
29  698  nsor per utrarum/que  arundinum susinitates cacumen  turris distincte perspiciat
cadere     1
18  433  este quicquid sub civilen dis/ceptationem cadera potest intextum est, nec mihi nec alii cred
caeca     1
06  122  latur ab oris  /Atque suos secuin sub  loca caeca trahat, un tenebris tenebrosa docens tenebr
caec     1
11  261             IJtsensusextolleres, rationem caecam ducen si recolo vocasti
caed      3
04  81       Postremo iU.a nescio quae alia, guam caeci philosophiam  vocant  hac absente  /ostiatitn me
05  111  ur ipsi, aliter sentiant, utinanque omnes caeci /surdique efficiantur
06  118                                 Disiungitcaeci capta furoreducis, /ffaec quogue  quae  cernis
caecius     1
05  113  enim ut dicunt rationem ducen gua  /nihil  caecius  est,  cum  id  quod  nihil  in actu rerun est a
caecus      1
05  103  sententia de visu fuit in eadem ab  aliis /caecus esse dictus est
caelestnque    1
11  264                    Quiasonuzn  eiusdem  caelesterngue  concentum,  auribus  /clausit
caelestisque    2
27  664  lis scientiam exercet, maior vero mobilis caelestisque molis habitudinem /scrutatur
31  759  ro  astrolabium  gestantem  quicquid  mobilis  cae/lestisqua  quantitatis  mfra  aplanen  continetur
caeli    1
11  263                           Quis enim unquam  cae].i spatium ¡visu  comprehendit
caelitus     1
25  597  id usus mino natura efficeret, nisi ohm  caelitus /aliquid tale mente hauserint
caelan     2
31  754  guis  /instruat.ur, per  terram  viam  sibi  in  caolum  ingenio  parabit  /et  guantitateni  superiorun
33  803  tur,  /guorsum  quaeso  evaderet,  cuni  nec  in  caelun  pondera  ferri possint,  nec  sit  mn /praecipi
Caesar    2
19  466                       Sed non habuit  Caesar  ¡quid  accusaret  ubi  Tullius  defenderet,  gui
19  468                    Oblitus itaque  sui  Caesar  quem  mille  acies  non  perturbaverant  coran  r
Caesarem    1
19  461  cum  in  orationibus  suis legeris quid apud Caesarem effecerit  se  ipsum /scilicet  gui  ex  adver
Caesarnque     1
19  462  m  /scilicet  gui  ex  adversa  parte  senserat.  Caesaremque  hostem  rei  publicae  iudicave/rat,  sola
Caesari    1
20  472  pretium  pacis  totius  imperii  fuerit,  nec  Caesari  Antonius  foederari  dubitat  dum  /sibi  lingu
Caesariana    1
20  474                       Negue in pace  Caesariana  tutus  esset,  dum  in  eisa Tullius  acriber
Caesariano     1
19  465  entia  persuasor  resolvit,  /Deiotarum  odio  Caesariano  liberavit
calida     1
32  786  t, in hepate  etiain  ipso  per  choleram  quae  calida  et sicca /est appetit, per melanchohiam  gua
calidus     1
32  788  et sicca est continet, per sanguinecn  gui  /calidus  et huinidus  est  digerit, per  phlegma  quod  f
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caliginibus  -  carissime
caliginibus      1
10  240  iem intueri ¡nituntur, eisdem quodananodo, caliginibus implicantur
calle     1
29  696  us medio alian orthogonaliter coniungere /calle praedictae subduplam stat.urae mensoris videl
callens     2
09  214                 Alter autem artificialiter callens ut lectores. complices facultate instrueret
22  523   voluit, non /minus coran aliis sophistice calleas faisitatem astruebat guam ceteris coran so
cailide     1
09  202                                   Tuvero  colude  ex scaeiricavideri  deserta  temptas  dum  in
callido     1
29  704  a/litas  planitiei  rationem  impediat, quod  callido  ingenio  /funis extensione  determinan  pote
canpi     2
29  717                       Statuaturmensor  ja /c mpi definiendi  extremitate  sua statura breviore
29  719  atur donec per suniaitatem arundinis  finis campi /perspiciatur
Cnpo     1
19  445                                           Campo et dernonstrativa,aut in foro et iudicialis
cani     1
12  271          0 argumentum  perspicuum  quo  magia  cani quazn honini  conveniens  /est
cantibus     1
26  627                                  Volucrescantibus  ja  flaqueas  duci  haud  dubitabile  est
cantas     1
26  626                          Apud Parthos  vero  cantus  ipsorum  hominun  ¡damas  sine  omni  retis  laqu
capitali     1
19  464  r  dignitati  restituit,  Quintum  Ligarium  a  capitali  sententia  persuasor resolvit, /Deiotarum
capite     1
32  782  exercere potest  potentias, verum  aliud  ja capite,  aliud ja corde, aliud item fin hepate  oper
capitis      1
32  783  ud  item un hepate operat.ur, ipsius etiam capitis partes  diversas diversis officiis dedicavi
Capitolio     1
18  444                               Autenim in Capitolio agebatur causa et deliberativa
capta     1
06  118                            Disiungit caeci capta furore duc s, /Eaec  quoque  guao  cernis  cum  s
captas      1
13  304  usas  et  semina  rerum,  /Seque  simul  blandi  captus  amare  mali,  /Visibus  ignoret  nostris  cur  si
carcere     2
08  185   adem testeo  et.  /lutulento  corporis  amicta  cancere,  non  parvam  suae  cognitionis  amittit  porti
15  367               Hisigitur  anima ja corporis cancere vinculis oppressa unum untar  universa ram
canana     1
08  181  un  ja  sua puritate est, tumultu exteriore careas, ¡plane utitur
carent     1
07  153     Adeo ut etiam  gui  naturali  proprietate  /carent in malitia  alias superare nitantur,  xnalente
•                                                careret   1
17  414   numerun redacta  scientiTae comprehensu  non careret
caniantein     1
07  148                Postremohaec est illa quae  cariantem  pellit  senectu  /tem quae  suos familiares
carisslme      1
33  810                                 Hactenus,canissi ne,  nepos  tibi  causam  itineris  /mei  par  div
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carius  -  celebratur
02  32
carius      1
Doleo  magis  quia  cum  nihil  te  carius  habean,  soleatque  /nobis  in  omni  sententia
25
cassandam    1
09  206  cipes more tuo incanduisti,  id non minus  /cassandum  guam cetera
casu     1
16  374  enscumque  a vero decidit,  si /respiciat  a casu resurgit
casurae     1
14  344  oderatione  quandoque  aut  declinaturae  aut casurae erant,  utpote  a /corporeis  passionibus  irr
Categoricis      1
21  498  sum  aut  diversun modun,  quod  Boethius in /Categoricis  praetereundum  esse non  censuit
catbeta     1
28  686  rotundum,  quid angulare, quid basis, quid catheta, ¡quid hypotenusa,  quid perpendiculare  dii
causa     6
03   64            Quae te  iuvenis  in hunc errorem  causa subegit ut huic te tam  inefficaci  studio /to
06  128   non /placet, sunt hic aliae IV quarum  tui  causa non piget naturas  aperire
09  203  causan  erroris  ¡vertis  cuxn  tu  potius eius causa sis, si  ex quo  te  contingunt  et  se  cognoscer
18  444             Autenim in Capitolio  agebatur  causa  et  deliberativa
25  599   prave intelligentes ¡ex quo eos quacunque  causa  in fietum cooveri  sentiunt, statirs eis mus
30  725                            Intelligent.iae ¡causa
causae     2
20  484  ¡idem philosophus  non tacet dicens, omnea  causae constitutionen  vel coniec/turalem, vel defi
31  767  ha  inferiorun  naturarum  et  principium  et  causae  sunt,  et  de bac  /quiden multa non  minus  a s
caua     8
02   27  rari soles, nepos,  laboriosi itineris mei causan  et ahiquanto /acrius  sub  nomine  levitatis  e
02   36               Et ego si /tibi idem videtur  causan  erroris mei, ita enin, vocare  soles paucis
09  202   scaenica videri  deserta temptas  dun  in  me causan  erroris ¡vertis  cus  tu  potius  eius causa si
19  446                   Deindeidem philoso/phus  causan prosequens  partes  constitutionis  in quinari
19  449   aec instituerit,  quamcumque  ¡rationabilem  causan  ingredietur,  superiorem  discedere  facit, ad
20  477   aeceptis plurimun incubuit,  docens omnen  /causam  aut honesti  aut admirabilis  aut humilis, au
33  799                  sententiispraetemp arem,  causan  scihicet quaerens gua  vi  et natura magnetes
33  810            Lactenus, carissime, nepos tibi causan  itineris ¡mei per diversarun  regionum docto
25  608
causanque     1
Sed  ¡non  onmes  aeque  vm  causamque  motus  iliius  intelhigebant.
08  182  odo res ipsas  verun  etiam  earum  causas  et
Felix  gui  potuit  rerum  cognoscere
Nec  modo  res ipsas verun  etian  earum
rgus  non sibi proficuus,  ¡Ignoret pariter
atus  pro vena  falsa requirat, ¡Dum rerun
28  671  ri indiscretione  orta,  behlaque  eisdem  de
12  287                          Quae cus  ita  sint
causar  1
causarun  initia,  ¡assequitur,  et  ex  praesentjbus  f
causas     4
causas
causas  et  causarun  initia,  ¡assequitur,  et ex prae
causas  et semina  rerun, ¡Seque  simul blandi  captus
causas  disputat esse, nihil
causis      1
causis  ¡quondam  sumpta  cessarent
cautio     1
cautio  rtificis mederi  eis volens,  ¡rationem  et d
20  470
Cedant     1
Cedant  ¡arma  togae  concede  laurea  linguae
13  308  eat,  dum  nescia  tantis,  ¡Rerun  ponderibus
02  40 Ego  rem guam per /bienniuxn
cedere     1
cedere  pressa  iacet, ¡Ver,  autumnus,  hiems,  cur  pi
celavi      1
celavi  ut  tibi moren geram,  apenan
04   92
08  182
13  303
13  312
celebratur  1
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celebratur  -  cessantibus
18  427  universisque /mortalibus coninuni scripto celebratur, lateret.
censeo     1
01    6       Scribendum igitur aliquid vel modicum censeo, ne si invidiae attrectationes /metuant, in
censuit    2
05  96  us enin a sensibilibus investigandas esse censuit
21  498  us in /Categoricis praetereundum esse non censuit
centran     1
28  686                                     Quid /centrum quid  diametrum,  quid  rotundum,  quid  angula
centurias     2
28  685  territoria, territoria jo  agros, agros in centurias, centurias in iugera divisit
28  685  territoria in agros, agros in centurias, centurias in iugera divisit
cerebro     2
12  288  s, /rationem et ducem et dominan eorum in cerebro locatam superposuit
27  654  stendit, quae si quia  facile intellexerit cerebro gratias /habeat
cernat     1
30  745  ligni alterius partis putei profunditatem cernat
cernis    3
06  119   eci capta furore ducis, /Haec quoque  quae cernis cum sint diversa creata, /Contexens unan co
17  410                Item lanimal rationale quod cernis secundum quod in universalitate definitioni
18  431                     Hanc igitur quam cernis secundan hilan  vultus iucunditate elataequ
cernitur    1
26  643  non  sensuali iudicio quo nulla  subtilitas  cernitur,  sed  rationabili  arbitrio  di/vidi
certa    1
27  669  rrarum  non  tyrannica invasione verumtamen certa mensura uterentur, id
certas    1
28  689                       Itaquefac um est ut certas proponeret regulas quibus /altitudo corporu
certe    4
10  236                                 Specialiscerte non modo litterarum profanos verum etiam hp
25  605  tu  citharam  tangeres,  puerulus  quidam  non  certe locutionis /sono irretitus ex citharae sonit
32  797                                    Etego certe cum a Salerno veniens in Graecia maiore quen
33  809   ndanas illecebras gesserit paeniteat, lid  certe quod didicerit nunquam  odiase, urano quod de
certificare    1
12  273  Ilax  est,  /verum  quidem  incideret  potest, certificare auten non potest
certificationan    1
05  110                    Aiunt enim mullan esse certificationen sensuum nec oculis nec auribus cet
certis    1
21  494                              Haeccertis divisionibus  oenem  deceptionem  locutionis  e
certitudinn  2
03  66           An ignoras  quia  etian  si  quam  certitudinem  ea  quae  quaeris  /haberent ex singulis
21  494                                  certitudinemredigit
certius    1
11  262  rversa  re/rum  conversio cum nihil  ratione  certjus,  nihil  sensibus  fallacius
certo    1
22  535  universitatem  termini  limite  definit  sibi  certo  atque  naturae,  qua  praetermissa  /singularum
certinn    1
12  286  ex  depravatione  sensuum,  nec  habet ullum  certum ,‘ducem talis peragratio
cessantibus    1
03  53  tentiae  illius  operan  darem  cunctis  extra  cessantibus,  duas  inulleres,  unan  a  /dextra aliazn a
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cessarent  -  characteres
cessarent
28  672  bellaque  eisdem  de causis /quondam sumpta cessarent
26  635
1
cesset     1
Unde  f it ut hoc quoque  animare non cesset, illud vero /inanimum diutius relinquat. ho
cessit     1
16  384  osita /simul cun  suis paulatim retrograda cessit., meque adhuc dicere parantem in medio /serm
27
incenduisti, id non minus /cassandurn  quam
Invideant visus
enim  in  istis  quid  ipsa  auctori  quid  sibi
avit,  quod  quidem  duninodo  sibi offeratur,
m  sonitu /comprehenderit, et exinde se ad
cetara  5
cetera
ceteri non  fugiant, /Cur tellus medium teneat, dum
cetera /debeant rerumque coninunitates et different
cetera universa huic ut /attendat obliviscitur
cetera instrumentorum genera mathematice /transtul
ceterae  2
ceterae artes auxiliis huius nixae un  sententia i
ceterae nationes et imitando artificiuzn /conanoda 
ceteraque     3
unt  dictaturae,  consulatus,  magistratus,  /ceteraque  bis  similia, quae  quanta  intentione homi
d  quoddain quod eidem motum incrementumque ceteraque /id genus accorrxnodaret extrinsecus  peten
Ceteraque  lid  genus quae si enumerare pergam leviu
cataras  2
Nos  eut.em ad ceteras describendas transeamus
Haec  igitur quae quadem  laetitia ceteras excellere videtur tyinpanum  dulciso/num dez
ceterasque     1
15  348  em nasci,  tuis vero metum atque iracundiam ceterasque /pedisequas  earum perturbationes  divers
ceteri  3
Nonne  Epicurus  aliter  ac  ceteri  philosophi,  hominas  /videre  docuit
corvos  albos  et  cycnos  nigros,  non  minus  ceteri  un  verba eius iurent
Ut  cum  caten  gazas  suas  multipliciter  explicaverint,  nos
Ceterique  1
24  584                                  Ceteriqueitidein  iusd m  flores  quos  et  mihi  /enum
14  330   anal simulque  voluntas  /oninipotens  id  cum
16  390            Mihi nempe  /quid  aupar  te  de
17  399  rationis  praestant.,  tantum  eos  /hominibus
18  429   tibi  /non  penitus  ignota  est,  et  mihi  de
19  452                       Undelean  prae
19  455  ulitur  qui  maiori  quadam  verbositate  prae
22  523   histice callens falsitateis astruebat quan
22  527   ultate, hi praecipue spectentur /qui  prae
23  554   intelligamus, sed tantae dignitatis /prae
24  587    exposcere quod et  eius  subtilitatis  prae
31  756   ulla vero quae restat altitudine staturae
32  798   ore quendem phi/losophum Graecum qui  prae
ceteris     12
ceteris  digessit,  quein  modum orat.iona  parsequi  dif
ceteris confidan, ex tau  principio non dubium  est
ceteris  rationabili  loquendi arte praestare  non du
ceteris  non minus breviter  percurrendun  /est
ceteris  artibus Graeci  rhetoricam  Id est eloquenti
cetenis /facundus videtur
ceteris  coran eo ,‘veritatem ipsam defendere facult
ceteris  ea  notabiles  sunt
ceteris  quanta  prae  ea numerus  esse dicitur
ceteris /non minimum est  indiciun
cetaria praelata bre/viter perstringam
cetenis  artem medicinae naturasque  rerum disserebe
5
credendum  /esse
rerum  formis  insitire oculos iussit
/eius  facultatis  praeceptis  diligenter
eius  praeceptis si  quia  /instruatur,  pe
similibus  solutione  audita,  ipse /mihi
ceteros
10  226  voca/runt,  scilicet Socratem Platonem, et ceteros
1
ceterosque      1
16  379  verissimam  definitionem, tun  scilicet me ceterosque /beatos esse, cum  supradictis  adhaeremu
09  206
13  306
16  374
25  601
27  645
22  524
28  672
06  139
14  325
27  655
24  588
24  589
Ut  enim
Id  intelligentes
05  101
06  133
33  813
ceterisque
05  110   ficationem sensuum  nec oculis nec auribus  ceterisque
07  161                       Haeceuro ac gemis  /ceterisque
20  486                               Hisonnibus ceterisque
31  753                                Hisitaque  ceterisque
33  800    /sa ferrum trahant, eiusque aupar bac re cetenisque
characteres  1
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characteres  -  codicem
22  531  /addictae  sunt, cuius in vasta  innumeros characteres numerorum  significativos  in/texos vida
cboiar    1
32  786  is  accouxnodavit,  in  hepata  etiam  ipso  per  choleram  quae calida  at sicca /est appetit, per me
chordis    1
24  593  aeque  accapt.abiiem  facit,  va/rum  etiam  in  chordis,  sive  aeribus  atque  msliais  vim  suam  et  ha
cibis    1
12  284  urora  minus  fallitur,  utpote  iam digestis  cibis  expeditior
circa    3
14  336   amque  eam  et  /principaii  iure  ease  voluit  circa  id  quod  tuetur
22  528   hactenus de his tribus quarum  praecepta  /circa  vocea  versantur  demonstratum  est,  de  raiiqui
22  528  emonstratum  est,  de  reliquia  quatuor  quae  circa  res  ipsas  /disputant  operae  pretium  est  dein
circularis    1
30  741  uiratur,  ut  videiicet  circumductio  putei  /circuiaris  habeatur
circuioran    1
31  761  ansan  mundi  fornan  numarun  quantitatemqua  circulorum,  /distantias  orbiun,  cursus  pianetarun,
circ*nductio    1
30  740  ud  /haud obscura  inquiratur,  ut videiicet  circumductio putei  /circuiaris  hahaatur
circiacentj     1
29  697  oc  autam  /inatrumantum  tamdiu  in  pianitie  circumiacenti  ducatur,  domec  menaor  par  utrarum/qu
circicriptiona1i    1
10  241  ipaam simplicen  /notam sine numerali aut circumscriptionai.i discretiona  contemplan,  nec  ad
ciramacr  ipt jome    1
10  239  re, necnon  unan  aut  piurea  faaaa,  undique  circunacriptione  iocaii  ambitaa  parcurrera
citharae     1
25  606  m non carta  locutionia /aono  irretitua ex citharae aonitu tanta hilaritate  affactua  aat ut  e
citbar    1
25  605  diacipulia,  cum /eorum  raginaeque  rogatu  citharam  tangaraa,  puarulus  quidan  non  carta  locut
civilem    1
18  432  cere paratan,  in cuiua vasta  quicquid  aub  civilem  dis/captationam  cadera poteat  intextum eat
civjjjbua     1
18  439  Quare  quicquid uni/varaae  honaatatia ex  civilibua conaensibua ortum  eat, huic  aacribendum
civitat     2
03   51    /hunc mihi  quam quietiasimum  aligo extra civitatem  acilicet ubi  ma  nihil  praater  /odores  fi
18  437   discreta at sine lagali  iure vivebant, in civitatem /cotmlunemque iuatitiam tan potenti  admon
ciausit     1
11  265    eiusdem caeieatemque  concantum, auribua  /ciauait
coaccidere     1
27  660  cipaiiter /inveatigat  licet corporibua ea coaccidere  conatet
coctani    1
11  267                            Numsi /aminus  coctani forman  aapiciaa,  id ideo coctanum  eaae nec
coctanorisa    1
12  270                      Atqui potuit aibi ex /coctanorum  contactu odorem  accidentaiem  attraxiase
coctanen    1
11  267  /eminua  coctani  forman aapiciaa, id ideo coctanum aaae necease  eat
codiceui     2
16  394  m ¡vides  dextera  feruian geatant.em, laeva codicem  lituris innumeria  diatinctum  una
20  490  ia pian vides  dextra  serpenten laeva vero codicem gestantem  ¡in quo  X  quasi  diatinctiones  de
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coegit  -  collige
coegit     1
07  146             Haec lasonen /pelagus temptare coegit. baec Herculem innunieris monstris obiecit,
coetque     1
18  441  ales  omni  feritate  rigidos  in  humanitatem  coetumque  /compulerit
cognitianls     1
08  185    corporis  amicta  carcere,  non  parvarn  suae cognitionis amittit.  portionen
cognitis     1
09  196  endo non tem/peret, ut etiam exterioribus cognitis, ipsa secum  de  se disput.et et in se recip
cognoscendis     1
05  95  m, /si principes dicendi sunt non modo in cognoscendis illis verum etiam in inquirendi /modi
cognoecendo     1
09  195  nae dicendae sunt,  cum  adeo vis naturalis cognoscendo non tem/peret, ut etian exterioribus c
cognoscere     6
03   60  V pedisequis /comitata erat quarum  facies cognoscere mihi pronum non erat
04   92                     Felixqui  potuit rerum cognoscere causas
05   93                                        utcognoscereconcedan,infelicemtamen et miserum qu
09  203    causa sis, si ex quo  te  contingunt et se cognoscere /desistunt
09  212   indui obnixe nisus, /ab ipsis initiis res cognoscere aggressus est et quid essent antequam  i
11  248   ja sine irretitu imaginationis distincte /cognoscere
cognosceret     1
14  343   ibi aequalis nec magnun /nec parvim  in  se  cognosceret
cognoscit     4
08  183   r, et ex praesentibus futura longo tractu cognoscit
08  184           Quidque ipsa sit, quid /mens qua  cognoscit,  quid  ratio qua  inquirit, deprehendit
16  378   erta dum se  auctorenque suum contemplando cognoscit
22  541      Numerus quippe cuius ipsa naturam /et cognoscit et explicat adeo ipsis rebus incumbit ut
cognoscitur     1
24  591  ec inquam  universis consonantiis praeesse cognoscitur, nec /soluzn in vocibus hurnanis ratam m
cognoscumt     2
05   94                          Sed nec res ipsas cognoscunt
09  201  induuntur nec suos ¡neque se ipsos deinde cognoscunt, meique esse desistunt tua contagione m
cogunt     1
26  627   as sine omni  retis laqueo in somnos solvi cogunt
cogimtur     1
26  626   sonitu  super  /aquam  natantis in retia ire coguntur
coleben     1
03   45                          flunc ego admodum colaban /studens eius prudentia doctior fien
coUa     1
13  300  rationis duce relictus, /Det sua fortunae colla premenda jugo, /Possideat dum possessis  nunq
coilectionem     1
23  559     In primis  etenim  numerum  definit  et  eum  collectionen  unitatum  val  /quantitatas  acervuin  ex
coUidere     1
09  207                  Unum enim  altero  vicissim collidere teceptas, dum non  tibi confidis, ut /quem
colligat     1
06  120  curo  sint  diversa  creata,  /Cont.exens  unan  colligat  in  speciem,  ¡Sic  inquam  procul  elisus  pel
colligatur     1
30  741                Deinceps quantitas diametri colliga/tur
colflge      1
08  179                          Quod sic si sapis collige
colligere     1
ficacia mortalibus necessaria sit facile /colligere potest quicumque rationem terrarum mente
cofligo     1
Quod  sic  /colligo
collisis      1
Quis  sonum  eisdem  atomis  /collisis  creatum aure notavit
colurosque     1
um,  situs  signorum describit, parallelos /colurosque depingit, zodiacum in XII partes rata r
comit.ata     2
Sed  et haec y pedisequis  /comitata  erat  quarum  facies  cognoscere mihi  pronum
verum  etiam  illas  ipsas  quibus  astantibus  comitata  superbit  quarumque  illecebris  /desiderabi
ccate    2
ua  quomodo  tonus  ex  duobus  /semitoniis  et  cozxnate  constet  ipsaque  inter  se  semitonia  et  a  co
e  constet  ipsaque  inter  se  semitonia  et  a  coamate  quid  distent  /nec  enim  aequalia  sunt  osten
ccda     1
ceterae  nationes  et  imitando artificium /coninoda secuti, et inventoris ingenium admirati su
coveri      1
tas  /ex  quo  eos quacumque  causa  in  fietum  cosinoveri  sentiunt,  statim eis musica falicuius so
comIque     1
sine  legali iure vivebant, in civitatem /conlnunemque  iustitiam  tau  potenti admonitione trac
czni     2
quaeque vilissima distrahit, adeo ut iam /corrnuni  sensu  non  nisi  ludibrium  sit
aecis  barbarisve universisque /mortalibus coimnuni scripto celebratur, lateret
coninunis  animus  esse,  de hoc praesartim tau  propo
cmitates  2
coirimmitates  et  differentis  absoluta  distinctas
conxnunitatas  et  differentias  ostendens,  qualiterqu
ccxnpacta     1
compacta sunt
cunpactn     1
compactam  esse  dixit,  non  quod  eo  /modo  simplicite
ociuspactus      1
compactus
comparatio  2
comparatio  pendentis  virgae  et  superficiei  ne/cess
comparatio invenietur /inter diametrum cuin statura
counparationom     1
comparationem numerum sibi /assimilavit iauo simil
counparatur     1
comparatur,  “ce’
counparatus     1
comparatus primus et incompositus invenitur
comparaverius     1
comparaverim, et illos facundos /iudico, et hos ta
ccuiparetur  2
comparetur
comparetur,  eademque  comparatio  invenietur  /inter
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colligere  -  comparetur
27  667
14  323
11  266
31  763
03  60
14  321
27  653
27  653
28  673
25  599
18  438
04  83
18  427
02  33
16  375
20  478
08  188
26  631
24  577
30  733
30  746
23  549
31  749
24  578
01    3
30  733
30  746
c,mis      1
abeam,  soleatque  /nobis  in  omni  sententia
uctori  quid  sibi  cetera  /debeant  rerumque
scuri  generis  /esse,  singulorum membroruxn
quitur  reducens  composita  in  ea  ex  quibus
/animam  mundanaxn  ex  talibus  convenientiis
us  ex  utrisque  quodainnodo  /constans  atque
Eademque
um  statura  metientis  comparatur,  eademque
entiae  invenit  ut  nunerum  quaerens  aniunae
Lignun  quod  /staturae
em  secundus  et  compositus,  ad  /alios  vero
rumque  facultatem  cum modernorum  scientia
s  a  coniunctione  cum  tota  sui  /quantitate
b  ora  /putei eminet cum statura  metientjs
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compellit  -  conaris
canpellit     1
07  145  rnnes aetates hominum  ad famosissima  facta compellit
cuiipeteret     1
16  393  mul /amplecti  maius guam guod tuo ingenio competeret  esset
ccp1eat     1
13  309  iacet,  /Ver, autumnus,  hiems,  cur  pingat compleat artet, /Prata,  domos,  latices, gramine  fa
camplices    1
09  214  autem  artificialiter  callens  ut  lectores  complices  facultate  instrueret,  a  /sensilibus  et.  c
canpos    1
28  680                 Hicitaque  tant.i  voti  campos  hac  auxiliante  a  puncto  incipiens  lineatimq
cemposit.a    2
08  188  guam  tenet,  /singula  consequitur  reducens  composita  in ea ex quibus  compacta sunt
08  192        Neque enim  aliter  initia  essent,  et  composita  ex  eis
ccsupositas    1
23  548  merus  compositus  sit  ipsam  quoque  /animam  compositam  esse  aberravit
caezpositio    1
09  216                              Amatenim et compositio divisionem  st divisio  /compositionem,  d
ccxspositioni    2
08  189       Et partium  /naturam  librans  si  guam  compositionem  habent,  enodat.  et  demum simpli/cita
09  217  enim  et  compositio  divisionem  st  divisio  /compositionem,  duin  utraque  alteri  f idem  facit
coaq,ositis    1
09  215  es  facultate  instruerat,  a /sensilibus  et compositis orsus est
ccsnpositorem    1
08  191  s suis paulatim vestiens,  in pluralitatem  compositorum sensibilium  deducit
coaositus    3
23  547                   Numquid cum  n merus  compositus  sit  ipsam  quoque  /animam  compositam  ess
24  576                    Alius secundus  et  compositus
24  577        Est enim  per  se  quidem  secundus  et  compositus,  ad  talios  vero  comparatus  primus  et in
cemprehenderit    1
27  645  non nisi  ratione duce a malleorum sonitu  /comprehenderit,  et exinde  se  ad cetera  instrumento
camprehemdet     1
31  755  et quantitatem  superiorum differentiamque  comprehendet
casprehendi.     1
28  691  asque  puteorum  /sine  artificis  accessione  comprehendi possent
camprebendit     1
11  264       Quis enin  unquam  caeli  spatium  /visu  comprehendit
coaiprehens     1
31  761              Eaec enim  /sua  disciplina  comprehensam  mundi  formam  numerum  quantitatemque  c
cmiqrehensibilia     1
31  769  ponerem  nisi  et  brevi /sermone non essent comprehensibilia  expertique  artis haud  INTELLIGIBI
comprehensu     1
17  414    /multiplex sub numerum  redacta  scientiae comprehensu non careret
ccinpulerit     1
18  442  eritate  rigidos  in humanitatem  coetumque /compulerit
cmnpuli      1
01  9  vererer,  in  hanc  demurn  sententian  ani/mum  compuli,  ut  reprehensionis  metum  patienter  ferrem
conaris      1
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conaris  -  conferret
08  172  quit,  impudjca /venerlis tuis mihi eripere conaris, dum fallacias tuas et tegis nominibus et
concedi     1
05  93                             ut.cognoscereconcedan,infelicem tamen  et miseruin qui  nihil quo
concedat     1
20  473  derari dubitat dun  /sibi linguam oratoris concedat, magia enim facundian eius quam arma Roma
concede     1
20  471                         Cedant /arma togae concede lauree linguae
concentAin     1
11  264            Quis sonum eiu dem caelestemque concentum, auribus /clausit
conceptee     1
21  512  o modo quo  in artificis mente ante tempus conceptae sunt intueri nititur
concessjt     1
14  331  s rebus faciendis moram, insnutabilis ipse concessit, naturani /universis praepotentem munerib
conciliante    1
19  463  ue  hostem  rei  publicae  iudicave/rat,  sola  conciliante  eloquentia in amicitiam recepit
concipere    1
24  586  id  ipsum  nisi  in  lectione  adesses  facile  /concipere
concipi    1
11  255  a  /sensibilia scilicet in mente divina et concipi et existere dixit
concipiat     2
22  538   queat easque confuse st sine /discretione concipiat
27  667   potest quicumque rationem terrarun mente concipiat
concipitur     1
17  408   quaedam  substantia  sine  corporis  respectu  concipitur
concivibus    1
19  460  ladiuin  linguam  eius  exacuit  universisque /concivibus timendum fecit
concordes    1
25  596  as in corpore audierunt st  delectentur  si  concordes sint, et offendantur si /convenientes no
concord!    1
32  776            Ita etenin  st  astas  et  mores concordi virtute honestata puicrius elu/cescunt
concordia     1
26  640  ponderaque  temporumque  /distantiae  ab  bac  concordia  reinotae  non  sunt
concordjae    1
27  646                 In omnibus  etenim  una  concordjae ratio est.
concordin    1
25  617  cus efficaciam obtinet ut non solum vocum concordiam haec aetas exposcat, /verum et mores  et
concora      1
26  633  t ea eius inter dignissimas  est  quod  sibi  concors  est  corporibusque  idem  /inferre  gaudet
concupiscentia     1
14  343  Sed  et ipsae eius potentiae  ira dico et concupiscen/tia  a sua moderatione  quandoque  aut  de
conditor     1
08  179                                     Rerum conditor optimus omnia ad sui /siinilitudjnem trabe
conf  eramis     1
02  35  infortunio  amittamus,  sententias in unum  conferamus
conf erret     1
32  795   uti si reliqua  deessent, nihil mihi lecta  confe/rret. id ex hoc proposito  exspectans  ut  iuve
confid     1
Mihi  nempe ¡quid  super  te  de  ceteris  confidam,  ex  tau  principio  non  dubium  est
confidentia     1
ari  vultus  iucunditate  elataeque  frontis  /confidentia  quasi  aliquid  dicere  paratam.  in  cuius
confidis      1
09  207  vicissim collidere temptas, dum non  tibi confidis, ut /queinquarn  eorum propria aggrediaris c
confiet     1
confirmet locos cuzn /argumentis suis invenire non
confisa     1
confisa ut et alios  infestantibus  scrupulis  /suis
confiten      1
conf  iteri
confliere     1
confligera permittas oro
confusaque     1
confusaque est
confusa     2
confuse /depinxi, sapientis discretioni dealbandum
confuse et sine /discretione concipiat
confusione     1
confusione digesta sunt,  ex  eius similitudine exee
confusionn     1
confusionem auferat discretionen tribuat
coniectura1n     1
coniec/turalem, val definitivan, val generales vel
coiiiimcta     1
coniuncta essent, universa quae vides in ipsa noy
coni*mctio     1
coniunctio diligenter /perpendatur
coniimctione     2
17  405  e sint eaedemque aliter par se ¡aliter in coniunctione, aliter secundum quod universaliter i
30  732  Deinde pars superior fixae artmdinis a coniunctione cum tota sui ¡quantitate comparetur
coniimctis      1
30  729  is orthogo/naliter coniungatur quibus sic coniunctis sursum deorsusque /tamdiu instrumentum
coniungatur     1
30  729  ra cuiuslibet quantitatis orthogo/naliter coniungatur quibus sic coniunctis sursum deorsumqu
coniungere     1
29  695  s duplam cuius medio aliem orthogonaliter coniungere /calle praedictae subduplam staturae me
conscios      1
10  237  rarum profanos verum etiais /ipsius arcani conscios admodum angit
consecutus      1
28  683  rficie/bus soliditas perficiatur hac duce consecutus est
consensibus      1
18  439  icquid uni/versae honestatis ex civilibus consensibus ortum  est, huic ascribendum esse, diiu
consequens      1
01  14  iones intentionis necessitate interserui, consequens esse /intellexi ut non quemlibet iudice
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conf idam  -  consequens
16  390
18  432
21  501
21  514
04   91
13  315
22  536
01   11
22  537
22  542
22  540
20  484
11  248
30  731
Quo  autem iudicium illud
ferentias separat, hac quippe subtilitate
Inde  f it ut nec rogati nomen suum audeant
recognitionis dux,  cus  ¡bac ostentatrice
issa  ¡singularus rerurn pluralitas incerta
st  iudicium, factum est ut quidquid mecun
5  numerum  oblivisci perfecta queat easque
ut  quaecumque in ordinen  a  ¡prima quadam
s  praeferendan esse non ambigam,  cus  /eis
t  dicens, omnem causae constitutionem val
Nam  et antequam
discernatur quo  notato ipsarum arundinum
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consequenter  -  constant
consequenter     3
18  435   utua animoruln expositione ini/tiatis haec consequenter operan addens suaviloquo ornatu verbo
23  552   dixerat essentialiter esse intelligeret, /consequenter subdiclit se movens ut cun nullus nuxne
23  563   ipsasque has species definitione subtili /consequenter discernit., secundum duorum generum co
consequi     2
03  65  ces  fugas  subtilium  velut  umbraxn  proprian  consequi  /frustra  labores
33  806  linares  /earumque  labores  penitentiam  non  consequi
consequit.ur     1
08  188         Etper susinam  quam tenet, /singula consequitur reducens composita io ea ex quibus con
considerandn     1
11  249  qua  ratione  in  ea  essent,  id  et  subtilius  conside/randum et in  alia  disputatione  dicendun  es
considerantes      1
10  229  tantum  quoci  ab  hac voce /aniusal. notant.ur considerantes, genus vocaverunt
considerat     1
21  513  Accidentia sine respectu substantiarun consjderat, ipsorum etjam accjdentjun /differentja
considerata     1
11  253  t  etenim ipsa /sensibilia quamvis  acutius considerata
consideratio      1
10  235      Unde vel doctrina non initiatis patet con/siderat,jo individualis
consideratione     1
10  229                              Nectemen in consideratjone /speciali formas individuales tollu
consideres      1
10  222                          Nam si res consideres,eidem essentiae et generis et /speciei
Consideretur     1
29  707                                           Consjdereturcuiuslibet altitudjnjs /umbra, eiusde
consolaberis     1
31  772   tis onus, ita enim qui.dam vocant,  iucunde consolaberis
consolari     1
32  796  pectans ut iuventutem moderan  senectuten consolari /possim
consolatione     1
13  318  cum et  ea /quae  nuper in familianis  tui  consolatione haud imprudenter disseruisti mente It
consona     1
27  650  idem in omni elementario /quod quacumque  consona discordia convenit
consonantin     2
05  101  m de diatessaron et diapason unan /effici consonantiam ostendit
25  618  rum et mores et facta universa itt ethicam consonantian, redigere et gaudeat et
consonantiartin     2
26  641   uae quidem  de  /innumera  vocun  multitudine  consonantiarum  dignitati aptae sint, redigens eas
27  651   apiens diligenter /prosequitur ipsarumque consonantiarum differentias deinde supponit, in qu
consonantiis      1
24  591  rasque continentem, haec inquan  universis consonantiis praeesse cognoscitur, nec  /solum  itt  y
conspicere     1
10  238  tere,  et  easdem longas vel latas altasque conspicere, necnon unan aut plures /esse, undique
constans     1
24  577              Alius ex  utnisque  quodaninodo  /constans  atque  conipactus
constant     1
22  525   uxiliis  huius  nixae  un  sententja  ininotae constant, ita sine ea titubantes stabilitatem habe
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constantibus  -  contenti
conatantibuz    1
07  162  ec univerais  tinnitibua  rata /modulatione  constantibua, quoa Greeci  CYNFONYAC vocant  aurea a
constet     2
27  653  do tonus ex duobua /semitoniis et cosanate conatet ipaaque inter ae aemitonia et a connate qn
27  660  inveatigat licet corporibua ea coaccidere conatet
constituat    1
25  616  eten  ex  quiete  vero  in pietatem haec ipaa conatituat
Constituatur  1
30  727                                           Conatituaturarundoaequaliametienti in /termi o
constituit    1
32  790  tun fecunda  uit,  aliem  in  alia  diaciplinam  constituit,  prout  ausceptibile  corpua  /aliud  alio
constituta    2
26  619          Unde et  bac  intentione  firmiter  conatituta,  a  quampluribua  aapientibus  /baec  aetas
29  718  itate  aua  atatura  breviore  arundi/ne  aibi  conatituta  haec  itaque  tamdiu  per  auperficiem  /duc
constitutionan    1
20  484  bilosophus  non  tacet  dicena,  cunen  causae  conatitutionem  vel  coniec/turalem,  vel  definitivain
constitutionia     1
19  446  dem  philoao/phus  cauaazn  proaequena  partes  conatitutionis  in  quinarium  digeasit,  docena  argu/
constructionibua     1
18  424  a,  ayllabas  in  /dictionibus,  dictionea  in  conatructionibua  perfectia  contexere  docena,  faman
consulatus    1
06  138           Inhuiua  iure  atmt  dictaturae,  conaulatua,  magiatratus,  /ceteraque  bis  aimilia,  q
conaul,itur    1
19  455  litterarum  /profanoa  ia aaepiaaime magia  conaulitur qui  maiori  quedan  verboaitate  prae cete
conaultationes      1
06  135  dicantur,  ut Mnonia  et Apollinia  famoaaa  conaultationea excedat
contactu     1
12  270         Atqui potuit  siM  ex /coctanorum contactu odoren accidentalem  attraxiaae
cotitagione    1
09  201  nde cognoacunt,  meique  eaae deaiatunt tua contagione maculati
conteaiat     1
21  516  m iacula determinationia defenaione tuta /conternnat
conteonere     1
06  141  tione affectant, ut dum se  earn quodaxunodo  contesatere  aimulant,  ad  eam  /tandem  provehi gratul
contemplando    1
16  378  beatudine  referta  dum  se auctoremque  euum  contemplando cognoacit
contemplans    1
28  687  ypotenusa,  quid  perpendiculare diligenter contemplana
contemplan     1
10  241  merali  aut  circumacriptionali  discretione  contemplan,  nec  ad  /simplicem  specialia  vocis  pos
contemplatione    1
21  501  a  eius tenenda  uit quae reprobanda prima  /contemplatione  diiudicat
contanpttn    1
20  482  onem,  adveraanii  vero  un  odium  invidiam, contemptum ducendi  sint,  quod in omni huiuamodi  di
contenti    1
10  232  ttendunt,  /vocis  generalis aignificatione contenti
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contentionis  -  convenientius
contentionia      1
18  443  distribuit, trino rhetoricae generi tres contentionis modos /supponens
Contexena      1
06  120  que  quae cerais cum  sint diversa creata, ¡Contexena unan colligat in speciem, /Eic inquam  pr
conterere     2
13  319  n minus probabilia ratione duce argumenta contexere non
18  424  dictiones in constructionibus perfectia contexere docena, feman  sibi ¡late perennea peperi
Contigit  1
28  673                                           Contigitautem ut ¡aliquendoeaedem terminorum pos
continenten     1
24  591  iveraorum tinnituum preecepta netu/raaque continentem, haec inquem  universia conaonantiia pr
contlnet     1
32  787  er melancholiam quae frigida et sicca est continet, par sanguinen qui  ¡calidua et humidua es
continetur     2
29  700  spatium a menaore uaque ad pedem turne ¡continetur, mensoris tentum  longitudine adiecta
31  760  a cae/leatiaque quantitatia mfra  aplanera continetur mntelligentibua explicat
contingumt     1
09  203  un tu potiua eius cause ama, si ex quo  te  contingunt et se cognoscere ¡desistunt
contra     1
19  466  onis mmpe/ratori atruxerant, quidam  autem contra arma  eius aenaerent
contradictione     1
09  208  a, ut ¡quemquam  eorum propnia aggredianis contradictione
contrarien     1
.6  379                            Habemua¡igitur contrarianerrori tuo venissimam definitionem, tun
contrarias      1
23  563  uenter diacernit, aecundum duorum generum contrarias qualitatea multi/tudmnis dico et magnit
contrarietate     1
09  208                            Quamquameoa a contranie/tate f cile absolvet si quia exiles tant
contrarii     3
05  96  ia illia verum etiam in inquirendi ¡modia contrerii inventi aunt
09  216       Dumque aibi eodam in itinere obviant ¡contrerii dicendi non aunt
11  256                Sic vini illi licet /verbis contrarii videantur, re teman idem senserunt
contrarios     2
05  105  Boathium in divisione partium ayllo/giami contrarios
09  206                                           Contrarioaaoa in rarum mnquisitiona dicia
contrarien     1
12  291                                       In¡contrarium igituraentantieatuaa ras relapsa eat
contuli     1
32  793  rerum  auditarum quodannodo  atupidua domum contuli, exindeque ¡aliquanto atudioaius aingulia
conveniena     2
12  271  tum  parapicuum quo  magia cani quam homini conveniena ¡ast
16  389  o monstro liberasti, indonatum abire haud conveniana eat
convenientes      1
25  597  tur si concordea aint, at offendantur si ¡convenientes non aint, neque id usus mao  natura e
convenientiie      1
26  631  a philoaophua ¡animan mundanam  ex  talibua convenientiia compactan esae dixit, non quod eo ¡ca
convenientiua      1
32  791  tibile corpus ¡aliud alio eiua divinitati convenientiua eat, ut quod in una  mundi parte effi
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convenit  -  corporis                     -
couvenit    1
27  650  entario /quod quacunque  consona discordia convenit
conventus     1
27  668  Inter primos enim /rstionabiles hominum conventus cun id iustitia politica effecerit ut in
convenio     1
11  262                          0 perversa re/rusconversjo cum nihil ratione certius, nihil sensibu
convertat     2
19  451  favorem applicaverit, si in oppo/situm ae convertat, non minus depulsionis parten probabilit
25  594  imas haec in se non parva  potentia quadem convertat
copia     1
04  76  ta /suppetit, ei nec ubertas agrorun, nec copia pecorum, nec pictura pratorum, nec /quicquid
cora    3
19  468   aesar quem mille acies non perturbaverant coram rhetore /mentis inops factus est
22  523  mbutus quotiena iocari voluit, non /minus coram  alije sophistice callens faisitatem astrueba
22  523   callens faisitatem astruebat guam ceteris coran eo /veritatem ipsazn defendere facultas erat
corde     1
32  782  otentias, verum aliud in capite, aliud in corde, aliud iten un hepate operatur, ipsius etis
Cordis  1  -
32  785                                           Cordia item  ainistram procreandisarteriis dext am
corpora    5
09  212  aggressus est et quid esaent antequam  in corpora /prodirent expressit, archetypas rerum for
12  269                  et elia eiusdem lenitatis corpora                       -
14  327                Licet etenimipsa inter ae /corpora alia aliie leviora gravioraque essent, non
25  595        Pueri/les enim mentes noviterque in corpora occupatea tanta vi aetringit ut primie voc
26  622  tun  erat animan  a  auperioribus atellis Sn corpora descendisee /eamque, guam ibiden symphonia
corporalun     1
27  663  differunt quod cum utraeque magni/tudinem corporalem officialiter profiteantur, haec quidem
corpore    3
17  407                 Idquidemquod in subiecto corpore accidens est aecundum /quod per se quasi q
25  596   a vi astringit ut primis voci/bus quas in corpore eudierunt et delectentur si concordes sint
26  623   que, guam ibidem symphoniam assueverat in corpore, vel recenter receptam /recognoscere
Corporea     2
14  324                                           Corporeamundi sensilismole divinafabricatoris p
16  377   m premente exoneratur, /verum etiam omnia corporea quantum  natura patitur perosa despectst o
corporeis     1
14  345  declinsturaa aut casurae erant, utpote a /corporeis passionibus irritandaa
corpori     1
14  337  philoaophus promittit /deua eam dominan  corpori voluit non est dubium  quin  ±d ipsum ea fac
corponibus     2
14  332  naturam /universis praepotentam muneribus corporibus egentibus adesse voluit
27  660   portiones principsliter /inveatigat licet corporibus ea coaccidere constet
corponibusque     1
26  633  ter dignissimas est quod sibi concors eat corponibusque idem /inferre gaudet
corponis    10
07  163                     Raec demun  ne que  para corporis voluptati non serviret, illecebros tactus
07  164  iret, illecabroa tactus /toti auperficiei corporia auhtexit
08  185                 Eadem testeo et /lutulento corporia emicta carcere, non parvam  auae cognition
14  333         Cuiua potentiae quia aupra naturam corporia sunt, ipsam quoque  /incorpoream esae
14  335   e /quam  virtutibus praeire animan  naturee corporia iuaait, dominamque eam et  /principali iur
14  338                              Natura autemcorporisesaentiali e mutabilis /maioria et minor
15  351       Anima igitur /ex omni parte perfecta corporis membria ut universum elementarium regeret
15  367                        Hisigituranima in corporia cancere vinculia oppressa unum  /inter uni
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corporis  -  cui
17  408  quod  per  se quasi quaedam substantia sine corporis respectu concipitur
26  634                Etsecundtzni hoc  quod partes corporis harmoniatas videt  suas in bis  potentias
corporas    3
28  688  oni  diligentius  incumbens  remotorum  etiam  corporum  usu  geometrjco  /quantitatem  apprehencjjt
28  690  ertas  proponeret  regulas  quibus  /altitudo  corporum  et  longitudo  vel  latitudo  planitierus  pro
32  781                             Utenim anima corporum dispensatrix, non in omnibus humanis part
corpus     3
29  721    a susinitate arundinjs usque /ad mensoris corpus orthogonaljs linea directe ducatur
31  758   tur guau vides  splendore  lucidam totumque corpus quodansnodo  ocu/leam dextra  radium,  laeva  ve
32  790   isciplinam constitujt, prout susceptibjle corpus /aliud alio eius divinitatj convenjentius e
corrigere     1
14  341  superflujtatis et /diminutjonjs irascens corrigere mediuinque tenere cupidjtata affectaret
corros ioni     1
01  20  ecurum exeat, et nomirais tui /praelatione corrosjonjs invidiosae morsus non pertimescat
-                                               corvos1
06  133   ua ita /omnes pendeant ut si ipsa asserat corvos albos et cycnos nigros, non minus ceteri Ii
cotidianis     1
05  105        Cuitandem sorum  credendum est, gui  cotidianjs novitatjbus /aures vexant
cotjdje     1
05  106               Etassiduequides etiam nunc cotidie Platones Aristoteles novi /nobis nascuntur
creata     1
06  119  /Haec  quoque  quae  cernis  cus  sint diversa creata, /Contexens unas colligat in speciem, /Ric
croatas     1
11  266         Quis sonum eisdem  atomis /collisjs creatus  aura notavit
credat     2
05  116  docujt vanescere mentes, /Ut  rerum  falsis  credat  imaginibus, IDus quicquid  toto  iunxit  natur
06  125  ibus verbis detineat. socios, /Nec cuicjuam credat, nec  ei  credatur ab ullo IDus verbis  rerus
credatur     1
06  125  ineat  socios,  ¡Nec  cuiquam  credat,  nec  ej credatur ab ullo /Dum verbis  rerus tollit  ab orbe
crede     1
04  75        Sed non  mihi  mino  oculis  /propriis  crede, gui  et  ideo singulis dati sunt  ut  de his iu
credendas     3
05  105                          Cuitandas eorum  credenduin  ast,  gui  cotidianis novitatjbus /auras y
05  110  sensuum nec oculis nec auribus ceterisgue credendwn /esse
12  272                              Sed nec huic credenduseat cus  saepjssjme failat
credens     1
16  371  Litteraljque  memoriae  non satis vocibus  credens mandan  iussit ut per eas humen  suum  si  q
credij,jlia    1
31  752  si,  ut  et  eius praecepta /viderentur tjbj credibilia et attendenti animo  non  minus  /mnteilig
credo     1
18  433  re  potest  intextum est, nec mihi nec alii credo sufficienter lau/dare pronus  est
crevenjt     1
09  218  lis  /abaci numeralibus ex taultiplicatione creverit, id utrum recte processenjt,  divisione  /e
crevjsse     1
25  614  ermittam quae musicis instrumen/tis muros crevisse, silvas artificem secutas esse asserunt,
cribrtsn     1
24  581  at  guam  et  Eratosthenes  et  eius  /sequaces  cribrum  appellaverunt
Gui     9
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cui  -  cuin
39
cui
cui
cui
Cui
Cui
t  est  mihi  quinta  adhuc  admodum luculenta  cui
Deinde  cui
a  quantae  gratiae  fecunda  sit  nulli  nisi  /cui
aequalis  metienti  in  /termino  epiphaniae  cui
ipsa  arriserit
ista  /suppetit, ej nec ubertas agrorun, nec co
/si  quid sapientiae addatur, velut ficus matur
tandem  eorum credendum est, qui cotidianis nov
quotiens in populos irasci libet non est /qui
universa iucunditas subdita /est
dubium  est, que vi modernos tyrannos ab irrati
ipsa  demonstrat patere potest
altere  cuiuslibet quantitatis orthogo/naliter
cuiquan    1
06  125  /Fictilibus verbis detineat socios, /Nec cuiquan credat, nec ei credat.ur ab uflo /Dum verbi
cuius
02   31  en quia cum in pueritia adhuc detinea/ris cuius
06  134                                          Cuius
14  33                                           Cuius
17  395   s suis nutrit., primoque lacte irnbuit sine cuius
18  432   fidentia quasi aliquid dicere paratan. jo cuius
22  531    tres superat eique illae /addictae sunt, cuius
22  540                            Numerusquippe cuius
23  566     priman subdivjsionis speciem vocans ema cuius
29  695   aque /arundinem staturae metientis duplan cuius
29  710    cuiuslibet quantitatis virga dirigatur, /cuius
Proposita sit tibi turne
Consideretur
uo  diligenter notato un  ipso fine umbrae
etienti in ¡termino epiphaniae cui altera
De  putei vero
per  oran putei stans pedibus /suis lignum
10
levitas quodaninodo propria est, in me accuse
non  modo facta verum etiam dicta per totun o
potentiae quia supra naturan corporis sunt,
¡nutrimento frustra ad sepientian tendas
veste  quicquid sub civilem dis/ceptationem c
jo  veste innumeros characteres numerorum sig
ipsa  naturam /et cognoscit et explicat adeo
partes subdividen/tea usque ad unitatis occu
medio  aliam orthogonaliter coniungere /calle
umbra non minus, diligenter mensuretur
cuiualibet     6
cuiuslibet altitudinis mensurarida
cuiuslibet altitudinis lumbre, eiusdemque umbrae f
cuiuslibet quantitatis virga dirigat.ur, /cuius umb
cuiuslibet quantitatis ortbogo/naliter coniungatur
cuiuslibet profunditate haec non mi/nus subtiliter
cuiuslibet quantitatis supponat, quod tamdiu ¡ante
can    73
pleraque  periegerim, /eorumque facultatem cum modernorun  scientia coniparaverim, et illos fac
Nan  et ego cum idem metuens iniustae /cuidais nepotis rnei accu
Mirar  equidem quia aun iii pueritia adhuc detinea/ris cuius levitas qu
Doleo magis quia cum nihil te carius babean, soleatque /nobis in orn
eius,  cum praesentis aetatis auditores plerumque invidio
Hic  ego tun tractatus /dignitate cum sanie admonitione occupatus, ad audita relegen
Itaque cuin soli relectioni /sententiae illius operan dare
que  VII /stipata virginibus quarum facies curn diversae essent. ita temen intertextae erant,
e  arant, /ut nulla intuenti pateret, nisi cuni omoes simul espicerem
His  ego perterritus /cuni vicissim nunc has nunc illas subtristis visu p
Maluntque cum fortunatis de acervis suis numerare quan ¡manid
Buque cun  /teles sint audent temen dicere
nt  rationem ducem que /nihil  caecius est, cum id quod nihil in actu rerum est se videre ment
ta  furore ducis, /Haec quoque quae cernis cum sint diversa creata. /Contexens unan colligat
Sin  rebus animum induces /statim ipsa cum verbis suis simul evanescit
Cum  igitur et initia finita sint
Sed  nec spinae dicendae sunt, cum adeo vis nsturalis cognoscendo non tem/peret,
un  vera rerurn speculatione non /fraudari, cum a possessionum curia liben  sunt
Quibus  cuzn induuntur nec suos /neque se ipsos deinde cogn
temptas dum ini ma causan erroris /vertis cuzn tu potius eius causa sis. si ex quo te conting
a  individuales tollunt, sed obliviscuntur cum a speciali nomine non /ponantur
aec  animal, in re illa notat. /substantiam cum animatione et sensibilitate
Haec  autem horno, totum  illud, et /insuper cuzn rationalitate  et mortalitate
Cum  speciem  intueri  /nituntur,  eisdem quodansnodo,
Inde  quidam cum de /universalibus  ageretur,  sursum  inhians  qui
rrnis /et formas sine aliis, jano et ornnia curn aliis sine irretitu irnaginationis distincte  la
O  perversa re/ruin conversio cum nihil ratione  certius, nihil  sensibus fallaciu
Sed  nec huic credendum est cum saepissime fallat
04   71
04   75
04   78
05  105
06  131
07  155
18  440
24  584
30  728
nulli  alii /ism servire  sciant nisi ej et
Deuda
e,  idem philosophiae  fortissimus dicitur,
cuid     1
01    8      Namet ego cuin idem metuens  iniustae /cuidam nepotis  mei accusationi  rescribere  vererer,
29  694
29  707
29  709
30  728
30  738
30  743
culpare
33  810  e  profundius  non  /hauserit,  id  frequenter  culpare
1
01    3
01    7
02   30
02   32
03   44
03   49
03   52
03   57
03   58
03   62
04   86
04   91
05  113
06  119
08  170
08  192
09  195
09  200
09  200
09  203
10  230
10  233
10  234
10  239
10  242
11  247
11  262
12  272
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cum  -  cur
12  277                                  Cum enim  anima  in aliqua notitia acietn fixerit fit
12  287                                      Quae cumita sint cautio artificis mederi eis volens. /
12  295   udet te adeo impudenter sensus extulisse, cum nec  etiam quid
13  314      Mepotius, o verae recognitionis dux,  cum  /hac ostentatrice confligere permittas oro
13  317   enim mihi quin superior discedam diffido, cum et  ea /quae nuper in familiaris tui consolatio
14  320                    Ideoquehic non iam eam  curn  suis procul hinc fugare intendam, /verum etiam
14  330   ur semel simulque voluntas /omnipotens id cum ceteris digessit, quem modum oratione persequi
14  342                                   Quippe /cum eius ipsiusessentia sine particulari discreti
16  380   tum scilicet me ceterosque /beatos esse, cian supradictis adhaerernus artibus infelices vero
16  382                            His ego cum  voce  currente  /animique  affectu instarem,  illa
16  384  re  stupida  veste vultui praeposita /simul curn suis paulatim retrograde cessit, meque  adhuc  d
16  385                     Tumilla  dextera  curn  suis  haud  inanoderate  gavisa me /recipientem ea
16  388  ho  idque  ipsuin  de  te  iamdudum  spera/veram  cum  studia  mea  tanto  affectu  .adhuc  puer  arriperes
17  399                          Haec nempe cum  /primum  mortales  per  agros  passim  ah  ferali  mo
17  404                             Quippe curn eh  res  infinit.ae  sint  eaedernque  aliter  per  se
17  418                                  Curn vero  propono,  horno  est  fornen,  non  res sed vox
18  441  b  irrationabili  impetu  ad/hibita  refrenet  cum primo  mortales  omni  feritate  rigidos  in  humani
19  450  re  facit,  adeo  persuasioni  indul  ¡gene  ut  curn iudicum  animos  ad  intentionis  favorem  applicav
19  458   itatione dignum non /est, tibi praesertim cum non  ignores  quanta  Tulliurn  fama  titulavit  hono
19  461   d imperatores potuerit non minus /ambigis cum in orationibus suis legeris quid apud Caesarern
21  501   Quo autem iudiciurn illud confirmet locos cum /argumentis suis invenire non fatiscit.
22  539    essentiis praeferendam esse non ambigam,  cum  /eis confusionem auferat discretionem tribuat
23  546                     Nuinquid accidens cum suo  subiect.o idem esse /essentialiter iudicavi
23  547                            Numquid cum nu er s  compositus  sit  ipsam  quoque  /animam  co
23  552  eret,  /consequenter  subdidit  se  movens  ut  cuzn nullus  nurnerus  se  ipsum  moveat,  anima  /autern s
25  603  utius  nos  fatiget,  /tu  ipsa  si  recolligis  cum  praeterito  anno  in  eadem  musica  Gallicis  studi
25  604  ue  iii  serotino  tempore  magister  artis *ma cum  discipuLis,  cum  /eorum  reginaaque  rogatu  citha
25  604  empore  magister  artis  una  cum  discipulis,  cum  /eorum  reginaeque  rogatu  citharam  hangares,  pu
26  620                                  Cumitaque  omoma  aetatem  non  modo  ad  avaritia  in  /
26  632  rque  intellexerit,  sed  id  involvens  quia,  curn plures  potentias  /habeat  ea  eius  inter  digniss
26  636   quat, hoc idem Pythagoras non praeteriens curn aius /distinctiones non parva cura inquisiviss
27  644                                    Quippecumipsa eandern scientiam non nisi ratione duce a
27  658  r,  illud  temen  non  praetermittentes  /quod  cum utraeque supradictae numerorum rationem in tra
27  662            Sedet  in  hoc  differunt  quod  cum utraeque  magni/tudinem  corporalem  officialiter
27  668  irnos  enim  /rationabilas  hominurn  conventus  cum  id  iustitia  politica  effecerit  ut  in  occupatio
30  732  s  superior  fixae  arundinis  a  coniunctione  curn tota  sui  /quantit.ate  comparetur
30  746  inde  para  ligni  quae  ab  ora  /putei  erninet  curn statura  inetientis  comparetur,  eademque  compara
30  747  ue  comparatio  invenietur  /inter  diametrum  cum  statura  metientis,  eh  profunditatem  putai
32  789  dum est  ex/pellit,  sic  eadem  dispensatrix  cum non  omnis regio omnis probitatis susceptibiliu
32  792                                fisdictis cum suis  simul  passibus moderatis dis/cessit, ego
32  797                              Ehego certe cum a Salerno veniens in Graecia maiore quendarn ph
33  803   gna iniceretur, /quorsum quaeso evaderet, cum nec  in caelum pondere ferri possint, nec sit i
33  806                              Quod cum mihi minus intelligenti /exponeret, inquit
33  808   ansfert purgatoriis /virtutibus roboratus cum de his quae inter mundanas illecebras gesserit
33  813                                        Utcum caten  gazas suas multipliciter explicaverint,
Caue    1
03  46                                  Cumque semel mihi situs siderum,qualitates /plane
cunabulis      1
17  395               liberalesartes ingredientes cunabulis suis nutrit, primoqua lacte imbuit sine
cmctis     2
03  53  electioni /sententiaa illius operam darem cunctis extra cessantibus, duas muliares, unam a /
22  539  idas necessariam /esse dicam, verum etiam cunctis essentiis praeferendam essa non ambigarn, c
cupidinam    1
15  348  st  quem  mixtarn  ex  voluntate  /tnistitiaque  cupidinem  nasci,  tum  vero metum atque iracundiani c
cupiditate    2
14  340          Quid hanc  igitur  animan  ira  /et  cupiditate munitam  esse,  haud  dubium  est, ut extre
14  341  ionis  irascens  cornigere  mediumque  tenere  cupiditate affectaret
cupit    1
05  94  i  nihil quod  incipit  efficit,  /nihil  quod  cupit  assequitur
cur    3
13  305  ptus amore mali, /Visibus ignoret nostnis cur sidera quaedam
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cur  -  de
13  307        Invideant visus cetera non fugiant, ¡Cur tellus medium teneat., dum nescia  tantis,  /Reru
13  309  dere pressa iacet, ¡Ver, autumnus, hiems, cur pingat compleat art.et, /Prata, domos, lat.ices,
cura     1
26  637  teriens cum eius /distinctionas non parva cura inquisivisset ne Id ipsum posteris lateret., o
curiis      1
19  456                Inde fit  ut in quampluribus curiis rustici loquaces tacitis /philosophis praef
curia     1
09  200  latione non /fraudari, con  a  possessionum  curia  liben  sunt
currente     1
16  382                           Bisego cum voce currente /animique affectu instarem, lila quodam  p
cursuz      1
31  762  itatemque  circulorum,  ¡distantias  orbiun,  cursus planetarum, situs signorum describit, paral
cycnos      1
06  133  ndeant  ut  si ipsa assorat corvos albos et cycnos nigros, non minus ceteri fin verba eius iur
cymbali      1
26  625         Apud Anglos  eniEn pisces  ipsi  dulci cymbali  sonitu  super  ¡aguan  natantis in retia ire
cymbafls     1
27  647  rtiones  /ponderum  faciunt,  in  malleis  ve].  cymba].is,  idem  eaedem  in  fidibus ratione ¡longitud
CYNFONY.AC     1
07  162  ta  /modulatione  constantibus,  quos  Graeci  CYNFONYAC vocant  aures  animantium  /adhibuit
dnas     1
26  627  Apud  Parthos  vero  cantus  ipsorum  hooiinum  ¡damas  sine  omni  retis  laqueo  in  amamos  solvi  cogun
darn     1
03  53  noii relectioni /sentantiae illius operan daren cunctis extra cessantibus, duas mulieres, un
dati      1
04  75  lis /propriis crede, gui  et ideo singulis dati sunt ut de his iudicareit
02   21
02   26
02   29
02   33
02   43
04   68
04   75
04   86
05  100
05  102
07  167
08  175
09  196
10  221
10  224
10  242
11  259
12  283
15  361
15  361
16  387
16  390
17  401
17  401
18  428
18  429
20  489
22  527
de    47
de  eodem et diverso  intitulavi,  quoniam  videlicet
ADELARDUS  A])  NEPOTEM DE  EODEM ET  DIVERSO
De  te  autem ¡non minus miror guam doleo
s  in omni  sententia  coninunis  animus  esse, de hoc praesertim tali proposito ¡neo dissentiamus
Sed  quid plura de lau/de
ccrede  et ipse ea guao  explicaho diiudica de multis ¡quid tibi placeat eligens
crede,  gui  et ideo singulis dati sunt  ut  de  his  iudicarent
Maluntque  con  fortunatis  de  acervis  suis  numerare  guam  ¡mendicantium philos
in  numerorum  propositione  dissentit,  dum  de  diatessaron  et  diapason  unan  ¡effici consonanti
Dumque  praesubtilis  in  sententia  de  visu  fuit  in  eadem  ab  allis ¡caecus esse dictus
Tu  auten guau  tibi.  malis  elige  de  bis
Deinde  locus erit de tuis quas laudavisti ineretniculis quid tenen/du
t  etiam exterioribus cognitis, ipsa secum de  se disputet et in se reciprocato ¡quid anima si
Genus  et species de bis enim sermo est etiam rerum  ¡subiectarum non
Volentes  etenim ¡philosophi de rebus agere secundum  boc  quod sensibus subiecta
Indo  gulden  con  de  ¡universalibus  ageretur,  sursum  inhians  quia  lo
Bis  hactenus  eradicatis ad ea quae de sensuali ludicio ¡iaculata es  accedamos
a  vexatione sensuum, acien /stningit, et de futunis etian aut verun aut verisimile quandoqu
Et  de his hactenus
De  aiim vero quas subsequenter non minus ¡persuas
o  iuvenis me  ditasti triumpbo idque ipsuin de te iamdudum spera/veram con  studia mea tanto  af
tlihi nempe ¡quid super te de  ceteris  confidam,  ex  tali  principio  non dubium
garentur nec  poaset alter alteri quid vel de se vel de rebus subiectis ¡iutelligeret insinua
ec  posset  siten alteri quid ve]. de  se vel  de  rebus  subiectis  ¡intelligeret  insinuare
r  quanti  sit vides ¡possemque  adhuc muita de laude eius non minus  digna proferre,  nisi quia
et  tibi ¡non penitus  ignota  est, et mihi de ceteris non minus  breviter  percurrendum  ¡est
liactenus autem de ista dictum sit deinceps ad reliquas  transeamus
Et  quia hactenus de bis tribus quarum  praecepta  ¡circa voces  versan
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de  -  dedit
deaibandti     1
01  12  m confuse  /depinxi,  sapientis discretioni dealbandum  supponam
debeant     1
16  375  istis quid ipsa auctori quid sibi cetera /debeant rerumque connunitates et differentias abso
debebat    1
15  354  faecem  elementariam  quan  ut  domina  tueri  debebat.  sibi ipsi auctorique  suo /excaecata  praep
debent    1
01  5  omnia  dixerunt,  ita nec isti onmia  tacere debent
debere    2
14  322  us incautos allicit tui iuris potius esse debere arguan
16  381  biaceamus,  easque  ipsas  rationi  subiacere  debere  non  ultra  dubita/mus
debet     1
23  561  o  quae  prima  omnium  tractatuum  praecedere  debet  divisionem  subiungit,  in  /parem  atque  in  imp
Decein    2
21  504                                  Decendiversitates  rerun  enim  onalino  diversarum  /n
21  505  versarum  ¡natura  esse  arguens,  quas  etiam  decem  praedicamenta  posteri  vocaverunt,  singulis  /
deceptioneui    1
21  494           Haec certis  divisionibus  onmem deceptionem  locutionis  ex/cludens,  nodos  sophistic
decidit    1
16  373           Hasigitur  quotienscumque  a  vero  decidit,  si  /respiciat  a  casu  resurgit
decipere     1
21  496                 Docenaquicguid  in  verbis  /decipere poteat,  aut aequivocum  esee aut univocum
decUnaturae     1
14  344  iscen/tia a sua moderatione  quandoque  aut  declinaturae  aut casurae  erant, utpote  a ¡corporei
decorem     1
22  542  sta sunt,  ex  eius similitudine  exemploque decorem  /accepisse  videantur
decus    3
ab  ullo /Dum verbis  rerum tollit ab orbe decus
aex  illa elementaris  ad plenum  potest hoc decus abolere
In  senectute vero tantam  /hoc  decus efficaciam obtinet  ut non solun vocum concor
dedicavit     1
32  783  capitis  partes diversas diversis officiis dedicavit
42
22  528    /circa voces versantur demonstratum est, de
23  556                 tJt ¡autem fazniliarius de
26  628                 Teque ipsum  etiam  dun  de
26  640               Deinde disputans quae  quiden  de
27  655                                          De
27  657                              Nunc de
27  665                          Undeet minorem, de
28  671   non  indiscretione  erta, bellaque eisdem de
28  678   atione /regulam  omnibus  saeculis  perennen de
28  692   e quia tibi forsan incredibilia ¡videntur de
30  738                                          De
31  750                                 Raectibi de
31  751                Haectibi de multis /pauca, de
31  756                                        Etde
31  756                        Et.de bac hactenus,  de
31  767   aturarum et pnincipiun  et causae sunt,  et  de
33  808   art purgatoriis  /virtutibus  roboratus cum de
33  809    quod idicerit  nunquam odiase,  mino quod  de
reliquis  quatuor  quae  circa  res  ipsas  /disputan
ea  agamus  illa  ipsa  est  guam  Graeci  oamium arti
eadeta disputares  id ¡asserere audivi nisum  scil
/innuniera  vocum  multitudine  consonantiarum  dign
monochordi  quoque  divisione non minus mellita  s
reliquia  ordine proseguamur,  illud taxnen non  pr
gua  nunc  sermo est, Graeci  geometriam  a terrae
causis  /quondam sumpta  cessarent
terrae  mensura habere  posset  mino illud /quod  a
multis pauca proponere non defician. ut et id f
putei vero cuiuslibetprofunditatehaec non mil
multis /pauca,  de  gravibus  levissiina excerpsi,
gravibus levissima  excerpsi, ut  et aius praecep
bac hactenus, de fila vero quae  restat altitudi
illa  vero quae  restat  altitudine  staturae ceter
hac  /quidem multa  non  minus  a supradictis  desid
bis  quae inter mundanas  illecebras gesserit. pae
tali  fonte profundius  non /hauserit,  jd  frequen
06  126
08  186
25  617
dedit  1
20  487  diligenter  definiendis  vir  sapiens  operan  dedit,  ¡intelligens  guanta  in  rerum  nobilitate  et
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deducit  -  definitunique
deducit     1
08  191    in pluraljtatem compositorum sensibiliuzn deducit
deessent     1
32  795  ideravi maiori affectu, veluti si reliqua deessent, nihil mihi lecta confe/rret, id ex hoc p
deest     1
04  77  ec /quicquid mortales animos  ducere solet deest
dei endere     1
22  524  at guam ceteris coram eo /veritatem ipsam defendere facultas erat
dei enderet     1
19  467  habujt Caesar ¡quid accusaret ubi Tullius defenderet, quid  vetaret ubi  tanta  facundia veniam
dei enzione     1
21  515  laqueet et aliorum iacula determinationis deiensione tuta /contemnat
deficere     1
24  571   em ad unitatem usque pertinge/re priusque deficere
deflci,     1
28  692  a /videntur de multis pauca proponere non deficiam, ut et id fien non impossibile /iudices
deficiente     1
08  187      Quaenit enim ¡quod  perdidit et memoria deficiente utitur opinione
definiat     1
09  197   t in se reciprocato /quid anima sit anima  definiat
dei iniendi     1
29  717                 Statuaturmensor in /c rnpi definiendi extremitate ana statura breviore arundi
definiendis     1
20  487  ue /eius facultatis praeceptis diligenter definiendis vir sapiens operam dedit, /intelligens
definiendo     1
12  290  unaquaeque res sit, aut /substantialiter definiendo aut accident.aliter describendo, demonst.
dei iniens     2
07  165   /sapiens et nobis familiaris susinum bonum definirme voluptatem esse dixit, sine ¡gua  ut  dixi
09  213   archetypas  rerum  formas  duxn  sibi  Loquitur definiens
dei 1Mb     2
22  535   am imen/sam universitatem bernini limite definit sibi certo atque naturae, gua  praetermissa
23  559                   In primis etenim  numerum  definit  et  eum  collectionem unitatum  vaL  ¡quantita
definitione     2
12  289                           Haec igitur  /sua  definitione  quicguid  ab  luis  peccatur  dirigit
23  562   n  imparem  disiungens  ipsasque  has  species  definitione  subtili  /consequenter  discernit,  secun
dei initionn     1
16  379    ¡igitur  contrarien  errori  tuo  verissimam  definitionern,  tum  scilicet  me  ceterosgue  /beatos  e
definitionemvero     1
23  560                                      Post definitionen/vero  quae  prima  oonium  tractatuurn  pra
definitionis      1
17  410  od  cernis  secundun  guod  in  universalitate  definitionis  substan/tialis  intelligitur,  horno  iud
definitionin     1
22  521  uae  secundum  se,  quae  secundurn  accidens,  /definitionum  quae  substantiales  quae  accidentales,
definitiven     1
20  485  ae constitutionem vel coniec/turalem, vel definitivam, vel generalem vel translativam esse,
definittinque      1
26  642   itati aptae sint, redigens eas in /paucum  definitumque  nuxnerum,  iuxta  quod  arme  pretiosum  ra
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definjvj  -  dentes
definjvj      1
31  770  pro viribus ut incepisti, harunque, quas definivi, /disciplinas amplectere
deflnjvjt  1
23  544                                           definivjtdicens,Anima est numerus se Inovens
deinceps     3
20  489        Hactenus autem  de  ista  dictwn  sit  deinceps  ad  reliquas  transeamus
22  529  a  res  ipsas  /disputant  operae  pretium  est  deinceps  non  tacere
30  741                                  Deincepaquantitas  diametri  colliga/tur
Deinde  16
04  75                                  Deindecui  late  /suppetit,  el  nec  ubertas  agrorum,
04  84           Euic nostrae  adhaereant  eosque  deinde  praecipue  /negligant,  quos  philosophiae  mt
08  175                                  Deinde locus  erit  de  tuis  quas  laudavisti  meretric
09  201  us  cum  induuntur  nec  suos  /neque  se  ipsos  deiride  cognoscunt,  meigue  esse  desistwit  tua  conta
12  276                                           Deindenon modo verum non  investigant,  sed  etiam  a
15  353                            Adeo ut  deinde  hanc  /ipsam faecem elementarjam quam ut dom
16  372   o hehetaretur refulgeret, metuens id quod deinde non failax /praenuntia sibi accidere sensit
18  440                                  Deinde cui dubium  est,  qua  vi  modernos  tyrannos  ab
19  445                                  Deinde idem philoso/phus  causam  prosequens  partes
19  463                                  DeindeMarcum Marcellum  /orator  dignitatj  restitui
23  564                                           Deinde ipsarumspecierumsubdivisionem ponit, ¡doc
26  640                                           Deinde disputans quae quidem  de  finnumera vocum  mu
27  651   ur ipsarumque consonantjarijn differentjas deinde supponit, in qua  /pagina  lila  haud  ignobili
28  681                                           Deinde quod /punctissinguiae lineae terminentur,
30  732                                  Deindepara superior  fixee  arundinis  a  coniunctjon
30  745                                  Deindepara ligni  quae  ab  ore  /putei  eminet  cun  st
Deiotari    1
19  465  a  capitali  sententia  persuasor  resolvit,  /Deiotarum  odio  Caesariano  liberavjt
delectant     1
08  169   verbjs solis, et ea dum audjuntur tantuin  delectant
delectat  ion_ja     1
25  615  erunt, id saltem dubiun  non  ¡est,  si  quia  delectatjonjs  suae  reminiscj  volet  quin  et  animum
de1ectentw     1
25  596  mis  voci/bus quas  in  corpore audierunt et delectentur si concordes sint, et offendantur si ¡
delerentur     1
28  674  orum  positiones  rapidis quibusdain  motibus  delerentur
delibetatjva    1
18  444    Aut enim  in  Capitolio  agebatur  causa  et  deliberativa
dainonstrat     2
12  290  efiniendo aut accidentaliter describendo, demonstrat
24  584  gratise  fecunda  Bit  nulli  nial  /cui  ipsa  demonstrat  patere  potest
demonstratjva    1
19  445                                  Campoet  demonstr tiva,  aut  in  foro  et  iudicialjs  vocabatur
dewonstratin     1
22  528  s quarum praecepta ¡circa voces  versantur demonstratum est, de reliquis quatuor quae  circa  r
decun     5
01  8  i  accusationi  rescrjbere  vererer,  lo  hanc  dexnum  sententian  ani/mum  compuli, ut reprehensioni
04  83              lindef t  ut  elus  sequaces  demum /resipientes  illam  spernant
06  142  d  eam  ¡tandeo  provehi  gratulentur,  tumque  demum  sibi  philosophi  esse  videntur
08  189  si  quan  compositionem  habent,  enodat,  et  demum  simpli/cjtatem  reperiena,  initjj  specjem  mir
28  670                                           demumastrictun est  ut  quisque  suae  occupationis  t
dain*m     1
07  163                                      Haecdemunne qua  pars  corporjs  voiuptatj  non  serviret,
dentes     1
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dentes  -  deserta
12  270                         Sicnecesse  est ut dentes Imprimas
deorsinque     1
30  729  coniungatur  quibus  sic  coniunctis  sursum  deorsumque  /tamdiu  instrumentum  ducatur  donec  per
depictae     1
20  491  m gestantem un quo X  quasi distinctiones depictae sunt,  non  modice post supradictas mortali
depingit     1
31  763  ignorum describit, parallelos /colurosque depingit, zodiacun in XII partes rata ratione disp
depinxi      1
01  12  un, factum est ut çuidquid mecun confuse /depinxi, sapientis discretioni deaLbandum supponam
depinxlt     1
18  436  itorum orationes non segniori subtilitate depinxit quan inventae sunt
depravatione     1
12  286  lena  /arroris  et  falsitati  opinio  orta  ex depravatione  sensuum, nec habet  ullum  certum  /duce
deprehendit     2
08  184  s  qua  cognoscit,  quid  ratio  qua  inquirit,  deprehendit
12  283  etiam  aut  verun  aut  verisimile  quandoque  deprehendit,  et  /sub  aurora  minus  fallitur,  utpote
deprebensum     1
12  292  ensus  /hebetes  et  ratio  dominatrix  ita  et  deprehensun  sit
depulsionis     1
19  451  si  in oppo/situm  se convertat, non minus depulsionis  parten probabiliter  persuadeat
depulso     1
29  703                  1110tantum  periculo  depulso  ne  inaequa/litas  planitiei  rationem  impedi
descendat     1
21  511  formis  suis,  retexens  ad  individua  usque  fdescendat.  haec  quippa  universales  rerun  naturas  m
descend.isse     1
26  622  animan  a  superioribus  stailis  in  corpora  descendisse  /eamque,  quam  ibidem  symphoniam  assuev
describendas     1
24  588                       Nosauteni  ad  ceteras  describendas  transeamus
describendo     1
12  290  tantialjter  definiendo  aut  accidentaliter  describendo,  demonstrat
describit     1
31  762  orbium,  cursus  planetaruni,  situs  signorum  describit,  parallelos  /colurosque  depingit,  zodiac
descrIbo     1
23  555         Huius ipsius  numen  dico  haec  quan  describo  magistra  ostentatrixque  est
descripsi     1
06  127     Tu vero  iuvenis  hanc  potius  quam  verbis  descripsi  tibi  habe
descriptiones     2
01  14  rum  omnium  VII  liberaliun  /artium  quasdam  descriptiones  intentionis  necessitate  interserui,
24  579                  Earumque ipsarum  Ipartium  descniptiones  haud  imparatas habet originemque sin
descriptionis     2
17  411              Ineo vero quod singularitate descriptionis /discoloratur, Socrates appellatur
24  573   atem intelligentibus /addant in ea figura descriptionis aparte oculis subicitur quam Nicomac
deseret     1
27  657  am  levius  me  facultas  quam  rerun  numerus  /deseret
deserta     1
09  202         Tu vero  callide  ex  scaenica  videri  deserta  temptas  duma iri  me  causan  errorjs  /vertjs  c
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desiderabilia  -  dextera
desiderabilia     1
31  768  bac /quidem multa  non minus  a supradictis  dasiderabilia proponerem  nisi et brevi /sermone no
desiderabilibus      1
14  322  a  comitata  superbit  quarumqua  illecebria  /desidarabilibua  incautos  allicit  tui  iuris  potiua
desideravi     1
32  795  pplicavi,  unaque  lectiona  perlecta  faliam desideravi maiori  affectu, veluti  si reliqus daass
designatur     1
17  409  hoc vero quod in subiecto est albi nomine  dasignatur
desistunt     2
09  201   e  se  ipsos  deinde  cognoscunt,  meique  esae  dasistunt  tua  contagione  maculati
09  204   si  ex  quo  te  contingunt  et  se  cognoscare  /desistunt
despectat     1
16  377  ia  corporea  qusntum  natura  pstitur perosa  despectat onmi  lbeatudine  referta  dun  se  auctoremq
Det     1
13  300  Qus  praecellebat  rationis  duce relictus, ¡Dat sus fortunse  colla premends  jugo, /?ossidest  d
deteget     1
07  144  m prseteritum  est praesensve  sut futurum, deteget
detenti     1
04  85  se  intentos esas intelligent  qus  ipsi  diu detenti pennosi  /per plateas  sibilsversnt
detenninandae     1
30  724  cul dubio tots staturs  respectu plsnitiei  determinsndae
determinan      1
29  705  t, quod csllido  ingenio  /funis  extensione determinan  potenit
deteninst     2
20  493    /prseceptis nssci  solet, discretione  sus determinst multiplicenque  ambsgem  in
23  560  tstis scervum  ex unitstibus  profusun esse determinst
deteninst     1
21  517  undem  etism  quse  veritatem  val  falsiteten  determinstsm  hs/best,  quse  vero  incertam  dubitsbil
determinstionls      1
21  515  serpena  ultro  illsquset  et  sliorum  isculs  determinstionis  defensione  tuts  lcontemnst
deterreanis      1
28  693  tste intelligentise  psucs prselibstus  non deterresnis
detinesris      1
02  30  Miror  equidem quia cun  in  pueritis  sdhuc detines/nis cuius  levitas quodsrodo  propris  est,
detinest     1
06  124  ens  tenebrosus  Apollo,  /Fictilibus  verbis  detinest socios, ¡Nec cuiquam  credst, nec ei creds
dais     3
14  334                                   Atvero deus tsm  antiquitste lqusrn  virtutibus  prseire  snim
14  337       siigitur ut philosophus  promittit /deus esm  dominan  corponi voluit  non est dubium  qu
14  338                                  Alioquindeus id noluisset
devincere     1
13  315                           Nemet mihi esm  devincere  non parvi  ¡munenis instar habebitur
devio     2
16  370               esdemquondam tots spud se e devio enrone  libers prudentis  suse subtilitstis  le
32  775  a ausceptrix  est, quo  slios  sc iuniores a devio tramite  divertas, /viae  reddss
derters  3
08  171                                  Ricills dexters  in nodestum turgorem elsts, huncne  etiem,
16  385                                  Tuis ills dexters  cum suis hsud innoderste  gsvias me  lrecipi
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dextera  -  dico
16  394              Uaec itaque prima quam /vides dextera ferulam gestantem, laeva codicem lituris i
dextra     5
03   54   extra cessantibus, duas mulieres, unam a /dext.ra liam a sinistra et aspexi et admiratus sum
03   54                                Erat autem dextraquam vulgus /aspicere horreat philosophisqu
20  490               Eaecautemtertia quam vides dextra serpentem laeva vero codicem gestantem un
24  590   as excellere videtur t.ympanum  dulciso/num dextra gestans, laeva vero libellum universorum ti
31  759   cidam totumque  corpus quodaninodo cu/leam dextra radium,  laeva  vero  astrolabiuni  gestantem  qu
dextr    1
32  785  ordis  item  sinistram  procreandis  arteriis dextrani vero venis /suscipiendis acconinodavit, in
df    1
31  750         Sit “dc”  /triplum  ad  “ce’, erit “df” triplwn ad “ca”
dietri    1
30  741                   Deinceps quantitas  diametri  colliga/tur
diNnetram     3
28  686                        Quid/centrum  quid  diametrum,  quid  rotundum,  quid  axigulare,  quid  basi
30  747  ur, eademque  cornparatio  invenietur /inter diametrum  cum  statura metientis, et  profunditatem
31  748                                          Diametruni“ca”
diapason    1
05  100  ositione  dissentit,  duni  de  diatassaron  et  diapason  unam  /effici  consonantiani  ostendit
diatesmaron    1
05  100  numerorum  propositione  dissentit,  dum de  diatessaron  et  diapason  unani  /effici  consonantjam
dic    1
22  539  his  quas  astantes  vides  necessarjazn  /esse  dicam,  veruni  etiam  cunctis  essentiis  praeferendam
dicendae    2
08  179        Sed nec  innumerae  sunt  nec  spinae  /dicendae  sunt
09  195                       Sed nec spinae  dicendae  sunt,  cum  adeo  vis  naturalis  cognoscendo
dicendi     3
05  95          Sunini enim eorum,  /ni principes dicendi sunt  non modo in  cognoscendis  illis  verum
09  216  sibi eodem in itinere obviant  /contrarii  dicendj  non  sunt
13  313  nte ego gui  dudum  non  parvo  affectu locuni dicendi /exspectaveram,  in  haec  verba  prorupi
dicendtmi     1
11  250  us  conside/randum  et  in  elia  disputatione  dicendum  est
dicens     5
15  346            Quod et  philosophus non ignorat dicens, primo quidem  /sensum ex violentis passioni
20  484  dem specierum ¡idem philosophus non tacet dicens, omnem causee constitutionein  vel  coniec/tur
23  544                                 definivitdicens,Anima est numerus se mo ens
24  575  nus /diligenter in tres partes  mensuratur dicens
33  801  ne audita, ipse /mihi vicissim proponeret dicens
dicenti      1
07  156  factuni dictunive fuerit, nec facienti nec dicenti iucundujn  /erit
dicere     3
04  92         Hique cum  /tales sint audent temen dicere
16  384  a paulatim retrograda cessit, meque  adhuc  dicere parantem  in medio  /sermone  reliquit
18  432  taeque  frontis  /confidentia guasi  aliquid  dicere  paratais,  in  cuius  veste  quicquid  sub  civile
dicis     2
08  177                                 Innumerasdicis /spinas mentis ex quaestionibus  meis  oriri
09  206       Contrarios eos in rerum  inquisitione dicis
dicitur     2
04   78  lenissimus, idem philosophiae fortissitnus dicitur, cui /si quid sapientiae addatur, velut fi
23  554   /prae  ceteris  guanta  prae  ea  numerus  esse  dicitur
dico     5
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dico  -  difficiljs
05  104  a ac /latinae eloquentiae sunnos, Tullium dico et Boethium in divisione partium syllo/gismi
14  343            Sedet ipsee eius potentiae ira dico et concupiscen/tia a sua moderatione quandoqu
15  362  minus /persuasorie exposuisti, potentiam dico, dignitatem feman,  voluptatem, non /minus rep
23  555                        Huius ipsiusnumen dico haec guam describo magistra ostentatrjxque es
23  564  nerum contrarias qualitates multi/tudinis dico et magnitudinis
ditta     1
06  134           Cuiua non modo facta verum etiam dicta par totum orbam /triviatim praedicantur, ut
dictae     1
09  210  rorum sententias non aliter atque ab lela dictae aunt intelligat
dictaturea     1
06  138                         Inbuius iuresunt dictaturae, consuletus, magistratus, fceteraque tU
dictiones    1
18  424  ue  in  syllahis,  syllabaa in /dictionibus, dictiones in constructionibus perfectis contexere
dictionibus    1
18  424  ns,  litteraague  in  syllabis,  syllabas  in  /dictionibua,  dictiones  in  conatructionibus  perfect
dictis    1
32  792                               liladictis cus  suis  simul  paasibus  moderatis  dis/cessi
dictas    1
20  489                 Hactenus autem  de  ista  dictum  sit  deinceps  ad  reliquas  transeamus
dictisive    1
07  156                 Quaabsente  si  quid  factuni  dictumve  fuerit, nec facienti nec dicenti iucwdum
dictus    1
05  103  visu  fuit in eadem ab aliia  /caecua  esae  dictus  est
dicunt    2
05  112                    Sequuntur enim  ut  dicunt  rationem ducem gua  /nihil  caecius  est,  cuin
11  266                        Sedpingui  ut  dicunt  agamua  Minerva
-                          dicwitur  1
11  253              Quoniam vero  ea  in  quantum  dicuntur fgenera et apecies nemo sine mmaginatione
didicerit     1
33  809  cebras geaserit paeniteat, lid certe quod didicerit nunquam  odiase, icm3o quod de tau  fonte
dis     1
02  40               Tu vero orationem in fine ut diem fin vespere diiudica
differentja     2
17  413  voces alias imposuit ut et earum inter se differentia non lateret et infinitas illa /multipl
27  659  tractatibua suis recipient, fin boc tamen differentie eat, quod illa numeros baec proportion
difierentieque    1
31  755  ngenio  parabit  fet  quantitatem  superiorun  differentiemque  comprehendet
differemtias    4
16  375  cetera  fdebeant  rerumque  comunitates  et  differentiaa  absolute  distinctas
20  478  sae,  eingulorum  membrorum  coaznunitates  et  differentiaa  ostendens,  qualiterque fin singulia n
21  514   um considerat, ipeorum etiam accidentiwa fdifferentiaa separat, bac quippe subtilitate confi
27  651   en fprosequitur ipaarumque consonantianum differentias deinde supponit, in gua fpagina illa
differunt    1
27  662                       Sedet  in  hoc  differunt  quod  cum  utraeque  magni/tudinem  corporal
difficile    1
14  330  ja  digeasit,  guam  modum oratione  peraequi  difficile  est,  /sive aliquam, ipsis rebus faciendi
difficilis      1
17  403                                 Quod guam difficilisoperaesit lanimo si ades intelliges
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diff ido -  dii
diffido    1
13  317  Neque  enim mihi  quin superior diacedam diffldo, cun  et  es /quae nuper  in faniliaria  tui  c
diffitewitur     1
15  367   atorun plena  acutissimis passio/nibus  non diffiteantur
diffiteretur     1
31  766    /verum etian praeteritum  val  futurum non diffiteretur
digerit     1
32  788  per sanguinem qui  /calidus  et humidus  est digerit, par phlegrna quod  frigidum et hunidum  est
digeasit     2
14  330   ulque voluntas  /onnipotena  id cun  ceteris  digesait, quen modun  oratione  persequi  difficile  e
19  446   equens partes  constitutionis  in quinariun digessit, docens argu/menta  invenire, inventa  diap
digesta     1
22  542  que  in  ordinem  a /prima quadan  contusione  digeata  aunt,  ex  eius aimilitudine  examploque  deco
digeatia     1
12  284  et /suh aurora minus  fallitur, utpote  ian  digestis  cihis expeditior
digitia     1
09  217                            Undesi quid  in  digitis et articulis /ahaci numeralibus  ex multipl
digitosque     1
25  606  tanta hilaritate  affectus est ut et manus  digitosque /suos simili nisu movere  aggrederetur,
digna    1
18  428  enque  adhuc  multa  de laude eius non minus digna proferre, nisi quia et tibi /non penitua  ign
dignae     1
23  548               Quiavero  in rebus nihil tan  dignaa  /essentiae  invenit ut nunerum  quaerena  anim
dignas    2
05  115   uibus manto  libet imprecan,  /Qui  pnimum  dignan docuit vanascere manten,  /Ut rerun falsia  c
24  582  ian  eiusden  paris numen  alian non /minus dignan partitionem  supponit docena,  alios diminuto
digni    1
13  296      Quare ipsi potius  imprecatione  et odio digni aunt
dignissimas     1
26  633  un plures  potantias  /habeat  ea eius inter digniasimas  est quod sibi concora  est corponibusqu
dignitate     2
03   49                     licego tun  tractatua  /dignitate  cun  aenia  admonitione  occupatua,  ad audi
19  459    Tulliun tana titulavit honore praetulit /dignitate  sublimavit dun  tanquazn  gladiun  linguan  e
digmitatem     2
06  137   huic obnoxia  ast, habena  onninodan  in se /dignitaten
15  362  /perauaaorie  expoauiati, potentian dico, dignitatata f aman, voluptatem,  non /ninua  reproband
dignitati     3
19  464            Dainde Harcum Marcellun  /orator  dignitati raatituit, Quintun  Ligarium  a capitali  a
23  558   utem praecipuan  in nunaria  eaae, et ipaam dignitati tantae ut dominan  /praeeaae
26  641   innunera vocun multitudine  conaonantiarum dignitati  aptae aint, redigena  eaa in /paucun  defi
dignitatia     1
23  553  nunerun  eaae non  intelliganua, sed tantae dignitatia /prae cetaria  quanta  prae ea numerua  ea
dignan    2
06  137   use  quicquid  in  toto  mundo  qualitercunque  dignun  eat  id  tale  eaaa  /et  ei  tribuit  et  ipaa  att
19  457  uid  anin  in  philoaopho  poasit  dubitationa  dignun  non  /aat,  tibi  praaaartim  cum  non  ignoras  q
dignua     1
04   77                          Idempotena,  idem dignus,  iden /fanoaua, idem voluptatihua  pleniaaim
dii      1
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dii  -  discernit
07  150      lInde non  inmerito  qui  eam  aecuti  sunt  dii  ianortales  et  ab  antiquis  /vocati  et  posteris
diiudica     3
02   41  ero orationem in fine ut diem un  vespere diiudica
04   68   ulisper  accrede  et  ipse  ea  quae  explicabo  diiudica  de  multis ¡quid  tibi placeat eligena
33  814     Vale,  et  utrum  recte disputaverim tecum diiudica
diiudicanda     1
30  735                            Sit¡planities  diiudicanda  “ce”
diiudicat     1
21  501  sit quae reprobanda prima ¡contemplatione diiudicat
diiudico     1
18  439  ensibua ortum est, huic ascribendum esae, diiu/dico
diligenter     8
20  487   us ceterisque /eius facultatis praeceptia diligenter definiendia vir aapiens operan dedit, /
24  575     Aiiam quoque  numen  speciem non minus ¡diligenter in trea partes mensuratur dicens
27  650                     Quae omnia vm sapiena diligenter ¡prosequitur ipsantsnque consonantiarus
28  687   ta, ¡quid hypotenusa, quid perpendiculare diligenter contemplana
29  708   dinia ¡timbre, eiusdemque umbrae finis quo  diligenter notato ¡in ipao fine umbrae cuiuslibet
29  710   virgs dinigatur, ¡cuiua umbra non minus, diligenter mensuretur
30  722   e staturae in quo  linea ipsa terninabitur diligenter signetur
30  731   r quo  notato ipsarum arundinum coniunctio diligenter ¡perpendatur
diligentiuz      1
28  688              Postremotantae ¡apeculationi diligentius incumbens remotorum etiam corporum usu
dlminutionis     1
14  341  dubiun  est, ut extrema superfluitatis et ¡diminutionis irascens corrigere mediumque tenere c
dimInutos      1
24  582  dignan partitionem supponit docens, alios diminutos, alios superfluos, alios ¡inter utrosque
directe     1
29  721  ue ¡ad mensoris corpus orthogonslis linee directe ducatur
direxi      1
01  18  cartas artium ¡eruditissime hsnc orstionem direxi ut quicquid mee scientiola haut satis fretu
dirigatur      1
29  709  fine uznbrae cuiuslibet quantitatis virga dirigatur, ¡cuius umbra non minus, diligenter mens
dirigit     2
12  289   ua definitione quicquid ab illis peccatur dirigit
22  532   eralem discretionem venit et moderatur et dirigit
discedam     1
13  317              Neque enim mihi quin superior discedam diffido, cum  et  es ¡quse nuper in familia
discedere     1
19  449  tionabilem causan ingredietur, superiorem discedere facit, adeo persuasioni indul ¡gens ut c
disceptatione     1
20  482  ptum ducendi sint, quod in omni huiusmodi disceptatio/ne non parvum effectum obtinet
disceptationem     1
18  432  atan, in cuius veste quicquid sub  civilem dis/ceptationen cadera potest intextum est, nec mi
discernatur     1
30  731  ec per utriusque suxrsnam ¡finis epiphaniaa discernatur quo  notato ipsarum arundinum coniuncti
discermendis      1
lO  237                         Assuetienim rebus discernendis oculos /advertere, et easdem longas y
discermit      1
23  563  species definitione subtili ¡consequenter discernit, secundum duorum generun contrarias qual
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discessit  -  disputant
discessit     1
32  792  dictis  cum suis  simu].  passibus  moderatis  dis/cessit,  ego me  rerum auditarun  quodasnodo  stup
disciplina     1
31  761                            Haecenim /sua disciplina  comprehensan  nundi  forman  numarun  quant
disciplina     1
32  790  ilium /virorun  fecunds sit, aliam in alia disciplinan  constituit,  prout  susceptibile  corpus
disciplinare    1
01  10                     Sed quoniam  ore  disciplinare  opus  non  artificis  sui  ve/runtamen  al
disciplinares    1
33  805                   Lectiones scilicet  disciplinares  /earumque  labores  penitentian  non  co
disciplinas    1
31  771  a ut  incepisti, harumque, quas definivi,  ¡disciplinas  amplectere
discipu]J.s    1
25  604  n  serotino  tempore  magister  artis  una  cnn  discipulis,  cnn  /eorum  reginseque  rogatu  citharam
diacoloratur     1
17  412  eo vero quod singularitate descriptionis  /discoloratur,  Socrates  appellatur
discordia     1
27  650  omni  elementario  /quod  quacumque  consona  discordia  convenit
discretio    1
15  359  bi  rationis  /nul].a  veritatis  falsitatisve  discretio
discretione     5
10  235   idem addita  insuper  ¡numerali  accidentiun  diacretione
10  241   otam sine numerali  aut circumscriptionali  discretione  contemplan,  nec  ad  /simplicem  special
14  342   cnn eius  ipsius  essentia  sine particulari  discretione  tota sibi aequalis nec magnun  ¡nec  par
20  493   ex supradictarum  /praeceptis nasci  solet,  discretione  ana deterninat  multiplicemque  embagan
22  538  ci  perfecta  queat  easque  confuse  et  sine  ¡discretione  concipiat
discretionan     2
22  532  vos  in/texos  vidas  quicquid  sub  nunaralam  discretionan  venit  et moderatur  et dirigit
22  540   non ambigan,  cun  /ais  confusionam  auferat discraticnam  tribuat
discretioni      1
01  12  uidquid  macun  confusa ¡depinxi, sapiantis  discretioni  dealbanduis supponam
disiungens      1
23  562  nen subiungit,  in ¡paran  atqua  in  imparan  disiungans  ipsasque has apacias  definitiona  subtil
Disiungit    1
06  118                                  Disiungit caeci  capta furora  ducis,  ¡Haac  quoque  q
dispensatrix    2
32  781                     Utenin anima corporun dispansatrix, non  in omnibus  humanis  partibus  ¡omn
32  789   gidun at humidun  est  ax/pellit,  sic eadam dispansatnix  cnn  non omnis  regio omnis probitatis
dispertit    1
31  763  ngit,  zodiacum  in  XII partas rata rationa  dispartit,  stallarun  ¡magnitudinan  polorun  opposit
disponare     2
02   24  ant ¡at superflua  resacare  at  inordinata  disponera
19  447   ssit, docena  argu/menta invenire,  inventa  disponera, disposita  aloqui  in elocutione  memoria
disposita     1
19  447  a argu/menta  invenire,  inventa  disponere, disposita  eloqui in  elocutione  memoria  at pro/nunt
disputans      1
26  640                                    Deinde disputans quae quiden de /innum ra vocum  multitudi
disputant     1
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disputant  -  distinctione
22  529  de  reliquis quatuor  quae circa res ipsas /disputant operae pretium  est deinceps non tacere
disputares      1
26  628             Teque ipsum  etiam  dum  de  eadem disputares id /asserere  auciivi nisum  scilicet silv
disputat     1
13  312  o veris  falsa requirat, /Dum rerum causas disputat esse, nihil
diaputatione     1
11  250  id  et subtilius  conside/randtsn et in alia disputetione  dicendum  est
disputationis      1
33  805  tem super hoc ratione  audita,  id un fine disputationis nostrae  eum asserentem  audivi
disputaverlin    1
33  814                       Vale,et utrum recte disputaverim tecum diiudica
disputet     1
09  196  m  exterioribus  cognitis, ipsa secum de se disputet et in se reciprocato  ¡quid anima sit anim
dissentinus     1
02  34  se, de hoc praesertjm  taU. proposito  ¡meo dissentjamus
dissentit     1
05  100  us a Pytha/gora  in nuznerorum propositione  dissentit, dum de  diatessaron  et diapason  unazn /ef
disserebat     1
32  798    cet.erjs artem  medicjnae  naturasque  rerum  disserebat
disaerendi      1
22  526         Undefit ut  apud modernos  etiam iii  diaserendi  facultate, hi praecipue  epectentur  /qui
disserit     1
21  507    elia /generalissima  alia subalterna  esse disserit
disseruistj     1
13  318  iliaris tui consolatione  haud imprudenter  disseruisti mente /teneam,  et ex illis  alia non mi
dissmu1ans      1
13  297                                  Quisquis dissimulans  oculi lumen mel oris,  ¡Bis quae non  se
dissimulas     1
02  32  st, in me  accuses  quod  in  te ipso si non /dissimulas respicies
dissolvit     1
21  499  ibus universas  lites in negotio  suo ortas dissolvit
distantiae     1
26  640  ntorum qualitates  ponderaque temporumque  /distantiae  ab hac concordia  remotae  non sunt
distantias     2
03  47  hi  situs siderurn, qualitates /planetarum,  distentias  orbium, nocturnus  exposuisset,  tu, inqu
31  762  ormam numerum  quantitatemque  circulorum,  ¡distantias  orbium,  cursus  planetarum,  situs  signor
distare     1
23  546              Numquid n merum  ab  /anima  non  distare  intellexit
dist.ent     1
27  653  aque  ínter  se semitonia et a coriuate quid distent  ¡nec enim aequalia  sunt osteridit, quae  si
distinctas      1
16  375  que  cotununitates et differentias  absolute distinctas
d.istincte     2
11  247  nia cum aliis  sine irretitu imaginationjs distinct.e ¡cognoscere
29  698  m/que  arundinum  surenitates cacumen  turris distincte perspiciat
distiuctione     1
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distjnctjone  -  diversum
04  74  argento ¡formato habilius, quid gemarum  distinctione  luciciius
distinctjones    2
20  491  va  vero  codicem  gestantem  un  quo X  quasi  distinctiones  depictae  sunt,  non  modice  post  supra
26  637  idem  Pythagoras  non  praeteriens  cum  eius  /distinctiones  non  parva  cura  inquisivisset  ne  id  i
distinctn    1
16  394  estantem,  laeva  codicem  lituris  innumeris  distinctum  una
distjxjt    1
11  265         Quia item  atomj  parvitatem  oculo  distjnxjt
distrahjt    1
04  82  icat, et se et suos per quaeque vilissima distrahit, adeo ut iaxn ¡coninuni  sensu  non  nisi lud
distribujt,    1
18  443  rsam rei publicae /rationem huic regendam distribuit, trino rhetoricae generi tres contentjo
ditasti    1
16  387                 Haudignobili o iuvenis me ditasti triumpho idque ipsum de te iamdudum spera/
dIn    1
04  85  ophiae intentos esse intelligant qua  ipsi diu detenti pannosi /per plateas sibilaverant
diutius    2
25  602  Et ne exampli postulatio longe quaesita diutius nos fatiget, ¡tu ipse si recolligis cum pr
26  636  animare non cesset, illud vero /inanimum diutius relinquat, hoc idem Pythagoras non praeter
diversa    3
02   23    attribui, una  quarum  /eadem. altera vero diversa, a principe philosophorum appeflatur
06  119    ducis, /Baec quoque  quae cernis cum  sint diversa creata, /Contexens unam colligat in specie
11  268  ¡alia  forma  similia substantialjter  temen diversa
dIversae    2
03   57  VII /stipata virginibus quarun  facies  cum  diversae essent, ita teman intertextae erant, ¡ut
10  225   ibus singularibus notantur et numeraliter diversae sunt, individua voca/runt, scilicet Socra
diversain     1
21  496  est, aut aequivocuxn esse aut univociim aut diversam partee aut ¡diversurn tempus aut reapectum
diversaram    3
21  504       Decem diversitates rerum enim omnino diversarun ¡natura esse arguens, quas etiam decem
32  778    faci/le reperiuntur, oparae pretium ant  diversaruin gentium doctores adire, quod que  un  si
33  811   sima, nepos tibi causan itineris ¡mei per diversaruin regionum doctores flexi satagens explic
diversas      1
32  783  ate operatur, ipsius etiam capitis partes diversas diversis officiis dedicavit
diversi      1
10  227  vide/licet  non secundum  quod  sensualiter diversi sunt,  sed  in  eo  quod  notantur  ab  hac  /Voce
diversis     3
04   73  ruin angulus  vacuus  quocumque  verteris  ¡te diversis muneribus  licet oculos  pascas
14  324   jhs mole divina  fabricatoris.provident.ia diversis qualita/tibus  informata
32  783   tur, ipsius  etiam  capitis partes  diversas  diversis officiis dedicavit
diversjt.ates     1
21  504                             Decemdiversjtates  rerum  enin  otnnino  diversarujn  ¡natura
diverso    4
02   21                               de eodem et diverso intitulavi,  quoniam videhicet  maximam orat
02   26           ADELARDUS AD NEPOT  DE EODEM ET DIVERSO
10  223  ividui nomina  imposita sunt,  sed  respectu diverso
15  349  terasque /pedisequas  earum perturbationes  diverso  affectu pro natura  sua permovantes,  quas /
diversum     3
21  497   sse aut univocum aut diversain partem  aut ¡diversum  teinpus aut respectuin diversum  aut diversu
21  497   partem aut ¡diversum  tempus aut respectuin diversum aut diversuin modun,  quod Boethius  in  /Cat
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diversuni -  dixerat
21  497  iversum  texnpus aut respectun diversun  aut diversun modum,  quod  Boethius  in /Categoricis  prae
divertas      1
32  775  st, quo  alios  ac iuniores a devio tramite  divertas, /viae reddas
dividentia     2
23  568  gui  primo loco quidea in aequa dividitur, dividentia vero mox indivisibilia
24  569  parem ipsum etiam  in  aequa dividi eiusque dividentia ¡non minus paria esse non tamen hanc ej
dividi     3
24  569   Impariter vero parem  ipsum  etian  in  aequa dividi eiusque dividentia ¡non minus pena  esse no
24  571   e nec solum primum eius terminum in paria dividi nec /solum extremum a divisione secludi, qu
26  643   ilitas cernitur, sed rationabili arbitrio di/vidi
dividitur     1
23  568  te/lligens gui  primo loco quiden  in  aequa dividitur, dividentia vero mox indivisibilia
dividwitur     1
23  567  n/tes  usque  ad  unitatis  occursum in paria dividuntur
divina     2
11  255  Plato  extra  /sensibilia scilicet in mente divina et concipi et existere dixit
14  324               Corporeamundi sensilis mole divina fabricatonis provident.ia diversis qualita/t
Divinae  1
11  245                                  Divinaeenim menti  quae  hanc  ipsam  materian  /tam  y
divinaque    1
31  767                 Superiora quippe  illa  /divinaque  animalia  inferiorun  naturarum  et  princip
d.ivinavit    1
05  98  Alter  /praeter  sensibilia  etiam  esse,  divinavit,  sic  dum  utergue  alterun  inquletat,  neut
divinit.ati    1
32  791  rout  susceptibile  corpus  /aliud  alio  eius divinitati convenientius est, ut quod  in  una  mundi
divinitatis     2
15  353  Primo  enim  /ingressu  non  modicam suae divinitatis patitur iacturam
28  679  ere  poaset  imo  illud  ¡quod  anima  in  suae  divinitatis thesauro a principio  possederat  elicer
diviseris     1
04  88                                Quot panes diviseris,tot philosophos habebis
divisio     1
09  216      Amat enim et compositio divisionen et divisio /compositionem, dun  utraque alteri f idem f
divisione     4
05  104  ntiae suamos, Tullium dico et Boethium in divisione partiun syllo/gisni contrarios
09  218  one creverit, id utrum recte processerit. divisione /eiusdem sunmiae probatur
24  572  num in  pania dividi nec /solum extremun  a  divisione secludi, quae quantam  iucunditatem intel
27  655                       De monochordiquoque  divisione non minus mellita subiecit
divisionon     3
09  216                    Amat enim et,composi io divisionem  et divisio  /compositionem,  dun  utraque
23  561   prima  omnium  tractatuum  praecedere  debet  divisionem  subiungit,  in  ¡paren  atque  in  imparem  d
24  570   ¡non minus paria esse non temen hanc  eius divisionem ad unitatem usque  pertinge/re priusque
divisionibus      1
21  494                               Haec certis divisionibuscenen deceptionem  locutionis  ex/dude
divisionem     1
22  520  ui  inhaerentes  gui  ¡extrinseci gui  medii,  divisionum  quae  secundum  se,  guae  secundun  acciden
dlvisit     1
28  685     agros  in  centurias,  centurias  in iugera divisit
dixerat     1
23  551  iquis  /verborum  venator  eno  id  ipsum  guod  dixerat  essentialiter  esse  intelligeret,  /conseque
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dixerunt  -  dominam
dixermt    1
01    5                 Quare sicut nec illi  omnia  dixerunt  ita nec isti omnia tacere debent
dixi     3
07  166  niens voluptatem esse dixit, sine /qua ut dixi quicquid accidit bonum esse, non videtur
15  352              Sed hoc ipsum  ej nequaquam  ut  dixi  pronum ac facile erat
18  434                    Hominibusenim ut supra dixi mutua animorum  expositione ini/tiatis haec co
dixisti      1
09  198                  Quod autemmeos mendicare dixisti, etsi id per sequentia magis refellam, Ita
dixit     4
07  165   is suirinum bonun definiens voluptatem esse dixit, sine /qua ut dixi quicquid accidit bonum es
10  221   a, alter in sensibiljbus tantuin  existere /dixit, sic accipiendum est
11  255   et in mente divina et concipi et exiatere dixit
26  631   m ex talibus convenientiis compactam esse dixit, non quod eo /modo simplicitergue intellexer
docebit     1
32  781  ud Latinos non addisces, Graecia facunda /docebit
docens     8
06  123   loca caeca trahat, fIn tenebris tenebrosa docena tenebrosus Apo].lo, /Fictilibus verbis detin
18  424   a in constructionibus perfectis contexere docens, famam sibi /late perennem peperit
19  446   tea constitutionis in quinarium digeasit, docens argu/menta invenire, inventa disponere, dis
20  476   oteles eius praeceptis plurimum incubuit, docens omnen /causam aut honesti aut admirabilis a
21  495                                           Docena quicquid in verbis ¡deciperepoteat,ant ae
23  565  e  ipsarum  specierum  subdivisionem  ponit,  /docens  paren  numerum  aliun pariter paren alium  par
24  582   sin non /minus dignam  partitionem supponit docena, alios diminutos alios superfluos, alios /
26  638   osteris lateret, officio stili  ¡usus est, docena primo musicam elisia mundanam  aliam humanan,
docere     1
08  176  ti meretriculis  quid  tenen/dun  sit  paucis docere
docilitateoi     1
20  481  eneris specie auditores in benevolentiam, docilitatem attentionem, adversarii vero un  odium
doctior     1
03  46  o admodum colebam /studens eius prudentia doctjor fien
doctores     2
32  778  r, operae pretiun erit diversarum gentium doctores adire, quod que  un  singulis elegantius r
33  811  sam  itineris /mei per diversarum regionum doctores flexi satagens explicavi, ut et me iniust
doctrina     1
10  235                                  Unde vel doctrinanon initiatispatet con/sjderatio individ
doctrinae     1
15  368  uo eadem se sibi reddit domumque reducit, doctrinae /videlicet huius philosophiae, artesque
docuit     3
05  102   ter ac caten  philosophi, homines ¡videre docuit
05  115   arito libet imprecan, /Qui primum dignan docuit vanescere mentem, /Ut rerum falsis credat. i
07  160   blitos, floribus redimitos odoratu pasci /docuit
doleo     2
02   30          Dete autem /non minus miror quam doleo
02   32                                           Doleo magia quia cum nihil  te  carius  habeam,  solea
domare      1
26  629  scilicet  silvestrem  quem  non  alia  ratione  domare  poteras  /musico  instrumento  domesticum  feci
doaiesticin     1
26  630  atione  domare  poteras  /musico  instrumento domesticum fecisse
domina     3.
15  354  e hanc /ipsam  faecem elementaniam quam ut  domina tueri debebat, sibi ipsi auctorique suo ¡ex
dominan     2
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dominam  -  dubitationisve
12  288  mederi eje volens, /rationem et ducen et dominan  eorum  iii  cerebro  locatam  superposuit
23  558  umeris  esse,  et  ipsam  dignitati tantae ut dominan  /praeesse
doeünnque     1
14  335  $  praeire animan naturae corporis iussit, dominanque eam et /principali jure esse voluit cir
dominantur  1
12  285                              Adeo hi ubi  / ominantur,  verum  suffocant
dominan      1
14  337  igitur ut philosophus promittit Ideus eam dominan  corpori voluit non est dubium quin  id ips
dominatrix     1
12  292  licet sicut sunt sensus ¡hebetes et ratio dominatrix ita et deprehensun sit
domos     1
13  310  hiems, cur pingat compleat artet, /Prata, domos, latices, granine farre gelu, ILumine privat
domas     2
03   48  ecte /exsecutus sim tecum expende, ego me domum recipiam
32  793   go me rerum auditarum quodansnodo stupidus domum contuli, exindeque /aliquanto studiosius sin
doimanque     1
15  368  rsa remedium est quo eadem se sibi reddit domumque reducit, doctrjnae /videlicet huius philo
donec     4
29  697   tamdiu in planitie circumiacenti ducatur, donec mensor per utrarum/que  arundinum stannitates
29  719   ec itaque tamdiu per superficien /ducatur donec per sunssitatem arundinis finis  campi  /perspi
30  730  m deorsumciue /tamdiu instrumentum ducatur donec per utriusque suenan  ¡finja epiphaniae disce
30  744   d tamdiu /ante et retro pedetemptim ducat donec per suenitaten /ipsius ligni alterius partis
duabus     1
02  22  oniaxn videlicet  maximam  orationis  partem  /duabus  personis  Philosophiae  scilicet atque Philoc
duae     1
27  661                                 Hae autem duae  quae restant  licet  imp res  quidem  sint  quanti
duas     1
03  53  s  operan darem cunctis extra cessantjbus, duas mulieres, unan a ¡dextra aliam a sinistra et
dubio     1
30  724  ctu orthogonalis lineae, /hoc erit procul dubio tota statura respectu planitiei determinanda
dubitabile     2
23  545  revitate intellexerit, tibi ipsi forsitan dubitabile est
26  628    Volucros cantibus iii /lagueos duci haud dubitabile est
dubitabilenque     1
21  518  determinatam halbeat. quae vero incertam dubitabilenque, non ignoret
dubitias     1
16  381    ipsas rationi subiacore debere non ultra dubita/mus
dubitare     1
12  294                      Idque¡non vulgo quo  dubitare nescit sed solis philosophis ratione duce
dubitat     2
15  361  pereque  secum  actum  esse, persuadere  ¡non dubitat
20  472   ji fuerit,  nec Caesani  Antonius  foederani dubitat  dum /sibi  linguam  oratoris  concedat, magis
dubitatione     1
19  457             Quidenim in philosopho  possit dubitatione  dignum non /est, tibi praesertim  cum n
dubitationes     2
03  67  ns  fhaberent  ex singulis tomen  innumerae dubitationes  velut. animi spinae  succrescant
09  193  us subiecta  sint, non infinitae ductu meo dubitationes  oriuntur, nisi quis  tuis /oppressus  i
dubitationisve     1
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dubitationjsve  -  Dum
20  492            Haec enim quicquid ambiguitatis dubitationisve ex supradictarum /praeceptis nasci
dubites      1
17  399  s rationabjlj loquendi arte praestaro non dubites
dubian     6
14  337   /deus eam dominan  corpori voluit non est dubium  quin id ipsum ea facere /potuerit
14  340   mam ira  /et cupiditate munitam  esse, haud dubiun  est, ut extrema superfluitatis et /diminuti
16  390   e cetenis confidam, ex tau  principio non dubium  est
18  440                          Deinde cui duhiuni  est,  gua  vi  modernos tyrannos ab irrationab
20  475   quanti  pretii  sit  quae  sic  suos  extollit  dubium  non  est
25  614  zbificem  secutas  esse  asserunt,  id  saltem  dubium  non  /est,  si  quia  delectationis  sume  remini
ducat    1
30  744  t, quod tamdiu /ante et retro pedetemptim ducat donec per suninitatem /ipsius ligni alterius
ducatur     4
29  697   rumentum tamdiu in planitie circumiacenti ducatur, donec  mensor  per  utrarum/que  arundintzm  su
29  719   ituta haec itaque tamdiu par superficiem /ducatur donec per suninitatem arundinis finis campi
29  721   ensoris corpus orthogonalis linea directe ducatur
30  730  is  sursum  deorsumque  Itamdiu  instrumentum  ducatur donec per utniusque sunlnam  /finis epiphani
duce    5
12  294  tare  nescit  sed  solis  philosophis  ratione  duce  pronuxn  est
13  299   habere  FID1,  /Qua  praecellebat  rationis  duce  rolictus,  /Det  sua  fortunae colla premenda iu
13  319   x illis alia non minus probabilia ratione duce argumenta contexere non
27  644   um ipse eandem scientiam non nisi ratione duce a malleorum sonitu /comprehenderit, et exinde
28  683    superficie/bus soliditas perficiatur hac duce consecutus est
ducen     4
05  112          Sequuntur nin u  dicunt rationen ducen gua  /nihil caecius est, cum id  quod nihil in
11  261      Utsensus extolleres, rationem caecam ducen si recolo vocasti
12  287   avatione sensuum, nec habet ullun certum  /ducem taus  peragratio
12  288   artificis mederi eis volens, /rationem et ducen et dominan eorum in cerebro locatani superpos
ducendi      1
20  482  sarii vero un odium invidiam, contemptum ducendi sint, quod in omni huiusmodi disceptatio/o
ducere     1
04  77  a pratorum, nec /quicquid mortales animos ducere solet deest
duci     1
26  628              Volucrescantibus in /laqueos duci haud duhitabile est
ducis      1
06  118               Disiungitcaeci capta furore ducis, /Haec quoque  quae  cernis  cum  sint diversa c
ducta    1
29  701                        Alia orthogonaliterducta ‘ef’
ductu     1
09  193       sensibus u iecta sint, non infinitae ductu meo dubitationes oriunt.ur, nisi quis tuis lo
dudan     1
13  313        Ricilla paululum exhalante ego gui  dudum non parvo affectu locum dicendi /exspectaver
dulci     1
26  625               Apud Anglos enim pisces ipsi dulci cymbali sonitu super /aquam  natantis  in reti
dulcisonum     1
24  589  etitia  ceteras  excellere videtur  tympanuzn  dulciso/num  dextra gestans,  laeva vero libellun un
Dan    24
01    2                                           Dunpriscorum virorum  scripta famosa non  omnia  sed
05   98  ter sensibilia  etiam esse, divinavit,  sic dum uterque alterum inquietat, neuter /fidem adipi
05  100   gora in numeroruni propositione  dissentit, dum de  diatessaron et diapason  unan /effici  conson
05  117   tem, /Ut rerum  falsis credat imaginibus,  /Dum guicquid  toto  iunxit natura  favore
06  126    cuiquam credat, nec ej credatur ab ulla /Dum verbis  rerum tollit  ab orbe decus
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Dum  -  ea
06  141   nc tamen  latenti  /ambitione  affectant,  ut  dum  se  eam  quodaemodo  contemnere  simulant,  ad  eam
07  149  uit  senectu  ¡ten  quae  suos  familiares  et  dum  vivunt,  ubique  notos  et  post  mortem  vivos  perp
08  169         Est enim  un  verbis  solis,  et  ea  dum  audiuntur  tantum  delectant
08  172   udica /venenis tuis mihi eripere conaris, duin fallacias  tuas  et  tegis  nominibus  et  vestis  /e
08  181                                  Hac ipsa dum in  sua puritateest, tumultu exteriore carens,
09  202   alude ex scaenica videri deserta temptas dum in me causen erroris /vertis cum tu  potius eiu
09  207   m enim altero vicissim collidere temptas, dum non  tibi confidis, ut /cp.iemquam eorum propria
09  213   dirent expressit, archetypas rerum formas dum sibi loquit.ur definiens
09  217   tio divisionein et divisio /compositionem, dum utraque alt.eri fiden facit
13  301    fortunae colla premenda iugo, /Possideat dum possessis ntmquam potiatur, ¡Non alii largus n
13  307   a non fugiant, /Cur tellus medium teneat, dum nescia tantis, /Rerum  ponderibus cedere pressa
13  312  umine privatus pro veris falsa requirat, /Dum rerum causas disputat esse, nihil
15  358   psit, neque enim ullum ex se habent /nisi dum hahere  putantur
15  358                           Eaec ipsa inquam  dum  accumulet nulla sibi rationis /nulla veritatis
16  378   perosa despectat omni  /beatudine referta dum se  auctoremque suum contemplando cognoscit
19  459  it  honore  praetulit  /dignitate  sublimavit  dum  tamquam  gladium  linguam  eius  exacuit  universis
20  472   t, nec Caesari Antonius foederari dubitat dum /sibi linguam oratoris  concedat,  magia  enin  fa
20  474      Noque in  pace Caesariana tutus esset, dum in  eum Tullius scriberet
26  628                          Teque ipsum etiam  dum  de  eadem disputares id /asserere audivi nisum
dtxmnodo     1
25  601  e solatiuin ¡anima reservavit, quod quidem  duninodo sibi offeratur, cetera universa huic ut ¡a
Dimique     2
05  102                                           Dumque praesubtilis in sententiade visu fuit in e
09  215                                           Dumque sibi eodem in itinereobviant /contrarii di
duobus     1
27  652  entia  subnotatur,  in  qua  quomodo  tonus  ex  duobus  /semitoniis  et  coimnate  constet  ipaaque  inte
duornin     1
23  563  subtili ¡consequenter discernit, secundum  duorun generum contrarias qualitates multi/tudinis
dupla     1
29  701                                 Arundo ei dupla “cd”
dup1n     1
29  695  pies itaque ¡arundinem staturae metientis duplam cuius medio aliam orthogonaliter coniungare
dup1*     2
29  713                                 Sit“cd”,dupluxn ad “gh”
29  714                          Erit igitur “ab”,duplun ad “ef’
dux     1
13  314           Mepotius, o veras recognitionis dux,  cum  /hac ostentatrice confligere permittas or
ea    25
02   38                                        Etea qua  soles vel in sophismatumverboso agmine vel
03   66  n ignoras quia atiam si quam certitudinem  ea  quae  quaeris  /haberent  ex  singulis  temen  innume
04   68   potius mihi te paulisper accrede et ipse ea quae explicabo diiudica de multis /quid tibi pl
05  107   stoteles novi ¡nobis nascuntur, qui  aeque ea quae nesciant ut et ea quae sciant sine frontis
05  107   scuntur, qui  aeque ea quae nesciant ut et ea quae  sciant sine frontis  /iactura,  promittant
08  169              Estenim un verbis solis, et ea dum audiuntur tantum  delectant
08  174   me et illum hoc infortunio libareis, prius ea quibus in me invec/taes, expendam
08  188   singula consequitur reducens composita in ea ex quibus compacta sunt
lO  220                           Quod autem unus ea extra sensibilia, altar in sensibilibus tantum
11  249           Sedquomodo  et  qua  ratione in ea  essent,  id  et  subtilius  conside/randum  et  in  al
11  252   enus et species et individuum sit ¡manto ea Aristoteles non nisi in sensibilibus esse propo
11  253                        Quoniam vero e  in quantum  dicuntur  /genera  et  species nemo sin
11  259                 Mis hactenus erad catis ad ea quae de sensuali iudicio ¡iaculata es accedamus
13  317   hi quin superior discedam diff ido, cum et  ea ¡quae nuper in familiaris tui consolatione haud
14  337   rpori voluit non est dubium  quin id ipsum ea facere ¡potuerit
15  346                                erat et ab ea non aberat
17  398                 Qui vero irratiti /fuerint ea quantum homines pecudibus munere rationis praes
20  488   tate et utilitas et honestas artifici por ea ¡acquirantur
22  525   un sententia insnotae constant, ita sine ea titubantes stabilitatem habere ignorant
22  527   hi praecipue spectentur ¡qui  prae ceteris ea notabiles sunt
23  554   ntae dignitatis /prae cetenis quanta  prae ea numerus esse dicitur
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ea  -  earuni
23  556                   Ut /autem familiarius  de  ea agamus illa ipsa est quarn Graeci  omnium artiuzn
24  573   m iucunditatem  intelligantibus  /addant  in  ea figura descriptionis  aperte oculis  subicitur  qu
26  633   olvens quia.  cun  plures  potentias  /habeat  ea  eius inter dignissimas  ast quod sibi concors  es
27  660   rincipaliter /investigat  licet corporibus  ea  coaccidere constet
eadein    17
02  23    atque Philocosmiae  attribui, una  quarum  /eadem.  altera vero diversa,  a principe  philosophor
04   79                                           Eadem absente frustra /praedicabere
05  102  praesubtjljs  in santentia de visu fuit in eadem ab aliis /caecus  esse dictus est
07  144                                      Haec eadem /ast quae omnes aetates  hominum  ad famosissi
08  184                                           Eadem testeo et /lutulent,o corporis amicta  carcere
08  190                                 Rursus et eadem initia /formis  suis paulatim  vestiens,  inpl
13  316           Ettu quantum  supra  ipsam possis  eadem victoria haud /obscure  ostendetur
15  368   esa unum untar  universa remedjuzn est quo  eadem  se sibi reddit  domunique reducit, doctrinae  /
16  370                                           eademquondani tota apud se a devio  errore  libera p
18  422                                      Haeceadem quendan famuliariun  suorum non  improba praec
21  498                                      Haaceadem subdita sibi habet inven/tionem  et iudicium
22  533   bilia numero  subiecta sint, et huic etiam aadem suhici  /necesse sit
25  603   ipse si recolligis  cum praeterito  anno  in  eadem musica  Galicia  studiis  totus /sudares adess
26  624               Inmutis vero animalibus vis eadem non /parvum  effectum hsbet
26  628                   Tequeipsum etiam dum  de  eadem disputares  id /asserere  audivi nisum  scilice
28  693   t id fien  non impossibile  /iudices et ab eadem facultate  intelligentiae  pauca praelibatus  n
32  789   od fnigidum et humidum  est ex/pellit, sic eadem dispensatrix  cum non  omnis  regio omnis  probi
Eademque     2
30  733                                           Eademque comparatio pendentis virgae  et superficie
30  746  eminet  cum statura  metientis  comparetur,  eademqua  comparatio  invenietur /inter  diametrum  cu
eaed     2
27  647  un faciunt,  in malleis  vel cymbalis, idem eaedexn in  fidibus ratione  /longitudinis  brevitatis
28  674               Contigit autem ut  /aliquando  eaedem terninorum  positiones  rapidis  quibusdani mot
eaednque     1
17  404           Quippe cum  et  res infinitae sint eaedemque aliter par se /aliter  in coniunctione,  a
ema    15
03   56                      Undefit  ut  nec  illi  /ean  quaerant,  et  hi  quaesitarn  nunquam  totam  obtina
03   59    ita vulgari  /allectioni  subiacebat ut  et eme solam assequerentur
04   90      Etquaxncuznque  partem  altar  sumpsenit,  eme altar improbet, postmodum  leandem  probet
06  141  n  latenti  /ambitione  affectant,  ut  dum  se  eam  quodaninodo  contemnere  smmulant,  ad  eam  /tandem
06  141   se  eam  quodanseodo contemnara  simulant., ad  eam  /tandam  provehi  gratulentur,  tumque  demun  sibi
07  150                      Unde non  inmerito  qui  eme  secuti  sunt  dii  insnortales  et  ab  antiquis  /voc
13  315                               Nam et  mihi  eam devincare  non  parvi  /muneris  instar  habebitur
14  320                        Ideoquehic  non  jan  eam  cut  suis  procul  hinc  fugare  intendani,  /verum  e
14  335  nimam  naturaa  corporis  iussit,  dominamque  eam  et  /pnincipali  iure  essa  voluit  cinca id quod
14  337    Si igitur ut philosophus  promittit  /deus eam  dominan  corpori voluit non  est dubium  quin  id
19  452                                     Undelean prae ceteris artibus Graeci  rhetoricam  jd est
23  550   lavit itrino similitudini  incumbens  numerun  eam  vocavit
23  551          Nevero aliquis /verborum venator  eam  id  ipsum quod dixerat  essentialiter  esse intel
23  553   suxn moveat,  anima /autein se ipeam moveat,  eam  numerum  esse non intelligamus,  sed tantae dign
23  566   arem, priman  subdivisionis  speciem vocans  eaxn cuius  partas  subdividen/tes  usque ad unitatis
emaque     1
26  623  erioribus  stellis  in  corpona  descendissa  /eamque,  quaze ibidem symphoniam  assueverat  in corpo
eand     3
04  91  sumpserit,  eam  altar  improbat,  posttnoduxn  /eandem  probet
27  644                           Quippa cum  ipse eandam scientiam non nisi  rationa  duce a malleorum
29  711  im proportionem  umbra  /ad umbram  hsbebit,  eandem  etiam altitudo  ad altitudinem  modis omnibus
EandeDque  1
14  332                                           Eandemquelanimam  for
earum     5
06  129                               Et. est una laarum potentissima  adeo ut quicquid ubique  tarraru
08  182             Necmodo  res  ipsss  veruxn  etiam  earum  csusas  et  causarum  initia,  /assequitur,  et  e
10  243  libus  ageretur,  sursum  inhians  quis  locum  earum  mihi  ostendet  inquid
15  349  m  atque  iraçundiam  ceterasqua  /pedisequas  earum  perturbationes  diverso  affectu  pro  natura  su
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earum  -  egentibus
17  413  ipsis vocibus /voces alias imposuit ut et earum inter se differentia non lateret et infinita
Ear*snque     2
24  578                                           Earumque ipsarum /partium descriptioneshaud impar
33  806          Lectiones s ilic t disciplinares /earumque labores penitentiam non consequi
eanmdms     2
20  483                    Sedetiam subdivisionem earundem specierum /idern philosophus non tacet dic
21  517   a fuerit pise propositio vera /quae false esrundem etiem pise veritatem vel falaitatem deter
eas     4
05   97                                     Alius eec in sensibilibus tantum  esse arguit
16  371   tic vocibus credens mandan iussit ut per eec /lurnen aun  si piando  hebeteretur refulgeret,
16  382                        Quare buic suisqueesa regendsa relinquas
26  641  onantiarum  dignitati  aptae  sint,  redigens  eas  in  /paucum  definiturnque  numerum,  iuxta  quod  orn
easde     2
10  238    rebus discernendia oculos /advertere, et easdem longas vel lates altasgue conapicere, necno
16  386   is haud inseoderate gsviaa me /recipientem esadem pleno favoria oculo percurrit animumque  tal
easque     3
16  381   erditoa  si  tuis  /quaa  iactas  subiaceamus,  easque  ipsaa rationi  aubiacere  debare  non  ultra  du
22  537   a suarum  numerum  oblivisci  perfecte  queat  esague  confusa  et  sine  /diacretione  concipiat
26  642   ruin, iuxts  quod  ore  pretioaum  rarum  eat,  eaaque  /ipasa  non  sensuali  iudicio  quo  nulla  subti
ediaaer     1
02  36  rroris  mei,  ita  enim,  vocare  soles  paucia  ediaaeram,  et  /multiplicem  lsbyrinthum  ad  mum  hon
effeoerit     2
19  461   ationibus  auia  legeria  quid  apud  Csesarem  effecerit  se  ipaum  /acilicet  gui  ex adversa parte
27  668   ominum  conventus  cum  id  iuatitia  politice  effecerit  ut  in  occupationi/bus  terrarum  non  tyran
effecti     1
11  259  am  eraverunt,  et  hoc  ipso  mei  /adveraarii  effecti  aunt
effectr     2
20  483    omni  huiuamodi  diaceptatio/ne  non  parvum  effectum  obtinet
26  625   tic  vero  animalibus  vis  eadem  non  /parvum  effectum  habet
efficscia     1
27  666                          Haec autem  guanta  efficacia  mortalibus neceasaria sit facile /collig
efficaci     1
25  617        In senectute  vero  tantam  /boc  decus  efficaciam  obtinet  ut  non  solum  vocum  concordiem  h
efficere     1
32  791  enientius  eat,  ut  quod  in  una  onudi  parte efficere non /valet, in  uno  mundo  efficiat
efficeret     1
25  597  entes non sint, neque  id  uaus  irmno  natura  efficeret,  nisi  ohm  caelitus  /aliquid  tale  mente
effici      1
05  101  tit,  dum  de  diatesaaron  et  diapeson  unem  /effici  conaonantiam  ostendit
efficiantur      1
05  112   sentiant,  utinamque  ores  caeci  /surdique  efficiantur
efficiat      1
32  792  i  parte  efficere  non  /valet,  in  uno  mundo  efficiat
efficit     2
05   93   m  temen  et  niaerum  gui  nihil  quod  incipit  efficit,  /nihil  quod  cupit  asaequitur
06  138   m  eat  id  tale  eaae /et ei tribuit et ipaa efficit
effodiat     1
04   90    ut  velut  pica  picae  altar  alteri  oculoa  /effodiat
egentibus      1
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egentibus  -  eius
14  332  iversis praepotentem muneribus corporibus egentibus adesse voluit
ego     13
01    7                                    Ramet ego cun idem metuens  iniustae  /cuidam nepotis  mei
02   24                                           Egopro intentionemes nepoti /respondebo
02   35                                        Etego si /tibi idem videtur causam  erroris mei,  ita
02  39                                  Egoram quam per ¡biennium  celavi  ut tibi morem ge
03  45                                      Buncego  admodum  colebam  /studens  eius prudentia  doctio
03  48  utrum  recte  /exsecutus  sim  tecum  expende,  ego  me  domum  recipiam
03  48                               Hicego tuis tractatus  /dignitate  cum  senis  admonitione
03  61                               Bis ego perterritus  /cum  vicissim  nunc  has  mmc  illas
11  256                          Nec temen  ego  id  ad  vivum  ¡reseco  ut  oria  omnium  verba  a  fa
13  313             Bic illa  paululum  exhalante  ego  gui  dudum  non  parvo  affectu  locum  dicendi  1 exs
16  382                               Bisego  cum  voce  currente  ¡animigue  affectu  instareis,
32  793  suis  simul  passibus  moderatis  dis/cessit,  ego me  rerum auditarum guodamodo  stupidus domum  c
32  797                                Et ego certe cum  a  Salerno  veniens  in  Graecia  maiore
ei    11
04   71  t, ut nulli alii ¡iasn  servire sciant nisi ei et cui ipsa arriserit
04   71                                      Sunt ei mille sedificia turrita ¡patentia,  otidem  suht
04   76                 Deinde cui ista ¡suppetit, ei nec ubertas agrorum, nec copia pecorum, nec pic
05  114   tu rerum est se videre mentiantur, higue ¡ej fidem habent
06  125   detineat socios, ¡Nec cuiguam credat, nec ej credatur ab ullo ¡Dum verbis rerum tollit ab or
06  132   iens in populos irasci libet non est ¡gui  ei  resistat
06  138   ualitercumque dignum est id tale esse ¡et ei tribuit et ipsa efficit
07  158       Haec ita sensibus nostris praeest ut ei soli ¡servire malint
08  173  nim praesente, numguam  hodie lagueos tuos ej ¡insinuahis
15  352                       Sed hoc  ipsum  ei  nequaquam  ut  dixi pronum  ac  facile erat
29  701                                    Mundo ei  dupla  “cd”
eidem    2
10  222                     Namsi  res  consideres,  eidem  essentiae  et  generis  et  /speciei  et  individu
14  325                    Aliudquoddam  quod  eidem  motum  incrementumque  ceteraque  ¡id  genus  acc
eique    1
22  530  quadam  excellentia reliquas tres superat eigue iflee ¡addictae sunt, cuius in veste innumer
eis    6
08  192  nin  aliter  initia  essent,  et  composita  ex  eis
09  210  m virorum  sententias non aliter atque ab teja dictae sunt intelligat
12  287   Quae cum  ita  sint  cautio  artificis  mederi  eis  volens,  ¡rationem  et  ducem  et  dominam  eorum  in
22  540   ntiis praeferendam esse non ambigam, cum ¡eia confusionem auferat discretionem tribuat
25  599   ausa in fietum  coarnoveri sentiunt, statim eis musica  ¡alicuius soni modulatione  occurrunt
26  635   artes corporis harnoniatas videt suas in ¡eis potentias exercet
eisdein    3
10  240             Cunspeciem  intueri ¡nituntur,  eisdem quodannodo,  caliginibus  implicantur
11  265                          Quis sonum  eisdem  atomis  ¡collisia  creatum  aure notavit
28  671  ia  ex  priori  indiscretione orta, bellague eisdem de causis ¡quondam sumpta cessarent
eius    31
03   44                                           eius,cum praesentis aetatisauditoresplerumque i
03   44  auditores plerumque  invidiosi  sint,  et te eius ¡probitas non lateat gui  una  ibi  mecum  adesse
03  46        Hunc ego  admodum colebam  ¡studens  eius  prudentia  doctior  fien
04  83                         Undefit  ut  eius  sequaces  demum ¡resipientes  illam  spernant
06  132                    Itaquenec  gladius  eius  modum novit
06  132                  Unde fit  ut  ex  vultu  eius  ita  ¡ores  pendeant  ut  si  ipsa  asserat  corvos
06  134   cycnos nigros, non minus ceteri ¡in verba eius iurent
09  203  n  me  causam  erroris fvertis cum tu  potius  eius  causa  sis,  si  ex  quo  te  contingunt et  se cogn
11  244   rbat, et quasi invidia quadam  subtilitati  eius se ¡opponit
14  342                               Quippe Icum eius ipsiusessentia s ne particulari discretione
14  343                              Sedet ipsae eius potentiae ira dico et concupiscen/tia a sus m
17  396                                   Adeo ut eius expertasguacumgue licet  ¡prudentia  praediti
18  428   sit vides ¡possemque adhuc multa de laude eius non minus digna proferre, nisi quia et tibi ¡
18  442                                      Banc eius potentismSocratesnon ignorans universam rei
19  459   te sublimavit dum  tamquam  gladium  linguam eius exacuit universisque  ¡concivibus  timendum  fec
19  466   tori struxerant,  quidam  sutem  contra  arma  eius  senserant
20  473   m oratoris concedat,  magia enim facundiam  eius  guam arma  Romana  ¡timebat
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eius  -  elicuit
62
20  476   c ipsum  non  /vane intelligens Aristoteles elus
20  487                    Bis omnibus ceterisque /eius
21  500        Quaestione en m proposita quae pars eius
22  542   ¡prima quadam confusione digesta sunt, ex eius
24  570   ntia ¡non minus paria esse non temen hanc eius
24  571                    Itaquenec so].um  primum  eius
24  580   edere submonstrat quan et Eratosthenes et eius
24  586                        Noc autem unum scio eius
24  587   que  omnia obliviscentem exposcare quod et eius
26  633   ens quia,  cum  plures potentias /habeat ea eius
26  636     hoc idem Pythagoras non praeteriens cum eius
31  751   ca, de gravibus levissima excerpsi, ut at eius
31  753                      Bisitaque  ceterisque  eius
32  791   it, prout  susceptibile  corpus  ¡aliud  alio  eius
praeceptis plurimun incubuit, docena omnem ¡c
facuitatis praeceptis diligenter definiendis
tenenda sit quae reprobanda prima /contemplat
similitudine exempioque decoren /accepisse vi
divisionem ad unitatem usque  pertinge/re  priu
terminun  in  paria  dividj  nec  /solum  extremun
/sequaces  cribrum  appellavertmt
praecepta artificem totum sibi vacanten ¡exte
subtiiitatis prae ceteris ¡non minimum est in
inter dignissimas est quod sibi concors est c
¡distinctiones non parva cura inquisivisset u
praecepta ¡viderentur tibi credib.zlja et atte
praeceptis si quis ¡instruatur, per terram vi
divinitati convenientius est, ut quod in una
elegantius     1
32  779  ium  doctores adire, quod  que  ¡in singulis elegantius reperies, memoriae mandare
elemeatarem     1
07  158  elocitas,  valetudo  alacritas  et  quicquid  /elementarem universitatem laetificat
15  354
08  186
elementarjiin  1
15  351  te perfecta corporis membris ut universum elementariun regeret, ¡insita est
26  639
elicere      1
28  679  vinitatis  thesauro  a  principio  possederat  elicere  satagebat
eiusdem    6
09  219  t, id utrum recte processerit, divisione /eiusdem sumnae probatur
11  264                                Quissonum eiusdem caeiest.emque concentum, auribus ¡clausit
12  269                                   etalia eiusdem lenitatis corpora
24  581                                Itemetiam eiusdem paris numen  alian non ¡minus dignen parti
24  584                           Ceteriqueitid m eiusdem flores quos et mihi ¡enumerare tempestivum
29  712                                     Umbraeiusdem  ‘cd’
eiusdemque    1
29  708  nsideretur cuiuslibet altitudinis /umbra, eiusdemque umbrae finis quo  diligenter notato ¡in
elusque    3
24  569  er  vero  paren  ipsum  etiem  in  aequa  dividi  eiusque  dividentia  ¡non  minus  paria  esse  non  temen
24  573   a aperte  oculis  subicitur  quam  Nicomachus  eiusque  ¡sequaces  admirabiiem  vocaverunt
33  800  et  natura  magnetes  ad  ¡se  ferrum  trahant,  eiusque  super  bac  re  ceterisque similibus solution
elata    1
08  171      lic ilia dextera in modestum turgorem elata, huncne etiam, inquit, impudica ¡venenis tui
elataeque    1
18  431  cernis  secunden  hilan  vultus  iucunditate  elataeque  frontis  ¡confidentia  quasi  aliquid  dicer
elatus    2
09  211               Unuseorum mentis altitudine elatus, pennisque quas sibj indui obnixe nisus, ¡a
28  677   ut sapiens quidam  vir  /subtilitate mentis elatus in secretum se transtulerit id expendens qu
elementar  lem     1
Adeo  ut deinde hanc ¡ipsam  faecam elementariam quam ut domina tueri debebat, sibi IP
eleinentanjo    1
27  649  unditatis sive amplitudinis, idem in omni elementario ¡quod quacunque  consona discordia conv
elementarjs    1
Sed  nec  faex lila elementarjs ad pienum potest hoc decus abolere
elementorem     1
Nam  et  eiementorum qualitates ponderaque temporumque  /dis
elicuit
16  371  rrore libera prudentia suae subtilitatis ¡elicuit
1
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eligas  -  enim
eliges     1
16  392   t quam  omniun  tibi  malis  proprio  arbitrio eligas
elige     1
07  167                   Tu autem quan tibi malis elige de his
aligens     1
04  69  abo  diiudica  de multis  /quid  tibi  placeat  eligens
eligern     1
01  16  tiformi  rivo philosophiae  /imbutus  esset, eligerem
eligi!m1s     1
12  281  iudicium vocamur,  locumnobis  /solitarium  eligimus ubi  minus  sensibus impediamur
eligo     1
03  51  ferre so1et  /hunc  mihi  quam quietissimum  eligo extra civitatem  scilicet uhi  me  nihil  praete
elisus     1
06  121  m  colligat  in speciem, /Hic inquam  procul  elisus pellatur ab  oris,  /Atque  suos  secum  sub  loc
elocutione     2
02   39  boso agmine vel in /rhetoricae  affect.uosa elocutione, modesta  taciturnitate utere
19  447   e, inventa disponere,  disposita  eloqui in  elocutione memoria  et pro/nuntiatione  uti
eloquentia     1
19  463  i  publicae  iudicave/rat,  sola  conciliante  eloquentia jo amicitiam recepit
eloquentiae     1
05  104    recesserunt,  accipe modernos  ac /latinae  eloquent.iae suamos, Tullium  dico et Boethium  jo  di
eloquentien     1
19  452  ceteris  artibus  Graeci  rhetoricam  id  est  eloquentiam vocaverunt
eloqui     1
19  447  ta invenire,  inventa disponere,  disposita eloqui  in elocutione memoria  et pro/nuntiatione  ut
elucescmt     1
32  776   mores concordi virtute  honestata puicrius  elu/cescunt.
eninet     1
30  746       Deinde pars  ligni  quae  ab  ora /putei eminet cum statura  metientis  comparetur,  eademque
eninias     1
11  267                                   Numsi /eminus  coctani  forman  aspicias,  id  ideo  coctanum  e
Enervant     1
15  363                                           Enervantenim /lucem  illam  rationalen  excellentiae
enim    54
02   36  tibi idem videtur  causan erroris mei,  ita enim, vocare  soles paucis  edisseram,  et /multiplic
05   94                             Suninienim eoruxn,  taj principes  d cendi  sunt  non  modo  in
05   96                                     Aliusenim  a  sensibilibus  investigandas  esse  censuit
05  109                                     Quid /enim scurrili impudentiae  similius quam quod  ipsi
05  109                                     Aiunt enim  bullan esse certificationem  sensuum nec ocul
05  112                                 Sequuntur enim  ut dicunt  ratione  ducem qua  /nihil  caecius  e
07  159                                      Haecenim unguentis oblitos, floribus  redimitos odoratu
08  168                                       Estenim un verbis solis, et ea dum  audiuntur  tantum
08  173                                        Meenim praesente, numquamhodie laqueos  tuos  ei /ins
08  186                                   Quaerit enim  /quod  perdidit et memor a  deficiente utitur  o
08  192                                     Neque enim  aliter initia essent, et  composita ex eis
09  207                                      Unum enim  altero vicissim collidere  temptas, dum non  ti
09  216                                      Amatenim et co positio divisionem  et divisio  /composit
10  221                    Genuset  species de his enim sermo est etjam rerum /subiectarum  nomina  sun
10  232                                       Vox enim  haec  animal,  in re illa notat  /substantiam  cu
10  237                                   Assuetienim rebus discernendis  oculos  /advertere,  et easd
11  245                                   Divinaeenim menti quae hanc ipsam mat riam /tam  vario  et
11  257                                        Utenim tui erronei quando/que in veri atern raram  inc
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enini -  eorum
11  263                                      Quis enim unquarn caeli spatium /visu comprehendit
12  272                                      Quodenim fallar est, /verum quidem incideret potest.  c
12  277                                       Cumenim  anima in  alicp.ia  notitia  aciem  fixerit  fit  ut
13  317                                     Nequeenim mihi  quin  superior  discedam  diffido,  cum  et  e
15  352                             Primoenim /ingressu non modicam  suae divinitat.is patitu
15  357  tet  quibus,  ipsa  pretium  ascripsit,  neque  enim  ullum  ex  se  habent  ¡nisi  dum  babero  putantur
15  363                           Enervantenim  /lucem  iliem  rationalem  excellentiae  atque  in
16  374                                     Habet enim in istis quid ipsa auctori  quid sibi cetera  /
16  392                                     cannesenija simul  /aniplecti maius quarn quod  tuo  ingenio  c
17  419                                      Hancenim  vocern  qu e  est  horno  per  se  ipsam  norninans  pro
18  434                                 Eominibusenim ut  supra  dixi  mutua  animorum  expositione  ini/
18  444                                       Autenim in Capitolio agebatur causa e  deliberativa
19  457                                      Quidenim in philosopho possit dubitatione  dignum non /
20  473  um ¡sibi  liaguan  oratoris  concedat,  magis  enim  facundiam  eius  quam arma  Romana  /tirnebat
20  479   ostendens, qualiterque  un  singulis  neque  enim similiter  in omnibus  exoriendum sit
20  492                                      Haecenim quicquid ambiguitatis dubitationisve  ex supra
21  500                                Quaestioneenim proposita quae pars eius tenenda  sit quae rep
21  504                   Decemdiveraitates  rerum enim omnino diversarun  ¡natura  esse arguens, quas
22  524                                        Utenim coterna  artes auxiliis huius nixae  fin senten
22  534                                  Quicquidenim est, aut unum aut p ura est
24  577                                       Estenim per se quidern secundus et compositus,  ad ¡ah
25  595                                 Pueri/lesenim mentes noviterque  in corpora  occupatas tanta
26  625                         ApudAnglos  enim  pisces  ipsi  dulci  cymbali  sonitu  super  ¡aquam
27  646                                      Quodenim proportiones ¡ponderum faciunt, in maileis  ve
27  654    semitonia et a comate  quid distent ¡nec enim aequalia sunt ostendit., quae si quia  facile  i
27  667                              Interprimos  enim ¡rationabiles hominum  conventus  cum id  iustit
29  710                              Quamenim  proportionem  umbra  /ad  umbram  habebit,  eandem
30  722                              Quodenim  ¡erit  ipsa  pars  staturae  a  signata  nota  usque
30  739                             Primum enim ab  artifice  illud  ¡haud  obscuro  inquiratur,  u
31  760                                      Haecenim /sua disciplina  comprehensam  mundi  formarn  num
31  772  ste  /moderaberis,  et senectutis onus, ita enim quidam  vocant,  iucunde  consolaberis
32  773                                      Quidenim puicrius quam in iuventute  quae  vitiorum  faci
32  779                                      Quodenim Gallica  studia nes/ciunt,  Transalpina  reserab
32  781                                        Utenim anima  corporum dispensatrix, non  in omnibus  h
3  784                                  Inprora enim imaginatur, in medio  ratione utitur,  iii puppi
3$  807                                       Eum enim  qui  se  in  secretum rebus relictis transfert  p
enitere     1
31  770                            Tuvero iuvenis enitere pro viribus  ut  incepisti, harunque,  quas d
enodat     1
08  189  ram  hibrans  si quam  compositionem habent,  enodat, et demum simpli/citatetu reperiens,  initii
enumerare     2
24  585   rique  itidem  eiusdem  flores  quos  et  mihi  /enumerare  tetopestivuis  non  est,  nec  tibi id ipsum n
27  656             Ceteraque ¡id  genus  quae  si  enumerare  pergam  levius me facultas quam  rerum  num
eo    7
02   43                                   Adeout eo tan  vulgares  quam philosophi uterentur
10  227   dum quod  sensualiter  diversi  sunt,  sed  in  eo  quod  notantur  ab  hac  /voce  horno,  speciem  vocave
15  356   ulisti, inebriata non moderato expostuiat  eo usque ut, haec ipsa ¡mala pretiosa putet quibus,
17  411                                        Ineo vero quod singularitate descriptionis  /discolor
21  512   as mira  luminis  suhtilitate  pers/tringens eo modo quo  in  artificis mente  ante tempus concept,
22  523   s faisitatem  astruebat quam ceteris  coram  eo  /veritatem  ipsam  defendere  facultas erat
26  631  venientiis  compactam  esse  dixit, non quod 00  ¡modo  simphiciterque  intellexerit, sed id invol
eodrnn    5
02  21                                        deeodem et diverso intitulavi, quoniam  videlicet  mar
02  26                ADELARDUS AB NEPOTErI DE  EODEM ET  DIVERSO
08  177  o  ¡ordine  maledicendi  audaciam  sumpseras,  eodem  ordine  amittas
09  215                               Dumque sibi  eode  in  itinere  obviant  ¡contrarii  dicendi  non  su
21  510  liviscendo  ascendat  nunc  a  /generalissimo  eodem  gradu singula  formis  suis, retexena ad mdiv
eorum    13
04  72  ta  ¡patentia,  totidem  subterranea,  nullus  eorum  angulus  vacuus  quocumque  verteris  ¡te  divers
05   94                                Sunenienim eoruni,  ¡si  principes  dicendi  sunt  non  modo  in  cogn
05  105                                Cuitandem eoruln credenduin est, gui  cotidianis  novitatibus  ¡a
05  108          Estque in  s nma  verbositate  sunina  eorum  fiducia
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eoruin -  Erat
08  180   fha ad sui /similitudinem trahens quantum  eorum  natura patitur, animam mente guam Graeci mo
09  208   ptas, dun  non  tibi confidis, ut /quemquam eorum propria aggrediaris contradictione
09  211                                      Unus eorummentis altitudineelatus, pennisque guas sib
12  285                                  Esthaec eorum plena /erroriset fal itati opinio orta ex d
12  288   eis voleas, /rationem et ducem et dominam eoruxn in cerebro locatam superposuit
14  339   tialiter mutabilis /maioris et minoris et eorum medii susceptrix erat
15  366                            Unde si quando eorum erronairesipiant singula istorum plena acut
25  598                        Idquondam  nutrices eorum haud prave intelligentes /ex quo  eos quacumq
25  605   e magister artis una  cum  discipulis, cum /eorurn reginaeque rogatu citharam tangeres, puerulu
eorlmque     1
01  3  amosa non omaha sed pleraque periegerim, /eorumque facultatein cum modernorum acientia compar
eor*md     1
33  812  ccusationis tuae onere alleviarem et tibi eorundem studiorum affectum applica/rem
eos    5
09  199    refellam, /tamen hoc interim ne ignores, eos scilicet tuis  vera rerum speculatione non /frau
09  206                                Contrarioseos in rerum inquisiti e dicis
09  208                                  Quamquameos a contraria/tatefacile absolvat si quis exile
17  398   cudibus munere rationis praestant, tantum eos /hominibus ceteris rationabili loquendi arte p
25  599   es eorum haud prave intelligentes /ex quo  eos quacumque  causa in flatum coimnoveri sentiunt,
Eosdn     4
10  226                                           Eosdem autem altius intuentesvide/licetnon secun
10  228                                           Eosdemitem in hoc tantum  quod  ab  hac voce /animal
25  612    stimulant,  et  ja  remittendo  tuba  gravior  eosdem  resides  facit
32  777  oniam  hae  ipsae  quas  laudo  non  omnes  apud  eosdem  faci/le  reperiuntur,  operae  pretium  ant  di
eosque     1
04  84                    Huicnostrae  adhaereant  eosque  deinde  praecipue  /negligant,  quos  philosoph
Epicurus     2
05  101                                     NonneEpicurus aliter ac ceteri philosophi, homines /vid
07  164                          Undehaud injusta Epicurus vir quidam  et  /sapiens et nobis familiari
epiphaniae     2
30  728   atur arundo  aequalis rnetienti n ¡termino epiphaniae cui altera cuiusljbet quantitatis ortho
30  731   ducatur donec per utriusque suirinain /finis epiphanjae discernatur quo  notato  ipsarum arundinu
epiphaniam    1
29  715              Adplanitiemvero guam Graeci epiphaniam vocant /mensurandam tau  utimur artific
EPIScOPO    1
01   1                          SYRACUSIO EPISCOFO WILLELP,  ADELARDUS ALUTEM
epist.ola     1
01   12                           Quoniamautem in epistola ¡bac on unius tantum  facultatis picturas
epistolam     1
01   20                                Hanc autem  epistolam
equidem    2
02  30                                     Mirorequidemquia  cum  in pueritia adhuc detinea/ris cui
19  448                                       Hisequidem si  quem  ad  plenum haec instituerit, quamcu
eradicatis      1
11  259                              Hishactenus  eradicatis  ad  ea  quae  de  sensuali  iudicio ¡iaculat
erant     4
03  57  un diversae essent, ita tamen ntertextae erant, /ut nulla intuenti pateret, nisi cum omnes
03   60                                           Erant etenimquasi /pudore oppressaeet oppositaru
11  249   niversa quae  vides in ipsa  nay /simplicja erant
14  344   ne  quandogue  aut  declinaturae  aut  casurae  erant,  utpote  a  /corporeis passionibus irritandae
Erat     9
02   42                                           Erat praeterito iR  anno vir quidam  apud Turonium t
03   54                                           Erat autem dextraguam vulgus ¡aspicerehorreat ph
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Erat  -  esse
03  60         Sedet ha c y pedisequis /coinitata erat quarum  facies cognoscere mihi pronun non erat
03  60    quarum facies cognoscere mihi pronum non erat
14  339  oris et minoris et eorum medii susceptrix erat
15  346                                           erat et ab ea non aberat
15  352   sun ej nequaquam  ut.  djxi pronum ac facile erat
22  524   am eo /verjtatem ipsam defendere facultas erat
26  622   ocet, non minimun /philosophis argumentum erat animan  a  superioribus stellis in corpora desc
Eratosthenes      1
24  580  a ternario procedere submonstrat quan et Eratosthenes et eius /sequaces cribrum appellaveru
eraverunt    1
11  258  atem  raram  incidunt,  sic  at meorum quidam  eraverunt,  et  hoc  ipso nsj /advarsarij effecti sun
ergo    3
16  388                                      Nuncergo quia et me fet te tanto monstro liberasti, in
22  530                                     Harunargo prima q ae quadam  excellent,ia  reliquas  tres  s
28  683                              Subsequenterergo orbem in ¡partes, partes in provincias, provi
eripere     1
08  172  tiam,  inquit, impudica ¡venenis tuis mihi eripere conaris, dum fallacias tuas et tegis nomin
ant    14
02  23                               Tuum igitur erit /et superfluaresecare et inordinata disponer
07  157  uerit, nec facienti nec dicenti iucundum /erit
08  175                              Deindelocus ant de tuis quas laudavisti meretriculis quid ten
19  453    et amicis iucundus et inimicis metuendus erit
29  702                               Quodigitur ant  “bh”,  adiecta  “ba’  •  ¡idem  ant  “gh”
29  703  uod  igitur  erit  “bh”,  adiecta  “ba”,  ¡idem  erit  “gh”
29  714                                  Eritigitur  “ab”,  duplum  ad  “ef”
30  723                          Quodenim  ¡ant  ipsa pars staturae a signata nota usque ad vi
30  724    visum respectu orthogonalis lineae, ¡hoc erit procul dubio tota statura respactu planitiei
30  726                                     Quod/enit “ca’ ad  “cd”  •  hoc  erit  “ab”  ad  “bf”
30  726            Quod /erit  “ca”  ad  “cd” •  hoc  erit  ‘ab”  ad  “bf”
30  736                                  Eritigitur “bd”  mediuxn  “ce”,  quod  experientem  non
31  750              Sit“dc”  /triplum ad “ce”,  erit  “df”  triplum  ad  “ca”
32  778  osdem  faci/le  reperiuntur,  operas  pretium ant  diversarum gentium doctores adire, quod que  /
arronei     2
11  257                               Utenim tui erroneiquando/quein venitatem raram incidunt, si
15  366                       Unde si quando  eorum erron i resipiant singula istorum plena acutissimi
errore     2
02   29       Quod si quis  ¡alius vel vulgaris bac errare teneretur, incuniae tradendum putarem
16  370         eadem quondam tota apud se a devio errore libera prudentia suae subtilitatis /elicuit
errorem     1
03  64                    Quaete iuvenisin hunc errorem causa subegit ut huic te tan  ineffjcaci  st
errori     1
16  379                 Habemus¡igitur contrarian errori tuo verissimam definitionem, tun  scilicet  m
erroribus      1
15  359                   Postremo quod in  omnibus erroribus pessimum /est bac ipsa scilicet miseria
erroris    3
02   36        Etego si /tibi idem videtur causan erronis mei, ita enim, vocare soles paucis edisser
09  202   a videni deserta temptas dum in me causan erroris ¡vertis cina tu potius eius causa sis, si e
12  286                      Est haec eorum plena /erroris st falsitati opinio arta ex depravatione s
eruditissime      1
01  18  sie praesul omniun  mathematicarum  artium  ¡eruditissime  hanc  orationem direxi ut quicquid  msa
es    1
11  260  ad ea quae  de  sensuali iudicio  ¡iaculata  es accedamus
esse    47
01  14  tionis necessjtate interserui, consequens esse /intellexi ut non quemlibet  iudicem  irno  tale
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esse  -  essentialiter
02   33    /nobis n omni sententia cotnmmis anjmus esse, de hoc praesertim tau  proposito /meo discan
04   85 ue /negligant, quos philosophiae intentos esse intelligant gua  ipsi diu detenti pannosi /per
05   96    Alius enim a sensibilibus investigaxidas esse censuit
05   97           Alius eas in sensibilibus tantum  esse arguit
05   98            Alter /praeter sensibilia etiam  esse, divinavit, sic dun uterque alterum inquietat
05  103   ia de visu fujt in eadem ab aliis /caecus esse dictus est
05  110                         Aiunt enim mullan esse certificationem sensuum nec oculis nec auribu
05  111    oculis nec auribus ceterisque credendun /esse
06  137   o mundo qualitercumque dignum est id tale esse /et ej trjbuit et ipsa efficit
06  142   gratulentur, tumque  demum sibi philosophi esse videntur
07  147   ae subiecit, haec omnia quae impossjbj].ja esse videntur ad /possibilem redigit facult.atem
07  154   al sic quodasinodo praedicari /quazn camino esse, ignoti
07  165   iliaris sunanun bonun definiens voluptatem esse dixit, sine /qua ut dixi quicquid accidit bon
07  166    sine /qua ut dlxi quicquid accidit bonum esse, non videtur
09  201   /neque se ipsos deinde cognoscunt, meique esse desistunt tua contagione maculati
10  239   asque conspicere, necnon unan aut plures lesee, undique circunscriptione locali ambites perc
11  252   o ea Aristoteles non nisi in sensibilibus esse proposuit, sunt etenim ipsa /sensibilia quamv
11  267   coctani fornan  aspicias, id ideo coctanun esse necease est
13  312   alsa requirat. /Dum rarum causas disputat esse, nihil
14  322  bilibus incautos allicit tui iuris potius esse debere arguam
14  334    corporis sunt, ipsam quoque  /incorpoream esse
14  336   ussit, dominamque eazn et  /principali iure esse voluit circa id quod tuetur
14  340    igitur animan ira /et cupiditate munitam case, haud dubium  est, ut extrema superfluitatis e
15  360  miseria felicitar prospereque secuxn actum esse, persuadere /non dubitat
16  380   ionem, tum scilicet mo ceterosque /beatos essa, cum supradictis adhaeremus artibus infelices
18  439   5 consensibus ortum  ant, huic ascribendum esse, diiu/dico
20  478  milis, aut ancipitis aut obscuri generis /esse, singuloruxn menbrorum  conisunitates et differe
20  485   finitivam, vel generalem vel translativam esse, singula quorum  si  ¡gui  sine invidia relegat
21  496   si verbis /ciecipere potest, aut aaquivocum esse aut univocun aut diversam parten aut /diversu
21  498   od Boethius in  /Categoricis praetereundum esse non censuit
21  505   ates rerum enim asnino diversarum /natura esse arguens, quas etian decen praedicamenta poste
21  507 neruxn alia /generalissima alia subalterna esse disserit
22  539   olum his quas estantes vides necessariam /esse dicam, verum etiam cunctis essentiis praefere
22  539   erum etian cunctis essentiis praeferendam esse non asnbigam,  cun  /eis confusionem auferat dis
22  543   nocrates intelligens ipsam animan  numerun esse
23  546      Numquid accidens cum suc  subiecto idem esse /essentialiter iudicavit
23  548   situs sit ipsam  quoque  /animam compositam esse aberravit
23  551   r eam id  ipsum quod dixerat essentialicer esse intelligeret, /consaquanter subdidit se moven
23  553   anima /autem se ipsaxn moveat, eam numeruxn esse non intelligamus, sed tantae dignitatis /prae
23  554   atis /prae ceteris guanta prae ea numerus esse dicitur
23  558    et rerun /virtuteni praecipuam in numeris esse, et ipsaxn dignitati tantae ut dominan /praees
23  560   uantitatis acervum ex unitatibus profusuzn esse determinat
24  570   ividi eiusque dividentia /non minus pena  esse non temen hanc  eius divisionem ad unitatem us
24  583   perfluos, alios /inter utrosque perfectos asee, quae sententia quantae gratiae fecunda sit u
25  614    muros crevisse, silvas artificem secutas esse asserunt, id saltem dubium non  lest, si quis
26  631  ndanam ex talibus convenientiis compactan esse dixit, non quod eo modo  simpliciterque intel
essent     7
03   57  ata virginibus quarum facies cum  diversae essent, ita temen intertextae erant, lut nulla mt
08  192               Neque enim alit r initia essent, et composita ex ais
09  212   tus res cognoscere aggressus est et quid essent antequaxn in corpora /prodirent expressit, a
11  248                  Namet  antequam  coniuncta essent, universa quae vides in ipsa noy /simplicia
11  249           Sedquomodo at gua rationa in ea essent, id et subtilius conside/randum et in alia
14  327   e /corpora alia aliis leviora gravioraque essent, non temen etian incrementum /necessarium m
31  769   ha proponerem nisi et brevi lsermone non essent comprehensibilia expertique art.is haud INTE
essentia     1
14  342                Quippe /cum eius i sius essentia sine particulari discretione tota sibi se
essentiae     2
10  222            Nam si res consideres, aidem essentiae et generis et /speciei et individui nomi
23  549       Quia varo in rebus nihil tasi  dignae /essentiae invenit ut numerum quaarens animae compa
essentialiter     3
14  338                      Natura autem corporisessentialiter mutabilis /maioris et minoris et eor
23  547   quid accideris cuin suo  subiecto idem esee /essentialiter iudicavit
23  551   erborum venator casi id ipsum quod dixerat essentialiter esse intehhigeret, /consequenter sub
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essentiis  -  est
essentiis      1
22  539  essariam /esse dican,  veruxn etian cunctis essentiis praeferendam  esse non aznbigam, cum /eis
esset     4
01   16 qui  septiformi  rivo pbilosophiae  /iiabutus esset, eligerea
16  393  ti maius quam quod tuo ingenio  competeret esset
18  425                              Siquis vero esset qui  huius  artem /totam  amplecti posset  non i
20  474             Neque in  pace  Caesariana  tutus  esset,  dum  in  eum  Tullius  scriberet
est   105
01   11  mtamen  alienum  exspectat  iudicium,  factum  est  ut  quidquid  mecum  confusa  /depinxi.  sapientis
02   31   inea/ris  cuius  levitas  quodasanodo  propria  est,  in me  accuses quod  in te ipso si non /dissimu
03   63   ultum  /verbis  accozmnodans bac voce exorsa est
04   88                Necnovum istud /proverbium  est
05  103   uit  ja  eadem  ab  aliis  /caecus  esse  dictus  est
05  105                 Cuitandem  eorum  credendum  est,  qui  cotidianis  aovitatibus  /aures  vexant
05  113    dicunt  rationem  ducea  qua  /nihil  caecius  est,  cum  id  quod  nihil  in  actu  rerun  est  se  videre
05  113   cius  est,  cum  id  quod  nihil  in  actu  rerum  est  se  videre  meatiantur,  hique  /ei  fidem  habent
06  128                                        Et est una  /earum  potentissima  adeo  ut  quicquid  ubiqu
06  131   de  etiam  /potentia  proprium nomen  sortita est
06  131    Cui  quotiens  in  populos  irasci  libet  non  est  /qui  ej  resistat                                         ¡a.
06  136                                        Etest alia quae  quodasinodo  huic  obnoxia  est, babeas
06  136    Et est alia quae quodaninodo huic obnoxia  est, babeas  oninimodam in se /dignitatem
06  137   cquid in toto mundo  qua1itercumcue  dignum  est id tale esse /et ei tribuit  et ipsa efficit.
07  143                                           Estitea quarta quae  quot  plumis  tegitur  totiden  o
07  144   aec  tibi  /quicquid  saeculorurn  praeteritum  est  praesensve  aut futurum, deteget
07  145                               Haec eadetn  /est  quae  oeaes  aetates  hominum  ad  famosissima  fact
07  148                             Postremohaec  st  illa  quae  cariantem  pellit  senectu  /tern  quae  s
07  151           Quam ob  rem  si  quid  probo  factum  est  magis  /iuvat  famae  tradere  quam  id  ipsum  fecis
07  155                                        Etest mihi quinta  adhuc  admodum  luculenta  cui  univer
07  156   uculenta cui universa iucunditas  subdita /est
08  168                                           Est.enim un  verbis solis, et ea dum  audiuntur  tan
08  181               Racipsa dum  in  sua puritate  est, tumultu  exteriore  carens, ¡plane  utitur
09  212   ab ipsis initiis res cognoscere  aggressus ant et quid essent antequam  in  corpora  /prodirent
09  215   rueret, a ¡sensilibus  et compositis orsus  est
10  221   a  tantum  existere  /dixit,  sic  accipienduxn  est
10  221         Genus et apodes  de bis enim sermo est etiam rerum /subiectarum  nomina  sunt
11  246    subtili tagmine  formarun induit, praesto  est, et materiam sine forinis /et formas sine aliis
11  250   e/randuxn et ja alia disputatione  dicendum est
11  267   m aspicias,  id ideo coctanum esse necesse  est
12  270                               Sicnecease  est ut dentes /imprimas
12  272   um quo  magia  cani  quam  homini  conveniens  /est
12  272                     Sednec huic  credendum est cun  saepissime  fallat
12  272                          Quod enim  failax  est,  /verum  quidem  inciderat  potest.  certificare  a
12  274                                      Hincest quod familiaris meus Plato sensus  irratio/nabi
12  280                                      Hincest quod quotieas in altum  iudicium  vocamur,  locum
12  282   omnis  anima  quia guodaninodo tunc liberior est a vexatione  sensuum,  aciem /stringit,  et de  fu
12  285                                           Esthaec eorum  plena  /erroris et falsitati opiaio
12  291   rarium igitur sententiae tuae res relapsa est ut videlicet. sicut sunt sensus ¡hebetes  et rat
12  294   sed  solis  philosophis  ratione  duce  pronum  est
14  330   t,  quem  modum  oratione  persequi  difficile  est,  /sive  aliquam,  ipsis  rebus  faciendis  moran,  i
14  337   tit  ¡deus  eam  dominan  corponi  voluit  non  est  dubium  quia  id  ipsum  ea  facere  /potuerit
14  340    /et cupiditate munitam  esse,  haud dubium  est,  ut  extrema  superfluitatis  et ¡dimiautioais  ir
15  352   t univarsum  elementarium  regeret,  ¡insita  est
15  360   tremo  quod  in omnibus  arroribus pessimum ¡est hac ipsa scilicet miseria  felicitar prosperequ
15  368   is oppressa unum /inter universa  remediun est quo  eadem  se sibi reddit domumque  reducit, doc
16  386   culo  percurrit  animumque  taU  voce  secuta est
16  389   ibarasti, indonatum ahire haud  conveniens est
16  390   is  confidarn,  ex  tau  principio  non  dubiun  est
17  407    quidem quod ja subiecto  corpore  accidens  est  secundurn  ¡quod  par  se  quasi  quaedam  substantia
17  409         Secunduxn hoc  vero  quod  iii  subiacto  est  albi  nomine  desigaatur
17  418  vox  subiecta  rei  quae  ambulat  ¡indicativa  est
17  418                     Cunvero  propono,  horno  est  nornen,  non  res  sed  vox  a  subiecta  /voce  signif
17  419                       Hanc enim  vocem  quae est horno par  se  ipsam  nomiaans  pro/prietatein
18  429   re,  nisi  quia  et  tibi ¡non penitua  ignota est, et inihi de  ceteris  non miaus breviter percurr
18  430    cetaris non miaus breviter percurrendum  /est
18  433   en dis/ceptationem  cadere potest  intextum est, nec mihi nec alii credo sufficienter  lau/dare
18  434   c alii credo sufficienter  lau/dare pronum  est
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est  -  et
18  437                         Unde factum est ut illi qui  prius indiscrete et sine legali iu
18  439   honest.atis ex civilibus consensibus ortum est, huic ascribendum esse, diiu/dico
18  440                          Deinde cui dubium est, que vi modernos tyrannos ab irrationabili imp
19  452   prae ceteris artibus Graeci rhetoricaxn Id est eloquentian vocaverunt
19  454    quae non solun in philosopho spectabilis est, verum etiam  inter litterarum /profanos is sae
19  458   philosopho possit dubitatione dignum non /est  tibi praesertim cum non  ignores quanta  Tulliu
19  469   verant coran rhetore /mentis inops factus est
20  475  tu sit quae sic suos extollit dubium  non  est
20  492   e post supradictas mortalibus /necessaria est
21  504   in X naturas /subtili indagatione partita est
22  528   cepta /circa voces versantur demonstratun est, de reliquis quatuor quae circa res ipsas /dis
22  529   circa res ipsas /disputant operae pretium est deinceps non tacare
22  534                             Quicquid enim est, aut unum aut. pi ra est
22  534     Quicquid enim est, aut unum aut piura est
22  536   larum rerum pluraiit.as incerta confusaque est
23  544                    definivitdicens.Anima est numerus se movens
23  545   tellexerit, tibi ipsi forsitan dubitabile est
23  555   aec quam describo magistra ostentatrixque st
23  556   /autem faxniliarius de ea agamus  ilia ipsa est quam Graeci omnium  artiun /exsecutores aritbme
24  577                                           Est enim per se quidem secundus et coinpositu , ad
24  585   a quos et mihi ¡enumerare tempestivum non est, nec tibi id ipsum nisi in lectione adesses fa
24  588   us subtilitatis prae ceteris ¡non minimum est indicium
25  606   citharae sonitu tanta hilaritate affectus est ut et manus digitosque ¡suos simili nisu mover
25  613           Adeo haec /vis animae  imperativa est
25  615   utas esse asserunt,  id saltem dubium  non  /est. si quis  deiectationis suae reminisci volet qu
26  628   cantibus in ¡laqueos duci haud dubitabile est
26  633   tentias /habeat  ea eius intar dignissimas est quod sibi concors est corporibusque idem linfa
26  633   s inter dignissimas est quod  sibi concors est corporibusque idem ¡inferre gaudet
26  638  sun  posteris  lataret, officio stili ¡usus est, docena primo musicam aliam mundanam aliam  hum
26  642   numerum,  iuxta  quod  came pretiosum rarum  est, easqua  ¡ipsas non sensuali iudicio quo  nuila
27  646      Inonmibus etenim una concordiae  ratio  est
27  659   suis recipiant, ¡iii  hoc  tamen  differentia est, quod lila numeros haec proportiones principal
27  665         Unde et minoren, de gua nunc sermo est, Graeci geometrian a terree /mensura vocaverun
28  670                            demum astrictum  est ut  quisque  s ae occupationis terninum poneret
28  671                         Sicitaque¡factumest ut et litigia ex priori indiscretione orta, be
28  676                               Unde factumest ut sapiens quidam  vir  ¡subtilitate mentis elat
28  681    mediante iii  soliditatem usque progressus est
28  683   soliditas perficiatur bac duce consecutus est
28  689                             Itaquefactum est ut cartasproponeret regulas quibus ¡altitudo
32  773   iuventute quae  vitiorurn facilis imitatrix est habere lquo ipsam a vitiis temperas virtuti ap
32  775   odaninodo /naturaiiter virtutis susceptrix est, quo  aiios ac iuniores a devio tramite diverta
32  784   ur, in medio ratione utitur, in puppi, id est occipitio, me/moriam abscondit
32  787   m ipso par choleran guao calida et sicca /est appetit, par melancholiam quae frigida et sicc
32  787   t, per  melancholiam guae frigida et sicca est continet, par sanguinein gui  ¡calidus et humidu
32  788   et, per sanguinen gui  ¡calidus et humidus est digerit, par phiegma quod frigidum at humidun
32  788   nt, per phlegma quod fnigidum et humidum est ex/pellit, sic eadem dispensatrix cum non  omni
32  791   ¡aliud alio eius divinitati convenientius est, ut quod in una  mundi parte efficere non ¡vale
Est.que     1
05  108                                           Estque in suanna verbositate suoma eorum fiducia
et  238
01    3  tem cuxn modeimorum scientia comparaverim, et illos facundos ¡iudico, et hos taciturnos appei
01    4   comparaverim, et illos facundos ¡iudico, et hos taciturnos appello
01    7                                       Han et ego cum  idem metuens iniustae /cuidam nepotis m
01   19  ja fretun in ¡publicum prodire non audet, et examine tuo securum exeat, et nominis tui /prae
01   19    non audet, et examine tuo securum exeat, et nominis tui ¡praelatione corrosionis invidiosae
02   21                                  deeodemet diversointituiavi,quoniam  videlicet maximam o
02   24                          Tuumigiturerit /et superfl a resecare et inordinata disponere
02   24     Tuum igitur enit ¡et superflua resecare et inordinata disponere
02   26              ADELARDUS A  NEPOTEM DE  EODEM ET  DIVERSO
02   27   les,  nepos,  laboriosi  itineris  mei  causan  et  aliquanto  /acrius  sub  nomine  levitatis  et  incon
02   28   et  aliquanto  /acnius  sub  nomine  levitatis  et  inconstantiae  propositum  accusare
02   35                                           Etego si  /tibi idem videtur causan erroris mei, 1
02   36    ita  enim,  vocare  soles  paucis  edisseram,  et  /multiplicem  iabyrinthum  ad  unum  honesti  exit.um
02   38                                           Et ea qua  soles vel  in  sophismatum  verboso  agmine
03   44   tatis  auditores  pleruznque  invidiosi  sint,  et  te  eius  ¡probitas  non  lateat  gui  una  ibi  mecum
03   50                                           Et quia  locus flonriihil  quietis  turbationisve  sensu
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et  -  et
et  Ligeris  fluxninis  fragores  inquietaret
et  aspexi  et  admiratus  sum
et  admiratus  sum
et  hi  quaesitam  nunquam  totam  obtineant
et  eam  solam  assequerentur
et  haec y pedisequis  /comitata  erat quarum facies
et  oppositarum VII non ferentes aspectum
et  fallaces fugas subtilium velut umbram  propriam
et  ipse ea quae explicabo  diiudica de multis  /quid
et  primae ita a /primis  annis nitor  aun  argantiqu
et  cul ipsa arriserit
et.  ideo singulis dati sunt  ut  de his iudicarent
et  se et suos par quaeque  vilissima  distrahit,  ada
et  suos par quaeque vilissima  distrahit,  adeo ut  i
Et  quamcumque  partem  alter sumpserit,  eaxn altar  im
et  miserum  qui  nihil  quod incipit  efficit, /nihil
et  diapason unain /efficj  consonantjam  ostendit
et  Boethitun in divisione  partium  syllo/gismi  contr
Et  assidue quidem etiam nunc  cotidie  Platones Axis
ea  quae sciant sine frontis  /iactura, promit.tan
est  una /earum potentissima  adeo ut  quicquid ub
potestatibus  ozmiibus quicquid velit  inscribat
cycnos  nigros, non minus  caten  fin verba  eius
Apollinis  famosas consultationes  excedat
est  alia quae quodaninodo huic obnoxia  est, habe
ei  tribuit  et ipsa efficit
ipsa  efficit
dum  vivunt,  ubique  notos  et post mortem vivos  p
post  mortem  vivos  perpe/tuo  reservat
ab  antiquis  /vocati  et posteris venerati  sunt
posteris  venerati sunt
haec  quanti  sit pretii  vides
est  mihi  quinta adhuc admoduni luculenta  cui uni
quicquid  ¡elementarais universitatem  laetificat
/sapiens  et nobis faxniliaris suninum bonum  defin
et  nobis  familiaris suninum  bonum  definiens volupt.a
Et  hae hactenus pro /affectata brevitate  succincte
et  ea dum audiuntur tantuni delectant
et  tegis nominibus  et vestis  /exemplis
et  vestis /exemplis
Et  ut me et illum hoc infortunio  liberem, prius  ea
Et  ut me  et illum hoc infortunio  liberem, prius  ea quibus  i
Et  guod mihi pnimuni opposuisti  primum  absolvam,  ut
et  causarum initia, ¡assequitur,  et  ex praesentibu
et  ex praesentibus  futura  longo tractu  cognoscit
et  ¡lutulento corporis amicta  carcere, non parvani
et  memoria  deficiente  utitur  opinione
Et  par suninam  guam  tenet, /singula  consequitur  red
Et  partiuni /naturam  librans si guam compositionem
et  demum simpli/citatem  reperiena,  initii speciem
et  eadem initia /fonmis  suis paulatim vestiens,  in
et  initia finita sint
et  composita ex eis
et  in se reciprocato  /quid  anima sit anima definia
et  se cognoscere  /desistunt
quid  essent antequam  in  corpora  /prodirent  expr
compositis  orsus est
compositio  divisionem  et divisio  /coinpositionem
divisio  /compositionem,  dum utrague  alt,eri fide
articulis  /abaci numeralibus  ex multiplicatione
species  de his enjm sermo est etiam reruni /subi
generis  et /speciei et individui nomine  imposit
/speciei  et individui nomina  imposita sunt,  sed
individui  nomina  imposita sunt, sed respectu di
numeralit,er  diversae sunt, individua voca/runt,
ceteros
sensibilitate
/insuper  cuin rationaljtate  et mortalitate
03   52
03   54
03  54
03  56
03  59
03  59
03   61
03  65
04  68
04   69
04   71
04   75
04   82
04   82
04   90
05   93
05  100
05  104
05  106
05  107
06  128
06  130
06  133
06  135
06  136
06  138
06  138
07  149
07  149
07  150
07  151
07  154
07  155
07  157
07  164
07  165
07  166
08  169
08  172
08  172
08  174
08  174
08  176
08  182
08  183
08  184
08  187
08  187
08  188
08  189
08  190
08  192
08  192
09  196
09  203
09  212
09  215
09  216
09  216
09  217
10  221
10  222
10  222
10  223
10  225
10  226
10  233
10  233
licet  ubi  me  nihil  praeter  ¡odores  florum
mulieres,  unam  a  /dextra  aliaxn a sinistra
unam  a  ¡ciextra  aliam  a  sinistra  et  aspexi
Unde  fit  ut  nec  illi  ¡5am  quaerant,
ero  ita  vulgari  fallectioni  subiacabat  ut
Sed
Exant  etenim  quasi /pudore oppressae
e  tam  inefficaci  studio  /totum  acconinodes
Quin  potius  mihi  te  paulisper  accrede
Sunt  mihi  y  pediseguse  bae  quarum  uni
ut  nulli  alii  /iam  servire  sciant  nisi  ei
non  mihi  mino  oculis  /propriis  crede,  gui
sin vocant hac absente  /ostiatim mendicat,
ant  hac absente  /ostiatim mendicat,  et se
ut  cognoscere  concedain, infelicein temen
ropositione  dissentit, dum de diatessaron
/latinae  eloquentiae  suemos, Tullium  dico
nascuntur,  gui aeque ea quae nesciant ut  et
Et
habitantibus  iacet,  ipsa  ¡imperio  premat.  et
pendeant  ut  si  ipsa  asserat  corvos  albos  et
orbem  /triviatim  praedicantur,  ut  Anmnonis  et
Et
o  qualitercumque  dignum  ant  id  tale  esse  /et
ue  dignum  est jd tale esse /et ei tribuit et
pellit  senectu  ¡tem quae suos familiares et
os  familiares  st dum vivunt,  ubique notos et
merito  gui eam secuti  sunt dii inmortales et
unt  dii  inmortales  et  ab antiquis ¡vocati  et
Et
Et
pulchritudo  velocitas,  valetudo  alacritas et
Unde  haud iniuste  Epicurus vir quidam et
d  iniuste Epicurus  vm  quidani et. /sapiens
Est  enim fin -.rerbis oljs,
mihi  enipere  conanis, dum fallacias tuas
ja,  dum fallacias  tuas et. tegis nominibus
c  modo  res ipsas verum  etiam earum causas
m  causas  et causanuin initia, ¡asseguitur,
Eadem  testeo
Quaenit  enim ¡quod perdidit
ana  si guam  compositionem habent,  enodat,
Rursus
Cum  igitur
Nagua  enim aliter initia  essent,
ribus  cognitis,  ipsa secum de se disputet
a  eius causa sis,  si ex quo te contingunt
psis  initiis  res cognoscere  aggressus est et
lices  facultate  instrueret,  a ¡sensilibus  et
Amat  enim et
Amat  eniin et  compositio divisionem  et
Unde  si quid in digitis  et
Genus  et
Nam  si res consideres,  eidexn essentiae  et
es  consideres,  eidem  essentiae et generis et
s,  eidem essentiae  et generis et ¡speciei et
dum  ¡quod a vocjbus  singulanibus  notantur  et
ua  voca/runt,  scilicet  Socratem  Platonem,  et
re  illa  notat  /substantiam  cum  animatione  et
Haec  autem homo,  totum illud,  et
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10  234 otum  illud, et /insuper cum rationalitate et mortalitate
10  238 nim rebus discernendis oculos /advertere, et easdem longas vel latas altasgue conspicere, ne
11  244        Adeo rationem imaginatio perturbat, et quasi invidia quedan  subtilitati eius se /oppon
11  246  menti  guao  hanc  ipsam  matariem  /tam  vario  et  subtili  tegmine  formarum induit, prsesto est, e
11  246  ili  tegmine  formsrum  induit,  praesto  est,  et  materiam  sino  formis  /et  formas  sine  eliis,  iras
11  247  it,  praesto  est,  et  materiem  sine  formis  /et  formas  sine  allis,  inno  et  omnia  cum  allis  sine
11  247  m sine formis /et formas sine aliis, iriso et omnia cum aliis sine irretitu imaginationis dis
11  248                                       8amet antequam  coniuncta essent, universa guao vides
11  249                               Sed quomodoet gua rationein ea essent, id et subtiliua consi
11  249  d guomodo et gua  ratione in ea essent, id et subtilius conside/randum et in alia disputstion
11  250  ea eseant, id et subtilius conside/randum et in elia disputatione dicendum est
11  251       Quoniam igitur illud icem quod vides et genus at species et individuum sit /merito ea A
11  251  iam  igitur illud idem quod vides et genus et species et indivlduum sit /merito ea Aristotele
11  251  illud idem quod  vides et genus et apodes et individuum alt Imanto  ea Aniatoteles non nial
11  254  onlam vero ea in quantum  dicuntur /gonora et apeciea nemo ame  imaginatione prosee puregue i
11  255  xtra /sensibllia acillcot in mente divina et concipi et oxiatere dixit
11  255  billa acilicet in mente divina et concipi et exlatero dixit
11  258  ando/que mn venitatem raram incidunt, sic et moorum quidam  eravorunt, et hoc ipao mal /adver
11  258  incidunt, sic et moorum quidam  eraverunt, ot hoc ipso mai /advaraarii effecti aunt
11  267                                  Sedsunt et lelia forma similiasubatantialiter temen divor
12  269                                           at elia eiusdemlenitatis corpora
12  283  oat a vaxationo sensuum, adam  /stringit, et de futunia etiem aut verum aut verisimile quand
12  283  rum  aut vanisimile quandoque  daprehandit, et /sub aurora minua fallitur, utpote 1am digeatis
12  286              Est haoc eorum plena /arronis et falaitati opinio orto ex depravatione aensuum,
12  288  lo artificle mederi ola volana, /rationam et ducom et dominam eorum in cerebro locatem super
12  288  de  madari ele volans, /rationem et ducem et dominam eorum in cerebro locatem suporpoauit
12  289                                           Etquid  unaquaeque res sit, aut /substentieli er d
12  292  t ut vidolicot aicut aunt aonsua /hobotea et ratio dominatnix ita et doprehensum alt
12  292  t eonaus /hebetea et retio dommnatrix Ita et deprehensum alt
13  296             Quera ipai potius imprecationa et odio digni aunt
13  303  n elbi proficuua,  /lgnoret  paniter  causes  et  aemina  rerum,  /Soque  almul  blendi  ceptue  emoro
13  315                                       8amet mihi oam dovincoro  non parvi  /muneria  instar  ha
13  316                                           Ettu quentum  eupra ipsam  poesis  eadem  victoria  ha
13  317  mihi quin superior diecadem dlff ido, cum et  ea /quee nuper mn familieris tui consoletione h
13  319  ud imprudenter dissaruisti mente /tonoem, et ex ulla elia non minua probebilia ratione duce
14  335  m neturee corporia iussit, dominemquo eam et /principeli jure osee voluit circe id quod tuet
14  339  corporis esaentialiter mutabilis /maionie et minoris et oorum madii suscaptrlx aret
14 •339 sontialiter mutabilis /meionis et minorie et aorum medii ausceptrlx erat
14  340               Quid hanc igitur enimem ira /et cupiditate munitam  osse, heud dublum  eet, ut ox
14  340  sud dubium eat, ut extrema auparfluitetis et /diminutionie irascons corrigera modlumque teno
14  343                                       Sed et ipeee eius potentieoira dico et concuplacen/ti
14  343       Sedot ipsaa aius potentiae ira dico et concupiecen/tie a sua modorationa quendoque  aut
14  345        Ratio igitur huic ed has rovocendaa at nacassaria
15  346                                      eret et ab ea non aboret
15  346                                      Quod at philosophusnon ignoretdicens,primo quidam la
15  361                                           Etde hia hactanus
15  369                                       8amet has ipee
16  375  ibi  catera  /dobeant  rerumquo  connunitatea  et  differantiaa  absoluto  distinctas
16  388                            Nuncergo quia  et  ma  /et  te  tento monstro liboresti, indonetum ab
16  389                      Nunc ergo  quia  at  me  /et  te  tanto  monstro  liberesti,  indonetum  abiro  hau
17  400  mpa  cum  /primurn  mortales  por  agros  pasaim et ferali more sine mutua effabilitete muta /ratio
17  404                                Quippocum  et  res  infinltao  sint  eeadomgue  elitor  por  so  /ali
17  413  le  ipsis vocibus /vocae alias impoauit ut et oarum intar so diffarantia non latoret at infin
17  413  et  oarum  intor  so  dlffarantia  non  leterot  ot  infinitas  lIla  Imultiplox  sub  numorum  redacte  e
17  416  tionis  non  tomparana  ut  sicut  vox  rol  ita  ot  vox  vocis  significati/va  sit
18  421  byrinthus  oritur ut in subiac/to idem sit et significane et significatwn guod quidem  postes
18  421  r  ut  in  subioc/to  Idom  alt  et  significena  at  signlficatwn  quod  quidem  postes  matarialo  impos
18  423  orum  non  improba  preocoptie  /suis  imbuans  ot  a  littora  rudimentum  incipions,  litteresquo  in
18  428  oiue  non  minus  digne  proforre,  niel  guie  at  tibl  /non  ponitus  ignota  ast,  at  mihi  da  caten
18  429  ial  guie  et  tibi  /non  penitus  ignota  ast,  ot  mihi  da  cotonis  non  minus  brovitor  parcunrenduin
18  435  operan  addons  sueviloquo  ornetu  vorborum  at  sontontiarum  /univorsas panitorum orationas non
18  437  o  factum  ost  ut  illi  gui  pnius  indiscreto  ot  sino  lagali iura vivobant, in divitatom /conlnun
18  444       Aut enim  in  Capitolio  agobatur  causa  at  deliberativa
19  445                                     Campoat damonstr tiva,  aut  un  foro  at  iudlcialis vocaba
19  445        Campo ot domonstretive, eut in foro at ludicialis vocabetur
19  447  a, disposlte elogui in olocutiona memoria at pro/nuntiatlona uti
19  453       Hac /nampa  quicumqua  munitus  fuorit,  ot  amlcis  iucundus  ot  inimicis  matuondus  ant
19  453  cumqua  munltus  fuanit,  et  amida  lucundus  at  inimicis  matuondus  orit
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Et  quia hactenus de his tribus quarum  praecepta /c
quicquid  sub numeraleui discretionem venit et moderatur et dirigit
numeralen  discretionen venit et moderatur et dirigit
universa visibilia numero subiecta sint, et huic etiam eadem subici /necesse sit
m  oblivisci perfecte queat easque confuse et sine /discretione concipiat
Nuznerus quippe cuius ipsa naturam /ot cognoscit et explicet adeo ipsis rebus incumbit
s  quippe cuius ipsa naturam /ot cognoscit et explicat adeo ipsis rebus incumbit ut quaecuxnqu
Quod  et Xenocrates intelligens ipsam animan numerum  ess
Intelligentes et rerum /virtutem praecipuam in numeris esse, et
rum  /virtutem praecipuam in numeris esse, et ipsam dignit.ati tantae ut dominan /praeesse
In  primis etenim numerum definit et aun collectionem unitatun ve]. ¡quantitatis acer
contrarias qualitates multi/tudinis dico et magnitudinis
Impar  numerus  alius  primus  et  /incompositus
Alius  secundus et compositus
Est  enim per se quiden secundus et compositus, ad /alios vero comparatus primos et
positus,  ad /alios vero comparatus primus et incompositus invenitur
nis  a ternario procedere submonstrat guam et Eratosthenes et eius /sequaces cribrum appellav
rocedere  submonstrat quam et Eratosthanes at eius /sequaces cribrum appellaverunt
Ceterique  itiden  eiusdem  floras  quos  et  mihi  /enumerare  tempestivum  non  est,  nec  tibi  i
oraque  omnia  obliviscentem  exposcere  quod  et  eius  subtilitatis prao ceteris /non minimum est.
rdis,  sive aeribus atque  malleis  vm  suam  et  habet  et  ostendit
a  aeribus atque  malleis  vm  suam  et  habet  et  ostendit
primis  voci/bus quas in corpore audierunt et delectentur si concordes sint, et offendantur $
dierunt et delectentur si concordes sint, et offendantur si ¡convenientes non sint, noque  id
Quippe  id  sibi unicum et familiare solatium ¡anima reservavit, quod quid
Et  me exempli postulatio buge  quaasita diutiua no
e  sonitu tanta hilaritate affectus est ut et manus digitosque /suos simili nisu movere aggre
ninodent, verum etiam in bellida negotiis et incipiendis et remittendis /ipsa stimulos ac fr
etiam  in  bellicis negotiis et incipiendis et remittendis /ipsa stimulos ac frena praestet
Nan  et  in  aggrediendo  proelia  litua  acutiora  /animos  s
proelia  litua  acutiora  ¡animos  stimulant,  et  in  remittendo  tuba  gravior  eosdem  resides  facit
a  delectationjs  suae  reminisci volet quin et animun ex  turbiditate  in  ¡quieten ex quiete  ver
un  concordiam haec aetas exposcat, /verum et mores et facta universa in ethicam consonantian
diam  haec setas exposcat, /verum et mores et facta universa in ethicam consonantian, rediger
niversa  in ethicam consonantiain, redigere et gaudeat et
ethicam  consonantiam,  redigera et gaudeat et
Unde  et hac intentione firmiter constituta, a quampluri
Smc  et  idem  supradictus  phulosophus  ¡animan  mundanam  e
Et  secundum  hoc  quod partes  corporis  harmoniatas  y
et  elementorum qualitates ponderaque temporumque /
et  exinde se ad cetera instrumentorun genere mathe
et  comata  constet  ipsaque  inter  se  semitonia  et  a
et  a  coninate  quid  distent  ¡nec  enim  aequaUa  sunt
et  in  hoc  differunt  quod  cum  utraeque  unagni/tudine
et  minoren,  de  qua  nunc sermo est, Graeci geometri
et  litigia ex priori indiscretione orta, bellaque
et  imitando artificium /coainoda secuti, et.  invento
et  inventoris ingenium admirati sunt
et  longitudo val latitudo planitierum profunditasq
et  id fien non impossibile /iudices et ab eadem f
et  ab  eadem  facultate  intelligentiae  pauca  praelib
et  superficiej ne/cessarjo habebitur
et  retro pedetemptim ducat donec par sunsnitatern /i
et  profunditatem putei
eius  praecapta ¡viderentur tibi credibjlja et a
attendanti animo non minus /intelligibilja
quantitatem  superiorum  differentiamque  comprehe
72
Unde  et
Nam  et
/esse,  sin8ulorum mauibroruxn comunitatas  et
/intelligens  guanta  in  rerum  nobilitate  et
ns  guanta  in  rerun  nobilitate  et  utilitas  et
aac  eadem subdita sjbj habet inven/tionem et
ten  vocavarunt, singulis /praedicainentis et
erunt, singulis /praedicamentis et genera et
ulis  /praedicanantis et genera et species et
eparat,  hac  quippe  subtilitate  confjsa  ut  et
pulis  /suis velut serpens ultro illaqueat eh
ipse  sibi quandoque applaudens ait
apud  inimicos haec lingua adeo valuit /ut preti
differentias ostendens, qualiterque ¡in singuli
utilitas et honestas artifici per ea /acquirant
honestas  artifici  par  ea  /acquirantur
iudicium  quibus  universas  lites  in  negotio  suo
ganara  et  species et individua ascribit
species  et  individua ascrjbit
individua  ascribit
alios  infestantibus  scrupulis  /suis  velut  serpa
a].iorum  iacula  determjnatjonis  defensione  tuta
20  470
20  471
20  478
20  488
20  488
21  499
21  506
21  506
21  506
21  514
21  515
22  527
22  532
22  532
22  533
22  537
22  541
22  541
22  543
23  557
23  558
23  559
23  564
24  575
24  576
24  577
24  578
24  580
24  580
24  584
24  587
24  593
24  593
25  596
25  596
25  600
25  602
25  606
25  610
25  610
25  611
25  612
25  615
25  618
25  615
25  618
25  618
26  619
26  630
26  634
26  639
27  645
27  653
27  653
27  662
27  665
28  671
28  672
28  673
28  690
28  692
28  693
30  733
30  744
30  747
31  751
31  752
31  755
Naxn
duce  a malleorum sonitu /comprehenderit,
n  gua quomodo tonus ex duobus /semitoniis
omate  constet ipsaqua inter se semitonia
Sed
Unde
Sic  itaqua  /factum  ast  ut
Id  inteligentes ceterae nationes
a  et imitando artificiun ¡coninoda sacuti,
poneret  regulas quibus /altitudo corporum
e  multis pauca proponere non deficiam, ut
ut  at id fien non impoasibila ¡judicas
Eademque  comparatio  pendentis  virgae
t  guantitatis supponat, quod tamdiu ¡ante
r  /inter  diametrum  cum statura  metientis,
pauca,  de gravibus lavissima axcerpsi, ut at
ius  praecepta ¡viderentur tibi cradibjlia eh
rram  viern sibi in caeliim ingenio parabit /et
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31  756                                           Etde bac hectenus,de jhs vero guae rastet eltit
31  767    /divinequa enimelie infariorum neturerum et principium et causee sunt,  et  de bac /guidem mu
31  767   imalie inferiorum naturarum et principium et causee sunt,  et  de bac /quidam multe non minus
31  767   m naturerum et principium at causee sunt, et de bac /guidem multe non minus e supredictis de
31  768   supredictis desidarehilia proponerem nisi et brevi /sermone non essant comprehensibilia axpe
31  771                         Bis nemqua  imbutus et iuventutem retionie frenis honeste /modarebaris
31  772   tem rstionis frenis honeste /modareberie, et senectutis onus, ite enim quidam  vocant, iucund
32  776                                Itaetenimet setes et mores concordi virtuta honestete pulcr
32  776                        Itaatenimet eetes et mores concordi virtute honestete pulcrius elu/c
32  786   epete etiem ipso par cholerem guea calida et sicce /ast eppetit, par malencholiem guea frigi
32  787   st eppatit, par malencholiem gime frigide at sicca ast continat, par senguinam gui  /celidus
32  788    ast continet, par senguinam gui  /cehidus at bumidus aat digerit, par phlagma guod frigidum
32  788   ua ast digarit, par phlagme guod frigidum at humidum eat ax/pallit, sic aedam dispansetrix c
32  797                                           Etego carta cum  e  Seleniovenians in Greecie meio
33  799   empterem, ceusem ecilicat guearans que  vi  at natura magnates ed isa farrum trehent, eiusqua
33  811  num doctoras flaxi setegena axplicevi, ut at ma iniustea /eccuaationis tuee onara elievieram
33  812   ustea /eccusetionis tuee onara ellavieram et tibi eorundam studiorum effactum epplice/ram
33  814                                     Vela, at utrum recta disputevarimtacum diiudice
atanim     7
03  60                                     Erant etanimguasi/pudore opprassea at oppositarum VII
10  223                                  Volantesatanim /philosophide rabus egare acundum hoc guo
11  252   nisi in sensibilibus  assa proposuit,  sunt  atanim  ipse  /sansibilie  quemvis  ecutius considaret
14  326                                     Licat atanim ipse intar se /corpore elia eliis  laviore g
23  559                                 Inprimisatanimnumarumdafinit at aum  collactionem unitetu
27  646                                In omnibusatanim une  concordiee retio ast
32  776                                       Ite atanimat setes at mores concordi virtuta honastat
ethican     1
25  618  cet, /varum at moras at fecte universa in ethicam consonantiem, radigera at geudast at
atian    42
03   66                           Miignores guie  atiem  si  quem  certitudinam as qusa queens  /hebara
05  95   sunt  non  modo  in cognoscandis ilhis varum atiem in inquirandi /modis contrerii invanti sunt
05   98                  Altar /preatar sansibihie atiem assa, divinevit,  sic dum utarqua eltarum ing
05  106                          Etessiduequidamatiem nunc cotidie PIstones Aristotahas novi /nobi
06  130                                 Quee inda atiezs /potantia proprium noman sortita ast
06  134                 Cuius non modo Lacte varum atiem dicte par totum orbam /trivietim preadicentu
06  140                                      Adao atiemhi gui  philosophiae noman sibi praefarunt, h
07  152                                   Adeo ut atism gui neturehi propriateta /cerent in mahitie
08  171   axtare in modastum turgoram aleta, huncna etism, inguit, impudica /vananis tuis mihi aripara
08  182                   Necmodo res ipsesvarum atiem aerum causes et causerum initie, /esseguitur
09  196   e neturehis cognoscando non tam/paret, ut atiem axtarioribus cognitis, ipse sectas de se disp
10  221    Ganus at  species  de  bis  anim  sermo  est  etiem  rarum  /subiacterum  nomine  sunt
lO  236    carta non modo littererum profenos varum atiem /ipsius erceni conscios edmodum  engit
12  276   ainde non modo varum non investigent, sed atiem eh van  invastigetiona eni/mum violantar axt
12  283   e sansuum, eciam /stringit, et da futuria atiem eut varum aut verisimila guandogua  daprehend
12  295   edao impudantar sansus axtuhisse, cum nec  atiem guid
14  321    suis procul hinc fugare intandam, /verum atiam illas ipaes guibus estantibus comiteta aupar
14  327   iis laviore  grevioregua  essant, non temen etiam incremantum  inacasserium  motumgue  voluntariu
16  377   sarcine rarum pramanta  axonaretur, /verum  etism omnie corporae guentum  natura  petitur  parose
18  420                                      lIndeetiem illa hebyrinthus oritur ut  in subiec/to  idem
19  454   olum in philosopbo  apactabihis ast, varum  etiam intar hittararuin ¡profanos  is  seepissime  mag
20  483                                       Sedatiem subdivisionam aerundain specierum  ¡idem phiho
21  505   mo divarsarum  ¡natura  esse arguans, guas atism dacam praedicemante  postari  vocevarunt,  sing
21  513   aspectu aubstantiarum  considarat,  ipsorum atiem sccidantium  ¡diffarantias  saperet, bac quipp
21  517   guea propositio  vare ¡guaa  falsa aarundam atiem quea varitatam  val felaitetam  daterminatem  h
22  521   antieles guaa accidentales,  syllogismorum atiem variatetes  ¡figuras  etgua modos
22  526                  Undefit ut epud modernos  atiem in diasarandi  facultate, hi  praacipue  epacta
22  533   a vieibihia  numero  subiacta sint, et huic  atiam aadam subici  ¡nacassa  eit
2   534                               Ipsamillam atiem itmien/sam univarsitatan  tarotini himita  dafin
22  539   ntas vidas nacaseerian  ¡aesa dicam, varum  atiem cunctis asaantiis praafarendam  osee non embi
24  569                 Imperitarvaro param  ipsum atiem in eegua dividi  aiusgua  dividantie  ¡non minu
24  581                                      Itametiem aiuedam  peris numen alíen non ¡minus  dignen
24  593   nam naturaagua  acceptabilam  facit, va/rum atiam in chordis, siva aanihus  atqua mallais  vim a
25  610   in toga sibi ea itotos  accoaznodant, varum atiem in ballicis  negotiis  at incipiandis  et namit
26  621   non modo  ad evaritia in ¡largitatam varuxn atian ab eagritudina  in senitatam  provocat,  non mi
26  628                               Tagua ipsum atian dum da aedam disputaras  id /sssarara  audivi
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etiam  -  excaecata
74
27  648                              Idem etiam
28  688   culationi diligentius  incumbens remotorum  etiam
29  711   ortionem  umbra  /ad  umbram  habebit,  eandem  etiam
31  766   raesentem  rerum  inferiorum  statum,  /verum  etiam
32  783   e,  aliud  item  un  hepate  operatur,  ipsius  etiam
32  786   fis  ¡suscipiendis  acconinodavit, in hepate etiam
09  198         Quod autem  meos  mendicare  dixisti,
ue  iii  pace  Caesariana  tutus  esset,  dum  in
In  primis  etenim  numerum  dafinit  et
audita,  jd  un  fine  disputationis  nostrae
33  803  eris  vi  magna  iniceretur,  /quorsuas  quaeso
in  fistulae  /foraminibus  ratione  profunditat
corporum  usu  geometrico  /quantitatem  apprehe
altitudo  ad  altitudjnem  rnodis  omnibus  /obtin
praeteritum  vel  futuruxn  non  diffiteretur
capitis  partes diversas diversis  officiis  de
ipso  per  choleram  quae  calida  et. sicca  /est
eam     4
eum  Tullius  scriberet
eum  collectionem  unitatum  vel  ¡quantitatis  acervum
eum  asserentem  audivi
Eum  enim  gui  se  in  secretum  rebus  relictis  transfe
08  170  nducas  /statim  ipsa cum verbis  suis simul
30  734
evanescit
evanescit
1
Evidentiae     1
Evidentiae  gratia
03   67
06  132
08  178
08  183
08  188
08  192
09  202
09  203
09  218
12  269
12  273
12286
13  319
14  328
15  347
15  347
15  351
15  357
15  364
16  390
18  439
19  462
20  492
22  542
23  560
24  576
25  599
25  606
25  615
25  616
26  631
27  652
28  671
32  796
am  certitudinem  ea  quae  quaeris  /haberent
Unde  fit ut
Innumeras  dicis  /spinas mentis
ausas  et causarum  initia, /assequitur,  et
gula  conseguitur  reducens composita in ea
e  enim aliter  initia  essent. et composita
Tu  vero  caUide
¡vertis  cum tu potius  eius causa sis, si
n  digitis  et  articulis  ¡abad  numeralibus
Atqui  potuit sibi
Unde  nec ex
m  plena  /erroris  et falsitati opinio orta ex
imprudenter  disseruisti  mente  /teneam, et ex
ementurn  /necessarium  motumque voluntarium  ex
non  ignorat  dicens, primo  quidem /sensum  ex
is  passionibus  excitan,  post guam mixtam  ex
Anima  igitur ¡ex
ipsa  pretium  ascripsit, neque  enim ullun  ex
rationalem  excellentiae  atque  in  pecudere ex
nempe  /quid aupar te  de ceteris confidam,  ex
Quare  quicquid uni/versae honestatis  ex
Caesarem  effecerit  se ipsurn  /scilicet  qui ex
enim  quicquid  ambiguitatis  dubitationisve ex
a  ¡prima  quadam  confusione  digesta sunt, ex
ctionem  unitatum  vel  /quantitatis  acervum  ex
Alius  ex
nutrices  eorum haud prave  intelligentes /ex
idem  non  corte locutionis  ¡sorio irrotitus ex
ionis  suae  reminisci  volet  quin  et  animum  ex
quin  et animum  ex turbiditate  in ¡quietem ox
supradictus  philosophus  /animam mundanam  ox
ententia  subnotatur,  in  gua  quomodo  tonus  ex
Sic  itaque  /factum  est  ut  et litigia
deessent,  nihil  mihi lecta confe/rret,  id
ex  34
ex  singulis  temen  innumerae  dubitationes  velut  ani
ex  vultu  eus  ita /omnes  pendeant ut si  ipsa assor
ex  quaestionibus meis oriri
ex  praesentibus  futura longo tractu  cognoscit
ex  quibus compacte sunt
ex  eis
ex  scaenica videni  deserta temptas  dum in me causa
ex  quo te contingunt et  se cognoscere  /desistunt
ex  multiplicatione  creverit, id utrum recte  proces
ex  /coctanorum  contactu odorem  accidentalem  attrax
sensibus  ¡scientia  sed opino  onini valet
depravat.ione  sensuum, nec habet  ullum  certum /d
illis  alia non minus probabilia  ratione  duce ar
se  habere poterant,  quippe quorum  ¡principia  in
violentis  passionibus  excitan,  post quem mixta
voluntate  /tristitiaque  cupidinem nasci,  tuis ve
omni  parte perfecta  corporis membris  ut univers
se  habent  ¡nisi  dum  habere  putantur
homine  redigunt, /inferentes  illam sibi ignoran
tau  principio  non  dubium  est
civilibus  consensibus  ortum  est, huic  ascribend
adversa  parte senserat Caesaremque  hostem  rei p
supradictarum  ¡praeceptis  nasci  solet, discreti
eius  similitudine  exemploque decorem  ¡accepisse
unitatibus  profusum  esse detenminat
utrisque  quodaxrrnodo /constans  at.que compactus
quo  eos quacumque  causa in fietum comoveri  sen
citharae  sonitu tanta hilaritate  affectus est u
turbiditate  in  ¡quieten  ex  quiete vero  in pieta
quiete  vero  iii pietaten haec ipsa constituat
talibus  convenientiis  compactan  esse dixit,  non
duobus  ¡semitonuis et  coninate constet  ipsaque  i
ex  priori  indiscretione orta, bellaque  eisdem de  c
ex  hoc proposito exspectans ut  iuventutem moderan
exacuit    1
19  459  blimavit  dum tamquam  gladium  linguan  eius  exacuit  universisque  uconcivibus  timendum  fecit
exemine     1
01  19  fretum  in /publicum  prodire  non audet, et examine tuo securum  exeat, et abisinia tui ¡praelat
20  474
23  559
33  805
33  807
etsi     1
etsi  id per sequentia magia  refellam,  ¡temen hoc i
evaderet     1
evaderet,  cum nec in caelum pondera  ferri possint,
excaecata  1
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excaecata  -  exitum
15  355  tueri debebat, sibi ipsi auctorique suo /excaecata praeponat. oblita  sui tan principii  guam
excaecatur     1
09  194   us illecebris,  in ipso quaestionis  usina  excaecatur
excedat     1
06  135  monis  et Apollinis  famosas  consultationes  excedat
exceflentia     1
22  530               Harum argo prima quae quadas  excellentia  reliquas  tres superat  eique illae /add
exceflentiae     1
15  364     Enervant  enim  ¡lucen  illam  rationalen  excellentiae  atque  in  pecudem  ex  homine  redigunt,
exceUere     1
24  589    Haec  igitur  quae  quadam  laetitia  ceteras  excellere  videtur  tympanum  dulciso/nuin  dextra  gest
excerpsi      1
31  751  i  de multis  /pauca, de gravibus  levissima excerpsi, ut  et  eius  praecepta  /viderentur  tibi  cr
excitan      1
15  347  o quides /sensum  ex violentis  passionibus  excitan,  post guam mixtam  ex voluntate  /tristitia
excludens      1
21  494  divisionibus  oxmiem deceptionem  locutionis ex/cludens,  nodos sophisticos  aperit verumque  excu
excud.it     1
21  495   ludens, nodos  sophisticos  aperit verumque  excudit
exeat     1
01  19  prodire  non audet,  et examine  tuo securum  exeat, et nominis  tui /praelatione  corrosionis  mv
ezampli     3
25  602                                     Etne  exempli  postulatio longe quaesita diutius nos  fati
29  712                                           Exempli gratia
30  747                                           Exempligratia
exe,nplis      1
08  173   lacias  tuas  et  tegis  nominibus  et  vestis  /exempuis
exeuiploque     1
22  542  usione  digesta  sunt,  ex  eius similitudine  exemploque  decorem /accepisse  videantur
exercere     1
32  782  x, non in omnibus humanis  partibus loanes exercere potest potentias,  verum  aliud in capite,
exercet     2
26  635   harmoniatas videt  suas in /eis potentias  exercet.
27  664  a amor  magnitudinis  /inanobilis scientiam exercet, maior vero mobilis  caelestisque  molis hab
exhalante     1
13  313                          Hicilla paululum  exhalante  ego  gui  dudum  non  parvo  affectu  locum  di
exiles     1
09  209  a  contrarie/tate  facile  absolvet  si  quis  exiles  tantorum  virorum  sententias  non aliter  atqu
exinde     1
27  645  ce  a malleorum  sonitu /comprehenderit,  et exinde se  ad cetera instrumentorum  genera mathemat
exindeque     1
32  793  itarurn  quodaninodo  stupidus  domum  contuli,  exindeque  /aliquanto  studiosius  singulis  artibus  a
existere     2
10  220    sensibilia,  alter  in  sensibilibus  tantum  existere  /dixit,  sic  accipiendun  est
11  255  ja  scilicet  in  mente  divina  et  concipi  et,  existere  dixit
exitti     1
02   37    /multiplicem  labyrinthum  ad  unum  honesti  exitum  vocabo
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exoneratur  -  expositione
ezoneratur     1
16  376  scens non tantum  a  sarcina rerum premente exoneratur, /verum etiaxn omnia corporea quantuin  na
exoriendii     1
20  479    singulis neque enim similiter in omnibus exoriendun sit
exornavit     1
08  181   ur, animam mente quam Graeci /noyn vocant exornavit
exorsa     1
03   63    illa  vultum  /verbis accoamodans hac voce exorsa est
expediem     1
16  392   hae  quarum  naturam  moresque  singillatim  /expediam,  ut  quan  omnium  tibi  malis  proprio  arbitr
expeditior     1
12  284   minus fallitur, utpoto  jan  digestis  cibis  expeditior
expellit     1
32  788  per phlegma  quod frigidum et humidum  est ex/pellit, sic eadem dispensatrix  cum non  omnis  re
expendan     1
08  175   iberem, prius  ea quibus  in  me  invec/taes,  expendam
expende      1
03  48  inquit,  utrum  recte /exsecutus sim tecum  expende,  ego  me  domum recipian
expendens     1
28  677  tis elatus  in secretuni se transtulerit id expendens qua  ratione /regulam cmnibus saeculis pa
experientan     1
30  736         Erit igitur  “bd’  medium  “ce”,  quod  experientem  non /latebit
expertas      1
17  396                              Meo ut eius  expertas  quacumque  licet  ¡prudentia  praediti  balbu
expertique    1
31  769  revi  ¡sermone  non  essent  comprehensibilia  expertique  artis haud  INTELLIGIBIUA
explicabo     1
04  68  mihi  te paulisper  accrede et  ipse ea quae explicabo diiudica de multis  ¡quid  tibi placeat  el
explicat     2
22  541   uippe cuius ipsa naturam  /et cognoscit  et explicat adeo ipais rebus incumbit ut quaecumque  i
31  760    mfra  aplanen  continetur  intelligentibus  explicat
explicaverint     1
33  813      Ut cuni  ceteri gazas  suas  inultipliciter  explicaverint, nos scientiam pro/ponamus
explicavi    1
33  811  versarum  regionum  doctores flexi satagens axplicavi, ut et me iniustae  ¡accusationis  tuae on
expoliando    1
21  509  per  media  /ad  generalissimum  proprietates  expoliando  inflo  obliviscendo  ascendat nunc a ¡gene
expon     1.
09  210          Quod quidem  intelligenti  breviter  exponam
exponeret     1
33  807          Quod cum  mihi minus intelligenti /exponeret, mnquit
exposcat     1
25  617  ut  non  solum  vocuxn  concordiam  haec  aetas exposcat, /veruan et  mores  et  facta universa  in eth
exposcere     1
24  587  acantem /exterioraque omnia obliviscentem exposcere quod et eius subtilitatis prae ceteris /
expositione     1
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expositione  -  extremuin
18  434  minubus enim ut supra dlxi mutua enimorum expositione ini/tiatia haec conaequenter operen, ad
expoatulat    1
15  356  mpudice extuliati, inebriata non moderate expoatulat eo usque ut haec ipsa /mala pretiosa pu
exposulsaet     1
03  47  /planetarum, distantias orbium, nocturnus expoauisset, tu, inquit, utrun recte /exsecutua si
exposulati     1
15  362  quea aubsequenter non minus /persuasorie expoauisti, potentiam dico, dignitatem famam, volu
expressit  1            -
09  213  uid essent antequam  in  corpora /prodirent expressit, archetypas rerum  formas  dum  sibi loquit
exaecutores      1
23  557  lIla ipsa est quam Greeci omnium  artium /exaecutores aritbmeticam quasi numen virtutem voc
ersecutus      1
03  48  nus exposuisset, tu, inquit, utrum recte /exaecutus sim tecum expende, ego me domum recipiem
exspectans      1
32  796  liii lecta confe/rret, id ex hoc proposito exspectans ut iuventutem moderen  senectutem conso
exapectat     1
01  11  pus non artificia sui ve/rumtamen alienum exspectat iudicium, factum est ut quidquid mecum c
exepecteveran     1
13  314  ui  dudum  non  parvo  affectu  locum  dicendi  /exspectaveram,  in  haec  verba  prorupi
exstitersnt    1
14  329  pe  quorum  /pnincipie  inentia  inreobiliaque  exstiterant
extensione    1
29  705  nem  impediat,  quod  callido  ingenio  /funis  extensione  determinan  poterit
extensionas    1
31  764  /magnitudinem polorum oppositionem, axium  extensionem non ignonat
exterioraque      1
24  587  praecepta artificem totum sibi vacantem /extenioraque omnie obliviscentem exposcere quod et
exteriore      1
08  181  Bac ipsa dum in  sua puritate est, tumultu exteriore carens, /plane utitur
extenionibus      1
09  196  ralis cognoscendo non tem/peret, ut etiam exterioribus cognitis, ipsa secum de se disputet e
extofleres      1
11  261                                 Utsensusextolleres,rationem caecam ducem si recolo vocast
extoflit    1
20  475  ec igitur qusuti  pretil sit quae sic auos extollit dubium  non  est
extra    4
03   51  solet, /hunc  mliii  guam quietissimum  aligo extra civitatem acilicet ubi  me  nuhul praeter /odo
03   53  1 /sententiaa ullius operam darem cunctis extra cessantibus, duas mulleras, unam a /dextra a
10  220                         Quod autem tmus ea extra sensibulia, alter in sensubulibus tantum axi
11  254   aginatione presse pureque intuetur, Plato extra /sensibulia sculicet in mente divina et conc
extrema    1
14  340  iditate munitam asee, haud dubium  est, ut extrema superfluitatis et /diminutionis irascans c
extremitate    1
29  717       Statuatur mensor un /campi definiendi extremitate sua statura breviore arundi/ne sibi co
extremum    1
24  572    eius terminum in paria dividi nec /solum extremum a divisione secludi, quae quantam iucundi
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extrinseci  -  factum
extriuseci     1
22  520  sophisticum, locorum gui  inhaerentes gui  lextrinseci gui  medii, divisionum quae secundum se,
ertrinsecus     1
14  326  entumgue ceterague lid  genus acconnodaret extrinsecus petendum restabat
ertrudinit     1
12  277  ab ven  investigatione arli/mun  violenter extrudunt
extulisse     1
12  295  ne igitur pudet te adeo impudenter sensus extulisse, cum nec  etiam quid
ertuliati     1
15  356  Tum illas opes guas paulo lante impudice extulisti, inebriata non moderate expostulat eo us
fabricataria     1
14  324        Corporea mundi sensilis mole divina fabricatoris providentia diversis gualita/tibus in
fabuloaa     1
25  613                                    Namut  fabulosa praetermittam quae usicis  instrumen/tis
facere     2
14  337  ri voluit non est dubium guin id ipsum ea facere /potuerit
31  765                Hanc si /guia sibi privatam facere posset, non modo praeaentem rerum inferioru
faciendis     1
14  331  difficile est, /sive aliquam,  ipsis rebus faciendis moram, ininutabilis ipse concessit, natur
facienti     1
07  156  aente si quid factum dictumve fuerit, nec facienti nec dicenti iucundum lerit
facies     2
03   57  ec undigue VII lstipata virginibus guarum  facies cum diversae essent, ita tamen intertextae
03   60  t haec y pedisequis /comitata erat guarum  facies cognoscere mihi pronum non erat
facile     6
09  209              Quamguameos a contraria/tate facile absolvet si quis exiles tantorum  virorum  se
15  352   hoc ipsum ei neguaguam  ut  dixi pronum ac facile erat
24  585   ec tibi id ipsum nisi in  lectione adesses facile lconcipere
27  654   enim aequalia sunt ostendit, quae si quis facile intellexerit cerebro gratias /habeat
27  666   uanta efficacia mortalibus necessaria sit facile /colligere potest quicumgue  rationem terrar
32  777   ae ipsae quas  laudo non omuea apud eosdem faci/le reperiuntur, operae pretium erit diversaru
facilis      1
32  773  pulcrius guam in iuventute guae vitiorum facilis imitatrix est habere /guo  ipsam  a  vitiis  t
facit     4
/compositionem,  dum  utrague  sIten  fidem facit
causan  ingredietur,  superiorem  diacedere facit, adeo persuasioni  indul /gens ut  cum iudicum
atan  modulationem  naturaegue  acceptabilem  facit, ve/rum etiam  in chordia, sive aeribus  atgue
in  remittendo  tuba gravior  eosdem resides  facit
27  647           Quodenim proportiones  /ponderum
27  648   brevitatiague intensionis  remissioniaque
Cuiua  non modo
guse  omnes aetates hominum ad famosissima
m  haec aetas exposcat, lverum et mores eL
factum     7
i  ve/rumtamen  alienum  exspectat iudicium,  factum  est ut guidguid  mecum  confuse /depinxi, sap
Qusm  ob  rem si quid probe factum  est magis liuvat famae tradere guam id ipsu
Qua  absente si quid  factum  dictumve  fuerit,  nec facienti nec dicenti  i
Unde  factum  est ut illi gui  pnius  indiscrete  et sine le
Sic  itaque  /factum  ecL ut et litigia  ex priori  indiscretione  o
Unde  factum est ut  sapiens  guidam  vir  /subtilitate  ment
09  217
19  449
24  592
25  612
06  134
07  145
25  618
01   11
07  151
07  156
18  437
28  671
28  676
faciunt  2
faciunt,  in malleis  vel cymbalis, idem  eaedem in  f
faciunt
facta     3
facta verum etiam dicta per totum  onbem  /triviatim
facta  compellit
facta universa in ethicam consonantiam,  redigere e
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facundias     1
19  456  i  maiori  quadam verbositate  prae ceteris /facundus videtur
faecGn     1
15  354                 Adeout deinde hanc /ipsam  faecen elementariam  quam ut domina tueri debebat,
faer     1
08  186                                   Sednec faex illa elementaris ad plenum  potest hoc decus a
faflaces      1
03  65  am  inefficaci  studio /totum  accomodes  et fallaces fugas subtilium velut  umbram propriem  con
faflacias     1
08  172  a /venenis  tuis mibi eripere  conaris, dum falladas  tuas at tegis nominibus  et vestis  /exemp
fallacius     1
11  262  cum nihul  ratione  certius, nihil sensibus fallacius
fallat     1
12  272  Sed nec huic credendum  eat cum saepisaime  fallat
faflax     2
12  272                                 Quodenim fallaz est, /verum quidem  incideret  poteat,  certif
16  372  ur refulgeret,  metuens  ±8 quod deinde non fallax /praenuntia  aibi accidere senait
fallitur    1
12  284  andoque  deprehendit,  et /sub  aurora minus  fallitur, utpote iam digestis  cibis expeditior
falsa     2
13  311   ne farre gelu, ILumine  privatus pro verja  falsa requirat, /Dum rerum  causas  disputat esse, n
21  517   adeptus fuerit quae propositio vera  Iquae falsa earundem etiam quae veritatem vel falaitatem
falsis      1
05  116  dignam  docuit  vanescere mentem,  /Ut rerum falsis credat imaginibua,  fDum quicquid toto iunxi
79
factuni -  falsis
28  689                                    Itequefactum  est ut certas proponeret  regulas  quibus  Ial
19  469  erturbaverant  coram rhetore  /mentis inops factus  est
22  524
27  656
09  214
22  526
28  693
01    3
07  148
01   13
20  487
32  780
19  467
20  473
tena  corem  eo /veritatem  ipsam defendere
genus  quae si enumerare pergam  levius me
ificialiter  callens ut  lectores complicea
f it ut apud modernos  etiam  in disserendi
ieri  non  impossibile  Iiudices et ab eadem
omnia  sed  pleraque  perlegerim,  /eorumque
ilia  esse  videntur  ad  /poaaibilem  redigit
m  autem  in  epiatola  /hac  non  unius  tantum
Eis  omnibus  ceterisque  /eius
Quod  apud Latinos  non addiaces, Graecia
ullius  defenderet,  quid vetaret  ubi  tanta
ibi  linguam  oratoria  concedat, magia  enim
factus      1
facultas  2
facultas  erat
facultaa  quam  rerum  numerus  Idea  eret
facultate  3
facultate  instrueret,  a  Isenailibus  et  compoaitis
facultate,  bi  praecipue  spectentur  /qui  prae  ceter
facultate  intelligentiae pauca  praelibatua  non det
facultatmn  2
facultatem  cum modernorum  scientia  comparaverim,  e
facultatem
facultatis  2
facultatis  picturas  intexui  verum  omnium VII  liber
facultatis  praeceptis  diligenter  definiendis  vir  a
facunda    1
facunda  /docebit
facundia    1
facundia  veniam  ora/ret
facundias    1
facundias  eius  quam  arma  Romana  /timebat
facundos    1
facundos  Iiudico,  et  boa  taciturnos  appello01  3  odernorum  scientia compareverim,  et  illos
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falsitate  -  favore                                    -
falsitate     1
11  257  ad  vivum  ¡reseco  ut  omnia  omnium  verba  a  falaitate  absoLvam
falaitatem     2
21  517  e  falsa  earundem  etiam  quae  veritatem  vel  falsitatem  determinatam  ha/beat,  quae  vero  incerta
22  523  non ¡minus  coran aliis  aophiatice callena  falaitatem aatruebat guam ceteria  coran  eo ¡venta
falsitati      1
12  286           Eat h ec  eorum  plena  ¡erronia  et  falaitati  opinio  orta  ex  depravatione  aenauum,  nec
falsitatiave     1
15  359  ulet  nulla  aibi  rationia  ¡nulla  veritatia  falaitatiave  discretio
faaa     1
19  458  praeaertim  cum non  ignores guanta  Tullium  fama titulavit honore  praetulit  ¡dignitate  aublima
fanae     1
07  152  rem  ai  quid  probe  factum  est  magia  ¡iuvat  famae  tradere  guam  id ipaum  feciase
fa     2
15  362  ia  expoauisti,  potentiam  dico,  dignitatem  famam,  voluptatem,  non  ¡minus  reprobandan  improbit
18  424  atructionibus  perfectia  contexere docena,  f aman aibi ¡late perennem peperit
fiiliae     1
09  205                             Quodautem in  familiae meas principea more  tuo incanduiati,  id n
ftliare     1
25  600                   Quippe id  aibi  unicum  et  familiare  aolatium  ¡anima  reaervavit,  guod  quidem
faniliarea      1
07  149  e  cariantem  pellit  aenectu  /tem  guae  auoa  familiarea  et  duxa  vivunt,  ubique  notoa  et  poat  mor
familiaris     3
07  165    Epicurus  vir  quidam  et  ¡sapiena  et  nobia  familiaria  suxrnum  bonum  definiena  voluptatem  esae
12  274                             Smceat guod familiaria meua Plato  aenaua irratio/nabilea  vocat
13  318   macadam  diff  ido,  cum  et  ea ¡quae  nuper  in familiaria  tui consolatione  haud  imprudenter  diaae
faniliaritn     1
18  422                         Haec eadem  quendain  fainiliarium  auorum  non  improbe  praeceptia  ¡auia im
familiariua      1
23  556                                 Ut ¡autem  familiarius  de  ea  agamua  illa  ipaa  eat  guam  Graeci
famosa     1
01    2              Dumpriacorum  virorum  acripta  famoaa  non  omnia  sed  pleraque  perlegerim,  ¡eorumqu
faaoaas     1
06  135  tim praedicantur,  ut Airanonia et Apollinia  famosas conaultationea  excedat
fanoaiaaima     1
07  145  eadem ¡eat quae  omnea  aetatea  hominum  ad famosisaima  facta compellit
fanosus     1
04  78            Idem potena,  idem  dignua,  idem  ¡famosus,  idem  voluptatibua  pleniaaimua,  idem  philo
farre     1
13  310  at artet, ¡Prata,  domos,  laticea, gramine farre gelu, ¡Lumine privatua  pro venia  falsa requi
fatiget     1
25  602  ph  poatulatio  longe quaeaita  diutius nos  fatiget, ¡tu ipae si recolhigia  cum praeterito  ann
fatiacit     2
12  280   e occuraante,  ipsa ab inveatigatione  ¡aua fatiacit
21  502   t locos  cum  ¡argumentia  auia  invenire  non  fatiscit
favore     1
05  117  ginibus,  ¡Otan quicquid toto iunxit natura  favore
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favorem  -  fien
favoran     1
19  450  gens ut cum iudicum animos ad intentionis favorem applicaverit, si in oppo/situm se converta
favoris      1
16  386  erete gaviaa me  /recipientem  easdem pleno favoris  oculo percurrit  animunque  tau  voce secuta
feciase     2
07  152   magia /iuvat famae tradere quam id ipsum fecisse
26  630   re poteras  /musico  instrumento  domesticum fecisse
fecit     1
19  460  exacuit  universisque  ¡concivibus  timendum fecit
fecunda     2
24  583  ctos asee, quae  sententia quantae  gratiae fecunda sit nulli nisi /cui ipsa demonstrat petare
32  790  omnis probitatis susceptibilium /virorum fecunda sit, aliam in alia disciplinam constituit,
feLicitar     1
15  360  s peasimum /eat bac ipsa scilicet miseria feliciter prospereque secum actum esse, persuadere
Feliz     1
04  92                                           Felizqui potuit rerum cognoscerecausas
ferali      1
17  400  cum /primum mortales par agros passim et ferali more sine mutua affabilitate muta /ratione
farautes      1
03  61  ¡pudore oppressae et oppositarum VII non ferentes aspectum
feriet     1
12  278  ¡auribus sonus instrepat, aut lux  oculos feriat aut aliquo tali motu inquietetur
feritate     1
18  441  d/hibita refrenet cum primo mortales omni feritate rigidos in humanitatem coetumque /compule
ferran     1
01  9  ompuli, ut reprehensionis metum patienter ferrem accusationi iniustae pro ¡poase meo respond
ferri      1
33  803  uaeso  evaderet, cum nec  in caelum pondere  ferri possint, nec siL in ¡praecipiti  illo a quo p
ferran     1
33  800  quaerens  que  vi  et  natura  magnetes  ad  ¡se  ferrum  trahant,  eiusque  super  bac  re  ceteriaque  si
ferulain     1
16  394      Haec itaque prima quam ¡vides dextera ferulam gestantem, laeva codicem lituris  innumeris
Fictilibus      1
06  124  bris tenebrosa docena tenebrosus Apollo, ¡Fictilibua verbia detineat socios, ¡Nec cuiquam cr
ficus      1
04  79  r, cui ¡si quid sapientiae addatur, velut ficus matura findetur
fidan     4
05   99  ic dum uterque alterum inquietat, neuter ¡fidem edipiscitur
05  114   rerum est se videre mentiántur, hique ¡ei fidem habent
09  217   ivisio ¡compositionem, dum utraque elteri fidem facit
13  298   ioris, ¡Bis quae non sentit nescit babere FIDfll, ¡Que praecellebat rationis duce relictus, ¡
fidibus      1
27  647  in malleis vel cymbalis, idem eaedem in fidibus ratione ¡longitudinis brevitatisque intens
fiducia      1
05  108     Estque in sunna verbositate sunna eorum fiducia
fien      2
03   46  m  colebam  ¡atudene  eiua  prudentia  doctior  fien
28  692  is  pauca  proponere  non  deficiam,  ut  et  id  fien  non  imposaibile  ¡iudicea  et  ab  eadem  faculte
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figura  -  foederari
figura     1
24  573  ucunditatem  intelligentibus  /addant  in ea figura descriptionis  aparte oculis  subicitur  quazs
figuras     1
22  522  dentales,  syllogismorun  etian variatates  /figuras atqus modos
findetur     1
04  79  Id  sapientiae  addatur, velut  ficus natura findetur
fine     3
02   40                       Tuvero orationen in  fine ut dien un vespere diiudica
29  709   brae inis  quo  diligenter  notato un  ipso fine uznbrae cuiuslibat  quantitatis  virga  dirigatur
33  805  Msa item super hoc ratione  audita,  id un fine disputationis nostras  sun  asserenten  audivi
finJa     4
15  355   a praeponat  oblita sui tan  principii  quan finis
29  708  bat altitudinis  /umbra,  eiusdemque unbrae  finis quo  diligenter  notato  un ipso fine umbras  c
29  719   n /ducatur  donsc par suanitatem  arundinis finis caispi /parspiciatur
30  731   sntum ducatur  donac par utriusqus sunnan  /finis  spiphaniaa discarnatur  quo  notato  ipsarum  ar
finita     1
08  192                       Cumigitur  st initia finita sint
finniter     1
26  619                     Undest bac intentione  firmiter constituta,  a quampluribus  sapientibus  lb
fistulas     1
27  648                             Idem etian  in  fistulae  /foraminibus  ratione  profunditatia  sive  a
fit    12
03   55                                      Unde fit ut nec  illi  lean  quaerant,  et  hi  quaesitam  nun
04   83                                      Undefit ut  eius  sequacas  detnun  /resipia tss  illan  sper
04   91                                      Indefit ut nec rogati nomen suun sudeant  confitan
06  132                                      Unde fit ut ex  vultu  eius  ita  /omnes  pendeant  ut  si  ips
12  217   nim  anima  in  aliqua  notitia  aciem  fixerit  f it  ut  aut  /aunibus  sonus  instrspat,  aut  lux  oculo
19  456                                      Indafit ut  in  quaxspluribus  cuniis  rustici  loquaces  tac
21  516                                      Indefit ut huius affsctum si quis adeptus  fusrit  quas
22  526                                      Undefit ut  apud modernos  stiam in disaerendi  facultate
22  533                                      Undefit ut universa visibilia numero  subiecta  sint, st
22  538                                      Indefit ut non solum bis quas estantes  vidas  nacessari
25  594                                      Unde f it ut omnas  animas  haac  in  se  non  parva  potentia
26  635                                      Unda fit ut hoc  quoqus  animare  non  cassst,  illud  vero  /
fine     1
30  732                       Daindepars  superior  fixae  arundinis  a  coniunctione  cun  tota  sui  /quant
fixsrit     1
12  277      Cun anim  anima  in  aliqua  notitia  acian  fixerit  fit  ut  aut  /auribus  sonus  instrspat,  aut  1
fletin     1
25  599  elligantes  fax  quo  sos  quacunque  causa  in  fletun  cormnovsri  ssntiunt,  statim  eis  musica  /alic
flan      1
33  811  ns  /nsi  par  divarsarun  ragionun doctores flaxi satagsns explicavi, ut.  st  ma iniustee  /accus
flores     1
24  584                   Cetenique itiden  siusden  flores  quos  st  mihi  /enumersra  tampastivun  non est
floribus     1
07  159               Haacenin unguentis oblitos, floribus redimitos odoratu  pasci  /docuit
floran     1
03  52  ten scilicet  ubi  ma  nihil  prestar  /odorss florun st Ligeris  fluminis fragores  inquietarst
fltninia     1
03  52  e nihil  prastar  /odores  florun st Ligsris  fluninis fragores inquistaret
fosderani     1
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foederari  -  frenarent
20  472  tius imperii fuerit, nec Caesari Antonius foederari dubitat dum /sibi linguam  oratoris  conce
fonte     1
33  809  dicerit nunquam odiase, jimio quod de tau  fonte profundius non /hauserit, id frequenter culp
foriinibus      1
27  649                    Idem etiam in  fistulae  /foraminibus  ratione  profunditatis  sive amplitudini
foriinis     1
33  801       Si,inquit, per mediuni terrae  giobum fora/minis  quam ampli hiatus pateret,  rupesque non
fore     2
14  333                          Eandemque/animarn fore
15  350    ac subiugarent  justan his lenemque vitam fore
forma     1
11  268                          Sedsunt  et  /alia  forma  simula  substantialiter  tamen  diversa
formam     2
11  267                     Numsi ¡e inus  coctani forman  aspicias,  jd  ideo  coctanum  esse  necesse  est
31  761   c enim /sua  disciplina comprehensam mundi  fommam numerum  quantitatemque  circulorum,  /distant
formartin     1
11. 246  am materiam ¡tan  vario et subtili tegmine formarum induit, praesto est, et materiani sine for
formas     3
09  213  ra  /prodirent expressit, archetypas rerun formas dum sibi loquitur definiens
10  230      Nec tamen  in consideratione  /speciali  formas individuales  tollunt, sed obliviscuntur  cum
11  247  praesto  est, et materiam  sine formis /et formas sine aliis,  iimio  et  aonia  cum aliis  sine  ir
formato     1
04  74      Quid autem  auro purius, quid argento /fommat.o habilius, quid geamarum distinctione lucid
formis     4
07  161      Raec euro  ac  geninis  /ceterisque  rerum  forniis  insitire  oculos  iussit
08  191                    Rursuset  eadem  initia  ¡formis  suis  paulat.im  vestiens,  in  pluralitatem  com
11  246   rum  induit,  praesto  est.  et  materiani  sine  formis  /et formas  sine  aliis,  linao  et  omnia  cum  al
21  510  nunc  a  /generalissimo  eodem gradu singula  formis suis, retexens  ad individua usque  /descenda
foro     1
19  445             Campo et  demonst.rativa, aut in foro et iudicialis vocabatur
forsan     1
28  691                             Quae quia tibi  forsan  incredibilia  /videntur  de  multis  pauca  prop
forsitan     1
23  545  /tanta  brevitate  intollexerit.  t.ibi  ipsi  forsitan  dubitabile  est
fortissimus      1
04  78  luptatibus  plenisaimus,  idem  philosophiae  fortissimus  dicitur,  cui  ¡si  quid  sapientiae  addat
fortunae     1
13  300  cellebat  rationis duce relictus,  /Det sua fortunae colla premenda  lugo, /Possideat  dum posse
fortunatis     1
04  86                             Maluntquecum  fortunatis  de  acervis  suis  numerare  quani  /cnendican
fragores     1
03  52  raeter  /odores  fiorum  et  Ligeris  fluininis fragores inquietaret
fraudari      1
09  200  scilicet tun  vera  rerum speculatione  non ¡fraudari,  cum a  possessionum  curia liben  sunt
frena     1
25  611  ipiendis et remittendis  /ipsa stimulos ac frena praestet
frenarent     1
15  350  o  natura  sua permoventes,  quas  /quidem  si  frenarent ac subiugarent  iustam  bis  lenemque  vitam
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frenis  -  Gallicis
frenis      1
31  771  His namque  imbutus  et iuventutem rationis  frenis honeste  /moderaberis,  et senectutis  onus,  i
frequenter     1
33  810  e  tau  fonte  profundius  non  /hauserit,  id  frequenter  culpare
fretan     1
01  18  exi  ut  quicquid  mes  scientiola  haut  satis  fretum  in  /publicum  prodire  non  audet,  et  exeinine
frigida     1
32  787  sicca  /est  appetit,  per  melancholiam  quee  frigide  et  sicca  est  continet,  per  sanguinem  qui  /
frigidin     1
32  788  et  humidus  est  digerit,  per  phlegma  quod  frigidum  et  humidun  est  ex/pellit,  sic  eadem  dispe
frontis     2
05  107   a quae nesciant ut  et ea quae sciant  sine frontis /iactura. promittant
18  431  undam  hilan  vultus  iucunditate  elataeque  frontis /confidentia  quasi aliquid  dicere  paratam,
frustra     3
03   66   subtilium velut  umbram  propniam  consequi  ¡frustra  labores
04   79                             Eadem absente  frustra  /praedicabere
17  396  noque  lacte intuit  sine cuius ¡nutrimento  frustra ad sapientism  tendas
fuerint     1
17  398                         Quivero irretiti  ¡fuerint  ea  quantum  homines  pecudibus munere  ration
fuerit     4
07  156        Que absent  si  quid  factum  dictumve  fuerit,  nec  facienti  nec  dicenti  iuctmdum  /erit
19  453               Hac¡nempe  quicumque  munitus  fuerit,  et  amicis  iucundus  et  inimicia  metuendus  e
20  472   o  veluit  ¡ut  pretium  pacis  totius  imperii  fuenit,  nec  Caesari  Antonius  foederari  dubitat  dum
21  516   nde  fit  ut  huius  affectum  si  quis  adeptus  fuerit  quae  propositio  vera  /quae  falsa  earundem  e
fugare      1
14  320  oque  hic  non  jan  eem  cum  suis  procul  hinc  fugare  intendam,  /verum  etian  illas  ipsas  quibus  a
fugas      1
03  65  caci  studio  ¡totun  accosnodes  et  fallaces  fugas  subtilium  vçlut  timbran  propniam  consequi  ¡fr
fugiant     1
13  306                 Invideantvisus  cet ra non  fugiant, ¡Cur tellus medium  teneet,  dum nescis  tan
fuit      1
05  102  Dumque  praesubtilis  in sententia de visu  fuit in eadem ah  aliis ¡caecus  esse dictus  est
fulcire     1
04  87  tium  philosophorum  infinitas quaerimonias  fulcire
funis      1
29  705  rationem  impediat, quod callido ingenio  ¡funis  extensione determinan  poterit
furore     1
06  118                      Disiungit caeci capta  f rore ducis, /Haec quoque  quae  cernis  cum sint  di
futura     1
08  183  m initia,  ¡assequitur,  et ex praesentibus  futura longo tractu  cognoscit
futunis      1
12  283  vexatione  sensuum,  aciem /stringit,  et de futuris etiam  aut verum  aut verisimile  quandoque  d
futurtn     2
07  144   saeculorum praeteritum  est praesansve  aut futurum, deteget
31  766   orum statum,  /verum  etiam praeteritum vel  futurum non diffiteretur
Gallica     1
32  779                                 Quodenim Gallica  studia nes/ci nt,  Transalpina  reserabunt
Gaflicis      1
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Gallicis  -  Genus
25  603  ligis cum praeterito anno  in  eadem  musica  Gallicis  studiis  totus  /audares  adessetque  in  sero
gaudeat     1
25  618  ersa  in  ethicam  consonantian,  redigere et gaudeat  et
gaudot     1
26  634  i  concors  est  corporibusque  idem  /inferre  gaudet
gavisa    1
16  385  Tum illa  dextera  cum  anis  haud  irrinoderate  gavisa  me  /recipientem  easdem  pleno  favoris  oculo
gazas     1
33  813                             Utcum caten  gazas suas rnultipliciter explicaverint,  nos scient
gelu     1
13  310  et, /Prata, domos, latices, graznine ferre gelu, ILumine privatus pro veris falsa requirat, /
garti     1
04  74  jus, quid argento ¡formato habilius, quid geninarum  distinctione lucidius
gmnis    1
07  160                              Haec auro ac geninis  /ceterisque rerun  formis  insitire oculos iu
genera     3
11  254        Quoniam vero ea in quantum  dicuntur /genera et species fiemo sine imaginatione presse pu
21  506   i vocaverunt, singulis /praedicamentis eh genera et species  et individua  ascnibit
27  645   it, eh exinde se ad cetera instrumentorum genera mathematice /transt,ulerit
genaraln    1
20  485  val coniec/turalem, val definitivan, vel genera].em vel translativazn esse, singula quorum  si
generafl      1
10  231                                    Necin generali speciales ablatasintelligunt, sed inesse
generalis      1
10  232  Iligunt,  sed  inesse  non  attendunt,  lvocis  generalis  significationa  contenti
generalisslma    1
21  507               Ipsorumque gen rum  alia  /generalissima  alia  subalterna  esse disserit
generalissimo      1
21  510  liando  innio  obliviscendo  ascandat  nunc  a  /generalissimo  eodem gradu singula  formis suis, ret
genaralissnnnn    1
21  509  rnans  ut  nunc  ab  iridividuis  par  media  /ad  generalissimuxn  propriet.ates  expoliando  imo  oblivi
genere     1
24  579  paratas  habet  oniginemque  singulorum miro genere /scaturiginis  a ternario procadere  suhmonst
ganen      1
18  443  uic regendam distribuit, trino rhetoricae ganan tres contentionis modos /supponens
generis     3
10  222  Nan  si  res consideres, eidem essentiae et genenis at /specjei eh individui nomina imposita s
20  477   is aut humilis, aut ancipitis aut obscuni genenis /esse, singulorum membrorun coninunitates e
20  481   ratione  scilicet  in  triplici admirabilis  /generis spacie  auditores in benevolentiam,  dociLit
gener     2
21  506                                Ipsorumquegenarum alia /generalissi a alia subalterna esse d
23  563    /consequenter  discernit,  secundum  duorum  generum  contrarias  qualitates  multi/tudinis  dico  e
gens      1
19  450  djscedere  facit,  adeo  persuasioni  indul  /gens  ut  cian  iudicum  animos  ad  intentionis  favorem
gentium     1
32  778  periuntur,  operae  pretiurn  erit  diversarum  gentium  doctores  adire,  quod  que  un  singulis eleg
Genus     5
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Genus  -  gratia
10  221                                           Genuset species de his enim sermo est etiam rerum
10  229  bac voce  /animal, notantur  considerantes, genus vocaverunt
11  251    Quoniam igitur  illud idem quod vides st genus et apecies st  individuum sit Imanto  ea Anis
14  326    eidem otuxn incrementumque  ceteraque /id genus accotmnodaret extrinsecus  petendum  restabat
27  656                             Ceterague/id  genus  quae  si  enumerare  pergam  levius  me  facultas
geoinetri     1
27  665  et  minorem,  de  gua  nunc  Sermo  est, Graeci  geometriam a terrae /mensura vocaverunt
geetnico     1
28  688  us  incumbens  remotorum  etiam corporum usu geometrico /quantitatem  apprehendit
geoQetrics     1
29  706                                Item aliud geometricum ad  idem perspiciendum  non /minus  persp
gern     1
02  40  m  guam  per /biennium  celavi ut  tibi morem geram, apenan
gossenit     1
33  808  cum de  his quae inter mundanas  illecebras  gesserit paeniteat, /id certe quod didicerit  nunqu
gestans     1
24  590  llene videtur  tympanun  dulciso/nun  dextra gestans, laeva vero  libellum universorum  tinnituum
gestantmn     3
16  394   itague  prima  guam  /vides  dextera  ferulam  gestantem,  laeva  codicem  litunis  innumerjs  distinc
20  490   vides  dextra  serpentem  laeva  vero  codicem  gestantem  un  quo  X  guasi  distinctiones  depictae  s
31  759   eam  dextra  radium,  laova  vero  astrolabiun  gestantem  quicguid  mobilis  cae/lestisque  quantitat
gladi*in     1
19  459  aetulit  /dignitate  sublimavit  dum  tanquam  gladium  linguam eius exacuit  universisque  /concivi
gladius      1
06  132                                Itaque nec gl dius  eius modum novit
giobem     1
33  801              Si,inquit.  per  medium  terrae  globum  fora/minis  guam  axnpli  hiatus  pateret,  rupes
gradu     1
21  510  ando  ascendat nunc  a  /generalissimo  eodem gradu  singula formis suis,  retexens ad individua  u
Graeci     6
07  162   ibus rata /modulatione  constantibus,  quos Graeci CYNFONYAC vocant  aurea animantiun  /adhibuit
08  180   m eorum natura  patitur,  animam  mente  guam  Graeci  /noyn  vocant  exornavit
19  452             Unde /eam prae ceteris  artibus Graeci rhetoricam  id est eloquentiam  vocaverunt
23  556   miliarius  de  ea  agamus  illa  ipsa  est  guam  Graeci  ornnium  artium  Iexsecutores  arithmeticam  gua
27  665     Unde et minorem,  de  gua  nunc  sermo est, Graeci geometriam  a terrae  /mensura vocaverunt
29  715                     Adplanitiem  vero guam Graeci epiphaniam vocant  /mensunandam  tau  utimur
Graecia     2
32  780            Quod apud Latinos  non addisces, Graecia facunda /docebit
32  797      Et ego  certe  cum  a  Salerno  veniens  in  Graecia  maiore  quendam  phi/losophum  Graecum  gui  pr
Graecis     1
18  426  otam amplecti  posset non illum guidguid a Graecis barbarisve  universisque  /mortalibus  comnun
Graecn     1
32  798  ns  in Graecia  maicre  guendam  phi/losophum  Graecum  gui  prae  ceteris artem medicinae  naturasqu
gremine     1
13  310  t  compleat  artet, /Prata,  domos,  latices, gramine  farra gelu, /Lumine  privatus  pro venis  fal
grata     1
20  486  ngula  quorum  si  /qui  sine  invidia  relegat  grata  affectuositate  plena  inveniet
gratia     6
17  407                                     Verbigratia
17  417                                     Verbigratis
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gratia  -  babeo
29  700                                     Verbi gratia
29  712                                   Exempligratia
30  734                                Evidentiaegratia
30  747                                   Exempligratia
gratiae     1
24  583  ue perfectos  esse, quae sententia quantae  gratise  fecunda  sit nulli  nisi /cui ipsa demonstra
gratias      1
27  654  quae si quis  facile  intellexerit  cerebro  gratias  /habeat
gratulentur     1
06  142  nteimiere simulant, ad  eam /tandem  provehi  gratulentur,  tumque  demum  sibi  philosophi  esse vid
gravibus      1
31  751             Haectibi de multis  /pauca,  de gravibus levissima  excerpsi, ut  et eius praecepta
gravior     1
25  612  taninos  stimulant,  et in remittendo  tuba gravior  eosdem resides  facit
gravioraque     1
14  327  ipsa  inter  se  /corpora  alia  aliis  leviora  gravioraque  essent, non tamen  etiazn incrementum  /n
gravis     2
02   43    apud  Turonium  tum  sapientia  tun  moribus  /gravis
26  620   a, a quampluribua  sapientibus  /haec eetas gravis appellatur
gustare     1
07  160           flaec melleos  Bacchiosque  latices  gustare  adinonuit
haba     1
06  127   is hanc potius  quam verbis  descripsi tibi habe
haben     1
02  32       Doleo inagis  quia  cus  nihil  te  carius  babean,  soleatque  /nobis  in  omni  sententia  comuni
habeat     3
21  517   uae  veritatem  vel  faisitatem  deterninatam  hafbeat,  quae  vero  incertam  dubitabilemque,  non  ig
26  633    id involvens quia,  cus  plures  potentias  /habeat ea  eius  inter dignissimas  est quod  sibi  con
27  655   quis facile  intellexerit  cerebro  gratias  /habeat
habeatur     1
30  741   vjdeljcet circumductio  putei /circularis habeatur
habebis      1
04  88      Quot panes  diviseris,  tot  philosophos  habebis
habebit     1
29  711  Quam enim  proportionen  uzabra  /ad  umbram habebit,  eandem  etiam  altitudo  ad altitudinen  modi
habebitur     2
13  316   1 eam  devincere  non parvi  /muneris  instar habebitur
30  734   ndentis virgae  et superficial ne/cessario  habebitur
Habc,nus      1
16  378                                           Habemus/igitur  contrarian errori  tuo verissimezn d
habens      1
06  136  st alia quae quodaninodo  huic  obnoxia  est, habens  oznnimodarn in se /dignitatem
habent     4
04   89            Quiq ia  in  se  /nullum  solatium  habent,  inter  se  ita  inferunt  ut  velut  pica picae
05  114   est  se  videre  mentiantur,  hique  /ei  fidem  habent
08  189   un  /naturam  librans  si  quazu  compositionem  habent,  enodat,  et  demum  simpli/citatem  reperiens,
15  357   pretium  ascripsit,  neque  enim  ullum  ex  se  habent  /nisi  duza  habere  putantur
habeo     1
15  363   probandaxn  improbitatem  quazn  patefaciendam  habeo
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habere  -  hae
habere     7
13  298  men melioris, /Eis quae non sentit nescjt habere FIDEM, /Qua praecellebat rationis duce rau
14  328  m /necessarium rnotumque voluntarium ex se habere poterant, quippe quorum  ¡principia inertie
15  358    neque  enim  uiium  ex  se  habent  /nisi  duin  habere  putantur
18  420                            nominis habere  significo
22  525   tant,  ita  sine  ea  titubantes  stabilitatein  habere  ignorant
28  678  nibus  saeculis  perennem  de  terrae  mensura  babera  posset  imo  illud  /quod  anima  in  suae  divin
32  773  ntute  quae  vitiorum  facilis  imitatrix  est  habere  /quo  ipsaxn  a  vitiis  temperes virtuti applic
haberent     1
03  67  1am si  quam certitudinem  ea quae quaeris  /haberent ex singulis tamen  innumerae  dubitationes
habes     1
05  99              Quodsi  hos  pro  suimnis  non  habes  nonne  Ptolernaeus  a  ?ytha/gora  in  numerorum  p
habet    6
12  286  opinio  orta  ex  depravatione  sensuum,  nec  habet  ulluin  certum  /ducem  taus  peragratio
16  374                                  Rabet onu  in  istis  quid ipsa  auctori  quid  sibi  ce
21  498                Haeceadern  subdita  sibi  habet  inven/tionem  et  iudicium  quibus  universas  u
24  579   rum /partium  descriptiones  haud  imparatas  habet  originemque  singulorum  miro  genere  /scaturig
24  593  s,  sive  aeribus  atque  malleis  vii  suam  et  habet  et  ostendit
26  625  anirnalibus  vis  eadem  non  /parvum  effectum  habet
habilius     1
04  74  autem auro purius,  quid  argento  ¡formato  habilius,  quid  gemarum  distinctione lucidius
habitantibus    1
06  129  ntissima  adeo ut quicquid  ubique  terrarum  habitantibus  iacet,  ipsa  ¡imperio  premat,  et  potes
habitud1ni    1
27  664  et,  malor  vero  mobilis  caelestisque  molla  habitudinem  /scrutatur
habult    1
19  466                            Sednon habult.  Caesar  ¡quid  accusaret  ubi  Tullius  defender
hac    18
01   13                 Quonian auten  un  epistola ¡bac  non  unius  tantum  facultatjs  picturas  intexui y
03   63    sinistra illa vultuni  /verbis  acconinodins hac voce exorsa est
04   81  guao alia, guam caeci philosophiani vocant  hac absente  ¡ostiatim mendicat,  et se et suos per
08  181                                           Hacipsa dum in  sua puritate est, tumultu  exterior
10  227    diversi sunt,  sed  in eo guod notantur  ab hac ¡voce horno, speciem  vocaverunt
10  228          Eosdem item in hoc tantum  quod  ab hac voce  ¡animal. notantur  considerantes,  genus yo
13  315   e potius,  o verae  recognitionis dux, cus ¡bac ostentatrice  confligere  permittas  oro
15  360   o quod in omnibus  erroribus  pessimum ¡est hac ipsa scilicet miseria  felicitar prospereque  se
17  417                                        Inhac oratione horno ambulat vox subiecta  rei quae am
19  452                                           Hac¡nernpe quicuinque  munitus fuerit,  et axnicis iuc
21  516    etiam accidentiuni ¡differentias  separat, hac quippe subtilitate  confisa  ut  et alios infesta
26  619                                   Undeet bac intentione firiniterconstituta,  a quampluribus
26  640   tas ponderaque  temporuinque ¡distantiae  ah hac concordia remotae non sunt
28  680               Sic itaque tanti  voti  compos bac auxiliante  a puncto  incipians  lineatirnque /asc
28  683   quot superficie/bus  soliditas perficiatur bac  duce consecutus  est
31  756                                     Etde hac hactenus, de lila vero quae  restat altitudine
31  767   raruin et principium  et causae sunt, et de bac ¡quidem multa  non minus  a supradictis  desidera
33  800   etas ad ¡Se  ferrum  trahant,  eiusque  super  bac  re  ceterisque  similibus  solutione  audita,  ipse
hactenus  7
07  166                                    Ethae hactenus pro ¡affectata brevitate  succincte  laudat
11  259                                       Hishactenus  eradicatis ad ea quae de sensuali iudicio
15  361                                 Etde hjs hactenus
20  489                                           Hactenus autem de jata dictum  sit deinceps ad reli
22  527                                   Etquia hactenus  de bis tribus quarum  praecepta  /circa voc
31  756                                 Etde bac hactenus, de illa vero quae restat  altitudine  stat
33  810                                           Hactenus, carissime, nepos tibi causan itin ri  ¡ni
bao     5
04   69                     Suntmihi V pedisequae hae quarum  uni  et primae  ita a ¡primis  annis nitor
07  166                                        Ethae hactenus pro /affectata brevita e  succincte  la
16  391             Suntigitur mihi VII virgines,  bao quarum  naturam  inoresque singillatim  /expediam,
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hae  -  hanc
27  661                                           Haeautenduae quae restant licet impares quidem  a
32  777                         Verumtamenquoniam hae ipsae quas laudo non omnes apud eosdem faci/le
haec    57
03  56                                    Stabat.haec undiqueVII /stipatavirgini us quarum  facies
03  59                                    Sedet haec y pedisequis /comitataerat quarum facies cog
06  119       Disiungjt. caecj capta furore ducis, /Haec quoque  quae cernis cum sint diversa creata /
06  127                                   Quodsi haec non /placet, sunt hic aliae IV quarllm  tui cau
07  143                                  Raec tibi  /quicquid  saeculorum  praeteritum  est  pra
07  144                                  Haeceadem /est  quae  omnes  aetates  hominum  ad  f amo
07  145                                           Haec Iasonem/pelagus temptarecoegit,haec Rercul
07  146  Baec lasonem ¡pelagus temptare coegit, haec Berculem innumeris monstris obiecit, haec tien
07  146  haec Herculere innumeris monstris obiecit, haec Menoe/cejm pro salute patriae subiecit, haec
07  147  c Menoe/caum pro salute patriae subiecit haec omnia quae impossibilia esse videntur ad /pos
07  148                                  Postremohaec est illa quae cariantem pellit senectu ¡ten q
07  154                                        Et haec quanti  sit pretii vides
07  158                                           Haec ita sensibusnostris praeestut ei solj /s rv
07  159                                           Haec enim unguentisob1jtos floribus redimitos od
07  160                                           Haec melleosBacchiosque laticesgustare admonujt
07  160                                           Haec auro ac geaxais/ceterisquererum formis insit
07  161                                           Haec universjs tinnjtjbus rata /modulationeconsta
07  163                                           Baec demun ne gua  pars corporisvoluptatinon s rv
10  232                                  Voxenimhaec animal,in re illa notat /substantjam cum ani
10  233                                           Haec autemhomo  totum  illud et /insupercum r ti
12  285                                       Est haec eorum plena /errorjset falsitatj opinjo orta
12  288                                           Haec igitur/sua definjtjonequicquid ab illis pec
13  314  affectu locum dicendi /exspectaveram, in haec verba prorupi
15  356  nata  non moderate expostulat. eo usque ut haec ipsa ¡mala pretiosa putet guibus, ipsa pretiu
15  358                                           Haecipsa inquam  dum  accumulet nulla sibi rationis
16  393                                           Haec itaqueprima guam ¡vides dextera ferulam g st
17  399                                           Haec nempe cum /primum mortales per agrospassim e
17  402                                           Haec inquam  primum nomina rebus singulis imponens
18  422                                           Haec eademquendamfamiliariunsuorum non improbe
18  427                                           Haec igitur quanti  sit vides ¡possemque adhuc mult
18  435  ixi mutua animorum expositione ini/tiatis haec consequenter operam addens suaviloquo ornatu
19  448              Hisequidemsi qiiem ad plenum haec instituerit, quamcumque  /rationabilem causam
20  471                       Nam et  apud inimicoshaec lingua adeo valuit /ut pretiwn pacis totius i
20  475                                           Haec igitur quanti pretii sit.quae sic suos extoil
20  490                                           Haec autem tertiaguam vides dextra serpentem laev
20  492                                  Haecenim  quicquid  ambiguitatis  dubitatjonjsve  ex
21  494                                           Haec certjsdivisjonibus oamem deceptionemlocutio
21  498                                           Haac eademsubdjtasibi habet inven/tjonenet iudi
21  503                                           Haec ipsa universitatemomniuin  quae videntur in X
21  511     retexens ad individua usque ¡descendat, haec quippe universales rerum naturas mira luminis
23  555                   Huius ipsiusnumen  d co haec guam describo magistra ostentatrixgue est
24  589                                           Haec igitur quae  quadam  laetitia ceteras excellere
24  591  nituum praecepta natu/rasque continentem, haec inquam  1.miversis consonantija praeesse cognos
25  594                   Unde fit ut omnes  animas haec in se non parva potentia quadam  convertat
25  612                                      Adeo haec ¡vis animaeimperativaest
25  616   te in ¡quietem ex quiete vero in pietatem haec ipsa constituat
25  617   iam obtinet ut non soluxn vocum concordjam haec aetas exposcat, /verum et mores et facta univ
26  620   r constituta, a quampluribus sapientibus /haec aetas gravis appellatur
26  624                                       Sed haec apud rationales
27  659    temen differentia est, quod illa numeros haec proportiones principaliter /investigat licet
27  663   nem corporalem officialiter profiteantur, haec quidem minor magnitudinis /ininobilis cientia
27  666                                           Haec autem guanta  eíficacia mortalibus necessaria
29  718   tatura breviore arundi/ne sibi constituta haec itaque tamdiu per superficiem ¡ducatur donec
30  738      Deputej vero cuiusjjbet profunditate haec non mi/mis subtjliter  perdocuit
31  750                                           Haec tibi  de  multis  /pauca, de gravibus levissjma
31  758                                           Haec igitur guam vid s  splendore  lucidas,  totumque
31  760                                           Haecenirn ¡sua disciplina  comprehensam  mundi  forma
hanc    13
01    8   is  mei  accusatjoni  rescribere  vererer,  in hanc demun sententiem  ani/mum compuli, ut  reprehen
01   18  mnium  mathematicarum  artium  ¡erudit.issjme hanc orationem direxi  ut quicquid mea acientiola  h
01   20                                           Hancautem epistolam
06  127                            Tuvero iuvenis hanc potius  guam verbis  descripsi tibi habe
06  140   i  gui  philosophiae  fornen sibi praeferunt, hane temen latenti  ¡ainbitione affectant,  ut dum  se
flivinae  enim  menti  quae  hanc  ipsaln  materian  /tam  vario  et  subtili  t.egmine
Quid  hanc  igitur  animaxn  ira  ¡et  cupiditat.e  munitan  esse
Adeo  ut  deinde hanc /ipsam  faecem elementariam  quam ut  domina  tue
Hanc  enim  vocem  quae  est  horno  per  se  ipsam  nominan
Hanc  igitur  quam cernis  secundam  hilan  vultus  iuc
Hanc  eius  potentiam  Socrates non ignorans universa
ividentia  man minus paria  esse non tamen hanc eius divisionem  ad unitatem  usque pertinge/re
Banc  si  /quis sibi privatam  facere  posset, non mod
26  634 Et  secundum  hoc  cluod partes  corporis
hanuoniatas      1
harmoniatas videt suas in /eis potentias exercet
22  530
Harem     1
Harum  ergo  prima  quae  quadam  excellentia  reliquas
31  770  iuvenis enitere pro viribus ut incepisti.
Bis  ego perterritus /cum vicissim nunc
Ratio  igitur huic ad
Nan  et
arem  atque in irnparem disiungens ipsasque
07  164                                      Unde haud
13  316  quantum  supra ipsam possis eadem victoria haud
13  318   quae nuper iii  familiaris  tui consolatione haud
14  340   r animam ira /et cupiditate munitam  esse, haud
16  385                  Tumilla dextera cum  suis  haud
16  387                                           Baud
16  389    tanto monstro liberasti, indonatum abire haud
24  579     Earumque ipsarum /partium descriptiones haud
25  598                  Idquondaznutrices eorum haud
26  628         Volucres cantibus in /iaqueos  duci  haud
27  652   tias deinde supponit, in qua  ¡pagina illa haud
30  740             Primum enim ab artifice illud ¡haud
31  769    essent comprehensibilia expertique artis haud
hariue  1
harumque, quas definivi, ¡disciplinas amplectere
has     5
has  nunc illas subtristis visu percurrerem sinistr
has  revocandas et necessaria
has  ipsa
Ras  igitur quotienscumque a vero decidit, si /resp
has  species definitione subtili /consequenter disc
iniuste Epicurusvir quidam  et  /sapiens et no
/obscure ostendetur
imprudenter disseruisti mente /teneam, et ex
dubiuxn  est, ut extrema superfluitatis et /dim
innoderate  gavisa me /recipientem easdem pien
ignobili  o iuvenis me  ditasti triumpho idque
conveniens  eat
imparatas  habet  originernque  singulorum  miro  g
prave  inteiligentes  ¡ex quo  eos  quacumque  cau
dubitabile  est
ignobilis  sententia subnotatur,  in qua  quomod
obscure  inquiratur,  ut videlicet  cirumductio
INTELLIGIBILIA
bauserint
25  598  t, nisi  ohm  caelitus /aliquid tale mente hauserint
1
hauserit     1
33  810  mo  quod  de  tau  fonte profundius  non  /hauserit,  id  frequenter  culpare
haut     1
01  18  ationem direxi  ut quiccjuid  mea  scientiola haut satis fretum in /publicum  prodire  non audet.
hebetaretur     1
16  372  i jussit  ut per eas ¡lumen suum si querido  hebetaretur  refulgeret,  metuens  id quod deinde non
hebetes      1
12  292  lapsa est ut videlicet  sicut sunt sensus ¡hebetes et ratio dominatrix  ita et deprehensum  sit
hepate     2
32  783   in capite,  aliud  in corde, aliud itern ¡in hepate  operatur, ipsius  etiam  capitis partes  diver
32  786   vero venis  ¡suscipiendis  acconinodavit, in hepate  etiaxn ipso per choleram  quae calida  et sicc
Rerculan     1
07  146  ec lasonem  ¡pelagus temptare  coegit, haec Herculem  innumeris monstnis  obiecit, haec Menoe/ce
hi     5
03   56     Unde  fit  ut  nec  illi  ¡eam  quaerant,  et  hi quaesitam  nunquam  totam  obtineant
05  103                                   Quodsi hi  a memoria  recesserunt,  accipe modernos  ac ¡lati
06  140                                Adeoetiam  hi  qui  philosophiae  nornen sibi praeferunt,  banc  ta
12  284                                      Adeohi ubi ¡dominantur, verum  suffocant
22  526   d modernos  etiam in disserendi  facuLtate, hi praecipue spectentur  ¡qui  prae  ceteris  ea notab
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hanc  -  hi
11  245
14  339
15  353
17  419
18  431
18  442
24  570
31  764
03   62
14  345
15  369
16  373
23  562
haud    13
hiatus      1
33  802  edium  terrae  giobum  fora/minis  quam  ampli  hiatus  pateret, rupesque non parvi  ponderis  vi  mag
lic      7
ic  ego tuin tractat.us /clignitate cuxn senis  admonit
ta,  /Contexens  unan  colligat in speciem, /ic  inquan procul  elisus pellatur  ab oria, /Atque
Quod  si haec non /placet, sunt hjc aliae  IV quarun  tui  causa non piget naturas  ap
Sic  ulla dextera  in modestum  turgorem  elata, huncn
Sic  illa  paululum  exhalante  ego  qui  dudum  non  parv
Ideociue  hic  non  iam  ene  cum  suis  procul  hinc  fugare  inteod
Sic  it.aque  tanti  voti  compos  bac  auxiliante  a  punc
hi      1
13  309  ibus  cedere  pressa  iacet,  /Ver,  autumnus,  hiems,  cur  pingat  compleat  artet. /Prata,  domos,  1
hilan      1
18  431           Hanc igitur  quam cernis secundan hilan  vultus  iucunditate  elataeque  frontis  ¡conf i
hilanitate     1
25  606  /sono  irretitus  ex citharae sonitu  tanta hilaritate  affectus est ut  et manus digitosque  /su
Binc      5
Smc  ast quod familiaris meus  Plato sensus  irratio
Smc  est quod quotiens in  altum iudicium vocamur,
Smc  illud  aliud  quod  in  /somnis  anima  quia  quodam
hinc  fugare  intendan,  ¡venus  etiam  illas  ipsas  qui
Smc  et  idem supradictus  philosophus  /animam munda
Buque  2
Buque  cum  ¡tales  sint  audent  temen  dicere
hique  ¡ej  fidem  habent
Bis
His
his
his
bis
bis
His
isquis  dissimulans  oculi  lumen  melioris,  ISis
quidem  si  frenarent  ac  subiugarent  iustam  his
St  de  bis
His
His
fis
Bis
Et  quia hactenus  de bis
Inde  fit  ut  non  solum  bis
fis
fis
Bis
purgatoniis  /virtutibus  roboratus  cum de  bis
hoc
Quod  si  quis /alius val vulgaris hoc
n  omni sententia  connunis animus esse, de hoc
atem,  quae amicorum  animis ¡inesse  solet, hoc
Et  ut me  et illum hoc
ec  faex illa elementaris  ad plenum  potest hoc
i  id per sequentia magis refellan,  ¡temen hoc
tenim  /philosophi  de rebus agere  secundum hoc
Eosdem  item in hoc
idunt,  sic  et  meorum  quidam  eraverunt,  et  hoc
Sed  hoc
Secundum  hoc
Sed  hoc
Hoc
Hoc
19
ego  perterritus  /cum vicissim  nunc has nunc u
iudicarent
similia,  quae quanta  intentione hominum  appeta
enim  Sermo  est  etiam  rerum  /subiectarum  nomina
hactenus  eradicatis  ad  ea  quae  de  sensuali  jud
quae  non  sentit  nescit  hahere  FIDEl,  ¡Que  prae
lenemque  vitam  fore
hactenus
igitur  anima  in  corporis  cancere  vinculis  oppr
ego  cum voce  currente ¡animique  affectu  instar
equiden  si quen  ad  plenum  haec instituerit,  qu
omnibus  cetenisque  /eius facultatis  praeceptis
tribus  quarum  praecepta  ¡circa voces versantur
quas  astantes vides  necessariam/esse  dicam,  y
itaque  ceterisque  eius praeceptis  si quis  /ina
namque  imbutus  et  iuventutem  rationis frenis  h
dictis  cus suis simul passibus moderatis  dis/c
quae  inter mundanas  illecebras  gesserit paenit
25
errore  teneretur,  incuriae tradendum  putarein
praesertim  tali proposito  ¡meo dissentiamus
infortunio  axnittamus, sententias  in unum  confe
infortunio  liberen, pnius  ea quibus  in me  inve
decus  aholere
interim  me  ignores,  eos  scilicet  tum vera  reru
quod  sensibus  subiectae  sunt,  secundum  ¡quod  a
tantum  quod  ab  bac  voce  /animal,  notantur  cons
ipso  mei /adversarii  effecti  sunt
ipsum  ej  nequaquam  ut dixi pronum  ac facile  er
vero  quod  in  subiecto  est  albi  nomine  designat
apud  Latinos
ipsum  non  ¡vane  intelligens  Anistoteles  eius  p
autem  unum scio eius praecepta  artificem  totum
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hiatus  -  hoc
03   48
06  121
06  128
08  171
13  313
14  320
28  680
12  274
12  280
12  281
14  320     Ideoque  bic  non  iam  eam cum suis procul
26  630
04   91
05  113   1  in actu rerum  est se videre mentiantur,
ede,  qui et ideo singulis dati sunt ut  de
urae,  consulatus,  magistratus,  /ceteraque
Tu  auten  quam  tibi  malis  elige  de
Genus  et  species  de
03   61
04   75
06  139
07  167
10  221
11  259
13  298
15  350
15  361
15  367
16  382
19  448
20  486
22  527
22  538
31  753
31  771
32  792
33  808
02   29
02   33
02   35
08  174
08  186
09  199
10  224
10  228
11  258
15  352
17  409
18  425
20  475
24  586
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hoc  -  horreat
25  617                  Insenoctute vero tantam  /hoc  decus efficaciam obtinet  ut non solum vocum  co
26  634                               Etsecundurn  hoc  quod partes corporis harinoniatas videt  suas  in
26  635                               Undefit ut hoc quoque  animare  non cesset,  illud vero  /inanimu
26  636     illud vero /inanimum diutius  relinquat, hoc  idem Pythagoras non praeteriens  curn  eius  /dist
27  659   tionem in tractatibus  suis recipiant,  un hoc tamen differentia  est, quod ulla numeras  haec
27  662                                 Sedeh in hoc differunt quod cian utraegue magni/tudinern corp
29  696                                           Hocautem  /instrumenturntamdiu in planitie  circuini
30  724   e ad visum  respectu orthogonalis  lineae, fhoc erit procul dubio tota statura  respectu planit
30  726                   Quod/erit “ca” ad  “cd”, hoc ant  “ab” ad “bf”
32  796   ssent, nihil mihi lecta  confe/rret,  id ex hoc proposito exspectans ut  iuventutern moderan  se
33  804                            Mea item super hoc ratione  udita, id un fine disputationis  nost
hodie     1
08  173                 Meenim praesente, nurnquaxn hodie laclueos tuos ej finsinuabis
haslne     1
15  364  tionalem excellentiae atque in pecudern ex hornine redigunt, /inferentes illaxn sibi ignorantia
houdnes     2
05  101  nne Epicurus aliter ac ceteni philosophi, hornines /videre docujt
17  398      Qui vero irretiti /fuerint ea quantuifi homines pecudibus munere rationis praestant, tantu
homini     1
12  271  argumentum perspicuum quo  magia cani guam hornini conveniens /est
howinibus     2
us  munere rat.ionis praestant, tantum  eos /hominibus ceteris rationabili loquendi arte praest
Hominibus anita ut supra dixi mutua animorurn exposi
hominom     4
06  139  raque  his  similia, quae  quanta  intentione horninum appetantur ipse vides
07  145         Haeceadem /est quae  omnes  aetatas  horninum ad farnosissirna facta cornpellit
26  626           ApudParthos vero  cantus ipsorum hominum /darnas  sine omni retis  laqueo  in  sotamos so
27  668            Interprimos  enim /rationabiles hominum  conventus  curn id  iustitia politica effecer
hou    6
10  228  unt,  sed  in eo guod  notantur ab hac /voce horno, speciem vocaverunt
10  233                                Haecautem horno, totutnillud, et /insuper  cuxn rat,ionalitate  e
17  411  definjtionis  substan/tialis  intelligitur, horno iudicatur
17  417                            Inhac  oratjone horno ambulat vox subiecta rei quae  ambulat /indica
17  418                         Cumvero propono, horno est nomen, non res sed vox a subiecta ¡yace  $
17  419                   Haneenim vocem quae est horno par se ipsam nominans pro/prietatem
honestas     1
20  488  guanta  in rerum nobilitate  et utjlitas  eh honestas  artifici per ea /acquirantur
honestata     1
32  776  etenim et aetas et mores  concordj virtute  honestata puicrius elu/cescunt
honestate     1
17  403  ja  irnponens /mortales mutuae  allocutionis  honestate beavit
honeatatis  1            -
18  439                  Quare quicquid uni/ve sae honestatis  ex civilibus  consensibus  ortum est, hui
honeste     1
31  771  que  imbutus  et iuvontutern rationis  frenis honeste  /moderaberia.  et senectutis  onus,  ita anita
honesti     2
02  37  eram,  et  /rnultiplicern labyrinthuxn ad unum honesti  exitum vocabo
20  477  urlrnum  incubuit,  docens omnem /causam  aut honesti  aut adinirabilis aut humilis,  aut ancipit.ia
honore     1
19  458  non ignores guanta  Tullium  fama tituLavit honore  praetulit /dignitate  sublimavit  dum tamquam
17  399
18  434
horneat  1
03  55  Erat autern dextra guam  vulgus  /aspicere horreat  philosophisque nunquam  penitus  innotescat
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hos  -  jactas
hos    2
01    4 mparaverim, et illos facundos /iudico, et boa taciturnos appello
05  99                                   Quodsi  hos pro  sunriis  non  habes  nonne  Ptolemaeus  a  Pytha/
93
19  462  qui  ex  adversa parte senserat Caesaremque
iuvenis in hunc errorem causa subegit ut
Et  est alia quae quodanisodo
Sed  nec
Ratio  igitur
Quare
tatis  ex  civilibus consensibus ortum est,
ignorans universam rei publicae /rat.ionem
iversa visibilia numero subiecta sint, et
m  duimnoclo sjbj offeratur, cetera universa
Adulescentiam vero /iuventutemque ita
it  domumque reducit, doctrinae /videlicet
Si  quis vero esset qui
Inde  f it  ut
Ut  enim ceterae artes auxiliis
hostem  1
hostein rei publicae iudicave/rat, sola conciliante
huic    11
huic  te  tam  inefficaci  atudio  /totum  acconanodes  et
Huic  nost.rae  adhaereant  eosque  deinde  praecipue  /n
huic  obnoxia  est,  habens  oamimodam  in  se  /dignitat
huic  credendum  est  cum  saepisainie  failat
huic  ad has revocandas et necessaria
huic  suisque  eas  regendas  relinquas
huic  ascribenduni  esse,  diiu/dico
huic  regendam distribuit, trino rhetoricae generi
huic  etiam  eadem  subici  /necesse  sit
huic  ut /attendat obliviscitur
huic  alligatas naturaliter inteUige, ut non solum
huius     8
In  huius iure sunt dictaturae, consulatus, magistratu
Huius  subditae sunt pulchritudo velocitas, valetud
huius  philosophiaa, artesque quas vocant liberales
huius  artem  /totam  amplecti  posset  non  illum  quidq
huius  affectum si quis adeptus fuerit quae proposi
Huius  argutiis  Aristoteles  imbutus  quotiens  iocari
huius  nixae un  sententia ininotae constent, ita si
Huius  ipsius numen  dico haec quam describo magist
huiusmodi      1
20  482  am,  contemptum ducendi sint, quod itt omni  huiusmodi disceptatio/ne non parvum effectum obtin
hemanem     1 -
26  638  docena  primo  musicam  aliam  mundanam  aliain  humanan,  a].iant  /instruinentalem
hninanis     2
24  592  aeesse  cognoscitur,  nec  /solum  itt vocibus  humanis  ratam  modulationem naturaeque acceptabilem
32  781  ima corporum dispensatrix, non in omnibus humanis partibus /omnes exercere potest potentias,
htmianitatem     1
18  441  m primo mortales  omni feritate rigidos  in humanitatem  coetumque /compulerit
htnidtnn     1
32  788  est digerit. per phlegina quod  frigidum  et  humidum  est  ex/pellit.  sic eadem dispensatrix  cum
humidus     1
32  788  t  continet,  per sanguinem qui  /calidus  et  humidus  est  digerit,  per  phlegma  quod  frigidum  et
humiUs      1
20  477  m /causam  aut honesti  aut admirabilis aut humilis,  aut ancipitis aut obscuri  generis /esse,
Htmc     3
03   45                                           Hunc ego admodum colebam/studenseius prudentia d
03   51  e sensuali tumultu  animae  inferre  solet, /hunc  mihi  quam quietissimum eligo extra civitateni
03   64                         Quaete iuvenis itt hunc errorem  causa subegit ut huic te  tasi  ineffica
himcne     1
08  171  illa dextera  in modestum  turgorein elata, huncne  etiam, inquit,  impudica /venenis tuis mihi
hypotenusa     1
28  687  angulare,  quid basis,  quid catheta, /quid hypotenusa,  quid perpendiculare  diligenter  contemp
iacet     2
06  129    ut quicquid ubique  terrarum habitantibus  iacet,  ipsa /imperio premat,  et potestatibus  omnib
13  308   a tantis,  /Rerum ponderibus  cedere pressa iacet, /Ver, autumnus, hiems,  cur pingat  compleat
03   64
04   84
06  136
12  272
14  345
16  382
18  439
18  443
22  533
25  601
25  609
06  138
07  157
15  369
18  425
21  516
22  522
22  524
23  555
jactas  1
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jactas  -  jd
16  381  infelices  vero ec perditos si tuis ¡guas iactas aubiacearnus, easgue  ipaas rationi  aubiecere
iactura     1
05  108  scient ut  et ea quae aciant sine frontis /iactura, promittant
lecturas     1
15  353  eaau non modicam  suae divinitatia  patitur  iacturam
lacula     1
21  515  velut  serpena ultro  illaqueet et aliorum  iacula determinationia  defensione  tute /contemnat
iaculata     1
11  260  radicatis  ad ea gtíae de aenaueli iudicio  /iaculeta ea accedemua
las     4
04  71  e aupellectilis  aucceaait, ut nulli  alii lien  servire  scient niel  ei et cui ipea erriaerit
04   82   per quaegue viliasima  diatrehit,  edeo ut iem  ¡cotununi sensu non nisi  ludibrium ait
12  284  it, et  /aub aurora minua  fallitur, utpote  iem  digeatia  cibia expeditior
14  320                            Ideogue hic non iem  eam  cum  suis  procul hinc  fugare  intendan, ¡ver
iasdud*mi     1
16  387  nia  me  ditaati  triumpho  idgue  ipaum  de  te  iemdudum  apere/varan  cun  atudie  mee tanto effectu
lasonas     1
07  145                                      HaecIeaonem ¡pelague temptare coegit, haec  lierculem in
ibi     1
03  45     ette eiua ¡probitea non lateat  gui  una  ibi  mecum  edeasea
ibidan     1
26  623  llis in corpore  descendiese  ¡eamgue, guem ibidem aymphoniam  eaaueveret  in corpore, vel recen
id    38
05  113   etionem ducem gua  ¡nihil  caeciua  eat, cum id  quod nihil in ectu rerum  eat ae videre mentiant
06  137   d in  toto mundo  gualitercumque  dignum eat id tele esee ¡et ej  tribuit  et ipee efficit
07  152   actum eat magia  /iuvet  famae  tredere  guam  id  ipaum  feciase
09  198    Quod autem meoa mendicere  dixiati, etai id par aeguentie magia  refellam,  ¡temen hoc interi
09  205   liae meae principea  more tuo incenduiati,  id non minue  ¡caaaandum  guam cetere
09  218   numerelibus ex multiplicatione  creverit, id utrum recte proceaaerit,  divisione  ¡eiuadem aun
11  245                                       Sedid apud mortales
11  249    Sed guomodo  et gua ratione  in  ea eaaent,  id et aubtiliua conaide/randum  et  in elia diaputat
11  256                             Nectemen ego id ad vivum  ¡r seco  ut omnia  omnium  verba  a falait
11  267     Num si  ¡eminua  coctani  formam  aapiciaa,  id ideo coctenum  asee  necease  eat
14  326   uod eidem motum  incremantumgue  ceteregue ¡id genua accomodaret  extrinaecua  petendum reataba
14  330   gitur aemel  aimulgue voluntaa ¡omnipotena  id cum cetaria  digeaait,  guam modum  oratione persa
14  336   eam et  ¡principali  jure eaae voluit  circe id guod tuetur
14  337   minen  corpori voluit  non eat dubium guin id ipaum ea facere ¡potuerit
14  338                             Alioguindeua id noluiaaet
16  372   ai guando  hebetaretur  rafulgeret,  metuena  id guod deinde non failex  ¡praenuntie  aibi accider
17  407                                           Idguidem guod  in  aubiecto  corpore  accidana  eat  ea
19  452   en prae  ceteria  artibua Greeci  rhetoricam  id eat eloguentiem vocaverunt
23  551      Nevero  aliguis ¡verborum venetor  eam  id  ipaum quod dixerat  eaaentialiter  aaae intellige
24  585    ¡enumerare tempeativum non eat, nec tibi id ipaum nisi in  lectione adaaaaa  facile  ¡concipar
25  597   endantur si ¡convenientes  non sint, nagua  id uaua irno natura  efficerat, niai  ohm  ceelitua
25  598                                           Idguondam nutricea eorum haud preve  intalhigentea
25  600                                    Quippe id aibi unicum  et familiare  aolatium ¡anima  reaerv
25  614     silvas rtificam  aecutaa  eaae aaaerunt, id aeltem dubium  non  ¡eat,  si guie delectationia  a
26  628   Tegue ipaum  etiam duin  de  eadem diaputarea  id ¡asaerere audivi niaum  acihicet ailveatrem  guam
26  632   eo ¡modo  aimphicitargue  intallaxanit,  aad id involvena guie, cum pluraa  potentiea  ¡babaat  ea
26  637   inctionea non parva  cura inguiaiviaaet  na id ipaum poateria lataret, officio  atili  ¡uaua eat
27  656                                Cataragua ¡id genua quae ai enume re pergam  leviua  me  fecult
27  668    enim ¡rationabilea  hominum  convantua cum id  iuatitia politice  effecerit  ut  in occupationi/b
27  669   aione verumtaman  carta mensure  uterentur,  id
28  672                                           Idintelhigentea  ceteree nationea  et imitando arti
28  677   mantia alatua in  aecretum aa tranatuharit  id expandena gua  rationa  ¡raguham omnibue  aaecuhia
28  692  ultia  pauca  proponera non deficiazn, ut.  at  id fian  non  impoaaibihe  ¡iudicaa  et ab eadam fecu
32  784   natur, in medio  rationa utitur,  in puppi,  id eat occipitio,  ma/moriem  abacondit
32  796   ua daeaaant,  nihil mihi lacte  confe/rrat, id ex hoc propoaito  axapectana  ut  iuvantutem modar
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id  -  igitur
33  804         Mea item  super hoc ratione  audita,  id un  fine  disputationis nostrae  eum  asserentem  a
33  809    mundanas illecebras  gesserit paeniteat,  lid certe piad didicerit nunquam  odisse,  imo  quod
33  810  d de  tau  fonte profundius non ,‘hauserit, id frequenter culpare
idem    23
01    7                             Manet ego cum  idem  metuens  iniustae /cuidam  nepotis  mei accusati
02   36                            Etego si /tibi idem videtur  causan erroris mei,  ita enim, vocare
04   77                                           Idempatena, idem dignus, idem lfamosus,  idem volu
04   77                              Idempotens, idem dignus, idem /famosus,  idem voluptatibus  pien
04   77                  Idem potens, idem  dignus,  idem lfamosus, idem voluptatibus  plenisaimus,  idem
04   78    Idem potens, idem dignus, idem lfamosus, idem voluptatibus plenisaimus, idem pbilosophiae f
04   78    lfamosus, idem voluptatibus plenissimu:, idem  phulosopbiae fortissimus dicitur, cui /si qui
10  234                        Socratesvero illud idem addita insuper /numerali  accidentium  discreti
11  251                       Quoniem igitur illud idem quod vides et genus et  species et  individuum
11  256   cet lverbis contrarii videantur,  re temen idem senserunt
18  421   m ille labyrinthus oritur ut in subieclto idem sit et significans et significatum  quod  guida
19  445                                    Deinde idem philosolpbus causanproseque s partes constit
20  484   d etiam subdivisionem earundem specierum /idem philosophus non tacet dicens, ormtem causae co
23  546          Numquidaccidens cum  suo subiecto idem esse leasentialiter iudicavit
26  630                                   Mmc et idem supradictusphilosophus lanimem mundanam  ex  t
26  633   a est quod sibi concors est corporibusque idem linferre gsudet
26  636   lud vero /inanimum diutius reiinquat, bac idem Pythegoraa non praeteriens cum eius /distinct
27  647   onderum faciunt, in malleis vel cymbalis, idem eaedem in fidibus ratione llongitudinis brevi
27  648                                           Idem etiam in fistulae /foraminibusratione profun
27  649    ratione profunditatis sive amplitudinis, idem in omni elementario /quod quecumque  consona d
29  703       Quodigitur erit “bh”, adiecta “ha”, lidem erit “gb”
29  706                  Item aliudgeometricum ad idem perspiciendum non j’minus perspicuum
30  727                                  Aliud ad idem
identitatem     1
02   34                    Quarenec  illsm  alteran  identitatem,  quae  smicorum  enimis  linesse  solet,  h
ideo     2
04   75   mihi inno  oculis lpropriis crede, gui  et  ideo singulis dati sunt ut de bis iudicarent
11  267   un si /eminus coctani forman aspicias, id ideo coctanum esse necease est
Ideoque  1
14  320                                           Ideoque hic non ian  eam  cum  suis  procuL hinc  fugar
Idque     2
12  293                                           Idquelnon vulgo  quod  dubitare  nescit  sed solis  ph
16  387   ud  ignobili  o  iuvenis  me  ditasti  triumpho  idque  ipsum  de  te  iamdudum  speralverem  cum  studie
igitur    28
01    6                                Scribendum igitur aliquid vel modicum  censeo, me  si invidiae
01   17                                      Tibiigitur Willelme, Syracusie praesul  omnium  mathemat
02   23                                      Iuum igitur  erit let superflua resecare  et inordinata  d
08  192                                       Cumigitur  et initia finita sint
11  251                                   Quoniam igitur illud idem quod vides  et gemus et species  e
12  288                                      Hsec igitur lsua  definitione  quicquid  ab  illis  peccatur
12  291                             In /contrarium  igitur  sentemtiae  tuae  res  relapsa  est  ut  videlice
12  295                                  Tandemneigitur  pudet  te  adeo  impudenter  sensus  extuiisse,
14  329                                      Sive igitur semel  simulque  voluntes  lommipotens  id  cum
14  336                                        Si igitur  ut  philosophus  promittit  /deus  eam  dominan
14  339                                 Quid hanc igitur  animan  ira  let  cupiditate  munitem  esse,  hau
14  345                                     Ratioigitur  huic  ad  has  revocandas  et  necesssria
15  350                                     Animaigitur lex  omni  parte  perfecta  corporis  membris  ut
15  367                                       Hisigitur  anima  in  corporis  csrcere  vinculis  oppresse
16  373                                       Hasigitur  quotienscumque  a  vero  decidit,  si  /respicia
16  379                                  Habemus/igitur  contrarian  errori  tuo  verissiman  defimition
16  391                                      Sunt igitur mibi  VII  virgines,  hae  quarum  naturam  mores
17  415                             Universitatem ligitur  illan  acto  partium  orationis  numero mira  sa
18  427                                      Haec igitur quanti  sit  vides  lpossemque  adhuc  multe  de
18  431                                      Hanc igitur pian  cernis  secundan  hilan  vultus  iucumdit
19  469                                   Qusntumigitur  ipse  victor  victis  praelatus  tantum  sibi
20  475                                      Haec igitur quanti  pretii  sit  pise  sic  suos  extollit  du
23  544                                      Quid igitur tantus  philosophus  /tanta  brevitate  intelle
24  589                                      Raec igitur pise  quadam  laetitia  ceteras  excellere  vide
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igitur  -  illam
29  702                                      Quod igitur erit “bh”, ediecta“ha”, /idem erit “gb’
29  714                                      Erit igitur“ab”, duplum ad “ef”
30  736                                      Erit igitur“bd” medium “ce”, quod experientem non ¡lat
31  758                                      Heec igiturguam vides splendorelucidem totumque corpu
ignobili     1
16  387                                      Haud ignobili o iuvenis me ditesti triumpho idque ipsum
ignobiJis     1
27  652  deinde supponit, in que  ¡pagine ille heud ignobilis sententia subnotetur, in que  quomodo tan
Ignorans     1
18  442           Henc eius potentiem Socretes non ignorens universem rei publicee ¡retionem buic reg
ignorent     2
01    5  nec illi omnie noverant, nec isti omnie ¡ignorent
22  525   te sine es titubentes stebilitetem hebere ignorent
ignorantiae     1
15  365  x bomine redigunt, ¡inferentes iliem eibi ignorentiee noctem ut quid ipse sit anime intueri
ignores      1
03  66                                        Anignoresguie  etiem  si  guam certitudinem  ea  guse  qu
ignoret     2
15  346                    Quodet  philosopbus  non  ignoret  dicens,  primo  guidem  ¡senaum  ex  violentis
31  764  lorum  oppositionem,  exium  extensionem  non  ignorat
ignores     2
09  199   tie  megis  refellem,  ¡temen  hoc  interim  ne  ignores,  eos  scilicet  tum  vera  rerum  speculetione
19  458   dignum  non  ¡est,  tibi  preesertim  cum  non  ignores  guante  Tullium  feme  titulevit  honore  preet
Ignoret     3
13  303   ur,  ¡Non  elii  lergus  non  sibi  prof  icuus,  ¡Ignoret  pariter  causes  et  semine  rerum,  ¡Seque  sim
13  305    simul  blendi  captus  amare  mali,  ¡Visibus  ignoret  nostris  cur  sidere  gueedem
21  518   t,  guae  vero  incertsm  duhitabilemgue,  non  ignoret
ignota     1
18  429  proferre,  nisi  guie  et  tibi  ¡non  penitus  ignota  est,  et  mihi  de  ceteris  non  minus  breviter
ignoti      1
07  154    quodannodo  prsedicsri  ¡guam  omnino  esse,  ignoti
iU.e    15
03   62   lles  subtristis  visu  percurrerem  sinistre  ille  vultum  ¡verbis  eccosinodans  bac  voce  exorsa  es
04   81                                  PostremoilLs  nescio  guse  elia,  guam  caeci  philosophiam  yac
07  148                          Postremoheec  est  illa  guse  cerientem  pellit  senectu  ¡tem  guee  auos
08  171                                       Sicille dextera  in  modestum  turgoren  elete,  buncne  et
08  186                              Sednec feex  ille  elementeris  ad  plenum  potest  hoc  decus  eboler
10  232                Voxenim  haec  animal,  in  re  ille  notat  ¡substsntiexn  cum  animatione  et  sensibil
13  313                                       Sicilla peululum  exhalante  ego  gui  dudum  non  parvo  ef
16  383  voce  currente  ¡snimigue  effectu  instsrem,  ills  guodam  pudore  stupide  veste  vultui  preeposite
16  385                                       Tumilla dextere  cum  suis  heud  ininoderete  gavias  me  ¡r
17  413   r  se  differentie  non  lateret  et  infinitas  illa  ¡multiplex  sub  numerum  redacte  scientiae  comp
23  556         Ut ¡autem  familiarius  de  es  egamus  illa  ipsa  est  guam  Graeci  omnium  artium  ¡exsecutor
27  652   ferentias  deinde  supponit,  in  gua  ¡pagine  illa  haud  ignobilis  sententie  subnotatur,  in  gua  g
27  659   iant,  ¡in  hoc  temen  differentie  est,  guod  ille  numeros  heec  proportiones  principeLiter  ¡inve
31  756                     Etde bac  hactenus,  de  iRa  vero  guae  restst  altitudine  steturee  cetaria
31  766                           Superiorag ippe  ills  ¡divinague  animelia  inferiorum  neturerum  et  p
illee     1
22  530  m  excellentis  religues  tres  superst  eigue  ilise  ¡addictae  sunt,  cuius  in  veste  innumeros  che
illam     6
02   34                                 Queranec  illam aLteram identitatem. guae  amicorum  enimis ¡i
04   84  e  fit  ut  eius  seguaces  demum  ¡resipientes  illam  spernsnt
15  364                       Enarvsnt anim  ¡lucam  illsm  rationalem  excellentiea  atgue  in  pecudem  ex
15  365  n  pecudem  ex  homine  redigunt,  ¡inferantes  iilam  sibi  ignorantiae  noctem  ut  quid  ipsa  sit  ani
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illam  -  iinaginatio
17  415                      Universitatem /igitur illam octo partium  orationis numero mira  sagacitat
22  534                                     Ipsam iliem  etiam icmnen/sam universitatem  termini  limite
iflaqueet    1
21  515  tibus  scrupulis lsuis velut  serpeas ultro  illaqueet et aliorum  iacula determinationis  defens
jUan     3
03   62  o perterritus  Ictus vicissim nunc Fas nunc illea aubtristis visu percurrerem  sinistre  illa vu
14  321   procul hinc fugare  intendam, lvertm etiam ilma  ipaaa quibus astantibus  comitata superbit qu
15  355                                       Tunilias opes quaa paulo lente impudice extulisti,  in
ile     2
18  420                          Und.eetiam ilie  iabyrinthus  oritur  ut  in  aubieclto  idem  eit  e
20  480              In que  pagine  /peziucidua  ilie  tractua  aubscribitur  qua  ratione  sciiicet  in
iflecebras    1
33  808  roboretus  cum  de  bis  quae  inter  mundanas  iliecebras  gesaerit  paeniteat,  lid  certe  quod  didi
illecebria    2
09  194  iones oriuntur, nisi quia tuis lopresaus  illecebria, in ipso queestionis  limine excaecatur
14  321  us  estantibus  comitata superbit qt,arumque iliecebris /desiderebiiibus  incautos  ailicit tui i
iflecebroa     1
07 163  que  para  corporis voluptati non s€rviret,  iliecebros tactus /toti superficiei  corporis  subte
lUí     6
01    4                                Quippenec illi omnie noverant, nec isti  ocnnie  lignorant
01   5                      Quaresicut  n c  illi  omnia  dixerunt,  ita  nec  isti  omnia  tacere  deb
03  55                      Undef it  ut  nec  illi  lean  quaerant,  et  Iii  quseaitem  nunquem  tota
08  168                               Necilli  in  que  modo torpebes  inani  phiioaophiae  empli
11  255                           ic viri  liii  licet  lverbia  contrarii  videentur,  re  temen  i
18  437                    Undefactuni  eat  ut  illi  gui  priun  indiacrete  et  ame  iegaii  iure  vive
illis     3
05   95  pea dicendi  aunt non modo  in cognc’acendia illia verum etiem in inquirendi  lmodia  contrerii  i
12  289    Beec igitur lsue definitione  quicquid  ab  illia  peccetur dirigit
13  319   rudenter diaseruiati  mente  lteneeni, et ex illia elia non minua  probabilie  ratione  duce ergum
ifliua    2
03  53  Iteque  cura  noii  reiectioni  laertentiee  iiiiua  operem  derem  cunctia  extra ceaaantibua,  dua
25  608  Sed  lnon  onmes  aeque  vim  ceueamqtie  motus  iiliua  intelligebent
fli.o    2
29  703                                  limo tentum  periculo  depuiso  ne  ineequellitea  pien
33  804  era  ferri  poaaint,  nec  ait  in  lpraecipiti  ilio  e  quo  pondua  auatineatur
iba     1
01  3  cum modernorum  acientie  comparewirim,  et  iiloa  facundos  liudico,  et  boa  taciturnos  appelio
iflud    10
10  233                 Haeceutem  hom’,  totum  illud,  et  linsuper  cum  retionaiitate  et  mortalitet
10  234                        Socret,ea ver  iiiud  idem  addita  inauper  lnumerali  accidentium  di
11  251                            Quonieni igitur  iliud  idem  quod  vides  et  genua  et  species  et  mdiv
12  281                              hinciliud aiiud  quod  in  lsomnis  anima  guie  quodermnodo
21  501                         Quo autem i.udicium  iliud  confirmet  locos  cum  largumentia  auis  invenir
21  508  eiissimes  laiiaa  subalternes  nobi].issimum  iiiud  item  aiternans  ut  nunc  ab  individuie  per  med
26  635  nde  fit  ut  hoc  quoque  animare  non  cesaet,  iiiud  vero  linenimum  diutius  relinquet,  hoc  idem  P
27  657      Nunc de  reliquia  ordine  proatiquemur,  iliud  temen  non  preetermittentee  lquod  cura  utreequ
28  678  nnem  de  terree  menaura  hebere  posr;et  isino  iliud  lquod  anima  in  suae  divinitetia  theseuro  e  p
30  739                    Primum enim  ab  rtrtifice  iliud  ,fheud  obscure  inquiretur,  ut  videiicet  circu
ibiza    2
08  174                         Et itt me et  illum  hoc  infortunio  liberem,  prius  ea  quibus  in  m
18  426  ui  huiua  artem  ltotem  emplecti  por;set  non  illum  quidquid  a  Graecis  berberiave  universisque  1
izneginatio    1
11  244                       Meo retionem  imeginetio  perturbat,  et  quesi  invidie  queden  subt
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imaginatiOfle  -  imparatas
Imsginations     1
11  254  tum  dicuntur  /genera  st apacies nemo sine imaginations  presas pursgus  intuetur, Plato  extra
imaginationis     1
11  247  ia, juno  st omnis  cura  aula  sine irrstitu imaginationia  diatincts /cognoacsrs
inaginstur     1
32  784                             Inprora snim imaginatur, i  medio rations  utitur,  in puppi,  id
imaginibus      1
05  116  vaneacsrs  msntsm,  /Ut rsrum falsia crsdat imaginibua.  ¡Dura guicguid toto iunxit  natura  favor
imbuena      1
18  423  arium auorum non improbs  prascsptia /auia  imbusna st a littsra rudimsntum  incipisna,  littsra
imbuit     1
17  395  tea cunabulia auis nutrit,  primogus lacte imbuit sine cuiua /nutrimsnto  fruatra  ad aapisntia
imbutus     3
01   16  o tslsm gui  asptiformi  rivo philoaophias  /imbutua saast, sligsrsm
22  522                 Huiuasrgutiia Ariatotslsa  imbutus quotisna  iocari voluit,  non /minua coram  a
31  771                                Hiansmgus  imbutua st iuvsntutsm  rationia frsnia honeste  /mod
imitando     1
28  672        Idintslligsntsa  cataras nationsa  st imitando srtificium  /counoda  ascuti,  st invsntoria
lmitatrl-r     1
32  773  a guam in iuvsntuts  guas vitiorum facilia  imitatrix sat hsbsrs  /guo ipasm a vitiia  tsmpsrsa
imasna     1
22  534                          Ipasmillasastism innsn/aam univsraitatsm  tsrmini  limite  dsfinit  aib
manto     1
17  397  prudsntia prasditi  balbutisntss  tamsn non  insasrito vocantur
Jaso     9
01   15    asas /intsllsxi ut non gusmlibst iudicsm  iaiao talsm gui  asptiformi  rivo philoaophias  /inbut
04   74                              Sadnon mihi juno oculia /propriia crsds,  gui  st  ideo aingulia
04   92                                           Imo
11  247   tsriam sine formia  /st formas sine sliia, mino st omnia cum aliia  ains irrstitu  imaginationi
21  509   ad gsnsraliaaimum  propristatsa  sxpolisndo  mazno obliviacsndo  aacsndat nunc a /gsnsraliaaiino s
23  550   s comparationsm numsrum  aibi /aaaimilavit  imo  similitudini  mncumbsna numerum  san  vocavit
25  597    ai /convsnisntsa  non sint, nsgus  id uaua  irmno natura  sfficsrst, niai ohm  caslitua  /shiguid
28  678    parsnnsm ds tsrras msnaura habsrs  poaast  mao  illud /guod anima in  auas divinitatia  theaaur
33  809    /id csrts guod didicerit nungusm  odiase,  imo  guod de tali fonts profundiua  non /hauasrit,
marsabihiaqus     1
14  329  otsrsnt,  quipps  guorun  /principia  insrtia  irmnobiliagus sxatitsrant
ijmnobilia      1
27  664  itssntur, hasc guidam minor magnitudmnia  /inaobilia  acisntism sxarcst, maior varo mobilia  ca
mnaodsrats     1
16  385             Tum illa dsxtsra  cum auia  haud  irrnodsrats gaviaa ma  /rscipisntsm  saadem pleno  fav
Jaisartales      1
07  150  Unds non inmsrito gui  sara  ascuti  aunt dii innortalsa  st ab sntiquia ¡vocati  st postsria yana
Jasotas     1
22  525  artes  suxiliia humus nixas  /in asntsntia  ignotas conatsnt,  ita ama  ea titubantsa  atabihita
irrnutabilia      1
14  331  iva aliguen, ipaia rsbua facisndia moran,  mmutabihia  ipas concsaait, naturam  /univsraia  pra
Impar  1
24  575                                           Imparnumsrua  aliua primua st /mnconpoaitua
imparatas      1
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imparatas  -  imprecatiofle
24  579  unque  ipsarum  ¡partiun descriptiones haud imparatas hahet originemque  singulorum miro  genere
iniparem     3
23  562    divisionein subiungit,  in ¡paren  atque  in imparen disiungens  ipsasque has species definition
23  565  numerun  aliun  pariter  paren aliun pariter  imparen, aliun  in/pariter  paren,  priman subdivisio
23  567                               Peritervero imperen inte/lligena  qui  primo  loco quiden  in  aequ
impares      1
27  661          Haeauten duae quae restant licet impares quiden sint quantitate,  tamen minor /maior
Impariter     2
23  565   ariter paren  aliun pariter  imparem, aliun im/parit.er paren, priman  subdivisionis  apeciem voc
24  569                                           Imparitervero paren  ipsum etiaxn in aequa div di  e
in     1
12  281   a /solitariun  eligimus ubi ninus sensibus inpediamur
impediat     1
29  704  pulso ne  inaequa/litas  planitiei rationen impediat, quod callido  ingenio  /funis extensione  d
Imperativa     1
25  613                      Adeohaec  /vis aninse imperativa est
inperatores  1              - -  -
19  460                            Quidauten  apud  imperatores  potuerit  non  ninus  /ambigis  cum  in  ore
Imperatori     1
19  465          Quorun quidan  iugulum  proditionis  impe/ratori  struxerent,  quiden  auten  contra  arme  e
Imperii     1
20  472  ngua  adeo  valuit  /ut  pretiun  pacis  totius  imperii  fuerit,  nec  Caesari  Antonius  foederari  dub
imperio     1
06  130  ubique  terrarum  habitantibus  iacet,  ipsa ¡imperio premat, et potestatibus  omnibus  quicquid y
impetu     1
18  440  que  vi  modernos  tyrannos  ab  irrationabili  impetu  ad/hibita  refrenet  cun  primo  mortales  omni
implicantur     1
10  240   ¡nituntur,  eisdem  quodaninodo,  caliginibus  inplicentur
imponens     1
17  402  Haec  inquan  primun  nomine  rebus  singulis  imponens  ¡mortales  mutuae  allocutionis  honestate  b
imposita     1
10  223  t generis  et ¡speciei et individui nomine imposita sunt, sed respectu  diverso
impositionis      1
17  416                        Adeoa ¡perfectione impositionis non temperans  ut sicut vox rei ita et
impositila     1
18  421  significatum  quod  quidsm  postea  nateriale  impositun ¡vocaverunt
impossibile     1
28  692  roponere non deficiaxn, ut et  id fien  non inpossibile ¡iudices et  ab eadem facultate  intelli
Impossibilia     1
07  147  selute  patriae  subiecit, haec omnia quae impossibilia  esse videntur  ad ¡possibilem  redigit
imposuit     1
-17  413  nibus  vestitis  ipsis vocibus  ¡voces alias inposuit ut et earuin inter se  differentia  non late
imprecan      1
05  114                        Quibus menito libet imprecan,  ¡Qui  primun  dignan  docuit  venescere  nen
imprecatione     1
13  296                          Quareipsi  potius  imprecatione  et  odio  digni  sunt
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imprimas  -  in
imprimas    1.
12  271                 Sicnecesse  est ut dentes ¡imprimas
iniprobe     1
18  422  Baec eadem quendan  familiarium  suorum non improbe praeceptis /suis  imbuens  et a Littera  rudi
improbet     1
04  90  mcumque  partem  altar sumpserit.  eam  alter  improbet, postmodum  /eandem  probet
improbitat    1
15  363  f aman, voluptatem,  non /minus  reprobandan improbitatem  quaxn patefaciendam  habeo
imprudenter     1
13  318  nuper  in familiaris  tui consolatione haud  imprudenter disseruisti mente  /teneam,  et ex illis
impudenter     1
12  295              Tandemne igitur pudet te adeo impudenter sensus  extulisse,  cum nec  etian quid
impudentiae    1
05  109                        Quid/enim scurrili impudentiae similius quam quod ipsi se sentire  sim
impudica    1
08  171  tun  turgorem  elata, huncne  etiam  inquit,  impudica /venenis tuis mihi  eripere  conaris,  dun  f
impudice     1
15  356            Tun illas opes quas paulo ¡ante impudice extulisti,  inebriata non moderate  expostu
iii   207
01    8  potis mei accusationi  rescribere vererer, in banc  demum sententiam  ani/mum  compuli,  ut  rapre
01   12                             Quoniam autem in epistola ¡bac non unius  tantum  facultatis  pictu
01   18  quicquid mea scientiola  haut satis fretum  in  /publicum prodire  non audet,  et examine  tuo eec
02   30                     Miror equidem  quia  cum  in  pueritia  adbuc detinea/ris  cuius  levitas  quodam
02   31  ns cuius levitas  quodasmiodo propria  est, in me  accuses  quod  in  te ipso si non /dissimulas  r
02   31  uodaninodo propria  est. in me accuses  quod in te ipso si non ¡dissimulas  respicies
02   33   nihil te  carius babean,  soleatque  /nobis  in  omni  sententia  coninunis  animus  asse,  da hoc pra
02   35   let,  hoc  infortunio  amittamus,  sententias  in unun conferamus
02   38                        Etea qua  soles val in sophismatum verboso  agmine val in ¡rhetoricae  a
02   38  les vel jo sophismatum verboso  agmine vel in /rhetoricae  affectuosa  elocutione,  modesta  taci
02   40                          Tuvero orationem in fine ut  diem un  vespere  diiudica
02   41         Tuvero  orationem in fine ut dien un  vespere  diiudica
02   42                            Erat praeterito  in  anno  vir  quidam  apud  Turonium  tun  sapientia  tun
03   64                            Quae te iuvenis  jo  hunc  errorem  causa  subegit  ut  huic  te  tan  ineff
04   88                           Quiquia in  se  /nullum  solatium  habent,  inter  se  ita  inferu
05   95   orum,  ¡si  principes  dicendi  sunt  non  modo  in  cognoscendis  illis  verum  etiam  in  inquirendi  /m
05   95   on  modo  in  cognoscendis  illis verun  etian jo inquirendi /modis contrarii  inventi  surit
05   97                                 Alius eas in  sen ibilibus  tantum  esse  arguit
05  100   s  non  habes  nonne  Ptolemaeus  a  Pytha/gora  in  numerorun  propositione  dissentit,  dum  de  diates
05  102                        Dumquepraesubtilis  in  sententia  de  visu  fuit  in  eadem  ab  aliis  /caecu
05  102   ue  praesubtilis  jo sententia de visu fuit in eadem ab  aliis  /caecus  esse  dictus  est
05  104   quentiae sumos,  Tullium  dico et Boethium in divisione partiun  syllo/gismi  contrarios
05  108                                    Estque in  sunana  verbositate sunina  eorum  fiducia
05  113  qua  /nihil  caecius  est, cum  id  quod  nihil  in actu rerum  est  se  videre  mentiantur,  hique  ¡ej
06  120    diversa  creata,  /Contexens  unan  colligat in speciem, /Hic inquan  procul  ellsus  pellatur  ab
06  123   /Atque  suos  secum  sub  loca  caeca  trahat,  un  tenebris  tenebrosa  docens  tenebrosus  Apollo,  /F
06  131                              Cuiquotiens  jo populos irasci  libet non  est /qui ei resistat
06  134   albos  et  cycnos nigros,  non minus  caten  ¡jo  verba  eius iurent
06  136   aninodo  huic  obnoxia  est, habens  omnimodam in se /dignitatem
06  137                             Quaequicquid  in  toto  mundo  qualitercumque  dignum  est  id  tale  es
06  138                                           lo hujus iure sunt  dictaturae,  consulatus,  magistr
07  153   ut  etiam  qui  naturali  propnietate  /carent  jo  malitia  alios  superare  nitantur,  malentes  vel s
08  168                                  Necilli in qua  modo  torpebas  inani  philosophiae  amplius  os
08  169                                 Esteoim ¡in  verbis  solis,  et  ea  dum  audiuntur  tantum  delect
08  171                           ¡licjhs dextera  in  modestuin  turgorem  elata,  huncne  etiam,  inquit,
08  174   m hoc  infortunio  liberem,  prius  ea  quibus  in  me  invec/taes,  expendan
08  181                              Hacipsa dum  jo  sus  puritate  est,  tumultu  exteriore  careos,  ¡pl
08  188     /singula  consequitur  reduceos  composita  jo  ea  ex  quibus  compacta  sunt
08  191   am  initia  /formis  suis  paulatim  vestiens,  jo  plurahitatem  compositorun  seosibilium  deducit
09  194   ur,  nisi  quis  tuis  /oppressus  illecebris,  jo  ipso  quaestionis  limine  excaecatur
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us  cognitis, ipsa secum de se disputet et in se reciprocato /quid anima sit anima definiat
de  ex acaenice videri deserta temptas dum in me causan erroris /vertis cun tu potius eius ca
Quod  autem in familiae meas principes more tuo incanduisti, i
Contrarios eos in rerum inquisitione dicis
ere  aggressus est et quid essent antequam in corpora /prodirent expressit, archetypas rerum
Dumque  sibi eodem in itinere obviant ¡contrarii dicendi non sunt
Unde  si quid in digitis et articulis /abaci numeralibus ex mult
uod  autem unus ea extra sensibilia, alter in sensibilibus tantum existere /dixit, sic accipi
cundum quod sensualiter diversi aunt,  sed in eo quod notantur ab bac /voce horno, apeciem voc
Eosdem  item in hoc tantum quod ab bac voce ¡animal, notantur c
Nec  tamen in consideratione ¡apeciali formas individuales to
Nec  in generali speciales ablataa intelligunt, sed me
Vox  enim haec animal, in re illa notat ¡substantiam cum animatione et se
uam  coniuncta essent, universa quae vides in ipsa noy /simplicia erant
Sed  quomodo et qua ratione in ea eaaent, id et subtilius conaide/randum et in
essent, id et subtilius conside/randum et in alia disputatione dicendum est
iduum  sit ¡manto ea Aristoteles non nisi in sensibilibua ssaa propoauit, sunt etenim ipsa /
Quoniam vero ea in quantum dicuntur ¡genera et apeciea nemo sine i
ntuetur,  Plato extra /senaibilia acilicet in mente divina et concipi et existere dixit
Ut  enim tui erronei quando/que in veritatem rara  incidunt, sic et meorum quidan
Primum  quia nec un  maximia nec in minimia rerum sensus vigent
Frimum quia nec un  maximis nec in minimis rerum senaus vigent
Cum  enim anima in aliqua notitia aciem fixerit fit ut aut ¡auribu
Smc  est quod quotiena in altum iudicium vocamur, locum nobis /solitarium
Smc  illud  aliud  quod  in  /aomnis  anima  quia  quodanriodo  tunc  liberior  est
lens,  ¡rationem  et  ducem  et  dominan  eorum  in  cerebro  locatam  superposuit
In  /contranium igitur sententiae tuae res relapsa
in  haec verba prorupi
in  familiaria tui consolatione haud imprudenter di
in  Timaeo
in  se cognosceret
in  omnibus erronibua peasimum /eat bac ipsa scilic
in  pecudem ex hommne redigunt, ¡inferentes illam a
in  corporis carcere vinculia oppressa unum ¡inter
in  istia quid ipsa auctori quid sibi cetera ¡debea
in  medio  ¡sermone  reliquit
in  coniunctione,  aliter  aecundum  quod  universalite
in  subiecto  corpore  accidena  est  secundum  !quod pe
in  aubiecto est albi nomine designatur
in  universalitate definitionis subatan/tialis inte
In  eo varo quod singularitate descriptionis ¡disco
In  bac  oratione  horno ambulat vox subiecta rei quae
Unde  etism ille labyrinthus oritur ut in aubiec/to idem sit et aignificana et aignificat
littera rudimentum incipiens, litterasque in ayllabis, ayllabaa in ¡dictionibus, dictiones i
ipiens, litterasque in ayllabis, syllabas in ¡dictionibus, dictiones in constructionibus per
abis,  ayllabas in ¡dictionibus, dictiones in constructionibus perfectia contexere docena, fa
confidentia  quaai  aliquid  dicere  parata,  in  cuiua  vasta  quicquid  sub  civilem  dis/ceptatione
indiscreta  et  sine  legali  iure  vivabant,  in  civitatem  ¡connunamqua  iuatitism  tan  potanti  ad
cum  primo  mortales  omni  feritate  rigidos  in  humanitatam  coetumqua  ¡compulerit
Aut  enim  in  Capitolio  agebatur  causa  at  deliberativa
Aut  in  Martio
Capo  st  demonatrativa,  aut  in  foro  st  iudicialis  vocabatur
a  causa proaequena partas conatitutionis in quinarium digeaait, docena argu/manta invanira,
nira,  inventa diaponera, diapoaita aloqui in elocutione memoria et pro/nuntiatione uti
a  ad intantionis favorem applicaverit, si in oppo/aitum se convartat, non minus depulaionia
Utpota  quae non aolum in philoaopho apectabilia aat, verum atino intar 1
Inde  f it ut in quampluribua curiia ruatici loquacea tacitia ¡p
Quid  anim in philosopho poaait dubitatione dignum non ¡eat,
peratorea potuarit non minua ¡ambigia cum in  orationibua auia lagaria quid apud Caaaarem eff
iudicave/rat, sola conciliante aloquentia in amicitism recepit
Neque  in  pace  Caeaarisna  tutua  eaaet,  dum  in  eum  Tulliua
Neque  in  pace  Caeaariana  tutua  eaaet,  dum  in  aun  Tullius  acriberet
a  st differentiaa oatendena, qualiterque ¡in singulia neque enim similiter in omnibua exorie
iterque  ¡in singulia neque enim aimiliter in omnibua exoniendum ait
In  qua pagina /perlucidua ille tractus aubacribitu
tractus subscribitur qua ratione acilicet in triplici admirabilia ¡generis apecie auditores
ici  admirabilia ¡genenia apecie auditores in benevolentian, docilitatem attentionem, adveras
docilitatem attentionem, adveraarii vero ¡in odium mnvidism, contemptum ducendi sint, quod i
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no  affectu locum dic endi ¡exapectaversm,
r  discada  diffido, cum  st  ea ¡quae nuper
Unde  philoaophus
tota  sibi aequalis nec magnum  ¡nec parvum
Postremo  quod
lucem  illsm  rationalem  excellentise  atqua
fis  igitur anima
Habet  enim
grada  ceaait, mequs adhuc dicere parantem
itas  aint eaedemque sliter par se /aliter
Id  quidem quod
Secundum  hoc  vero  quod
nimal  rationale  quod  cernis  aecundum  quod
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20  482  m invidiam, contemptum ducendi sint, quod in omni huiusrnodi disceptatio/ne non parvum effect
20  488  sapiens operam dedit, /inteiligens quanta  in  rerum nobilitate et utilitas et honestas artifi
20  491  a serpentem laeva vero codicem gestantem un  quo  X  quasi dist.inctiones depictae sunt, non mo
20  493  one  sua  determinat  multiplicemque  arnbagem  in
21  495                            Docensquicquid  in  verbis /decipere potest, aut aequivocum esse au
21  497  iversum  aut  diversum  modum,  quod  Boethius  in  /Categoricis  praetereundum  esse  non  censuit
21  499  tionem  et  iudicium  quibus  universas  lites  in  negotio suo ortas dissolvit
21  503  c  ipsa  universitatem  omnium  quae  videntur  in  X  naturas  /subtili  indagatione  partita  est,
21  512  nis  subtilit.ate pers/tringens eo modo quo  in  artificis  mente  ante  tempus  conceptae  sunt  intu
22  525  enim ceterae artes auxiliis huius nixae un  sententia imnotae constant, ita sine ea tituban
22  526            Unde f it ut apud modernos etiam in disserendi facultate, hi praecipue apectentur /
22  531  superat  aique  illae  /addictae  sunt,  cuius in veste innumeros characteres numerorun si3niflca
22  541  t  adeo  ipsis  rebus  incumbit  ut  quaecumque  in  ordinem  a  ¡prima  quadan  confusione  digesta  sunt
23  548                                 Quiavero in rebus nihil tan  dignae /essentiae invenit ut nu
23  558  telligentes  et  rerum  /virtutem  praecipuam  in  numeris  esse,  et.  ipsam  dignitati  tantee  ut  domi
23  559                                           In primis etenim  umerun  definit  et  eum  collection
23  561  un  praecedere debet divisionem subiungit, in /parem atque  in  imparen  disiungens  ipsasque  has
23  562  bet  divisionem  subiungit,  in  ¡paren  atque  in  imparem disiungens ipsasque has species definit
23  567  suhdividen/tes  usque  ad  unitatis  occursum  in  paria  dividuntur
23  568  mparem  inte/lligans gui  primo loco quidem  in  aequa dividitur, dividentia vero mox indivisibi
24  569           Impariter vero  parma  ipsum  etiam  in  aequa  dividi  eiusque  dividentia  ¡non  minus pan
24  571       Itaque nec solum primun  eius terminum in paria dividi nec lsolum extremuxn a divisione se
24  573  ntam iucunditatem intelligentibus /addant in ea figura descriptionis aperte oculis subicitur
24  575  oque numen  speciem non minus /diligenter in tres partes mensuratur dicens
24  585  mpestivum non est, nec tibi Id ipsum nisi iii lectione adeases facile /concipare
24  592  onantiis praeesse cognoscitur, nec lsolum in vocibus humanis ratam modulationem naturaeque a
24  593  turaeque acceptabilem facit, ve/rum etiam in chordis, sive aenibus atque malleis vim suamn et
25  594              Unde fit ut caries animas haec in se non parva potentia  quadan  convertat
25  595           Pueri/les enim  mentes  noviterque  in  corpora  occupatas  tanta  vi  astringit  ut  pnimis
25  596  anta  vi  astringit ut primis voci/bus quas in corpore audierunt et delect.entur si concordes s
25  599  intelligentes  /ex quo  eos  quacumque  causa in  fletum  coaisoveri  sentiunt,  statim  eis  musica  fa
25  603  tu ipse si recolligis  cum praeterito anno  in  eademn musica Gallicis  studiis totus ¡sudares  ad
25  604  allicis  studiis  totus  /sudares  adessetque  in  serotino tempore magister  artjs una  cum  discipu
25  609  gatas naturaliter intelliga, ut non solum in toga sibi se /totos accommnodent, verum  etiam  in
25  610  a sibi se /totos accomodent, verun etian in bellicis negotiis et incipiendis et reniittendis
25  611                                    Nam et  in aggrediendo  proelia  litua  acut,iora  /animos  stim
25  612  elia litua acut.iora /animos stimulant, et in remittendo tuba gravior eosdem resides facit.
25  615  nisci volet  quin  et  animum  ex  turbiditate  in /quietm  ex quiete vero in pietatem haec ipsa c
25  616  ex turbiditate in lguietem ex quiete vero in pietatem haac ipsa constituat
25  616                                           Insenectute vero  tantan  /hoc decus efficaciam  obt
25  618  poscat,  /verum  et mores  et facta universa in ethicam  consonantiam, redigere  et gaudeat  et
26  620  itaque omnem  aetatem non modo  ad avaritia in /largitatem  verun  etiam ab aegritudine  in sanit
26  621  in /largitatem  verum  etiam  ab  aegritudine  in sanitatem provocet.  non Ininimum /philosophis  sr
26  622  mentum  erat animam  a superioribus  stailis  in corpora descendisse  leamque, quema ibidem sympho
26  623  eamque,  guam  ibidem symphoniam  assueverat  in corpore, ve]. recentar receptan /recognoscere
26  624                                           Inmutis vero  animalibus vis aadem non /parvum  eff
26  626  ulci cymbali  sonitu super /aquam  natantis  in retia ire coguntur
26  627  rum  hominum  ¡damas  sine omni retis laqueo  in sornos solvi cogunt
26  627                          Volucres cantibus in /laqueos duci haud dubitabile  est
26  634  od partes  corporis harmoniatas  videt  suas in laja potentias exercet
26  641  tiarum  dignitati  aptae sint, redigens eas iii /paucum definitumque  numerum,  iuxta quod omne p
27  646                                           Inomnibus etenimnuna concordiae ratio est
27  647  Quod enim proportiones  /ponderum  faciunt, in malleis val cymbalis,  idem eaedem  in fidibus  ra
27  647  unt,  in  malleis  vel cymbalis,  idem eaedem  in fidibus ratione  /longitudinis brevitatisque  mt
27  648                                Idemetiam  in  fistulae /foraminibus  ratione profunditatis  siv
27  649  one profunditatis  siva amplitudinis,  idem in omni elementario  ¡quod quacumque  consona  discor
27  651  sonantiarum  differentias  deinde supponit,  in gua  /pagina illa haud ignobilis sententia subno
27  652  illa haud  ignobilis  sententia subnotatur.  in gua  quomodo  tonus ex duobus  ¡semitoniis  et como
27  658  m utraeque  supradictae numerorum  rationem  in tractatibus suis recipiant,  ¡in hoc temen diffe
27  659  rationem  in tractatibus  suis xecipiant,  fin hoc temen  differentia  est, quod illa nunmeros ha
27  662                                    Sedet in hoc differunt quod cun utraeque  magni/tudinem  c
27  668  tus cuni  d  iustitia politice  effecerit ut  in occupationi/bus  terrarumn non tyrannica  invasion
28  677  ens quidam  vir  ¡subtilitate  mentis  elatus in  secretum se transtulerit id expendens gua  ratio
28  679  aura habere posset imo  illud ¡quod  anima  in  suae divinitatis  thesauro  a principio  possedera
28  681  ineatimque  /ascendens  superficie mediante  in soliditatem usque progressus est
28  683                    Subsequenter ergo orbem  i  /partea, partes  in provincias,  provincias  in re
28  684  ubsequenter  argo orbem  in ¡partes, partes  in provincias,  provincias  in regiones,  regiones in
28  684  /partes, partes  in provincias,  provincias  in  regiones, regiones in loca, loca in /territoria
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28  684   vincias, provincias in regiones, regiones in loca, loca jo /territoria, territoria jo agros,
28  684   ncias in regiones, regiones jo loca, loca in ¡territoria, territoria jo agros, agros in cent
28  685    in loca, loca in /territoria, territoria in agros, agros jo centurias, centurias jo iugera
28  685   n ¡territoria, t.erritoria lo agros, agros in centurias, centurias in iugera divisit
28  685   a in agros, agros in centurias, centurias io iugera divisit
29  697             Bbc autem /instruinentum tamdiu jo planitie circumiacenti ducatur, donec mensor pe
29  709   emque umbrae finis quo diligenter notato fin ipso fine umbrae cuiuslibet quant.itatis virga d
29  716                           Statuaturmensor in /campi definiendi extremitate sua statura brevi
30  722                    Locusque staturae  jo  quo  linea  ipsa  terminabitur  diligeotor  signetur
30  727     Constituatur  arundo  aequalis  metienti  io  ¡termino  epiphaniae  cui  altera  cuiuslibet  quant
31  754  si  quis  /instruatur, per terram viam sibi jo  caelum  ingenio  parabit  /et  quantitatem  superior
31  763  parallelos  /colurosqua  depingit,  zodiacum  jo  XII  partes  rata  ratione dispertit, stellarum la
32  773                Quidenia  puicrius  quam  in  iuventute  quae  vitiorum facilis jmitatrix est h
32  774                                  lo senectute  ver  quae  quodaesnodo  lnaturaliter  vir
32  779  ersarun  gentjum  doctores  adire,  quod  que  ¡jo  singulis elegantius reperies. memoriae mandare
32  781   Ut  enim  anima  corporum  dispensatrix,  non  jo  omnjbus  humanis  partibus  loanes  exercere  potest
32  782  es  exercere  potest  potentias,  verum  aliud  jo  capite, aliud io corde, aliud item  ¡jo  hepate  o
32  782  t  potentjas,  verum  aliud  in  capite,  aliud  lo  corde,  aljud  item  un  hepate operatur, ipsius e
32  783  ud  lo  capite,  aliud  in  corde,  aliud  item  fin  hepate  operatur,  ipsius  etiam  capitis  partes  di
32  784                                  loprora  enjm jmaginatur,  jo  medio  ratione  utitur,
32  784              loprora  enim  imaginatur,  jo  medio  ratjone  utitur,  jo  puppi,  id  est  occipiti
32  784  enim  imagioatur,  jo  medio  ratione  utitur,  jo  puppi,  id  est  occipitjo,  melmoriain  abscondit
32  786  am vero  venis  ¡suscipiendis  acconinodavit,  jo  hepate  etiam  ipso  par  choleram quae calida et.  s
32  790  usceptibilium  ¡viroruxn  fecunda  sit,  aliam  jo  alja  djscjplioain  constjtujt,  prout  susceptibile
32  791   jus djviojtatj convenjentius est, ut quod jo una  mundj  parte  efficere  non  ¡valet, jo uno  aun
32  792   d in una mundi parte afficere non /valet, jn uno mundo efficjat
32  797         Etego certe cum a Salerno venjeos jo Graecia maiore quendam phi/losophum Graecum qui
33  803   eretur, ¡quorsum quaeso evaderet, cum nec  jo caelum pondera ferri possint, nec sit in /praec
33  803    jo caelum poodera ferri possint, nec sit jo ¡praecjpjti illo a quo pondus sustjneatur
33  805     !lea item super hoc ratione audita, id fin fjne djsputatjonjs nostrae eum asserentem audiv
33  807                      Euxn enim quj se jn secretum rebus relictis transfert purgatoriis /
inaegualitas      1
29  703            1110 tantum  periculo depulso oe inaequaflitas planitiei rationem impediat, quod ca
inani      1
08  168              Necilli in qila modo torpebas inani philosophiae amplius osciteris
inanimwn     1
26  636  oc quoque  animare non cesset, illud vero ¡inanimum diutius relinquat, hoc idem Pythagoras no
incanduisti      1
09  205  autem lo fazniliae meae principes more tuo incanduisti, jd non minus ¡cassaodum quam cetera
incautos      1
14  322  bit quarumque  jilecebris /desiderabilibus incautos allicit tui iuris potius esse debere argu
incepisti      1
31  770  Tu vero juvenis enitere pro viribus ut incepisti, harumque, quas definivi, ¡disciplinas a
incepit     1
05  97                    Alterab insensibi ibus incepit
incerta     1
22  536  praetermissa ¡siogularum rerum pluralitas incerta confusaque est
incert     1
21  518  alsitatem determinatam halbeat, quae vero iocertam dubitabileaque, non igooret
incideret    1
12  273        Quodenia fallax est, /verum quidem iocideret potest, certificare autem non potest
incidunt     1
11  258  tui erronej  quando/que  in veritatem  raram inciduot, sic et meorum  quidan  eraverunt,  et  hoc
incipiendis      1
25  610  dent, veruin etiam  in bellicis negotiis et incipiendis  et remittendis  ¡ipsa stimulos ac freoa
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incipiens  -  individua
incipieno     2
18  423   tis  bujo  imbueno  et  a  littora  rudimentum  incipiens,  litteraaque  in  ayllabia,  syllabaa  in  Id
28  680   tanti voti  compoa bac auxiliante  a puncto incipieno lineatimque  /ascendens  superficie median
incipit     1
05  93  infelicem  tomen et miserum  gui  nibil  quod incipit  efficit, lnibil  quod cupit assequitur
incccpositus     2
24  576             Imparnumarus  alius primus  et /incompositus
24  578   itus, ad lalios  varo comparatus  primus ot incompositus  invonitur
inconatantiae     1
02  28  aliquanto  /acrius  sub  nomine  levitatis et inconatantiae propositum  accusare
incorpore     1
14  334  upra naturam  corporis sunt,  ipsam  quoque  /incorporoom  esse
incredibilia     1
28  691                      Quae quia  tibi forsan incredibilia /vidontur  de multis  pauca proponere  n
incnnentta     1
14  327  vioro gravioraque  essent, non  temen etiem incrementum /necessarium  motumque voluntarium  ex s
increlsenUnDque     1
14  325             Aliud quoddom  quod  eidem  motum  incrementumque  ceteraque  lid  genus  acconnodarot  ex
incubuit      1
20  476  gens Aristoteles  eius praeceptis  plurimum incubuit, docens omuem /causom  aut honesti  aut adm
incirtene     2
23  550   morum sibi  /assimilavit  meo similitudini incumbons numerum  eam vocavit,
28  688   Postremo tantee  lspeculetioni  diligentius  incumbens remotorum etiom corporum usu geomotrico
incinbit     1
22  541  et  cognoscit  et expLicet  edeo  ipsis  rebus  incumbit  ut  queecumquo  in  ordinom  e  lprime  quadom
incuriee     1
02  29  bolius  val  vulgoris  hoc  errore  tenoretur,  incurioe  trodondum  putarom
incurrant     1
01    7  totiones lmetuont,  inscitieo accusetionem  incurrent
indagatione     1
21  504  mnium  guao  videntur  in X naturas  lsubtili indogetione pertite  ost
Indo     6
04   91                                           Indofit ut nec rogati nomon suum eudesnt  confitar
06  130                                      Quooindo otism lpotentia proprium nom n  sortite  est
10  242                                           Indoquidam  cum  do bunivorselibus egorotur, sursum
19  456                                           Indofit ut  in quompluribus curiis rustici  loquaco
21  516                                           Indofit ut buius effoctum si quia edoptus  fuorit
22  538                                           Indofit ut non solum bis quas estantes vi es noca
indicativa     1
17  418  mo ombulat  vox subiecto  rei guao ombulst ,‘indicotive ost
indicita     1
24  588   ubtilitatis prao  coteris  lnon minimum  ost indicium
indiscreto     1
18  437          lIndofoctum  ost ut  illi gui  prius  indiscreto  ot sino logoli  iuro vivobont,  in civito
indiscrotione     1
28  671  tsquo bfoctum  ost ut ot  litigia ox priori indiscrotiono orto, bolloquo  oisdem do causis  lquo
individuo     3
lO  225  us notantur  ot numorolitor  divorsoo sunt, individuo voco/runt,  scilicot Socrotom Piotonom,  o
21  506   o lpraodicomontis  ot genero  ot spocios ot individuo oscribit
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21  510  em gradu  singula formis  suis,  retexens ad individua usque  /descendat,  haec quippe  universale
individuales      1
10  230  temen in consideratione  /speciali formas individuales  tollunt,  sed obliviscuntur  cum  a  spec
individuali      1
17  406  Aliter  /secundum  quod sensibus subiectae individuali proprietati  subiacent,  appellandae  ¡si
individuafls      1
10  236  octrina  non initiatis patet  con/sideratio individualis
individui    1
10  223  eidem essentiae  at generis et /speciei et individui nomina  imposita sunt,  sed  respectu diver
individuis      1
21  508  ilissimum  illud item alternans ut nunc ab individuis par media  /sd generalissimum  proprietat
individuten     1
11  251  ud idem quod vides et genus et species et individuum  su  Imanto  ea Anistoteles  non nisi  in
indivisibilia     1
23  568  m in  aequa dividitur,  dividentia vero mox indivisibilia
indonat*in     1
16  389  uia  et me  ¡ej  te  tanto  monstro  liberasti,  indonatum  abire  haud  conveniens  est
inducas      1
08  169                           Sinrebus animum  inducas  ¡statim  ipsa cun  verbis  suis simul  evanesc
indui      1
09  211  is  altitudine  elatus, pennisque quas  sibi  indui obnixe nisus,  /ab ipsis initiis  res cognosce
induit     1
11  246  am ¡tan  vario  et subtiii tegmine  formarum  induit,  praesto  est, et materiam  sine formis  /et f
indul     1
19  449  eriorea  discedere  facit, adeo persuasioni  indul ¡gens ut cun  iudicum  animos  ad intentionis  f
induuntur     1
09  200                          Quibus cum  induuntur  nec  suo  /neque  se  ipsos deinde  cognoscu
inebriata     1
15  356  opes quas paulo  ¡anta impudice extulisti, inebriata non moderate  expostuiat  eo usque ut haec
inefficaci      1
03  64  hunc  errorem  causa subegit ut huic te tan  inefficaci  studio /totum  acconisodes et  faliaces fu
3nentia     1
14  329  habere  poterant,  quippe  quorum  ¡principia  inertia  inanobiliaque exstiterant
inesse     2
02   35  iteran identitatem,  quae amicorum animis  ¡inesse  solet, hoc infortunio  amittamus,  sententias
10  231   nerali speciaies  abiatas intalligunt,  sed inesse non attendunt,  ¡vocis  generalis  significati
1nfeUcn     1
05  93                    ut cognoscere concedan, infelicen temen et miseruxn qui  nihii  quod  incipit
infelices      1
16  380  esse,  cum supradictis  adhaeremus  artibus  infelices vero ac perditos  si tuis ¡quas  iactas  su
inferentes    1
15  365  iae atque in pecudem  ex homine  redigunt. ¡inferentes  illam sibi ignorantiae  noctem  ut quid  i
inferioran     2
31  765    facere posset,  non modo praesentem  rerum inferiorum statum,  ¡verum  etian praetenituin vel fu
31  767   Superiora quippe  illa /divinaque  animalia inferiorum naturaruxn et principium  et causae sunt,
mf erre     2
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inferre  -  initia
03  50  tis turbationisve  sensuali tunultu  animae inferre aolet, /hunc mihi guaso quietissimum  eligo
26  634  quod  sibi  concora  est corporibusque  idem ¡infarte gaudet
ini erunt     1
04  89  se ¡nulluso solatiuso habent,  inter se ita inferunt ut velut pica picae  altar siten  oculos  /
infestantibus      1
21  514  ac quippe  aubtiiitate  confiaa  ut et alias infestantibus acrupulis  /suis velut  aerpens  ultra
ini initae     2
09  193                sensibus subiecta sint, non infinitae ductu meo dubitationes  oniuntur, nisi  qu
17  404                          Quippe cuso et tea infinitae sint eaedemque aiite  par se ¡aliter  in
infinitas     2
04   87  numerare guaso /mendicantium  pbiiosophorun  infinitas quaerimonias  fulcire
17  413   earum inter  se differentia non  lateret et infinitas illa /muitiplex  sub  numerun  redacta  acie
informata     1
14  325  atona  providentia  diversis qualita/tibus  informata
infortunio     2
02   35     guae  amicorun  aninia  ¡mease  solet,  hoc  infortunio  amittanua,  sententiaa  in  unun  conferamu
08  174                      Etut me  et illuso hoc infortunio liberen, prius  ea quibus  in me  invec/ta
mfra     1
31  760  uicquid  mobilis  cae/lestisgue  quantitatis  mfra  aplanen continetur  intelligentibus  explicat
ingenio     3
16  393    enim  aimul  ¡amplecti  maiua  guam  quod  tuo  ingenio  competeret  eaaet
29  704   planitiei rationem impediat,  quod callido  ingenio ¡funis extensione determinan  poterit
31  754   nstnuatur, per terran viam  sibi in caelun ingenio parabit  ¡et quantitatem  superionuso diffene
Ingeniose  1
09  206                                           Ingeniosequi/den
ingenita     1
28  673  antificiun  ¡coninoda aecuti,  et inventonia  ingeniuso admirati aunt
ingredientes     1
17  395                            liberalesartes  ingredientes  cunsbulis  suis  nutnit,  primoque  lacte
ingredietur     1
19  449  tituenit,  guasocungue  ¡nationabiiem  causan  ingredietur,  auperioren  discedere  facit, adeo pera
ingreasu     1
15  353                                Primo enim  /ingressu  non  nodican  suae  divinitatis  patitur  iact
inhaenentea      1
22  519  neceasariun  quod  sophisticum,  locorun  gui  inhaerentes  gui  ¡extrmnseci  gui  medii,  divisionun
inhiana     1
10  243  am  cun  de  ¡univensalibus  agenetur,  auraun  inhiana  quia  locun  eanun  mibi  ostendet  inguid
iniceretun     1
33  802  ret,  nupeaque  non parvi  ponderia vi magna  mniceretur, ¡quoraun quaeso  evaderet,  cun  nec  in  c
inijoicis     1
19  453  que  munitua  fuerit,  et anicia iucundua et inimicia netuendus  erit
mnimicos     1
20  471                               Naso et  apud inimicoa haec lingua adeo valuit  ¡ut pretiun  pacis
initia     4
08  182  psas verum  etian  earun causas et cauaarum initia, ¡aaaequitur,  et  ex praesentibua  futura  lan
08  190                            Rursus et eadem initia ¡formia auia paulatmn vestiena,  in pluraiit
08  192                              Cuso igitur  et initia finita sint
08  192                          Noque enim  autor  initia essent, et composita  ex eia
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initiatis  -  inquiratur
initiatis     2
10  235                      Undevel doctrina non initiat.is patet con/sideratio  individualis
18  434  ut supra dixi mutua  animorum expositione  ini/tiatis haec consequenter  operam  addens  suavilo
initii     1
08  190  nodat.  et demum  simpli/citatem  reperiens. initii speciem mira subtilitate  intuetur
initiis     1
09  212  e quas sitj indui  obnixe nisus,  /ab ipsis initiis res cognoscere aggressus  est et quid  essen
in.iust.ae     3
01    7                Nam et  ego cum idem  metu€ns  iniustae /cuidam nepotis  mei accusationi  rescriber
01  9  sionis rnetum  patienter  ferren  accusationi iniustae pro /posse meo responderem
33  81].  ctores flexi satagens  explicavi, ut  et me  iniustae /accusationis  t.uae onere alleviarem  et ti
iniuste     1
07  164                                 Undehaud iniuste Epicurus vir quidam  et  /sapiens et nobis  f
itinerito     1
07  150                                  Undenon inmerito gui  eam  secuti  sunt dii inmortales  et ab
innotescat     1
03  55  re horreat  philosophisque  nunquam  penitus  innotescat
innanera     1
26  641           Deinde disputans  guao quiden  de  /innumera vocuxn multitudine  consonantiarum  dignitat
inninerae     2
03  67  quae  quaeris  /haberent  ex  singulis  tamen  innumerae  dubitationes  velut  animi  spinae  succresc
08  178                                   Sednec innumera  sunt  nec  spinae  /dicendae  sunt
Inneras  1
08  177                                           Innumerasdicis /spinas  mentis  ex quaestionibus  me
inneris     2
07  146  m  /pelagus  teaptare  coegit, haec  Herculem innumeris monstris obiecit, haec Menoe/ceum  pro sa
16  394  ferulaxn  gestantem,  laeva codicem  lituris innumeris distinctum una
innaneros     1
22  531  ique  illae  /addictae  sunt,  cuius  in  veste  innumeros  characteres  numerorum  significativos  ini
inope      1
19  469  non  perturbaverant  coram rhetore  /mentis  inops factus est
inordinata     1
02  24  uum  igitur  erit /et superflua resecare et inordinata disponere
inquen     4
06  121   /Contexens unan colligat in speciem, /Hic inquan  procul  elisus pellatur  ah oria, /Atque  suos
15  358                                 Haecipsa inquam  duro  accumulet  nulla  sibi rationis mulle  ve
17  402                                      Haecinquaxn  primum  forniDa  rebus  singulis  imponens  /mort
24  591  m  praecepta  natu/rasque  continentein,  haec  inquam  universis  consonantiis  praeesse  cognoscitur
inquid     1
10  243  un  inhians  quis  locum  earum  mihi  ostendet  inquid
inquietaret     1
03  52  dores  fiorum  et  Ligeris  flurninis  fragores  inquietaret
inquietat     1
05  98  esse,  divinavit,  sic  duro uterque  alterum  inquietat.  neuter  /fidem  adipiscitur
inquietatur     1
12  278  ut  lux oculos  feriat  aut aliquo tau  motu  inquietotur
inquiratur     1
30  740  imuro enim ab artifice illud /haud obscure  inquiratur, ut videlicet  circumductio  putei /circu
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inquirendi  -  instrumentorum
inquirendi      1
05  95  modo  in cognoscendis  illis vorun etian in inquirendi  /modis contrarii  inventi  stmt
inquirit     1
08  184  quid mons  gua  cognoscit,  quid ratio gua inquirit, deprebondit
inquisitione      1
09  206                    Contrarios OOS in  rerun nquisitione  dicis
inquisivissot     1
26  637  ns  cun  oius  /distinctionos  non parva cura inquisivissot no  id ipaum poatoris  latorot, offici
inquit     4
03   47  antias orbium,  nocturnus  oxposuissot,  tu, inquit, utrum  rocto /oxsocutus  sim  tocum  expendo,
08  171   in modostun  turgorom  olata, huncno  otiam, inquit, impudica /vononis tuis mibi  eriporo  conan
33  801                                       Si,inquit, por modium torrao giobum fora/minis  guam  a
33  807  d cum mihi  minus intelligenti  /oxponorot,  inquit
inscitiao     1
01    7     no si invidiae attroctationes  /motuant,  inscitiao accusationom  incurrant
inscribst     1
06  130   t, at potostatibus  omnibus  quicquid  volit  inacnibat
insonsibilibus      1
05   97                                  Altarab insonsibilibus incopit
insinuabis      1
08  174   praoaonto, numquain  hodio  laquoos tuos oi /insinuábia
insinuaro     1
17  402   e so vol do robus  subioctis /intolligorot  insinuaro
insita     1
15  352  nbris  ut univorsun  olomentarium  rogorot, /insits  ost
insitiro     1
07  161  e auno ac gerunis /cotorisquo  rorun formia insitiro oculoa  iussit
instar     1
13  316  ot mili aun  devincoro  non parvi /munonis instar habobitur
instaram     1
16  383  a ago cum voca  curronto /animiqua  affoctu  instaron, illa quodan  pudoro  stupida  vasto vultui
instituonit     1
19  448         Bisoquidom si  pien ad plonum hsoc instituorit,  quasncumguo  /rationabilom  causan  ingro
instropat     1
12  278  a aciom fixonit  f it ut  aut /auribus sonus instropat, aut lux  oculos  foriat aut aliquo tali m
instrustur     1
31  754  tagua cotonisquo  eius praecoptis  si quis  /instruatur,  por torran vian  sibi in caolun  ingenio
instruorot     1
09  214  r callana ut  lectores complicas  facultato instruorot,  a /sonsilibus  at compositis  orsus  ant
instrnonta1om     1
26  639   ican alian mundanam  alian humanan,  sliam  /instrumontalom
instninentis      1
25  613  am ut fabulosa praetormittan  quae  musicis  instrumen/tis muros  crevisao, silvas  artificom nec
instnnento     1
26  630  m non  alia rationo  domare potoras  /musico  instrunonto domosticun  focisso
instnmiontorun     1
27  645   u /comprohandorit,  at axindo so ad catara  instrumantorun gonora mathomatico  /transtularit
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instrumentuin  -  intelligibilia
Instrineubn     2
29  697                                Eocauten/instrumentumt.amdiu in planitie circumiacenti duca
30  730    sic oniunctis sursum deorsumque /tamdiu instrumentum ducatur donec per utriusque suxmaam
insuper     2
10  234          Haecautem horno, totum illud, et /insuper cum rationalitate et mortalitate
10  234            Socratesver  illud idem addita insuper /numerali accidentium discretione
inteUexerit     3
23  545   gitur tantus philosophus ¡tanta brevitate intellexerit, tibi ipsi forsitan dubitabile est
26  632   e dixit, non quod  eo  modo  simpliciterque intellexerit, sed id involvens quia, curn plures po
27  654   qualia sunt ostendit, guao  si  quis facile intellexerit cerebro gratias /habeat
intellexi      1
01   15   necessitate interserui, consequens esse /intellexi ut non quemlibet iudicem jano talen gui
Inteflexit     1
23  546       Nuxnquid numerum ab /anima non distare intellexit
inteU.igs      1
23  553  ten se ipsam moveat, caza numerum esse non intelligamus, sed tantae dignitatis /prae ceteris
intelligant     1
04  85  egligant, quos philosophiae intentos esse intelligant gua  ipsl diu detenti pannosi /per plat
intelligat     1
09  210   tías non aliter atgue ab ¡eis dictae sunt  intelligat
Intelflge     1
25  609  entutemque ita huic alligatas naturaliter intellige, ut non solum in toga sibi se /totos acc
intelligebant     1
25  608   on onues aegue vire causamque motus  illius intelligebant
intelligena     4
20  476                        Bbcipsumnon ¡vane intelligens Aristoteles eius praeceptis plurimun i
20  488   er definiendis vir sapiens operan dedit, /intelligens guanta in rerum nobilitate et utilitas
22  543                         Quod et  Xenocrates  intelligens  ipsam  animan  nurnerum  esse
23  567                       Pariter vero  imparem  inte/lligens  gui  primo  loco  guidem  in  aegua  dividi
Intelligentes     3
23  557                                           Intelligontes et rerum ¡virtutempraecipuanin num
25  598       Idquondarn utrices eorum haud prave intelligentes /ex guo  eos guacumque  causa in fletu
28  672                                        Idintelligentes ceterae nationes et imitando artific
intelligenti     2
09  210                               Quod quidem  intelligenti  breviter  exponam
33  806                        Quodcun mihi  minus  intelligenti  /exponeret,  inguit
intelligentiae     2
28  693   mpossibile /iudices et ab eadem facultate intelligentiae pauca praelibatus non deterrearis
30  724                                           Intelligentiae¡causa
intelligentibus     2
24  572   isione secludi. guae guantam  iucunditatem intelligentibus /addant in ea figura descriptionis
31  760   sque  quantitatis  mfra  aplanem  continetur  intelligentibus  explicat
intelligere      1
22  536                                Quod plane intelligere  potest,  ¡si  guis  rerum  suarun  numerum
intelligeret     2
17  402   ri quid ,vel de se vel de rebus subiectis /intelligeret insinuare
23  551  id  ipsum quod dixerat essentialiter esse intelligeret, ¡consequenter subdidit se movens ut
inteuiges      1
17  404   guam difficilis operae sit /aninzo si ades inteiliges
intelligibilia     2
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intelligibilia -  intuenti
31  753  credibilia et attendenti animo non minus /intelligibilia
31  769  nt comprehensibilia expertigue artis haud INTELLIGIBILIA
intelligitur     1
17  411  niversalitate definitionis substan/tialis intelligitur, horno iudicatur
intelligunt     1
10  231          Nec in  generali speciales ablatas intelligunt, sed inesse non attendunt, /vocis gene
intelliguntur     1
17  405   tione, aliter secundum quod universaliter intelliguntur
intendi     1
14  320  c non iam  esm  cum  suis procul hinc fugare intendam, /verum etism illas ipsas quibus estantib
intensionis      1
27  648  dihus retione /longitudinis brevitatisque intensionis remissionisque faciunt
intentione     3
02   24                                   Ego pro intentionemea nepoti /respondeho
06  139   atus, /ceteraque bis similia, quae guanta intentione hominum appetsntur ipse vides
26  619                               Unde et bac intentionefirmiterconstituta, a quampluribus sap
intentionis     2
01   14    liberalium /artium quasdem descriptiones intentionis necessitete interserui, consequena esa
19  450   ioni indul /gens ut cum iudicum animos ad intentionia favorem applicaverit, ai in oppo/situm
intentos      1
04  85  e praecipue /negligant, quos philosophiae intentos esse intelligsnt que  ipsi diu detenti pan
inter    11
04   89    Qui quia in se /nullum solatium habent, inter se ita inferunt ut velut pica picae alter el
14  326                          Licet etenimipsa interse lcorpore elia aliis leviora grevioraque e
15  368    corporis cercere vinculjs oppressa unum /±nter universa rernedium est quo  eadem se sibi redd
17  413   vocibus ¡voces alias imposuit ut et earum inter se differentia non lateret et infinitas illa
19  454   n philosopho apectahitis est, verum etiem inter litterarum ¡profanos is saepisaime magia con
24  583   alios diminutos, alios superfluos, alios ¡inter utrosque perfectos esse, pise sententia quan
26  633   uia, cum plures potentias ¡hsbeat ea eius inter dignissimss est quod sibi concors est corpor
27  653   us ¡semitoniis et connate constet ipsaque inter se semitonia et a coanate quid distent ¡nec
27  667                                           Inter primosenim ¡rationabileshominum conventus
30  747   mparetur, esdemque comparatio invenietur ¡inter diametrum cum steture metientis, et profundi
33  808   jis ¡virtutibus roboratus cum de his pise inter mundanas illecebrss gesserit paeniteet, lid
interim     1
09  199  per sequentia magis refellem, ¡tamen hoc interim ne ignores, eos scilicet tun  vera rerum sp
interserui     1
01  14  dan descriptiones intentionis necessitate interserui, consequens esse ¡intellexi ut non quem
intertertee     1
03  57  rum  facies cuin diversae essent, ita temen intertextse erant, ¡ut nulla intuenti pateret, nis
interos      1
22  531  eros  charecteres  numerorum  significativos  in/texos  vides  quicquid  sub  numeralem  discretionem
interttia     1
18  433  suh  civilem dislceptstionem cadere potest intextum est, nec mihi nec alii credo sufficienter
intexui     1
01  13  ¡hsc non unius tsntum facultatis picturas intexui verum omnium  VII  liheralium ¡srtium pisada
intitulavi     1
02   21                        deeodem et diversointitulavi, quoniem videlicet meximam  oretionis pa
intuentes      1
10  226                        Eosdemautem eltius intuentes vide/licet non secundum quod sensueliter
intuenti      1
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intuenti  -  Invideant
03  58  t, ita tainen intertextae erant, /ut nulla intuenti pateret, nisi cum cernes simul.  aspicerem
intueri     3
10  239                               Cun specielnintueri/nituntur,eisdem quodaesnodo. caliginibus
15  365   ignorantiae noctem ut quid ipsa sit anima  intueri non possit
21  512   rtificis mente ante tempus conceptae sunt intueri nititur
intuetur     2
08  190   eperiens, initii speciexn mira subtilitate intuetur
11  254   ies neino sine imaginatione presse pureque intuetur, Plato extra /sensibilia scilicet in ciient
intuito     1
29  698                               Quo intuito, tanta /a1titud turris iudicetur, quantum
invas  jone     1
27  669  in occupationi/buS terrarum non tyrannica invasione veruntamen certa mensura uterentur. id
invectaes     1
08  174  infortuniO liberem. prius ea quibus in me invec/taeS. expendan
inveniet     1
20  486  nvidia relegat grata affectuositate plena inveniet
invenietur     1
30  746  metientis comparetur, eademque comparatio invenietur /inter diametruin cum  statura metientis,
invenire     2
19  447  in quinarium digessit, docens argu/menta invenire, inventa disponere, disposita eloqui in e
21  502  Uud  confirmet locos cum /argumentis suis invenire non fatiscit
invenit     1
23  549  vero in rebus nihil tam  dignae /essentiae invenit ut numeran  quaerens animaa comparationen n
invenitur     1
24  578  os vero comparatuS primus et incompositus invenitur
inventa     1
19  447  ium  digessit. docens argu/inenta. invenire, inventa disponere, disposita eloqui in elocutione
inventae     1
18  436  es  non  segniori  subtilitate  depinxit  guam  inventae  sunt
inventi     1
05  96  eran  etiani in inquirendi /modis contrarii inventi sunt
inventionein     2
21  498              Haeceadem subdita sibi habet inven/t.ionem et iudiciuzn quibus universas lites in
21  502                   Licet quibusdam videatur inventionem /iudicium praecedere
inventoris     1
28  673  t imitando artificium /consnoda secuti, et inventoris ingenium admirati sunt
investigandas     1
05  96                  Aliusenin  a  sensibilibuS  investigandas  esse  censuit
jnvestigant     1
12  276                  Deinde no  modo  verum  non  investigant,  sed  etiam  ab  ven  investigatiofle  eni/
investigat     1
27  660  numeros haec proportioneS principaliter /investigat licet corporibus ea coaccidere constet
investigatione     2
12  276  verum non investigant. sed etiam ab ven  investigatiofle anu/mum violenter extrudunt
12  279  usque ad seden animae occursante, ipsa ab investigatiofle /sua fatiscit
Invideant  1
13  306                                           Invideantvisus cetera non fugiant, /Cur teL].us me
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invidia  -  ipsant
invldia     2
11  244   o rationem imaginatio perturbat,  et quasi invidia quadain  subtilitati  eius se /opponit
20  486   lativan ease, singula quorum  si  /qui  sine  invidia relegat grata affectuositate plena invenie
invidiee     1
01    6   igitur aliquid  vel  modicun  censeo, ne si invidiae attrectationea /metuant, inscitise accuse
invidlam     1
20  482  ea attentionem, adverserii vero un  odiun invidian, contemptum ducendi sint, quod in osad hu
invidiosee     1
01  20  et nominis tui /praelatione corrosionis invidiosee morsus non pertimescat
invidiosi     1
03  44  um praesentis aetatis auditores plerumque invidiosi sint, et te eiua /probitaa non leteet qu
lnvolvens     1
26  632  ¡modo simpliciterque intellexerit, sed id involvene quia, cum pluree potentias /habeat  ea  ei
iocari     1
22  522  iua argutiis Aristotelea imbutue quotiens iocari voluit, non /minus coram allis sophistice c
ipsa    28
04   71 1 alii ¡1am servire aciant  nisi  ei  et  cui  ipea  arriserit
06  129   cquid ubique terrarum hehitantibus iacet, ipea ¡imperio premat, et poteatatibus omnibus quic
06  133   t ex vultu eius ita /oanes pendeant ut si ipae aaaerat corvos albos et cycnos nigroa, non mi
06  138   dignum eat id tale esse /et ei tribuit et ipsa efficit
08  170           Sin rebus animum  inducas  /statim  ipsa cum verbis  suis simul  evanescit
08  181                                       fiacipea dum in  sua puritata est, tumultu  exteriore  ca
08  183                                   Quidque ipsa sit, quid /mens que  cognoscit, quid ratio que
09  196  em/peret, ut etiam  exterioribue cognitis, ipsa secum de se disputet et in se reciproceto /qu
11  248    coniuncta essent, universa quae vides in ipsa noy /simplicia erant
11  252    senaibilibus e se proposuit, sunt etenim ipee /sensibilia quamvis  acutius considerata
12  279   ensuali usque ad sedern animee occursante, ipsa ab investigatione /sua fatiscit
14  326                              Licet etenimipsa inter se /corpora elia allis leviora graviora
15  356   non moderate expostulat eo usque ut haec ipsa /mala pretiosa putet quibus, ipsa pretium asc
15  357   ut heec ipsa mala  pretiose putet quibue, ipee pretiun escripsit, neque enim ullum  ex  se hab
15  358                                      Haec ipea inquam  dun accumulet nulle sibi rationie /nul
15  360   od  in  omnibus  erroribus  peasimum  /est  hac  ipsa scilicet miseria feliciter proepereque secum
15  365   tea  illam  sibi  ignorentise  noctem  ut  quid  ipsa  sit  anime  intueri  non  poseit
15  369                                Nanet has ipe
16  374                   Flabet enim  in  istis  quid  ipsa  auctori  quid  sibi  cetera  /debeant  rerumque  co
16  376                   Quibue attente /relectis ipsa se recognoecene non tentum  e  ssrcine  rerun  pr
21  503                                      fiaec ipas  universit tem  omnium  quse  videntur  in  X  netur
22  540                       Numerus quippe  cuius  ipsa  neturam  /et  cognoscit  et  explicat  adeo  ipeis
23  556     Ut ¡autem  familieriue  de  ea  agamus  illa  ipsa  est  quam  Graeci  omniuzn  artium  ¡exeecutores  ar
24  584   antee  gratise  fecunda  alt  nulli  nisi  /cui  ipee  demonstrat petere potest
25  611   e  negotiia et incipiendia et remittendis lipes etimulos ac frene preestet
25  616    /quietem  ex  quiete  vero  in  pietetem  haec ipse conetituet
30  722             Locusquestaturse in quo linee ipee terminebitur diligenter signetur
30  723                            Quod enim /erit ipee  pare eteturee a signate note usque ad visum r
ipese     2
14  343                                    Sedet ipeae  elue  potentiae  ira  dico  et  concupiscen/tie  a
32  777                     Veruratamen quoniarn  hee  ipeae  quas  leudo  non  omnee  epud  eosdem  feci/le  rep
ipsan  13
10  240                                       Necipeam eimplicem  ¡noten  sine  numereli  aut  circumecr
11  245               Divinae enim  menti  quee  hanc  ipeam  materian  ¡tan  vario  et  subtili  tegmine  forma
13  316                        Et tu quantum  aupra  ipsam  poasis  eadem  victoria  heud  /obscure  oatendet
14  333   tentiae  quia  aupra  naturem  corporis  eunt,  ipaen  quoque  /incorpoream  esee
15  354                       Adeo ut  deinde  henc  /ipsam  feecem  elementariem  quam  ut  domina  tueri  deb
17  419       Hanc enim  vocem  quae  est  horno  per  se  ipsem  nominane  pro/prietetem
22  524   etruebst  quem  ceterie  coran  eo  ¡veritetem  ipeam  defendere  facultas  erat
22  534                                           Ipeemillem etiem  la en/sen  universiteten  termini
22  543             Quod et  Xenocretes  intelligene  ipeam  animan  numerun  esee
23  547         Numquid cum  numerue  compositue  sit  ipsazn  quoque  ¡animan  compoeitam  eeee  sberrsvit
23  553   numerus  se  ipaun  moveet,  anime  ¡sutem  se  ipsem  moveet,  eam  numerum  ecca  non  intelligemus, e
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ipsam  -  ipsoruxn
23  558  /virtutem  praecipuam  in numeris  esse, et ipsem dignitati tantee ut  dominam  /praeesse
32  774  itiorun  facilis  imitatrix est habere  /quo ipsam a vitiis  temperes virtuti  applices
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27  653    ex duobus  /semitoniis  et comate  constet
23  564                                    Deinde
24  578                                  Earumque
30  731    /finis epiphaniae  discernatur  quo  notato
27  651  omnia vir  sepiens diligenter  /prosequitur
ipsaque     1
ipseque  inter se semitonia et a coimnate quid diste
ipsarem  3
ipssrum  specierum  suhdivisionem ponit,  /docens  psr
ipssrum  /partium descriptiones heud  impsrataa habe
ipsarum  arundinum  coniunctio diligenter  /perpendat
ipsar*njue     1
ipsarumque  consonentierum differentias  deinde  supp
ipsas     6
05   94                               Sednec res ipses cognoscunt
08  182                              Necmodo res ipsas verum etiam earum  causas  et causerum initia,
14  321   hinc fugare  intendam, /verum etiem illas ipsas quibus astantibus  comitata superbit quaruinqu
16  381    si  tuis  /quas  isctas  subiaceamus,  easque  ipsas  rationi  subiecere  debere  non  ultra  dubita/mu
22  528   m  est,  de  reliquis  quatuor  quae  circa  res  ipsas  /disputant  operae pretium  est deinceps non t
26  643   ta quod omne pretiosum  rarum est, easque /ipsss non sensusli iudicio quo  nulla  subtiiitas  ce
ipsasque     1
23  562  it,  in  /parem  etque  in  imparem  disiungens  ipsasque  has  species  definitione  subtili  /conseque
04   68   Quin potius  mihi te paulisper accrede  et
06  139   quse quanta  intentione  hominum  sppetsntur
14  331    ipsis rebus faciendis moram,  innutabilis
19  469                            Quantum igitur
20  470                                   lIndeet
25  603   o longa qusesita  diutius nos fetiget, /tu
27  644                                Quippe cum
33  800   re ceterisque  similibus solutione audita,
hilosophiae  intentos  esse intelligant  qus
m  scurrili  impudentiae  similius quam quod
Quo  munere  si  priventur
Postremo  sensus quomodo  sentient vel quid
Quare
tariem  qusm ut  domina tueri debebat, sibi
ophus  /tsnta brevitate  intellexerit, tibi
Apud  Anglos  enim pisces
nnisque  pias  sibi indui obnixe nisus,  /ab
ne  persequi  difficile  est, /sive sliquam,
Rebus  itaque nominibus vestitis
sa  naturam  fet cognoscit  et explicat adeo
ipse     8
ipse  ea  pise  explicabo  diiudica  de  multis  /quid  ti
ipse  vides
ipse  concessit, neturam  /univerais praepotentem  mu
ipse  victor victis praeletus  tantun  sibi
ipse  aibi quandoque  applaudens  ait
ipse  si recolligis  cum  praeterito  anno  in  eadem  mu
ipse  eandem  scientiam non nisi  ratione duce a mali
ipse  /mihi vicissim proponeret  dicens
ipsi     9
ipsi  diu detenti pannosi  /per plateas  sibilaverant
ipsi  se sentire simulant
ipsi,  aliter  sentiant, utinamque  onries caeci /surd
ipsi  sint  sentire  nequeunt
ipsi  sint sentire queant
ipsi  potius imprecstione  et odio digni sunt
ipsi  auctorique  suo /excaecsta  praeponat oblita  su
ipsi  forsitan dubitabile  est
ipsi  dulci cymbali  sonitu super /aquam  natantis  in
ipsis  4
ipsis  initiis  res cognoscere  aggressus  est et quid
ipsis  rebus  faciendis moram,  ininutabilis ipse conc
ipsis  vocibus  /voces alias imposuit ut  et earum in
ipsis  rebus incumbit ut  quaecumque  in ordinem  a Ip
ipsilsa  5
non  modo  litterarum  profanos verum etiam /ipsius arcani  conscios admodum  angit
Quippe  /cum eius ipsius essentia  sine particulari  discretione  tota
Huius  ipsius  numen  dico  hsec  qusin  describo  magistra  ost
o  pedetemptim  ducat  donec  per  suninitatem  /ipsius  ligni  alterius  partis  putei  profunditatem  c
in  corde,  aliud item fin hepate  operatur,  ipsius etiam capitis partes  diversas diversis  offi
ipso     5
02   31  odo propria  est, in me  accuses quod in te ipso si non /dissimulas  respicies
09  194    nisi quis tuis /oppressus  illecebnis,  in ipso qusestionis  limine  excaecatur
11  258   t, sic et meorum  quidam  eraverunt,  et hoc ipso mei /adverssnii  effecti  sunt
29  709   ue uinbrse  finis  quo  diligenter  notato  fin ipso fine umbrae  cuiuslibet quantitatis  virgs  din
32  786   uscipiendis sccosxnodavit, in hepate  etiam ipso per choleram quae calida  et sicca /est appeti
04   85
05  109
05  111
12  293
13  296
13  296
15  354
23  545
26  625
09  212
14  331
17  412
22  541
10  237
14  342
23  555
30  745
32  783
ipsorum  2
21  513  e sine respectu  substantiarum considerat,  ipsoruin etiam accidentium  /differentiss  separat, h
Apud  Parthos  vero  cantus  ipsorum  hominum  /dsmas  sine  omni  retis  taqueo  in  s
Ipsorinque  1
Ipsorumque  generum  alia  /generalissima  elia  subelt
ipsos     1
Quibus  cum induuntur  nec  suos  /neque  se  ipsos  deinde  cognosctmt,  meique  esse  desistunt  tua
ipsum  fecisse
ipsum  ea facere /potuerit
ipsum  ei  nequequem  ut  dixi pronun  ac facile  erat
ipsum  de te iemdudum spera/verem  cum studia mee te
ipsum  /scilicet gui ex adversa parte  senserat Caes
ipsum  non /vene intelligens  Aristoteles  eius praec
ipsum  quod dixerat  essentialiter  esse intelligeret
ipsum  moveat,  anime /eutem se  ipsem moveet,  eem nu
ipsum  etiem in seque dividi  eiusque dividentie  /no
ipsum  nisi in lectione edesses  facile /concipere
ipsum  etism dum de  eadem disputares  Id /asserere  e
ipsum  posteris isteret, officio  stili ¡usus  est, d
ira  2
ira  /et cupiditate munitsm  esse, haud dubium  est,
ira  dico et concupiscen/tia  a sus moderetione  quan
irscinidiani     1
iracundism  ceterasgue  /pedisequas  esrum  perturbeti
irascena     1
irascens  corrigere mediumque  tenere  cupiditste  sí í
irssci     1
irssci  tibet non est /qui  ei resistst
ira     1
ire  coguntur
irrationabiles      1
irratio/nabiles  vocat
irrstionsbili      1
irrstionsbili  impetu  ad/hibita refrenet  cute primo
irretiti     1
irretiti  /fuerint es qusntum homines  pecudibus  mun
irretitu     1
irretitu  imeginstionis  distincte /cognoscere
irretitus     1
irretitus  ex citharse sonitu  tanta hularitate  sí fe
irritendae     1
irritandse
is     1
is  saepissime magis  consulitur gui msiori  quadsm y
ista  2
ista  /suppetit, ei nec ubertss  sgrorum, nec copia
iste  dictum sit deinceps  ad religues  transeamus
isti  2
isti  omnia /ignorant
isti  omnia tscere debent
istis      1
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ipsorum  -  istis
ipain    12
26  626
21  506
09  201
07  152
14  337
15  352
16  387
19  461
20  475
23  551
23  552
24  569
24  585
26  628
26  637
14  339
14  343
15  348
14  341
06  131
26  626
12  274
18  440
17  397
11  247
25  606
14  345
19  455
04  75
20  489
01    4
01    5
um  est magis  /iuvst  famae tradere guam id
sri  corpori  voluit  non est dubium quin id
Sed  hoc
obili  o iuvenis  me  ditasti  triumpho idque
s  legeris  quid spud Ceesarem  effecerit se
Bbc
Ne  vero aliquis  /verborum  venator  eem id
bdidit  se movene  ut  cum nullus numerus  se
Impsriter  vero parem
numerare  tempestivum  non  est, nec tibi id
Tegue
tiones  non parva  cura inquisivisset ne id
Quid  hanc  igitur  animam
Sed  et  ipsse  eius  potentiae
que  cupidinem  nasci,  tum vero  metum  etque
t  extrema  superfluitatis  et /diminutionis
Cui  quotiens  in populos
eh  sonitu  super /aqusm natantis  in retia
inc  est quod famihiaris  meus Plato sensus
i  duhium  est, que vi  modernos  tyrsnnos ab
Qui  vero
sine  aliis,  irno  et  omnie  cum  aliis  sine
uerulus  quidam non  certe locutionis  /sono
as  erant,  utpots  a /corporsis  passionibus
t,  vsrum  stiam inter  littsrarum /profsnos
Deinds  cui
Hactenus  autem de
Quippe  nec ihli omnie novsrant, nec
re  aicut nec  ilhi omnia dixerunt,  ita nec
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istis  -  iucunde
16  374 Sabet  enim  in istis quid ipsa auctori  quid sibi cetera  /debeant
15  366  si quando  eorum erronoi  resipiant singula
115
istori     1
istoruxn plena acutissimis  passio/nibus  non diffite
04  87
istud     1
Nec  novum  istud /proverbium  est
Quare  sicut nec liii omnia dixerunt,
si  /tibi  idem videtur  causan erroris mei,
inibus  quarum  facies  cim  diversae  essent,
Sinistra  vero
ihi  y  pedisequae  hae quarum  uni  et  primae
a  in  se  /nullum  solatium  habent,  inter  se
Unde  fit ut  ex  vultu  eius
ffaec
Quae  cuin
sunt  sensus  /hebetes  et  ratio  dominatrix
positioflis  non temperans ut  sicut vox rei
ius  nixae  un sententia itanotae constant,
Adulescentiam  vero /iuventutemque
honeste  /moderaberis,  et senectutis onus,
ita  15
ita  nec ist,i omnia tacare debent
ita  enim. vocare soles paucis edisseram, et /multi
ita  temen intertextae erant, /ut nulla intuenti pa
ita  vulgari  /allectioni  subiacebat  ut  et  eam  solaxn
ita  a /primis  annis nitor  aun  argentique  variaequ
ita  inferunt ut velut pica picae alter alteri  ocul
ita  loanes  pendeant ut si ipsa asserat corvos albo
ita  sensibus nostris praeest ut ei soli /servire m
ita  sint cautio artificis mederi eis volens, /rati
ita  et deprehensum sit
ita  et vox vocis significati/va sit
ita  sine ea titubantes stabilitatem babera ignoran
ita  huic alligatas naturaliter intellige, ut non s
ita  enim quidam  vocant, iucunde consolaberis
Ita  etenim et aetas et mores concordi virtute hone
03  52
06  132
12  279
16  393
17  412
19  468
24  571
26  620
28  670
28  680
28  689
29  694
29  718
31  753
Itaque  14
Itaque cun  soli relectioni /sententiae illius oper
Itaque nec gladius  eius modum novit
Itaque  tumultu sensuali  usque  ad  seden  animae  occu
itaque  prima  quan  /vides  dextera  ferulan  gestantem
itaque  nominibus  vestitis  ipsis  vocibus  /voces  ah
itaque  sui  Caesar  quem  mille acies non perturbaver
Itaque  nec  solum  primum  eius  terminun  in  paria  div
omnen  aetatem  non  modo  ad  avaritia  in  /larg
/factum  est  ut  et  litigia  ex  priori  indiscr
tanti  voti  compos  bac  auxiliante  a  puncto  i
factum  est  ut  cartas  proponeret  regulas  qui
/arundinem  staturae  metientis  duplam  cuius
tamdiu  per  superficiem  /ducatur  donec  per s
ceterisqua  eius  praeceptis  si  quis  /instrua
itidem     1
24  584  Ceterique  itidem eiusdem  flores quos et mihi ¡enumerare  temp
itinere     1
09  215                       Dumque sibi eodem in itinere  obviant  /contrarii  djcendi non  sunt
itineris  2
itineris  mei  causan  et  aliquanto  /acrius  sub  nomin
itineris  /mei  per  diversarum  regionum  doctores  fle
iucunde     1
iucunde  consolaberis
01    5
02   36
03   57
03   58
04   69
04   89
06  132
07  158
12  287
12  292
17  416
22  525
25  609
31  772
32  776
Eaec
Rebus
Oblitus
Cum  itaque
Sic  itaque
Sic  itaque
Itaque
i taque
itaque
itaque
07  143
10  228
11  265
17  409
21  507
21  508
21  518
24  581
28  682
29  706
32  782
32  785
33  804
Acc  ipies
a  breviore  arundi/ne  sibi constituta haec
His
Specierum
mas  /alias  subalternas nobilissimum  illud
Argumentorum
punctis  singulae lineae terminentur, quod
un  ahiud in capite,  aliud in corde,  aliud
Cordis
Mea
item    13
Est  item quarta quae  quot  plurnis tegitur  totidem  oculi
Eosdem  item  in  hoc  tantum  quod  ab bac voce ¡animal, notan
Quis  item atomi parvitatem oculo distinxit
Item  ¡animal  rationale  quod  cernis secundum quod i
iten  alias specialissimas ¡alias subalternas mobil
iten  alternans  ut  nunc  ab  individuis  per  media  /ad
item  quod
Itern  etiam  eiusdem  paris  numen  aliam  non  /minus  d
item  hineis  superficies,  quot  superficie/bus  sohid
Item  ahiud  geometnicum  ad  idem  perspiciendum  non  /
item  un  hepate  operatur,  ipsius  etiam capitis  par
item  sinistram  procreandis  arteriis dextran vero  y
iten  aupar  hoc  ratione  audita, id hm  fine disputa
02  27  penumero  admiran  soles, nepos,  laboriosi
33  810  Hactenus,  carissime, nepos  tibi causan
31  772  senectutis  onus, ita enim quidan  vocant,
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iucunditas  -  iuniores
iucimdites      1
07  155  ints adhuc  admodun  luculenta cui universa iucunditas subdita  /est
iucunditate     1
18  431  igitur quem cernis  secundan hilan  vultus  iucunditate eletaeque frontis  /confidentia  qussi  a
iucunditatii     1
24  572  xtrernum a divisione  secludi, quae quantan  iucunditeten  intelligentibus  /addant  in es figura
iucundan     1
07  156  dictunve  fuenit,  nec  facienti  nec  dicenti  iucunduxn  /enit
iuctmdus    1
19  453  nernpe  quicumque  rnunitus  fuenit,  et  amicis  iucundus  et  inirnicis netuendus  erit
iudicarent     1
04  75  qui  et  ideo singulis dsti sunt ut de his iudicerent
iudicatur     1
17  411  itionis  substsn/tislis  intelligitur, horno iudicstur
iudicsveret     1
19  462  senserat Caesarenque  hostem  rei publicse  iudicave/rat, sola conciliante  eloquentis  in amici
iudicavit     1
23  547  cum  suo  subiecto  idern  esse  /essentialiter  iudicsvit
iudicem    1
01  15  nsequens  esse  /intellexi  ut  non  quemlibet  iudicern  miso  teleta  qui  septiformi  nivo  pbilosophie
iudices    1
28  693  deficiam, ut  et id fien  non  irnpossibile /iudices et ab esdem fscultste  intelligentiee  psuca
iudicetur    1
29  699        Quo intuito,  tanta /altitudo  turris iudicetur, qusnturn  spstium  e  mensore  usque  ad  pede
mndicislis      1
19  445     Campo et demonstrativs,  sut in foro et iudicislis vocabstur
iudicio     2
11  259  sctenus  eradicatis  ad es pise de sensuali iudicio /isculsta es accedamus
26  643  sun  rsrurn  est,  essque  /ipsss non sensusli  iudicio quo  nulis  subtilitas  cernitur,  sed ratione
iudicitn    5
01   11  tificis sui ve/rumtsmen  alienum  exspectst  iudicium, factun est ut quidquid mecum  confuse  ide
12  280            Hincest quod quotiens in altum iudicium vocemur, locum nobis /solitanium  eligimus
21  499    eadem subdita  sibi hshet invenitionern et iudicium quibus universas  lites  in negotio  suo ort
21  501                                 Quo eutern iudicium illud confirmet  locos cta /srgumentis  sui
21  503      Licet quibusdan  videstur  inventionern /iudicium praecedere
iudico     1
01  4  scientia  cornpsraverim, et illos facundos /iudico, et hos  taciturnos  appello
iudictn    1
19  450  scit,  adeo persussioni  indul igena ut cum iudicurn  animos  ed  intentionis  favorem  applicsverit
iugera    1
28  685  n  agros, agros in centurias,  centurias  in iugere divisit
iugo     1
13  300  elictus, ibet sus fortunae colla prernende iugo, ipossideat  dum possessis  nunqusm  potiatur,  i
iugultn    1
19  465                             Quorumquidam  iugulum  proditionis  impeirstori  struxerant,  quidam
lumbres      1
32  775  ter virtutia  susceptrix  est, quo  alios  ac iuniores a devio tramite  divertas,  iviae reddas
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iunxit  -  lacte
iunrit     1
05  117  sis credat  imaginibus,  /Dum quicquid toto iunxit  natura  favore
inre     3
06  138                                  Inhuius iure aunt dictaturae, consulatus,  magistratus,  ¡ce
14  336   ns iussit,  dominamque  eam  et  ¡principali  iure esse voluit  circa id quod tuetur
18  437    illi qui  prius  indiscreta  et sine legali jure vivebent,  in civitatem  ¡coninunemque iustitiam
iurent     1
06  134   5 nigros,  non minus ceteri  ¡in verba  eius iurent
liarla     1
14  322  ns  ¡desiderabilibus  incautos allicit tui iuris potius  ease debere  arguam
iusslt     3
07  161    ¡ceterisque rerum formis  insitire oculos  iussit
14  335   irtutibus praeire  animam naturae  corporis iussit, doininamque  eem  et  ¡principail  iure esse yo
16  371   emoriae non satis vocibus  credens msndari  iussit ut par eas ¡lumen  suum  si quando hebataretu
justan     1
15  350  quas ¡quides  si frenarent ac subiugarent  justan bis lenemque vitam  fore
iustitia     1
27  668  im ¡rationahiles  hominum  conventus cum  id  iustitia politica  effecerit ut  in occupationi/bus
iustitian     1
18  438    iure vivebant,  in civitatem ¡connunemque  iustitiam tan  potenti  admonitione  tracti  sint
iuvat     1
07  152  am ob ram si quid probe  factum ast magia ¡iuvat  famae tradere  quam id ipsum fecisse
iuvenis     4
03   64                                   Qusete iuvenis  in hunc errores causa subegit  ut huic te t
06  127                                   Tuvero iuvenis henc potius quam verbis  descripsi  tibi hab
16  387                            Baudignobili o iuvenis me ditasti  triumpho  idque ipsum de te iamd
31  770                                   Tuvero iuvenis enitere pro virib s  ut  incepisti, barumque
iuventute    1
32  773              Quid enim  puicrius  quam in  iuventute  quae  vitiorum  facilis  imit&trix  est  haba
luventutan    2
31  771                      Bisnamque  imbutus  et  iuventutem  rationis  frenis  honeste  ¡moderaberis,  e
32  796   e/rrst, id ex boc proposito  exspectans ut  iuventutem moderan  senectutem  consolari  ¡possim
iuventutanque    1
25  609                        Adulescentiam vero ¡iuventut mque  ita huic alligatas naturaliter  intel
lufla     1
26  642  gens  eas  in  ¡paucum  definitumque  numerum,  iuxta  quod  omne  pretiosum  rarum  est,  easque  ¡ipsas
IV    1
06  128  Quod  si  haec  non  ¡placet,  sunt  hic  sliae  IV  quarum  tui  causa  non  piget  naturas  aperire
labores    2
03  66  m velut  umbrsm  propriam  consequi ¡frustra labores
33  806   ectiones scilicet disciplinarás  ¡earumque labores penitentiam  non consequi
laboriosi      1
02  27         Saepenumero admiran  soles, nepos,  laboriosi itineris mei causan  et aliquanto  ¡acrius
labyrimtbimi     1
02  37  e soles paucis  edisseram,  et ¡multiplicas  labyrinthum ad unum honesti  exitum vocabo
labyrintbus      1
18  420                            Unde etiem ille labyrinthus  oritur ut  in  subiec/to idem sit et aig
lacte     1
17  395   redientes cunabulis  suis nutrit,  pnimoque lacte intuit sine cuius ¡nutrimento  frustra  ad sap
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laetificat  -  laudavisti
laetificat     1
07  158   as et quicguid  /elemantarem  universitatem  laetificat
laetitia     1
24  589                    Raacigitur quae qu dsm  laetitia  ceteras excellere  videtur  tympanum  dulcis
laeva     4
16  394   ma quam ¡vides  dextera  ferulam gestantem, laeva codicem lituris  innumeris  distinctum  una
20  490    autem tertia  guam vides  dextra serpentem laeva vero codicem  gestantem ¡in gua X qussi  disti
24  590   etur tympsnuzn  dulciso/num  dextra  gestans, laeva vero libellum universorum  tinnituum praecept
31  759   corpus  quodaimnodo  ocu/leam  dextra  radium,  laeva  vero  astrolsbium  gestantem  quicquid  mobilis
laqueo     1
26  627  us  ipsorum  hominum  ¡damas  sine  omni  retis  laqueo  in  somnos  solvi  cogunt
laqueos     2
08  173           Me enim praesente, numquam  hodie  laqueas  tuos  ej  ¡insinuahis
26  628                      Volucres cantibus in ¡lequeos duci haud duhitabile  est
largitatas     1
26  621  ue omnem  setatem non modo sd avaritia in ¡largitatem verum etism ab  aegritudine  in sanitatem
largan     1
13  302  dum possessis  nunquain  potistur,  ¡Non alii largus non sibi proficuus,  ¡Ignoret pariter  causas
latas     1
10  238  s oculos  ¡advartere,  et easdem longas vel lates altasque conspicere,  necnon  unan  aut plures
late     1
18  425  5  perfectis  contexere  docens,  fsmam  sibi  ¡late  perenneo  peperit
lateat     1
03   45    invidiosi  sint,  et  te  eius  ¡probitas  non  leteat  gui  una  ibi  mecum  adesses
latebit     1
30  737   r “bd” medium  “ce’, quod  experientem  non /latebit
latenti     1
06  140  sophiae nomen  sibi praeferunt, hanc tamen latenti /ambitione  affectant, ut  dum  se  eam  quodam
lateret     3
17  413   suit ut  et earum  inter se differentia non laterat et infinitas illa ¡multiplex  sub  numerum  r
18  427   e ¡mortalibus  coimnuni scripto celebratur,  lateret
26  637   a cura  inquisivisset ne  id ipsum posteris laterat, officio  stili ¡usus est, docens  primo mus
latices     2
07  160                   Haecmelleos  Bacchiosgue  latices  gustare  edmonuit
13  310  cur pingst  compleat srtet, ¡Prata,  domos, latices, gramine  farra galu, ¡Lumine  privatus  pro
latinaa     1
05  104  mamona  racessarunt,  accipe modernos ac ¡latinae aloquentiae  suamos,  Tullium  dico at Boethi
Latinos     2
18  425                              Sedhoc apud Latinos
32  780                                 Quodapud Latinos  non addisces, Graecia  facunda  ¡docebit
latitudo     1
28  690  uihus ¡altitudo  corporum et longitudo val latitudo planitiarum  profunditasqua  putaorum  ¡sine
laudare     1
18  433  ast, nec mihi nec  alii credo sufficientar  lau/dare pronum  est
laudatee     1
07  167  ctanus  pro ¡affectata bravitate  succincte laudstae sint
laudavisti      1
08  175             Dainda locus ant  de tuis quas laudavisti meretniculis  quid tanen/dum  sit paucis
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laude  -  liberavit
119
laude     2
lau/de
laude  eius non minus  digna proferre, nisi  quia et
laudo     1
laudo  non omnes apud eosdem  faci/le  reperiuntur.  o
laurea     1
lauree  iinguae
lecta     1
lecta  confe/rret,  id ex hoc proposito  exspectans  u
lectione  2
lectione  adesses facile  /concipere
lectione  perlecta /aliam  dasideravi maiori  affectu
Lectianes     1
Lectiones  scilicet. disciplinares  /earulflque labores
lectores      1
Alter  autem  artificialiter  caiiens ut lectores complices facuitate  instrueret,  a /sensil
legail      1
est  ut  iii  qui  prius  indiscrete  et sine legali iure vivebant,  in  civitaten /conlnunemque iu
legeris     1
on  minus  /ambigis cum  in  orationibus  suis legeris  quid  apud  Caesarem effecerit  se ipsum  /sci
lennque     1
em  si frenarent  ac subiugarent  justan his Lenemque  vitam  fore
lenitatis      1
et  alia eiusdem  lenitatis corpora
leviora     1
etenim  ipsa inter se /corpora alia aliis leviora gravioraque  essent, non tainen etian increm
levissima     1
Haec  tibi de muitis  /pauca,  de gravibus levissima excerpsi, ut et  eius praecepta  /viderent
levitas      1
a  cum in  pueritia  adhuc detinea/ris  cuius levitas quodanisodo propria  est, in me accuses  quod
levitatis      1
ei  causan  et aliquanto  /acrius  sub nomine  levitatis et inconstantiae  propositun  accusare
levius     1
eraque  /id genus  quae  si  enumerare pergam  levius me facultas quam rerum  numerus  /deseret
libellum     1
un  dulciso/num  dextra gestaus,  laeva vero libellum universorun  tinnituum praecepta  natu/rasq
Libera     1
eadem  quondan  tota  apud se a devio errore  libera prudentia  suae subtiiitatis  /ellcuit
liberales     2
huius  philosophiae,  artesque  quas  vocant  liberales
liberales  artes ingredientes  cunabulis  suis  nutrit
liberalien     1
ultatis  picturas  intexui  verum  omnium  VII  liberalium  /artium  quasdam  descript.iones  intention
liberasti      1
Nunc  ergo  quia  et  me  let te  tanto  inonstro  liberasti,  indonatum  abire  haud  conveniens  est
liberavit     1
asor  resolvit,  ,‘Deiotarum  odio  Caesariano  Liberavit
Sed  quid piura de
uanti  sit  vides  /possemque  adhuc  muita  de
Verumtamen  quoniam  hae  ipsae  quas
Cedant  /artna  togae  concede
u,  veluti  si  reliqua  deessent,  nihil  mihi
stivum  non est, nec tibi id  ipsurn nisi in
singulis  artibus  animum  applicavi,  unaque
02   43
18  428
32  777
20  471
32  795
24  585
32  794
33  805
09  214
18  437
19  461
15  350
12  269
14  327
31  751
02   31
02   28
27  656
24  590
16  370
15  369
17  395
01   13
16  389
19  465
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emptim  ducat  donec per sunnitatem  /ipsius
Deinde  pars
nsor  super oram putei stans pedibus  /suis
ligni  2
ligni  elterius partis  putei profunditatem  cernat
ligni  quae ab ora /putei eminet  cum statura  metien
lignin  2
lignum  cuiuslibet  quantitatis  supponat,  quod tamdi
Lignum  quod /staturae  comparatur,  “ce”
Umine     1
limine  excaecatur
limite     1
limite  definit  sibi certo  atque naturae,  gua  praet
línea  2
linea  directe  ducatur
linea  ipsa terminabitur  diligenter  signetur
lineae  2
lineae  terminentur,  quod  item lineis  superficies,
lineae,  /hoc erit procul dubio  tota statura respec
lineatimque      1
lineatimque  /ascendens  superficie  mediante  in soli
lineis     1
lineis  superficies,  quot  superficie/bus  soliditas
lingua     1
lingua  adeo  valuit  /ut  pretium  pacis  totius  imperi
linguae     1
linguae
linguam  2
linguam  eius  exacuit  universisque  /concivibus  time
linguam  oratoris  concedst, magis  enim facundiaxs ei
liberem  -  linguam
liberem     1
Et  ut  me  et  illum  hoc  infortunio  liberem,  prius  ea  quibus  in  me  invec/taes,  expende
liben     1
e  non /fraudari,  cum a  posseaaionum  curis liben  sunt
libenior     1
uod  in /somnis  anime guie quodannodo tunc  liberior  est  a  vexatione  sensuum,  aciem  /stringit,
libet    2
Quibus  merito libet imprecan,  /Qui primum dignam  docuit vanesce
Cui  quotiens  in populos  iresci libet non est /qui  ei  resistet
Ubrena     1
Et  partium  /neturam  librens  si  guam  compositionem  habent,  enodst,  et  d
licet     7
quocumqne  verteris  /te diversis muneribus  licet oculos  pescas
Sic  viri illi licet /verbis contrarii videantur,  re temen idem  s
Licet  etenim ipsa inter se /corpora  elia aliis  lev
Adeo  ut  eius expertes quacumque  licet  /prudentie  preediti  balbutientes  temen  non  i
Licet  quibusdam videetur  inventionem  /iudicium pre
ec  proportiones  principaliter  /investigat  licet corporibus  ea coeccidere  constet
Hee  autem  duce  quse  restant  licet  impares  quidem  sint  quantitate,  temen minor
Liganitn     1
Ilum  /orator  dignitati  restituit,  Quintum  Ligarium  a  capitali  sententie  persuasor  resolvit,
Ligenis      1
et  ubi  me  nihil praeter  /odores fiorum  et  Ligeris  fluminis fragores  inquietaret
08  174
09  200
12  282
05  114
06  131
08  189
04   73
11  255
14  326
17  396
21  502
27  660
27  661
19  464
03   52
30  745
30  745
30  743
31  748
09  194
22  535
29  721
30  722
28  682
30  723
28  680
28  682
20  471
20  471
19  459
20  473
oppressus  illecebris,  in ipso qusestionis
len  etiam  mmen/sam  universitatem  termini
is  usque  /ad  mensoris  corpus orthogonalis
Locusque  staturae  in  quo
Demnde  quod  /punctis  singulae
nota  usque  ad  visen  respectu  orthogonalis
compos  bac  auxiliante  a  puncto  incipiens
is  singulae  lineae  terminentur,  quod  item
Nam  et  apud  inimicos  haec
Cedsnt  /arma  togae  concede  laurea
/dignitate  sublimevit  dum  tsmquam  gladium
sari  Antonius  foederari  dubitst  dum  /sibi
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lites  -  longitudine
lites     1
21  499  inven/tionem  et iudicium quibus universas  lites in negotio  suo ortas  dissolvit
litigia     1
28  671               Sicitaque  /factuni est  ut  et  litigia  ex  priori  indiscretione  orta,  bellaque  eis
littera     1
18  423  non  improbe praeceptis  /suis imbuens  et a littera rudimentun  incipiens,  litterasque  in sylla
Litteralique  1
16  371                                           Litteralique memor ae  non  satjs vocibus  credens ma
Utterr     2
10  236                   Speciatiscerte non modo litterarum profanos verum  etiam /ipsius  arcani  con
19  454   osopho spectabilis  est, verum etiam  inter litterarum /profanos ja saepissime  magia  consulitu
litterasque     1
18  423  mbuens  et  a littera  rudimentum  incipiens,  litterasque in syllabis,  syliabas in /dictionibus,
litua     1
25  611              8amet in aggrediendo proelia  litua acutiora /animos  stimulant,  et  in remittendo
lituris     1
16  394  dextera  ferulam  gestantem,  laeva codicem  lituris innumeris distinctum  una
loca     3
06  122   5 pellatur  ab oris, /Atque  suos secum sub loca caeca trahat,  un  tenebris  tenebrosa docena  t
28  664   cias, provincias  in regiones,  regiones in loca, loca in /territoria,  territoria  in agros, ag
28  684   provincias in regiones,  regiones in loca, loca iii /territoria,  territoria  in agros, agros in
locali     1
10  239  ut  plures  /esse, undique  circunscriptione  locali ambitas percurrere
1ocat     1
12  288  onem et ducen  et dotninam eorum in cerebro locatam superposuit
loco     1
23  568  riter vero  imparem  inte/lligens  quf primo loco quidem  in  aequa dividitur,  dividentia vero mo
locor     1
22  519  babile  quod  necessarium  quod  sophisticum,  locorum  qui  inhaerentes  qui  /extrinseci  qui  medii,
locos      1
21  501         Quoautem iudicium illud confirmet  locos cum /argumentis  suis invenire non  fat.iscit
loc*mi     3
10  243   iversalibus  ageretur,  sursum  inhians  quis  locum  earum  mihi  ostendet  inquid
12  280    quod quotiens  in altum iudicium vocamur,  locum nobis  /solitarium  eligimus ubi minus  sensibu
13  313   exhalante ego qui  dudum  non parvo affectu  locum dicendi /exspectaveram,  in haec verba prorup
locus    2
03   50                                   Etquia locus nonnihil quietis turbationisve  sensuali tumu
08  175                                    Deinde locus erit de tuis quas laudavisti meretriculis  qn
Locuzque  1
30  722                                           Locusque staturae in quo  linea  ipsa  terminabitur  d
locutionis     2
21  494  aec certis divisionibus  onmem deceptioneo  locutionis  ex/cludens, modos  sophisticos  aperit ve
25  605  haram  tangeres,  puerulus  quidam  non  certe locutionis  /sono irretitus ex  citharae sonitu tant
longas      1
10  238  discernendis  oculos  /advertere,  et easdem  longas vel latas altasque conspicere,  necnon  unan
longe     1
25  602                   Etne exempli  postulatio  buge  quaesita diutius  nos fatiget, /tu ipse si re
longitudine     1
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longitudine  -  magister
29  700  pedem turris  /continetur,  mensoria  tantun  longitudine  adiecta
longitudjnis      1
27  648  cymbalis,  idem eeedem in fidibus  ratione ¡longitudinis brevitatisgue  intensionis  remissionis
longitudo     1
28  690  eret regulas  quibus  /altitudo  corporum et longitudo vel latitudo planitierum  profunditasque
longo     1
08  183  a, /asseguitur,  et ex praesentibus  futura longo tractu  cognoscit
loquaces      1
19  456  nde f it ut  in quampluribus  curiis  rustici loquaces tacitis  /philosophis  praeferantur
loquendl     1
17  399  tanttas eos /hominibus  ceteris  rationabili  loquendi arte praestare non dubites
loquitur     1
09  213  preeeit,  archetypas  rerum formas  dum sibi  loquitur definiens
lucen     1
15  364                             Enervant enim ¡lucen  illam ratio sien  excellentise  atque  in pecud
Incidan     1
31  758           Heecigitur  guam vides  splendore lucidam totumque corpus quodaxmnodo ocu/lean  dextra
lucidius     1
04  74  mato habiliua,  quid geaxnarwn  distinctione  lucidius
luculenta     1
07  155           Et est  mihi  quinta  adhuc  edmodun  luculenta  cui  universa  iucunditas  subdita  /est
lud1brjn     1
04  83  abit, adeo ut iam  /comuni  sensu non niai ludibrium sit
limen     2
13  297                 Quiaquis disaimulana  oculi lumen melioris,  ISis quae non sentit nescit  habere
16  372   ocibus credens  mandan  iuaait ut per  ees ¡lumen suum si quendo  hebetaretur  refulgeret,  metue
Limine     1
13  311  ata, domos,  latices, gramine  ferre gelu, ILumine pnivatus pro vena  falsa requirat,  /Dum rer
lininis      1
21  511  eec quippe  universales  rerum naturas  mira luminis  aubtilitete pera/tringena  eo modo  guo  in  e
lutulento     1
08  185                           Eedemtesteo  et Ilutulento  corponis amicta cercare, non psrvam  suee
lux     1
12  278  fit ut aut ¡aunibus aonua  instrepet, eut lux  oculoa  feriet aut eliquo  tali motu  inquietetur
Lybiae     1
28  675                                           Lybiae quippe arenosae accumulationes,  Aegypti  ver
maculati     1
09  201  unt,  meique  esse desiatunt tua contegione maculati
magia     6
02   32                                     Doleo magia  quia  cum  nihil te cerius babean,  aoleatque  ¡
07  151       Quam ob rem si quid proba factum  est megis  ¡iuvat famae tradere  guam id ipaum fecisae
09  198   mendicere dixisti, etai id par sequentia magia  refellam, ¡temen boc  interim ne  ignorea, eos
12  271                0argumentum perspicuum  guo  magia  cani guam homini  conveniena  /eat
19  455    inter litterarum  ¡profanos  is saepissime magia consulitur  gui  maiori  quedan  verbositate  pre
20  473   itat dum  ¡sibi  linguam  oratoria concedat, magia enim facundiam eius guam arme Romana  ¡timeba
magister     1
25  604   a ¡sudares  adessetgue  in serotino  tempore magister  artis una cum discipulia,  cum ¡eorum  regi
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magistra  -  malleorum
magistra     1
23  555  ius ipsiuS numen  dico haec guam describo magistra ostentatrixque  est
magistratus     1
06  138  n huius  jure sunt dictaturae,  consulatus, magistratus,  /ceteraque bis  similia, quae guanta  i
magna     1
33  802  s pateret,  rupesgue non parvi ponderis vi magna iniceratur,  /quorsum  quaeso  evaderet,  cum ne
magnetes     1
33  799  causan scilicet  quaerens gua  vi  et. natura magnates ad isa ferrum trahant,  eiusque  aupar bac
magnitudinem     2
27  662   Sed et in hoc differunt quod cum utraeque  magni/tudinem  corporalem officialiter  profiteantur
31  764   partes rata ratione  dispertit,  stellarum imagnitudinem polorum  oppositionem,  axium  extension
magnitudinis     2
23  564   ntranias qualit.ates multi/tudinis  dico et magnitudinis
27  663   icialiter profit.eant.ur, haec  quidein  minor  magnitudinis  /iuxnobilis acientian  exercet, maior  y
magnl     1
14  342  culari  discretione  tota sibi aequalis nec magnum  /nec  parvum  in  se  cognosceret.
maior     1
27  664  agnitudinis  /ininobilis scientiam exercet, maior vero mobilis  caelestisque  molis  habitudinem
maiore     1
32  797  go carta  cum  a  Salerno  veniens  in Graecia maiore  quendam  phi/losophum  Graecun  gui  prae  catar
maiori     3
19  455   ofanos is saepissima  magis consulitur gui  maioni  guadam  verbositate  prae ceteris  /facundus  y
27  662   ares quidem  sint  quantitate,  temen  minor  /maiori  suffragium parat
32  795  nagua  lectiona  perlecta /aliam desideravi maiori  affactu, veluti  si reliqua  deessent, nihil
maioris      1
14  339  a autem corporis  essentialiter mutabilis /maioris et minoris  at eorum  medii  susceptrix  erat
majan      1
16  393                 Qanes anim simul /amplecti maius guam  quod  tuo ingenio  competeret  esset
mala     1
15  357  oderate  expostulat. eo usqua  ut  haec  ipsa /mala pretiosa putet  quibus,  ipsa pretium  ascnipsit
maledicendi      1
08  177  pposuisti  primum  absolvan,  ut  guo  /ordine  maledicendi  audaciam sumpseras,  eodem ordine  amitt
malentas     1
07  153  arent in malitia  alios superare nitantur, malentes val sic quodazrioodo  praedicari  /quam  omnin
mali      1
13  304  a rerum,  /Seque  simul blandi  captus  amone  mali,  ¡Visibus ignoret nostnis  cur sidera quaadam
malint     1
07  159   sibus nostris  praeest  ut ej soli /servire malint
malis     2
07  167                         Tuautee guam tibi malis elige da his
16  392  ingillatin  iexpediam,  ut guam omnium  tibi  malis proprio  arbitrio aligas
malitia     1
07  153  etiazn  gui  naturali  proprietate  ,‘carent in malitia  alios superare nitantur,  malentes val  sic
mafleis     2
24  593   /rum etian  in chordis, sive aeribus atgue malleis  vim suam et habet et ostendit
27  647   d enim proportiones  /ponderum  faciunt,  in malleis  vel cymbalis, idem aaedem  in fjdibus  ratio
malleormn     1
27  644    eandem scientiam non nisi ratione  duce a malleorum  sonitu  icomprehenderit,  et  exinde se  ad
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Maluntque  -  meae
Malwitque  1
04  86                                           Maluntquecum fortunatis de acervissuis numer re
mandare     1
32  779  in singulis elegantius reperies, memoriae mandare
mandan      1
16  371  alique memoriae non satis vocibus credens mandan iussit ut per eas humen suum si quando he
manus     1
25  606  onitu tanta hilaritate affectus est ut et manus digitosque /suos simili nisu movere aggreder
Marcell*mi     1
19  463                              DeindeMarcum Marcellum forator dignitati restituit,  Quintum  Lig
Harcma     1
19  463                                    DeindeMarcum Marcellum  /orator dignitati restituit, Quin
Martio     1
18  444                                   ‘Autin Martio
mateniale     1
18  421  ficans et  significatum  quod quidam  postea  materiale  impositum /vocaverunt
materian     2
11  245         Diviuae enim  monti  quae  hanc  ipsam  materiam  ¡tan  vario  et  subtili  tegmine  formarun  in
11  246  tegmine  formarum induit,  praesto  est, et materiam sine formis /et formas sine aliis, ituno e
wathematicartin     1
01  17  igitur Willelme,  Syracusie  praesul  omnium  mathematicarum  artium /eruditissime hanc  orationem
mathematice     1
27  645  exinde  se  ad cetera  instrumentorun  genera mathematice  /transtulerit
natura     1
04  79  Isi quid  sapientiae addatur, velut ficus matura findetur
maximam     1
02  21  et diverso  intitulavi,  quonian  videlicet  maximam  orationis  partem /duabus  personis  Philosop
maximis     1
11  263                   Primumquia  nec un maximis  nec  in minimis  rerum  sensus vigent
me     15
02   31    cuius levitas  quodaninodo propria  est, in me  accuses  quod  in te ipso si non /dissimulas resp
03   48 m recte  /exsecutus  sin tecum expende,  ego me domum recipiam
03   51  ssimum eligo  extra  civitatem scilicet ubi me nihil praeter  /odores fiorum  et Ligeris  flumini
08  173                                           Meenim praesente, numquam  hodie laqueas tuos ej  /
08  174                                     Etut me et illum hoc infortunio liberem, prius ea quibu
08  174   oc infortunio  liberem, prius  ea quibus in me  invec/taes,  expendan
09  202   ex scaenica videri  deserta  temptas  dun in  me  causan erroris  /vertis cum tu  potius eius causa
13  314                                           Mepotius. o verae  recognitionis dux, cun  ¡bac  ost
16  379   tuo verissimam definitionem, tun  scilicet  me  ceterosque ¡beatos  esse, cun  supradictis adhaer
16  385   a dextera  cum suis  haud  ininoderate gavisa me  brecipientem  easdem pleno  favoris aculo percurr
16  387                    Haudignobili o iuvenis me ditasti  triumpho idque ipsum de te  iamdudum  spe
16  388                          Nunc ergo  quia et me /et te tanto monstro  liberasti, indonatum  abire
27  656   bid genus quae si enumerare  pergam  levius me  facultas quam  rerum  numerus  /deseret
32  793    simul passibus moderatis  dis/cessit,  ego me rerum auditarum  quodaninodo stupidus domum  contu
33  811    doctores flexi satagens  explicavi,  ut et me  iniustae /accusationis  tuae onere aLleviarein et
mea     4
01   18  tissime hanc orationern direxi ut quicquid mea scientiola haut satis fretun in /publicum  prod
02   24                         Egopro intentione mea nepoti  /respondebo
16  388  sun  de  te  iamduduin spera/veram  cum studia  mea tanto affectu adhuc puer arriperes
33  804                                           Meaitem super hoc ratione  audita,  id hin fine dis
meae     1
09  205                     Quod autem in fazniliae meae pnincipes more  tuo incanduisti,  jd non minus
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mecum  -  memoria
mecer     2
01   11  xspectat iudicium, factum  est ut guidquid mecum  confuse  /depinxi, sapientis  discretioni  deal
03   45    te eius ¡probitas non lateat  gui  una  ibi  mecum adesses
mederi     1
12  287         Quaecum  ita  sint cautio artificia mederi  eis volens,  /rationem et ducem et dominan  e
media     1
21  508  item alternans  ut nunc ab individuis per media ¡ad generalissimum  proprietates  expoliando  i
mediante     1
28  681  cipiena  lineatimgue  /asceadens  superficie mediante  in soliditatem usgue  progressua  eat
medicinae     1
32  798  i/losophum  Graecum  gui  prae  ceteris  artem medicinae naturasgue  rerum diaaerebat
medij     2
14  339   er mutabilis  /maioris  et minoris  et eorum medii suaceptrix  erat
22  520   corum gui  inhaerentes  gui  ¡extrinseci  gui  medii,  divisionum guae  secundum se, guae secundun
medio     3
16  384   da ceaait,  megue  adhuc dicere  parantem in medio ¡sermone religuit
29  695   arundinem staturae metientia  duplam cuiua medio  aliam orthogonaliter  coniungere  ¡calle praed
32  784               Inprora enim imaginatur,  in medio ratione utitur,  in puppi,  id est occipitio,
madFixa     4
13  307   ant visus  cetera non  fugiant, /Cur tellus medium  teneat, dum nescia  tantis,  ¡Rarum ponderibu
30  735                                  Sit“ab’ madium  “ac”
30  736                           Erit igitur “bd” madium “ce”, guod  experiantam non ¡latebit
33  801                            Si,inguit, par madium tarrae  globum fora/minis  guam ampli hiatus
madlniigue     1
14  341  tatis  at ¡diminutionia  irascans corrigara madiumgua tanara  cupiditata  affectarat
mai     5
01    8  cina idem matuana  iniustas ¡cuidam napotis mai accusationi rascribara  vararer,  in hanc demum
02   27  admiran  solas, napos,  laboriosi itineris mai causan et aliguanto ¡acrius  sub nomine  lavitat
Q2   36    ego si ¡tibi idem vidatur  causam arroris mai, ita anim, vocara  solas paucis  adissaram,  et ¡
11  258   c at maorum  quidam  aravarunt,  at hoc ipso mai ¡advarsanii  affacti  aunt
33  811   a, cariasima, napos  tibi causan itinanis ¡mai par diversarum  ragionum doctoras flaxi  aatagan
maigua     1
09  201  c suos ¡nagua  se ipsos dainda  cognoscunt, maigua  assa dasistunt  tua contagiona  maculati
maia     1
08  178  ras dicis /spinsa  mantis  ex guaastionibus mais oriri
malancholiam     1
32  787  am guaa calida  at sicca ¡ast appatit, par malancholiam  guaa fnigida  at sicca ast continet, p
malioris      1
13  297           Quisguis dissimulaxis oculi lumen malionis, IRis guaa non  santit naacit  habana FIDEI’l
maflaos     1
07  160                                      Haacmallaos Bacchiosgua laticas gust ra  admonuit
mallita     1
27  655  Da monochordi  guogua  diviaiona  non minus mallita  aubiacit
mibnis      1
15  351  a igitur  ¡ax omni  parte  parfacta  corporia mambris ut univaraine  alemantariimi ragarat, ¡insita
membronina     1
20  478  tia aut obacuri  ganeria  ¡aasa,  singulorum mambrorum  comunitates  at  diffarentiaa  ostandens,
mmnonia     3
05  103                              Quodsi hi a mamona  racassarunt,  accipa modarnos  ac ¡latinaa a
08  187             Quaenit enim ¡guod perdidit  at memoria deficiente  utitur  opiniona
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memoria  -  mentes
19  447  disponere,  disposita eloqui in  elocutione memoria et pro/nuntiatione utj
moriae     2
16  371                              Litteraliquememoriae non satis vocibus  credens mandan  iussit
32  779  uod que  fin  singulis  elegantius  reperies, memoriae mandare
mrian     1
32  784  tione utitur,  in puppi,  id ast occipitio, me/moriam abscondit
mendicantiuii     1
04  87  fortunatis  de  acervis suis numerare quam /mendicantium philosophorum  infinitas quaerimonias
.nendicare     1
09  198                           Quodautem meos mendicara  dixisti, etsi id par sequentia magia  ref
mendicat     1
04  82  philosophiam vocant bac absente lostiatim mendicat, et se et. suos par quaeque vilissima dist
Menoaceme     1
07  146  Herculem innumeris monstris obiecit, haec Menoe/ceum pro salute patriae subiecit, haec omnia
nana     1
08  184                Quidque ipsa  sit, quid  fmens  qua  cognoscit, quid ratio qua  inquirit,  depre
mensor     3
29  697    in planitie circuxniacenti ducatur, donec mensor par utraruxn/que arundinum suemitatas cacume
29  716                                 Statuaturmansorin /campidefiniendi extremitate sus statur
30  742                                  Postremomensor super oran putei  ans pedibus  lsuis ligrium
mensore     1
29  699  itudo turris iudicetur, quantum  spatium a mansore usque ad pedem turne  /cont.inetur, mensori
mensoris     3
29  696   gere fcalle praedictae subduplam staturae mensoris videlicet aequalem
29  700   ensore usque  ad pedem turris  /continetur. mensoris tantum  longitudine adiecta
29  721  perfecto, a surrisitate arundinis usque lsd inensoris corpus orthogonalis linea directe ducatur
mensura     3
27  666   nc sermo  est, Graeci  geometriam  a terrae /mensura vocaverunt
27  669   non tyrannica  invasione veruntarnen certa mensura  uterentur, id
28  678   gulam omnibus saeculis perennem  de terrae mensura habere posset  imo  illud /quod anima in su
mensuranda     2
29  694  ta sit tibi turris cuiuslibet  altitudinis mensuranda
29  712                              Sitaltitudo mensuranda“ab”
mensuranden     1
29  716  itiem vero  quam Graeci  epiphaniam vocant  /mensurandam tau  utimur  artificio
mensuratur     1
24  575  ciem non minus /diligenter in tres partes mensuratur dicens
nensuretur     1
29  710  gatur, /cuius umbra  non minus, diligenter mensuretur
mente     6
08  180   hena quantum  aorum natura patitur, animan mente quan Graeci /noyn vocant exornavit
11  255   etur, Plato extra /sensibilia scilicet in mente divina et concipi et existere dixit
13  318   consolatione haud imprudenter disseruisti mente /teneam, et ex illis alia non minus probabil
21  512   te pers/tringens eo modo quo  in artificis mente ante tempus conceptae sunt intueri nititur
25  598   ficeret, nisi ohm  caelitus /ahiquid tale mente hauserint
27  667   ligera potest quicumque  rationem terrarum mente concipiat
manten     1
05  115  cari, /Qui  primum dignan docuit vanescere mentem,  /Ut rerum falsis credat imaginibus, /Dum q
mentes     1
25  595                             Pueri/lesenirn mentes noviterque  in corpora occupatas  tanta vi  as
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menti  -  mihi
menti     1
11  245                              Divineeenim menti quae banc ipsam mat riem /tem  vario  at subti
mentientur     1
05  113  id quod nihil in actu rerum est se videre mentiantur. hique /ei fidem habent
mentis     4
08  178                    Innumerasdicis /spinea mentis ex quaestionibus meis oriri
09  211                                Unua eorummentia altitudinealatus, pannisque quas sibi indu
19  469   e acies non perturbaverant coran rhetore /mentis inope factus est
28  677   um est ut sapiena quidam  vir  /subtilitate mentis elatue in eecretum se trenstulerit id expen
meo     3
01   10  er ferren accusationi iniustae pro /posae meo reaponderem
02   34  $ eaae, da hoc praesertim tau  proposito /meo diasentiemus
09  193   nsibua subiecta sint, non infinitae ductu meo dubitationes oriuntur, niai quia tuis /opprass
meortt     1
11  258  o/que in veriteten raram incidunt, sic et meorum quidam ereverunt, et hoc ipso mei /adveraar
meca     1
09  198                                Quod autemmeos mendicare dixisti, etsi id per sequentia magi
meque     1
16  384  imul cum  suis peuletim retrograde cessit, meque adhuc dicere perantem in medio /aermone rau
meretriculis      1
0!  175  Deinde locus erit da tuis quaa laudavisti meretriculis quid tenen/dum sit paucis docere
merito     3
05  112                                        Acmanto
05  114                             Quibusmenito  l et  imprecan,  /Qui  primum  dignan  docuit
11  252  es et genus et speciea et individuum sit /merito ea Ariatoteles non  niai  in  senaibilibus  esa
metienti     1
30  727               Conatitustureru do aequalis metienti in /termino epiphaniae cui altere cuiusli
metientia    6
29  695        Accipies itaque /arundinem ataturae metiantia duplan cuiua medio aliam orthogonaliter
29  700                               Sit atetura metientia /“ab”
30  734                           Sitarundo  visui metientia  eequelis  “ac”
30  746  gni quae ab ore /putei eminet cum atatura metientis coa3paretur, aademque  comparatio inveniet
30  747  o invanietur /inter diametrum cum atatura metientis, et profunditetem putei
31  748                                   Ststurametientis“cd”
metuant     1
01  7  un censeo, na si invidiae attnectationes /metuant, inacitiae accuaationem incurrant
metuendue      1
19  453  us fuerit, et amicia iucundua et inimicis metuendus erit
metuena     2
01  7                        Nen et  ego cum idem metuana iniuatae /cuidam napotia mei accusationi r
16  372  en suum si quando  hebetaretur refulgerat, metuana id quod deinde non fallex /praenuntia aibi
metan     2
01  9  entiam  eni/mum  compuli, ut reprahensionia metum petienter ferren accuaationi iniuatae pro /p
15  348  e  /tniatitiaque  cupidinem  neaci  •  tum  vero metum atque iracundia cetereaque /pediaequaa earu
meua    2
12  274               Smceat  quod  familiaria  meus  Plato  aanaua  irratio/nabilea  vocat
12  285                              Unde meua  Plato
miLl    20
03  46                              Cunque semel miLi situa  siderum,  qualitates  /planetarum,  distan
03   51  suelA tumultu ariimae mnferre solet, /bunc mihi quan  quietisaimun  eligo  extra  civitatem  scili
03   60  a /comitata erat quarum  facies cognoacere mihi pronum non erat
04   68                               Quin potiua mihi te pauliapereccrade et ipse ea pise explicab
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mihi  -  mira
04  69                              Sunt mihi V  pedisequae  hae  quaruxn  uni  et  primae  ita  a  /
04  74                            Sed non mihi irno oculis  /propriis  crede,  qui  et  ideo  sing
07  155                             Et est mihi quinta  adhuc  admodun  luculenta  cui  universa  i
08  172  cne  etiaxn,  inquit,  impudica  /venenis  tuis  mihi  eripere  conaris.  dum  fallacias  tuas  et  tegis
08  176                            Et quod mihi  primum  opposuisti  primum  absolvam,  ut  quo  br
10  243  ageretur,  sursun  inhians  quis  locum  earum  mihi  ostendet  inquid
13  315                             Naxn et mihi eam devincere non  parvi  /muneris  instar  habeb
13  317                          Neque enim mihi  quin  superior discedam diff ido. cuzn et ea /qu
16  389                                  Mihi nempe /quid  super  te  de  ceteris  confidam.  ex
16  391                         Suntigitur  mihi  VII  virgineS,  hae  quarum  naturam  moresque  sin
18  429   quia  et  tibi  /non  penitus  ignota  est,  et  mihi  de  ceteris  non  ninus  breviter  percurrendum  /e
18  433   ptationem cadere potest int.extum  est, nec mihi nec alii credo sufficiant.er lau/dare pronum e
24  584     Ceterique itidem ejusdein flores quos et mihi /enumerare tempestivum non est, nec tibi id i
32  795   ffectu, veluti si reliqua deessent, nihil inihi lecta confe/rret, id ex hoc proposito exspect
33  801   erisque similibus solutione audita, ipse /mihi vicissim proponeret dicens
33  806                           Quod cum mihi minus intelligenti /exponeret, inquit
mifle     2
04   71                                   Sunt ei mille aedificia turrita /patentia, totidem subterr
19  468             Oblitusitaque sui Caesar quem mille acies non perturbaveraflt coran rhetore /ment
Minerva    1
11  266             Sedpingui  ut  dicunt  agamus  Minerva
miniinis    1
11  263         Primum quia nec fin maximis nec in minimis rerum sensus vigent
miniosan     2
24  588   od et eius subtilitatis prae ceteris /non minimum est indiciurn
26  621   ab aegritudine in sanit.atem provocet. non minimum /philosophis argumentum erat animan  a  supe
minor     2
27  661   cet impares quidem sint guantitate, tamen minor /maiori suffragium parat
27  663   en officialiter profiteantur, haec quidem minor msgnitudinis /imobilis scientiam exercet, m
minoren     1
27  665                                   Unde et minoren, de qua nunc sermo est, Graeci geometriaxn
minoris      1
14  339  pons  essentialiter mutabil.is /maioris et minoris et eorum medii susceptriX erat
minus  23
02   30                           Dete autem/non minus miror guam doleo
06  133   sserat corvos albos et cycnos nigros, non minus ceteri fin verba eius iurent
09  205   ae principes more tuo incanduisti, id non minus /cassandum guam cetera
12  281  mur, locum nobis /solitarium eligimus ubi  minus sensibus impediamur
12  284   ile quandoque deprehendit. et /sub aurora minus fallitur. utpote iam digestis cibis expediti
13  319   uisti mente /teneam, st ex illia alia non ininus probabilia ratione duce argumenta contexere
15  361        De aliis vero quas subsequenter non ininus /persuasorie exposuisti, potentiam dico, dig
15  363    dico, dignitatem f anam, voluptaten, non /minus reprobandan improbitaten guam patefaciendam
18  428    fpossemque adhuc multa de laude eius non minus digna proferre, nisi quia et tibi /non penit
18  429   enitus ignota est, et mihi de ceteris non minus breviter percurrenduin /est
19  451  verit, si iii  oppo/situm se convertat. non minus depulsionis parten probabiliter persuadeat
19  460    Quid autem apud imperatores potuerit non minus /ambigis cum in orationibus suis legeris gui
22  523   eles imbutus quotiens iocari voluit, non fminus coran aliis sophistice callens faisitatem as
24  570   tn in aequa dividi eiusque dividentia /non minus paris esse non tamen hanc eius divisionem ad
24  574          Aliam quoque  numen  speciem non minus /diligenter iii  tres partes mensuratur dicens
24  582   ten etiam eiusdem paris numen  aliam non /minus dignan partitionem supponit docena, alios di
27  655         Demonochordi quoque  divisione non minus mellita subiecit
29  707   ud geometnicum ad idem perspiciendum non /minus perspicuum
29  710   titatis virga dirigatur, /CUiUS  umbra non minus, diligenter mensuretur
30  738   tei vero cuiuslibet profunditate haec non mi/nus subtiliter perdocuit
31  752   r tibi credibilia et attendenti animo non minus /intelligibilia
31  768    causae sunt, et de hac /quidem multa non minus a supradictis desiderabilia proponerem nisi
33  806                             Quodcummihi minus intelligenti /exponeret, inquit
mira     3
08  190  simplifcitatem repeniens, jnjtii speciem mira subtilitate intuetur
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mira  -  modis
17  415  gjtur  juan  octo  partium  orationis numero mira  sagacitate aubiecit
21  511  at, haec quippe  universales  rerum naturas mira  luminis subtilitate  pers/tringens  eo modo  quo
miro     1
24  579  ud imparatas habet  originemque  singulorum miro genere  /scaturiginis  a ternario procedere  sub
iniror     2
02   30                     Dete autem ¡nonminus miror quam doleo
02   30                                           Miror equidenquia cun in pueritiaadhuc detinea/
miseria     1
15  363  erroribus pessimum  /est bac ipsa scilicet miseria  feliciter prospereque  secum actum esse, pe
miser     1
05  93  t cognoscere concedan, infelicem temen et miserum qui  nihil quod incipit efficit, /nihil quo
mixt     1
15  347  violentis passionibus excitan, post quem mixtam  ex voluntate  ¡tnist.itiaque cupidinen nasci,
mobilis     2
27  664    ¡immobilis  scientiam exercet, maior vero mobilis caelestisque molis habitudinem /scrutatur
31  759   laeva vero astrolabium gestanten quicquid  mobilis cae/lestisque quantitatis mfra  aplanen co
moderabenin    1
31  772  us  et iuventutem  rationis frenis honeste  /moderaberis,  et senectutis onus,  ita enim quidam  y
moderan     1
32  796  ex  hoc  proposito exspectans  ut  iuventutem moderan  senectutem  consolari /possim
moderate    1
15  356  o ¡ante impudice extulisti, inebriata non moderate expostulat eo usque ut haec ipsa ¡mala pr
moderatione     1
14  344  tentiae  ira dico et concupiscen/tia  a sua moderatione  quandoque  aut  declinaturae  aut casurae
moderatis     1
32  792         Bisdict  cum  suis  simul passibus moderatis dis/cessit. ego me rerum  auditarum  quoda
moderatur     1
22  532  cquid  sub  numeralem  discretionem  venit et moderatur  et dinigit
modernornn     1
01    3  aque periegerim,  /eoruznque facultatem  cum modernorum  scientia  comparaverim, et illos  facundo
modernos     3
05  103    Quod si  hi  a memoria  recesserunt,  accipe  modernos  ac  ¡latinae  eloquentiae  suemos,  Tullium  d
18  440           Deinde cui  dubiun  est,  que  vi  modernos  tyrannos  ab  irrationabili  impetu  ad/hibit
22  526                     Unde£ it  ut  apud  modernos  etiam  in  disserendi  facultate, hi praecip
modesta    1
02  39  vel  in  ¡rhetoricae  affectuosa  elocutione,  modesta  taciturnitate  utere
modeatmo    1
08  171                   Bicilla  dextera  in  modestum  turgorem  elata,  huncne  etiam,  inquit,  imp
modic     1
15  353                   Primo enim  ¡ingressu  non  modicam  suae  divinitatis  patitur  iacturam
modice     1
20  491  X  quasi  distinctiones depictae sunt, non modice post supradictas mortalibus /necessaria est
modicmo     1
01    6              Scribendum igitur  aliquid vel modicun  censeo, ne si invidiae  attrectationes  ¡met
modis     2
05   96   oscendis  illis  verum  etiam  in  inquirendi ¡modis contrarii inventi  sunt
29  711   bit, eandem etiarn  altitudo  ad altitudinem modis omnibus ¡obtinebit
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modo  -  mortales
modo    10
05   95  nim eorum, /si principeS dicendi sunt non modo in cognoscendiS illis verum etiam in inquiren
06  134                                 Cuius non modo  facta verum  et.iamdicte per totum orben /triv
08  168                           Neciii in que modo torpebas inani philosoPhiae amplius osciteris
08  182                                       Necmodo res ipsasverum etian earum causas et causarU
10  236                        Specialiscerte non modo iitterarum profanos verun etiam /ipsius arcan
12  276                                Deindenon modo verum non investigant, sed etian ab ven  inve
21  512  mira luminis  subtilitate pers/triflgeflS eo modo quo  in  artificis mente ante tempuS conceptae
26  620               Cianitaque omnem etatem non modo ad avaritia in /largitatem verum etian ab aeg
26  632   entiis compactan esse dixit, non quod eo /modo simpliciterque intellexerit, sed id involvefls
31  765   si ¡quia  sibi privatam facere posset, non modo praesentema rerun inferioruin statum, /verum et
modos     2
18  443  trino rhetoricae generi tres contentioflis modos /supponens
22  522  ogismoriiIfl  etiazn  varietateS  ¡figuras  atque  modos
modulatiofle     2
07  162          Haec universis  tinnitibus  rata  /modulatiOne  constantibuS,  quos  Graeci  CYNFONYAC yo
25  600  entiunt, statim eis musica /alicuiuS soni modulatione occurruflt
modu1atiOfl     1
24  592  itur, nec ¡solum  in vocibus humanis ratam modulatiOflemfl naturaeque acceptabilem facit, ve/rum
modan     3
06  132                    Itaquenec gladius  ei s modun  novit
14  330  /omnipoteflS id cum ceteris  digessit, quem  modum  oratione  persequi difficile  est, ¡sive aliqu
21  497  empus aut respectun  diversuifi aut diversum modun,  quod BoethiuS  in /Categonicis  praetereunduifi
mole     1
14  324                    Corporeamundi  sensilis  mole divina fabricatonis  providentia  diversis qua].
molis     1
27  664  exercet, maior  vero mobilis  caelestisqUe  molis habitudinem  /scrutatUr
monochordi    1
27  655                                        Demonochordi  quoque  divisione non  minus  mellita  subi
monstris     1
07  146  temptare  coegit, haec  Herculem  innumeris monstniS obiecit, haec  Menoe/ceum  pro salute patri
monstro     1
16  389          Nunc ergo  quia  et me  /et te tanto monstro  Liberasti, indonatum  abira  haud  conveniens
moran     1
14  331  est, ¡sive  aliquam,  ipsis  rebus  faciendis moran,  imnutabilis  ipse concessit, naturain /univer
more     2
09  205      Quod autem in familiae meae principes more  tuo incanduisti,  id non minus /cassanduin quam
17  400  rimum mortales per agros passim et ferali more sine mutua affabilitate muta /ratione vagaren
moren     1
02  40  Ego rem quaxn per /biennium celavi ut tibi moren geram, apenan
mores     2
25  618  concordian haec  aetas exposcat,  /veruln  et  mores et facta universa in ethicam consonantiaxfl, r
32  776                     Itaetenin et aetas et mores concondi virt.ute honestata pulcnius elu/cesc
moresqUe     1
16  391  tur mihi VII virgines, hae quarum  naturam moresque singillatim ¡expedian,  ut  quan omnium tib
moribus     1
02  42  ir  quidam  apud  Turoniun  tun  sapientia  tun  moribus  ¡gravis
morsus     1
01  20  s  tui  /praelatiofle corrosiOflis invidiosae morsus non pertimeScat
mortaleS     5
04  77  orum,  nec  pictura  pratorun.  nec /quicquid  mortales animOS  ducere solet deest
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mortales  -  multipliciter
11  245                               Sed id apud mortales
17  400                     Saec nempe cum /primum mortales per agros  passim et ferali more sine mutu
17  403   am primum nomina rebus singulis imponens /mortales mutuae allocutionis honestate beavit
18  441   abi].i impetu ad/bibita refrenet cum primo mortales omni feritate rigidos in humanitatem coet.
mortalibuz     3
18  427  idquid a Graecis barbarisve universisque /mortalibus cosafluni  scripto celebratur, lateret
20  491  epictae sunt. non modice post supradictas mortalibus fnecesSaria est
27  666                Haec autem quanta  efficacia mortalibus necessaria sit facile /colligere potest
mortalitate     1
10  234  m illud, et /insuper cum rationalitate et mortalitate
mortem     1
07  149  iares et dum vivunt, ubique  notos et post mortem vivos perpe/tuo reservat
motibus     1
28  674  m terninorum positiones rapidis quibusdan motibus delerentur
motu     1
12  278  st, aut lux  oculos feriat aut aliquo tau  motu inquietetur
motem     1
14  325                   Aliud quoddamquod eidem inotum  incrementumqUe ceteraque /id genus accorTanoda
motamque     1
14  328  non  tamen  etiam  incrementum  /necessarium  motumque  voluntarium  ex  se  habere  poterant.  quippe
emtus    1
25  608        Sed /non  omnes  aeque  vim  causamque  motus  illius  intelligebant
moveat    2
23  552    se moveus ut cum nullus numerus se ipsum moveat, anima  /autem se ipsam moveat, eam nuznerum
23  553   us se ipsum moveat, anima /autem se ipsam moveat, eam numerum esse non intelligaifluS. sed tan
moveaS     2
23  544      definivit dicens, Anima est numerus se movens
23  552  e  intelligeret, /consequeflter subdidit se movens ut cum nullus numeruS se ipsum moveat. anim
movere    1
25  607  ut et manus digitosque /suos simili nisu movere aggrederetUr. omnibusque astantibus risum u
moveret     1
25  607  aggrederetUr, onniibusque astantibus risum moveret
mox     1
23  568  uidem in aequa dividitur, dividantia vero mox indivisibilia
molieres      1
03  53  ram  darem  cunctis  extra cessantibus,  duas mulieres,  unan a /dextra  aliam a sinistra et aspex
molta     2
18  428    igitur quanti  sit vides  /possemque  adhuc multa de laude  eius non minus  digna proferre, nisi
31  768  ncipium  et causae  sunt, et de hac /quidem multa non minus  a supradictis  desiderabilia  propon
multiplez     1
17  414  ifferentia  non lateret  et infinitas illa /inultipleX sub  numerum  redacta  scientiae  comprehens
nailtiplicatiofle     1
09  218  igitis  et articutis  /abaci numeralibuS  ex multiplicatione  creverit,  id  utrum  recte  processer
uiultiplicem     1
02  37  enim, vocare  soles paucis edisseram,  et /multiplicem  labyrinthum  ad unun honesti  exitum voc
multiplicainque      1
20  493  a nasci  solet,  discretione  sua deterninat multiplicemqUe  ambagem  in
unaltipllciter      1
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multipliciter  -  mutabilis
33  813                   Ut cum ceteri  gazas suas multipliciter  expliCaveriflt. nos scientiam pro/pon
i1tis    3
04   68  ede et ipse ea quae explicabo diiudica de multis  /quid  tibi placeat  eligens
28  692   uia tibi forsan  incredibilia  /videntur de multis  pauca proponere  non deficiam, ut  et  id fier
31  750                              Haectibi de multis  /pauca, de gravibus  levissima excerpsi. ut
oi1titudine     1
26  641  disputans  quae quiden de /innumera vocum multitudine  consonantiaruifi dignitati aptae  sint.. r
emltitudlnia      1
23  563  ndum  duorum  generun  contrarias qualitates multi/tud’nis  dico et magnitudinis
,isindann     2
26  631   c et idem supradictus  philosophus  /animam  mundanam  ex  talibus  convenientiiS  compactam  osee d
26  638  iii  /usus  est,  docens  primo  musicam  aliam  mundanam  aliam  humanam,  aliam  /instrumentalem
tmnidanas      1
33  808  irtutibus  roboratus  cum de  bis quae inter mundanas  illecebras  gesserit. paeniteat,  /id certe
citmdi     3
14  324                                  Corporeamundi sensilis mole divina fabricatoris  providenti
31  761      Naec enim /sua disciplina  comprehensam mundi  forman  numerum  quantitatemque  circulorun.  /d
32  791   initati convenientius  est. ut quod in una  taundi parte  efficere non /valet,  in uno  mundo  effi
.amdo     2
06  137                      Quae quicquid  in  toto mundo  qualitercunque  dignum  est  id tale  esse /ot e
32  792  a mundi  parte  efficere non /valet, in uno  mundo  efflciat
amere     2
05  111                                       Quomunere  si privent.ur ipsi, aliter  sentiant, utinamq
17  398   iti /fuerint  ea quantum  homines  pecudibus munere  rationis  praestant.  tantum  eos  /hominibus  c
meribuz     2
04   73  us vacuus  quocumque  verteris  /te diversis muneribus  licet oculos pascas
14  332   oncessit, naturam  /universis  praepotentem muneribus  corporibus  egentibus adesse voluit
meris      1
13  316       Nam et mihi  eam  devincere  non parvi /muneris instar habebitur
ninitam     1
14  340  ujd hanc  igitur  animan ira /et cupiditate munitam  esse  haud  dubium  est,  ut extrema  superflu
mitus      1
19  453                       Hac/nempe quicumque  munitus  fuerit.  et. anicis iucundus et inimicis met
emros     1
25  614  praetermittam  quae musicis  instrumen/tis muros  crevisse. silvas artificem  secutas  esse asse
sica     2
25  599  in  fietum  cosinoveri  sentiunt,  statim  eje musica  /alicuius  soni  modulatione  occurrunt
25  603  i  recolligis  cun  praeterito  emmo in  eadem  musica  GaU.icis  studiis  totus  /sudares  adessetque
imisicam     1
26  638  et,  officio  stili  /USUS  est.  docens  primo  musican  aliam  mundanam  aliam  humanan,  aliaxn  /instr
iusicjs      1
25  613         Nam ut  fabulosa praetermittan quae  musicis  instrumen/tiS  muros  crevisse,  silvas  artif
musico     1
26  630  rem quem non alia ratione  domare poteras. /musico instrumento  domesticum  fecisse
mata     1
17  400  im et ferali more  sine mutua affabilitate  muta /ratione vagarentur  nec posset  alter alteri  g
mutabilis      1
14  338        Natura autem  corporis essentialiter mutabilis  /maioris  et minoris  et eorum medii  susce
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mutis  -  naturaifi
motis     1
26  624                                        Inmutis vero animalibus vis eadem non /parvum  effect
a,it.ua     2
17  400   ales per agros passim  et  ferali more sine mutua  affabilitate muta /ratione vagarentur  nec po
18  434               Bominibus enim ut supra dixi mutua  animorum  expositiOne  ini/tiatis haec  consequ
nsituae     1
17  403  nomina  rebus  singulis imponens /mortaies mutuae  allocutioniS honestate beavit
N  9
01    7                                           Naniet ego cum idem  metuens iniustae /cuidam nepot
10  222                                           Nam si  res consideres, eidem esaentiae  et generis
11  248                                           Namet ántequam  coniuncta  essent. univers  quae vi
13  315                                           Nanet mihi  eam  devincare  non parvi /muneris insta
15  369                                           Nani et  has  ipsa
20  471                                           Nam et apud inimicos  haec  lingua  adeo  valuit  /ut  p
25  611                                           Namet  in  aggrediendo  proelia  litua acutiora /anim
25  613                                  Naniut fabulosa  praetermittam  guae  musicis  instrum
26  639                                           Nan et elementoruin  qualitates  ponderaque  temporumq
nue    1
31  771                               Hisnanque  imbutus  et  iuventutem  rationis  frenis  hones
nasci    2
15  348  xtam  ex  voluntate  /tristitiaque  cupidinen nasci, tun  vero  metum  atque  iracundiam ceterasque
20  493  bitationisVe  ex supradictarun  /praeceptis nasci solet, discretione  sua determinat multiplice
nascimtur    1
05  107  cotidie  Platones Aristoteles  novi /nobis nascuntur, gui  aeque  ea quae nesciant ut  et ea gua
natantis    1
26  626  es  ipsi dulci  cymbali  sonitu  super ¡aguan  natantis  ja  retia ire coguntur
nationes     1
28  672                   Idintelligentes  ceterae nationes  et imitando artificium  /coirmoda secuti,  e
natura     8
05  117  dat imaginibus,  /Dum quicquid  toto  iunxit  natura  favore
08  180    sui /similitudinem  trahens  quantun  eorum  natura  patitur,  animan  mente  guam Graeci  /noyn voc
14  338                                           Natura autem corporis essentialiter mutabilis  /mai
15  349    earum perturbationes  diverso  affectu pro natura  sua perinoventeS, quas /quidem  si frenarent
16  377   atur, /verum  etiam omnia  corporea quantuni  natura  patitur perosa despectat  omni  /beatudine  re
21  505   iversitates rerum enim omnino diversarum  /natura esse arguens. quas etiam decem praedicament
25  597   convenientes non sint, neque  id usus iwino natura efficeret, nisi ohm  caelitus /aliquid  tale
33  799   taren, causan  scihicat quaerens gua vi et natura magnetes ad ¡se  ferrum  trahant,  eiusque  sup
naturae     2
14  335  tiquitate  /quam virtutibus  praeire  animan  naturae  corporis iussit. dominamqua  eam  et  /princi
22  535  ni termini  limite  definit  sibi certo atque naturae. gua praetemmissa  /singulartun rerum  plural
naturaeque     1
24  592  lum  in  vocibus  humanis  ratan  modulationem  nat.uraeque acceptabilem  facit, ve/ruin etiam  ja  cho
naturafl     1
07  152                          Adeomt  etiam gui  naturahi  proprietate  /carent  in mahitia  silos  supe
naturails     1
09  195  ed nec spinae  dicendae  sunt, cun  adeo  vis naturalis cognoscendo  non tem/peret,  ut  etiam exte
naturaliter     2
25  609  am vero  /iuventutemqUe  ita huic  ahligatas naturaliter  intellige, ut non  solum in toga  sibi a
32  775         In senectute vero  quae quodananodo /naturaliter virtutis susceptrix  est, quo  alios  ac
naturen     5
08  189                                Et partiun /naturam librans si guam  compositionem  habent.  enod
14  331   iendis moran,  initiutabilis ipse concessit, naturaln /universis praepotentem  muneribus  corporib
14  333                 Cuius potentiae q ia supra naturam  corporis sunt, ipsam guoque  /incorpoream  e
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naturam  -  nec
Sunt  igitur mihi VII virgines,  hae quarum natu.ram  moresgue  singilIatim  /expediam, ut  guam  orn
Nurnerus  quippe cuius ipsa naturam /et cognoscit et explicat adeo ipais rebus
natnrarl     1
31  767  uippe illa /divinaque animalia inferiorlin’ aturarum et principiUm et causae sunt,  et  de bac
naturas     3
06  128   t hic aliae IV quarurn  tui  causa non piget naturas aperire
21  503   a universitatem ornnium quae videntur in X naturas /subtili indagatiOfle partita est
21  511   /descendat, haec quippe universales rerum naturas mira luminis  subtilitate pers/tringens eo
naturasqUe     2
24  590  libeU.urn universorulfl tinnituum praecepta natu/rasque continefltem, haec inquam  universis con
32  798  Graecum gui  prae ceteris arten medicinae naturasque rerum disserebat
De     7
01    6  bendum igitur aliguid ve1. modicun censeo, me si invidiae attrectatiOfles /metuant, inscitiae
07  163                                Haec demun ne gua pars corporis voluptati non serviret. illec
09  199   uentia magia refellarn, ftamen hoc interim me ignores, eos scilicet tum vera  rerum speculatio
23  550                                           Nevero aJ.iquis  fverborum venator eam id ipsurn quo
25  602                                        Et ne exempli postutatiO longe quaesitadiu ius nos f
26  637   istinctiolleS non parva  cura inquisivisset me id ipsum posteris lateret, officio stili /usus
29  703            1110 tantun  periculo  depulso  no  inaequa/litas planitiei rationem impediat, quod
DOC    51
Quippe  nec  illi  omnia  noverant, nec isti omnia /ignorant
Quippe nec illi omnia noverant, nec isti omnia /ignorant.
Quare  sicut nec illi omnia dixerunt, ita nec isti omnia  tacere
Quare  sicut. nec illi omnia  dixerunt, ita nec isti ounia tacere debent
Quare  nec  illam  alteram identitatem, quae amicorum  animi
Unde  f it ut  nec  illi  /eam  quaerant.  et,  hi  quaesitaifl  nunquarn  to
Deinde  cui jata /suppetit, ej nec ubertaS  agrorum,  nec  copia  pecorurn.  nec  pictur
i  ista  /suppetit,  ei  nec  ubertas  agrorum,  nec  copia  pecorurn,  nec  pictura pratorum, nec /quic
i  nec  ubertas  agrorum,  nec  copia  pecorurn,  nec  pictura  pratorum,  nec  /quicquid  mortales  animo
nec  copia pecorum,  nec pictura  pratoruxn, nec /quicquid mortales  animos ducere  solet deest
Nec  novum  istud /proverbiuzn est
Inde  f it ut nec rogati nomen  suurn audeant  confiten
Sed  nec res ipsas cognoscUnt  -
enim  /nullam esse certificatiOnem  sensuurn nec ocuLis nec auribus ceterisque credendum /esse
m  esse certificatiOnem  sensuum nec oculis nec  auribus ceterisque  credendum /esse
110,  /Fictil.ibUS verbis detineat. socios, /Nec cuiquam credat. nec ej credatur  ab ulio  /Durn y
bis  detineat socios,  /Nec cuiquam  credat,  nec ei credatur ab utlo /Dum verbis rerum tollit a
Itaque  nec  gladius  eius modum novit
a  absente  si quid  factum dictumve  fuerit, nec facienti nec dicenti  iucundum  ¡cnt
quid  factum  dictumve  fuenit,  nec  facienti  nec dicenti iucundurn /erit
Nec  iii  in gua  modo  torpebas inani philosophiae  a
Sed  nec innurnerae  sunt  nec  spinae  /dicendae  sunt
Sed  nec  innurnerae  sunt  nec  spinae  fdicendae  sunt
Nec  modo res ipsas  verum  etiam  earum  causas  et  cau
Sed  nec  fsex  illa  elementaniS  ad  pienum  potest  hoc  dcc
Sed  nec  spinae  dicendae  sunt,  cum  adeo vis naturalis  c
Quibus  cum induuntur  nec  suos  /naque  se  ipsos  deinde  cognoscuflt, meique
Nec  tamen in consideratione /speciali formas mdiv
in  generali speciales ablatas intelligunt, sed
ipsam  simplicem  /notam  sine  numerali  aut  circu
ad  /simplicem  apecialis  vocis  positionem  ascen
tamen  ego  id  ad  vivum  ¡reseco  ut  omnia  omnium
un  maximis  nec  in  minitois  rerum  sensus  vigent
in  minimis  rerum  sensus  vigent
huic  credendum est curn saepissime fatlat
ex  sensibus  /scientia  sed  opinio  oriri  valet.
habet  ullum  certurn  /ducem  talis peragratiO
Nec
Nec
rcurnscriptionati  discretione  contemplan,  nec
Nec
Primum  quia  nec
Primurn  quia  nec  fin maximiS nec
Sed  nec
Unde  nec
tati  opinio  orta  ex  depravatiofle  sensuum.  nec
te  adeo impudenter  sensus extulisse, curn nec  etiam  quid
articulan  discretione  tota  sibi  aequalis  nec  magnum  mcc  parvurn  in  se  cognosceret
iscretiOfle  tota  sibi  aequalis  nec  magnum  /nec  parvum  in  se  cognosceret.
tua  affabilitate  anta  ¡ratiofle vagarentur  nec posset alter  alteni quid vel de se vol de rebu
s/ceptationern  cadere  potest  intextuin  est,  nec  mihi  nec  alii  credo  sufficieflter lau/dare pron
onem  cadera  potest  intext.urn  est,  nec  mihi  nec  alii  credo  sufficienter  lau/dare  pronurn  est
16  391
22  540
01    4
01    4
01    5
01    5
02   34
03   55
04   76
04   76
04   76
04   76
04   87
04   91
05   94
05  110
05  110
06  125
06  125
06  132
07  156
07  156
08  168
08  178
08  178
08  182
08  186
09  195
09  200
10  229
10  231
10  240
10  241
11  256
11  262
11  263
12  272
12  273
12  286
12  295
14  342
14  343
17  401
18  433
18  433
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nec  -  nequaquafli
20  472    /ut pretium pacis t.otius imperii fuerit, nec Caesari ntonius foederari dubitat dum /sibi  1
24  571                                    Itaquenec solum primum eius terminumin paria dividi nec
24  571   olum primum eius terminuxn  in  paria dividi nec /solum extremum a divisione secludi, quae quan
24  585   s et mihi /enumerare tempestivum non est, nec tibi id ipsum nisi in lectione adesaes facile
24  591  versis consonantiis praeesse cognoscitur. nec /solum in vocibus humanis  ratam modulationem n
27  654   r se semitonia et a coxanate quid distent /nec enim aequalia sunt  ostendit,  quae  si  quia  faci
33  803   iniceretur, /quorsum quaeso evaderet, cum nec  in caelun pondera ferri possint, nec sit in Ip
33  803    cun  nec  in  caelum  pondera ferri possint, nec sit in /praecipiti illo a quo  pondus sustineat
neceasaria     3
14  345     Ratio  igitur  huic  ad  has  revocandas  et  necessaria
20  492    non  modice  post  supradictas  mortalibus  Inecessaria  est
27  666      Baec autem  quanta  efficacia  mortalibus  necessaria  sit  facile  /colligere  potest  quicumque
necessari     1
22  538  fit  ut  non  solum  bis  quas  astantes  vides  necessariam  /esse  dicam,  verum  etiam  cunctis  essen
necessario     1
30  733  omparatio  pendentiS  virgae  et  superficiei  ne/cessario  habebitur
necessarit     2
14  328  aque  essent,  non  tamen  etiam  incrementun  /necessarium  motumque  voluntarium  ex  se  habere  pote
22519                             probabile quod  necessarium  quod  sophisticum,  locorum  qui  inhaeren
necesse     3
11  267  ni  forman  aspicias, id ideo coctanum esse necesse est
12  270                                       Sicnecesse est  ut  dentes  ¡imprimas
22  534  ubiecta sint, et huic atian eadem suhici /necesse sit
neceesitate     1
01  14  ¡artium quasdam descriptiones intentionis necessitate interserui, consequens asee /intellexi
necuon     1
10  238  dem longas val latas altasque conspicere, necnon unan  aut plures /esse, undique  circunscript
negligant     1
04  85  strae  adhaereant  eosque deinde praecipue  /negligant, quos  philosophiae  intentos esse intelli
negotiis      1
25  610  otos  acconsuodent, verum etiam in bellicis negotiis et incipiendis et remittendis Iipsa stimu
negotio     1
21  499  nem et  iudicium quibus  universas  lites in negotio  suo ortas dissolvit
n     1
11  254  ea in quantum  dicuntur  /genera et species tierno  sine  irnaginatione presse pureque  intuetur, Pl
nempe  3
16  389                                      Mihinempe ¡quid super te de ceteris confidan, ex tau
17  399                                      Haecnempe cuxn /primtue  mortales par gros passim  et fer
19  453                                      Mac/nempe quicumque  munitus fuerit,  et amicis iucundus
nepos     2
02  27                Saepenumero admiran  solas, nepos,  Laboriosi itineris mei causam  et aliquanto
33  810                       Mactenus,carissime, nepos tibi causan itineris /mei per divarsarum  reg
NEPOTI     1
02  26                              ADELARDUS AD  NEPOT4  DE  EOD}1  T  DIVERSO
nepoti     1
02  24                     Egopro intentione mea nepoti /respondabo
nepotis     1
01    8   et ego cum  idem  metuens  iniustae ¡cuidan nepotis mei accusationi  rescribere  vererer,  in han
nequaqUam     1
15  352                           Sedhoc ipsum  ej  nequaquan  ut  dixi pronum  ac  facile  erat
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Neque  -  nisu
136
Noque
08  192                                           Noque
09  201             Quibus cum  indu ntur  nec suos /neque
13  317                                           Neque
15  357   ose putet  quibus,  ipsa pretium  sscripsit, noque
20  474                                             Noque
20  479   ntias ostendens,  qualiterque  un singulis noque
25  597   et offendentur  si /convenientes non sint, noque
7
enim  elitor  initia ossent,  et composite  ex o
se  ipeos deindo cognoscunt,  meiquo  osso desi
enim  mibi quin superior discodsm  diffido, cu
onim  ullum  ex so habont  /nisi dum habore  put
in  peco Ceoserisno  tutus  ossot, dum in  eum T
onim  similitor in omnibus  oxoriondum  sit
id  usus jeito natura  efficoret, nisi  ohm  ceo
nequount    1
12  293  omodo sontiant ve]. quid ipsi sint sontire noquount
noscie     1
13  307  n  fugient, /Cur tollus modium tonoot,  dum noscie  tantis, /Rorum  ponderibus  codoro prossa  isc
nosciant     1
05  107  novi /nobis  nascuntur,  gui seque os guao noecient ut et ea guao acisnt  sino frontis  /isctur
noacio     1
04   81                             Postromoilla nescio  guao elia, guam ceoci  philosophism  vocsnt  h
noscit     2
Idgue  /non vulgo quod dubitaro noscit  sed sohis philosophis  rotiono  duce pronum  o
cuhi  lumen melioria,  lUis guao non sontit noscit babero FIDEM,  /Qua praocollobst  rationis du
nesciunt     1
32  779               Quodonim  Gallico  studia  neslciunt,  Transalpina  rosorabunt
nouter    1
05  98  nevit,  sic dum uterguo  eltorum  inguiotat,  noutor  /fidem edipiscitur
Nicomechus     1
24  573  oscriptionis  eporto  oculis subicitur guam Nicomochus  oiusquo /soquscos  sdmirsbilom  vocovorun
nigros    1
06  133  ut  si ipes  assorat  corvos albos et cycnos nigros, non minus  cotori fin verba  oius iuront
nihil
02   32                       Doloomagia  quia cum nihil
03   51  mum oligo  extra civitatom scihicot ubi  mo  nihil
05   93    concodsm, infohicem tsmon ot misorum  gui nihil
05   94    misorum gui nihil  guod incipit officit, /nihil
05  113   uuntur onim ut dicunt  rationem ducom gua /nihil
05  113   ducom gua /nihil  caecius  ost, cum id  guod nihil
11  262            0perversa  refrum convorsio cum nihil
11  262   1rum  convorsio  cum nihil  rationo  cortius, nihil
13  312   oguirst, fDum rerum  causas dieputat osee, nihil
23  548                         Quiayoro  in robus nihil
32  795   ion offoctu, voluti  si roligue doossont, nihil
Nili    1
28  675  seo eccumuhetionos,  Aogypti  yoro undontis Nihi suporationos fsuprsdicts  signorum vostigio  su
nisi
toxteo  oront, fut nulle intuonti patorot, niai
cessit,  ut nulli  elii fiom eorviro  scient nisi
distrshit,  adoo ut  iem /cozmnuni sensu non nisi
nfinitso  ductu meo dubitationos  oriuntur, nisi
individuum  sit fmorito  ea Aristotoles  non nisi
ascripsit,  noque  onim ullum  ox so hebont  /nisi
a  do  laudo oius non minus digne proferro, nisi
ntontis  guanteo  gretieo fecunde  sit nulli nisi
ro  tompestivum  non est, nec tibi id ipsum nisi
mt,  noque id usus irno natura  officorot, nisi
Quippo  cum  ipse  oondom sciontiam non niei
us  e supredictis  desiderabihia proponorom nisi
32
cum  omuos  siam].  sspicerom
oi  ot  cui  ipse  errieorit
ludibrium  sit
guie  tuis  fopprossus  illocobris,  in  ipeo  guao
in  sensibihibus  ecco  proposuit,  sunt  etonim  i
dum  babero  putantur
guie  ot tibi fnon ponitus  ignota  oet, ot mihi
/cui  ipsa demonstrst  pstoro potost
in  loctiono adoesee  facile  fconciporo
ohm  ceolitus feliguid taLo monto  hausormnt
rationo  duce  a malloorum  sonitu  /comprehonder
et  brovi feermone non ossent  comprohonsibilia
12  294
13  298
11
te  carius haboam,  solostguo  fnobis  in onmi e
preotor  fodoros  florum ot Ligorie  fluminis  f
guod  incipit officit,  fnihul guod  cupit seso
guod  cupit sesoguitur
csociue  ost,  cum  id  guod nihil  in ectu rorum
in  ectu rorum eet se vidore montiantur,  bigu
rstiono  cortius, nihil  soneibue  fallecius
eonsibus  fsllaciue
tam  digneo  foasontiso  invonit  ut numorum  gua
mibi  locta confo/rret,  id ox hoc proposito  e
03   58
04   71
04   83
09  193
11  252
15  358
18  428
24  583
24  585
25  597
27  644
31  768
mieu  1
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nisu  -  nomine
25  607  s est ut et manus  digitosque  /suos simili nisu movere a8grederetur, omnibusque  astantibus ri
fli5i     1
26  629  m de eadem disputares id /asserere audivi nisum scilicat silvestrem quern non  alia ratione do
nlsus     1
09  211  elatus, pennisque  quas sibi indui obnixe nisus,  ¡ab ipsis initiis  res cognoscere  aggressus
nitant.ur     1
07  153  rietate /carent in malitia alios superare nitantur,  malantes  va].  sic  quodanisodo  praedicari /
nitatur     1
26  619                                           nitatur
nititur    1
21  512  mente  ante  ternpus  conceptee sunt  intueri nititur
nitor    1
04  70  quarun  uni  et  primae  ita  a  /primis  annis  nitor aun  argentique  variaeque  supellectilis  succ
nituntur    1
10  240                       Cumspeciem  intueri /nituntur. eisdem  quodaninodo,  caliginibus implicant
ninae     1
22  524       Utenim ceterae  artes auxiliis huius nixae  fin sententia insnotae constant,  ita sine ea
nobilissimom     1
21  508  m alias speciaflssimas /alias subalternas nobilissimum illud item alternans ut nunc ab mdiv
nobilitate     1
20  488  peram  dedit, /intelligens  guanta  in  rerum  nobilitate et utilitas et honestas artifici par ea
nobis     4
02   33  ja cum nihil te carius habeam,  soleatque /nobis in omni  sententia conisunis animus esse, de h
05  107   m nunc  cotidie  Platones  Aristoteles  novi  /nobis  nascuntur,  gui  aeque  ea  quae  nesciant  ut  et
07  165   niuste Epicurus vir quidam  et  /sapjens  eh  nobis  familiaris  sunrnum  bonum  definiens  voluptatem
12  280  quotiens  in  altum  iudicium  vocamur,  locum  nobis  /solitarium  e].igimus  ubi  minus sensibus impe
noctan    1
15  365  igunt,  /inferentes  illam  sibi  ignorantiae  noctem  ut  quid  ipsa  sit  anima  intueri  non  possit
nocturnus    1
03  47  ualitates  /planetarum,  distantias  orbium,  nocturnus  exposuisset,  tu,  inquit,  utrum  recte  /ex
nodos    1
21  495  onnen deceptionem  locutionis  ex/cludens,  nodos  sophisticos  aperit verumgue excudit
noluisset     1
14  338                           Alioquindeus id noluisset
flamen     4
04   91                     Inde f it ut nec rogati nomen suum audeant confiten
06  131         Quae inde etiam /potentia propriurn fornen sortita est
06  140             Adeoetiamhi gui  philosophiae nomen sibi praeferunt, hanc tamen latenti /anibitio
17  418                 Cum vero pnopono, horno est fornen, non ras sed vox a subiecta /voce significat
nomina     3
10  222  a enim  sermo  est  etiam  rerun  /subiectarum  nomine  sunt
10  223  ntiae  eh generis  et  /speciei eh individui nomina  imposita  sunt,  sed  respectu  diverso
17  402                         Haec inguam  pnimum nomina  rebus singulis  imponens  /rnortales  rnutuae  al
nominans      1
17  419  anc  enim vocem quae  est  horno per se ipsam  nominans  pro/pnietatem
nomine    3
02   28 neris mei causan  et aliquanto /acrius sub  nomine  levitatis et inconstantjae propositum  accus
10  230   tollunt, sed obliviscuntur  cum  a  speciali nomine  non  /ponantur
17  409   cundum hoc  vero  quod  in  subiecto est albi  nomine  designatur
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nominibus  -  non
nominibus     2
08  172  pere conaris. dum falladas  tuas et tegis nominibus et vestis /exemplis
17  412                              Rebus itaquenominibusvestitis ipsis vocibus ¡voces alias impo
nominis     2
01  19  n audet. et examine tuo securum exeat, et nominis  tui  /praelatione corrosionis invidiosae mo
18  420                                           nominishabere significo
non  148
01    2       Dum priscorum virorum scripta famosa non aonia sed pleraque periegerim. /eorumque facul
01   10         Sedquoniam omne disciplinare opus non artificis sui ve/rumtamen alienum exspectat iu
01   13             Quoniam auten i  epistola /hac non unius tantum  facultatis picturas intexui verun
01   15  interserui, consequens esse /intellexi ut non quemlibet iudicem itmso talem gui  septiformi ri
01   19  la haut satis fretum in ¡publicum prodire non audet, et examine tuo securum exeat, et nomini
01   20  praelatione corrosionis invidiosae morsus non pertimescat
02   30                              Dete autem¡non minus miror guam doleo
02   31  ria est, in me accuses guod in te ipso si non /dissimulas respicies
03   45 mgue  invidiosi sint, et te eius ¡probitas non lateat gui  una  ibi mecum adesses
03   60  erat guarum  facies cognoscere mihi pronum non erat
03   61  uasi ¡pudore oppressae et oppositarum VII  non  ferentes aspectum
04   74                                       Sed non mihi irmno oculis  ¡propriis  crede.  gui  et  ideo
04   83  ma distrahit, adeo ut iam  /comuni  sensu non nisi ludibriun sit
05   95 mi enim eorujn,  ¡si principes dicendi sunt non modo in cognoscendis illis verun etiam  in  ingu
05   99                     Quod si  hos  pro  suninis  non  habes  nonne  Ptolemaeus  a  Pytha/gora  in  numerar
06  127                              Quod si haec non /placet, sunt  hic  aliae  IV  quarum  tui  causa  no
06  128   lacet,  sunt  hic  aliae IV quarum  tui causa non piget naturas aperire
06  131       Cui guotiens in populos irasci libet non est /qui  ei resistat
06  133   sa asserat corvos albos et cycnos nigros. non minus caten ¡in verba eius iurent
06  134                                     Cuiusnon modo facta verum etiam dicta per totum orbem /
07  150                                      Unde non inmerito  gui  eam  secuti sunt  dii  irmortales  et
07  163   Eaec demun ne gua pars corporis voluptati non serviret. illecebros tact.us /toti superficiei
07  166   ¡gua  ut  dixi  quicguid  accidit  bonum  esse, non videtur
08  185   eo  et  /lututento corporis amicta carcere, non parvan  suae  cognitionis  amittit  portionem
09  193                    sensibus subiecta sint, non infinitae ductu meo dubitationes oriuntur, nis
09  195    sunt,  cum  adeo vis naturalis cognoscendo non tem/peret, ut etiam exterioribus cognitis, ips
09  199    eos scilicet tun  vera  rerum speculatione non ¡fraudari, cum  a  possessionum curis liben  sun
09  205   e meae principes more tuo incanduisti, id non minus /cassandum guam cetera
09  207   im altero vicissim collidere temptas, dum non  tibi confidis, ut. ¡guemguam  eorum proprie aggr
09  209   i guis exiles tantorum virorum sententias non aliter atque ab ¡eis dictae sunt intelligat
09  216   dem in itinere obviant ¡contrarii dicendi non sunt
10  227    Eosdem autem altius intuentes vide/licet non secundum quod sensualiter diversi sunt, sed in
10  230     sed obliviscuntur cun  a  speciali  nomine  non  ¡ponantur
10  231   speciales ablatas intelligunt, sed inesse non attendunt, /vocis generalis significatione con
10  235                          Undeval doctrina non initiatis patet con/sideratio individuaLis
10  236                            Specialiscerte non modo litterarum profanos verun etian /ipsius a
11  252    et individuum sit ¡manto ea Aristoteles non nisi in sensibilibus esse proposuit, sunt eten
12  273   uidem incideret potest. certificare auten non potest
12  276                                    Deindenon modo verum non investigant, sed etiam ab ven
12  276                      Deindenon modo varien on investigant, sed etiam ab ven  investigatione
12  294                                    Idque¡non vulgo  quod  dubitare nescit sed solis philosoph
13  298   ssimulans oculi lumen melioris, ¡Bis guae non sentit nescit babera FID’1, ¡Qua praecellebat
13  302   ossideat dum possessis nunguam  potiatur, ¡Non alii largus non sibi prof icuus, ¡Ignoret parit
13  302   sessis nunguam  potiatur, /Non alii largus non sibj proficuus, ¡Ignoret pariter causas et sem
13  306                     Invideant visus cetera non fugiant, ¡Cur tellus medium teneat, dum nescia
13  313   lic illa paululuin exhalante ego gui  dudum non parvo effectu locum dicendi ¡exspectaveram, in
13  315                  Namst  mihi  san  devincere  non  parvi  /muneris  instar  habebitur
13  319   sseruisti mente ¡teneam, et ex  illis  alia  non  minus probabilia ratione duce argumenta contex
13  319   obabilia ratione duce argumente contexere non
14  320                               Ideogue hic non  jan  ene  cum  suis  procul  hinc  fugare  intendam,
14  327   ra  alia  aliis  leviora  gravioraque  essent,  non  temen  etiam  incrementum  /necessanium  motumgue
14  337   omittit  ¡deus  eam  dominan  corponi  voluit  non  est  dubium  guin  id  ipsum  ea  facere  ¡potuerit
15  346                              eratet ab ea  non  aberat
15  346                        Quodet philosophus non ignorat dicens, primo quidem /sensum ex violen
15  353                       Primoenim  /ingressu  non  modicam  suae  divinitatis  patitur  iacturaxn
15  356   paulo  ¡ante  impudice  extulisti,  inebriata  non  moderate  expostu].at  eo  usque ut haec ipsa /mal
15  361   prosperegue  secum  actum  esse, persuadere ¡non dubitat
15  361            Dealiis  vero  guas  subsequenter  non  minus ¡persuasorie exposuisti, potentiam dico,
15  362  ntiam  dico,  dignitaten  feman,  voluptaten,  non  ¡minus  reprobandam  improbitatem  guam  patefacie
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non  -  non
15  365   iae noctem ut quid  ipsa sit anima  intueri non  possit
15  367   la istorum plena acutiasimis passio/nibus non diffiteantur
16  371                      Litteraliquememoriaenon satis vocibus credens mandan  iussit ut per ea
16  372   aretur refulgeret, rnetuens id quod deinde non failax Ipraenuntia  sibi accidere sensit
16  376   us attente /relectis ipsa se recognoscens non tantum  a  sarcina rerum premente exoneratur, /v
16  381  us, easque ipsas rationi subiecere debere non ultra dubita/mus
16  390   te de cetaria confidan, ex tau  principio non dubiuzn  est
17  397   et /prudentia praediti balbutientes tamen non iamierito vocentur
17  399   teris rationabili loquendi arte praestare non dubites
17  413   imposuit ut st earum inter se differentia non lateret st infinitas illa /multiplex sub  nurner
17  414   sub numerum  redacte scientiae comprehensu non careret
17  416           Adeoa /perfactione impositionis non temperans ut sicut vox rei ita et vox vocis si
17  418          Cum vero propono, horno  est nomen, non res sed vox a subiecta /voce significatur
18  422      Baec eadern quendan  familiarium  suorum  non  improbe  praecaptis  /suis  imbuens  et  a  littera
18  426  et  gui  huius artem /totam amplecti posset non illum quidquid  a  Graecis  barbarisve  universisq
18  428  ides  /possemque  adhuc  multe de laude eius non minus digna proferre, nisi quia et  tibi  /non  p
18  429    minus digna proferre, nisi quia st tibi /non panitus ignota est, et mihi de ceteris non mm
18  429   on penitus ignota est, et mihi de ceteris non minus breviter percurrendum /est
18  436  ntentiarum  /universas peritorum orationes non segniori subtilitate depinxit guam inventae su
18  442          Hanc eius  potentiam  Socrates  non ignorans universam rei publicae /rationern huic
19  451  licaverit,  si  in  oppolsitum  se  convertat,  non  minus depulsionis parten probabiliter persuade
19  454                      Utpote quae  non  solum  in  hilosopho  spectahilis est, verum eti
19  457   m  in  philosopho  possit  dubitat.ione  dignum  non  /est, tibi praesertin curn non  ignores guanta T
19  458  ione  dignum  non  /est, tibi praesertim curn non  ignores guanta  Tulliurn  fama  titulavit honore p
19  460       Quid autem  apud  imperatores  potuerit  non  minus /ambigis cum  in  orationibus suis legeris
19  466                                       Sed non habuit Caesar /quid accusaret ubi  Tullius defe
19  468  blitus itaque suiCaesar quem mille acies non perturbaverant coran rhetore /mentis inops fac
20  475    pretii sit quae sic suos extollit dubium  non  est
20  475                                 Hocipsumnon /vane intelligensAristoteles eius praeceptis
20  1483  nt, quod in omni  huiusmodi disceptatio/ne non parvum effectum obtinet
20  484   onem earundem specierum /idem philosophus non  tacet dicens, omnem causae constitutionen vel
20  491    gua  X  quasi distinctiones depictae sunt, non modice post supradictas morta].ibus /necessaria
21  498   ethius in /Categonicis praetereundurn esse non censuit
21  502  irmet  locos  cum  /arguxnentis  suis  invenire  non  fatiscit
21  518  /beat,  quaé  vero  incertam  dubitabilernque,  non  ignoret
22  522  istoteles  imbutus  quotiens iocari voluit, non /minus coran aliis sophistice callens faisitat
22  529  as  /disputant  operae  pretium  est  deinceps  non  tacere
22  538                      Indefit ut non  solum  his  quas  estantes vides necessariam /ess
22  539  etiam  cunctis  essentiis  preeferendam  esse  non  ambigam,  cum  /eis confusionen auferat discreti
23  546            Nunquid numerum  ab  /anima  non  distare  intellexit
23  553   /autem se  ipsam  moveat,  earn  numerum  esse  non  intelligamus,  sed  tantae  dignitatis  /prae  cate
24  570   etian mm aequa dividi eiusque dividentia ¡non minus pena  esse non temen  hanc  eius  divisione
24  570    eiusque dividentia ¡non minus pena  esse non temen hanc eius divisionem ad unitatem usque p
24  574                Aliam quoquenumen  speciem non minus /diligenter in tres partes rnensurat.ur di
24  581       Item etian eiusdem paris numen  aliem non /rninus dignan pertitionen supponit docens, ah
24  585   lores quos st mihi ¡enumerare tempestivum non est, nec tibi id ipsurn isi in lectione adesse
24  588   e quod et eius subtilitatis prae ceteris ¡non minimum est indicium
25  594        Unde fit ut omnes animes haec in se non parva potentia quadan  convertat
25  597   des sint, et offendantur si ¡convenientes non sint, nagua id usus jumo natura efficeret, nis
25  605   rogatu citharam tangeres, puerulus quidam  non  cante locutionis ¡sano irretitus ex citharae s
25  608                                      Sed¡non onmes aeque vm causamgue motus illius inteUi
25  609    huic ahligatas naturaliter intallige, ut non solum in toga sibi se /totos accouxnodent, veru
25  614   rn secutas esse asserunt, id saltan dubium  non ¡est, si quia  delectationis suae reminisci vol
25  617   o tantam  /hoc decus efficaciam obtinet ut non solum vocum concordiam haec aetas exposcat, /v
26  620                   Cum itaque  omnem aetatem  non  modo  ad  avaritia  in  /largitatem  verum  etian  ab
26  621   iam  ah  aegnitudine  in  sanitatem  provocet.  non  minimum  /philosopbis  argumentum  erat  animan  a
26  624       In mutis  vero  animalibus  vis  eadem  non  ¡parvum  effectum  habet
26  629   ere audivi nisum scilicet silvestrem quem non alia ratione domare poteras /musico  instrument
26  631   libus convenientiis  compactan esse dixit, non quod eo ¡modo simpliciterque inteUexerit, sed
26  635             Undef it ut hoc  quoque  animare non cesset, illud vero ¡inanimum diutius relmnquat
26  636   un diutius relinquat, hoc idem Pythagoras non praeteriens cum eius ¡distinctiones  non parva
26  637   s non praeteriens cum eius  /distinctiones non parva cura inquisivisset me id ipsuni posteris
26  640   mque /distantiae ab hac concordia rernotae non sunt
26  643   d onme pretiosum  narum  est,  easque ¡ipsas non sensuahi judicio gua nulla  subtilitas  cernitur
27  644           Quippe cum  s  eandem scientiam non nisi  ratione duce a malleorun  sonitu /comprehe
27  655             Demonochordi  quoque  divisione  non minus melhita  subiecit
27  657    reliquis ordine prosequamur,  ihlud temen non praetermittentes  /quod cuin  utraeque  supradicta
27  669    effecerit ut  in occupationi/bus  terrarum non tyrannica  invasione verurntamen carta mensure  u
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non  -  notitia
28  692  bilia /videntur de multis pauca proponere non deficiam, ut et id fien  non impossibile /iudi
28  692  ca proponere non deficiam, ut et id fien non impossibile /iudices et ab eadem facultate mt
28  693  acultate intelligentiae pauca praelibatus non detenrearis
29  706  m aliud geoxnetrictizn d  idem  perspiciendum non /minus perspicuum
29  710  quantitatis virga dirigatur, /cuius umbra non minus, diligenter mensuretur
30  736  igitur ‘bd” medium “ce”, quod experientem non /latebit
30  738  e putei vero cuiuslibet profunditate haec non mi/mis subt,i].iter perdocuit
31  752  entur  tibi credibilia et attendenti animo non minus /intelligibilia
31  764  m polorum oppositioneul, axium  extensionen  non  ignorat
31  765  anc  si  /quis sibi privat.am facere  posset,  non  modo  praesentem  rerum infeniorum  statum, /veru
31  766  tuis,  /verum  etiam praeteriturn vel  futurum  non diffiteretur
31  768  rn  et  causae  sunt, et  de  bac  /quidem multa  non minus a supradictis desiderabilia proponeren  n
31  769  rabilia proponereis nisi et  brevi  /sermone  non  essent comprehensibilia expertique  artia  haud
32  777  Verumtaman quoniam hae ipsae quas laudo non omnes apud eosdem faci/le reperiuntur, operae
32  780                          Quodapud Latinos non addisces, Graecia facunda /docebit
32  781       Ut enim  anima  corporun dispensatniz, non in omnibus  humanis  partibus  /manes  exercere  po
32  789  est  ex/pellit.  sic  eadern  dispensatrix  cum  non  omnis  regio  omnis  probitatis  susceptibi].ium  1v
32  791  est,  ut  quod  in  una  mundi  parte  efficere  non  /valet,  in  uno  mundo  efficiat
33  802  minis guam  axnpli hiatus pateret,  rupesque  non  parvi  ponderis vi magna iniceretur, /quorsum q
33  806  sciplinares  /earumque  labores  penitentiais  non  consequi
33  809  disse, imo  quod de tau  fonte profundius non /hauserit, id frequenter culpare
noe     2
05  99           Quod si boa pro sunisis non habes nonne Ptolemaeus a Pytha/gora in numerorum proposi
05  101                                           NonneEpicurus aliterac ceteriphilosophi, homine
nonnihil     1
03  50                              Etquia locus nonnihil. quietisturbationisve sensuali tumultu an
Ros     3
24  588                                           Nosauten ad ceterasdescribendastranseamus
25  602  exempli postulatio longe quaesita diutius nos fatiget, /tu ipse si recolligis cum praeterito
33  813  i gazas suas multipliciter explicaverint, nos scientiam pro/ponamus
nostrae     2
04  84                                      Huic nostraeadhaereanteosque deinde praecipue /negiig
33  805  ratione audita, id un fine disputationis nostrae eum asserentem audivi
nostnis     2
07  158                          Haec ita sensibusnostris praeest ut ei soli /servire malint
13  305  landi  captus amore mali, /Visibus ignoret nostris cur sidera quaedam
nota     1
30  723  d  enim  /erit  ipsa  para  staturae  a  signata  nota  usque  ad  visuxn  respactu orthogonalis lineae,
notabiles     1
22  527  praecipue  spectentur  /qui  prae  ceteris  ea  notabiles  sunt
notan     1
10  241                       Necipsamsimplicem/notain sine numerali aut circumscriptionali discret
not.antur     3
10  225  nt, secundun /quod a vocibus singularibus notantur et numeraliter diversae sunt, individua y
10  227    sensualiter diversi sunt, sed in eo quod notantur ab bac /voce horno, speciem vocaverunt
10  229  m  in  hoc  tantum  quod  ab  bac  voce  /animal,  notantur  considerantes, genus vocaverunt
notat     1
10  232           Vox enim  haec  animal, in re ulla notat /substantiam cum anirnatione  et  sensibilitate
notato     2
29  708  a,  eiusdemque  umbrae  finja  quo  diligenter  notato  un  ipso  fine  umbrae  cuiuslibet  quantitatis
30  731  sunlnam  /finis epiphaniae discernatur quo  notat.o ipsarum arundinum coniunctio diligenter /pe
notavit     1
11  266  onum  eisdem  atomis /collisis creatum aure notavit
notitia     1
12  277                  Cum enim anima in aliqua not.itia ciem fixenit fit ut aut /aunibus sonus in
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notos  -  numen
notos     1
07  149  uae suos familiares et dum vivunt.  ubique  notos et post mortem vivos perpe/tuO reservat
noverant     1
01    4                      Quippenec illi  omnia noverant, nec isti omnia /ignorant
novi     1
05  106  m etiam  nunc  cotidie Platones Arjstoteles novi /nobis nascuntur, gui  aeque ea quae nesciant
novit.     1
06  132              Itaque nec gladius eius cnodum novit
novitatibuz     1
05  105  andem  eorum  credendun est, gui cotidianis novitatibus /aures vexant
noviterque     1
25  595                      Pueri/lesenim mentes noviterque in corpora occupatas tanta vi astringit
novan     1
04  87                                       Nec novumistud /proverbiumest
noy     1
11  248  uncta essent, universa quae vides in ipsa noy /simplicia erant
noyn     1
08  181  natura patitur. animam mente guam Graeci /noyn  vocant  exornavit
nufla     4
03   58    essent, ita tamen intertextae erant, /ut nulla intuenti pateret. nisi cum canes  simul  aspic
15  358             Baecipsa inquan  dum accumulet nulla sibi rationis /nulla veritat.is falsitatisve
15  359   inquam dum  accumulet  nulla sibi rationis /nulla veritatis falsitatisve discretio
26  643   t, easque /ipsas non sensuali iudicio quo nulla subtilitas cernitur, sed rationabili arbitri
nullan     1
05  110                              Aiunt enim mullan esse certifica ionem sensuum nec oculis nec
nulli     2
04   70 que variaeque supellectilis successit, ut nulli alil /iam  servire  sciant nisi ei et cui ipsa
24  583   uae sententia quantae gratiae fecunda sit nulli nisi /cui ipsa demonstrat patere potest
mullan     1
04  89                         Qui quia  in se /nullum  solat um habent, inter se ita inferunt ut y
nullus     2
04   72  a turrita /patentia, totidem  subterranea,  nullus  eorum  angulus  vacuus quocumque  verteris /te
23  552     /consequenter subdidit se movens ut cum nullus numerus se ipsum moveat, anima /autem se ip
Han     1
11  266                                       Num si /eminus coctani forman aspicias, id ideo co
naneralan     1
22  532  ignificativos in/texos vides quicquid sub  numeralem discretionen venit et moderatur et dirig
nanerall     2
10  235    Socrates vero illud idem  addita insuper /numerali accidentium discretione
10  241            Necipsam simplicem /notam sine nu&nerali aut circumscriptionali discretione conten
nisneralibus     1
09  218  de si quid in digitis et articulis /abaci numeralibus ex multiplicatione creverit, id utrun
numeraliter     1
10  225  /quod  a  vocibus singularibus notantur  et numeraliter diversae sunt,  individua voca/runt, sc
nanerare     1
04  86  Maluntque cum fortunatis de acervis suis numerare guam /mendicantium  philosophorum infinita
nemeri     4
23  555                              8uius ipsius numen  dico  haec  guam  describo magistra ostentatri
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numen  -  nuper
23  557   un artium /exsecutores aritbmeticam quasi numen virtutem vocaverunt
24  574                              Aliam quoque  numen speciemnon minus /diligenter in tres parte
24  581                   Item etian eiusdemparis numen   aliam non fminus dignan partitionem supponi
niueris     1
23  558  ligentes et rerum /virtutem praecipuan in aumeris asee, et ipsam dignitati tantae ut dominan
nenero     2
17  415  atem /igitur jUan  octo partium orationis numero mira sagacitate subiecit
22  533            Unde fit ut universa visibilia numero subiecta sint, et huic etiam eadem subici /
nteroren     3
05  100   on habes  nonne  Ptolemaeus a Pytha/gora in numerorum propositione  dissentit,  dum  de  diatessar
22  531  unt,  cuius in veste innumeros characteres numerorum significativos in/texos vides quicquid e
27  658   rmittentes /quod  cum  utraeque supradictae numerorum rationem in tractatibus suis recipiant,
nteros     1
27  659  un hoc tamen differentia est, quod illa numeros haec proportiones principaliter /investiga
nten    12
17  414    lateret  infinitas illa /muLtipiex sub  numerum  redacta scientiae comprehensu non careret
22  537   intelligere potest, /si quis rerum suarum numeran  oblivisci  perfecte  queat  easque confuse et
22  543   od et Xenocrates intelligens ipsam animan  numarum  esse
23  545                                 Numquidnumeran  ab ¡anima non  distare  inteilexit
23  549  us  nihil  tan  dignae  /essentiae  invenit  ut  numeran  quaerens  animae  comparationem  numerum  sibi
23  549    ut numeran quaerens animae  coniparationem  numeran  sibi  /assimilavit  imo  similitudini  incumb
23  550   /assimilavit  imoo  similitudini  incumbens  numeran  eam  vocavit
23  553  moveat..  anima  /autem se ipsam  moveat.  eam  numeran  esse non intelligamus, sed  tantee  dignitat
23  559                           In primis etenimnumeran  definit et san collactionem unitatum vel /
23  565   cierum subdivisionem ponit. /docans paren numeran  alium  pariter paren aiium pariter imparem.
26  642  mt, redigens sas in /paucum definitumque numeran.  iuxta quod osma, pretiosum rarum est, easq
31  761  /sua  disciplina  comprehensam  mundi  forman  numeran  quantitatemque  circulorum,  /distantias  orb
Nmerus  7
22  540                                       Numerus quippe  cuius ipsa  naturan /et cognoscit et
23  544                definivit dicens. Anima est numerus se movens
23  547                              Nunguidcute  numerus  cotepositus  sit  ipsam  quoque  /animam  compos
23  552  equenter  subdidit  se  movens  ut  cute nullus nuxnerus e ipsum  moveat,  anima  /autem  se  ipsam  mov
23  554  e  dignitatis  /prae  ceteris  quanta  prae  ea  numerus esse dicitur
24  575                                     Imparnumerus alius primus et ¡incompositus
27  656  rara purgan levius  me  facultas quam rerum numarus /deseret
n*u     1
08  173                         Maenim praesente,numquam hodie iaqueos tuos ej /insinuabis
Ninquid  3
23  545                                           Nunquidnumeran  ab /anima  non distare intellexit
23  546                                         Nunquid accidens cute suo subiacto idem asee leseen
23  547                                           Numquidcan numerus compositussit ipsam quoque  ¡a
numc     9
03   62          Misego perterritus ¡cute vicissim nunc has nunc  illas subtnistis visu percurrerem si
03   62  is ego perterritus ¡cute vicissim nunc  has nunc  i].ias subtristis visu percurrerem sinistra U
05  106                    Etassiduequidem etiam nunc  cotidie Platonas Anistoteles novi /nobis nasc
11  250                                           Nuncautemad propositunredea/mus
16  388                                         Nuncergo quia et me /et te tanto monstro liberast
21  508   mas nobilissimum illud item alternans ut nunc ab individuis par media /ad genaraiissimum pr
21  509   tes expoliando mino obliviscendo ascendat nunc a /genenalissimo eodem gradu sinu1-a formis s
27  657                                         Nunc de reliquis ordine prosequamur, illud tamen n
27  665                    Unde et minoren, de qua  nunc sermo est, Graeci geometriaxn a ternae /mensur
nmqu     4
03   55  m vulgus /aspicene horreat. philosophisque nunquarn  penitus innotescat
03   56   t  nec  illi  lean  quaerant.  et  hi  quaesitam  nunquan  totaxn obtineant
13  301   a premanda jugo. /Possideat dan possessis nunquazn  potiatun,  ¡Non  alii  largus non sibi pnofic
33  809   serit paeniteat, /id certe quod  didjcenit  nunquam  odisse,  mino  quod  de  tau  fonte  profundius
nuper      1
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nuper  -  obtinet
13  318  uperior discedam diff ido, cum et  ea  ¡quae  nuper in familiaris tui consolatione haud impruden
nutrices      1
25  598                                Idquondamnutricea eorumbatidprava intelligentes ¡ex quo  ea
nutrimento     1
17  396  nutrit, primoque lacte intuit sine cuiua ¡nutrimento frustra ad sapientiam tandas
nutrit     1
17  395  beralea artea ingredientea cunabulia suia nutrit, primoque lacte imbuit ame  cuiua ¡nutrimen
o     4
11  261                                           0perversare/rum converaiocum nihil ratione cert
12  271                                        0arg*miantum  perapicuum  quo  magia cani  guam  bomini
13  314                               Me potiua,  o  verae recognitionia  dux,  cum  ¡bac ostentatrice ó
16  387                            Haud ignobili  o  iuvenis  me  ditasti  triumpho  idque  ipaum  de  te  ia
ob     1
07  151                                    Quam ob ram si  quid  probe  factum  est  magia  ¡iuvat  tenue
obiecit     1
07  146  coegit,  baec  Herculam  innumeria monatria obiecit, haec Manoe/ceum pro salute patriae subiac
oblita     1
15  355  ipai auctorique auo ¡excaecata praeponat oblita aui tan  principii  guam  finia
oblitoa     1
07  159                        Haecenim unguentia oblitos, floribus redimitos odoratu pasci ¡docuit
Oblitus  1
19  468                                        Oblitusitaque aui  Caeaar  guam  mille  acies  non  par
obliviacendo     1
21  509  neraliaaimum  propriatatea  expoliando  ituno  obLiviacendo  aacendat  nunc  a  ¡genaralissimo  eodem
obliviacentem     1
24  587  m  totum  sibi  vacantem  ¡axtarioraque  omnia  obliviscantam  exposcera  quod  et  eiua  aubtilitatis
oblivisci     1
22  537  ere  potast,  ¡si  quia  rarum  suarum  numarum  obliviaci  perfecta  queat  aasque  confusa  et  sine  ¡d
obliviscitur     1
25  602  eratur,  cetera  universa  huic  ut  ¡attendat  obliviscitur
obliviacimtur     1
10  230  apeciali formas individuales tollunt, sed obliviacuntur cum a  speciali  nomine  non  ¡ponantur
obnixe     1
09  211  itudina  elatus,  penniaque  quas  aibi  indui  obnixe  nisus,  ¡ab ipais initiia res cognoacere agg
obnoxia     1
06  136           Et est  alia quae quodarisodo huic obnoxia est, babens ormiimodam in se ¡dignitatem
obscura     2
13  317  m  supra  ipsam  poaaia  eadem  victoria  haud  ¡obscura  ostendetur
30  740        Primum enim ab artifica illud ¡haud obscura inquiratur, ut vidalicet circumductio pute
obacuri     1
20  477  dmirabilia  aut  humilia,  aut  ancipitis  aut  obscuri  generis  ¡ease,  singulorum  membrorum  corun
obtineant     1
03  56  m  quaerant,  et  hi  quaesitam  nunquam  totam  obtineant
obtinebit     1
29  712  am  altitudo  ad  altitudinem  modis  omnibus  ¡obtinabit
obtinet     2
20  483  usmodi  diaceptatio/ne  non  parvum  effectum  obtinet
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obtinet  -  odoratu
25  617  nectute vero tantam /hoc decus efficaciam obtinet ut non solum vocum concordiam haec aetas e
obviant     1
09  215              Dumque sibi eodem in itinere obviant. /contrarii dicendi non sunt
occipitio     1
32  784  in medio ratione  utitur,  in puppi,  id esi occipitio, me/moriam  abscondit
occupatas     1
25  595  en/les  enim mentes noviterque  in corpora occupatas tanta  vi  astringit ut  primis voci/bus  qu
occupationibus     1
27  668  cum  id  iustitia politica  effecerit ut in occupationi/bus  terrarum non tyrannica  invasione y
OCCllpatiOD.iS     1
28  670        demum astnictum  est  ut  quisque  suae  occupationis  terminun  poneret
occupatus     1
03  49  ractatus /dignitate cum senis  admonitione occupatus.  ad audita relegenda animo  accingor
occurruiit     1
25  600  tim  eis musica /alicuius  soni modulatione  occurrunt
occursante     1
12  279  ue  tumult.u sensuali usque  ad  sedem animae occursante,  ipsa ab  investigatione  /sua fatiscit
occurs*     1
23  567  s  partes  subdividen/tes  usque  ad  unitatis  occursum  in  pania  dividuntur
octo     1
17  415               Universitatem /igitur  illain  octo  partium  orationis  numero  mira  segacitate  subi
oculeain     1
31  758  endore  lucidam  totumque corpus quodarasodo ocu/lean dextra radium,  laeva vero  astrolabium  ges
oculi     1
13  297                      Quisquis d ss mulans  oculi lumen  melioris,  /Bis  quae  non  sentit  nescit
oculis     4
04   74                        Sednon  mihi  miso  oculis /propniis crede, qui  et  ideo singulis  dati
05  110    /nullam  esse  certificationem sensuum nec oculis nec  auribus  ceterisque  credendum  /esse
07  143   m  quarta  quae  quot plumis teBitur totidem oculis variatur
24  573   /addant  in  ea  figura  descniptionis  aperte  oculis  subicitur  quam  Nicomachus  eiusque  /sequaces
oculo     2
11  265                Quisitem  atomi  parvitatem  oculo distinxit
16  386  visa  me /recipientem  easdem pleno favoris oculo percurrit. animumque  tau  voce secuta  est
oculos     5
04   73   que  verteris  /te  diversis  muneribus  licet  oculos  pescas
04   89   inferunt  ut  velut  pica  picae  altar  alteri  oculos  /effodiat
07  161   geninis  /ceterisque  rerun  formis  insitire  oculos  iussit
10  237            Assueti enim  rebus  discernendis  oculos  /advertere,  et  easdeur  longas  vol  latas  alta
12  278   ut  aut  /aunibus  sonus  instrepat,  aut  lux  oculos  feriat  aut  aliquo  tali  motu  inquietetur
odio     2
13  296          Quare ipsi  potius  imprecatione  et odio digni  sunt
19  465    sententia persuasor  resolvit, /Deiotarum odio Caesariano  liberavit
odisse     1
33  809  eniteat, /id certe quod didicerit nunquam  odisse,  miso  quod  de  tali  fonte  profundius  non  fha
oditi     1
20  482  ilitat.em attentionem,  advorsarii vero un  odium invidiam,  contempt.um ducendj  sint, quod  in o
odoratu     1
07  159  nim unguentis  oblitos, floribus redimitos odoratu pasci  /docuit
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Odoratum  -  omnia
12  269
Odoratam     1
Odoratum advertis
145
ódoram     1
12  270  Atqui potuit sibi ex /coctanorum contactu odorem accidental-em attraxisse
adores     1
03  52  civitatem scilicet ubi me nihil praeter /odores florum et Ligeris fluminis fragores inquiet
aif endantur     1
25  596  runt  et  delectentur si concordes sint, et offendantur si /convenientea non sint, noque id us
offeratur     1
25  601  nima reservavit, quod quidem duesnodo sibi offeratur, cetera universa huic ut /attendat obliv
officialiter     1
27  663  uod cum utraeque magni/tudinem corporalem officialiter profiteantur, haec quidem  minor magni
officiis     1
32  783  us etiaxn capitis partes diversas diversis officiis dedicavit
oificio     1
26  637  quisivisset no id ipsum  posteris lateret, officio stili /usus est, docens  primo musicam  al-ja
oUni     1
25  597  noque id usus ituno  natura efficeret, nisi olla caelitus /aliquid tale mente hauserint
e     2
Sed  quoniain  cene disciplinare opus non artificis sui ve/rumtain
/paucum  definitumque  numerum,  iuxta  quod  cene  pretiosum rarum est, easque /ipsas non sensua
4
20  476   eius praeceptis  plurimum  incubuit, docens  omoen /causam  aut honesti  aut admirabilis  ant humi
20  484   ierum ¡idem philosophus  non tacet dicens, omnem causae constitutionem  vel coniec/turalem,  ve
21  494                  Haeccertis divisionibus  cenen deceptionem  locutionis  ex/cludens,  modos  sop
26  620                               Cun itaque  omnem aetatem non modo  ad avaritia  in /largitatem
oames
ant,  /ut nulla  intuenti pateret, nisi  cum otmies
riventur  ipsi, aliter  sentiant, utinanque  omnes
Unde  fit ut ex vultu  eius ita /omnes
Haec  eadem /est quae canes
Omnes
Unde  fit ut omnes
Sed  /non cenes
rumtamen  quonian  hae ipsae quas laudo non cenes
nsatrix,  non  in omnibus humanis  partibus  /omnes
02   33  hil te  carius habeam,  soleatque  /nobis  in
15  351                         Animaigitur /ex
16  377   a quantum  natura  patitur  perosa despectat
18  441   etu ad/hibita  refrenet  cum primo  mortales
20  482  nvidiam,  contemptuxn ducendi  sint, quod in
26  627   s vero  cantus ipsorum  hominum  ¡damas sine
27  649   profunditatis sive amplitudinis,  idem in
01   2
01   4
01   4
01   5
01    5
07  147
08  179
11  247
11  257
16  377
9
simul  aspicerem
caeci  /surdique  efficiantur
pendeant  ut  si  ipsa asserat corvos  albos  et
aetates  hominum  ad famosissima  facta compell
enim  simul ¡amplecti maius  quam quod tuo ing
animas  haec in se non parva potentia  quedan
aeque  vim causamque motus  illius intelligeba
apud  eosdem  faci/le reperiuntur,  operae  pret
exercere  potest  pot.entias, verum  aliud in  ca
7
sententia  cocrmunis animus esse,  de hoc praese
parte  perfecta  corporis membris  ut universum
/beatudine  referta  dum se  auctoreaque  suum  co
feritate  rigidos  in humanitatem  coetumque  ¡co
huiusmodi  disceptatio/ne  non parvun  effectum
retis  laqueo in somnos sol-vi cogunt
elementario  ¡quod quacumque  consona  discordia
01  10
26  642
03   58
05  111
06  133
07  145
16  392
25  594
25  608
32  777
32  782
omni
omni
omni
omni
moni
omni
omni
mmiia    12
Durn priscorum  virorum  scripta  famosa non omnia sed pleraque perlegerim,  /eorumque  facultate
Quippe  nec  illi omnia noverant, nec isti omnia  /ignorant
Quippe  nec  iLli ornnia  noverant,  nec isti omnia /ignorant
Quare  s±cut nec illj omnia dixerunt, ita nec isti omnia  tacere debent
cut  nec  illi omnia  dixerunt, ita nec isti omnia  tacere  debent
oe/ceum  pro  salute  patriae  subiecit. haec omnia quae impossibilia  esse videntur  ad /possibil
Rerum  conditor optimus omnia ad sui /similitudinem  trahens  quantum  eorum
me  formis  /et formas sine aiim,  mino et omnia cum al-jis sine jrretitu imaginationis  distin
Nec  tamen  ego id ad vivum  ¡reseco ut canje omnium  verba  a falsitate  absolvam
a  rerum premente  exoneratur,  /verum  etiam omnia corporea quantum  natura  patitur  perosa  despe
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omnia  -  opinione
24  587  tjficem totum sibi vacantem /exterioraque omnia obliviscentem exposcera quod et eius subtiLi
27  650                                      Quae omniavir sapiensdiligenter Jprosequitur ipsarumq
Jbuaque     1
25  607  ue /suos simili  nisu movere aggrederetur. omnibusque astantibus risum moveret.
oiimod     1
06  136    quae quodairinodo huic obnoxia est, habens omnimodam  in  se /dignitatem
ino     2
07  154   entes vel sic quodaamodo praedicari ¡guam omnino  esse, ignoti
21  504              Decem diversitates rerum enim omnino diversarum /natura esse arguens, quas etiam
oipotenS     1
14  330       Sive igitur semel simulque voluntas /omnipotens id cum ceteris digessit, quem modum ora
ois     2
omnis  regio omnis  probitatis susceptibilium /viror
onmis  probitatis susceptibilium /virorum fecunda s
onere     1
33  812  avj, ut et me iniustae /accusationis tuae onere alieviarem et tibi eorundem studiorum affect
onus     1
31  772  renis honeste /moderaberis, et senectutis onus, ita enim quidam  vocant, iucunde consolaberis
operae     3
17  403                       Quod guam difficiiisoperae sit /animo si ades intelliges
22  529   s quatuor quae circa res ipsas /disputant operae pretium est deinceps non tacere
32  778   on omnes  apud eosdem faci/le reperiuntur. operae pretium erit diversarum gentiuzn doctores ad
oper     3
03   53  ue cum soli relectioni /sententiae illius operam darem cunctis extra cessantibus. duas inulie
18  435    expositione ini/tiatis haec consequenter operam addens suaviioquo ornatu verborum et senten
20  487   ceptis diligenter definiendis vir sapiens operam dedit, /inteliigens guanta  in rerum nobilit
operatur     1
32  783  te, aliud in corde, aliud item un  bepate operatur, ipsius etiam capitis partes diversas div
opes     1
15  355                              Tum illas  opes quas paulo /ante impudice extulisti, inebriat
opinlo     2
Unde  nec ex sensibus /scientia  sed opinio oriri valet
st  haac  eorum plena  /erroris et falsitati opinio  orta ex depravatione  sensuum, nec habet  uli
06  130   et, ipsa ¡imperio premat, et potestatibus
15  359                           Postremoquod in
20  479   rque un  singulis  neque  enim similiter in
20  486                                   His
27  646                                    In
28  678  tularit  id  expendens  gua  ratione fregulam
29  711   andam  etiam  altitudo  ad  altitudinezn  modii
32  781   amia  anima  corporum  dispensatrix,  non  in
jaisibus     8
omnibus  quicquid  velit  inscribat
omnibus  erroribus  pesaimum  /est  bac  ipsa  scillcet
omnibus  exoriendum  sit
omnibus  ceterisque  /eius  facultatis praeceptis dii
omnibus  etenim  una  concordiae  ratio  est
omnibus  saeculis  perannem  de  terrae  mensura  habere
omnibus  /obtinebit
omnibus  humanis  partibus  /oanes  exercere  potest  po
32  789  ex/pellit,  sic eadem dispensatrix  curn non
32  789  ic eadem dispensatrix  cum non  omnis  regio
01   13    tantum facultatis  picturas  intexui  verum
01   17     Tibi igitur Willelme, Syracusie praesul
11  257   ec temen  ego  id ad vivum  /reseco ut monja
16  392   m moresque  singillatim  /expediam,  ut  guau
21  503                  Haecipsa  universitatem
23  556  us  de  ea  agamus  illa  ipsa  est  guam  Graeci
23  561         Post definitionem/verO  quae  prima
øariiem     7
omnium  VII  liberalium  /art.ium  quasdam  descript.ione
omnium  cnathematicarum  artium  /eruditissime  hanc  or
omnium  verba  a  falsitate  absolvam
omniun  tibi  malis  proprio  arbitrio  eligas
omnium  quae  videntur  in  X  naturas  /subtili  indagat
omnium  artium  /exsecutores  arithmeticam  quasi  nume
omnium  tactatuum  praecedere  debet  divisionem  subj
12  274
12  286
1
opinione
08  187  uod perdidit et memoria deficiente utitur opinione
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opponit  -  orbem
opponit.     1
11  245  quasi invidia  quadam  subtilitati  eius se /opponit
oppositar     1
03  61  Erant etenim  quasi /pudore oppressae  et oppositarum  VII non ferentes  aspectun
opposition     1
31  764  ispertit,  stellarum  /magnitudinem  polorum  oppositionem.  aicium  extensionem  non ignorat
oppositt     1
19  450  d  intentionis  favorem  applicaverit, si in oppo/situm  se convertat., non minus  depulsionis  par
opposuisti     1
08  176                       Etquod cnihi  primum  opposuisti  primum  absolvam, ut  quo  /ordine  maledic
oppressa     1
15  367  igitur  anima in corporis carcere vinculis oppressa unum /inter universa  remedium est quo  ead
oppressae     1
03  61                Erant etenim quasi /pudore  oppressae et oppositarum  VII  non  ferentes aspectum
oppressus     1
09  194  eo dubitationes  oriuntur,  riisi  cruis  tuis  /oppressus  illecebris,  in ipso quaestioni$  limine  e
optiiS     1
08  179                           Reruxnconditor optimus omnia ad  sui /sirnilitudinern trahens  quantu
opus     1
01  10             Sedquoniam onme  disciplinare  opus non artificis sui ve/ruotamen  alienum  exspect
ora     1
30  745                 Deinde para ligni quae ab ora /put.ei erninet cum  statura  metientis  comparetur
oran     1
30  742                     Postremomensor super oram putei stans pedibus  /Suis  lignun  cuiuslibet  q
oraret     1
19  467  t,  quid  vetaret  ubi  tanta  facundia  veniam  ora/ret
oratione     2
14  330   otens id cura  ceteris  digessit  quera modum  oratione  persequi  difficile  est, /sive  aliquarn,  ip
17  417                                  Inhac oratione horno ambulat vox subiecta rei quae ambula
oration     2
01   18   mathematicarum artium /eruditissime hanc  orationera direxi  ut quicquid mea scientiola haut  s
02   40                                 Tuvero orationem in fine ut diera un vespere diiudica
orationes     1
18  436  orum  et  sententiarum  ¡universas peritorum orationes non segniori subtilitate  depinxit  guam i
orationibus     1
19  461  atores potuerit  non minus  /ambigis cura  in  orationibus  suis legeris  quid apud Caesarem  effece
orationia     2
02  21  rso intitulavi.  quoniam videlicet  maximam  orationis  partera /duabus  personis Philosophiae  sci
17  415  Universitatem  ¡igitur  illam  octo  partium  orationis  numero  mira sagacitate  subiecit
orator     1
19  464                  DeindeMarcum tlarce ium  /orator  dignitati  restituit, Quintum  Ligariura a cap
oratoria     1
20  473  onius  foederari  dubitat  dura /sibi  linguara  oratoria  concedat, magia  enim facundiam  eius guam
orbe     1
06  126  datur  ab ullo  ¡Dura verbis  rerum tolLit  ab orbe decus
orbun     2
06  134  on modo  facta verum  etiara  dicta  per totum  orbem  /triviatim praedicantur,  ut Aninonis et Apoli
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orbem  -  ostendet
28  683                        Subsequenter argo  orbem in /part.es, partes  in provincias,  provincias
orbian     2
03   47  derum, qualitates /planetarum, distantias orbiun. nocturnus exposuisset. tu, inquit, utruin r
31  762  un quantitatemque circulorum, /distantias orbiun, cursus planetaruin. situs signorum describi
ordine     3
08  177  rimum  opposuisti  primun  absolvan,  ut  quo  /ordine  maledicendi  audaciaxn sumpseras,  eodem ordin
08  177  me  maledicendi audacian sumpseras, eodem ordine amittas
27  657                           Nunc de reliquisordineprosequanur, illud temen non praetermittent
ordinan     1
22  541  deo ipsis  rebus incumbit  ut  quaecumque  ja  ordinen  a /prima quadam  confusione  digasta  sunt, e
origiflUe     1
24  579  artium  descriptiones  haud  imparatas  habet  originenque  singulorum  miro  genere  /scaturiginis  a
oriri     2
08  178  icis  /spinas  mentis  ex  quaestionibus meis oriri
12  274  Unde  nec  ex  sensibus  /scientia  sed  opinio  oriri  valet
oris     1
06  121  en,  /Hic  inquam  procu].  elisus  pellatur  ab  oris. /Atque suos secum sub Loca  caeca  trahat,  fIn
oritur     1
18  420               Unde etian  ille  labyrinthus  oritur ut.  in  subiec/to  idem sit et significafls et
oriuntur     1
09  193  mt,  non infinitae  ductu  meo  dubitationes  oriuntur,  nial  quia  tuis  /oppressus  illecebris.  in
ornatu     1
18  435  aec  consequenter  operan  addens  suaviloquo  ornatu  verborum  et  sententiarum  ¡universas  peritor
oro     1
13  315  un  /hac  ostentatrice  confligere  perinittas  oro
orsus     1
09  215  e  instxueret,  a  /sensilibus  et  compositis  orsus  est
orta     2
12  286  eorum  plena  /erroris  et  falsitati  opinio  orta  ex  depravatione  sensuum, nec habet  ullum  cert
28  671  est  ut  et  litigia  ex  priori  indiscretione  orta,  belLaque  eisdem  de  causis  /quondam  sumpta ce
ortas     1
21  499  iuzn  quibus  universas  lites  in  negotio  suo  ortas  dissolvit
orthogonalis     3
29  721  itate  arundinis usque  ¡ad  mensoris  corpus orthogonaLis  Linea directe  ducatur
30  723   ae a signata  nota usque  ad visum reapectu orthogonalis  lineae,  /hoc erit procul dubio tota a
30  725                                     Virga orthogonalis“dc”
orthogonalit.er     4
29  695  aturae metientis  duplam cuius medio aliam orthogonaliter  coniungere  ¡calle praedictae  subdup
29  701                                      Alia orthogonaliterducta “ef”
30  728  phaniae cui altere cuiuslibet quantitatis orthogo/naliter coniungatur quibua  sic  coniunctis
30  735                                     Virgaorthogonaliterpendens“bd”
ortiun     1
18  439  erase honestatis  ex  civilibua consensibus ortum  est, huic aacribendum ease, diiu/dico
•                                                 osciteris    1
08  168   modo torpebas  inani  philosophiae  axnplius  osciteris
oatendens     1
20  478  un membrorum  coninunitateS  et  differentias  ostendens, qualiterque  un  singulis neque enim sim
osteudet     1
10  243  tur,  sursum  inhians  quia  locum  earum  mihi  oatendet.  inquid
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ostendetur  -  pariter
ostendetur     1
13  317  ipsam possis  eadem victoria haud  /obscure ostendetur
ostendit     3
05  101   ron et diapason unarn /affici  consonaritiam ostendit
24  593   eribus atque malleis  vim suam  et habet  et  ost.endit
27  654   mate quid  distent. /nec enim aequalia sunt  ostendit,  quae si quis facile  intellexerit  cerebro
otentatrice     1
13  315  tius, o verae  recognitionis  dux,  cum  /hac  ostentatrice  confligere permit.tas oro
ostentatrixque     1
23  555  s numen  dico haec  quam describo magistra  ostentatrixque  est
ostiatim     1
04  82  am caeci philosophiam  vocant  hac absente /ostiatim mendicat,  et se et suos per  quaeque vilis
pace     1
20  474                                 Nequein pace Caesariana tutus ss t, dum  in  eum Tullius  sc
pacis     1
20  472  micos haec  lingua  adeo valuit  /ut pretium  pacis totius impenii  fuerit, nec CaesariAntonius
paeniteat     1
33  808  a quae  inter mundanas  illecebras  gesserit paeniteat,  /id certe quod didicerit nunquazn  odizse
pagina     2
20  479                                   Inqua  pagina  /perlucidus file tractus  subscribitur  qua  r
27  652  ruin differentias  deinde supponit,  in qua  /pagina  illa haud ignobilis sententia  subnotat.ur,  i
panes     1
04  88                                    Quotpanes  diviseris, tot philosophos  habebis
pannosi     1
04  85  tos esse intelligant  qua  ipsi  diu detenti  pannosi ¡par plateas sibilaverant
parabit     1
31  754  r, per terram vian  sibi in caelum  ingen&o parabit /et quantitatem  superiorum  differentiamque
parallelos     1
31  762  sus planetarum,  situs signorum describit, parallelos  /colurosque  depingit.  zodiacum in XII  p
paranten     1
16  384  tim retrograda  cessit, niegue adhuc dicere  parantem in medio /sermone reliquit
parat     1
27  662  uantitate,  tamen minor  /maiori  suffragium parat
paratam     1
18  432  frontis  ¡confidentia  quasi aliquid dicere  paratam, in cuius veste quicquid  sub  civilem  dis/c
par     5
23  562   raecedere debet divisionem  subiungit,  in /parem atque in imparen  disiungens  ipsasque has spe
23  565   un specierum  subdivisionem  ponit,  /docens paren numerum  alium  pariter  parem  alium  parit.er un
23  565   onit, ¡docena  parem numerum  alium  pariter  paren alium pariter  imparem, aliun  im/pariter pare
23  566   m atium  pariter  imparem,  alium im/parit.er paren, priman  subdivisionis  speciem vocans  ema cui
24  569                           Impariter vero paren ipsuni et am iii aequa dividi  eiusque  divident
paria     3
23  567  dividen/tes  usque  ad unitatis  occursuin in pania  dividuntur
24  570  equa dividi  eiusque  dividentia  /non minus  paria esse non temen hanc eius divisionem  ad unita
24  571  Itaque nec solum primuin eius terminum in paria dividi nec /solum  extremum a divisione  seclu
paris     1
24  581                        Itemetiam eiusdem  paris numen  ai.iain  non  /minus  dignan partitionein s
paritar     4
13  303  alii largus non  sibi proficuus,  /Ignoret pariter  causas et semina rerum.  /Seque  simul bland
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pariter  -  parvi
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23  565   sionem ponit, /docens paren  numerum alium parit.er paren alium pariter imparem, allum im/pari
23  565   s parem numerun aliun pariter paren alium pariter imparem, alium im/pariter paren, priman su
23  567                                           Paritervero impareninte/lllgens qui primo loco q
Haec  demun me gua
Quaestione enim proposita guao
Quod  enim /erit ipsa
Deinde
Deinde
Altera
15  351                      Anima igitur/ex omni
19  462   fecerit se ipsum  /scilicet gui ex adversa
32  791   i convenientius est, ut quod in una mundi
lavi,  quonialn videlicet maximam orationis
Et  quancunque
situm  se convertat, non minus depulsionis
aequivocum esse aut. univocum aut diversam
6
corporis voluptati non serviret, illecebros t
eius  tenenda sit quae reprobanda prima /conte
staturae a signata nota usque ad visun respec
superior fixae arundinis a coniunctione cute t
ligni quae ab ora /putei eminet cute statura m
putei  ‘ab”
parte     3
parte perfecta corporis membris ut universun eleme
parte  senserat Caesaremqua hostem rai publicae iud
parte  efficere non /valet, in uno mundo efficiat
partan     4
parten /duabus personis Philosophiae scilicet atqu
parten alter sumpserit, eam alter improbet, postmo
parten probabiliter persuadeat
parten aut /diversum tempus aut respectun diversum
partes     8
19  446   einde idem philoso/phus causan prosequens partes constitutionis in guinarium digessit, docen
23  566   am  subdivisionis  specien  vocans  eam  cuius  partes  subdividen/tas  usque  ad  unitatis  occursum  i
24  575   en  speciem  non  minus  /diligenter  in  tres  partes  mensuratur  dicens
26  634                      Etsecundum  hoc  quod  partes  corporis  harmoniatas  videt  suas  in  bis  pot
28  684               Subsequenter argo  orben  in  /partes.  partes  in  provincias,  provincias  in  region
28  684        Subsequenter go orbem in /partes, partes in  provincias,  provincias  iii  regiones,  regi
31  763   los /colurosque depingit, zodiacum in XII partes rata ratione dispertit, stellarum magnitud
32  783  un  hepate operatur, ipsius etiam  capitis partes diversas diversis officiis dedicavit
26  626
Parthos     1
Apud  Parthos vero cantus ipsorum hominun /damas sine om
partibus     1
32  781  orum  dispensatrix,  non  in  omnibus  humanis  partibus  bostees  exercere  potest  potentias,  verun  a
particulari     1
14  342      Quippe /cum eius ipsius essentia sine particulari discretione tota sibi aequalis nec mag
partis     1
30  745  nec per suninitatem /ipsius ligni alterius partis putei profunditatem cernat
partit.a
21  504  identur in X naturas /subtili indagat.ione partita est
1
partitionan     1
24  582  sdem paris numen  aliam  non  /minus dignan partitionem supponit docens, alios diminutos, alio
partian     4
05  104   os, Tullium dico et Boethiun in divisione part.iuxn syllo/gisini contrarios
08  188                                        Etpartium/naturam librans si guam compositionem hab
17  415           Universitatem /igitur illam octo partium orationis numero mira sagacitate subiecit
24  579                         Earumqueipsarum  /partium  descriptiones  haud  imparatas  habet  origine
parva     2
25  594    Unde  f it  ut  omnes  animas  haec  in  se  non  parva  potentia quadan convertat
26  637  n  praeteniens cute eius /distinctiones non parva cura inquisivisset me id ipsum posteris late
parvan     1
08  185  t  /lutulento corporis amicta cercare, non parvan suae cognitionis amittit portionem
parvi     2
Nan  et  mihi  este  devincere  non  parvi  /munenis  instar  habebitur
s  guam  ampli  hiatus  pateret,  rupesque  non  parvi  pondenis  vi  magna  iniceretur,  /quorsum  quaes
07  163
21  500
30  723
30  732
30  745
31  749
para
pars
pars
para
pars
para
pars
02   21
04   90
19  451
21  496
13  315
33  802
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parvitatem  -  paulatim
parvitatan     1
11  265                          Quia item  storni  parvitatem  oc lo  distinxit
parvo     1
13  313  illa paululum exhalante ego gui  dudum non parvo affectu locum dicendi /exspectaveram, in hse
parvt     3
14  343   etione tota aibi aequalis nec magnum ¡nec parvum  in  se cognosceret
20  483   guod in omni huiusmodi disceptatio/ne non psrvum effectum obtinat
26  625    In  mutis  vero  animalibus  vis  eadem  non  ¡parrum  effectum  habet
pascas     1
04  73  tena  ¡te  divarsia  muneribus  licet  oculos  pescas
pasci     1
07  159  entis oblitos, flonibus redimitos odoratu pasci ¡docuit
paesibus      1
32  792                  Hisdictis cum suis  simul  psssibus  moderatis  disfcessit,  ego  me  rerum  audita
passim     1
17  400  Haec nempe  cum  ¡primum  mortales  per  agros passim et  fersli  more  sine  mutua  afísbilitate  mute
passionibua     3
14  345   ae  aut  casurse  erant,  utpote  a  ¡corporeis  passionibus  irritandae
15  347   dicens, primo quidem  ¡sensum  ex  violentis  passionibus  excitan,  post  quem  mixtam  ex  voluntat
15  366   sipiant singula istorum plena acutissimis psssio/nibus non diffiteantur
patefaciandan     1
15  363  non  ¡minus  reprobandam  improbitstem  guam  patefaciendam  babeo
patentia     1
04  72           Suntei mille sedificia turrita ¡patentie, totidem subterranea, nullus eorum angulu
patere      1
24  584  cunde  sit  nulli  nisi  ¡cui ipss demonstrst patena potest
pateret     2
03  58  men  intentextaa  erant,  ¡ut  nulla  intuenti  psteret,  nisi  cum  ores  simul sspicarem
33  802  errae  giobum  fora/minis  guam  ampli  hiatus  pateret,  rupesque  non parvi ponderis vi magna inic
patet     1
10  235            Unde val doctrina non initiatis patet con/sideratio individuslis
patienter     1
01    9    ani/mum compuli, ut reprehansionis matum patianten farrem accusationi iniustae pro ¡possa m
patitur     3
08  180   imilitudinem trahens guantum  aonum natura patitur, animam  manta  guam  Graeci ¡noyn vocant exo
15  353   im ¡ingressu non modicam suaa divinitatis patitur iacturam
16  377  verum  atiam  oria  corporea  quantum  natura  patitur  perosa  despactat  omni  ¡baatudina  nefanta  d
patriaa     1
07  147  stris obiacit, haac Manoa/caum pro salute patniaa subiacit, haac oria  quaa impossibilia ess
pauca     3
28  692   i  forsan  incradibilia  ¡vidantur  de  multis  pauca  proponare  non  deficiam,  ut  at  id  fian  non  i
28  693   ices  at  ab  aadem  facultata  intelligentiaa  pauca  praelibatus non deterrearis
31  751                      Raac tibi  de  multis  ¡pauca,  da  gravibus  levissima  excarpsi,  ut  et  aius
paucis     2
02   36   ausam  arronis  mei,  ita  anim, voca.ra soles paucis adissaram, at ¡multiplicam lahyninthum ad u
08  176   audavisti  maratriculis  quid  tanen/dum  sit  paucis  docere
paucimi     1
26  642  um  dignitati  aptaa  sint,  radigens  esa  in  ¡paucum dafinitumque numarum, iuxta guod ore  preti
paulatlm     2
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paulatim  -  pennisque
08  191        Rursus et eadem initia /formis sois paulatin vestiens in pluralitatem compositorun se
16  384  a veste vultui praeposita /siznul cum sois paulatim ret.rograda cessit, meque adhuc dicere par
paulispor     1
04  68                        Quin potiusmihi te paulisper accrede et ipse ea qoae explicabo diiudi
paulo     1
15  355                       Tun illas opes quas paulo lente impudice extulisti, inebriata non mode
pau1u1i     1
13  313                                  Hic illa paululumexhalanteego qui  dudum non parvo affectu
peccatur     1
12  289  igitur /sua definitione quicquid  ab  jhs  peccatur dirigit
pecorIn     1
04  76  ppetit, ej nec ubertas agrorum, nec copia pecorun, nec pictura pratorum, nec /quicquid mort.a
pecud     1
15  364  em juan  rationalem excellentiae atque in pecuden ex homine redigunt, /inferentes illam sibi
pecudibus      1
.17 398  vero irretiti /fuerint ea quantun homines pecodibus munera rationis praestant, tantum  eos  /h
ped     1
29  699  cetur, quantum  spatium  a  mensore usque ad pedem turris /continetur, mensoris tantum  longitud
pedetemptm     1
30  744  atis supponat., quod tamdiu /ante at retro pedetesiptim ducat donac per suninitaten /ipsius hg
pedibus      1
30  742      Postremo m nsor sopor oran  putei stans pedibus /suis lignum cuiuslibet quantitatis suppon
pedisequae     1
04   69                               Sunt mihi y pedisequae  hae  quarum i  et primae ita a /primis
pedisequas     1
15  349  u vero  metum  atque  iracundiam  ceterasque  lpedisequas earum perturbationes diverso affectu pr
pedisequis     1
03   59                             Sedet haec y pedisequis  /comitata  erat  quarum  facies cognoscere
pelagus      1
07  146                             Haec lasonem/pelagusteuptare coegit, haec Rerculem innumeris u
peUatur     1
06  121  gat in speciem, /Hic inquam  procul elisus pellatur ab  oria, /Atque 5003  secum  sub  loca caeca
pehit     1
07  148       Postremo ha c est illa quae  cariantem  pellit senectu ltem quae suos familiares et dum vi
pendeant     1
06  133       Unde fit ut ex vultu eius ita lomnes pendeant ut si ipsa asserat corvos albos et cycnos
pendens      1
30  735                       Virga orthogonaliterpendens ‘bd”
pendentis      1
30  733                        Eademquecomparatiopendentis virgae et superficiei ne/cessario habebi
penitentien     1
33  806    scilicet  disciplinares  /earumque  labores  penitentian  non  consequi
penitus     2
03   55   laspicere  horreat  phiLosophisque  nunquan  penitus  innotescat
18  429   us  digna  proferre,  nisi  quia  et  tibi /non penitus ignota est, et mihi de ceteris non minus b
pennisque     1
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pennisque  -  perfectione
09  211       Unus eorum mentis  altitudine elatus. pennisque quas sibi indui obnixe nisus,  ¡ab ipsis
peperit     1
18  425  ntexere docens, famam  sibi /late perennein peperit
par    26
02   39                              Egoram guam per /biennium  celavi ut tibi morem geran, apenan
04   82  absente /ostiatim inendicat, et se et suos per quaeque vilissima distrahit, adeo ut iam  /conln
04   86  intelligant gua  ipsi diu detenti pannosi /per plateas sibilaverant
06  134      Cuius non modo facta verum  etiam dicta par totum orbem /triviatim praedicantur, ut Airinoni
08  187                                        Etper suzrlnan guam tenet,/singula consequitur reduce
09  198   uod autem meos mendicare dkxisti, etsi id per sequentia magis refellam, ¡temen hoc interim n
16  371  n satis vocibus credens mandan iussit. ut par eas ¡lumen suum  si  quando  hebetaretur refulger
17  400            Haec nempe cum /primum mortales per agros passim et ferali more sine mutua affabil
17  404   un et res infinitae sint eaedemque aliter per se ¡aliter in coniunctione, aliter secundum qn
17  408   iecto  corpore  accidens  est  secundum  /quod  per  se  quasi  quaedam  substantia  sine  corporis  resp
17  419             Hanc enim  vocem  quae  est  homo  per  se  ipsam  nominans  pro/prietatem
20  488  bilitate  et  utilitas  et honestas  artifici per ea /acquirantur
21  508   llud item alternans ut  nunc  ab  individuis  per  media  /ad  generalissimum  proprietates  expolian
24  577                                  Est enim per se quidem  secundus et compositus, ad /alios ve
29  697   nitie circumiacenti  ducatur, donec mensor per utrarun/que  arundinum  sunanitates  cacumen  turri
29  718  ndi/ne sibi constituta haec itague tamdiu per superficiem /ducatur donec per sulTinitatem arun
29  719   que tamdiu per superficiem /ducatur donec per suninitatem arundinis finis campi fperspiciatur
30  730   sumque  /tamdiu  instrumentum  ducatur  donec  per  utniusque  suninam  ¡finis  epiphaniae  discernatur
30  744    u ¡ante  et  retro  pedetemptim ducat donec per suninitatem /ipsius ligni alterius partis putei
31  754   sque  eius  praeceptis  si  quis  ¡instruatur,  per  terram  viern  sibi  in  caelun  ingenio  parabit  /et
32  786   iendis accoxrinodavit. in hepate etiam ipso per choleran quae calida et sicca /est appetit, pe
32  787   oleram quae calida et sicca /est appetit, par melancholiarn guae frigida et sicca est cont.ine
32  787   oliam quae frigida et sicca est continet, par sanguinen gui /calidus et humidus est digerit,
32  788   man gui  ¡calidus  et  humidus  est,  digenit,  per  phlegma  quod  fnigidum  et  huinidum  est  ex/pellit
33  801                              Si,inquit,  per  medium  terrae  globum  fora/minis  guam ampli  hia
33  811   arissime, nepos tibi causan itineris /mei per diversarum regionun doctores flexi satagens ex
peragratio     1
12  287  suum,  nec  habet  ullun  certum  ¡ducen  taus  peragratio
percurrendnan     1
18  429  st,  et  mihi  de  ceteris  non  minus  breviter  percurrendum  fest
percurrere     1
10  239    undique  circunscniptione  locali  ambitas  percurrere
percurrer     1
03  62  issim  nunc  has  nunc  illas  subtristis  visu percurreren sinistra illa vultum  /verbis  ecconinoda
percurnit     1
16  386  e ¡recipientem  easdem  pleno  favoris  oculo  percurrit  animumque  tau  voce  secuta  est
perdidit.     1
08  187                        Quaeritenirn  /quod  perdidit  et  memoria  deficiente  utitur  opinione
perditos     1
16  380  ctis  adhaeremus  artibus  infelices  vero  ac  perditos  si  tuis  ¡quas  iactas  subiaceamus,  easque
perdocuit     1
30  739  t  profunditate  haec non mi/nne  subtiliter perdocuit
peremenn     2
18  425  fectis  contexere  docens,  Laman sibi /late perennem peperit
28  678  ens  gua  ratione  ¡regulan  omnibus  saeculis  perennen  de  terrae  mensura  habere  posset  meno  illu
perfecta     1
15  351               Anima igitur  ¡ex omni  parte  perfecta corporis membris  ut universum  elementariu
perfecta     1
22  537  ¡si quia  rerum  suarum  numerum  oblivisci  perfecte  queat  easque  confusa et sine /discretione
perfectione     1
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perfectione  -  perspicuum
17  416                                   Adeo a /perfectioneinipositionjs non temperans ut sicut yo
perfectis     1
18  424  ictionibus, dictiones in constructionibus perfectis contexere docens, feman  sibi ¡late peren
perfecto     1
29  720                                     Quo perfecto, a susinitate arundinjsusque /ad mensoris
perfectos      1
24  583  alios superfluos, alios /inter utrosque perfectos esse, quae sententia quantaa  gratiae fec
perficiatur     1
28  683  uperfjcies, quot superficie/bus soliditas perficiatur bac duce consecutus est
pergn     1
27  656      Ceteraque lid  genus quae si enumerare pergani levius me facultas guam reruni numerus /dese
periculo     1
29  703                               1110 tantuzn  periculo depulsone inaequa/litas planitiei ration
peritor*m     1
18  436  rnatu verborum et sententiarum /universas peritorum orationes non segniori subti].itate depin
perlecta     1
32  794  artibus animum  applicavi, tmaque lectione parlecta ¡aliam desideravi maiori affectu, veluti
perlegerm     1
01  2  rum  scripta  famosa  non  omnia  sed  pleraque  perlegerim,  /eorumque  facultat.em  cum  modernorun  sc
perlucidus     1
20  480                           Ingua  pagina /perlucidus ille tractus  subscribitur  gua  ratione s
permittas     1
13  315  nis dux, cum lhac ostentatrice  confligere permittas oro
peroventes     1
15  349  urbationes  diverso  affectu pro natura sua permoventes,  quas  /quidem  si frenarent  ac subiugar
perosa     1
16  377  iam  omnia  corporea  quantum  natura  patitur perosa  despectat omni  /beatudine  referta  dum se  su
perpendatur     1
30  732  ipsarum  arundinum coniunctio  diligenter ¡perpendatur
perpendiculare     1
28  687  sis, quid  catheta,  ¡quid  hypotenusa, quid perpendiculare diligenter contetnplans
perpetuo     1
07  149  vivimt, ubique  notos  et post rnortem vivos perpe/tuo reservat
persequi     1
14  330  cum ceteris  digesait,  quen  modum oratione  persequi difficile  est, ¡sive aliquam,  ipsis rebus
personis     1
02  22  idelicet maximam  orationis  parten  /duabus  personis Philosophiae  scilicet atque Philocosmiae
perspiciat     1
29  698  dinum  sunsnitates cacumen  turris distincte perspiciat
perspiciatur     1
29  720  nec per suninitatem arundinis  finis campi /perspiciatur
perspiciendum     1
29  706             Itemaliud geometricum  ad idem perspicienduxn non  ¡minus perspicuum
perspicwnn     2
12  271                             0argumentum perspicuum quo  magis  cani guam homini  conveniens ¡
29  707  metricum  ad idem perspiciendum  non /minus perspicuum
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perstringam  -  philosophiam
perstringan     1
31  757  udine staturae  cetaria praelata bre/viter perstringam
perstringens     1
21  511  es rerum naturas mira  luminis  subtilitate pers/tringens  eo modo quo  in  artificis mente  ante
perauadeat     1
19  451  non minus  depulsionis  partem probabiliter  persuadeat
persuadere     1
15  360  a  felicitar prospereque  secum actuin esse, persuadere ¡non dubitat
persuaaioni.     1
19  449  edietur,  superiorem discedere  facit, adeo persuasioni  indul /gens ut  cum iudicum  animos  ad  i
persuasor     1
19  464  it,, Quintum  Ligarium  a capitali  sententia persuasor resolvit,  lDeiotarum  odio Caeaariano  lib
persuasorie     1
15  362  e aliis vero  quas subsequenter  non minus  lpersuasorie  exposuisti,  potentiam  dico, dignitatem
parterritus     1
03  61                                 Bisego perterritus  /cum vicissim nunc has nunc illas  subt
pertimescat     1
01  20  latione  corrosionis  invidiosae morsus non pertimescat
pertingere     1
24  570  en hanc  eius divisionem  ad unitatem usque pertinge/re  priusque deficere
perturbat     1
11  244                  Adeo retionem imaginatio  perturbat, et quasi invidia  quadam  subtilitati  eiu
perturbationes     1
15  349  e iracmdiam  ceterasque  /pedisequas  earum perturbationes  diverso  affectu pro  natura  sua  perm
perturbaverant     1
19  468  us  itaque  sui Caesar  guam mille  acies non perturbaverant  coram rhetore  ¡mentis  incps factus
perversa  1
11  261                                       0perversa re/rum conversio cus nihil  ratione  certiu
pessinn     1
15  359         Postremo quod in omnibus  erroribus pessimum lest bac  ipsa scilicet miseria  feliciter
petendin     1
14  326  eraque  /id  genus acconinodaret extrinsecus petendum restabat
Pbilocosmiae     1
02  22  abus personis  Philosophiae  scilicet  atgue Philocosmiae  attribui, una  quarum  /eadem,  altera y
philosophi     4
02  43              Adeout  eo tam  vulgares  guam philosophi uterentur
05  101            Nonne Epicurus  aliter ac ceteri philosophi, homines  /videra docuit
06  142  em provehi  gratulentur, tumque  demum  sibi  pbilosophi esse videntur
10  224                         Volantes etenim /philos phi da rabus agare sacundum hoc quod  sensib
pb.ilosopbise     7
01   15  et iudicem  jano talem gui  aaptiformi  rivo philosophiae  limbutus essat,  eligerem
02  22  maximam  orationis partem  /duabus personis  Pbilosophise  scilicet atgue Pbilocosmiaa  attribui,
04   78  osus, idem voluptatibus  plenissimus,  idem philosophiae  fortissimus  dicitur, cui ¡si quid  sap
04   85   eosque dainde praecipue /negligant,  quos philosophiae  intentos assa intelligant  gua  ipsi  di
06  140                        Adeo etiam hi gui  philosophiae  noman  sibi praeferunt,  hanc  tainan lat
08  168        Necilli  in gua  modo  torpebas inani philosophiae  amplius osciteris
15  369   tanque raducj.t, doctrinee  /videlicat huius philosophiae,  artesque pias vocant  liberales
pbilosophiam     1
04  81  ostremo  illa nescio  quae alia,  guam caeci philosophiam  vocant bac absente  lostiatim mendicat
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philosophis  -  plane
plülosojtis     3
12  294   /non vulgo quod dubitare nescit sed solis philosophis ratione duce pronum est
19  457   pluribus curiis rustici loquaces tacitis lphilosophis praefarantur
26  622   udine in sanitatem provocet, non minimum lphilosophis argumantun erat animan  a  superioribus
philosopblzque     1
03  55  utem dextra quam vulgus /sspicere horrest philosophisque nunquam  penitus innotescat
pkiloaopho     2
19  454                   Utpotequse non solum in philosopho spectabilis est, verum etiam inter litt
19  457                              Quid enim in philosopho possit d bitatione dignum non /est, tib
philosophor’as     2
02   23  m /eadem, altera vero diverse, a principe philosopborum appellatur
04   87    acervis suis numerare quam /mendicantium philosopborum infinitas quaarimonias fulcire
philosophos      1
04   88                  Quot panes diviseris, tot philosophos habebis
philosophin     1
32  797  Salerno veniens in Graecia maiore quendsm phillosophum Grsecum gui  prae ceteris artem medici
philosophus  7
14  334                                      Unde philosophus in Timaeo
14  336                              Siigiturut phulosophuspromitt t ldeua eam dominan  corpori y
15  346                                   Quod et philosophusnon ignoratdicena, primo quidem ¡sena
19  445                               Deinde idem philoso/phus causanprosequens partes constitution
20  484   am subdivisionem earundem  speierum  ¡idem philosophus non tacet dicens, oeriem  causae constit
23  544                         Quidigiturtantusphilosophus /tanta brevitate intellexenit, tibi ip
26  630                   flinc et idem supradictus philosophus /animsm mundanam  ex  talibus convenient
phlagma     1
32  788  gui  /calidus et humidus est digerit, per phlegma quod fnigidum et humidum est exlpellit, si
pica     1
04  89  un hsbent, inter se ita inferunt ut velut pica picae alter sIten oculos leffodiat
picae     1
04  89  bent, inter se ita inferunt ut velut pica picae altar altari oculos /affodiat
pictura     1
04  76  c ubertas agrorum, nec copia pacorum, nec pictura pratorum, nec lquicquid mortales animos du
picturas      1
01  13  epistola /hac non unius tantum  facultatis picturas intexui varum omnium  VII  libaralium ¡arti
pietatam     1
25  616  turbiditata in ¡quieten ex quiete varo in pietatam haac ipsa constituat
piget     1
06  128  t, sunt hic alise IV quarum  tui  causa  non  piget  naturas  aperira
pingat     1
13  309  presas iacat, /Ver, autumnus, hiems, cur  pingat compleat artet, /Prata, domos, lsticas, gra
pingui      1
11  266                                       Sed pingui ut dicunt agamus  Minerva
places      1
26  625                           Apud Anglos enim piscas ipsi d lci cymbsli sonitu aupar /aquen  nata
placaat     1
04  69  e axplicabo diiudica de multis ¡quid tibi placaat eligans
placat     1
06  128                          Quodsi haac non lplacat, aunt hic aliae IV quarun  tui causa non pig
plane     2
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plane  -  pluralitas
08  182  puritate  est, tumultu  exteriore carens, /plane utitur
22  536                                    Quodplane  intefligere potest, /si quis rerum  suarum nu
planetart     2
03  47  que  semel  mihi  situs  siderun, qualitates  /planetarum,  distantias orbium,  nocturnus  exposuiss
31  762  ue  circulorun,  /distantias  orbium,  cursus planetarum,  situs signorum describit., parallelos  /
planitie     1
29  697          Hocautem /instrumentum  tamdiu  in  planitie  circumjacentj  ducatur,  donec  mensor  per  u
planitiej     2
29  704  tantuin  periculo  depulso  ne  inaequa/litas  pianitiei  rationem  impediat,  quod  callido  ingenio
30  724  c  erit  procul  dubio  tota  statura  respectu  planitiei  determinaridae
planitiein     1
29  715                                      Adplanitiem vero quam Graeci epiphaniam  vocant  /mens
planitierem     1
28  690  titudo  corporun  et  longitudo  vel  latitudo  planitierum profunditasque  puteorum  ¡sine artifici
planities  2
30  725                                     Sjtplanities “bf”
30  735                                    Sjt/planities  diiudicanda “ce’
plateas     1
04  86  Iligant  qua  ipsi  diu  detenti  pannosi  Jper  plateas  sibilaverant
Plato     3
1]. 254  me  imaginatione  presee  pureque  intuetur,  Plato extra /sensibilia  scilicet  in mente  divina  e
12  274              Hincest quod familiaris meus Plato sensus irratio/nabiles  vocat
12  285              -          Unde ineus Plato
Platonem     1
10  226  t, individua voca/runt,  scilicet Socratem Platonein, et ceteros
Platones     1
05  106       Et assidue quidem  etiam nunc cotidie Platones Aristoteles  novi  /nobis nascuntur,  gui  ae
plena     3
12  285                           Esthaec eorum plena /erroris et  falsitati opinio  orta ex deprava
15  366  o eorum erronej  resipiant  singula  istorum plena acutissimis  passio/nibus  non diffiteantur
20  486  sine invidja  relegat  grata affectuositate plena inveniet
pleniasiesis     1
04  78  dignus,  idem  /famosus,  idem voluptatibus  plenissimus,  idem philosophiae  fortissimus  dicitur
pleno     1
16  386  ininoderate gavisa  me /recipientem  easdem pleno favoris aculo percurrit  animumque  tau voce
plen     2
08  186           Sednec faex ilia elementarja  ad plenun potest hoc decus  ebolere
19  448                    Risequidem  si quem ad pienum haec instituerit,  quancuinque  /rationabilem
pleraque     1
01  2  orum  virorurn scripta  famosa  non omnia sed plerague  periegerim,  /eorumque  facultatem  cum  mode
pleriinque     1
03  44  eius,  cun  praesentis  aetatis  auditores plerunique invidiosi sint, et  te eius /probitas non
pitinis     1
07  143                 Estitem  quarta quae guot  pluinis  tegitur  totidem  oculis  variatur
pIura     2
02  43                                 Sedquid piura  de  lau/de
22  534            Quicquid enim est, aut unuxn aut piura  est
pluralitas     1
22  536  turae,  gua  praetermissa  /singuiarum  rerun plurauitas  incerta  confusaque  est
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pluralitatem  -  possessionunj
pluralitatein     1
08  191  initia /formis  suis paulatim vestiena, in pluralitatem compositorum  sensibilitun deducjt
plures     2
10  238   atas altasque  conspicere,  necnon  unan aut plures /esse, undique  circunscriptjone  localj  embi
26  632    intellexerjt, sed íd involvene quia, cun  plures  potentias /habeat,  ea  eius inter digniesimas
plurimtin     1
20  476  e intelligens  Aristoteles  eius praecept.is plurimtim incubuit, docens  omnem /causam  aut honest
politica     1
27  668  nabiles  hominum  conventus  cun  id  iustitia politica effecerit ut in occupationj/bus  terrarum
po1ori     1
31  764  atione  dispertit,  stelLarum  /magnitudinem polorum oppositionem,  aacium  extensionein non  ignora
ponantur     1
10  231   obliviscuntur  cnn  a  speciali  nomine  non  /ponantur
pandera     1
33  803  uorsum  quaeso  evaderet,  cum nec  in caelimi pondera  ferri possint., nec sit in /praecipiti  illo
ponderaque     1
26  639              Naznet  elernentortan  qualitates  ponderaque  temporunque  /distantiae  ab  bac  concordj
ponderibus     1
13  308  meditim  teneat,  dum  nescia  tantis,  /Rerum  ponderibus  cedere  pressa  iacet,  /Ver,  autumnus,  hi
ponderis     1
33  802  ampli hiatus  pateret,  rupesque non parvi  ponderis  vi magna iniceretur,  /quorsum  quaaso  evad
ponderan     1
27  647                   Quod enin proportiones  /ponderum faciunt, in malleis  vel cymbalis,  idem ea
pondus     1
33  804  ossint,  nec sit in /prsecipiti  illo a quo  pondus  sustineatur
poneret     1
28  670  est  ut  quisque  suae  occupationis  terminum  poneret
ponit,     1
23  564  Deinde  ipsartun  specieruxn  subdivjsjonem  ponit,  /docens paren  numeruxn  alium  pariter  paren  a
populos     1
06  131                          Cuíquotiena  in populos irasci libet. non  est /qui  ej  resistst
portionan     1
08  185  cere,  non  parvam  suae  cognitionis  amittit  portionem
positionan     1
10  242  rnplari, nec  ad /simplicem  specialis vocis positionein ascendere queunt
positiones     1
28  674  git autem ut  /aliquando  eaedem terminorun positiones  rapidis quibusdam motibus  delerentur
posne     1
01  10  atienter ferren  accusationi  iniust.ae pro /pOsse meo responderem
possederat     1
28  679  in  suse  divinitatis  thesauro a principio possederat  elicere satagebat
pOSseinque     1
18  428              Haecigitur  quanti  sit  vides /possemque adhuc multa  de laude eius non minus  dign
possent     1
28  691  un  ¡sine  artificis  accessione  comprehendj possent
possessiontin     1
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possessionum  -  potentia
09  200  a rerum speculatjone  non /fraudari,  cum a  possessjonum  curis liben  sunt
pos8essis      1
13  301  tunae colla premenda jugo, /Possideat dum possessis nunquam potiatur, /Non alii largus non s
posset     4
17  401  affabi].itate muta /ratione vagarentur nec posset a].ter alteri quid  vel  de se vel de  rebus su
18  426   ero esset qui  huius  artem /totam amplecti posset non illum quidquid  a Graecis  barbarisve  uni
28  678   aeculis perennem de  terrae mensura  habere  posset iamo  illud /quod anima  in  suae divinitatis
31  765         Hanc si  /quis  sibi  privatam  facere posset, non modo  praesentem rerum  inferiorun  statu
pO33ibilD     1
07  148  omnia  quae  impossibilia esse videntur ad /possibilem redigit facultatem
Poeideat     1
13  301  /Det. sua fortunae colla premenda jugo, /Possideat dum possessis nunquam potiatur. /Non ah
possim     1
32  797  iuventutem moderan  senectutem consolani /possim
possint     1
33  803  avaderet, cum nec  in caelum pondera ferri possint, nec sit in /praecipiti illo a que pondus
posais      1
13  316                  Ettu quantum  supra ipsam  possis eadem victoria haud /obscure ostendetur
possit     2
15  365  noct.em ut quid ipsa sit anima intueri non possit
19  457                    Quidenim in philosopho posait dubitatione dignun non /est, tibi praeserti
post     4
07  149  familiares  et  dum  vivunt,  ubique  notos  et  post  mortem  vivos  perpe/tuo  reservat
15  347   sensum ex violentis  passionibus  excitan,  post quem  mixtam  ex  voluntate  /tristitiaque  cupidi
20  491   i  distinctiones depictae sunt,  non  modice  post  supradictas  mortalibus  /necessaria  est
23  560                                           Post definitionem/veroquae prima onmium tractatuu
postea     1
18  421  t significans et significatum quod guidun  postea materiale impositum /vocaverunt
posteri      1
21  505  e arguens, quas  etiam decem praedicamenta posteri vocaverunt, singulis /praedicamentis et ge
postanis     2
07  151  dii inxnortales et ab antiquis /vocati at posteris venerati sunt
26  637  non parva cura inquisivisset ne Id ipsum posteris lateret, officio stili /usus est, docens
postemdn     1
04  90  rtem alter sumpserit,  eam  alter  improbet, postmodum /eandem  probet
Postremo  6
04   81                                         Postremoilla nescio  guae elia, quam caeci philoso
07  148                                         Postremohaec est illa quae cariantem pellit  senec
12  293                                         Postremosensus quomodo sentiant vel quid ipsi sin
15  359                                         Postremoquod  in  omnibus erroribus pessimum  /est h
28  687                                         Postremo tantae /speculationi diligentiu  incumben
30  742                                         Postremomensor  super  oran  putei  stans  pedibus /su
post.ulatio     1
25  602                            Et ne  exempli  postulatio  longe  quaesita diutius nos  fatiget, /tu
potens     1
04  77                                    Idempotens, idem dignus,  idem /famosus,  idem voluptati
potenti     1
18  438  in civitatem  /consnunemque  iustitiam  tan  potenti  admonitione  tracti  sint
potentia     2
06  131                         Quaeinde  etiam  /potentia  propriuxn  fornen  sortita  est
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potentia  -  prae
25  594  fit ut omnes  animas haec  in se non parva potentia cjuadam  convertat
160
14  333                                   Cuius
14  343                        Sedet.  ipsae  eius
15  362  uenter non minus /persuasorie  exposuisti,
18  442                              Hanc eius
26  632   exerit, sed Id involvens  quia,  cum  plures
26  635   s corporis harmoniatas  videt  suas in /eis
32  782   s humanis  partibus  /omnes exercere potest
06  129                        Etest.una  /earum
14  328   ssarium motumque  voluntarium  ex se habere
26  629   t silvestrem  quem non alia ratione  domare
potentiae  2
potentiae  quia  supra  naturam  corporis  sunt,  ipsam
pot.entiao  ira  dico  et  concupiscen/tia  a  sua  modere
dico,  dignitatem  famam,  voluptatem,  non
Socrates  on ignorans universam  rei pubi
potentias     3
potentias  /babeat  ea eius inter dignissimas  est qu
potentias  exercet
potentias,  verum  aliud in  capite, aliud  in corde.
pot.entissiuea     1
potentissima  adeo  ut  quIcquid  uhique  terrarum  habi
poteras     1
poteras  /musico instrumento domesticurn fecisse
poterit     1
29  705  ido ingenio /funis extensione determinan poterit
potest     9
Sed  nec faex illa elementaris ad plenun pot.est hoc decus abolere
enim  failax est, ¡varian  quidem incideret potest. certificare autem non potest
m  incideret potest., certificare autem non potest
icquid  sub  civilem dis/ceptationem cadere potest intextuxn est, nec mliii nec alii credo suffi
Docens  quicquid in verbis /decipere potest, aut aequivocum esse aut univocum aut diver
Quod  plane intelligere potest. lsi quis rerum suarum numerun oblivisci pa
it  nulli nisi /cui ipsa demonstrat patere potest
rtalibus neceasaria sit facile /colligere potest quicumque  rationem terrarum mente concipiat
omnibus humanis partibus loamos exercere potest potentias, verum sund  in capite, aliud in
potestatibus     1
06  130  itantibus iacet, ipsa limperio premat,  et potestatibus  omnibus  quicquid velit  inacribat
potiatur     1
13  301   da iugo, /Possideat  dum possessis  nunquam  potiatur, /Non alii largus non sibi proficuus, hg
Quin
Tu  vero  iuvenis  hanc
s  dum  in  me  causan  erroris  /vertis  cum  tu
Quare  ipsi
Me
esiderabilibus  incautos  allicit  tui  iuris
potius  6
potius  mihi te paulisper accrede et ipse ea guao e
potius  guam  verbis  descripsi  tibi  haba
potius  eius  causa  sis,  si  ex  quo  te  contingunt  et
potius imprecatione et odio digni sunt
potius,  o  verae  recognitionis  dux,  cum  /hac  ostent
potius  essa  debere  arguam
potuerit     2
14  338  t  non  est  dubium  quin  id  ipsum  ea  facere  lpotuerit
19  460               Quid autem apud mperatores potuenit non minus /ambigis cum  in  orationibus  sui
potuit     2
Felix  gui  potuit. rerum  cognoscera causas
Atqui  potuit sibi ex /coctanorum  contactu odorem acciden
prae     7
Unde  lean  prao  ceteris  artibus  Graeci  rhetoricain  id  est  alog
consulitur  gui  maiori quadan  verbositate  prae  ceteris  /facundus  vidatur
i  facultate.  hi  praecipue  spectentur  /qui  prao  cetona  ea  notabiles  sunt
non  intelligamus,  sed  tantae  dignitatis  ¡prae  cetonia  guanta  prae  ea numerus  esse  dicitur
ed  tantao  dignitatis  lprae  cateris  guanta  prae  ea  numerus  esse  dicitur
entem  exposcere  quod  et  eius  subtilitatis  prao  ceteris  /non  minimum  est  indicium
a  maiore  quendam  phillosophum  Graecuxn  gui  prae ceteris arten medicinae  naturasque  rerum  diss
potentias
potentiam
potentiam
2
poterant     1
poterant,  quippe  quorum  ¡principia inertia ininobil.
08  186
12  273
12  273
18  433
21  496
22  536
24  584
27  667
32  782
04  68
06  127
09  203
13  296
13  314
14  322
04  92
12  269
19  452
19  455
22  527
23  554
23  554
24  587
32  798
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praecedere  -  praeferunt
praecede     2
21  503  quibusdan videatur inventjoflem /iudjcj  praecedere
23  561  itionem/vero quae prima omnium  tractatuum praecedere debet divisionan subiungit, in /parem a
praeceflebat     1
13  299  quae non sentit nescit habere FID1  /Qua praece].lebat rat.ionjs duce relictus, /Det sua fort
praecepta     4
22  527      Etquia hactenus de his tribus quarun  praecepta /circa Voces versantur demonstratun esta
24  586                   Hocautem  unum scio eius praecepta artifjcem totum  sibi Vacafltem /exteriora
24  590   laeva vero libellun universorun tinnjtuun praecepta natu/rasque continentem haec inquam  uni
31  751   e gravjbus levissjma excerpsj, ut st eius praecepta /viderentur tibi credibjlja et attendent
praeceptis     5
18  422   eta quendam familiarjum suorum non improbe praeceptjs /suis imbuens et. a  littera rudimentun i
20  476   un non ¡vane intefljgens Aristotejea eius praeceptis plurimum incubujt, docens omnem /causam
20  487     His omnjbus ceterlsque /eius facultatis praeceptis diligenter definjendis vir sapiens oper
20  493   guitatjs dubjtatjonjsve ex Supradictarun /praeceptjs nascj solet, discretione sua determjnat
31  753                 His itaque  ceterisque eius praeceptis si quia  /instru.atur,  par  terran  viern  si
praecipiti     1
33  804  caeluin pondere ferri possint nec sit in /praecjpiti lib  a quo  pondus sustirteatur
praecipa     1
23  558           Intelligentes et rerum  /virtutem  praecipuan  in  numeris  esse, st ipsam dignitati tan
praeciplje     2
04  84      Huic abstrae adhaereant eosque deinde praecjpue /negljgant, quos phibosophjae intentos e
22  526  odernos etiam in disserendj facultate hi praecipue spectent  /qui  prae  ceteris ea notabile
praedjcabee     1
04  80                     Eadem absentefrust.r /praedicabere
praedjcaita     1
21  505  um /natura esse arguens, quas  etiam decem praedjcamenta posterj vocaverunt singulis /praedi
praedjcantja     1
21  506  asdjcamenta posteri vocaverunt singuljs /praedjcamentjs st genera et species et indivjdua a
praedjcant     1
06  135  um etiam dicta per totum orbem /triviatjm praedicant.ur, ut Ananonis et Apollinjs famosas coas
praedjcarj      1
07  153  are nitantur malentes vel sic quodaninodo praedjcarj /quant omrljflo essa, ignoti
praedictas     1
29  696  io aliam orthogonalitar coniungere /calle praedictae subduplem staturas mensorjs videljcet a
praedjtj      1
17  397  eius expertas  quacuznque  licet /prudentja praediti balbutientes temen non inaserito Vocentur
praeesse     2
23  559  se  et ipsain dignitati  tantae ut dominan  /praeesse
24  591  entem, haec  inquam  universis  consonantjjs  praeesse cognoscjtur  nec /soitun in vocjbus  humarij
praeest     1
07  158                 Haecita sensjbus nostris  praeest ut  el soli /servjre malint
praeferemt     1
19  457  jis  rustjcj  boquaces tacitjs /philosophjs  praeferntur
praeferernj     1
22  539  esse dicen, verum etiam cunctis  essentijs praeferendan  esas non ambigam  curn /sis  confusjone
praeferendan     1
20  470                             victorhetor praeferendus
praeferunt     1
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praeferunt  -  praetemptarem
06  140  Adeo etiam lii qui  philosopbiae nornen sibi praeferunt, hanc tamen latenti /ambitione affectan
praaire     1
14  335  ero daus tan  antiquitate /quam virtutibus praaira animan  naturae corporia iusait, dominainque
praelata     1
31  756  o quae restat altitudine staturae ceteris praelata bre/viter perstringaxn
praelatione     1
01  20  xammne tuo securum axeat, et nominis tui /praelatione corrosionis invidiosae morsus non ert
praelatus      1
19  469         Quantuan igitur ipse victor victis praelatus tantuni  sibi
praelibatus      1
28  693  t ab eadem facultata intelligentiae pauca praelibatus non deterrearis
praenmtia     1
16  373  garet,  metuens  id  quod  deinde  non  failax  /praenuntia  sibi  accidere  sensit
praeponat     1
15  355  ebat, sibi ipsi auctorique suo /excaecata praeponat oblita sui tan  principii  quam  finis
praeposita     1
16  383  illa quodam  pudora stupida vasta vultui praeposita /simul con sois paulatiin ratrograda ces
praapotent     1
14  332  abilis ipsa concessit, naturam /universis praepotentam munaribus corporibus agentibus adasse
praesenave     1
07  144  tibi /quicquid saeculorum praetaritum ast praasansve aut futurum, dataget
praesenta     1
08  173                                   Meanim praesente,numquam  hodie laqueos  tuca  ei  /insinuab
praesent     1
31  765  uis sibi privatain facere posset, non modo praesentem rerum inferiorum statum, /veruxn etiaxn p
praesentibus      1
08  183  as et causaron initia, /assequitur, et ex preesantibus futura longo tractu cognoscit
preasentia      1
03  44                              eius, con praesentis aetatis auditores plerumque invidiosi s
-                                    praesartia 2
02  33 ni  sententia  cormnunis  animus  essa,  da hoc praesertim tali proposito mao  dissentiamus
19  458  possit dubitatione dignum non /ast, tibi praesertizn cum non  ignoras qusnta  Tullium  fama  tit
praestant.     1
17  398  quantum  homines  pacudibus  mimare  rationis  praestant,  tantum  aos  /hominibus  cetaria  rationabi
praestare     1
17  399  minibus ceteris rationabili loquandi arte praestara non dubites
praestat     1
25  611  is et remittendis /ipsa stimulos ac frena praestet
praesto     1
11  246  vario et subtili tegmine formarum  induit, praesto ast, et matariam sine formis /at formas si
praesubtilis      1
05  102                                  Dumqua praesubtilis in sentantiada vis  fuit in aadam ab
praasul     1
01  17            Tibiigitur Willalma, Syracusia praesul omnium  mathaznaticaruxn  artiuxn  /aruditissima
praataaiptaran     1
33  799                                santantiispraatamptaram, causan cilicat quaarans qua  vi  at
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praeter  -  pretium
praeter     2
03   51  igo extra civitatein scjlicet ubi  me  nihil praeter  /odores florum  et Ligeris fluminis  fragore
05   98                                Alter /praeter sensibilia etiam ess , divinavit, sic dum
praeteredi     1
21  498  rsum modum, quod Boethius in ICategoricis  praetereundum  esse non censuit
praeteriens     1
26  636  iutius relinquat, hoc idem Pythagoras non praeteriens cum eius /distinctiones non parva cura
praeterit.o     2
02   42                                      Erat praeterito in anuo vir  quidam apud Turonium  tun  sa
25  603   s nos fatiget, ¡tu ipse si recolligis cum praeterito anuo in eadem musica Gallicis studiis t
praeterittn     2
07  144             Haec tibi /quicquid saeculorum praeteritun est praesensve aut. futurum, deteget
31  766  tem rerum inferiorun statum, /verun etiam praeteritum val futurun non diffiteretur
praetermisea     1
22  535  ite definit sibi certo atque naturae, qua  praetermissa /singularum rerum pluralitas incerta
praetermittmn     1
25  613                           l1lam ut fabulosa praetermittaxn quae musicis instrumen/tis muros cre
praetexmittentes      1
27  657  iquis  ordine  prosequanur,  illud  temen  non  praetermittentes  /quod  cum  utraeque supradictae nu
praetuflt     1
19  458  ores  guanta  Tulliun  fama  titulavit  honore  praetulit  /dignitate  sublimavit  dum  tamquam  gladiu
Prata     1
13  310  uomus, hieres, cur  pingat  compleat.  artet,  /Prata,  domos,  latices,  gramine farre gelu, ILumine
pratori.n     1
04  76  s  agrorum,  nec  copia  pecorum,  nec  pictura  pratorum,  nec  /quicquid  mortales animos ducere sol
prave     1
25  598             Idquondamnutrices eorum haud prava intelligentes /ex quo  eos quacunque  causa in
preiaat     1
06  130  errarum  habitantibus  iacet,  ipsa  ¡imperio  premat,  et  potestatibus  orenibus  quicquid  velit  ms
prenda     1
13  300  is duce relict.us, /Det sua fortunae colla premenda iugo, /Possideat dum possassis nunquam po
premente     1
16  376  e recognoscens non tant.um a sarcina rerun presiente xoneratur, /verurn etiam  omnia corporea q
presea     1
13  308  m nescia tantis, /Rarum ponderibus  cedere pressa iacet, ¡Ver. autumnus, hiesis, cur pingat co
presse     1
11  254  ¡genere et species nemo sine imaginatione presse pureque intuetur, Plato extra Isensibilia a
pretii     2
07  154                      Et haec  quanti  sit pretii vides
20  475                        Baec igitur quanti pretii sit quae sic suos extollit. dubiun  non  est
pretiosa     1
15  357  te expostulat eo usque ut haec ipsa /mala pretiosa putet quibus, ipsa pretium ascripsit, neq
pretiosem     1
26  642  cum definitunque numeruin, iuxta quod Osma  pretiosum rarun est, easque ¡ipsas non sensuali iu
pretiem     4
15  357   ec ipsa mala  pretiosa putet quibus, ipSa pretium asCripsit, neque  enin ullum  ex se habent  /
20  472   apud inimicos haec lingua adeo valuit /ut pretiun pacis totius imperii fuerit, nec  Caesari  A
22  529   or quae circe res ipsas /disputant operae pretiuzn est deinceps non tacare
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pretiuni -  principio
32  778  s  epud  eosdem  faci/le reperiuntur, operae pretium erit diversarum gentium doctores acUre, qu
prima     5
16  393                               liaec itaqueprima guam ¡vides dextera ferulam  gestantem, laeva
21  500   uae para eius tenenda sit quae reprobanda prima /contemplatjone diiudicat
22  530                               Herum ergo prime  quee  quadam  excellentia  religues  tres  supera
22  542   ebus  incumbit  ut  quaecumque  in  ordinem  a  ¡prime  quadam  confusione digesta sunt,  ex  eius simi
23  561                Post definitionem/vero quae prima omoium  tractatuum praecedere debet divisione
primas     1
04  69  Sunt mliii y pedisequae bae quarum  uni  et  primae  ita  a  ¡primis  annis  nitor  aun  argentique  y
priman     1
23  566  pariter imparem, alium  im/pariter parem,  priman  subdivisionis  speciem  vocans  eam  cuius part
primis     3
04   70  edisequae hae quarum uni  et primae ita a ¡primis annis nitor suri argentique variaeque supel
23  559                                        In primis etenim numerum  definit et aun  collectionem
25  595  n corpora occupatas tanta vi astringit ut primis voci/bus quas  in  corpore  audierunt  et  delec
primo     5
15  346    Quod et  philosopbus  non  ignorat dicena, primo quidem ¡senaum ex violentis pasaionibus exci
15  352                                           Primo enim ¡ingresannon modicam suae divinitatis
18  441   rationabili mpetu ad/hibite refrenet cian primo mortales omni  feritate  rigidos  in  humanitate
23  568      Pariter vero imperen  inte/lligena  gui primo loco quidem  in  aequa dividitur, dividentia y
26  638    lateret, officio stili ¡uaus est, docens primo  musicam  aliam  mundanam  aliem  humanem,  aliem
primoque     1
17  395  artes  ingredientea cunabulis  suia  nutnit, pnimoque  lacte  imbuit  sine  cuius  ¡nutrimento  frust
primos     1
27  667                                     Interprimos enim ¡rationabileshominum conventus cian id
prisun     8
05  115        Quibusmerito libet imprecan, ¡Qui  primum  dignan  docuit  vanescere  mentein,  ¡Ut  rerum  f
08  176                              Etquod mihi primumopposuistipnimum absolvam, ut quo  ¡ordine
08  176             Etquod  mihi primum opposuiati primum abaolvam, ut quo  ¡ordine maledicendi audaci
11  262                                        Primum quia  nec  ¡in maximia nec in minimis rerun a
17  400                           Heec neinpecum ¡primuzn  mortales  per  agros  paasim  et  fereli more si
17  402                               liaec inquain  pnimum nomine rebus s ngulis imponens ¡mortales mu
24  571                           Itaquenec solum primum eius erminum in paria dividi nec ¡solum ex
30  739                                        Primum enim  ab  artifice  illud  ¡haud  obacure  inquir
primos     2
24  575                        Imparnumerus alius primos et ¡incompositus
24  578  st  compoaitus,  ad  ¡aMos  vero  comparatus  primos  st  incompositus  invenitur
principali     1
14  336  turee corponia iussit, dominamque eam et  ¡principali iure esse voluit circa id quod tuetur
primcipaliter     1
27  659  est, quod illa numeros haec proportiones principaliter ¡investigat licet corporibua ea coac
principe     1
02  23  una  quarum  ¡eadem,  altera  vero  diversa,  a  principe  philoaophorum  appellatur
principes     2
05  95                      Suinsi enim eorum,¡si principes dicendi sunt non modo in cognoscendis il
09  205               Quod autem in familiae mese principes more tuo incanduisti, id non minua ¡casa
principia     1
14  329  iuza  ex  se  babera  potarant,  quippe  quorum  ¡principia inertia ininobiliaque xstiterant
principii     1
15  355  e auo ¡excaecata praeponat oblita sui tan  principii  quam  finis
principio     2
16  390  uid aupar te de ceteria confidan, ex tali principio non dubium  eat
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principio  -  procreandis
28  679  quod anima in suae divinitatis thesauro a principio possederat elicere satagebat
primcipiun     1
31  767  ivinaque animalia inferiorun naturarure t principium et causae sunt, et de bac /quidem multa
priori     1
28  671  Sic itaque /facture st ut et litigia ex priori indiscretione orta, bellaque eiadem de caus
priscorwa     1
01    2                                     Dure priscorum virorurescriptafamosa non omnia sed ple
prius     2
08  174   Et ut me et illum hoc infortunio liberes, prius ea quibus in me invec/taes, expendan
18  437                Unde factureest ut illi gui prius indiscrete et sine legali iure vivebant, in
priusque     1
24  571  divisionem ad unitatem usgue pertinge/re priusgue deficere
privatam     1
31  765                         Hancsi ¡quiasibi privatare facere posset, non modo praesentere rnrum
privatus     1
13  311  reos, latices, grareine farre gelu, ILumine privatus pro veris falsa reguirat, ¡Dure rerum csus
priventur     1
05  111                            Quo munere si priventuripsi, eliter sentiant, utinamgue orines c
pro     8
01    9  tuin patienter ferrem accusationi iniustee pro /posse meo responderere
02   24                                       Ego pro intentionemes nepoti /respondebo
05   99                               Quod si boa pro sumis non babee nonne Ptolemaeue a Pythe/gora
07  147  nureeris monstris obiecit, hsec Menoe/ceure pro salute patrise subiecit, haec omnia quse impos
07  166                            Et bae hactenuspro /affectata brevitate succincte laudatse aint
13  311   ces, gramine farre gelu, ILumine privatus pro veris falsa reguirat, ¡Dure rerure causas disput
15  349   quas earure perturbetiones diverso affectu pro natura sus permoventes, quas /quidere si frenar
31  770                    Tuvero iuvenis enitere pro viribus ut incepisti, harumque, guas definivi,
probabile     1
22  519                                           probabilequod necesseriure guod sophisticure,locor
probabilia     1
13  319  mente /teneare, et ex illis elia non  minue probebilie ratione duce argumente contexere non
probabiLiter     1
19  451  e convertet, non minus depulsionis partes probebiliter persuedeet
probatur     1
09  219   te processerit, divisione /eiusdere sunnae probstur
probe     1
07  151                        Quare ob reresi quid probe facture st negis /iuvst fereae tradere guam i
probet     1
04   91  it, eare  alter inprobet, postmodure  /eendem probet
probitas     1
03  45  res plerumque invidiosi sint, et te eius /probites non lstest gui  una  ibi mecure edesees
probitatis      1
32  789  em dispensetrix cure non  oimiis regio omnis probitatis susceptibiliure Ivirorure fecunda sit, al
procedere     1
24  580  orure  miro genere /scsturiginis a ternario procedere submonstrat guare et Erstosthenes et eius
proceeserit     1
09  218   multiplicetione creverit, id utrure recte processerit, divisione Ieiusdem ateriese probatur
procreendis      1
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procreandis  -  pronum
32  785                      Cordisiten sinistram procreandis arteriis dextram vero vanis ¡suscipian
procul     3
06  121   ans unan colligat in spacian, ¡Sic inquam  procul alisus pallatur ab oris, /Atqua suos sacun
14  320           Ideoquehic n n jan aam cun  suis procul bine fugare intandan, /varum etian lilas Ip
30  724   m raspactu orthogonalis linase, ¡boc ant  procul dubio tota ststura raspectu planitiei deten
prodira     1
01  19  scientiola haut satis fratun in /publicum prodira non audet, at examina tuo sacurun axeat, e
prodirent     1
09  213  s ast at quid assent antaquam  in  corpora /prodirant exprassit, archatypas rarun formas dun  a
proditionis      1
19  465                    Quorun quidam  iugulum p oditionis impe/ratori struxarant, quidan  auten c
proalia     1
25  611                    Nam at in aggradiando proalia litua acutiora /animos stimulant, at in re
profanos     2
10  236        Spacialis carta non modo littararum profanos varun atian /ipsius arcani conscios admod
19  455   abilis ast, varun atian intar littararum ¡profanos is saapissima magia consulitur qui  maiori
prof arre     1
18  428  adhuc multa da laude aius non minus digna profarra, nisi quia at tibi ¡non panitus ignota as
prof  lazos      1
13  302  nquan  potiatur, ¡Non alii largus non sibi proficuus, ¡Ignorat paritar causss at samina rarun
profitaantur     1
27  663  qua magni/tudinan  corporalan  officialitar  profitaantur,  haac  quidan  ninor  magnitudinis  ¡mino
profizoditas     1
31  748                              Sit putai  profunditas ‘cf”
profunditasqua     1
28  690  run  at  longitudo  val  istitudo  planitiarun  profunditasqua putaorum ¡sine artificis accassiona
profunditata     1
30  738                   Daputaivaro cuiuslibat profunditata baac non mi/nus subtilitar pardocuit
profunditatan     2
30  745  tatan  ¡ipsius  ligni  altarius  partis  putai  profunditatan  carnat
30  747  intar  diametrun  cun  staturs  matiantis,  at  profunditatan  putai
profunditatis      1
27  649  am atian in fistulas ¡forammnibus rstiona profunditatms siva amplitudinis, idam in omni alan
profundius     1
33  809  t nunquan  odissa, lamo quod da tali fonta profundius non ¡hausarit, id fraquantar culpare
profuain     1
23  560  un  val  ¡quantitatis  acarvun  ex  unitatibus  profusun  assa  datarminst
prograssus     1
28  681  suparficia  nadianta  in  soliditatam  usqua  prograssus  ast
prcaittant     1
05  108  at as quaa sciant sine frontis ¡iactura, promittant
pramittit     1
14  336                   Si igiturut philosopbus promittit ¡daus san dominan  corpori voluit non as
prontn     4
03   60  mitata arat quaruin facias cognoscara mihi pronun non arat
12  294   nascit sed solis pbilosopbis rationa duce pronos ast
15  352         Sed boc  ipsos  ai  naquaquan  ut  din  pronun  ac  facila  arat
18  434  mihi  nac  aiim  credo  sufficiantar  lsu/dsra pronun ast
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pronuntiatione  -  propriis
pronuntiatione     1
19  447  disposita eloqui in elocutione memoria et pro/nuntiatione uti
proponema     1
33  813   ultipliciter explicaverint., nos scientiarn pro/ponamus
proponere     1
28  692  an  incredibilia  /videntur  de  multis  pauca  proponere  non  defician,  ut  et  id  fien  non  impossi
proponer     1
31  768  Ita non minus a supradictis desiderabilia proponerern isi et brevi ¡sermone non essent compr
proponeret     2
28  689               Itaque factum  est  ut certas proponeret regulas quibus /alt.itudo corporum et.  lo
33  801  bus solutjone audita, ipse /rnihi vicissim proponeret dicens
propono     1
17  418                               Cum vero propono,horno est fornen, non res sed vox a subiect
prportiann     1
29  710                                 Quaxn enin proportjonem umbra /ad urnbr rn  habebjt, eandem etia
proportiones     2
27  646                              Quod enim  proportiones  /ponderum  faciunt,  in  malleis  vel  cyrn
27  659  n differentia  est,  quod  illa nurneros haec proportiones principaliter ¡investigat licet corpo
proposita     2
21  500                            Quaestioneenim propositaquae para eius tenenda sit quae reproban
29  694                                           Propositasit tibi turris cuiuslibet altitudinis m
propositio     1
21  516  uius affeoturn si quia adeptus fuerit quae propositio vera /quae falsa earundem etiarn quae ve
propositione     1
05  100  onne Ptolernaeus a Pytha/gora in numerorun propositione dissentit, dum de  diatessaron et diap
proposit.o     2
02  33  munis  animus  eses,  de  hoc  praesertim  tau  proposito  ¡meo  dissentiamus
32  796  t,  nihil  mihi  lacta  confe/rret, id ex hoc proposito exspectans iit  iuventutem moderan  senect
propositam     3
02   28  ius sub  nomine  levitatis et inconstantiae propositum accusare
11  250                             Nunc auten ad propositum redea/mus
23  554                                    Sedad propositumrevertarnur
proposuit     1
11  252  Aristoteles non nisi in sensibilibus asee proposuit, sunt etenim ipsa ¡sensibilia quamvis  ac
propria     2
02  31  dhuc detinea/nis cuius levitas quodairisodo propria est, in me accuses quod in te ipso si non
09  208  dum non  tibj confidis, ut /quernquam eoruin propnia aggredianis contradictione
propriasi     1
03  65  et fallaces fugas subtiliuxn velut umbram  propriam consequi ¡frustra labores
proprietate     1
07  152                 Adeo ut etiam qui  naturali propnietate /carent in malitia alios superare nita
propnietatais     1
17  419  vocen quae est horno  par  se ipsam norninans pro/prietatem
proprietates     1
21  509  b individuis per media /ad generalissimurn proprietates expoliando mino obliviscendo ascendat
proprietati      1
17  406  undurn  quod  sensibus subiectae individuali proprietati subiacent, appellandae  /sint
propriis     1
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propriis  -  puer
04  75                  Sednon mihi irisooculis /propriis crede, qui  et  ideo  singulis  dati  sunt  ut
proprio     1
16  392  atim /expediam, ut quam oemium tibi malis proprio arbitrio eligas
propriem     1
06  131                 Quae inde et.iam  /pot ntja propriun sornen sortita est.
prora     1
32  784                                        laprora enim imaginatur, in medio ratione utitur, ja
proxupi     1
13  314  cun dicendi /exspectaveram, ja haec verba prorupi
prosequr     1
27  657                   Nuncde  reliquis  ordine  prosequamur,  illud  temen  non  praetermittentes  /quo
prosequens     1
19  446            Deinde i m  phuloso/phus  causan  prosequens  partes  constitut.ionis  in  quinarium  dige
prosequitur     1
27  651         Quae osmia vir sapiens diligenter /prosequitur ipsaruxnque consonantiarwn differentias
prospereque     1
15  360  /est  hac  ipsa  scilicet  miseria  feliciter  prospereque  secum  actum  esse,  persuadere  /non  dubi
prout     1
32  790  it,  alian  in  alia  disciplinan  constituit.,  prout.  susceptibile  corpus  /aliud  alio  eius  divinit
provehi     1
06  142  ninodo contemnere simulant,  ad  eam  /tandem provehi gratulentur, tumque  demum sibi philosophi
provexbii     1
04  88                          Necnovum istud /proverbium est
providentia     1
14  324  a  mundi  sensiljs  mole  divina  fabricatoris  providentia  diversis  qualita/tibus  informata
provincias     2
28  684  equenter ergo orben in /partes, partes in provincias, provincias ja regiones, regiones in lo
28  684  o orbem in ¡partes, partes ja provincias, provincias ja regiones, regiones in loca, loca in
provocot     1
26  621  m verum  etiain ab aegritudine in sanitatem provocet, non minimum /philosophjs argumeritun  erat
prudentia     3
03  46     Bunc ego  admodum  colebam  /studens eius prudentia doctior  fien
16  370  uondam  tota apud se  a devio errore libera prudentia suae subtilitatis  felicuit
17  397  Adeo ut  oius exportes quacunque licet ¡prudentia praediti balbutientes  temen non  iniserito
Ptolnaeus     1
05  99  Quod si hos pro aumis  non  bebes  abane  Ptolernaeus a Pytha/gora  in numerorum  propositione
publicae     2
18  442  ntiam Socrates non ignorans  universam  rei pubticae /rationem huic  regendam distribuit,  trino
19  462  rsa parte senserat Caesarenque hosten rei publicae iudicave/rat, sola conciliante eloqueritia
publictin     1
01  19  quid  mea  scientiola haut satis fretum ja ¡publicum  prodire  non audet, et examine  tuo  securun
pudet     1
12  295                          Tandemne igitur pudet te  a o impudenter  sensus extulisse,  curn nec
pudora     2
03   61                      Erant. etenim  quasi /pudore  oppressae et oppositarwn  VII non ferentes a
16  383   e ¡animiqua  affectu  instaren, illa quodam  pudore  stupida  vaste  vultui  praeposita  /simul  cum
peer     1
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puer  -  qua
16  388  /veram  cum  studia mea tanto  affectu adhuc puar arriperes
Pueriles  1
25  594                                       Pueri/les enim mentes  noviterque  in  corpora  occupa
pueritia     1
02  30                  Miror equidemquia  cum  in  pueritia adhuc detinea/ris cuius levitas quociasinod
puerulus     1
25  605  orum reginaeque rogatu citharam tangeres, puerulus quidam  non  carta locutionis  /sono  irretit.
pulchritudo     1
07  157                      Buius subditae  sunt  pulchritudo  velocitas,  valetudo  alacritas et quicq
puicrius     2
32  773                                 Quid enim pulcriusquaxn in  iuventute  quae  vitiorum  facilis  i
32  776  aetas et mores concordi virtute honestata puicrius elu/cescunt
punctis     1
28  682                              Deindequod /pu ctis singulae lineae terminentur, quod item un
punoto     1
28  680  itaque tanti voti compos bac auxiliante a puncto incipiens lineatimque /ascendens superficie
puppi     1
32  784  m  imaginatur, in  medio  ratione  utitur, in puppi, id est occipitio, me/moriam abscondit
pureque     1
11  254  et  species  nemo  sine  imaginatione  presse  pureque  intuetur,  Plato  extra  /sensibilia  scilicet
purgatoriis     1
33  807  i  se  in  secretun  rebus  relictis  transfert  purgatoriis  /virtutibus  roboratus  cum  de  his  quae
puritate     1
08  181                     Hacipsa  dun  in  sua  puritate  est,  tumultu  exteriore  carens,  /plane  uti
purius     1
04  73                         Quidautem  a ro  purius,  quid  argento  /formato  habilius,  quid  gerrina
putantur     1
15  358  enim  ullum  ex  se  habent  /nisi  duin  habere  putantur
putar     1
02  29  hoc  errore  teneretur.  incuriae  tradendun  putarem
putei     8
30  738                                    De putei  vero  cuiuslibet  profunditate  haec  non  mi/nus
30  740  ure  inquiratur,  ut  videlicet  circunductio  putei  /circularis  habeatur
30  742               Postremo mensor  aupar  oram  putei  stans  pedibus  /suis  lignun  cuiuslibet  quanti
30  745   sulTrnitatem  /ipsius  ligni  alterius  partis  putei  profunditatem  cernat
30  746            Deinde pars  ligni  quae  ab  ora  /putei  eminet  cum  statura  metientis  comparetur,  ead
30  747  m  cum  statura  metientis,  et  profunditatem  putei
31  748                                   Sit putei  profunditas  “cf”
31  749                            Altera pars pu i  “ab”
puteor     1
28  690  o vel latitudo planitierum profunditasque puteorum lame  artificis accessione comprehendi po
putet     1
15  357  ulat  eo  usque  ut  haec  ipsa  /mala  pretiosa  putet  quibus,  ipsa  pretiun  ascripsit,  neque  enim  u
Pythagora     1
05  99  s  pro  sunsnis  non  habes  nonne  Ptolemaeus  a  Pytha/gora  in  numerorun  propositione  dissentit,  du
Pythagoram     1
26  636  ero  /inanimum  diutius  relinquat,  hoc  idem  Pythagoras  non  praeteriens  cus  eius  /distinctiones
qua    20
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qua  -  quae
02   38                                     Etea gua  soles vel in sophismatumverboso agmine vel in
04   85  os philosophiae intentos asse intelligant gua  ipsi diu detenti pannosi /per plateas sibilave
05  112     Sequuntur enim ut dicunt rationem ducem gua /nihil caecius est. cum id guod nihil in actu
07  156                                       Qua absente si quid factum dictumve fuerit, nec fa
07  163                             Haecdemunne gua  para corporis voluptati non serviret, illecebr
07  166   um definiens voluptatem esse dixit, sine /gua ut dixi quicquid accidit bonum esse, non videt
08  168                               Necilli in gua modo torpebasinani philosophiae amplius oscit
08  184               Quidque ipsa sit, quid lmens gua  cognoscit, quid ratio gua inquirit, deprehendi
08  184   sit, quid /mens gua cognoscit, quid ratio gua inguirit, deprehendit
11  249                             Sed guomodoet gua ratione in ea essent, id et subtilius conside/
13  299   His quae non sentit nescit. hahere FIDEM, /Qua praecellebat rationis duce relictus, /Det sua
18  440                     Deinde cui dubium  est, gua vi modernos tyrannos ab irrationabili impetu a
20  479                                        liigua pagina /perlucidus ille tractussubscribitur q
20  480   ma ¡perlucidus lila tractus subscribitur gua ratione scilicet in triplici admirabilis /gerie
22  535    limite d finit sibi certo atque naturae, gua  praetermissa /singularum rerum pluralitas mce
27  651   antiarum differentias deinde supponit, in gua  /pagina illa haud ignobilis sententia subnotat
27  652   a haud ignobilis sententia subnotatur, in gua quomodo tonus ex duobus /semitoniis et coninate
27  665                        Unde et rninorem, de gua  nunc  sermo est, Graeci geometriam a terrae ¡me
28  677    in secretum se transtulerit id expendens gua ratione /regulam omnibus saeculis perennem de
33  799   s praetemptarem, causam scilicet quaerens gua vi  et natura magnates ad lee ferrum trahant, e
quacemlque     3
17  396                      Adeo ut eius expertasquacunigue licet /prudentia praediti baibutientes t
25  599   orun haud prave intelligentes ¡ex quo eos  quacuingue causa in fietum coniiioveri sentiunt, stat
27  650   litudinis,  idem  in  mmli  elementario /quod  quacumque  consona discordia convenit
quadam     6
11  244  em  imaginatio perturbat, et guasi invidia quadam subtilitati eius se lopponit
19  455   is saepissime magia consulitur gui maiori guadam verbositate prae ceteris /facundus videtur
22  530                    Hartanergo prima guao quadam excellentia religuas tres superat eiguo iii
22  542  ncumbit  ut  quaecumgue in ordinem a ¡prima guadan  confusione  digesta  sunt,  ex  eius  simulitudi
24  589                           Haocigitur guae guadani laetitia ceteras ezcellere videtur tympanum
25  594   cines animas haec in se non parva potentia quadam convertat
quae    58
02   34       Quare nec 111am alteram iientitatem, quae amicorum animis /inesse solet, hoc infortunio
03   64                                         Quae te  iuvenis in hunc erroremcausa subegit ut h
03   66  gnoras quia  etiain  si  guam certitudinem ea quae quaeris /haberent ex singulis tamen innumerae
04   68  tius mihi te paulisper accrede et ipse ea  quae  explicaho  diiudica de niultis /quid tibi place
04   81                     Postremo Lila  nescio  quae  alia,  guam  caed  phiiosophiam vocant.  hac  abse
05  107   telas novi /nobis nascuntur, gui  aeque  ea  guae  nesciant  ut  et  ea  quae  sciant  sine frontis /i
05  107  ntur,  gui  aegue  ea  guae  nescia:it  ut  et  ea  quae  sciant  sine frontis /iactura. promittant
06  119   it  caeci  capta  furore  ducis, flaec quoque  guae cernis cun  sint diversa croata, /Contexens un
06  130                                           Quaeinde etiam/poteatia proprium nomen sortit.a e
06  136                            :t.est  alia guae  guodanzeodo  huic  obnoxia  est,  habens  omnimodam
06  137                                       Quaequicguid  in toto  mundo  gualitercumgue  dignum
06  139  tus,  magistratus,  /ceterague  his  sicilia,  guae  guanta  intentione hominum appetantur  ipse  vid
07  143                         Est Iteci  guarta  quae  quot  plumis  tegitur  totidem  oculis  variatur
07  145                         Raeceadem  /est  guao  omnes  aetates  bommnum ad  famosissima  facta  co
07  147  m pro  salute  patriae  subiecit,  haec  omnia  quae  impossibilia  esse videntur ad /possibilem red
07  148                   Postreino hanc  est  illa  quae  cariantem  pellit  senectu  /tem  guae  suos  famul
07  149   t illa quae carianten pellit  sinectu  /tem  quae  suos  familiares  et.  dum vivunt, ubique  notos  e
11  245                      Divinae enim  m nti  quaa  hanc  ipsam  materiam  /taxn  vario  et  subtili  teg
11  248  sin  et  anteguam  coniuncta essen, universa guao vides in ipsa noy /simplicia erant
11  259             Bis hactenus  eradiatis  ad  ea  guao  de sensuali ludido /iaculata es accedainus
12  287                                         Quaecuin  ita sint cautio  artificis  mederi  eis  yole
13  298   is dissimulans oculi lumen melLoris, IBis quae non sentit nescit habere FIDEM, /Qua praeceil
13  318  uin  superior discedam diffido, cum et ea /guae nuper in familiaris tui consolatione haud imp
17  417   ac  oratione bono ambulat vox siibiecta rei guae anibulat /indicativa est
17  419                            Hancenim voce i quae est bocio per  se  ipsam  nominans  pro/prietatem
19  454                                    Utpote quae non solum in philosophospectabilis est, veru
20  475             Baecigitur  quanti  pretii  sit  guao  sic  suos  extollit  dubium  non  est
21  500                Quaestione eniri  proposita  guae  pare  eius  tenenda  sit.  guae  reprobanda  prima  /
21  500   enim  proposita  guao  pars  eius  1enenda  sit  guao  reprobanda prima /contemplat.ione diiudicat
21  503            Haec ipsa  universitltem  omnium  guae  videntur  in  X  naturas  /subtili  indagatione  pa
21  516   ut  huius  affectum  si  quia  adept.us  fuerit  quae  propositio  vera  /quae  falsa  earundecn  etiam  gu
21  517   guis  adeptus  fuerit  quae  propouitio  vera  /quae  falsa  earundem  etiam  guao  veritatem  vel  falsi
21  517   ropositio vera ¡guao falsa eariindem etiam quae veritatem vel faisitatem determinatani ha/beat
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quae  -  quaestionis
21  510   atem  val  falsitaten  deterrninatazn  ha/beat,  quae  vero  incertam  dubitabilemque,  non  ignoret
22  520   tes qui  /extrinsecj  gui  medii, divisjonum guao secundum se, quae  secundum  accidens, /definjt
22  520   i qui  medii,  divisionum  quae  secundum  se, quae  secundum  accidens, /definitionum quae  substan
22  521   se,  guao  secundum  accidena,  /definitjoum  quaa  substantjales  guao  accidentales,  syllogismoru
22  521   ccidens,  /definitjonum  guao  substantjales  guao  accidentales, syllogismoruin etiam varietates
22  528   tur demonstratum est, de  reliquis  quatuor  quae  circa  res ipsas /disputant operae protiun est
22  530                         Harum ergo prima quae quadam excellentia  reliquas  tres  superat  eiqu
23  561                     Post definitionora/vero guao prima omniuin tractatuum praecedere debet divi
24  572   nec /solum extremum a divisione secludi, quae quantam  iucunditatem intelligentibus laddant
24  583   os, alios untar  utrosque perfectos esse, quae sententia quantae gratiae fecunda sit nulli n
24  589                               Haec igiturguao quadam laetitia c teras excellere videtur tyn
25  613             Nam ut  fabulosa praetermjttam quae musicis instrumen/tjs muros crevisse, silvas
26  640                          Deinde disputans quae quidem  de linnumera vocuxn multitudine consona
27  650                                          Quaeomniavir sapiensdiligenter/prosequit r ips
27  654   distont ¡nec enim aequalia sunt ostendit, guao  si  quis facile intellexerjt cerebro gratias /
27  656                        Cetoraquelid  genus guao  si  enumerare pergam levius me facultas guam r
27  661                            Ose autem duae quae restantlic t impares quidem sint quantitate,
28  691                                          Quae quia tibi forsan incredibilia¡videntur de mu
30  745                         Deindepars ligni guao  ab  ora /putei eminet cum statura metientis co
31  756           Et de  hac hactenus, de jhs  vero qu1e  restat altitudine staturae ceteris praelata b
32  773       Quid enim puicrius guam jo  iuventute quae vitiorum facihis imitatrix  est  habere  /guo  ip
32  774                        lo sonectute vero guao quodaninodo ¡naturaliter virtutis susceptrix e
32  786   odavit, jo hepate etiazn ipso por choleram guao  calida et sicca /est appetit, por melanchohja
32  787   a et sicca lest appetit, por malancholiam guao frigida et sicca est cont.inet, per sanguinem
33  808   gatoriis ¡virtutibus roboratus cum do his guao inter mundanas illocebras gesserit paeniteat,
quaeclElque      1
22  541  et exphicat adoo ipsis rebus incumbit ut guaocumque in ordinem a ¡prima guadam confusione d
quaed     2
13  305  mali,  /Visibus  ignoret  nostris  cur  sidera  guaedam
17  408  accidens  ost  secundum  ¡guod  por  se  quasi  guaedam  substantia  sine  corporis  respectu concipit
quaeque     1
04  82  nte ¡ostiatin mondicat, et so et suos por guaeque  vilissima  distrahit,  adeo  ut  iam  ¡conlnuni
quaerant     1
03  56                 Unde fjt. ut  nec  illi  Ieam  guaerant,  et  lii  guaositam  nunquam  totan  obtineant
quaerems     2
23  549  tam  dignae ¡essontiae invonit ut numerum  guaerens  animae  comparatjonem  numorum  sibi  ¡assimi
33  799  sentontiis praetemptarem, causan scilicet quaerons gua vi et natura magnetos ad ¡se ferrum t
quaermonias      1
04  87  uam  ¡mendjcantium philosophorum  infinitas  guaerimonias  fulcire
quaeris     1
03  66  a  guia  etiam  si  guam  cortitudinem ea quae quaeris /haberent ex singuhis temen  innumerae  dubi
Quaerit     1
08  186                                        Quaeritenim ¡guod  perdidit  et  memoria  deficiente
quaesit.a     1
25  602             Et me  exempli. postulatio longe quaesita diutius nos fatiget, ¡tu ipse si  recollig
quaesit     1
03  56  Unde  fit  ut  nec  ilhi  loan  guaerant,  et  hi  quaesitam  nunguam  tot.am  obtineant
quaeso     1
33  803  vi  ponderis  vi  magna  iniceretur,  /quorsum  quaoso  evaderet,  cum  nec  in  cselum  pondera  forri p
Quaestione  1
21  500                                        Quaestioneenim  proposita  guao  para  eius  tenonda  s
quaestionibus     1
08  178          Innumeras dicjs /spinas montis  ex  quaestionibus  meis  oriri
quaestionis     1
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quaestionis  -  quampluribus
09  194  quis tuis /oppressus illecebris, jo ipso quaestionis limine excaecatur
quaUtates      3
03   46          Cumque semel mihi situs siderum, qualitates /planetarum, distantias orbium, nocturn
23  563   ernit, secundum duorum generum contrarias qualitates multi/tudinis dico et magnitudinis
26  639                       Nam et eletnentorumqualitates ponderaque temporumque /distantiae ab h
quafltatibus      1
14  324  divina fabricatoris providentia diversis qualita/tibus informata
qualiterciinqua     1
06  137               Quae quicquid  in  toto  mundo  qualitercumque  dignum  est  id  tale  esse  ¡st  ei  trib
quaflt.erque     1
20  478  m  commmitates et differentias ostendens, qualiterque un singulis neque enim similiter in o
guam    43
02   30               Dete autem ¡non minus miror guam doleo
02   39                                Ego ren quam per  ¡biennium  celavi  ut  tibi  moren  geramn,  ape
02   43                  Adeout  eo  tan  vulgares  guam philosophi uterentur
03   51    tumul.u animae inferre solet, /hunc  mihi  guam quietissimum eligo extra civitaten scilicet u
03   54                          Erat autem dextra guam vulgus /aspicere horreat philosophisque nunqu
03   66                   P,nignoras quia etiam si guam certitudinem ea quae queens  /haberent ex sin
04   81            Postremoilla nescio quae alia, guam caeci philosophiam vocant hac absente /ostiat
04   86  e cum fortunatis de acervis suis numerare guam /mendicantium philosophorum infinitas quaenim
05  109    Quid /enirn scurnili impudentiae similius guam quod ipsi se sentire simulant
06  127                Tuvero iuvenis hanc potius guam verbis descripsi tibi haba
07  151                                           Quam ob ramasi quid probe factum est magis /iuvat
07  152  obe  factum  est  magis  /iuvat  famae  tradere  guam  id  ipsum  fecisse
07  154     malentes v l sic guodaninodo praedicari ¡guam camino esse, ignoti
07  167                                   Tuautem guam tibi malis elige de bis
08  180  uantum  eorum natura patitur, animan  mente guam Graeci moyo  vocant  exornavit
08  187                              Etper sunisan guam tenet, ¡singula consequitur reducens composit
08  189              Etpartium ¡na uran librarme si guam compositionem habent, enodat, et demum simpli
09  206    tuo incanduisti, id non minus ¡cassandum guam cetera
12  271      0argumentum perspicuum guo magia cani guam homini conveniens /est
14  335             At vero  deus  tan  antiguitate ¡guam virtutibus praeire animan  naturae corporis iu
15  354   mit deinde hanc /ipsam  faecem  elementariam  guam ut domina tueri debebat, sibi ipsi auctorigue
15  355   aecata praeponat oblita sui tan  principii  guam  finis
15  363   aten, non /minus reprobandam improbitatem guam patefaciendam habeo
16  392   aturan moresque singillatim ¡expediam, ut guam omnium tibi malis proprio arbitrio eligas
16  393           Omnes enim simul  ¡amplecti maius guam guod tuo ingenio competeret esset
16  393                          8aec itaqueprima guam ¡vides dextera ferulama gestantemn, laeva codic
17  403                                      Quod guam difficilisoperae sit ¡animo  si ades intellig
18  431                             Hanc igitur guam cernis secund  hilan  vultus  iucunditate  ele
18  436   ationes non segnioni subtilitate depinxit guam inventae sunt
20  473   tone concedat, magis enim facuridiam eius guam arma Romana ¡timebat
20  490                          Haec autem tertiaguam vides dextra serpentem laeva vero codicem ges
22  523   s  sophistice  callens  falsitatem  astruebat  guam  ceteris coran eo /veritatem ipsam defendere f
23  555              Huius ipsiusn men  dice haec guam describo  magistra  ostentatnixgue  est
23  556   am familiarius de ea agamus illa ipsa est guam Graeci omnium artiun ¡exsecutores anithmetica
24  573   ura descriptionis aperte oculis subicitur guam Nicomachus eiusque ¡seguaces admirabilem voca
24  580   uriginis a ternario procedere submonstrat guam et Eratosthenes et eius ¡sequaces cribrum app
26  623   s stellis in corpora descendisse ¡eamgue, guam ibidem  symphoniam assueverat in corpore, val
27  656   ae si enumerare pergam levius me facultas guam rerum  numerus  ¡deseret
29  710                                           Quamenim proportionemumbra ¡ad umbram habebit, e
29  715                          Adplanitiemvero guam Graeci epiphaniam vocant /mensurandam tau  ut
31  758                                Baec igiturguam vides splendorelucidam totumque corpus quoda
32  773                         Quid enim puicriusguam io iuventute quae vitiorum facilis imitatrix
33  802  guit,  par medium terrae globum fora/minis guam ampli hiatus pateret, rupesque non panvi pond
quamcmnque     2
04   90                                        Ehquamcumgue partem alter sumpsenit,eam alter impro
19  448   uidem si quem art pienum haec instituerit, guamcumque ¡rationabilem causan ingredietur, super
quampluribus     2
19  456                             Indefit ut in guanmpluribus curiis rustici loquaces tacitis /phil
26  619    et bac intentione firmiter const.ituta, a quampluribus sapientibus ¡haec astas gravis appell
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Quamquam  -  Quare
Quanquan  1
09  208                                         Quamguameos a contrarie/tate  facile absolvet  si q
quatavis      1
11  253  e proposuit,  sunt  etenim  ipss /sensibiiia  quamvis  acutius  considersta
quando     2
15  366                                  Undesi quando  eorum erronei resipiant  singula  istorum  pie
16  372  mandan  iussit ut per eas humen  suum si quando hebetaretur  refuigenet, metuena  jd quod dei
quandoque     4
11  257                       Ut enim tui erronei guando/que  in veritetem  raram  incidunt,  sic et meo
12  283   de futuris  etiem  sut verum  aut venisimiie  quandoque deprehendit.  et /sub aurora  minus  faiiit
14  344   dico et concupiscen/tia  a sua moderatione  gusndoque  sut deciinaturae  aut casurae  erant,  utpo
20  470                         Undeet ipse sibi guandoque  sppiaudens  ait
quanta     5
06  139   magistratus, /ceteraque  bis similie, quae guanta  intentione  hominum  appetantur  ipse vides
19  458  non /est,  tibi preesertim  cum non  ignores  guanta Tuliium  fama titulavit  honore  praetulit  ¡di
20  488   la vir  sapiens  operam  dedit, /intelllgens  guante  in  rerum nobilitate  et utilitas  et honestas
23  554   emus, sed tantee  dignitetis  /prae cetefls  guanta  pree  ea numerus  esse dicitur
27  666                               Haecautem guanta  efficacia mortalibus  necessaria  sit fecile
quantae     1
24  583  r utrosque  perfectos  esse, guae sententia guantae  gratiae  fecunda  sit nulli  nisi  /cui ipss d
guanta»     1
24  572  /eolum  extremum  e  divisione  secludi, quae quantam  iucunditatem  intelligentibus  /addant  in ea
quenti  3
07  154                                  Ethaec quanti ait pretii vides
18  427                              liaecigitur quanti  sit vides  /poasemque  adhuc multe  de  laude e
20  475                              Haecigitur guanti  pretii sit quae sic suos extollit  dubium mo
quantites     1
30  741                                 Deincepsquentitee diametri coll ge/tur
quantitete     2
27  661  ae quae restent  licet impares  quidem aint quantitate,  temen minor  /maioni  suffragium  perat
30  733  ae arundinie  a coniunctione  cum tota  aui /quantitate  comparetur
quantiteta»     2
28  689  remotorum  etiem  corporum usu geometrico  /quantitatem  apprehendit
31  755  m viam  eibi in  ceelum ingenio  perebit  /et guantitatem  supeniorum  differentiamgue  comprehende
quantitatanque     1
31  761  ciplina  comprehensam  mundi  formam  numerum  quantitetemque  circuiorum,  /distantias  orbium,  cur
quantitatis     5
23  560   definit et eum  collectionem  unitatum  vel  /guantitatie  acervum  ex  unitatibua  profusum  esse  de
29  709   er notato  un  ipso  fine umbree  cuiuelibet  guantitatis  virga dirigatur,  /cuius  umbra non minu
30  728   /termino epiphaniae  cui altere  cuiuslibet  quantitatis  orthogo/naliter  coniungatur  quibue  sic
30  743   tei stane  pedibus  /suis lignum  cuiuelibet  quentitatis  supponet.  quod tamdiu  ¡ante et  retro p
31  760   geetantem quicquid  mobilis  cae/lestisque  quantitatia  mfra  aplanem  continetur  intelligentib
quantian     7
08  180   timus omnia  ad aui /simiiitudinem  trehene  quantum  eorum natura  patitur,  animam  mente  guam Gr
11  253                        Quoniamvero  ea in guantum  dicuntur ¡genere  et species  nemo  sine  imag
13  316                                    Ettu guantum supra ipeam possis  eadem victoria  haud  ¡oh
16  377   e exoneratur,  ¡verum  etiam omnie  corporea quantum natura  patitur  perosa  despectat  omni  ¡beat
17  398              Quivero  irretiti ¡fuerint ea quantum homines  pecudibus  munere  rationis  praestan
19  469                                         Quantum igitur ipse victor victis prael tus  tantum
29  699   ntuito, tanta  ¡altitudo  turris iudicetur,  guentum  spatium  a mensore  usgue  ad pedem  turnia  ¡c
Quere     5
01    5                                         Quare sicut nec liii omnia dixerunt, it  nec isti
02   34                                         Quarenec iLlam alteram identitatem, q e  amicorum
13  296                                         Quare ipsi potius imprecatione  et odio digni  sunt
07  143
Quare  huic  suisque  eas  regencias  relinquas
Quare  quicquid  uni/versae  honestatis  ex  civilibus
quart.a     1
Est  item  quarta  quae  quot  plumis  tegitur  totidem  oculis  var
02   22  scjljcet. atque Philocosmiae attribui, una
03   57  abat  haec  undique  VII /stipata virginibus
03   60     Sed t haec y pedisequis ¡comitata erat
04   69                Sunt mihi V pedisequae hae
06  128   od si haec non /placet, sunt.  hic  aliae IV
16  391         Sunt igitur mihi VII virgines, hae
22  527             Etquia hactenus de his tribus
14  321  ipsas quibus astantibus comitata superbit
quas
08  175                Deinde locus  erit  de  tuis  quas
09  211   eorum entis altitudine elatus, pennisque quas
15  349   verso affectu pro natura sua permoventes, quas
15  355                           Tun illas opes quas
15  361                              Dealiis vero quas
15  369   e /videlicet huius philosophiae, artesque quas
16  381   tibus infelices vero ac perditos si tuis /quas
21  505  m ornnino diversarum /natura esse arguens, quas
22  538                  lude fit ut non soluin bis quas
25  596   tas tanta vi astringit. ut prirnis voci/bus quas
31  770   itere pro viribus ut incepist.i, harumque, quas
32  777               Verumtamenquoniam hae ipsae quas
quari  7
quarum  /eadem, altera vero diversa, a principe phi
quarum  facies cum diversae essent, ita tamen inter
quarum  facies cognosceremihi pronum non erat
quarum  uni  eh  primae ita a ¡primis annis nitor aur
quarum  tui causa non piget naturas aperire
quarum  naturam moresque singillatim /expediam, ut
quarum  praecepta /circa voces versantur demonstrat
quarlmlque      1
quarumque  illecebris  /desiderabilibus  incautos  ah
12
laudavisti meretricuhis quid tenen/dum sit pa
sibi  indui obnixe nisus, /ab ipsis initiis re
/quidem si frenarent ac subiugarent iustam hi
paulo  ¡ante impudice extuhisti, inebriata non
subsequenter non minus ¡persuasorie exposuist
vocant  liberales
jactas subiaceamus, easque ipsas rationi subi
etiam  decem praedicamenta posteri vocaverunt,
astantes vides necessariam /esse dicam, verum
in  corpore audierunt et delectentur si concor
definivi, ¡disciplinas amplectera
laudo non omnes  apud eosdem faci/le reperiunt
quasdn     1
01  14  texui  verum  omnium  VII  liberahiuin  /artium  quasdam  descriptionas  intentionis  necessitate  inte
quasi
03   60                               Erant etenim quasi
11  244      Adeo rationem imaginatio perturbat, et quasi
17  408   orpore accidens est secundum /quod per se quasi
18  432   ucunditate elataeque frontis ¡confidentia quasi
20  491   em laeva vero codicem gestantem un  quo  X  quasi
23  557   i omnium  artium /exsecutores arithmeticaxn  quasi
6
¡pudore oppressae et oppositarum VII non fer
invidia quadam  subtilitati eius se ¡opponit
quaedam substantia sine corporis respectu co
aliquid dicere parataxn, in cuius veste quicq
distinctiones  depictae sunt, non modice post
numen  virtutem  vocaverunt
quatuor  1
22  528  s versantur  demonstratum  est, de rehiquis  quatuor quae cinca res ipsas ¡disputant  operae pre
que     1
32  778  t  diversarum  gentium  doctores adire, quod que  un  singulis  elegantius  reperies,  mernoriae  man
13  296
queant
ipsi  sint sentire  queant.
1
queat     1
22  537  a  rerum  suaruin  numeruin  oblivisci  perfecte  queat  easque  confusa  et  sine  ¡discretione  concipia
ntas  ¡omnipotens  id  cum  ceteris  digessit,
m  ex violentis  passionibus  excitan,  post
Ris  equidem  si
Oblitus  itaque sui Caesar
asserere  audivi nisum  scilicet  silvestrem
qu  5
quen  modum  oratione  persequi  difficjle  est, /sive
quem  mixtam  ex voluntate  ¡tristitiaque  cupidinem n
quem  ad plenum  haec instituerit,  quamcumque  ¡ratio
quem  mille  acies non perturbaverant  coran rhetore
quem  non ahia ratione  domare  poteras  /rnusico instr
quamlibet     1
01  15  rserui,  consequens  esse ¡intellexi  ut non quemlibet iudicem  irmio talem  qui  septiformi  rivo  p
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Quare  -  quemquam
16  382
18  438
14  330
15  347
19  448
19  468
26  629
qumnquam  1
09  208  idere  temptas, dun  non  tibi confidis, ut /quernquam  eorum  propnia  aggrediaris  contradictione
quendam  -  quibusdam
quendain     2
liaec eadem quendan  familiarium  suorum  non  improbe  praeceptis
e  cum  a  Salerno veniens in Graecia maiore quendam phi/iosophum Graecum gui  prae  ceteris arte
queamt.     1
10  242  icen specialis vocis positionem ascendero queunt
qui
01   15  llexi ut non quemlibet iudicem imo  talen gui
03   45   osi sint, et te eius /probitas non lateat gui
04   75  Sed non mihi imo  oculis  /propriis  credo,  gui
04   88                                         Qui
04   92                                     Felix gui
05   93   cero  concedam,  infelicem  temen  et. miserum  gui
05  105            Cuitandem eorum credendum est, gui
05  107   at.ones Aristoteles novi ¡nobis nascuntur, gui
05  115            Quibus merito libet imprecan, /Qui
06  132  quotiens  in populos irasci libet non est ¡gui
06  140                           Adeo etiam hi  gui
07  150                       Undo non inmerito  gui
07  152                           Adeout etiam  gui
13  313           Hicilla  paululum  exhalante  ego  gui
17  397                                         Qui
18  425                      Si quis vero  esset  gui
18  437                  Undefactu  est  ut  illi  gui
19  455    ¡profanos is saepissime magia consulitur gui
19  462  pud  Caesarem effecerit se ipsum /scilicet. gui
20  486   vol transiativam esse, singula guorum si ¡gui
22  519   uod necessarium guod sophisticum, locorun gui
22  519  quod  sophisticum,  locorum  gui  inhaerentes  gui
22  520    locoruxn  gui  inhaerentes  gui  /extninseci  gui
22  527  rendi  facultate,  hi  praecipue  spectentur  ¡gui
23  568         Pariter vero  imparea  inte/lligens  gui
32  787   gida  et  sicca  est  continet,  per  sanguinen  gui
32  798  aecia  maioro  guendam  phi/losophum  Graecum  gui
33  807                                 Eumenim  gui
28
septiformi nivo philosophiao Iimbutus esset,  e
una  ibi  mecum  adesses
et  ideo  singulis  dati  sunt  ut  de  his  iudicaren
guia  in se /nullum  solatium  habent,  inter  se  i
potuit  rerum cognoscerecausas
nihil  guod incipit efficit, ¡nihil guod cupit
cotidianis novitatibus /aures vexant
aegue  ea  guao  nesciant  ut  et  ea  guao  sciant  si
primum  dignan  docuit  vanescero  mentem,  /Ut  rer
ei  resistat
philosophiae nomon sibi praeferunt, hanc tomen
eam  secuti  sunt  dii  irrnortales  et  ab  antiquis
naturali  proprietate  /carent  in  malitia  alios
dudum non parvo affectu locun dicendi ¡exspect
vero  irretiti  /f enint  ea  quantum  homines  pecu
huius  artem  /t.otam  amplecti  posset  non  illum  q
pnius  indiscreto et sine  legali  iure  vivebant,
maiori  guadan verbositate prao ceteris ¡facund
ex  adversa parte senserat Caesarengue hostem r
sino  invidia relegat grata affectuositato pien
inhaerentes gui ¡extrinsoci gui medii, divisio
¡extrinseci gui medii, divisionum guao secundu
medii,  divisionum guao secundum se, guao secun
prao  ceteris ea notabiles sunt
primo  loco quidem in aequa dividitur, dividont
/calidus et humidus est digerit, por phlegma q
prae  cotenis artem medicinae naturasgue rerum
se  in secretum rebus relictis transfert purgat
quia    14
02  30                           Miror eguidem  quia  cum  in  puenitia  adhuc  detinea/ris  cuius  levit.
02  32                            Doleomagis  quia  cum  nihil  te  carius  habeam,  soleatgue  /nobis
03   50                                    Etguja locus  nonnihil  guietis  turbationisvo  sensuali
03   66                             Miignoras  guja  etiam  si  guam  certitudinen  ea  guao  guaenis  /h
04   88                                     Quiguja  in so ¡nultum  solatium  habent,  inter  se  ita  i
11  262                                 Pnimumquia nec  ¡in  maximis  nec  in  minimis  rerum  sensus  y
12  282     Hinc illud  aliud  guod  in  /sornnis  anima  quia  guodananodo  tunc  liberior  est  a  vexatione  sena
14  333                         Cuius potentiae  quia  supra  naturam  corporis  sunt,  ipsam  quoque  ¡in
16  388                              Nuncergo quia  et  me  /ot  te  tanto  monstro  liberasti,  indonat
18  428  laude  eius  non  minus  digna  proferre,  nisi  quia  et  tibi  ¡non  penitus ignota est, et mihi de c
22  527                                    Etquia  hactenus de bis  tribus  guaruin  praecopt.a  ¡circ
23  548                                       Quiavero in  rebus  nihil  tan  dignao  ¡essontiao  mv
26  632  licitergue  intelloxerit,  sed  id  involvens  quia,  cum  pluros  potentias  ¡habeat  ea  eius  inter  d
28  691                                   Quae quia tibi forsan  incredibilia  ¡videntur  de  multis
Quibus     10
05  114                                           Quibus morito libet imprecan, ¡Qui primum dignan
08  174  et illum hoc infortunio liberen, pnius ea quibus iii me invec/taes, expendan
08  188  a consequitur reducens composita in ea ex guibus compacto sunt.
09  200                                       Quibus cum  induuntur nec  suos  ¡noque  se  ipsos  dom
14  321   fugare  intondam,  /verum  etiam  illas  ipsas  quibus  astantibus  comitata  superbit  guarumgue  ille
15  357   o usgue ut haec ipsa ¡mala prot.iosa putet quibus, ipsa pretium ascnipsit, negue  enim  ullum  e
16  375                                           Quibus attente¡relectisipsa se rocognoscens non
21  499   bdita sibi habet inven/tionem et iudicium quibus universas lites in negotio suo ortos dissol
28  689   e  factum  est  ut  cortas proponoret regulas quibus ¡altitudo corporum ot longitudo vol latitud
30  729   t quantitatis orthogo/naliten coniungatur guibus sic coniunctis sursun deorsumque /tanidiu in
quibusdam     2
Licet  quibusdam videatur inventionem ¡iudicium praeceder
ando  eaedem terminorum positiones rapidis guibusdan motibus dolerentur
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quicquid  -  quidam
quicquid    17
01   18  um /eruditissime  basic orationem direxi ut  quicquid mea  scientiola haut  satis  fretum  jo ¡pubi
04   77  copia pecorun, nec pictura  pratorum. nec  /quicquid mortales  asimos  ducere  solet deest
05  117   /Ut rerum falsis  credat  imaginibus  /Dum quicquid toto iunxit  natura  favore
06  129     Et est una /earum  potentissima  adeo ut  quicquid  ubique  terrarum habitantibus  iacet,  ipsa
06  130    ¡imperio premat,  et potestatibus  omnibus  quicquid velit  inscribat
06  137                                   Quaequicquid in  toto  mundo  quaiitercumque  dignum  est. i
07  144                               Haectibi ¡quicquid saeculorum praeteritun  est praesensve  aut
07  157   chritudo velocitas,  valetudo  alacritas et quicquid /elementarem  universitatem  iaetificat
07  166   voluptatem esse dixit,  sine ¡gua  ut  dixi quicquid  accidit bonum esse,  non videtur
12  289              Haecigitur  /sua definitione  quicquid  ab iliis peccatur  dirigit
18  432   si aliquid  dicere  paratam,  jo cuius veste quicquid sub civilem  dis/ceptationem  cadere  potest
18  438                                   Quarequicquid uni/versae honestatis  ex  civilibus  consen
20  492                                Haecenim quicquid  ambiguitatis  dubitationisve  ex  supradicta
21  495                                  Docens quicquid jo verbis ¡deciper  potest,  aut aequivocu
22  532   $ numerorum  significativos  in/texos vides  quicquid sub  numeraiem  discretionem  venit  et moder
22  534                                         Quicquid enim  est, aut unum aut piura  est
31  759    radium, laeva vero  astrolabiuin gestantem  quicquid rnobilis cae/lestisque  quantitatis  mfra  a
quicumque     2
19  453                               Hac¡nempe  quicumqu  munitus  fuerit,  et amicis  iucundus  et  in
27  667  a necessaria  sit facile  ¡colligere  poteat  quicumque  rationem  terrarum mente  concipiat
quid    40
02   43                                     Sed quid piura de lau/de
04   69  pse ea quae explicabo  dijudica de multis  ¡quid tibi placeat  eligens
04   73                                         Quidautem euro purius, quid  argento ¡formato  habi
04   73                   Quid auten auro p rius,  quid argento  ¡formato habiiius,  quid geninarum dist
04   74  o purius,  quid argento  /formato habiiius,  quid gecmlarum distinctioneiucidius
04   79  philosophiae fortissimus  dicitur, cui ¡si quid sapientiae  addatur, velut  ficus matura  findet
05  108                                         Quid/enim  scurriii impudentiae  simiiius guam  quod
07  151                           Quaniob rem si quid probe  factum  est magis  /iuvat  famae tradera  q
07  156                           Queabsente  si quid factum  dictumve  fuerit, nec  facienti nec  dice
08  175   erit de tuis quas iaudavisti  meretriculis  quid tenen/dum  sit paucis  docere
08  183                         Quidque ipsa sit, quid ¡mens gua cognoscit,  quid  ratio  gua  inquirit,
08  184   idque ipsa sit.,  quid  ¡mens gua cognoscit,  quid ratio gua  inquirit,  deprehendit
09  197   ecum de  se disputet  et in se reciprocato  ¡quid  anima sit anima definiat
09  212   s initiis  res cognoscere  aggressus est et quid essent  antequam in  corpora  ¡prodirent  express
09  217                                  Unde si quid in digitis et articulis  /abaci numeralibus  ex
12  289                                      Etquid unaquaequa res sit, aut ¡substantialiter  defi
12  293       Postremo sensus  quomodo  sentiant vel quid ipsi sint sentire nequeunt
12  295  rapudenter sensus  extuiisse,  cum nec  etiain quid
14  339                                         Quidhanc  igitur animan ira ¡et cupiditate  munitan
15  365   ferentes illan  sibi ignorantiae  noctem  ut quid ipsa sit anima  intueri non possit
16  374                       Rabet enim in istis quid ipsa auctori  quid sibi cetera  /debeant  rerumq
16  374      Habet enim  jo istis  quid ipsa auctori  quid sibi cetera fdebeant  rerumque  comunitates  et
16  390                              tlihinempe ¡quid super te de ceteris  confidam,  ox tau  princip
17  401   atione vagarentur  nec  posset aiter  aiteri quid vei de se vol de rebus  subiect.is /inteliigere
19  457                                         Quid enim in phiiosopho possit  dubitatione  dignum
19  460                                         Quid autem apud imperatores potuerit non minus  /an
19  461    ¡axnbigis cum  jo  orationibus  suis iegeris  quid apud Caesarem  effecerit  se ipsum  ¡scilicet. qu
19  467                    Sednon habuit Caesar  ¡quid accusaret  ubi  Tuliius  defenderet,  quid vetare
19  467   r Iguid  accusaret ubi Tullius  defenderet,  quid vetaret  ubi  tanta facundia  veniam  ora/ret
23  544                                         Quidigitur  tantus phiiosophus  ¡tanta brevitate  in
27  653   t ipsaque  inter  se semitonia  et a coninate quid distent  ¡nec enim aequalia  sunt ostendit,  que
28  685                                         Quid¡centrum  quid  diametrum,  quid  rotundum,  quid
28  686                            Quid¡centrun quid diametr m,  quid rotunduzn, quid  anguiare,  quid
28  686              Quid¡centruin quid diametruin, quid rotundum, quid  anguiare,  quid basis,  quid  cat
28  686   d ¡centrum quid diametrum,  quid rotundum,  quid angulare, quid basis,  quid  catheta,  ¡quid hyp
28  686    diametrum, quid rotundum,  quid angulare, quid basis,  quid  catheta, ¡quid hypotenusa,  quid p
28  686   quid rotundum,  quid angulare,  quid basis,  quid catheta, ¡quid hypotenusa,  quid perpendicular
28  687   quid azu1are,  quid basis,  quid catheta, ¡quid hypotenusa,  quid perpendiculare  diligenter  co
28  687   id basis,  quid catheta, ¡quid hypotenusa,  quid perpendiculare  diligenter  contemplans
32  773                                         Quid enim pulcrius guao in iuventute q ae vitiorum
quídam     10
02  42               Eratpraeterit.o in ansio  vir  quidam apud Turonium  tun  sapientia  tun  moribus  /gr
07  164             Undehaud  iniuste  Epicurus vir quidan et /sapiens et nobis  famiiiaris  sunlnum  bonu
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quidam  -  Quippe
10  242                                    Inde quidam cum  de  /universalibus  a6eretur,  sursun  inhi
11  258  n  veritaten  raram  incjdunt,  sic  et  meorum  quidam  eraverunt,  et.  hoc  ipso  mei  /adversarii  eL fe
18  421  m  sit et  significans  et significatum  quod quidam  postea  materiala  impositum  /vocaverunt
19  465                                  Quorun quidam  iugulum  proditionis  impe/ratori  struxerant,
19  466   gulum proditionis  impe/ratori  struxerant, quidam  autem  contra  arma eius  senserant
25  605  naeque  rogatu  citharam  tangeres, puerulus quidam  non  certe  locutionis  /sono  irretitus  ex  cit
28  676                Unde factum est ut sapiens quidam  vir  /subtilitate  mentis  elatus  in secretum
31  772  moderaberis,  et senectut.is onus, ita enim quidam  vocant,  jucunde  consolaberis
quidn    14
05  106                               Et assidue quidem etiam  nunc  cotidie  Platones Aristoteles  nov
09  206                                Ingeniosequi/dem
09  210                                    Quodquidem  intelligenti breviter  exponam
12  273               Quod enim failax est, /verum quidem  incideret  potest,  certificare  autem non  pot
15  346    et philosophus  non ignorat  dicens, primo quidem  /sensum  ex  violentis  passionibus  excitan,
15  350   affectu pro natura  sua permoventes,  quas /quidem  si frenarent  ac subiugarent  iustam his  lene
17  407                                      Idquidem quod in subiecto corpore  accidens  est secun
23  568   vero imparern inte/lligens  qui  primo  loco quidem iii  aequa  dividitun,  dividentia  vero  mox md
24  577                          Esteniinper se quidem secundus et  compositus,  ad talios  vero  comp
25  601   amiliare solatium ¡anima reservavit,  quod quidem dunisodo sibi offeratur,  cetera universa  hui
26  640                     Deinde disputans quae quidem de ¡innumera  vocum  multitudine  conjonantiar
27  661   Eae autem  duae quae  restant  Licet impares  quidem sint quantitate,  tamen  minor  /maiori  suffra
27  663   orporalem officialiter  profiteantur, haec  quidem minor magnitudinis  ¡imobilis  scientiam  exe
31  768    at principium  et causae sunt,  et  de hac /quidem multa non minus  a supradictis  desiderabilia
Quidque     1
08  183                                         Quidqueipsa sit, quid /inens qua  cognosc t,  quid r
quidquid     2
01   11  alieiium exspectat iudicium,  factun est ut quidquid mecum  confuse  /depinxi,  sapientis  discret
18  426   us artem /totam  amplecti posset non  illum  quidquid  a Graecis  barbanisve  universisque  ¡mortal
quiete     1
25  616  n  et animum  ex  turbiditate  in  /quietem  ex  quiete  vero  in  pietatem  haec  ipsa  constjtuat
quietcn     1
25  616  i  volet  qumn  et  animum  ex  turbiditate  in ¡quieten  ex  quiete vero  lii pietatem  haec ipsa  const
quietis     1
03  50                    Et quia locus nonnihil quietis  turbationisve  sensuali  tumultu  animae  infe
quietissinxin     1
03  51  ltu animae  inferre  solet, /htmc mihi quam quietissimum  eligo extra civitatem  scilicet  ubi me
Quin     4
04   68                                         Quin potius  mihi te paulisper  accrede  et  ipse ea q
13  317                          Nequeenim mihi quin supénior discedam diffido,  cum  et  ea  /quae nu
14  337   am dominan  corpori voluit  non est dubium  quin  id  ipsum  ea  Lacere  /potuerit
25  615   i quis  delect.ationis  suae  reminisci  volet  quin  et.  animum  ex  turbiditate  in /quietem  ex quiet
quinaritin     1
19  446  ausam  prosequens  partes  constitutionis  in quirianium  digessit,  docens  argu/menta  invenire,  in
quinta     1
07  155                              Et est.mihi quinta adhuc admoduxn luculenta  cui universa  iucund
Quinttsn     1
19  464  um Marcellum  /orator  dignitati  restituit, Quintum  Ligariuzn a capitali  sententia  persuasor  re
Quippe    11
01    4                                         Quippe nec  illi omnia noverant, nec ist  omnia  hg
14  328   t.umque voluntarium  ex  se  habere  poterant   quippe  quorum  /principia  inertia  isinobiliaque  exst
14  341                                         Quippe /cum eius ipsius essentia  sine particulari
17  404                                         Quippe cun  et  res infinitae sint eaedemque  aliter
21  511   exens ad individua  usque /descendat, haec quippe universales  rerum naturas  mira  luminis  subt.
21  514   am accidentium  /differentias  separat, hac quippe  subtilitate  confisa  ut  et alios  infestantib
22  540                                  Numerusquippe  cuius  ipsa  naturam  / t  cognoscit  et  explica
25  600                                         Quippe id sibi unicum  et familiare  solatium  ¡anima
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Quippe  -  Quod
27  644                                         Quippe cum ipse eaxidem scientiam  non nisi  ratione
28  675                                   Lybiae quippe arenosae accumulationes,  Aegypti  vero  undan
31  766                                Superiora quippe illa /divinaq e  anim lia  inferiorum  naturar
quia    15
02   28                                  Quod si quis /alius vel vulgaris  hoc errore teneretur,  inc
09  193   tae ductu meo dubitatiories oriuntur, nisi quis  tuis /oppressus  illecebris,  in  ipso quaestion
09  209   m eos a contrarie/tate  facile  absolvet si quis exiles tantorum viroruin sententias  non aliter
10  243   e ¡universalibus  ageretur,  sursun  inhians  quia  locum  earum  mili  ostendet  inquid
11  263                                         Quisenim unquam caeli spatium  /visu  comprehendit
11  264                                         Quis sonum  eiusdem  caelestemque  concentun,  auribus
1].  265                                       Quisitem atomi parv tatem  ocuto  distinxit
11  265                                       Quissonum  eisdem  atomis  /collisis  creatum  aure no
18  425                                      Siquis vero esset gui  huius artem /totam  amplecti po
21  516              Inde fit ut huius  affectum si quis adeptus  fuerit  guae propositio  vera  /quae  fal
22  537         Quodplane  intelligere  potest,  ¡si quis rerum suarum numerum  oblivisci  perfecte  queat
25  615   e asserunt,  id saltem  dubium  non  /est, si quis delectationis  suae reminisci  volet  quin  et an
27  654   ¡nec enim  aequalia sunt ostendit, quae si quis facile  intellexerit  cerebro  gratias  ¡habeat
31  753    Bis itaque  ceterisque  eius praeceptis  si quis ¡instruatur,  per terram viam  sibi in caelum  i
31  765                                 Hanc si ¡quis sibi privatam facere posset,  non modo  praesen
quisque     1
28  670                    demumastrictum est t quisque  suae occupationis  terminum poneret
Quisquis  1
13  297                                       Quisquisdissimulans  oculi  lumen  melioris,  ¡Bis qu
Quo    18
05  111                                         Quo munere  si priventur ipsi, aliter sentiant,  uti
08  176   ihi primum  opposuisti  primum absolvam, ut  quo  /ordine  maledicendi  audaciam  sumpseras,  eodem
09  203   ertis cum tu potius  eius causa sis, si ex quo  te  contingunt  et se  cognoscere  /desistunt
12  271                   0argumentum  perspicuum quo  magia  cani guam homini  conveniens  bat
15  368   ppressa unum /inter  universa remedium  est. quo  eadem  se sibi reddit  domumque  reducit, doctrin
20  491   erpentem laeva vero  codicem  gestantem fin quo  X  quasi  distinctiones  depictae  sunt, non modic
21  501                                         Quo autem  iudicium illud confirmet  locos cum  ¡argu
21  512   luminis subtilitate  pers/tringens  eo modo quo  in  artificis mente  ante tempus  conceptae  sunt
25  599   trices eorum haud  prave intelligentes  /ex quo  eos  quacunque  causa  in  fietum  coasnoveri sentiu
26  643   m est, easque /ipsas  non sensuali iudicio quo  nulla  subtilitas  cernitur,  sed rationahili  arb
29  698                                         Quo intuito,  tanta ¡altitudo turris  iudicetur,  gua
29  708   titudinis /umbra,  eiusdemque  umbrae finis quo  diligenter  notato  fin ipso fine urnbrae cuiusli
29  720                                         Quo perfecto,  a susinitate  arundinis  usque  /ad  mens
30  722                     Locusque stat rae  in  quo  linea  ipsa  terminabitur  diligenter  signetur
30  731  sque  suamam  /finis  epiphaniae  discernatur  quo  notato  ipsarum  arundinum  coniunctio  diligenter
32  774   ae  vitiorum  facilis  imitat.rix  est  hahere  ¡quo  ipsain  a  vitiis  temperes  virtuti  applices
32  775  odo  /naturaliter  virtutis  susceptrix  est,  quo  alios  ac iuniores a devio tramite  divertas,  /v
33  804   ri possint, nec  sil  in  ¡praecipiti  illo  a  quo  pondus  sustineatur
quocue     1
04  72  subterranea,  nullus  eorum angulus  vacuus  quocumque  verteris  ¡te  diversis  muneribus  licet  oc
Quod    82
02   28                                         Quod si quis  ¡alius vel vulgaris hoc errore  tenere
02   31   tas quodaninodo  propria  ost.,  in  me  accuses  quod  in  te  ipso  si  non  /dissimulas  respicies
05   93  dain, infelicem  tamen  et  miseruxn  gui  nihil  quod  incipit  efficit.,  ¡nihil  quod  cupit.  assequitur
05   94  um gui  nihil  quod  incipit  efficit,  ¡nihil  quod  cupit  assequitur
05   99                                         Quod si los pro suamis non hales  nonne  Ptolemaeus
05  103                                         Quod si hi  a  memoria recesserunt,  accipe  modernos
05  109   fenim  scurrili  impudentiae  similius  guam  quod  ipsi  se sentire  simulant
05  113   onem ducem  gua  ¡nihil  caecius est, cum  id  quod nihil  jo actu rerum  est se videre  mentiantur,
06  127                                         Quod si haec non /placet, sunt  lic  aliae IV quarum
08  176                                      Etquod mihi primum  opposuisti primum  absolvam,  ut  qu
08  179                                         Quod sic si sapis collige
08  187                            Quaerit enim /quod  perdidit  t  memoria  deficiente  utitur  opinion
09  198                                         Quod auten meos mendicara dixisti,  etsi  i  per  seq
09  205                                         Quod aut.em in familiae meae principes  more  tuo  inc
09  210                                         Quod quidem  intelligenti breviter exponen
10  220                                         Quod autem unus ea extra sensibilia, alter  in sena
10  224   m ¡philosophi  de rebus agere secundum hoc guod sensibus  subiectae  sunt,  secundum /quod  a voc
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Quod  -  quodani
10  225  c  quod  sensibus  subiectae  sunt,  sacundum  /quod  a  vocibus  singularibus  riot.antur  st  numeralite
10  227    altius intuentes  vide/licet  non secundum quod sensualiter  diversi  sunt, sed in eo quod  nota
10  227    quod sensualiter  diversi  sunt, sed in eo quod notantur  ab hac /voce horno, speciem  vocaverun
10  228                 Eosdem item in hoc tantum  quod  ab hac voce /animal, notantur  considerantes,
11  251                 Quoniam igitur  illud idem quod vides  et genus  st species  et individuum  sit /
11  268                                         Quod si ad tactum recurras,  sunt
12  272                                         Quod enim fallaz est, /verum  quidem inci eret pote
12  274                                 Hincest quod familiaris meus Plato  sensus  irratio/nabiles
12  280                                            Eme est  quod quotiens in altum iudicium vocaxnur, locum nob
12  281                          Hjncillud aliud quod in /somnis  anima quia  quodaimiodo tunc liberio
12  294                          Idque/non vulgo quod dubitare nescit  sed solis philosophis  ratione
14  322                                         Quodsic /colligo
14  325                            Aliudquoddam  quod eidem mot m incrementumque  ceteraque  /id genu
14  336    et /principali  iure esse voluit  circa id quod tuetur
15  346                                         Quodst philosophus non ignorat dicens,  primo quid
15  359                                 Postremoquod in omnibus erroribus pessimum  /est bac  ipsa s
16  372   quaiido hebetaretur  refulgeret, metuens  id quod deinde non fallax /praenuntia  sibi accidere  a
16  393      Oinnes enim simul /amplecti  maius quam quod tuo ingenio  cornpeteret esset
17  403                                         Quod guam difficilis operae  sit ¡animo  si ades  mt
17  405    /aliter in coniunctione, aliter secundum quod universaliter intelliguntur
17  406                           Aliter /secunduzn quod  sensibus subiectae individuali proprietati su
17  407                                  Idquidem  quod  in  subiecto corporeaccidens est secundum ¡qu
17  408   n subiecto corpore accidens est secundum ¡quod per se quasi quaedam substantia sine corporis
17  409                          Secundumhoc vero quod in subiecto est albi nomine designatur
17  410                     Item ¡animal rat,ionale quod cernis secundum quod in universalitate defini
17  410   sin ¡animal rationale quod cernis secundum quod in universalitate definitionis substan/tialis
17  411                                 Ineo vero quod singularitatedescriptionis /discoloratur, So
18  421   o idem sit et significans et significatum quod quidam  postea materiale impositum /vocaverunt
20  482    odium invidiam, contemptum ducendi sint  quod in omni huiusmodi disceptatio/ne non parvum e
21  497   ut respectum diversum ant diversum modum,  quod Boethius in /Categoricis praetereundum esse u
21  518                          Argumentorumiteun  quod
22  519                                  probabilequod necessarium quod sophisticum, locorum gui  inh
22  519                 probabile quod necessarium quod sophisticum, locorurn qui  inhaerentes gui  /ext
22  536                                           Quod plane intelligerepotest, ¡si quis  rerum  suar
22  543                                           Quodet Xenocrates intelligens ipsam anirnam  numeru
23  551   ro aliquis /verborum venator eam id  ipsuzn  quod dixerat essentialiter esse intelligeret, ¡con
24  587   xterioraque omnia obliviscentem exposcere quod et eius subtilitatis prae ceteris ¡non minimu
25  601    et familiare solatiuin ¡anima reservavit, quod quidem duirinodo sibi offeratur, cetera univers
26  631   s convenientiis compactam esse dixit, non quod eo /modo simpliciterque intellexerit, sed id
26  633   ias ¡habeat ea ema  inter digriissirnas e t quod sibi concors est corporibusque idem /inferre
26  634                            Etsecundum hoc quod partes corporis harmoniatas videt suas in ¡ej
26  642  as in ¡paucum definitumque nuxnerum,  iuxta quod  cmos  pretiosum  rarum  est, easque /ipsas non s
27  646                                         Quodenim proportiones ¡ponderum  faciunt,  in malle
27  650   e amplitudinis,  idem in omni  elementario  ¡quod quacuifique  consona  discordia  convenit
27  658   quamur,  illud  tamen  non  praeterinittentes ¡quod cum utraegue  supradictae  numerorum  rationem i
27  659   recipiant, ¡in hoc temen  differentia  est, guod fila numeros  haec proportiones  principaliter
27  662                   Sedet in hoc differunt  quod cum  utraeque magni/tudinem corporalem officia
28  679    terrae mensura  habere  posset  mino  illud  /quod anima  in  anas  divinitatis  thesauro  a principi
28  681                                   Deindequod ¡punctis singulae lin as  terminentur,  quod  it
28  682   uod ¡punctis  singulae  lineas terminentur,  quod item lineis  superficies,  quot superficie/bus
29  702                                         Quodigitur  erit “bh”, adiecta  “ba”, ¡idem  erit “g
29  704   naequa/litas planitiei  rationem  impediat, quod callido  ingenio  ¡funis  extensione  determinan
30  722                                         Quodenim ¡erit ipsa para staturae  a signata nota
30  725                                         Quod/erit “ca” ad “cd”, hoc erit “ab” a  “bf”
30  736              Erit igitur  “bd” medium  “ce”, quod experientern non /latebit
30  743   s lignum  cuiuslibet  quantitatis  supponat,  quod tamdiu ¡ante  et retro pedetemptim  ducat  domec
31  748                                   Lignum quod ¡staturae comparatur,  “ce”
32  778   m erit diversarum  gentium  doctores adire,  quod que  ¡in  singulis  elegantius  reperies, memoria
32  779                                         Quod enim Gallica studia nes/ciunt, Transalpina  re
32  780                                         Quod apud Latinos non addjsces,  Graecia  facunda ¡d
32  788   lidus et humidus  est digarit, per phlegma  quod frigidum  et humidum  est ex/pellit,  sic eadem
32  791   ho eius divinit.ati convenientius  est, ut quod in una  mundi  parte  efficere non  ¡valet,  in un
33  806                                         Quodcum mihi  minus intehligenti  /exponeret,  inqui
33  809    illecebras gessenit  paeniteat,  ¡id certe quod didicerit nunquam  odjsse,  inrio quod de  tali f
33  809   certe quod didicerit nunquam  odisse,  mino quod de tali fonte profundius  non ¡hauserjt,  id fr
quodi     1
16  383  currente  ¡animique  affectu  instarem,  illa  quodam  pudore  stupida veste  vultui  praeposjta  /sim
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quodanimodo  -  radium
quododo    10
02   31   pueritia adhuc detinea/ris  cuius levitas  quodainnodo propria  est, in me  accuses  quod in te  i
06  136                         Et est alia quae quodanxnodo huic obnoxia  est, habens  onnimodam  in  s
06  141   tenti /ambitione  affectant,  ut dum  se  eam  quodarinodo contemnere  simulant,  ad eam  /tandern pro
07  153   alios superare nitantur,  malentes vel sic quodairznodo praedicari  /quam  omnino  esse, ignoti
10  240      Cum speciem  intueri  /nituntur.  eisdem quodaimnodo, caliginibus implicantur
12  282  nc  illud  aliud quod  in /somnis  anima quia quodaimnodo tunc liberior  est a vexationa  sensuum,
24  576                        Alius ex  utrisque quodairinodo  /constans  atque  compactus
31  758  m vides  splendore  lucidam  totumque  corpus  quodanodo  ocu/leam  dextra  radium,  laeva  vero  astr
32  774                    Insenectute  vero  quae  quodamnodo  /naturaliter  virtutis  susceptrix  est,  q
32  793   eratis dis/cessit.  ego me rerum  auditarum  quodamodo  stupidus  domum  contuli,  exindeque  /aliq
quoddn     1
14  325                                   Aliudquoddam  quo  eidem  motum  incrementumque  ceteraque
quomodo     3
11  249                                     Sedquomodo  et qua  ratione in ea essent,  id et  subtili
12  293                          Postremosensus quomodo sentiant vel quid ipsi sint  sentire  nequeu
27  652  ud  ignobilis sententia  subnotatur,  in qua  quomodo  tonus ex duobus  /semitoniis  et conanata con
quond     3
16  370                                   eademquondam tota apud se a devio  rrore libera  prudent
25  598                                      Idquondam nutrices eorum haud prave  intelligentes  /e
28  672   cretione orta, beilaque  eisdem  de causis /quondam  sumpta  cessarent
quoni     6
01   10                                     Sedquoniam osma disciplinare opus non artjfjcis  sui y
01   12                                        Quoniam autem  in  epistola /hac  non  unius  tantun  fa
02   21            de eodem  et  diverso  intitulavi.  quoniam  videlicet  maximam  orat,ionis  parten  /duabus
11  251                                        Quonianigitur ill d  idem  quod  vides  et  genus  et  s
11  253                                         Quoniam vero  ea  in  quantum  dicuntur  /genera  et  spe
32  777                               Veruntanen quonian  hae  ipsae  quas  laudo  non  omnes  apud  eosdem
quoque     6
06  119   Disiungit caeci capta  furore ducis, /8aec quoque  quae  cernis  cum sint  diversa  creata,  /Conte
14  333   e quia supra naturam  corporis sunt, ipsam quoque  /incorpoream  esse
23  547   Numquid cum nuznerus compositus sit ipsam quoque  /animam  compositam  esse aberravit
24  574                                   Alianquoque  numen speciem non minus  /diliganter  in tre
26  635                          Undefit ut hoc quoque  animare  non cesset,  illud vero /inanimum  di
27  655                            Demonochordi quoque  divisione  non minus  mellita  subiecit
quorsiri     1
33  803  non parvi  ponderis  vi magna  iniceretur,  /quorsum  quaeso  evaderet, cum nec  in  caelum  pondera
quor     3
14  328  voluntarium  ex  se habere  poterant,  quippe  quorun  /pnincipia  inertia  imobiliaque  exstiterant
19  465                                        Quorun quidam  iugulum  proditionis  impe/rat ni  stru
20  485   generaLem vel translativan  esse,  singula  quorurn  si  /qui  sine  invidia  relegat  grata  affectuo
quos     3
04   85 reant  eosque deinde praecipue  /negligant,  quos philosophiae  intentos esse intelligant  qua  ip
07  162   innitibus rata /modulatione  constantibus, quos Graeci CYNFONYAC vocant  aurea animantium  /adh
24  584            Ceterique itidem  eiusdem  flores  guos  et  mihi  /enumerare  tempestivum  non  est,  nec  t
Quot     3
04   88                                         Quotpanes  diviseris,  t.ot philosophos  habebis
07  143                      Est iten  quarta  quae  quot  plumis  tegitur  totidem  oculis  vaniatur
28  682   erminentur,  quod  itom  lineis  superficies,  quot  superficie/bus  soUditas  perficiatur  hac  duce
quotiena     3
06  131                                     Cuiquotiens  in  populos  irasci libet  non  est  /qui  ej  r
12  280                            Hincest quod  quotiens  in  altuzn  iudjcjum  vocamur,  locum  nobis  /s
22  522         Buius argutiis Anistoteles  imbutus quotiens iocari voluit, non /minus  coram  aliis sop
quotienscnque     1
16  373                               Hasigitur  quotienscumque  a vero decidit, si /respiciat  a cas
radi     1
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radium  -  rationem
31  759  otumque  corpus  cluodairisodo ocu/leam dextra radium,  laeva vero astrolabium  gestantem  quicquid
rapidis     1
28  674  t  /aliquando  eaedem  terminorurn  positiones  rapidis quibusdam  motibus  delerentur
181
rar     1
11  258  enim  tui  erronei  quando/que  in  veritatem raram  incidunt,  sic  et  meorum  quidam  eraverunt,  et
rarlmI     1
26  642  tumque  numerum,  iuxta  quod  omne  pretiosum  rarum  est,  easque  /ipsas  non  sensuali  iudicio  quo
rata     2
07  161                 Haecuniversis tinnitibus rata /modulatione  constantibus,  quos Graeci  CYNFON
31  763   lurosque depingit,  zodiacum in XII partes rata ratione  dispertit,  stellarum /rnagnitudinem po
ratem     1
24  592  ognoscitur,  nec /solum  in vocibus  humanis ratam modulationem  naturaeque  acceptabilem  facit,
ipsa  sit, quid /mens  qua  cognoscit,  quid
t  videlicet  sicut  sunt sensus ¡hebetes et
In  omnibus  etenim una  concordiae
ratio     4
ratio  qua  inquirit,  deprehendit
ratio  dominatrix  ita et deprehensum  sit
Ratio  igitur huic ad has revocandas  et necessaria
ratio  est
rationabilem     1
19  449  m  ad pienum  haec  instituerit,  quamcumque  ¡rationabilem  causan ingredietur,  superiorem  discad
27  668
rationabiles     1
Inter  primos  enim  ¡rationabiles  hominum  conventus  cuxn  id  iustitia  pol
rationabiU     2
17  399  praestant,  tantun  eos  /hominibus  ceteris  rationabili  loquendi  arte  praestare  non  dubites
26  643  udicio  quo  nulla  subtilitas  cernitur,  sed  rationabili  arbitrio  di/vidi
17  410
15  364
26  624
rationale     1
Item  ¡animal  rationale  quod  cernis  secundum  quod  in  tmiversalit
rationalem     1
Enervant  enim  ¡lucem  juan  rationalem  excellentiae  atque  in  pecudem  ex  homine
rationales
Sed  haec  apud rationales
1
rationalitate     1
10  234  autem horno, totum  illud,  et ¡insuper cun  rationalitate  et mortalitate
20  480   ¡perlucidus file tractus  subscribitur  qua
26  629   i nisum  scilicet  silvestrem  quem non  alia
27  644   Quippe cum  ipse  eandem  scientiam  non  nisi
27  647   leis vel cymbalis,  idem eaedem in fidibus
27  649        Idemetiam  in  fistulae /foraminibus
28  677   secretum se transtulerit  id expendens qua
31  763   que depingit,  zodiacum in XII partes rata
32  784         Inprora  enim  imaginatux,  in  medio
33  804                        Meaitem super hoc
in  ea essent, jd et  subtilius conside/rand
certius,  nihil  sensibus fallacius
duce  pronum  est
duce  argumenta  contexere non
vagarentur  nec posset  alter  alteri quid ve
ratione  scilicet  in  triplici  admirabilis  ¡generis
ratione  domare  poteras  ¡musico  instrumento  domesti
ratione  duce a malleorum  sonitu  /comprehenderit,  e
ratione  /longitudinis brevitatisque  intensionis  re
ratione  profunditatis  sive amplitudinis,  idem in o
ratione  ¡regulan omnibus  saeculis perennem  de  terr
ratione  dispertit,  stellarum  /magnitudinem  polorum
ratione  utitur,  in puppi,  id est occipitio,  me/mor
ratione  audita,  id fin fine disputationis  nostrae
rationem     8
Sequuntur  enim  ut dicunt  rationem  ducen  qua  /nihil  caecius est,  cun  id  quod
Adeo  rationem imaginatio perturbat,  et quasi  invidia  qu
Ut  sensus extolleres,  rationem caecam  ducen si recolo vocasti
sint  cautio  artificis mede;j  eis volens,  /rationem  et ducern et dominan  eorum in cerebro  loca
ates  non  ignorans universam rei publicae /rationem huic regendam distribuit,  trino rhetorica
08  184
12  292
14  345
27  646
ratione
11  249                        Sedguornodo et qua  ratione
11  262      0perversa  re/rum  conversio cum nihil  ratione
12  294   uod dubitare nescit  sed solis philosophis  ratione
13  319   am, et ex illis  alia non minus probabilia  ratione
17  401   ferali more sine mutua  affabilitate muta  /ratione
14
05  112
11  244
11  261
12  288
18  443
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rationem  -  recolo
27  658   ¡quocl cum  utraeque  supradictae numerorum  rationem in t.ractatibus suis recipiant,  un  hoc  ta
27  667   ia sit facile /colligere potest  quicunque  rationen  terrarum mente  concipiat
29  704   riculo depulso ne  inaequa/litas planitiei  rationem impediat, quod callido  ingenio  /funis  ext
rationi     1
16  381  is /quas jactas  subiaceainus, easque ipsas rationi subiacere debere non ultra  dubita/mus
rationis     4
13  299  it noscit  habere  FIDEM, /Qua praecellebat  rationis duce reljctus,  /Det sus fortunae  colla pr
15  358   Haec ipsa inquam  dum  accumulet  nulla sibi rationis mulle  veritatis  falsit.atisve discretio
17  398   erint ea quantum  homines  pecudibus munere  rationis praestaxit, tantum  eos  ¡hominibus  ceteris
31  771           Bisnamque  irnbutus et iuventut.em rationis frenis honeste  /moderaberis,  st senectuti
re     3
10  232                  Voenim haec animal,  in re  illa notat /substantiain cum animatione  st sensi
11  256  i illi licet  /verbis contrarii videantur, re temen idem senserunt
33  800  ad ¡se ferrum trahant,  eiusque  super hac re  ceterisque similibus solutione  audita,  ipse ¡mi
rebus    10
08  169                                     Sinrebus animum inducas /stat,im ipsa cum verbis  suis
10  224             Volentes etenim /philosophi de rebus agere secundum  hoc  quod  sensibus subiectae  $
10  237                             Assueti enim rebus discernendis  oculos  ¡advertere,  et easdem  lo
14  331   sequi difficile est, /sive aliquan, ipsis rebus faciendis moran,  iaxnutabilis ipse concessit,
17  401   posset alter  alteri quid vel de se vel de rebus subiectis /intelligeret  insinuare
17  402                 Haecinquan  primum  nomina  rebus singulis imponens ¡mortales  mutuae  allocutio
17  412                                        Rebus itaque nominibus vestitis ipsis vocibus  ¡voc
22  541   uraxn ¡st cognoscit et explicat adeo ipsis rebus incumbit, ut  quaecumque  in ordinem  a ¡prima  q
23  548                             Quiavero iiirebus nihil. tan  dignae  ¡essentiae  invenit  ut numer
33  807               Eum enjm qui  se  in secretum rebus relictis transfert  purgatoriis  /virtutibus  r
recenter     1
26  623  den symphoniam  assueverat in corpore, vel recenter receptan ¡recognoscere
recepit     1
19  463    sola conciliante  eloquentia in amicitiam recepit
receptan     1
26  623  oniam assueverat  in corpore, vel recenter receptan /recognoscere
recesserunt     1
05  103                      Quodsi hi  a memoria  recesserunt,  accipe  modernos  ac  ¡latinas  eloquenti
recipiasl     1
03  48  exsecutus  sim tecum expende, ego me domum recipian
recipiant     1
27  658  as numerorun  rationem in tractatibus  suis recipiant, un  hoc tamen  differantia  est, quod  iii
recipientem     1
16  386  xtera  cum  suis  haud imoderate  gavisa me  ¡recipientem  easdem  pleno  favoris  oculo percurrit  a
reciprocat.o     1
09  196  nitis,  ipsa secum de se disputet et in se reciprocato  ¡quid anima sit anima definiat
recognitionis     1
13  314                       Mepotius, o verae recognitionis dux,  cun  /hac  ostentatrice  confliger
recognoscena     1
16  376           Quibus attente  /relectis ipsa se recognoscens non tantum  a sarcina  rerum premente  e
recognoscere     1
26  624  everat  in corpore, vel rócenter receptan ¡recognoscere
recolligis     1
25  603  quaesita  diutius  nos fatiget, ¡tu ipse si recolligis cun  praeterito  anno in eadem musica  Gal
recolo  1
11  261  nsus  extolleres,  rationem caecam ducen si recolo vocasti
redigens     1
redigere     1
redigere  et gaudeat  et
redigit  2
redigit  facultatem
redigit
redigwit     1
redigunt,  /inferentes  illam  sibi ignorantiae  nocte
redimitos     1
redimitos  odoratu pasci  /docuit
reducens     1
reducens  composita  in ea ex quibus  compacta sunt
reducit.     1
reducit,  doctrinae /videlicet  huius philosophiae,
refeflam     1
refellam,  /tamen hoc interim ne  ignores,  eos scili
referta     1
referta  dum se  auctorernque suum contemplando  cogno
refrenet     1
refrenet  cum primo  mortales  omni  feritate  rigidos
refulgeret     1
refulgeret,  metuens  id  quod deinde non failax  /pra
regendam     1
regendam  distribuit,  trino  rhetoricae  generi  tres
regendas     1
regendas  relinquas
regeret     1
regeret,  /insita  est
reginaeque     1
reginaeque  rogatu  citharam  tangeres,  puerulus  quid
regio     1
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recte  -  regio
recte     4
02   37                                Tuutrum recte  texam  /animam  adverte
03  47  nocturnus  exposuisset,  tu, inquit, utrum recte /exsecutus  sim tecuin expende,  ego me domum r
09  218  bus  ex multiplicatione  creverit, id utrum recte processerit,  divisione  /eiusdem sunlnae proba
33  814                           Vale, et utrum recte disputaverim  tecum diiudica
recurras     1
11  268                        Quodsi ad tactum recurras, sunt
redacta     1
17  414  et infinitas  illa /multiplex  sub numerum  redacta scientiae  comprehensu non careret
reddas     1
32  776    iuniores a devio tramite  divertas,  /viae reddas
reddlt     1
15  368  r universa remedium  est quo eadem  se sibi reddit domumque reducit,  doctrinae  /videlicet  huiu
redexius     1
11  250                  Nuncautea ad propositum  redea/mus
26  641  dine consonantiarum  dignitati aptae sint, redigens eas in /paucum  definitumque  numerum,  iuxt
25  618
07  148
21  494
15  364
07  159
08  188
15  368
09  198
16  378
18  441
16  372
18  443
16  382
15  351
25  605
t  facta universa  in ethicam  consonantiam,
impossibilia  esse videntur  ad  /possibjletn
certitudinea
m  excellentiae  atque  in  pecudem  ex hornine
Haec  enim unguentis  oblitos, floribus
r  suninam  quan  tenet,  /singula  consequitur
ium  est  quo  eadem  se sibi reddit dornumque
care  dixisti,  etsl id per sequentia  magis
patitur  perosa despectat omni /beatudine
yrannos  ab  irrationabili impetu ad/bibita
per  eas /luxnen suum  si  quando  hebetaretur
ans  universan  rei publicae /rationem huic
Quare  huic  suisque eas
orporis  inembris ut universun  e].ementarium
ster  artis una cum discipulis,  cum  /eorum
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regio  -  remediurn
32  789  lit, sic eadem dispensatrix  cun  non  omnis  regio  omnis  probitatis  susceptibilium  ¡virorun  fec
regiones     2
28  684  rtes,  partes  in  provincias,  provincias  in  regiones,  regiones  in  loca,  loca  in  ¡territoria,  t
28  684  es  in  provincias,  provincias  in  regiones,  regiones  in loca, loca in ¡territoria,  territoria
regioninn     1
33  811  tibi causan  itineris /mei per diversarun  regionun doctores flexi satagens explicavi,  ut  et
regulam     1
28  678  se transtulerit  id expendens gua  ratione  ¡regulan omnibus  saeculis perennem  de terrae  mensur
regulss     1
28  689  Itsgue  factum  est  ut  certas  proponeret  regulas  quibua  ¡altitudo  corporun  et  longitudo  vel
rel     4
17  416   e impositionis  non temperans ut sicut vox rei ita et vox vocis  sigoificati/va  sit
17  417   In hac oratione horno ambulat vox subiecta rei quse anbulat ¡indicativa  est
18  442   potentiam Socrates non ignorans universan  rei publicae ¡rationern huic regendan  distribuit,  t
19  462   adversa parte  aenserat Caesaremque hostem rei puhlicae iudicave/rat,  sola conciliante  eloque
relapsa     1
12  291  In /contrariun  igitur  sententiae tuae res relapsa  est ut videlicet  sicut sunt sensus  ¡hebete
relectioni     1
03  52                          Itaquecun  soli relectioni  ¡sententiae  illiua operan  dsrern cunctis
relectia     1
16  376                          Quibus attente ¡relectis psa se recognoscens  non tantum  a  sarcina
relegat     1
20  486  esse, singula  quorun  si  ¡gui  sine  invidia relegat grata affectuositate  plena  inveniet
relegenda     1
03  49  un aenis  sdnonitione  occupatus, ad  audita relegenda animo accingor
relictis     1
33  807          Lunenim gui  se  in secretun rebus  relictis tranafert purgatoriis  ¡virtutibus  roborat
relictus     1
13  299  re FIDEN,  ¡Que praecellebat  rationis duce relictus, ¡Det sua fortunae colla prernenda iugo,  ¡
relingues     1
16  382            Quare huir  suisque  eas  regendas  relinquas
relinquat     1
26  636  non  cesset,  illud vero ¡inanimun diutius relinquat,  hoc idem Pythagoras  non praeteriens  cum
reliqua     1
32  795  liam  desideravi  maiori  affectu, veluti si reliqua  deessent, nihil  mihi lecta  confe/rret,  id
reliquas     2
20  489   enus autem de ista dictun sit deincepa ad religues transeanus
22  530   Harun ergo prima  quee quadan  excellentia  reliquas tres superat  eique illae ¡addictae  sunt,
relicpiis     2
22  528  irca  voces  versantur  demonstratun  est,  de  reliquia  quatuor  quae  circa  res  ipsas  ¡disputant  o
27  657                                 Nuncde reliquis ordine prosequanur,  illud tanen non praet
reliqult     1
16  385  e  adhuc  dicere  parantem in medio  ¡sermone reliquit
ram     2
02   39                                     Egorernguam per ¡bienniuin celavi ut  tibi norem  geran,
07  151                                 Quamob rem si quid probe factum  est magia  ¡iuvat  famae tr
remedites     1
15  368  re vinculia  oppressa unum ¡inter universa remedium est quo  eadem  se aibi reddit  dornumque red
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reminisci  -  rerum
rinisci     1
25  615  bium non /est, si quis  delectationis  suae reminisci volet quin et animijm  ex  turbiditate  in /
rnissionisque     1
27  648  e /longitudinis  brevit.atisque int.ensionis rernissionisque faciunt
rittendis     1
25  610  am in bellicis  negotiis  et incipiendis  et.  remittendis  /ipsa stimulos ac  freria praestet
reinittendo     1
25  612  a litua  acutiora lamimos  stimulant,  et in remittendo tuba gravior  eosdem resides  facit
rnotae     1
26  640  temporumque  /distant.iae ab hac concordia remotae non sunt
rotort     1
28  688  antae /speculationi  diligentius  incumbens remotorum etiam corporum usu geomotrico  /quantitat
reperiens     1
08  190  m habent,  enciat,  et demun  simpli/citatem reperiens, initii speciem  mira  subtilitate  intuetu
reperies     1
32  779  s adire, quod  que  ¡iii  singulis  elegantius reperies, memoriae mandare
reperiuritur     2
24  569                                         reperiuntur
32  778   quas laudo non oxnnes apud eosdem  faci/le reperiuntur, operae pretiuxn erit diversarum  gentiu
reprehensionis     1
01  9  hanc  demum sententiam  anilmum  compuli, ut reprehensionis  metum  patienter  ferrem accusationi
reprobanda     1
21  500  proposita  quae  para  eius tenenda  sit. quae reprobanda prima /contemplatione  diiudicat
reprobandan     1
15  363  dignitatem  famam,  voluptatem,  non /minus  reprobandam improbitatem  quam patefaciendan  habeo
requirat     1
13  311  re gelu, ILumine  privatus pro veris  falsa requirat, /Dum  rerum  causas  disputat  esse, nihil
rer    26
04   92                         Felix qui  potuit  rerum cognoscere causas
05  113  u  caecius  est,  cum id  quod nihil  in actu rerum est se videre  mentiantur,  hique  /ei fidem ha
05  116   rimun dignam  docujt vanescere  mentem,  /Ut rerun falsis credat imaginibus,  /Dtun  quicquid  toto
06  126   edat, nec ej  credatur ab ullo /Dum verbis  rerum tollit ab orbe decus
07  161            Haec euro c gemis  /ceterisque  rerum forrnis insitire oculos  iussit
08  179                                         Reruzn conditor  optimus omnia ad sui /similitudinem
09  199   interin ne  ignores,  eos scilicet tum  vera  rerum specuLatione non /fraudari,  cum  a  possession
09  206                        Contrarios eos in rerum inqu sitione dicis
09  213    corpora /prodirent  expressit, archetypas  reruxn formas dum sibi  loquitur definiens
10  221   us et species  de bis enim sermo est etiam rerum /subjectarum nomine  sunt
11  261                               0perversa re/rum conversio cum nihil  ratione  certius, nihil
11  263   rimum quia nec  un  maximis  nec in minimis  rerum sensus vigent
13  303   ficuus, ¡Ignoret pariter  causas  et semina rerun, /Seque  simul blandi  captus  amore mali,  ¡Vis
13  308   tellus medium  teneat,  dum nescia  tantis, /Rerum ponderibus  cedere presea  iacet, ¡Ver,  autuznn
13  312   e privatus  pro varis  falsa requirat, /Dum rerum causas disputat esse, nihil
16  376   ipsa se recognoscens  non tantum  a  sarcina rerum premente exoneratur,  /verurn etiam omnia  corp
20  488   iens operam  dedit,  /intelligens  quanta  in rerum nobulitate  et utilitas  et honestas  artifici
21  504                        Decemdiversitates  rerum enim omnino diversarun  ¡natura  esse arguens,
21  511   usqije /descendat.  haec quippe universales  rerum naturas mira luminis  subtilitate  pers/tringe
22  536   que naturae,  que praetermissa  /singularum  rerum pluralitas  incerta confusaque  est
22  537    Quod plane  intelligere  potest, ¡si guis rerun cuarten nuznerum oblivisci  perfecte  queat  easq
23  557                         Intelligenteset rerum /virtutem praecipuam  in numeris  esse,  et ips
27  656    enumerare  pergain  levius  me  facultas  quam  rerum  numerus  /deseret
31  765   ivatam  facere  posset,  non  modo  praesentem  rerum  inferiorum  statum,  ¡verun  atian  praeteritum
32  793   mul  passibus  moderatis  dis/cessit,  ego  me  rerum  auditarum  quodaninodo  stupidus  domuin  contuli,
32  798   1  prae  ceteris  artein  medicinae  naturasque  reruxn  dieserebat
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rerunique  -  responderem
rerznque     1
16  375  Id  ipsa auctori  quid sibi  cetera  /debeant rerumque  conanurtitates et differentias  absoLut.e dis
res     9
05   94                                  Sednec res jpsas cognoscunt
08  182                                 Necmodo res ipsas verum etiain arum causas  et causarum  ini
09  212   ibi indui  obnixe nisus,  /ab ipsis initiis res cognoscere  aggressus est et quid  essent antequ
10  222                                  Namsi res consideres,  aidem essentiae  et generis  et /spe
12  289                        Et quid  unaquaeque  res  sit, aut /substantiatiter  definiendo  aut accid
12  291      In/contrarium  igitur sententiae  tuae res relapsa est ut videlicet. sicut sunt sensus /he
17  404                            Quippe cum  et  res infinitae sint eaedemque aliter per se /aliter
17  418      Cum vero  prop000, bono  est fornen, non res sed vox a subiecta /voce significtur
22  528   ratum est, de  reliquis  guatuor quae circa res ipsas /disputant operae pretium  est deinceps n
rescribere     1
01  8  iniustae ¡cuidan  nepotis  mal accusationi  rescribere vererer,  jo hanc  dernum sententiam  ani/m
resecare     1
02  24             Tuum igitur  erit. /et superflua resecare et inordinata disponere
reseco     1
11  257                Nectaman ego id ad vivum  /reseco ut onmia omnium  verba  a falsitate  absolvam
reserabonat     1
32  780  ohm Gallica  studia nes/ciunt,  Transalpina  reserabunt
reservat     1
07. 150  ique notos  et post mortem  vivos perpe/tuo  reservat
reservavit     1
25  601  sibi  unicum  et familiare  solatium /anirna reservavit, quod quidem duianodo sibi offeratur,  ce
resides     1
25  612  ant, et in remittendo  tuba gravior  eosdem resides  facit
resipiant     1
15  366               Undesi quando  orum erronei resipiant singula  istorum plena  acutissimis  passio
resipientes     1
04  84           Unde fit ut  eius sequaces demum /resipientes  iLLam spernant
resistat     1
06  132  a jo populos  irasci  libet non est /qui  ej  resistat
resolvit     1
19  464  rn Ligarium  a capitali sententia persuasor  resolvit, /Deiotarum odio Caesariano  liberavit
respectu     5
10  223  el et indivjdui  nomina  imposita sunt, sed respectu diverso
17  408  se quasi  quaedam  substantia  sine corporis respectu concipitur
21  513                          Accidentiasine respectu substantiarum considerat,  ipsorum  etiam a
30  723   rs staturae  a sigoata nota usque  ad visum respectu orthogonalis  lineae,  /hoc erit procul  dub
30  724   neae, fi-mc ant  procul  dubio tota statura  respectu planitiei determinandae
respectmi     1
21  497  diversan partem  aut /diversum tempus  aut respecturn diversum aut diversum modum,  quod  Boethi
respiciat     1
16  374  igitur quotienscunque  a vero  decidit, si /respiciat a casu resurgit
respiCieS     1
02  32  ccuses quod  jo te ipso si non /dissirnulas respicies
respondebo     1
02  25             Egopro intentione  mea nepoti  /respondebo
respondereni     1
01  10  errem  accusationi  iniustae pro /posse meo responderern
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restabat  -  Romana
restabat     1
14  326  d genus acconnodaret  extrinsecus pet.endum restabat
reatant     1
27  661                       Hae autem duae quae restent  licet impares  quidem sint quentitate,  tame
restat     1
31  756  Et de bac hactenus,  de  jhs  vero quae restat  altitudine staturae ceteris  praelata bre/vi
restitult     1
19  464  Deinde  Marcum Msrcehlum  /orator  dignitsti restituit, Quintum Ligarium a capitali sententia  p
resurgit     1
16  374  mque  a vero  decidit, si /respiciat  e casu reaurgit
reterens     1
21  510  ahissimo  eodem  gradu  singuls  formis  suis,  retexens  ad  individua  usque  /deacendst,  haec  quipp
retia     1
26  626  i  cymbsli  sonitu super  faquam  nstantis  in  retia  ire  coguntur
retis     1
26  627  o centus ipsorum  hominum  /demas  sine omni retis laqueo in somnos solvi cogunt
retro     1
30  744  uantitatis  supponat,  quod texsdiu /snte et retro pedetemptim ducst donec per aunnitatem  /ipsi
retrograda     1
16  384  ultui  praeposita  /simul  cum  suis  peulatim  retrograde  cessit,  meque  adhuc  dicere  parantem  in
revertmnur     1
23  554                         Sedad propositum  revertamur
revocadas     1
14  345                  Ratio igitur huic  sd has revocsndss et necessaris
rhetor  1
20  470                                   victorbetor praeferendus
rhetore     1
19  468  quem  mille  acies  non  perturbaverant  coram rhetore  /mentis inops fsctus est
rhetoricae     2
02  39  vel  in  sophismatum  verboso  agmine vel in /rhetoricse sffectuosa ehocutione,  modesta  taciturn
18  443  /rationem  huic  regendam distribuit,  trino rhetoricee generi tres contentionis  modos  /suppone
rhetoricam     1
19  452  Unde  /eam  prae  ceteris  artibus Grseci rhetoricam  id est eloquentism vocsverunt
rigidos     1
18  441  refrenet  cum primo  mortales  omni  feritate  rigidos in humanitatem  coetumque  /compulerit
neta     1
25  607  oyere  aggrederetur,  omnibusque  astentibus  risum  moveret
nivo     1
01  15  emhibet  iudicem  irno  taLem  qui  septiformi  nivo philosophiae  /imbutus esset,  eligerem
roboratus     1
33  808  ehictis  transfert  purgstoriis  /virtutibus roboratus cus  de  bis  quae  inter  mundanas  ihhecebra
rogati     1
04  91                          Indef it ut  nec  rogati  nomen  suum  sudesnt  confiten
rogstu     1
25  605  una  cum  discipuhis,  cum  /eorum  reginseque  rogatu cithsran tangeres, puerulus  quidsm  non  cert
Romana     1
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Romana  -  sapientibus
Romana  /timebat
rotundimi     1
rotundun,  quid angulare, quid basis,  quid catheta,
rudimentm     1
rudimentum  incipiens,  litterasque  in syllabis,  syl
rupesque     1
rupesque  non parvi  ponderis vi  magna iniceretur,  /
Rursus     1
Rursus  et eadem initia /formis  suis paulatim vesti
rust.ici     1
rustid  loquaces tacitis  /philosophis  praeferantur
saeculis     1
saeculis  perennem  de  terrae  mensura  habere  posset
saeculortin     1
saeculorum  praeteritum  est praesensve  aut futurum,
Saepenmero     1
Saepenumero  admiran  soles, nepos,  lahoriosi  itine
saepissime     2
Sed  nec huic credenduni est cum saepissime  failat
veruzn  etiam inter litterarum  /prof anos is saepissime magis consulitur  qui maiori  quadam verb
sagacitate     1
illan  octo partium  orationis numero mira sagacitate  subiecit          -
Salerno     1
Et  ego certe cun a Salerno  veniens  in Graecia  maiore  quendan  phi/loso
saltem     1
Uvas  artificem  secutas  esse asserunt, id salten dubium non /est,  si quis delectationiS  suae
salute     1
ns  monstris  obiecit, haec Menoe/ceun pro salute patriae  subiecit, haec  omnia quae  impossibi
SALUT}2I     1
SYRACUSIO EPISCOPO WILLELD,  ADELARDUS SALUTEM
sanguinem     1
m  quae frigida  et sicca est continet, per sanguinem qui /calidus et humidus  est digenit, per
sanitatem     1
/largitatem  verum  etiani ab aegritudine  itt  sanitatem  provocet, non minimum  /philosophis  argum
sapienS     4
Unde  haud  iniuste  Epicurus vir quidan et /sapiens  et nobis familiaris  sunxnum bonuni definiens
tis  praeceptis  diligenter  definiendis vir sapiens  operan dedit,  /intelligens  quanta  itt rerum
Quae  omnia vir sapiens  diligenter Jprosequitur  ipsarumque  consona
Unde  factum est ut sapiens  quidam vir /subtilitate  mentis  elatus  itt s
sapientia     1
rito  itt anno vir quidan  apud Turonium tun sapientia tun moribus  Igravis
sapientiae     1
sophiae  fortissimus  dicitur, cui /si quid sapientiae addatur, velut  ficus natura  findetur
sapientiam     1
imbuit  sine cuius  /nutrimento  frustra ad sapientiam tendas
sapientibus     1
tione  firntiter constituta,  a quampluribus  sapientibus  /haec aetas gravis  appellatur
edat,  magia  enim  facundias eius quam arma
Quid  /centrum  quid  diametrum,  quid
obe  praeceptis  /suis  imbuens  et  a  littera
bum  fora/minis  quam  ampli  hiatus  pateret,
Inde  fit. ut  itt quampluribus  cuniis
id  expendens  qua  ratione  /regulam  oznuibus
Haec  tibi  /quicquid
20  473
28  686
18  423
33  802
08  190
19  456
28  678
07  144
02   27
12  272
19  455
17  415
32  797
25  614
07  147
01    1
32  787
26  621
07  165
20  487
27  650
28  676
02   42
04   79
17  396
26  619
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sapientis  -  scripta
sapiantis     1
01  12  m  est  ut  quidquid  mecum  confusa /depinxi, sapientis discretioni dealbendun  supponem
sapis     1
08  179                              Quodsic si sepis collige
sarcina     1
16  376  electis  ipsa se recognoscens  non tantun  a  sercina rertni prenante  exonaretur,  /verun  atien orn
satagabat     1
28  679  a thesauro e principio  poasedarat  alicera satagebat
satagens     1
33  811  ei par diverserun  regionun doctores flexi sategans explicevi, ut  et ma  iniustae /eccusetioni
satis     2
01  18  am direxi  ut quicquid  nea  sciantiole heut satis fretun in /publicun  prodire  non audet,  et  ex
16  371                 Littaralique mamonee  non  satis  vocibus  credens mandan  iussit ut  par eas /1
sceanice     1
09  202                        Tuvaro  callide ex sceenica videni deserta  tenptes  dun  in  me  causen  e
scatuniginis     1
24  580  habet originenque  singulorun miro genere /scaturiginis a ternario procedere  subnonatrat  guam
scient     2
04  71  lis successit,  ut nulli alii /ien  sarvire  scient nisi ej et cui ipsa arnisarit
05  107  gui  seque  ea  quae  nascient  ut  at ea quee  scient  sine frontis  /iectura, prornittent
scientia     2
01  3   arim, /eorurnque  facultatem  cun  modernorun  sciantia conparsvarim,  at illos facundos  /iudico,
12  274                     Undanec ex sansibus /scientia sed opinio oriri velet
scientiae     1
17  414  nitss  ille /nultiplex  sub  nunarun  redacte aciantiee  comprehansu non careret
+                  scianti     3
27  644                    Quippe cun  ipse eendem scientien non nisi ratione duce  e nalleorun  sonitu
27  664  haac quiden ninor  megnitudinis  /imobilis  scientiem exercat, meior vero mobilis  cealastisque
33  813  zas suas multipliciter  explicevarint, nos scientien pro/ponemus
scientiole     1
01  18  me  hanc  oretionen  direxi ut quicquid  mee  sciantiole heut setis fratum in /publicun  prodire
scilicat    12
02  22   onis partan  /duabus  personis Philosopbiee  scilicat atque  Philocosmiaa  ettribui,  une  querun  /
03   51  i guam quiatissimun  aligo extra  civitetan scilicet ubi  me  nihil  preater  /odores  florun  et Li
09  199   ellen,  /teman  hoc  intarin na  ignores, aos scilicet tun  vera  rerun  speculetione  non  /fraudari
10  226   litar diversae  sunt, individua voce/runt, scilicet Socratan Pletonan,  at  cateros
11  255   purequa intuatur,  Plato extra /sensibilie scilicet in nenta divine  at concipi  et  existare di
15  360   onnibus erronibus  pessinum /ast bac ipse scilicet miseria  felicitar prospareque  secum ectum
16  379   n erroni tuo vanissimen  dafinitionan, tun  scilicet  me  cetarosque /baetos  asee,  cun  supredict
19  462   is quid epud Ceasaran effecarit  se ipsun /scilicet gui  ex  adversa parte  sanseret Ceaserenque
20  480   dus illa tractus  subscribitur  que  retiona  scilicet in triplici ednirabilis  /genenis  specia  e
26  629   adam disputares  id /asserere  eudivi nisun scilicat silvastran guam  non  elia retione  donare  p
33  799           sentantiis pr a empteram,  causen scilicet quaarans que  vi  at natura  negnatas  ed ¡se
33  805                                Lactionesscilicat disciplinaras  /eerunque laboras  penitenti
scio     1
24  586                           Bbceutan unun  scio  aius preecepte  ertificen totun  sibi vecenten
Scribendin  1
01    6                                         Scribendun igitur eliquid val modicun  censeo, na  e
scniberet     1
20  474  eeseniene  tutus  esset, duje  in  eun  Tullius  scniberet
scripte     1
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scripta  -  secum
01  2                     Dunpriscorum  virorum  scripta famosa non omnia sed pleraque  periegerim,
scripto     1
18  427  rbarisve  universisque  ¡mortalibus  coninuni scripto celebratur,  lateret
scrupulis     1
21  514  ilitate  confisa  ut  et alios infestantibus scrupulis /suis velut serpens  ultro illaqueet  et a
scrutatur     1
27  665  o mobilis  caelestisque  molis  habitudinem  /scrutatur
scurriU     1
05  109                               Quid/enim scurrili impudentiae similius quam quod ipsi se se
se    40
04   82 vocant  hac  absente  /ostiatim mendicat, et se et suos per quaeque vilissirna distrahit,  adeo u
04   88                              Qui quia  in  se /nullum solatiutn habent,  inter se ita inferunt
04   89  quia  in  se /nullum  solatium habent,  inter se  ita inferunt ut velut pica picae  alter  alteri o
05  109   rrili impudentiae  similius  guam quod ipsi se sentire sicnulant
05  113    est, cum id  quod nihil  in actu rerum  est  se videre mentiantur,  hique  /ei fidem habent
06  136   odo huic  obnoxia  est, habens  omnimodan  in se /dignitatem
06  141   amen latenti /ambitione  affectant, ut dum se  eam  quodananodo contemnere  simulant,  ad  eam  /tan
09  196   tiam  exterioribus  cognitis,  ipss secuxn de  se disputet et in se reciprocato  /guid anima  sit  a
09  196   cognitis, ipsa secum do  se disputet et in se reciprocato /guid  anima sit anima definiat
09  201       Quibus curn  induuntur  nec suos /negue  se ipsos deinde cognoscunt, meique  esse desistunt
09  203   ius causa sis, si  ex gua  te  contingunt  et se cognoscere /desistunt
11  244    et quasi invidia  guadarn  subtilitati  eius se ¡opponit
14  326                   Licet etenim ipsa in er se /corpora alia aliis leviora  gravioraque  essent,
14  328  ntum  /necessarium  motumque  voluntarium  ex se habere  poterant. quippe  quoruxn  ¡principia  inert
14  343   a sibi aegualis nec magnun  ¡nec parvum  in se cognosceret
15  357   sa pretium  ascripsit,  riegue  enim  ullum ex se habent /nisi dum habere  putantur
15  368  un  /inter  universa  romediun est quo  eadem  se sibi reddit dornuxnque reducit, doctrinae  /videli
16  370                   eademquondam tota apud se a devio errore libera pruderitia suae subtilitat
16  376              Quibus attente  /relectis  ipsa se recognoscens non tantum  a  sarcina  rerum  prement
16  376   osa despectat  omni ¡beatudine  referta dun  se  auctoremque suum  contemplando  cognoscit
17  401   entur nec posset  alter  alteri quid vol de se vel de rebus subiectis /intelligeret  insinuare
17  404   t res infinitae  sint eaedemque aliter per se ¡aliter  in coniunctione,  aliter  secundum  quod u
17  408   o corpore  accidens  est secundum /quod per se guasi quaedain substantia  sine corporis  respectu
17  413   a ¡voces  alias jmposuit ut  et earum inter se differentia non lateret  et infinitas  illa /mult
17  419          Hanc enirn vocem  quae est horno per se ipsam nominans pro/prietatem
19  451   is favorem  applicaverit,  si in oppo/situm  se convertat, non minus  depulsionis  partem  probabi
19  461   suis legeris  quid apud Caesarern effecerit se ipsum /scilicet gui  ex  adversa parte  senserat C
22  520  nseci  qui  medii,  divisionum  quae secundun se, quae secundum accidens, /definitionuzn quae sub
23  544        definivit dicens, Anima  est nurnerus se movens
23  552   esse intelligeret,  ¡consequenter  subdidit se movens ut  cum nullus  numerus  se ipsum rnoveat, a
23  552   subdidit se movens  ut  cum nullus  numerus  se ipsum moveat, anima /autem  se  ipsam  moveat,  eam
23  553   lus numerus  se  ipsum moveat,  anima /autem  se ipsam  moveat,  eam  numerum  esse non  intelligamus
24  577                             Estenim per se quidem secundus et compositus,  ad /alios  vero c
25  594           Undefit ut omnes animas haec in se non parva potentia quadan  convertat
25  609   iter intellige,  ut non solum in toga sibi se /totos acconmiodent, verun  etiam in bellicis  neg
27  645   lleorum sonitu  /comprehenderit,  et exinde se ad cetera instrumentorum genera  mathernatice /tr
27  653   mitonuis et  coanate  constet ipsaque  inter se semitonia et a coninate quid distent  ¡nec enim a
28  677   ir /subtilitate  mentis  elatus in secretum se transtulerit jd  expendens gua  ratione  /regulam
33  800   et guaerens gua  vi  et natura magnates  ad /se ferrurn trahant,  eiusque  aupar  hac re  ceterisque
33  807                             Eum enim  gui  se  in secretum rebus relictis transfert  purgatorii
secludi     1
24  572  ia dividi nec /solum  extremum  a divisione secludi, quae quantam  iucunditatem  intelligentibus
secretan     2
28  677  quidan  vir  /subtilitate  mentis  elatus in secretum se transtulerit  id expendens  gua ratione
33  807                        Eum enim  gui  se in secretum rebus relictis transfert  purgatoriis  /vir
socias     3
06  122   ocul elisus  pellatur ab oris, /Atque  suos secum sub  loca  caeca trahat, un  tenebris  tenebros
09  196   ret, ut  etiam  exterioribus  cognitis,  ipsa secum de se disputet et in se reciprocato  ¡quid an
15  360   sa scilicat miseria  feliciter prospereque  secum actuni esse, persuadere  /non dubitat
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secundani  -  sed
secimdn     1
18  431                  Hancigitur  guam  cernis  secundam  hilan  vultus  iucunditate  elataeque  front.
secdtin    12
10  224   olentes  etenim  /philosophi  de  rebus  agere  secundum  hoc  quod  sensibus  subiectae  sunt.  secundu
10  224   ecundum hoc quod sensibus subiectae  sunt, secundum ¡quod  a  vocibus  singularibus  notantur  et
10  227   dem autem altius  intuerites vide/licet  non secundum quod sensualiter  diversi  sunt, sed in eo
17  405   er per se /alit.er in coniunctione,  aliter secundum  quod  universa].iter inteUigutitur
17  406                                 Alit.er /secunduin quod  sensibus  subi ctae  individuali  propr
17  407   dem quod in subiecto corpore  accidens  est  secundum  ¡quod  per  se  quasi  quaedam  substantia  sin
17  409                                       Secundumhoc vero  quod  in  subiecto est albi nomine
17  410         Item ¡animal  rationale  quod  cernis  secundum  quod  iii universalitate  definitionis  subst
22  520   Ui  /extninseci  gui  medii,  divisionum  quae  secundun  se,  quae  secundum  accidens, /definitionum
22  520   medii, divisionum  quae  secundum  se,  guae  secundum  accidens,  /definitionurn  quae  substantiale
23  563   initione subtili  /consequenter  discernit, secunduin duorurn generum  contrarias  qualitates  mult
26  634                                      Etsecundum  hoc  quod partes corponis harmoniatas  vide
secundus     2
24  576                                   Alius secundus et compositus
24  577                    Estenim per se quidem secundus et compositus,  ad /alios  vero comparatus
secur’nn     1
01  19  ubiicuxn prodire  non audet,  et examine tun securum exeat, et nominis  tui /praelatione  corrosi
secuta     1
16  386  vonis  oculo percurrit  animumque  tau  yace  secuta est
secutas     1
25  614  umen/tis muros  crevisse, silvas  artificem secutas esse asserunt,  id salten dubium  non  /est,
secuti     2
07  150                 Undenon inmerito gui  eam  secuti  sunt  dii  inmortales  et ab antiquis  /vocati
28  673  nationes  et  imitando artificium  /comoda  secuti,  et inventoris ingenium  admirati sunt
sed    35
01   2   riscorum  virorum  scripta  famosa  non  omnia  sed  pleraque  perlegenim,  ¡eorumque  facultatem  cum
01   10                                         Sedquoniam  omne  disciplinare opus non artificis  s
02   43                                         Sedquid piura de lau/de
03   59                                         Sedet haec V pedisequis /comitata erat. quarum  fac
04   74                                         Sednon inihiisisooculis /propriis cred , gui  et  i
05   94                                         Sednec res  ipsas  cognoscunt
08  173                                         Sedapud alios
08  178                                         Sednec innumerae  sunt  nec spinae /dican ae  sunt
08  186                                         Sednec faex iLLa elementaris ad pienum  potest hoc
09  195                                         Sednec spinae dicendae sunt, cus adeo vis natural
10  223   peciei et individui tiamina imposita sunt, sed respectu diverso
10  227   n secundum quod sensualiter  diversi  sunt,  sed  in eo quod notantur ab hac /voce horno, speciem
10  230   ne /speciali  formas  individuales  tollunt, sed obliviscuntur cum  a  speciali nomine  non ¡ponan
10  231  n  generali speciales  abiatas  intelligunt,  sed inesse non attendunt,  /vocis  generalis  signifi
11  245                                         Sedid apud  mortales
11  249                                         Sedquomodo et gua  ratione  in ea essent,  id et sub
11  266                                         Sedpingui ut dicunt  agamus Minerva
11  267                                       Sed sunt et /alia forma similia  substantialiter  ta
12  272                                         Sednec huic credendurn est cum  saepisaime  failat
12  274             Undenec ex sensibus /scientia  sed opinio onini valet
12  276     Deinde non modo verum non  investigant,  sed etiam ab ven  investigatione  ani/mum  violenter
12  294      Idque ¡non  vulgo quod  dubitare nescit  sed solis philosophis  ratione duce pronum  est
14  343                                         Sedet ipsae eius potentiae ira dice et concupisce
15  352                                       Sed hoc  ipsum  ei  nequaquarn  ut dixi  pronum  ac  facii.
17  418   Cian vero  propano, horno est flamen, non res sed vox a subiecta ¡voce significatur
18  425                                         Sedhoc apud  Latinos
19  466                                         Sednon habuit Caesar  /quid accusaret ubi Tullius
20  483                                         Sedetiam subdivisionem earundem specierum  ¡idem p
23  553   oveat. earn numerum  esse non  intelligamus, sed tantae dignitatis ¡prae  ceteris  guanta  prae  ea
23  554                                         Sedad propositum revertarnur
25  607                                         Sedman omnes aeque vim causamque motus  illius  in
26  624                                         Sedhaec apud rationales
26  632  uod eo ¡modo simpliciterque  intellexerit, sed id invoLvens quia,  cum plures  potentias  /habea
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sed  -  sensibus
26  643  u  iudicio quo nuUa  suhtilitas  cernitur.  sed  rationabili  arbitrio di/vidi
27  662                                         Sedet in hoc differunt quod cum utraeque  magni/tu
sed     1
12  279           Itaque tumultu sensuali usque  ad  sedem animae occursante,  ipsa ab invest.igat.ione /s
segDiori     1
18  436  tiarum  /universas  peritorum  orationes  non  segniori  subtilitate  depinxit  quam  inventae  sunt
seeJ.     2
03   46                                  Cunquesemel mihi  situs siderun, qualitates  /planetarum,
14  329                              Siveigitur semel simulque voluntas  /omnipotens  id cum  ceteris
siina     1
13  303  ibi  proficuus.  /Ignoret pariter  causas et semina rerum, /Seque  simu]. blandi  captus amore mal
sitonia     1
27  653  oniis  et coninate constet ipsaque  inter se semitonia  et.  a  cotrinate quid  distent  /nec enim  aequ
snitoniis     1
27  653  bnotatur,  in qua  quomodo  tonus  ex  duobus  /sernitoniiS  et  corinate  constet  ipsaque  inter  se  sen
senectu     1
07  148  tremo  haec  est illa quae cariantem pel.lit senectu /tem quae suos familiares  et  dum vivunt,  u
seuectute     2
25  616                                      Insenectute vero  tantan  /hoc decus  efficaciam  obtine
32  774                                      In senectute vero  quae  quodaninodo  /naturaliter  virt.ut
seneciutem     1
32  796  opositO  exspectans  ut  iuventutem  moderan  senectutem  consolari  /possim
senectutis     1
31  772  rationis  frenis  honeste  /moderaberis. et senectutis onus, ita enim quidam  vocant,  iucunde  c
senis     1
03  49       Hicego tun  tractatus  /dignitate  cum  senis  admonitione  occupatus,  ad  audita  relegenda  a
senserant     1
19  466  struxerant,  quidam  autem  contra  arma  eius  senserant
senserat     1
19  462  t se ipsum /scilicet  qui  ex  adversa parte  senserat Caesaremque  hostem  rei publicae  iudicave/
senserunt     1
11  256  verbis  contrarii  videantur,  re tamen idem senserunt
sensibilia     4
05   98                           Alter /praeter sensibilia  etiam esse, divinavit,  sic dum uterque
10  220                  Quodauten  unus  ea  extra  sensibilia,  alter in sensibilibus  tantum  existere
11  253   bilibus esse proposuit,  sunt eteriim ipsa /sensibi].ia quanvis  acutius  considerata
11  255   one prease  pureque  intuetur, Plato  extra /sensibilia  scilicet in mente  divina  et concipi  et
sensibi].ibus     4
05   96                             Alius enim a sensibilibus inve tigandas esse censuit
05   97                             Alius eas in sensibilibus tantum  esse  arguit
10  220  autem unus ea  extra sensibilia, alter in sensibilibus  tantum  existere  /dixit,  sic accipiend
11  252  un sit /merito  ea Aristoteles  non nisi  in sensibilibus  esse proposuit,  sunt  etenim  ipsa /sen
sensibilitate     1
10  233  jhs  notat  /subatantiam  cum aniniatione et sensibihitate
sensibi]-ian     1
08  191  ini vestiens.  in pluralitatem  compositorum  senaibihiun  deducit
sensibus     7
07  158                                flaecita sensibus nostris praeest ut  ei soli /servire malin
09  193                                         sensibussubiecta sint, non  infinitae ductu meo du
ilosophi  de  rebus agere secundun  hoc  quod sensibus subiectae  sunt,  secundum  /quod  a vocibus
onversio  cun  nihil  ratione  certius, nihil  sensibus fallacius
Unde  nec ex sensibus /scientia  sed opinio oriri valet
ocum  nobis  /solitarium  e].igimus ubi  minus  sensibus impediamur
Aliter  /secundum quod sensibus subiectae  individuali  proprietat.i subiace
sensi].ibus     1
09  215  ctores  complicas  facultate  instrueret, a /sensilibus  et compositis  orsus est
8ensilis     1
14  324                           Corporaamundi sensilis m le divina  fabricetoris  providentia  dive
sensit     1
16  373  inde non fallax  /praenuntia  sibi accidere sensit
sensu     1
04  83  vilissima  distrahit,  adeo ut  jan /comuni  sensu non nisi  ludibrium sit
sensuafl  4
quia  locus  nonnihil  quietis  turbationisve  sensuali tuxnultu animae inferre  solat,  /hunc mihi
His  hactenus  eradicatis ad  ea quae de  sensuali iudicio  /iaculata  es accedamus
Itaque  tumultu  sensuali usque  ad sedem animae  occursante,  ipsa ab
ne  pretiosum  rarum  est,  easque /ipsas non sensuali iudicio  quo  nulla  subtilitas  cernitur,  se
seEsualiter  1
10  227  us  intuentes vide/licet  non secundun quod sensualiter  diversi  sunt,  sed  in eo quod notantur
sensam     1
15  347  osophus  non ignorat  dicens, primo quidem  fsensum ex violentis passionibus  excitan,  post que
11  261                                      Ut
11  263   quia nec  fin maximis  nec in minimis  rerum
12  274        Hinc est quod  familianis  meus  Plato
12  291   e res relapsa  est ut videllcet  sicut sunt
12  293                                 Postremo
12  295   Tandemne igitur pudet te adeo impudenter
05  110    Aiunt enin mullan  esse certificatjonem
12  282   quodaninodo tunc liberior  est a vexatione
12  286    et falsitati  opinio  orta ex depravatione
02   33  e carius habeam,  soleatque  /nobis in omni
05  102                    Dumque praesubtilis  in
19  464   ti restituit,  Quintum  Ligariun a capitali
22  525   im ceterae  artes auxiliis huius nixae un
24  583   Lios /inter utrosque  perfectos esse, quae
27  652   ponit, in qua  /pagina  illa haud  ignobilis
03  53
12  291
sensus     6
sensus  extolleres, rationem  caecani ducen si recolo
sensus  vigent
sensus  irrat.io/nabiles vocat
sensus  /hebetes et ratio dominatrix  ita et deprehe
sensus  quomodo sentiant val quid ipsi smi  sentire
sensus  extulisse,  cum nec  etiaje quid
sensuan  3
sensuum  nec  oculis nec  auribus  ceterisque  credendu
sensuum,  aciem /stringit.  et de futuris  etiam  aut
sensuum,  nec habet  ullum  certuin /ducem  taus  perag
sententia  6
sententia  comunis  animus  esse,  de hoc praesertim
sententia  de visu  fuit in eadem  ab aliis /caecus  e
sententia  persuasor  resolvit, /Deiotarum  odio Caes
sententia  jninotae constant,  ita sine ea titubantes
sententia  quantae  gratiae  fecunda  sit nulli nisi  /
sententia  subnotatur,  in qua  quomodo  tonus  ex duob
sententiis     1
sententiis  praetemptarem,  causan scilicet  quaerens
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sensibus  -  sententiis
10  224
11  262
12  273
12  281
17  406
03  50
11  259
12  279
26  643
sententiae     2
Itaque  cum soli  relectioni  /sententiae  illius operan  darem cunctis  extra  cessa
In  /contrarium  igitur sententiae  tuae res relapsa  est ut videlicet  sicut
sententiam     1
01  8  sationi  rescribere  venerar,  in hanc demum sententiam  ani/mum  compuli.  ut  reprehensionis  metu
sententiarimi     1
18  435  eran addens  suaviloquo  ornatu verborum  ej sententiarum  /universas peritorum  orationes  non se
sententias     2
02  35  /inease  solet, hoc  infortunio amuttamus,  sententias  in unum conferamus
09  209  absolvet si quia  exiles tantoruni  virorum  sententias  non aliter atque ab /eis dictae  sunt  in
33  799
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sentiant  -  si
sentiant     2
05  111       Quomunere  si priventur  ipsi, aliter sentiant, utinamque  omnes  caeci /surdique  effician
12  293                   Postremo sensus quomodo sentiant vel quid ipsi sint sentire  nequeunt
sentire     3
05  109  u  impudentiae  similius guam quod ipsi se sentire  simulant
12  293   ensus quomodo  sentiarit vel quid  ipsi  sint sent.ire nequeunt
13  296                                ipsisint sentire queant
sentit     1
13  298  ulans oculi  lumen  melioris,  IBis quae non sentit nescit habere  FIDEM, /Qua praecellebat  rati
senti*mt     1
25  599  o eos quacumque  causa  in fietum comoveri  sentiunt, statim eis musica  /alicuius  soni modulat
sej,arat     1
21  514  ipsorum  etiam accidentium  /differentias separat, bac quippe  subtilitate  confisa ut  et alio
septiformi     1
01  15  i ut  non  quemlibet  iudicem  imo  talem  gui  septifortni rivo philosophiae  /imbutus esset,  elige
sequaces     3
04   83                         Unde fit ut  ius  sequaces  demum  /resipientes  illam  spernant
24  574   oculis  subicitur  guam  Nicomachus  eiusque  /sequaces  admirabilem  vocaverunt
24  581   submonstrat  guam  et  Eratosthenes  et  eius  /sequaces  cribrum  appellaverunt
Seque     1
13  304  /Ignoret  pariter  causas et semina rerum,  /Seque  sicnul  blandi  captus  amore  mali  /Visibus  ign
sequentia     1
09  198  autem meos mendicare  dixisti, etsi id per sequentia magis refellam,  /tamen  hoc  interim  me  ig
Sequuntur  1
05  112                                        Sequuntur enim ut dicunt rationem ducem g a  /nihil
sermo     2
10  221              Genus et species de his enim sermo  est etiam  rerun  /subiectarum  nomina  sunt
27  665              Undeet minorem, de gua  nunc  sermo est, Graeci geometriarn a terrae  /mensura voc
sermone     2
16  385  it, meque adhuc  dicere parantein iii  medio  ¡sermone reliquit
31  769  s desiderabilia  proponerem  nisi et brevi /sermone non essent comprehensibilia  expertique  art
serotino     1
25  604  icis studiis  totus /sudares adessetque in serotino tempore magister  artis una cum discipulis
serpens     1
21  515  alios infestantibus  scrupulis ¡suis velut serpens  ultro illaqueet et aliorum  iacula  determin
serpenteis     1
20  490        Haecaut m tertia  guam vides dextra  serpentern laeva vero  codicem  gestantem  un  quo  X  q
servire     2
04   71  pellectilis successit,  ut nulli  alii han  servire  sciant nisi  ej et cui ipsa arriserit
07  159    ita sensibus nostris  praeest  ut ei soli /servire cnalint
serviret     1
07  163  demun ne gua  pars  corporia voluptati non serviret, illecebros tactus  /toti  superficiei  corp
si    46
01    6  dum igitur  aliquid  vel  modicuin censeo, ne si invidiae attrectationes  /metuant,  inscitiae  acc
02   28                                    Quodsi quis  /alius  vel vulgaris hoc errore  teneretur,
02   31  ropria eat, in me  accuses quod  in  te ipso  si  non /dissimulas respicies
02   35                                  Etego si /tibi idem videtur causen  erroris  mei,  ita  enim
03   66                     An ignoras quia  etiam  si  guam certitudinen  ea quae quaeris  /haberent  ex
04   79  en philosophiae  fortissimus  dicitur, cui ¡si quid  sapientiae  addatur, velut  ficus  mat.ura  fin
05   95                        Sunini enim eoruxn,  /si  princ pes  dicendi  sunt  non  modo  in  cognoscendis
05   99                                    Quodsi boa pro sutrinis  non  habes nonne Ptolemaeus  a Pyt
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si  -  sibi
Quod
Quo  munere
Quod
pendeant  ut
Quam  ob rem
Qua  absente
Quod  sic
Et  partium  /naturam librans
ns  /vertis  cum tu potius  eius causa sis,
quam  eos a contrarie/tote  facile absolvet
Unde
Nam
sensus  extolleres,  rationem caocam ducen
Num
Quod
pro  natura  sus  permoventeS,  quas  /quidem
Unde
ens  mandan  iussit  ut  per  eas  humen  suum
Has  igitur  quotienscumque  a  vero  decidit,
eremus  artibus  infelices vero ac perditos
Quod  quam difficilis  operae  sit ¡animo
195
sibi    29
Adeo  etian hi  qui philosophiae  nomen sibi praeferunt,  hanc tamen latenti  /ambitione  aff
/tandem  provehi  gnatulentur,  tumque demun sibi philosophi esse videntur
mentis  altitudine  elatus, pennisque  quas sibi indui obnixe nisus,  ¡ab ipsis initiis  res cog
nt  expressit,  archetypas  rerum formas dum sibi loquitur definiens
Dumgue  sibi eodem in itinere obviant  /contranii  dicendi  n
Atqui  potuit sibi ex /coctanorum  contactu odorem accidentalem  a
ja  nunquam  potiatur,  /Non alii largus non sitj prof icuus, /Ignoret paniter  causas  et semina
ssentia  sine paniculan  discretione  tota sibi aequalis nec magnum ¡nec parvum  in se cognosc
lementariam  quam ut  domina tueri debebat, sibi ipsi auctorique suo /excaecata  praeponat  obli
Haec  ipsa inquam  dum accumulet nulla sibi rationis /nulla veritatis  falsitatisve  discre
den  ex homine  redigunt,  ¡inferentes  ilion sibi ignorantiae noctem  ut quid ipsa sit anima  mt
¡inter  universa remedium  est quo eadem  se  sitj reddit domuxnque reducit, doctrinae  /videlicet
ens  id quod deinde non  failax ¡praenuntia  sibi accidere sensit
abet  enim in istis quid ipsa auctori quid sibi cetera ¡debeant rerumque coinaunitates et diff
ionibus  perfectis  contexere docena,  feman sibi hato  perennem peperit
gitur  ipse  victor  victis  praelatus tantun  sibi
Unde  et ipse sibi quandoque applaudens  ait
c  Caesari  Antonius  foederani  dubitat dum /sibi linguam oratoria  concedat, magis  enim facundi
Haec  eadem subdita sibi habet inven/tionem  et  iudicium quibus univers
¡san  universitatem  termini  limite  definit  sibi certo atque naturae, qua praetermissa  /singul
rum  quaerens  anirnae  comparationem  numerwn  sitj  /assimilavit  irono similitudini  incumbens numo
unuzn  scio  eius praecepta  artificem totum sibi  vacant.em /exterioraque  omnia  obliviscenten  ex
Quippe  id  sjbj  unicum  et  familiare  solatium  /anima  reservavi
uin ¡anima  reservavit,  quod quidem  duniodo sibi offeratur,  cetera universa huic ut ¡attendat
turaliter  intellige,  ut non solum in toga sibi se  /totos acconanodent, verum etiam  in bellici
habeat  ea eius inter dignissirnas est quod sibi concors  est corporibusque  idem ¡inferre gaude
xtremitate  sus statura  breviore  arundi/ne  sitj  constituta  haec  itaque  tamdiu  per  superficiem
ptis  si quia /instruatur,  per terram viam sibi  jo  caelum  ingenio  parabit  ¡et quantitatem  sup
t  ut  ex vultu  eius ita ¡omnes
si  ti  a memoria  recesserunt,  accipe modernos  ac ¡1
si  priventur  ipsi, aliter sentiant, utinamque  arene
si  baec non ¡placet, sunt hic aliae IV quarum  tui
si  ipsa asserat corvos albos et  cycnos nigros,  non
si  quid probo factum  est magis  ¡iuvat  famae trader
si  quid factum dictumve fuerit, nec facienti nec d
si  sapis collige
si  quam compositionern habent,  enodat,  et demun  sim
si  ex quo te contingunt et se cognoscere  /desistun
si  quia exiles  tantorum  virorun  sententias non  ah
si  quid jo digitis et articulis  ¡abaci numeralibus
si  res consideres, eidem essentiae  st generis  et /
si  recalo vocasti
si  ¡eminus coctani forman  aspicias,  id ideo coctan
si  ad tactum recurras,  sunt.
Si  igitur ut philosophus  promittit  /deus eam domin
si  frenanent ac subiugarent  iustam bis  lenemque vi
si  quando  eonnm erronei  resipiant  singula  istorun
si  quando hebetaretur  refulgeret.  metuens  id quod
si  ¡respiciat a casu resurgit
si  tuis  /quas  jactas  subiaceamus,  easque  ipsas  rat
si  ades  intelliges
Si  quia  vero  esset  qui  huius  artem  /totaxn  amplecti
His  equidem  si  quem  ad  pienum  haec  instituenit,  quamcumque  ¡ra
irnos  ad  intentionis  favorem  applicaverit,  si  in  oppo/situm  se  convertat,  non  minus  depulsion
bm  vol  translativaxn  esse,  singula  quorum  si  /qui  sine  invidia  nelegat  grata  affectuositate
Inde  fit  ut  huius  affecturn  si  quia  adeptus  fuerit  guao  propositio  vera  /quae
Quod  plane  intelligere  potest,  /si  quis  rerum  suaruxn  numerum  obhivisci  perfecte  qu
quas  in corpore  audierunt  et delectentur  si concordes  sint,  et  offendantur  si  ¡convenientes
ctentur  si concordes  sint.  et offendantur  si /convenientes non  smi,  neque  id usus  mino natu
ge  quaesita  diutius nos fatiget., ¡tu ipse si recohligis cure praetenito  anno jo eadem musica
esse  asserunt,  id saltem dubium non ¡est, si quis delectationis  suae reminisci volet quin  et
nt  ¡nec enim aequalia  sunt ostendit, quae si quia facile intellexerit  cerebro  gratias  ¡tebea
Ceteraque  /id  genus quae si enumerare pengam levius  me  facultas  quam  rerurn
His  itaque  ceterisque  eiua praeceptis  si quis  ¡instruatun,  per  terraxn viam sibi in  caelu
Hanc  si ¡quia sitj pnivatam facere  posset, non modo pra
¡aiiam  desideravi  maiori  affectu, veluti  si reliqua deessent, nihji. mihi  lecta confe/rret,
Si,  inquit,  per  mediurn ternae  gioburn fora/minis  qu
05  103
05  lii
06  127
06  133
07  151
07  156
08  179
08  189
09  203
09  209
09  217
10  222
11  261
11  266
11  268
14  336
15  350
15  366
16  372
16  373
16  380
17  404
18  425
19  448
19  450
20  485
21  516
22  537
25  596
25  596
25  603
25  615
27  654
27  656
31  753
31  764
32  795
33  801
06  140
06  142
09  211
09  213
09  215
12  269
13  302
14  342
15  354
15  358
15  365
15  368
16  373
16  374
18  424
19  469
20  470
-    20473
21  498
22535
23  549
24  586
25  600
25  601
25  609
26  633
29  718
31  754
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sibi  -  silvas
31  765                            Sanc si  /quis sibi privatam facere posset,  non modo praesentem  r
sibilaverant     1
04  86  gua  ipsi  diu detenti  pannosi  ¡per plateas  sibilaverant
sic    12
05   98 praeter  sensibilia  etiam esse, divinavit,  sic dum utergue  alterum  inguietat, neuter  /fidem  a
07  153   tia alios  superare nitantur,  malentes vel sic guodaxmsodo praedicari  ¡guam omnino  esse, ignot
08  179                                    Quodsic si sapis collige
10  221   r in sensibilibus  tantum  existere  Idixit, sic accipiendum est
11  255                                         Sicviri illi licet /verbis contrerii v deantur,  r
11  258   i quando/que  in veritatem  rersm incidunt, sic et meorum quidam  eraverunt,  et ho  ipso mei la
12  270                                         Sicnecesse  est ut  dentes ¡imprimas
14  322                                    Quodsic /colligo
20  475         Haec igitur quanti  pretii  sit quae sic suos extollit dubium non  est
28  670                                         Sicitaque ¡factum  est ut et litigia ex priori  md
30  729   itatis orthogo/naliter  coniungatur  quibus sic coniunctis sursum deorsumque  ¡tamdiu  instrumen
32  789   a quod  frigidum et humidum  est ex/pellit, sic eadem dispensatrix  cum non  omnis regio  omnis p
sicca     2
32  786  te etiam  ipso per choleram guae calida et sicca ¡est appetit, per melsncholiam  quae frigida
32  787  appetit, per melancholiam  quae frigida  et siccs est continet, per ssriguinem gui  ¡calidus  et
sicut     3
01    5                                   Quare sicut nec illi omnia dixerunt,  ita nec isti omnia
12  291   tentiae tuae res relapsa est ut videlicet  sicut sunt sensus  ¡hebetes et ratio dominatriz  ita
17  416   perfectione impositionis non  temperans ut sicut vox rei ita et vox vocis  significati/va  sit
sidera     1
13  305  amore mali,  ¡Visibus ignoret nostris  cur sidera quaedam
sidenmi     1
03   46                   Cumgue samel  mihi  situs siderum, qualitates ¡planetarum,  distantias  orbium
signata     1
30  723       Quod enim ¡erit ipsa para staturae a signata nota usque  ad visum  respectu  orthogonelis
signetur     1
30  722  in quo  linee  ipsa terminabitur  diligenter  signetur
significans     1
18  421  inthus oritur  ut  in subiec/to  idem sit et significene  et significatum  quod guidam  postes  mat
significetione     1
10  232  ed mease  non  ettendunt, ¡vocis  generelis significetione  contenti
significativa     1
17  416  mperans  ut sicut vox rei ita et vox vocis  significeti/va  sit
significativos     1
22  531  in veste  innumeros  cherecteres numerorum  significativos  in/texos vides  quicguid sub  numeral
significattus     1
18  421  t  in  subiec/to  idem sit et significans  et significatum  quod quidam  postea  materiale  impositu
eignificatur     1
17  419  t nomen,  non res sed vox a suhiecta ¡voce significatur
significo     1
18  420                           nominishabere  significo
signorum     2
28  676  ro undantis Mli  superationes  ¡supradicta  signorum vestigia  supersbant
31  762  stsntias orbium,  cursus planetsrum,  situs signorum describit, parallelos  ¡colurosque  depingi
silvas     1
25  614  uae musicis  instrumen/tis muros  crevisse, siLvas  artificem secutas  esas asserunt,  id saltem
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silvestrem  -  sine
si1vestr     1
26  629  utares  íd /esserere  audivi nisum scilicet silvestres quem non elia ratione domare  poteres  1w
sim     1
03  48  isset, tui inquit, utrum  recte /exsecutus sim tecum expende, ego me  domum recipiam
simili     1
25  607  effectus est ut  et menus  digitosque /suos simili nisu movere  eggrederetur, omnibusque  estent
similia     2
06  139    consulatus, megistretus,  ¡ceterague bis simii.ie, quae guanta  intentione  hominum  appetentur
11  268                   Sedsunt et ¡elia forme similie substentieliter  temen diversa
slmilibus     1
33  800  trehent,  eiusque  super bac re ceterisque similibus solutione eudite,  ipse /mihi vicissim pr
similiter     1
20  479  dens,  qusliterque  un  singulis  neque  enim  similiter  in  omnibus  exoriendum  sit
similitudine     1
22  542  e quedan  confusione  digeste sunt, ex eius similitudine  exemploque decorem  Ieccepisse  videent
similitudinem     1
08  180       Rerum conditor optimus omnia ed sui Isimilitudinem  trehens quentum  eorum natura  petitur
similitudini     1
23  550  paretionem  numerum  sibi Iessimilevit  laco similitudini  incumbens numerum  eem  vocevit
similius     1
05  109            QuidIenim  scurrili impudentiee similius guem quod ipsi se sentire  simulent
simplican     2
10  240                              Nec ipsem simplicem boten  sine numereli  eut circumscription
10  242  ptioneli  discretione  contemplen,  nec ed /simplicem specielis vocis positionem  escendere que
sisiplicia     1
11  249  essent,  universa  quee vides in ipss noy ¡simplicie erent
simplicitatmn     1
08  189  am compositionem hebent,  enodet, et demum simpli/citetem  reperiens, initii  speciem  mire subt
sinipliciterque     1
26  632  e compectem  esse dixit, non quod eo ¡modo simpliciterque  intellexerit, sed íd involvens  guie
simul     6
03  58  ut nulle  intuenti peteret, nisi cum omnes  simul espicerem
08  170  imum  induces /stetim  ipse cum verbis  suis simul evenescit
13  304   et periter  causes et  sesma  rerum, ISegue simul blendi  ceptus amore meli, lVisibus  ignoret  n
16  384   m pudore  stupide veste  vultui preeposite  /simul cum suis  psuletim retrograde  cessit, seque  e
16  392                               Carnesenim simul Iamplecti meius  guam guod tuo ingenio  compet
32  792                       Bisdictis cum suis  simul pessibus moderetis  dis/cessit,  ego me rerum
simulant     2
05  109  entise  similius guam guod ipsi se sentire  simulant
06  141  tant,  ut  dum se  eem  guodeninodo  contemnere  simulant,  ad  eam  ¡tandas  provebi  gratulentur,  tumq
simulque     1
14  329                         Siveigitur semel simulgue voluntes Iocnnipotens id cum ceteris  diges
•                                           sini
08  169                                         Sinrebus animum induces /stetim ipsa cum verbis  s
sine    18
05  107  gua  ee  guee nescient  ut et ea guee scient sine frontis Iiactura, promittent
07  165   um bonum  definiens voluptatem  esse dixit,  sine ¡que ut dlxi guicguid  accidit bonum  esse, non
10  241                Necipeam  simplicem ¡notam sine numereli eut circumscriptioneli  discretione  c
11  246   formerum induit, praesto  est, et meteriam  sine formis ¡st formes sine alije,  inco et omnie  c
11  247   o est, et meteriam  sine formis ¡et formas sine eliis,  jaco st omnie cum  aliis  sine irretitu
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sine  -  sint
198
11  247   ormas sine aliis,  inflo et oria  cum aliis  sine
11  254    quantum dicuntur  /genera et  species nemo  sine
14  342           Quippe /cum eius ipsius  essentia sine
17  395   abulis suis nutrit,  primogue  lacte imbuit  sine
17  400   mortales per agros passim  et ferali more  sine
17  408   dum /quod  per  se  quasi  quaedam  substantia  sine
18  437   actum  est  ut  illi  qui  prius  indiscrete  et  sine
20  486   translativas esse, singula quoruis  si  /qui  sine
21  513                               Accidentia sine
22  525  nixae  un  sententia  itasotae constant, ita sine
22  537  blivisci  perfecte queat  easque confusa  et sine
26  627   artbos vero  cantus  ipsorum hominum  ¡damas sine
28  691   tudo planitierum  profunditasque  puteorum /sine
irretitu  imaginationis  distincte  /cognoscere
imaginatione  presse puregue  intuetur  Plato  e
particulari  discretione  tota sibi aequalis  me
cuius  /nutrimanto  frustra  ad sapientiam  tenda
mutua  affabilitate  anita  /ratione  vagarentur  n
corporis  respectu  concipitur
legali  iure  vivebant,  in  civitatem  ¡coanunesnq
invidia  relegat  grata  affectuositate  plena  in
respectu substantiarum  considerat,  ipsorum  et
ea  titubantes  stabilitatem  habere  ignorant
¡discretione  concipiat
omni  retis  laqueo  in  soinnos  solvi  cogunt
artificis  eccessione  comprebendi  possent
singiflatim     1
16  391  VII virgines,  hae quarum  naturas  moresque  singillatim ¡axpediaxn, ut quam omnium  tibi  malis p
singula     4
08  188                Etpar suninam  guam  tenet, ¡singula consequitur reducens composita  in ea ex qu
15  366     Unde si  quando  aorum erronei resipiant  singula istorum plena  acutisaimis  pasaio/nibus  non
20  485  vam,  vel  generalam vel translativsm  essa, sin8ula quorum  si  /qui  sine  invidia  relegat  grata
21  510   scendat nunc  a ¡generalissimo  eodam gradu singula  formis suis, retexens  ad individua  usque  /
28  682
singulae     1
Deinde  quod  /punctis  singulae lineae terzsinentur, guod  item lineis  supe
singularibus     1
10  225  subiectae  sunt,  secundum  ¡quod  a  vocibus  singularibus notantur  et numeraliter  diversae  smt
17  411
singularitate     1
In  eo vero quod singularitate descriptionis  ¡discoloratur,  Socrate
singularin     1
22  536  bi  carto  atque naturae, gua praatermissa  /singularum rerum pluralitas  incerta  confusaque  est
03   67  certitudinem ea quae  quaeris /haberent  ex
04   75    imo oculis  /propriis  crede, gui et ideo
17  402            Eaecinquam  primum  nomina  rebus
20  479   t differentias  ostendens,  gualitergue  ¡in
21  505  m  decem praedicamenta  poateri vocavarunt,
32  779   arum gentium  doctores  adire, guod gua ¡in
32  794    contuli, exindaqua  ¡aliquanto  studiosius
20  478   aut ancipitis  aut obscuri ganeris  /assa,
24  579   iptionas  haud  imparatas  habat  originemgua
7
taman  innumarae  dubitationas  valut  animi
dati  sunt ut de bis iudicarent
imponens  ¡mortales  mutuaa  allocutionis  ho
nagua  anim similitar  in omnibus  axoriandu
/praadicamantis  at genara  at spacias  at  i
alagantius  raparias, mamoriaa  mandara
artibus  animum  applicavi,  unagua  lactione
singulorin  2
singulorum  mambrorum  connunitatas  at differentias
singulorum  miro  ganare  ¡scaturiginis  a  ternario pr
sinistra     3
03  54  us, duas muliaras,  unam a ¡daxtra  aliam a sinistra at aspaxi at admiratus  sum
03   58                                         Sinistravero ita vulgari  /allactioni sub acabat  u
03   62  as nunc  illas  subtristis visu parcurraram  ainistra illa vultum  /varbis  acconinodana  bac  voca
32  785
sinistram     1
Cordis  item sinistram procraandis  arteriis daxtram varo  venia
tis  aatatis  auditores  plarumgua  invidiosi
luque  cum  ¡tales
urore  ducia,  /Haac guoque quaa cernis cum
o  /sffactata  bravitata  succincte  laudataa
Cum  igitur  at initia finita
sensibus  subiacta
Quaa  cum  ita
amo  senaus  quomodo  sentiant val quid ipsi
ipsi
Quippe  cum at  ras infinitaa
duali  proprietati  subiacent,  appellandae /sint
sint  18
sint,  et te aius /probitas non lateat  gui una  ibi
sint  audent tasan dicere
sint  diversa  creata,  /Contexens unam  colligat  in a
sint
sint
sint,  non  infinitae ductu mao dubitationas  oriuntu
sint  cautio artificis madari  ais volens,  ¡rationem
sint  sentira nequaunt
sint  sentire quaant
sint  eaedemgue aliter par se ¡aliter  in coniunctio
singufls
a ingulis
singulis
singulis
a ingulia
s ingulia
singulis
singulis
03   44
04   92
06  119
07  167
08  192
09  193
12  287
12  293
13  296
17  404
17  407
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sint  -  sola
18  438   iustitlam tan  potenti  adnonitione  tracti alnt
20  462   ro un  odium  invidiam,  contemptum  ducendi sint, quod in omni  huiusmodi  diaceptatio/ne  non pa
22  533   fit ut univeraa  visibi].ja numero  subiecta aint, et huic etian eadem subici /necesae  sit
25  596   ore audierunt  et delectentur  ai concordea aint, et offendantur  al /convenientea  non alnt, na
25  597   slnt, et offendantur  al /convenientea non alnt, neque Id uaus lano  natura  efflceret, nial  ol
26  641   ultltudine consonantiarwn  dlgnltati aptaa alnt, radlgena eaa ln /paucum  definitumque  numerum
27  661   en duae quae reatent  licet Impares quldem  aint  quantltate, tamen minor  /maiorl  auffraglum  pa
515     1
09  203  erroris  ¡vertis  cum  tu  potius  eius causa ala, si ex quo  te  contlngunt et  se cognoscere  ¡des
alt  33
04   83   ut iam  /conrluni sensu non nisi ludibrlum alt
07  154                           Ethaec quanti  alt  pretii vides
08  176   as laudavisti  meretriculis  quid tenen/dum sit paucis docere
08  183                             Quidque ipsa  sit, quid  ¡mene  que  cognoscit,  quid ratio  que  inqu
09  197   disputet et  in se reciprocato  ¡quid anima  sit  anima definiat
11  251   d vides  et genus et  species et  individuum sit /merito ea Aristoteles  non nisi in  sensibilibu
12  289                    Et quid  unaquaeque  res  alt,  aut  ¡substentialiter  definiendo  aut  accidente
12  292   es et ratio  dominatrix  ita et deprehensum  alt
15  365   11am sibi ignorentiae  noctem ut  quid ipsa sit anima intueri non possit
17  403               Quodquem difficilis  operae sit ¡animo si adea intelliges
17  417   t  vox rei ita et vox vocis  significati/va sit
18  421   e labyrinthus  oritur ut  in subiec/to idem sit et significens  et significetum  quod quidem  pos
18  427                        Raecigitur quenti  sit  vides /poasemque edhuc multe de  leude eius non
20  475                 Heec igitur quenti  pretii  sit quee sic suos extollit dubium  non  est
20  479   eque enim similiter  in omnibus  exoriendum sit
20  489              Hectenuseutem de late dictum alt deinceps ed reliques trenseemus
21  500   one enim proposita  quee pers elus tenende sit quse reprobende prime  /contemplatione  diiudice
22  534   sint, et huic etiem  eedem subici /necesse sit
23  547             Numquld cum  nu erus  compositus  sit  ipsem  quoque  /enimem  compositem  esse  eberrevit
24  583   e,  quee  sententie  guantee gretiee  fecunde sit nulli nisi ¡cuí ipsa demonstret  petere  poteat
27  666   en quanta  efficecle  mortalibua  necesserie sit fecile ¡colligere potest quicumque  rationem  te
29  694                                Proposite sit  tibi  turris  cuiuslibet  eltitudinis  mensurende
29  700                                         Sitsteture metient s  /“eb”
29  712                                         Siteltitudo  mensurenda  “ab”
29  713                                         Sit“cd”,  duplum  ad  “gh”
30  725                                         Sitplanities “bf”
30  734                                         Siterundo visui  metientis  eequalis  “ac”
30  734                                         Sit¡plenities diiudicanda  “ce”
30  735                                         Sit“ab” medium  “ac”
31  748                                         Sitputei  profundites  “cf”
31  749                                         Sit “dc”  /triplum  ad  “ce”,  ant “df”  tniplum  ed  “c
32  790   robitatie  susceptibilium  /virorum  fecunde  sit,  aliem  in  elle  disciplinan  constituit,  prout  s
33  803   nec  in  ceelum  pondere  ferri possint, nec sit in ¡preecipiti illo e quo  pondus  sustineatur
situe     2
03  46                        Cumquesemel  mihi  situs  siderum,  qualitatea  ¡planetarum,  distantiae
31  762  m,  ¡distantias  orbium,  cursus  pienetarum,  situs  signorum  describit,  parellelos  ¡colurosque  d
Sive     4
14  329                                         Sive igitur semel simulque voluntas  ¡omnipotene  id
14  331  m modum  orstione persequi  difficile est, ¡sive aliguen, ipsis rebus faciendis moren,  Imutab
24  593   eptabilem  facit, ve/rum  etiam In chordis, sive aeribua atque melleis  vim suem et hebet  et os
27  649   stulae ¡foraminibus  ratione profunditatis sive  amplitudinis, idem in omni elementerio  ¡quod
socios     1
06  124  rosue Apollo,  ¡Fictilibus  verbis  detineat socios,  ¡Nec cuiquam  credat, nec ei credatur  ab  ul
Socratem     1
10  226  eraae  sunt, individua voca/runt,  scilicet Socretem Pletonem, et ceteros
Socratea     3
10  234                                         Socretesvero illud idem eddita insuper  ¡num reli
17  412  ingularitate  descriptionis  ¡discoloratur,  Socretes sppellatur
18  442                       ffenc eius  potentiem  Socretes  non  ignorans universam  rei publicae  ¡rati
sola     1
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sola  -  sonitu
19  463  aremque hostem  rei publicae  iudicave/rat,  sola  conciliante  eloquentia  in  amicitiam  recepit
sol     1
03  59  vulgari  /allectioni  subiacebat ut et eam  solam  assequerentur
solati*an     2
04  89                    Quiquia  n  se  /nullum  solatium  habent,  inter  se  ita  inferunt  ut  velut.  pi
25  600         Quippe id  sibi  unicum  et  familiare  solatium  ¡anima  reservavit,  quod  quidem  dunisodo  si
soleatque     1
02  32  eo rnagis quia cum nihil  te carius haaam,  soleatque  /nobis in omni sententia  coninunis animus
soles     3
02   27                      Saepenumero admiran  soles, nepos, laboriosi  itineris mei causam  et ah
02   36  etur causam  erroris mei,  ita enim, vocare  soles paucis  edisseraxn, et /multiplicern labyrinthu
02   38                                Et ea qua  soles  val in sophismat.um verboso  agmine val in mb
solet     4
02   35  identitatem, quae  amicorum animis ¡inesse  solet, hoc infortunio amittamus,  sententjas  in unu
03   50  ationisve sensuali  tumuitu  animae  infame  solet, /hunc mihi  quaxn quietissimum  eligo extra ci
04   77  ruin, nec  /quicquid mortales  animos ducere  solet deest
20  493   onisve ex supradictartim /praeceptis  nasci solet, discretione  sua determinat  multipliceeque  a
soli     2
03  52                               Itaquecum  soli  relectioni  /sent.entiae  illius  operam  darem  cu
07  158    Haec  ita  sensibus  nostris  praeest  ut  ei  soli  /servire  malint
soliditas     1
28  663  m  lineis  superficies,  quot superficie/bus  soliditas perficiatur hac duce consecutus  est
solidltaten     1
28  681  atimque  /ascendens  superficie mediante  in soliditatem usque progressus  est
solis     2
08  169                       Estenim ¡in verbis sohia, et ea dum audiuntur  tantum  delectant
12  294  Idque  ¡non vulgo  quod  dubitare  nescit  sed solis philosophis  ratione  duce pronum  est
sohitarin     1
12  281  s in altum  iudicium  vocamur,  locum nobis  /sohitarium eligimus ubj minus  sensibus impediamur
so1mi     7
19  454                          Utpotequae non solum in philosopho  spectabilis  est, veruni  etiam  i
22  538                          Indefit  ut  non solum his quas astantes vides necessariam  /esse di
24  571                               Itaquenec solum primum eius terminum  in paria dividi nec  ¡so
24  572  primum  eius terminum  in paria dividi nec /solum extremujn a divisione  secludi, quae quantam  i
24  592   s consonantiis  praeesse cognoscitur,  nec /solum in vocibus  hunianis ratam modulationern natura
25  609   c alhigatas  naturaliter  intehhige,  ut non solum in toga sibi se /totos acconxnodent, verum  et
25  617  ntam  /hoc  decus efficaciam  obtinet ut non solum vocum concordiam  haec aetas exposcat,  /verurn
solutione     1
33  800  eiusque  super hac re ceterisque similibus solutione audita,  ipse ¡mihi  vicissim proponeret  d
solvi     1
26  627  ni  ¡damas  sine omni reUs  laqueo in aomnos solvi cogunt
soiiiijs     1
12  282                 Smc illud aliud quod in ¡somnis  anima  quia quodaiiisodo tunc liberior  est a y
sos     1
26  627  hominum  ¡damas  sine  otnni  retis  laqueo  in  somnos  solvi  cogunt
soni     1
25  600  en  sentiunt,  statim  eis  musica  /ahicuius  soni  modulatione  occurrunt
sonitu     3
25  606   te  locutionis  ¡sono  irretjtus  ex  citharae  sonitu  tanta  hilaritate  affectus  est ut et manus d
26  625   pud  Anglos  enim  pisces  ipsi  dulci  cymbali  sonitu super /aquam natantjs  in retia  me  coguntur
27  644   ientiam  non  nisi  ratione  duce  a  malLeoruni  sonitu  /comprehendenit., et exinde  se ad cetera  ms
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sono  -  species
50Db     1
25  606  es, puerulus  quidam  non  certe locutionis  /sono irretit.us ex citharae sonitu  tanta hilaritate
son     2
11  264                                    Quis sonum  eiusdem  caelestemque concentum,  auribus  Ida
11  265                                    Quis sonum  eisdem  atomis /collisis  creatum  aure notavit
sonus     1
12  278  notitia  aciem fixerit  fit ut  aut /auribus  sonus instrepat,  aut lux  oculos  feriat  aut aliquo
sopb.ismatize     1
02  38                    Etea gua  soles vel ja sophismatum  verboso  agmine  vel  ja /rhetoricae  affe
sophistice     1
22  523  ens iocari voluit,  non /minus coram aliis sophistice  calleas faisitatem  astruebat  guam ceter
sophisticos     1
21  495  deceptionem  locutionis  ex/cludens, nodos  sophisticos aperit verumque  excudit
sophistictis     1
22  519            probabile quod  necessarium  guod  sophisticum,  locorum  gui  inhaerentes  gui  /extrinse
sortita     1
06  131  Quae  jade  etiam  /potentja  proprium fornen sortjta est
spatius     2
11  263                    Quis enim unquam  caeli spatium /visu coxnprehendit
29  699  tanta  /altitudo  turrjs iudicetur, quantum  spatium  a mensore  usgue  ad pedem  turris /continetu
speciales     1
10  231                          Necja generali speciales ablatas  intelligunt,  sed mease  non atte
speciali     2
10  230              Nectarnen  in  consideratione  /speciali formas individuales  tollunt,  sed  oblivisc
10  230  viduales  tollunt,  sed  obliviscuntur cum a  speciali nomine non /ponantur
Specialis     2
10  236                                         Specialis certe non modo litterarurn profanos  verum
10  242  iscretione  contemplan,  nec ad /simplicem  specialis vocis positionem  ascendere gueunt
specialissiinas     1
21  507                      Specierum item alias specialissimas  Ialias  subalternas  nobilissimuin  uI
specie     1
20  481  scilicet in triplici admirabilis  /generis  specie auditores ja benevolentiam,  docilitatem  att
speciei     1
10  223  onsideres,  eidem esaentiae et genenis et /speciei et individui nomina  imposita  sunt, sed res
speciee     6
06  120   versa creata,  /Contexens  unan colligat ja speciem, /Hic inquam  procul  elisus pellatur  ab ori
08  190   et demum simpli/citatem  reperiens,  initii speciem mira subtilitate  intuetur
10  228   ed ja eo quod  notantur  ab bac /voce homo, speciem vocaverunt
10  239                                     Cum speciern intueri Inituntur, eisdern quodamodo,  cali
23  566   um im/pariter parem,  primam subdivjsionis  speciern vocans  eam  cujus  partes  subdividen/tea  usq
24  574                       Aliamquoque  numen speciem non miaus /diligenter  in tres partes  mensu
specier     3
20  483           Sedetiam subdivisionem  earundem specierum /idem philosophus  non tacet  diceas,  omne
21507                                         Specierum iters alias specialissimas  /alias  s balte
23  564                           Deindeipsarum  specierurn subdivisionem ponit,  /docens  parem numer
apecies     5
10  221                                Genuset species de  his  enim  sermo  est  etjam  rerum  /subiect
11  251    igitur illud idem quod vides et genus et species  et iadividuum sit /merito  ea Anistoteles  a
11  254   am vero  ea  ja  quanturn djcuntur /genera  et species femo sine irnaginatjone presse  pureque  intu
21  506  nt,  siagulis /praedicamentjs  et genera et specjes et individua  ascribit
23  562    atque in imparem  dxsiungens ipsasque has species definitione  subtili  /consequenter  discerni
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spectabilis  -  stellarum
apectabilis     1
19  454        Utpote guao non solujn in philosopho spectabilia est, verum etiam inter litterarijm /pro
apectentur     1
22  526  jan in disserendj facultate, hi praecipue spectentur ¡gui prao coteris ea notahiles sunt
apeculatione     1
09  199  m no ignores1 eos scilicet tum  vera rerum speculatjone non /fraudari, cian e possessionum cur
speculatjon_j      1
28  688                           Postremotantae/speculationi diligentjus incumbens remotorum etian
speraveran     1
16  387  tasti  triumpho  idgue  ipsum  de  te  iamdudum  spera/veram  cum  studia mea tanto affectu adhuc pue
apernant     1
04  84  ut  eiua sequaces domino /resipientes  juan  spernant
spinae     3
03   67    tanen  innunerae  dubitationes  velut  animi  spinae  succrescant
08  178                Sednec  innumerae  sunt  nec  spinae  /dicendae  sunt
09  195                                   Sednec spinae dicendae sunt, cun  adeo vis naturalis cogno
spinas     1
08  178                         Innuneras dicis  /spinas  mentis  ex  quaestionihus  meis  oriri
aplendore     1
31  758                    liaec igitur  guam  vides  splendore  lucidan  totunque  corpus  guodanzsodo  ocu/1
Stabat     1
03  56                                         Stabathaec undique  VII  /stipata  virginihus  quarum
stabilitatom     1
22  525  irmnotaa  constant,  ita  sine  ea  titubantes  stabilitatem  habere  ignorant
staxin     1
30  742           Postremo mensor  super  oram  putei  stans  pedibus  /suis  lignum  cuiuslibet  quantitatis
statim     2
08  170                 Sinrebus  animum  inducas  /statim  ipsa  cum  verbis  suis  simul  eVanescjt
25  599  umque  causa  in  fletun  coimnoveri  sentiunt,  statim  eis  musica  /alicuius  soni  modulatione  occur
Statuatur  1
29  716                                         Statuaturmensor  in  /campi  definiendi  extremitate
statin     1
31  765  set, non  modo  praesentem  rerum  inferiorun  statum, /verum etiam praeteritun vol futurum non d
statura     7
29  700                                     Sitstatura metientis  /“ab”
29  717  nsor  in  /campi  definiendi  extremitate sua statura breviore arundi/ne sibi constituta haec it
30  724  nalis  lineae,  /hoc  ant  procul  dubio  tota  statura  respectu  planitiei  determinandae
30  725                                         Statura“ab”
30  746  pars  ligni  guao  ab  ora  /putoi  eminet  cum  statura  metientis  comparetur, eademque comparatio
30  747  omparatio  invenietur  /inter diametrum con statura  metientis,  et  profunditaten  putei
31  748                                         Staturametientis “cd”
staturae     6
29  695                Accipies itaque  ¡arundinen  staturae  metientis  duplam  cuius  medio  aliam  orthog
29  696   or  coniungere  ¡calle  praadictae  subduplam  staturae  mensoris  videlicet  aequalem
30  722                                 Locusquestaturae  in  guo  unoa  ipsa  terminabitur  diligenter
30  723                 Quod enim  ¡erit  ipsa  pars  staturae  a  signata  nota  usgue  ad  visun  respectu  or
31  749                             Lignum quod  ¡staturao  comparatur,  “ce”
31  756   enus,  de  illa  vero  guao  restat  altitudine  staturae ceteris praelata bre/viter perstringan
atollaran     1
31  763  cosi in  XII  partes  rata  ratione  dispertit,  stellarwn  ¡magnitudinen  polorwn  oppositionem,  axiu
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stellis  -  suam
stellis      1
26  622  bis argumentum  erat animan  a  superioribus  steLlis  in corpora  descendisse  /eazsque,  pian  ibide
stili     1
26  637  set ne  id  ipsum posteris  latarat, officio  stili /usus est, docens  primo musicam  alian mundan
stlmulamt     1
25  612  ggrediando  proalia  litua acutiora /animos  stimulant, et in ramittando  tuba gravior  eosdem  re
atinaba     1
25  611  otiis  et incipiendis  et remittendis  /ipsa stimubos sc frena praestet
stipata     1
03  57                  Stabathaac undique  VII /stipata virginibus  qusrum  facies  cun  divarsaa  esse
stringit     1
12  283  liberior ast a vexationa  sensuum, sciem /stringit,  et de futuris  etiam aut verum  aut verisi
struxerant     1
19  466  um  quídam  iugulum  proditionis  impe/ratori  struxersnt,  czuidam  autem  contra  arma eius senseran
studans     1
03  46                 Buncego  admodum  colaban /studens eius prudentia doctior  fien
studia     2
16  388  dque  ipsum  de  te  iamdudun  spera/veram  cum  studia  mea  tanto  affectu  sdhuc  puar arriperes
32  779                        Quod anim Gallica atudia nas/ciunt,  Transalpina  raserabunt
studiis     1
25  603  praetarito  anno  in  eadam  musica  Gallicis  studiis  totus ¡sudares adassatqua  in serotino temp
studio     1
03  64  m  causa  subegit  ut  huic  te  tan  inafficaci  studio  /totum  acconanodaa  at  fallacas  fugas  subtili
studiorizn     1
33  812  is  tuaa  onara  alleviaram  at  tibi  aorundam  studiorum  affectum  applica/ram
studiosius     1
32  794  pidus  domun  contuli,  axindaqua  /aliquanto  studiosius  singulis  artibus  animun  applicavi,  unaq
stupida     1
16  383  iqua  affactu  instaran,  ibIs  quodan  pudora  stupida vasta vultui  praaposita  ¡simul  cum  suis  pa
atupidus     1
32  793  cassit,  ego  ma  rarun  auditarum  quodaonodo  atupidus  domun  contuli,  axindaqua  /aliqusnto  studi
aua     9
08  181                          Bacipsa dum  in  sus  puritata  aat,  tumultu  axtariora  carana,  ¡plena
12  280  nimaa  occursanta,  ipsa  ab  invastigstiona  ¡sus  fstiscit
12  289                             Hsac igitur  ¡sus  dafinitiona  quicquid  ab  illis  paccatur  dirigit
13  300   praacallabat  rationis  duce  ralictus,  ¡Dat  sus  fortunsa  colla  pramanda  iugo,  /Possidest  dum  p
14  344   s  potantisa  ira  dico  et  concupiscan/tis  a  sus  moderstiona  qusndoqua  aut  dsclinatursa  aut  cas
15  349   parturbationas diverso  affactu pro natura sus permovantas,  quss /quidam  si franarant  ac sub±
20  493   arun  /praacaptis  nasci  solat,  discrationa  sus datarminst multiplicamqua  ambsgam  in
29  717   r  mansor  in  ¡campi  dafiniandi  axtramitata  sua  statura  braviore  arundi/na  sibi constituta  baa
31  761                               Haac enim ¡sus  disciplina  comprahanaam  mundi  forman  numarum  q
susa     6
08  185   lento  corporis  smicta  carcara,  non  parvam  auaa  cognitionis  smittit  portionam
15  353           Primo anim  ¡ingrassu  non modicam  suaa divinitatis  patitur  iscturam
16  370   a  apud  ea  a  davio  arrora  libara  prudantia suaa subtilitatis  /alicuit
25  615   am dubiun  non  ¡aat,  si  quia  dalactstionis  auaa  raminisci  volat  quin  at  animun  ex  turbiditata
28  670             damum astrictum  aat  ut  quisque  suaa  occupationis  tarminum  ponarat
28  679   a babera  possat  mao  illud  ¡quod  anima  in  auaa  divinitatia  thasauro  a  principio  poaaadarat  a
ausm     1
24  593  n  chordis,  siva  aaribus  atqua  mallaia  vim  susm  at  habat  at  oatandit
subdividentes     1
subdividen/tes  usque  ad  unitatis  occursum  in  paria
subdivisionem     2
subdivisionem  earundem specierum ¡idem philosophus
subdivisionem  ponit, /docens paren numerum  aLium p
subdivisionis     1
subdivisionis  speciem vocans  eam  cuius  partes subd
subduplam     1
subduplam  staturae mensoris videlicet  aequalem
subegit     1
subegit  ut huic te tan inefficaci studio ¡totum  ac
subiaceamus     1
suhiaceamus,  easque  ipsas  rationi  subiacere  debere
subiacebat     1
subiacebat  ut  et  eam  solan  assequerentur
subiacent.     1
subiacent,  appellandae ¡sint
subiacere     1
subiacere  debere non ultra dubita/mus
subici     1
subici  /necesse  sit
subicitur     1
subicitur  quam  Nicomachus  eiusque  ¡sequaces  admira
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suarum  -  subicitur
suar     1
plane  intelligere  potest, /si quis  rerun  suarum  numerum  oblivisci  perfecta  queat  easque  con
suas     2
oc  quod partes  corporis harmoniatas  videt suas in /eis potentias exercet
Ut  cun ceteri  gazas  suas  multipliciter  explicaverint,  nos  scientiam  pr
suaviloquo     1
ni/tiatis  haec  conseguenter  operan  addens  suaviloquo  ornatu  verborum  et  sententiarum  ¡univer
smb     6
itineris  mei causan  et aliquanto /acrius  sub  nomine  levitatis et inconstantiae propositum  a
lisus  pellatur  ab oria, ¡Atque suos secum sub loca  caeca  trahat,  ¡In tenebris tenebrosa doce
aut  verisimile  quandoque deprehendit,  et /sub aurora minus  fallitur, utpote  isis digestis cjb
non  lateret  et infinitas illa ¡inultiplex sub numerum redacte  scientiae comprehensu non  care
d  dicere paratam,  in cuius veste  quicquid sub civilem  dis/ceptationem  cadere  potest  intextum
un  significativos  in/texos vides  quicquid sub numeralem discretionem venit  et moderatur  et d
subalt,erna     1
sorumque  generum  elia ¡generalissima  alia  subalterna  esse disserit
subalternas     1
pecierum  item alias specialissimas /alias  subalternas nobilissimum  illud item alternans ut n
subdidit     1
tialiter  esse intelligeret, /consequenter  subdidit se novena ut cuin nullus  numerus se ipsum
subdita     2
admodum  luculenta  cui  universa  iucunditas  subdita  /est
Baec  eadem  subdita  sibi  habet  inven/tionem  et  iudicium  quibus
subditae     1
Huius  subditae sunt pulchritudo velocitas,  valetudo atac
22  537
26  634
33  813
18  435
02  28
06  122
12  284
17  414
18  432
22  532
21  507
21  508
23  552
07  155
21  498
07  157
23  566
20  483
23  564
23  566
29  696
03   64
16  381
03   59
17  406
16  381
22  533
24  573
ivisionis  speciem vocans  eam cuius partes
Sed  etiam
Deinde  ipsarum specierum
r  imparem, alium  im/pariter parem, priman
thogonaliter  coniungere  ¡calle praedictae
Quae  te iuvenis  in hunc  errorem  causa
ces  varo  ac perditos  si tuis ¡quas jactas
Sinistra  vero  ita vulgari  ¡allectioni
ensibus  subiectae  individuali proprietati
iactas  subiaceainus, easque ipsas rationi
numero  subiecta sint, et huic etiam eadem
iii  ea  figura descriptionis  aparte oculis
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subiecit  -  substantiarum
subiecit     3
07  147   iecit, haec Menoe/ceum  pro salute patriae  subiecit, haec omnia quae impossibilia  esse vident
17  415   partium orationis numero mira sagacitate subiecit
27  655   chordi quoque  divisione  non minus meilita  subiecit
subiecta     4
09  193                                sensibussubiecta sint, non infi itae ductu meo dubitatione
17  417           Inbac oratione horno ambulat. vox subiecta rei quae ambulat /indicativa  est.
17  418  ropono, horno est fornen, non res sed vox a subiecta /voce significatur
22  533  Unde  fit ut universa visibilia numero subiecta sint, et huic etiam  eadem  subici /necesse
subiectae     2
10  224  de rebus  agere secundum hoc quod  sensibus  subiectae sunt,  secundum  /quod a vocibus  singulari
17  406             Aliter/secundum quod sensibus subiectae individuali propriet.ati subiacent,  appel
subiectaram     1
10  222  pecies  de his enim sermo est etiam reruin /subiectarum nomina sunt
subiectis     1
17  401  alter alteri quid vel de se vel de rebus subiectis /intelligeret insinuare
subiecto     4
17  407                        Idquidem quod in subiecto corpore accidens est secundun /quod per s
17  409                 Secundunhoc vero quod in subiecto est. albi nomine  dasigriatur
18  420   Unde etiarn ille labyrinthus oritur ut in subiec/to idem sit et significans  et signiflcatum
23  546                  Nurnquid accidens cum suo  subiecto idem esse /essentialiter  iudicavit
subiugarent     1
15  350  permoventes,  quas  /quidem  si  frenarent  ac  subiugarent  iustam  bis  leneuque  vitam  fore
subiungit     1
23  561  um  tractatuum  praecedere  debet divisionem subiungit, in /parem atque  in imparem disiungens i
sublimavit     1
19  459  azoe titulavit  honore  praetulit  /dignitate  sublimavit  dum  tamquam  gladium  linguazo  eius  exacui
submonstrat     1
24  580  genere  /scaturiginis  a  ternario  procedere  submonstrat  quam  et  Eratosthenes  et  eius  /sequaces
subnotatur     1
27  652  qua  /pagina  illa  haud  ignobilis  sententia  subnotatur,  in  que  quomodo  tonus  ex  duobus  /semit.o
subscribitur     1
20  480  In qua  pagina  /perlucidus  ille  tractus  subscribitur  qua  ratione  scilicet  in  triplici  admi
subsequenter     2
15  361                       Dealiis vero quas subsequenter non minus /persuasorie  exposuisti, po
28  683                                        Subsequenterergo orbem in ¡partes, partes  in prov
substantia     1
17  408  s  est  secundurn  ¡quod  per  se  quasi  quaedam  substantia  sine  corporis  respectu  concipitur
substantiales     1
22  521  uae  secundum  accidens,  /definitionum  quae substantiales quae accidentales,  syllogisrnorum eti
substantialis     1
17  410  undum  quod  in universalitate  definitionis  substan/tialis intelligitur, horno iudicatur
substantialiter     2
11  268            Sedsunt  et  ¡alia forrna  similia  substantialiter tamen  diversa
12  290           Et quid  unaquaeque  res  sit, aut /substantialiter definiendo  aut accidentaliter desc
substantiam     1
10  233  Vox enim haec animal,  in re liLa notat /substantiam cum anirnatione et sensibilitate
substantiareu     1
21  513                  Accidentia sine respectu substantiarun considerat,  ipsorurn etiam accidentiu
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subterranea  -  sui
subterrauea     1
04  72  ille  aedificia  turrita  /patentia,  tot.idem  subterranea,  nullus  eor  angulus  vacuus  quocumgue
subtexit     1
07  164  ecebros  tactus /toti superficiei corporis subtexit
subtili     3
11  246   ti quae hanc ipsam materiani /tam  vario  et subtili tegmine forniaruni  induit,  praesto  est,  et m
21  504   itatem omnium  quae  videntur  in X naturas  /subtili indagatione partita  est
23  562   siungens ipsasque has  species  definitione  subtili  /consequenter  discernit,  secundum  duorum  g
subtilitaz     1
26  643  que  /ipsas  non sensuali iudicio quo  nulla  subtilitas cernitur, sed rationabili  arbitrio di/y
subtilitate     5
08  190   li/citatem reperiena, initii speciem mira  subtilitate intuetur
18  436  niversas peritorum  orationes non segniori subtilitate depinxit guam inventae sunt
21  511   pa universales  rerum naturas  mira luminis  subtilitate pers/tringens  eo modo quo  in  artificis
21  514   dentiuni /differentias separat. hac quippe subtilitate confisa ut  et alios infestantibus  scru
28  677     Unde factum est ut sapiens guidam  vir  /subtilitate mentis elatus  in secretum se transtule
subtilitati     1
11  244  inatio perturbat,  et quasi invidia quadam  subtilitati  eius se /opponit
subtilitatie     2
16  370  d  se  a  devio  errore  libera  prudentia  suae  subtilitatis  /elicuit
24  587  mnia  obliviscentem  exposcere quod et eius subtilitatis prae ceteris  /non minimum  est indiciu
subtititer     1
30  739  o cuiuslibet  profunditate  haec non mi/nus  subtiliter perdocuit
subtiflam     1
03  65  tudio /totum acconinodes et fallaces fugas subtilium velut umbrain  propriam  consequi  /frustra
subtilius     1
11  249  uomodo  et gua  ratione  in ea essent, id et subtilius conside/randuni et in alia disputatione  d
subtristis     1
03  62  erritus /cum vicissim nunc has nunc illas subtristis visu percurrerem  sinistra illa vultum  /
successit     1
04  70  r aun  argentique variaeque  supellectilis successit, ut nulli  alii han  servire  sciant nisi
succincte     1
07  167  Et hae hactenus  pro /affectata brevitate succincte laudatae sint
succrescant     1
03  67  innumerae  dubitationes  velut  animi  spinae  succrescant
sudares     1
25  604  o in eadein musica  Gallicis studiis totus ¡sudares adessetque in serotino  tempore magister  ar
suificienter     1
18  433  est  intextum  est,  nec  mihi  nec  alii  credo  sufficienter  lau/dare  pronuni  est
suffocant     1
12  285            Adeo hi  ubi  /dominantur,  verum  suffocant
suffragin     1
27  662  idem sint quantitate,  tamen  minor  /maioni  suffragium  parat
su!     5
01  10  niam  onine  discipLinare  opus  non  artificis  sui  ve/rumtamen  alienum  exspectat  iudicium,  factnn
08  179            Rerum conditor  optimus  oznnia  ad  sui  /simulitudinem  traheus  quantum  eorum  natura  pa
15  355  uctorique  suo  /excaecata  praeponat  oblita  sui  tan  principii  guam  finis
19  468                           Oblitusitaque  sui  Caesar  quem  mille  acies  non  perturbaverant  cor
30  732  r  fixae  arundinis  a  coniunctione  cum  tota  sui  /quantitate  comparetur
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suis  -  Sunt
suis    1.5
04   86        Maluntque cum fortunatis  de acervis suis numerare quam /mendicantium  philosophorum  mf
08  170   us animum inducas  /statita ipsa cun  verbis  suis sitaul evanescit
08  191            Pursus et eadem initia /forinis suis paulatim vestiens,  in pluralitaten  compositor
14  320               IdeoqueMc non ian  ema  cum suis  procul binc fugare intendam,  /verum  etian iii
16  384   tupida veste vultui praeposita  /simul cun  suis  paulatin retrograda cessit,  meque  adhuc  dicer
16  385                      Tunilla dextera cun  suis  baud  iinnoderate gavisa me  /recipientem  easdem
17  395     liberales artes ingredientes  cunabulis suis nutrit, primoque lacte imbuit  sine cuius /nut
18  423   amiliarium suorum non improbe praeceptis  /suis imbuans et a littera rudimentum  incipiens,  Ii
19  461   nt non minus  /ambigis cun  in  orationibus  suis legeris quid apud Caesarem  effecerit se ipsum
21  502   ium  illud  confirmet  locos cun  /argumentis  suis invenire non fatiscit
21  510   /generalissimo eodem gradu sin8ula  formis suis. retexens ad individua usque /descendat,  haec
21  515   fisa ut  et alios infestantibus scrupulis /suis velut serpens ultro illaqueet  et aliorum  iacu
27  658   adictae nurnerorum rationen in tractatibus  anis recipiant, un hoc tamen differentia  est, quo
30  743  mo mensor  auper  oran putei  stans pedibus  /suis lignum cuiuslibet quantitatis  supponat, quod
32  792                           8isdictis cun  suis  simul  pasaibus  moderatis  dis/cessit,  ego me r
suisque     1
16  382                              Quarehuic suisque  sas regendas relinquas
sam     1
03  54  a  aliam  a  sinistra  et  aspexi et admiratus sun
sa     2
05  108                               Estquein suma  verbositate  sunhia  eorum  fiducia
05  108               Estque in  suma  verbositate  sunna  eorum  fiducia
s*ae     1
09  219  run  recte  processerit,  divisione  /eiusdem  suamae  probatur
s*en     2
08  187                                  Et per suninam  quam  tenet,  /singula  consequitur  reducens c
30  730    instrumentum  ducatur  donec per utriusque suman  /finis  epiphaniae discernatur  quo  notato  ip
Simni  1
05  94                                        Sumienim eorum,  ¡si  principes  dicendi  sunt  non  m
sinis     1
05  99                          Quod si  hos  pro  sunniis  non  habes  nonne  Ptolemaeus  a  Pytha/gora  in
sminitate     1
29  720                          Quoperfecto,  a  suninitate  arundinis  usque  ¡ad  mensoris  corpus  orth
smnitaten     2
29  719  tazndiu  per  superficiem  /ducatur  donec  par  sumaitatem  arundinis  finja  campi  /perspiciatur
30  744  ante  et  retro  pedetemptim  ducat  donec  per  sumitatem  /ipsius ligni ai.terius partis putei pro
suniiitates     1
29  698  r, donec inensor per utrarun/que  arundinun  sumitates  cacumen turris  distincte  perspiciat
s*os     1
05  104  accipe  modernos  ac  ¡latinas  eloquentiae  sumos,  Tullium  dico  et  Boethiuzn  in  divisione  part
s*     1
07  165  ir  quidam  et  /sapiens  et  nobis  familianis  sumum  bonum  definiens voluptaten  esas dixit,  sine
s%mlpseras     1
08  177  ivam,  ut  quo  /ordine  maledicendi  audaciam sumpseras, eodem ordine axnittas
sunpserit     1
04  90                Etguamcumque  partes  alter sumpserit, ema altar improbet, postmodum  /eandem  p
sumpta     3.
28  672  orta,  beUaque  eisdem  de  causis  ¡quondam  sumpta  cessarent
Sunt  40
04   69                                        Suntmihi y pediseq ae  hae  quaruzn  uni  et primae  it
04   71                                        Suntei  mille aedificia  turrita  /patentia,  totidem
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Sunt  -  superabant
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propriia  creda,  qui et ideo singulis dati sunt
Suri  anim aortas, ¡si principea dicendi aunt
am  in inquirandi /modia  contrarii invanti aunt
Quod  si haac non /placat, aunt
In  huiua iura aunt
Unde  non  inmarito  qui  eme secuti aunt
ab  antiquis  /vocati  et poateria vanerati sunt
Euius  aubditae sunt pulchritudo velocitas, vaLetudo  aLacritas et
Sed  nec innumerae sunt nec apinae /dicendae sunt
d  nec innumerae  aunt nec apinee /dicendae aunt
ducena  compoaita  inea  ex  quibus  compacta  aunt
Sed  nec  apinaa  dicendae  sunt,  cum edeo  vis  naturalis  cognoacendo  non tem/p
fraudari,  cum e possesaionum  curia  liben
ententies  non aliter  atque ab  /eia  dictae
in  itinere  obviant  /contrarii dicendi non
aermo  eat etiam rerum /aubiectarum nomine
et  /apeciei et  individui nomina imposita
gare  aecundum hoc quod senaibue aubiectae
ularibue  notantur  et numeraliter  diversae
cet  non secundum quod sensualiter diverai
non  niai  in aenaibilibua  eaae proposuit,
runt,  et hoc  ipao mei /adversarii effecti
Sed
aunt
sunt  inteLLigat
sunt
aunt
aunt,  sed  respectu  diverso
aunt,  aecundum  ¡quod  a  vocibue  aingularibus  notant
aunt,  individua  voca/runt,  scilicet  Socratem  Plato
aunt,  aed  in  eo  quod  notantur  ab  bac  ¡voce  horno,  a
aunt  etenim ipaa /senaibilia quamvis  acutiua  consi
sunt
aunt  et  ¡aLia  forma  simiLia  aubatantialiter  tamen
sunt
aunt  aensua  ¡hebetea  et  ratio  dominatrix  ita  et  de
sunt
aunt,  ipaam  quoque  /incorporealfl  esae
Sunt  igitur  mihi  VII  virginea,  hae  quarum  naturam
gniori  aubtilitate  depinxit  quam  inventae  sunt
em  un  quo X quaai  diatinctiones  depictae  eunt,  non  modice  poat  supradictaa  mortelibus  mece
in  artificis mente  ante tempua conceptae aunt intueri nititur
apectentur  ¡qui prae  ceteria  ea  notabiles  aunt
liquas  tres  auperat  eique  illae  /addictae  aunt,  cuiua  in  veate  innumeroa  characteres  numeror
rdinem  a  ¡prima  quadam  confuaione  digeeta  sunt,  ex  eiue  aimilitudine  exemploque  decorem  ¡acc
¡diatantiae  ab bac concordia remotae non aunt
a  conanate quid diatent ¡nec enim aequalia aunt oatendit, quae si quia facile  intellexerit  ce
a  aecuti,  et inventoria  ingenium admirati eunt
eriorum  naturarum  et principium et causae sunt, et  de  bac  ¡quidem  multa  non  minus  a  supradic
suo  3
auo  ¡excaecata praeponat oblita sui tan principii
suo  ortaa diaaolvit
auo  aubiecto idem eaae ¡esaentiaLiter  iudicavit
euortn     1
18  422            Haec eadem  quendam  femiliarium  auorum  non  improbe  praeceptia  ¡auia  imbuens  et  a  1
suoa     6
04   82   bac  abaente  ¡oatiatim  mendicat,  et  se  et  auos  par  quaeque  viliasima  distrabit,  adeo  ut  iam
06  122   am procul  elisua pellatur  ab oria, ¡Atque auoa aecum aub loca  caeca  trahat,  ¡In  tenebris  ten
07  149   a quae cariantem pellit  aenectu ¡tem quae suos famiLiares et dum vivunt,  ubique  notos  et  pos
09  200                  Quibus cum  induuntur nec suos ¡neque se ipaoa deinde cognoacunt, meique  esa
20  475     Haec igitur  quanti  pretii  ait  quae  sic  suos  extollit  dubium  non  eat
25  607   tate  affectus  est  ut  et  manus  digitoaque  ¡auos  simili  nisu  novare  aggrederetur,  omnibuaque  a
eupeLiectilis     1
04  70  mis  annia  nitor  aun  argentiqua  variaeque aupellectilis aucceasit, ut nulli  aLii ¡iam servir
ut  de  bis  iudicarent
non  modo  in  cognoacendia  illia verum  etiam  in
aupar     5
16  390                         Mihinempe /quid auper te de cetaria  confidam, ex tau  principio no
26  625   loa  anim  piacea  ipsi  dulci  cynbali  sonitu  aupar  ¡aquam  natantis  in  ratia  ira  coguntur
30  742                          Poatramomanaor  aupar oran putai atana padibus  ¡auis lignum  cuiual
33  800   a magnates  ad ¡ea ferrum trahant, aiuaqua aupar bac ra catariaqua similibua soLutiona  audita
33  804                                Maaitam aupar hoc rationa  audita, id ¡in fina disputationi
1
hic  aliaa IV quarum tui cauaa non pigat natur
dictaturaa,  consulatus, magistratua,  ¡cataraq
dii  ininortalae at ab antiquia ¡vocati  at post
04   75
05   95
05   96
06  128
06  138
07  150
07  151
07  157
08  178
08  179
08  188
09  195
09  200
09  210
09  216
10  222
10  223
10  224
10  225
10  227
11  252
11  259
11  267
11  268
12  291
13  296
14  333
16  391
18  436
20  491
21  512
22  527
22  531
22  542
26  640
27  654
28673
31  767
Quod  si  ad  tactum  recurras,
a  tuse  res  relapsa  aat  ut  vidalicat  aicut
ra  ipai  potius  impracationa  at  odio  digni
iua  potantiaa quia aupra naturem corporie
15  354   omina tuari dabebat, aibi ipai auctoriqua
21  499   udicium quibue universas  litas in nagotio
23  546                      Numquid accidena cum
superabant
28  676  uperationea  ¡aupradicta  aignOrum vestigia suparabant
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superare  -  supponens
superare     1
07  153  rau  proprietate  /carent in malitia alios superare nitantur, malentes val sic quodannodo pra
superat     1
22  530  ima quae quadam  excellentia  reliquas tres superat eique illae /addictae  sunt, cuius in vasta
superationas     1
28  675  ccumulationes, Aegypti vero undantis Mli  superationas /supradicta  signorum vestigia  auperab
superbit     1
14  321  am illas ipsas quibus astantibus  comitata suparbit quarumque  illecebris  /desidarabilibus  inc
superficie     1
28  681  a puncto  incipiens lineatimque  /ascendens superficie mediante  in soliditatem usque progressu
auperficiebus     1
28  682  entur, quod itam lineis superficies,  quot superficie/bus soliditas perficiatur  bac duce cons
superficiei     2
07  164   ati non aerviret, illecebros  tactus /toti suparficiei corporis subtexit
30  733    Eadamque comparatio pandentis virgae et superficiai ne/ceasario hababitur
superficiem     1
29  718  na sibi constituta haec itaqua tamdiu par superficiam /ducatur donec par sumitatem  arundini
superficies     1
28  682  ulae lineae terminentur,  quod item lineis superficies,  quot superficie/bus  soliditas perfici
superfLua     1
02   24                     Tuumigitur ant  /et superflua resecare et inordinata  disponere
superfluitatia     1
14  340  munitam  essa, baud dubium  est,  ut extrema auperfluitatis et /diminutionis  irascena corrigera
superfluos     1
24  582  u supponit docena,  alios diminutos,  alioa superfluos, alios /inter utrosque perfectos  essa,
superior     2
13  317                     Nequeenim mihi quin superior discedarn diffido, cum  et  ea /quae nuper  i
30  732                             Deinda para superior fixaa arundinis a  coniunctione  cum tota  a
Superiora     1
31  766                                        Superioraquippe illa /divinaque animalia nferior
superioren     1
19  449  mcumqua /rationabilam  causam ingredietur, superiorem discedere facit,  adeo persuasioni  indul
superioribus     1
26  622  mum /philosophis  argumantum erat animam  a  auparioribus  stailia in corpora  daacendiase  /eamqu
aupeniorir     1
31  755  in caalum ingenio parabit  /at quantitatem  superiorum diffarentiamqua  comprehandet
superpoauit     1
12  288  ducam et dorninam eorum in cerebro locatam  superpoauit
suppetit     1
04  76                         Dainde cui iata /suppatit, ei nec ubertas  agrorum, nec  copia pecoru
supponem     1
01  12  dapinxi, aapientia diacretioni  deaubandum supponam
supponat     1
30  743  dibua /suia lignum  cuiualibet quantitatia  aupponat, quod tamdiu /anta et retro padatamptim  d
supponens     1
18  444  hetoricae ganen  tres contentionia modoa  /supponens
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supponit  -  syllogismorum
supponit     2
24  582   unen  aliam non /minus digna  partitionen supponit docena, alioa diminutos,  alios superfluos
27  651   runque  consonantiarun  differentias deinde  aupponit, in qua  /pagina  illa baud  ignobilia sente
supra     3
13  316                            Et tu quantum  aupra  ipaam poasis  eadem  victoria  haud  /obacure  os
14  333                     Cuiuapotentiae quia supra natura  corponia sunt,  ipsam quoque  /incorpo
18  434                        Bominibus enim ut  aupra dixi mutua animorum expositione  ini/tiatis h
supradicta     1
28  676  Aegypti  vero undantia Nili auperationea /aupradicta inoruzs  veatigia  auperabant
supradictae     1
27  658  n  non  praetermittentea  /quod  cum  utraeque  aupradictae  nurserorum  rationem  in  tractatibua  auis
supradictara     1
20  492  m  quicquid  ambiguitatia  dubitationiave  ex  supradictarum  /praeceptis  nasci  aolet,  diacretione
aupradictas     1
20  491  tinctiones  depictae  aunt,  non  modice  poat  aupradictas  mortalibua  /neceaaania  eat
aupradictis     2
16  380  acilicet  me  ceteroaque  /beatoa  ease,  cum  aupradictia  adhaeremua  ertibua  infelices  vero  ac  p
31  768  aunt,  et  de  bac  /quidem  multa  non  minua  a  aupradictia  desiderabilia  proponerem  nisi  et  brevi
aupradictua     1
26  630                             Hinc et idem  aupradictus  philoaophua  /animain mundana  ex  talibu
surdique     1
05  112    aliter  aentiant,  utinamque  omnea  caeci  /aurdique  efficiantur
aurain     2
10  243  de  quidam  cuis  de  /universalibua  ageretur,  auraum  inhians  quia  locum  earum  milii  oatendet  inqu
30  729  naliter  coniungatur  quibua  sic  coniunctia  auraun  deoraunque  /tamdiu  inatrumentun  ducatur  don
-  ausceptibile     1
32  790  iam  in  alia disciplina  constituit, prout susceptibile  corpus /aliud alio eiua divinitati  co
ausceptibilia     1
32  789  trix cum non  omnia regio omnis probitatis auaceptibilium /virorum fecunda  ait, alian in alia
auaceptrix     2
14  339  abilia /naioria et minonis  et eorum medii suaceptnix erat
32  775  ero quae quodannodo  /naturaliter virtutis susceptrix est, quo  alioa  ac iuniorea a devio trate
suscipiendia     1
32  786  procreandia  arteriis dextra  vero venia  /auscipiendia acconssodavit, in hepate  etiam ipao pe
austineatur     1
33  804  nec ait in /praecipiti  illo a quo  pondus  auatineatur
sw     3
04   91              Indefit ut nec rogati nomen auum audeant confiten
16  372   credena mandan  iuaait ut per esa /lumen auum si quando hebetaretur  refulgeret,  metuena  id
16  378  mni  /beatudine  referte  dum se  auctoremque suum contemplando cognoscit
ay-nabas     1
18  423  entum incipiena,  litteraaque  in ayllabia, syllabas in /dictionibus,  dictiones  in constructio
syflabis     1
18  423  tera rudimentum  incipiena, litterasque  in ayllabis, ayllabas in  /dictionibus,  dictiones  in c
ayflogismi     1
05  104  ium  dico  et Boethium in diviaione pantiun  syllo/gismi contrarios
syllogiamonisa     1
22  521  num quae  aubstantiales  quae accidentales, syllogismorum etiam varietates  /figuras atque modo
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symphoniam  -  tamdiu
ayuiphoni     1
26  623  corpora descendisse  /eamque,  guam  ib±dem  symphoniam assueverat in corpore, val recenter  rec
Syracuaie     1
01  17                     Tibiigitur Willelme, Syracusie praesul omnium  mathematicarum  artium  lar
SYRACUSIO  1
01   1                                      SYRACUSIOEPISCOPO WILLELMO, ADELARDUS ALUTEM
tacere     2
01   5   c  illi  omnia  dixerunt,  ita  nec  isti  onriia  tacere  debent
22  529   diaputant  operae  pretium  est  deinceps  non  tacere
tacet     1
20  484  earundem  specierum  lidem pbiLosophus  non  tacet  dicens,  manen  causae  constitutionem  vel  coni
tacitia     1
19  456  t  in  quampluribus  curiis  rustici  loguacea  tacitis  lphiloaophis  praeferantur
taciturnitate     1
02  39  rhetoricae  affectuosa  elocutione,  modesta  taciturnitate  utere
taciturnos     1
01  4  averim,  et  illos  facundos  liudico,  et  hos  taciturnos  appello
tectc  1
11  268                               Quod si ad tactum  recurras,  sunt
tactua     1
07  163  rporis  voluptati  non  serviret,  illecebros  tactus  ltoti  superficiei  corporis  subtexit
tale     2
06  137  n  toto mundo  qualitercumque  dignum est id tale esse let ei tribuit  et ipsa efficit
25  598  ra  efficeret,  nisi  ohm  caelitus  laliquid  tale  mente  hauserint
talein     1
01  15  lintellaxi  ut  non  quemlibet iudicem iano  talen  gui  septiformi  rivo  philosophiae  limbutus  es
tales     1
04  92                               Hiquecum Itales  sint audent teman dicare
taU     6
02   33  a comunia  animus  esse, de hoc praesertin tali proposito Imeo dissentiamus
12  278   strepat, aut lux  oculos  feriat  aut  aliquo  tali  motu  inquietetur
16  386   m pleno  favoris  oculo percurrit  animumque  tahi  voce secuta est
16  390   pe Iquid super te  de ceteris confidam, ex tali principio non dubium  est
29  716   uam Graeci  epiphaniam  vocant  lmensurandam  tali  utimur  artificio
33  809   od didicerit  nunquam  odiase,  inrio quod de tali fonte profundiua non lhauserit,  id frequanter
taflbua     1
26  631  pradictua  philoaophus  ,fanimam mundanam  ex tahibua convenientiia compactan  eaae dixit, non qu
tahia     1
12  287  ne  senauum,  nec  habet  ullum  certum  lducem  talia  peragratio
tan     7
02   43                               Adeo ut eo  tan  vulgares  guam  philoaophi uterentur
03   64    in  hunc  errorem  causa  subegit  ut  huic  te  tan  inefficaci  studio Itotum  acconinodea et fallace
11  246   inae  enim  menti  quae  hanc  ipsam  materiam  ltam  vario  et  subtili  tegmine  formarun  induit,  prae
14  334                             Atvero deus  tan  antiquitate  lcjuam  virtutibua  praeire  animan  na
15  355   rique auo lexcaecata  praeponat obhita aui ten  principii  guam  finis
18  438  bant,  in  civitatem  fconinunemque  iustitiem  tan  potenti  admonitione trecti  sint
23  548                  Quia vero  in  rebua  nihil  ten  dignae  leasentiae  invenit  ut  numerum  quaerena
taindiu     4
29  697                   ¡incauten  linatrumentum  tamdiu  in  planitie  circumiacenti  ducatur,  donec  me
29  718   ore  arundilne  sibi  constituta  haec  itaque  taiadiu  par  auperficien  lducat.ur  donec  per  auninitat
30  730   quibua  sic  coniuctia  sursum  deoraumque  /tamdiu  instrument.um  ducatur  donec  par  utriusque  su
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tamdiu  -  tantum
30  743  num  cuiusLibet  quentitatis  supponat, quod temdiu ¡ante et retro pedetetsptim ducat donec per
tasen    16
03   57  us quarum  facies  cum diversae  essent,  ita temen intertextee erant, /ut milis  intuenti petere
03   67   nem  es  quee  queens  ¡heberent  ex  singulis  temen  innumeree dubitetiones  velut animi spinee  su
04   92              luque c m  ¡tales  sint  audent  temen  dicere
05   93          utcognoscere conceden,  infelicem temen et miserum gui  nihil  quod  incipit  efficit,  ¡
06  140   philosophiee nomen  sibi praeferunt, hanc temen letenti ¡smbitione affectant, ut dum  se  eem
09  199   i, etsi id per sequentia megis refelleis, ¡temen hoc intenim ne  ignores, eos scilicet tum  ver
10  229                                     Nectemen in consideratione ¡speciali formas  individus
11  256   lli licet ¡verbis  contrerii videantur, re temen idem senaerunt
11  256                                     Nectemen ego U  ed  vivum  ¡reseco  ut  omnie  omnium  verb
11  268  nt  et  ¡elia  forme  similie  substentieliter  temen  diverse
14  327   he  ehiis  leviore  gravioreque  essent,  non  temen  etiem  incrementum  ¡necesserium  motumque  volu
17  397   ue  hicet  ¡prudentie  praediti  belbutientes  temen  non  insenito  vocentur
24  570   sque dividentie ¡non minus  pena  esse non temen basic eius divisionem ad unitatem usque perti
27  657   unc  de  reliquia  ordine  prosequemur,  illud  temen  non  preetermittentes  ¡quod  cum  utreeque  supr
27  659   em in  trectetibus  suis  recipient,  ¡in  hoc  temen  differentie  est,  quod  ille  numeros  heec  prop
27  661   ant  licet  impares  quidem  sint  quantitete.  temen  minor  ¡maiori  suffregium  peret
tasquas     1
19  459  onore  preetulit  ¡dignitate  sublimavit  dum  temquem  gledium  linguem  eius  exacuit  universisque
tandas     2
05  105                                     Cuitandem eorum credendum est, gui  cotidianis  novitet
06  142  m  quodamodo  contemnere  simuiant,  ed  eem  ¡tendem  provehi  gretulentur.  tumque  demum  sibi  phil
Tendne  1
12  295                                        Tendemneigitur  pudet  te  edeo  impudenter  sensus  ex
tengeres     1
25  605  is, cun  ¡eorum  reginaeque rogetu  citheram tengeres, puerulus quidem non certe Locutionis  ¡so
tanta     5
19  467  ubi  Tulliua  defenderet,  quid  vetaret  ubi  tente  fecundie  veniem  ore/ret
23  545            Quidigitur tantus philosophus ¡tanta brevitete inteilexerit, tibi ipai forsitsn d
25  595   im mentes noviterque  in corpore  occupetes tanta vi  astringit ut primis voci/bua quas in corp
25  606   tionia ¡sono irretitus ex citharee sonitu tanta hiienitate  effectus est ut  et menus  digitosq
29  698                             Quo intuito,  tanta ¡altitudo turris iudicetur,  qusntum  spatium
tantee     3
23  553  t,  eem  numerum  esse non intelhigemus, sed tantee dignitatis ¡pree ceteria  guante prae ea num
23  558  ipuem  in numeris  esse, et ipsem dignitati  tantee ut dominen  ¡praeesse
28  687                                Poatremotantae ¡speculetioni dihigentius  incuxnbens remotor
tantas     1
25  616                        Inaenectute vero tentem ¡boc decus efficeciem obtinet  ut non solum
tenti     1
28  680                              licitaque  tenti voti compos hec auxiliante a puncto  incipien
tentis     1
13  307  nt, ¡Cur tellus medium  teneet, dum nescia  tsntis, ¡Rerum  ponderibua  cedere presas  iacet, ¡Ve
tanto     2
16  388  de  te  iemdudum  spera/verem  cum  studia  mee  tanto  affectu  edhuc  puer  srriperes
16  389               Nuncergo  quia  et  me  ¡et  te  tanto  monstro  hiberesti,  indonetum  ebire  heud  conv
tantoras     1
09  209  rerie/tete  fecile  ebsolvet si quis exiles tantorum virorum  sententias non ahiter atque  ab ¡e
tantas    10
01  13  Quoniem  autem in epistola ¡hac non unius tentum fecultetia pictures intexui verum omnium  VI
05  97                 Ahiusees in senaibihibus tsntum  esse  arguit
08  169  nim ¡in verbis  sohis, et es dum sudiuntur  tantum delectant
10  220  e extra sensibihis,  siten in sensibihibus tsntum  existere  ¡dixit, sic accipiendum  est
10  228                       Eosdemitem in hoc  tsntum quod ab bac voce  ¡animal, notantur  consider
16  376  ttente  ¡relectis jpsa se recognOscens non tentum e sarcina rerum premente exoneretur,  ¡verum
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tantum  -  tempus
17  398  mes  pecudibus munere  rationis praestant, tantum  sos  /hommnibua ceteris  rationabili  loquendi
19  469  antura  igitur  ipse victor  victis praelatus tantura  sibi
29  700  que  ad  pedem turris  /continetur. raensoris tantura  longitudine  adiecta
29  703                                    1110tantura  periculo  depulso  ne  inaequa/litas  planitiei
tantus     1
23  544                              Quidigitur tantus philosophus /tanta brevitate  intellexerit,
te    13
02   29                                      Dete autem ¡non minus miror  quara doleo
02   31  aiunodo propria  est, in me accuses  quod in te ipso si non /dissimulas  respicies
02   32                Doleomagis  quia cura  nihil  te carius babean.  soleatque  ¡nobis in orani  sentent
03   44  is auditores pleruraque invidiosi sint, et te eius ¡probitas non lateat qui  una  ibi mecura ade
03   64                                    Quaete iuvenis in bunc errorera ca sa subegit ut huic t
03   64 nis  in hunc  errorem causa aubegit ut huic te tan inefficaci studio ¡totura accocmsodes et fall
04   68                         Quinpotius mihi  te pauliaper accrede et ipse ea quse explicabo dii
04   73    eorura  angulus  vacuus  quocuraque  verteris  /te diverais muneribua licet oculos  pascas
09  203   a cum  tu  potius  eius causa sis, si ex quo  te  contingunt et se cognoscere /desistunt
12  295                     Tanderaneigitur pudet te  adeo impudenter sensus extulisse,  cum nec  etiam
16  387   uvenis me ditasti  triumpho idque ipsum de te isradudura spera/verara cura  studia  mes tanto  affec
16  389                  Nuncergo quia et me ¡st te tanto monstro  liberssti, indonstura abire haud c
16  390                    Flihinempe ¡quid super te de ceteris confidera, ex tau  principio non dubi
tecas     2
03  48  t, tu, inquit, utrura recte /exsecutus  sim tecura expende, ego me  domura recipiara
33  814          Vale, et utrura recte disputeverim  tecura diiudica
tegis     1
08  172  hi  eripere  conaris, dura fallacias  tuas et tegis nominibus et vestis  /exemplis
tegitur     1
07  143           Est i em  quarta  quae  quot  plumis  tegitur totidem oculis variatur
teginine     1
11  246  hanc  ipssra materiara ¡tan vario  et subtili tegmine formarura  induit,  praesto  est, et materisra
teflus     1
13  307  Invideant  visus cetars non fugiant, /Cur tellus mediura teneat,  dura nescis  tantis,  ¡Rerura po
tan     1
07  149  c  est  ills  quse  csrisntera  pellit  senectu  ¡ten  quae  suos  familiares  et  dura  vivunt,  ubique  not
temperaras     1
17  416       Adeo a  ¡perfectione  impositionis  non  teapersns  ut  sicut  vox  rei  ita  et  vox  vocis  signif
temperes     1
32  774  iraitatrix est habere ¡quo  ipssra  a  vitiis  temperes  virtuti  applices
temperet     1
09  195  t,  cura  adeo  vis naturalis  cognoscendo  non  tera/peret.  ut  etiera exterioribus  cognitis,  ipsa se
tempestivas     1
24  585  ea eiusdem  flores quos et  mihi  ¡enumerare tempestivura non est, nec tibi id  ipsura nisi in  lec
tanpore     1
25  604  iis totus ¡sudares adessetque  in serotino tempore magister artis una  cura  discipuLis,  cum ¡eo
taspor’Ue     1
26  639  Nexo et elementorura qualitates ponderaque teraporumque ¡distantiae  ab  bac  concordia reraotae n
tanptare     1
07  146                     Haeclasonea  ¡pelagus teaptare coegit, haec ifarculera innumeris monstris
temptss     2
09  202  u vero  callide  ex scsenics videri deserte  temptas dura in  me causan erroris  ¡vertis  cura  tu  po
09  207        Unura enira altero vicissim collidere teraptas, dura non  tibi confidis, ut ¡queraqusra eorura
tempus     2
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tempus  -  terram
21  497  nivocun  aut diversam pertem  eut /diversum tempus  eut respectum diversuxn aut diversum modum,
21  512  ngens  eo modo quo  in  artificis mente ante tempus conceptee sunt intueri nititur
tendas     1
17  396  e cuius /nutrimento  frustre  ed sepientien tendes
tener     1
13  319  tione heud  imprudenter  dieseruisti mente /teneem, et ex illis sus  non minus  probebilie reti
teneet     1
13  307  us  cetere non fugient,  /Cur tellus medium  teneet, dum nescie  tentis, /Rerum  ponderibus ceder
tenebris     1
06  123  que  suos  secum eub loca caece trehet. un  tenebris  tenebrosa docena  tenebrosus Apollo, /Fict
tenebrosa     1
06  123  secum  sub  loca caece trehet, fIn tenebris tenebrosa docens tenebrosus Apollo.  /Fictilibus ve
tenebrosus     1
06  123  ece trehet,  fIn tenebris tenebrosa docens tenebrosus Apollo,  /Fictilibus verbis  detineet soc
tenende     1
21  500  Qusestione  enim proposite quee pers eius tenende sit quse reprobende prime  /contemplstione
tenendtn     1
08  175  de tuis ques leudevisti meretriculis  quid tenen/dum sit peucis docere
texiere     1
14  341  diminutionis  irescens corrigere mediumque tenere  cupiditete effectsret
teneretur     1
02  29  od  si  quis  /elius  vel  vulgeris  hoc  errore  teneretur,  incurise  tredendum  putsrem
tenet     1
08  187                       Etper sunnem  quem  tenet,  /singule  consequitur  reducens  composite  in
Teque  .1
26  628                                        Teque ipsuxn  etiem  dum  de eedem disputares id /esee
terminebitur     1
30  722        Locusque eteturee  in  quo  linee  ipee  terminehitur  diligenter  signetur
terminentur     1
28  682       Deinde quod  /punctis  singulee  linese  terminentur.  quod  item  linsie  superficies,  quot  su
termini     1
22  535  Ipsexe  illern  etiem  imrnen/sen  universitetem  termini  limite  definit  sibi  certo  etque  neturee,  q
termino     1
30  728  Constituetur  erundo aequelis metienti in /termino epipheniee cui altere cuiuslibet quentitet
terminonnn     1
28  674        Contigit eutem ut Jeliquando  eeedem  terminorum  positiones  rapidis quibusdem  motibus  de
terminin     2
24  571              Itequenec solum primum eius terminum in pene  dividi nec /solurn extremum e div
28  670  etrictum eet ut quisque  suee occupetionie  terminum poneret
ternario     1
24  580  ue eingulorurn miro genere /sceturiginie e temario  procedere  eubmonstret quern  et  Eretosthene
terree     3
27  665  e que nunc  eermo eet, Greeci geometriern e terree /mensure voceverunt
26  678  one fregulem omnibus  eeeculie perennem de terree mensure hebere  poeset  inno illud /quod enim
33  801                    Si,inquit, par medium terree globum fore/minis quem  empli  hietue  peteret
terran     1
31  754  eius preeceptis  si  quia /instruetur, per terrem viern sibi in ceelun  ingenio perebit  /et que
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terrafllm -  togae
terraram     3
06  129   arias potentissima  adeo ut quicquid ubique terrarum hahitantibus  iacet, ipsa ¡imperio premat,
27  667   cile /colligere  potest quicumque rationem terrarum mente  concipiat
27  669   politica effecerit ut in occupationi/bus terrarum non tyrannice invasione verumtamen  certa
territoria     2
28  685  $  fl  regiones,  regiones in loce, Loca in /territoria, territoria  in egros, agros in centuria
28  685  a, regiones  in loca, loca in /territoria,  territoria in agros, agros in centurias,  centurias
tertia     1
20  490                               øaecautem tertia guam vides dextra serpentem  laeva vero  codi
testeo     1
08  184                                   Eademtesteo et /lutuLento corporis amicta  carcere, non
tex     1
02  37                           Tuutrum  recte  texam  ¡animan  adverte
thesauro     1
28  679  asno illud /quod anima in auae divinitatis  thesauro a principio possederat  eiicere satagebat
Tibi    19
01   17                                        Tibiigitur WiLlelme, Syracusie praesul  omnium  mat
02   36                               Etego si /tibi idem videtur causan  erroris mei,  ita enim, yo
02   40       Egorem guam per ¡biennium  celavi  ut tibi moren geram, apenan
04   69   a  quae  explicabo  diiudica  de  multis  ¡quid  tibi  placeat  eligens
06  127   iuvenis  hanc  potius  guam  verbis  descripsi  tibi  hahe
07  143                                    Esec tibi  /quicquid  saeculorum  praetenitum  est  praeaens
07  167                            Tu autem guam  tibi  malis  elige  de  bis
09  207   itero  vicissim  coilidere  temptas,  dum  non  tibi  confidis,  ut  /quemgusm  eorum  propris  aggredia
16  392   que  singillatim  ¡expediam,  ut  guam  omnium  tibi  malis  proprio  arbitrio  eligas
18  428   us  non  minus  digna  proferre,  nisi  quia  et  tibi  ¡non  penitua  ignota  est,  et  mihi  de  cetenia  n
19  458   sopho  posait  dubitatione  dignum  non  ¡est,  tibi  praeaertim  cum  non  ignores  guanta  Tullium  fsm
23  545   hilosophus  ¡tanta  brevitate  intellexenit,  tibi  ipai  forsitan  dubitahile  est
24  585   mihi  ¡enumerare  tempeativum  non  est,  nec  tibi  id  ipsum  nisi  in  lectione  adeases  facile  ¡con
28  691                               Quaequia  tibi  forsan  incredibilia  ¡videntur  de  muitis  pauca
29  694                            Proposita sit  tibi  turris  cuiualibet  altitudinia mensuranda
31  750                                    Haec tibi  de  muLtis  ¡pauca,  de  gravibus  levisaima  excer
31  752  xcerpsi,  ut  et  eius  praecepta  ¡viderentur tibi credibiLia et attendenti  animo non minus  ¡mt
33  810                Mactenus, cariaaime,  nepos  tibi  causan  itineris  ¡mei per diversarum  regionum
33  812   as  ¡accusationia  tuse  onere  alleviarem  st  tibi  eorundem  studiorum  affectum  applica/rem
Timaeo     1
14  334                       Unde philosophus  in  Timaeo
timebet     1
20  474  gis  enim  facundiam  eius  guam  arma  Romana  ¡timebat
timendum     1
19  460  uam  eius  execuit  universisgue  ¡concivibus  timendum fecit
tinnitibus     1
07  161                           Raecuniversia  tinnitibus  rata  ¡modulatione  constantihus,  guos  Gr
tinnituic     1
24  590  gestans,  laeva  vero  libellum  universorum  tinnituum  praecepta  natu/reague  continentem,  haec
titubantea     1
22  525  n  sententia  inmotas  constant,  ita  sine  ea  titubantes  stabilitatem  babera  ignorant
titulavit     1
19  458  ertim  cum  non  ignores  guanta  TuiLium  fama  titulavit  honore praetulit  ¡dignitate  sublimavit  d
toga     1
25  609  es  natureliter  intellige,  ut  non  aolum  in  toga  sihi  se  ¡totoa  accomodent,  verum  etiem  in  be
togas     1
20  471                             Cedent¡arma  togas  concede  Lauree  linguse
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tollit  -  traed
tollit     1
06  126  nec ej credatur ab ullo /Dum verbis  rerum tollit eh  orbe  decus
toflunt     1
10  230  eideratione  /specieli formas individuales toLlunt1  sed  obliviscuntur  cun  a  speciall  nomine  n
tonas     1
27  652  fija sententia subnotatur,  in gua  quocnodo  tonus  ex duobus /semitoniia  et cogxaate conatet  ips
torpebas     1
08  168                     Necilli in gua  modo  torpebas inani philosophiae  amplius osciteris
torpesc     1
14  320                                        torpescam
tot     1
04  88                    Quotpanes  diviseris, tot philosophoa habebia
tota     4
14  342  iua esaentia sine particulari  discretione tota sibi aequalia nec magnum  ¡nec  parvas  in se co
16  370                            eademquondan tota apud se  devio errare libere prudentia  suae
30  724  thogonaLis  linese,  /hoc ant  procul dubio tota statura respectu planitiei determinandae
30  732  perior  fixea arundinia a coniunctione cas  tota  sui /quantitate comparetur
tatas     2
03  56  11  lean  quaerant,  et  hi  quaesitan  nunquan  totan  obtineant
18  426        Si quia  vero  esset  gui  huius  artem  ¡totam  axnplecti  posset  non illun quidquid  a Graecis
toti     1
07  164  oluptati  non  serviret,  illecebros  tactus  ¡toti  superficiei  corporia  subtexit
totidem     2
04  72  unt  ei  mille  aedificie  turrita  ¡patentia,  totidem  subterranea,  nullus  eorum  angulus  vacuus  q
07  143  Est  item  quarta  quae  quot  plunis  tegitur  totidem  oculis  variatur
totius     1
20  472  haec  lingua  adeo  vsluit  ¡ut  pretiun  pacia  totius  imperii  fuerit,  nec  Caesari  Antonius  foeder
toto     2
05  117  m  falais  credat  imaginibus,  /Dum  quicquid  toto  iunxit  natura  favore
06  137                         Quae quicquid  in  toto  mundo  qualitercunque  dignun  eat  id  tale  eaae
tatas     1
25  610  intellige,  ut  non  solas  in  toga  sibi  se  ¡totos  accoinsodent,  verum  etiam  in  bellicis  negotii
tatas     4
03   65  subegit ut huic te tan  inefficsci  atudio  /totum  accoeniodes  et  falleces fugas subtilium valut
06  134   uius non modo  fscta  veruin  etiam  dicta  par totum  orben  /triviatim prsedicantur, ut Annonis  et
10  233                         Bsec autem  homo,  totun  illud, et ¡insuper cun  rationalitste  et  mort
24  586    autem  unun  scio  eius  praecepta  artificem  totum  sibi  vacantem  /exterioreque  omnia  obliviscen
totasque     1
31  758  Heec  igitur  guam  vides  splendore  lucidan  totumque  corpus  quodaninodo  ocu/lean  dextra  radiun,
tatas     1
25  603  ito  snno  in  eadem  musica  Gallicis  studiis  totus  /sudares  adessetque  in  serotino  tempore  magi
tractatibus     1
27  658  traeque  supradictae  numerorun  rationem  in  trsctstibus  suis  recipiant,  un  hoc  temen  differen
tractatus     1
03  48                             Sicego tun  trsctetus  /dignitste  cuxn  sanie  sdmonitione  occupat
trectetuas     1
23  561  Post  definitionem/vero  quea  prima  osiniun  tractatuum  prascedera  debet  divisionem  subiungit,
tracti     1
18  438  unemqua  iustitian  tan  potenti  admonitione trscti sint
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tractu  -  tristitiaque
tractu     1
08  183  sequitur, et ex preesentibus  future longo trectu cognoscit
tractus     1
20  480             Inque  pegine  /perlucidus ille trectus subscribitur que  ratione  scilicet in tripl
tradendtn     1
02  29  1 vulgeris hoc errore teneretur, incuriee tredendum puterem
tradere     1
07  152  quid probe fectun  est megis /iuvet femee tredere quem id ipsuni fecisse
trehent     1
33  800  e  que  vi  et  natura  magnetes  ad  ¡se  ferrum  trebent,  eiueque  super  bac  re  ceterisque  similibue
trehet  1             -
06  122  ab  oris,  /Atque  euos  secum  sub  loca  caece  trehet,  un  tenebris  tenebroee docena tenebroeue  A
trahene     1
08  180  ditor optimue  omnie ed sui /eimilitudjnem trehens quentum  eorum  natura  petitur,  enimam  mente
trasite     1
32  775  eptrix  eet, quo  elios  ec  iuniores e devio tramite divertee, /viee reddee
Trenaalpina     1
32  780        Quod enim  Gellice  etudie  nes/ciunt,  Treneelpine  reserebunt
transeois     2
20  489  m  de  iste  dictum  sit  deinceps  ed  religues  trenseemue
24  588          Nos eutem  ed  ceteree  describendes  trenseemus
tremsfert     1
33  807  un  enim  gui  se  in  eecretum  rebus relictis trensfert purgetoriis  /virtutibus  roboretus cum de
treneletjvam     1
20  485  relem,  vel  definitiven,  vel  generelem  vel  treneletivem  eese, singule  quorum  si  /qui  sine  mv
tremstulerjt     2
27  646  cetere  instrunientorum  genere  mathemetjce  ¡transtulerit,
28  677  /subtilitete  mentis  eletus  in  secretum  se  trenstulerjt  id  expendens  que  retione  ¡regulen  omn
tres     3
18  443   endem distribuit,  trino  rhetoricee  generi  tres  contentionje  modos  /supponens
22  530   go prime quee q-uadem  excellentie  religues  tres  superet  eique  illee  /addictae  sunt,  cuius  in
24  575   e nuiseri speciem non minus ¡diligenter  in tres partes mensuretur  dicens
tribuet     1
22  540  cum /eis  confusionem euferet  discretionem tribuet
tribuit     1
06  138  itercumgue  dignun  est  id  tele  esse  /et  ej  tribujt  et  ipse  efficit
tribus     1
22  527                   Et guie  hectenus  de bis tribus querum  preecepte  ¡circe  voces  versentur  dem
trino  -    1
18  443  licee  /retionem  huic  regendem  distribujt,  trino  rbetoricee  generi  tres  contentionis  modos  ¡e
triplici     1
20  480  ctus  subscribitur  que  ratione  scilicet  in  triplici  edmirebilis  ¡generis  epecie  euditores  in
tripltmi     2
31  750                               Sit“dc” /tripluzs  ed  “ce”,  erit  “df”  triplum  ed  “ce”
31  750       Sit  “dc”  /triplum  ed  “ce”,  erit  “df”  triplum  ed  “ca”
tristitieque     1
15  348  excitan,  post quem mixtem  ex voluntete /tristitieque cupidinem nesci,  tun  vero  metum  etque
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triumpho  -  tuni
triinpho     1
16  387         Batid ignobilj o iuvenis me ditasti triumpho idque ipsum de te iamdudum  sperefversm  cu
triviatjjn     1
06  135  facta verum etian dicta per totwn orbem /triviatjm praedicantur, ut Annonls  et Apollinis  fe
Tu    10
02   37                                        Tuutrun recte texan ¡animen edverte
02   40                                        Tuvero orationen in fine ut diem un  vespere  diiu
03   47  distantias orbiun,  nocturnus exposuisset, tu, inquit, utrum recte /exsecutus  sim tecun  expen
06  127                                        Tuvero iuvenis hanc potius guam verbis  descripsi
07  167                                        Tuauten guam tibi melis elige de bis
09  202                                        Tuvero cellide  ex scsenics videri deserte  temptes
09  203   ptes dun  in  me  ceusen erroris  ¡vertis cun  tu  potius  eius csusa sis, si ex quo  te  contingunt
13  316                                     Ettu quantum supre ipsam possis  eadem victoria hsud
25  603   atio longe qusesits diutius nos fatiget, ¡tu ipse si recolligis cun  prseterito  anno  in  esdem
31  770                                        Tuvero iuvenis enitere pro viribus  ut incepisti,
tua     1
09  201  deinde  cognoscunt, meique  esse desistunt tus contagione maculsti
tuae     2
12  291           In/contrsriwn  igitur sententiae tuse res relepss  est ut videlicet  sicut sunt sensu
33  812  xplicsvi,  ut et me iniustae /accusstionis tuae onere elievierem et tibi eorundem studiorun  a
tuse     1
08  172  tuis mihi eripere  coneris, dun  fallacies  tuas et tegis nominibus  et vestis  ¡exemplis
tuba     1
25  612  tiora /enimos  stimulent,  et in remittendo tuba grevior  eosdem resides  fscit
tuerj     1
15  354  /ipsam  faecem  elementerien  qusm ut domine tueri debehst, sibi ipsi auctorique suo /excaecats
tuetur     1
14  336  principeli  iure esse voluit  circa id quod tuetur
tui     5
01   19    et examine  tuo securunt exeet, et nominis tui /preelatione corrosionis  invidiosee morsus  non
06  128   eec non /plecet, sunt hic eliee IV quarum tui cause non piget naturas  eperire
11  257                                 Ut enim tui erronei quendo/que  in veritetem  raren incidunt
13  318  fido,  cun  et  ea /quae nuper  in femilieris tui consolstione heud imprudenter  disseruisti ment
14  322  ecebris  /desidersbilibus  incautos allicit tui iuris potius esse debere  erguen
tuis     4
08  172    huncne etism,  inquit, impudice /venenjs tuis mihi eripere coneris, dun  fellecias  tues et t
08  175                      Deinde locus erit de tuis ques leudevisti meretriculis  quid tenen/dum s
09  193   uctu meo dubitationes  oriuntur, nisi guis tuis /oppressus illecebris,  in ipso qusestionis  Ii
16  380  mus  artibus infelices vero  ac perditos si tuis ¡pies iectes subieceanus,  eesque ipsss ration
Tuflitri     2
05  104  modernos  ec ¡latinee eloguentiee  sumos,  Tulliws dico et Boethitan in divisione  pertiun  sylI
19  458  t, tibi preesertim  cun  non  ignores guanta  Tulliun  fama titulavit honore praetulit  /dignitste
Tullius     2
19  467   Sed  non  hebuit  Ceeser  ¡quid  eccussret  ubi  Tullius  defenderet, quid vetaret  uhi tente fecundi
20  474  n  pece  Caesariena  tutus  esset,  dun  in  eun  Tullius  scriheret
tite     8
02   42   seterito  in  enno  vir  quidan  epud  Turoniun  tun  sepientie  tun  noribus  ¡gravis
02   42  no  vir  quiden  epud  Turoniun  tun  sepientie  tun  moribus  /grevis
03   48                                 ¡licego  tun tractetus  /dignitete  cum  senis  edmonitione  occ
09  199   amen hoc  interim ne ignores, eos scilicet tun  vera  rerun  speculetione  non  ¡frauderi,  cun  e  p
15  348   voluntete ¡tristitiepie cupidinen nasci, tun  vero  metun etque irecundian  ceterasque ¡pedise
15  355                                        Tunillss opes pias paulo ¡ante impudice  extulisti
16  379   anam errori tuo.verissinam  definitionen, tun  scilicet  me  ceterosque ¡beetos  esse,  cum supra
16  385                                        Tunille dextere cun  suis heud  imoderete  gevise m
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tuinque  -  ubi
Umique     1
tumciue  demum  sibi  philosophi  esse videntur
t*nzj.tu  3
tumultu  animee  inferre  solet,  ¡hunc  mihi  gneis  guie
tumultu  exteriore  carens,  ¡plane  utitur
tumultu  sensuali  usgue  ad  seden  animae  occursante,
tunc     1
iud  quod in /somnis  anima quia quodeasnodo tunc  liberior  est  a  vexatione  senautisi,  aciem  ¡stri
tizo     4
o  /publicum  prodire  non  audet,  et  examine  tuo  aecurum  exeat,  et  nominis  tui  ¡praelatione  cor
uod  autem  in familiae meae principes more tuo incanduiati, id non minus  ¡cassandum guam  cete
Habemus  /igitur  contrariam errori tuo verissimam definitionem, tum  acilicet  me  ceter
mnes  enim simul ¡amplecti maius guam quod  tuo  ingenio competeret esset
tizos     1
He  enim praeaente,  numguam  hodie  laqueos tuos ei /insinuabis
turbatjonisve     1
Et  quia  locus nonnibil guietis  turbationjave aensuali tursultu animae  inferre sole
turbiditate     1
is  suae reminiaci volet quin et animum  ex  turbiditate in ¡quieten ex quiete vero in pietatem
turgorein     1
Hic  illa dextere  in modestuis turgorem elate, buncne etiam, inquit,  impudica ¡ve
Turonjwa     1
Erat  praeterito  in anno vir quidam  apud  Turonium tum  aapientia  tum  moribus  ¡gravis
tuina     5
Proposita  sit tibi turris cuiualibet altitudinis mensuranda
utrarun/que  arundinum sunisitates cacumen turris distincte perspiciat
Quo  intuito, tanta  ¡altitudo  turris  iudicetur,  quantura  spatium  a  menaore  usque
quantum  spatium  a mensore  usque ad pedem turris ¡continetur, mensoris tantum  longitudine  ad
Altitudo  turria ‘gb’
turnjta     1
Sunt  ei mille  aedificja turrita ¡patentia, totiden subterranea,  nullus  eor
tuta     1
aliorum  iacula determinationis  defensione tuta ¡contemnat
tutus     1
Neque  in  pace  Caesariana  tutus  esset,  dum  in  eum  Tullius  acriberet
Tuixs     1
Tuum  igitur erit ¡et superflua resecare et inordin
tympanise     1
tympanum  dulciao/num  dextra  gestans,  laeva  vero  u
tyrannica     1
tyrannica  invasione  verumtamen  certa  mensura  utere
tyrannos     1
tyrannos  ab  irrationabili  impetu  ad/hibita  refrene
ubertas     1
ubertas  agrorum, nec copia pecorum, nec pictura  pr
ubi  5
ubi  me nihil praeter /odores  florun et Ligeris  flu
ubi  minus sensibus impediamur
ubi  ¡dominantur, verum suffocant
ubi  Tullius defenderet,  quid vetaret  ubi tanta  fac
06  142  lant, ad  eam  ¡tandem  provehi  gratulentur,
03   50  a nonnihil  quietis  turbationisve aensuali
08  181          Hacipaa dum  in  ana puritate est,
12  279                                Itaque
12  282
01   19
09  205
16  379
16  393
08  173
03   50
25  615
08  171
02  42
29  694
29  698
29  699
29  699
29  702
04  71
21  515
20  474
02   23
24  589   quadam  leetitia  ceteras excellere videtur
27  669   ecerit ut  in occupetioni/bus  terrarum non
18  440     Deinde cui dubium  est,  gua  vi  modernos
04   76          Deinde cui ista ¡suppetit, ei nec
03   51  ietiasimwn eligo extra civitatem scilicet
12  281  vccaznur, locum nobis  ¡solitarium  eligimus
12  284                                Adeohi
19  467      Sednon habuit, Caesar  ¡quid accusaret
19  467  aret ubj Tullius  defenderet, quid vetaret  ubi  tanta  facundia veniam ora/ret
ubique     2
06  129   una /earuln  potentissima  adeo  ut  quicquid  ubique  terrarum  habitantibus  iacet,  ipsa  ¡imperio
07  149   /tem  quae  suos  familiares  et  dum  vivunt,  ubique  notos  et  post  mortem  vivos  perpe/tuo  reserv
ullo     1
06  125  ¡Nec  cuiquam credat, nec ej credatur ab ullo /Dum verbis  rerum tollit ab orbe decus
uU*mi     2
12  286  o  orta  ex depravatione  sensuum, nec habet ullum certun /ducem taus  peragratio
15  357  uibus,  ipsa pretium  ascripsit, neque  enim ullum  ex  se  habent /nisi dum habere  putantur
ultra     1
16  381  easque  ipsas  rationi  subiacere  debere  non  ultra  duhita/mus
ultro     1
21  515  festantibus  scrupulis ¡suis velut. serpens ultro illaqueet et aliorum  iacula determinationis
*ra     5
Consideretur  cuiuslibet  altitudinis /umbra, eiusdemque umbrae  finis quo  diligenter  nota
libet  quantitatis  virgs  dirigatur, /cuius umbra non rninus, cliligenter mensuretur
Quaxn  enim  proportionem  umbra /ad umbram  habebit,  eandem etiain altitudo ad
Umbra  eiusdem “cd’
Arundinis  umbra “gb’
29  708  cuiuslibet  altitudinis  /umbra,  eiusdemque
29  709  finis quo  diligenter  notato  un  ipso  fine
03  65  osisodes et  fallaces fugas subtilium  velut
29  711           Quamenim proportionem  umbra /ad
02  22   iae scilicet atque Philocosmiae  attribui,
03   45  sint, et te eius ¡probitas non lateat qui
06  128                  - Et est
16  394   aeva codicem  lituris  innumeris distinctum
25  604   setque in serotino ternpore magister artis
27  646                        Inomnibus  etenim
32  791   divinitati convenientius  est, ut quod in
03   53  cunctis extra cessant.ibus, duas mulieres,
05  100   dissentit, dun  de  diatessaron  et diapason
06  120   ernis cum sint  diversa  creata, ¡Contexeus
10  238   gas ve]. latas altasque conspicere, necnon
imibrae  2
umbrae  finis  quo  diligenter  notato  un  ipso  fine u
umbrae  cuiuslibet  quantitatia virga  dirigatur, ¡cu
sbr  2
umbram  propriam  consequi /frustra labores
umbram  habebit,  eandem  etian  altitudo ad altitudin
7
quarum  ¡eadem,  altera vero diversa, a principe
ibi  mecum  adesses
/earum  potentissima  adeo ut quicquid  ubique  te
cura  discipulis,  cum /eorum  reginaeque  rogatu  c
concordiae  ratio est
mundi  parte efficere non /valet,  in uno mundo
anam  4
unan  a  ¡dextra  aliam  a  sinistra  et aapexi et admir
unan  ¡effici  consonantiam  ostendit
unan  colligat  in  speciem, /Hic inquam  procul  elisu
unan  aut plures  /esse, undique  circunscriptione  lo
12  289
lrnaquaeque     1
Et  quid  unaquaeque  res  sit,  aut /substantialiter  definiend
32  794   josius singulis artibus  animum  applicavi,
28  675  ppe arenosae  accumulationes, Aegypti  vero
unaque  1
unaque  lectione  perlecta  ¡aliam  desideravi  maiori
undantis  1
undantis  Nili superationes  ¡supradicta  signorum ve
lInde    22
Ijnde  fit  ut nec illi ¡eam  quaerant,  et  hi  quaesita
Unde  fit ut eius sequaces demum /resipientes  illam
Unde  fit  ut  ex  vultu  eius  ita /omnes  pendeant  ut  s
Unde  non inmerito qui  ema  secuti  sunt  dii  irrerortal
Unde  haud  injusta Epicurus vir quidam  et.  /sapiens
Unde  si quid in digitis et articulis  ¡abaci numera
Unde  val doctrina non initiatis patet con/siderati
Unde  nec ex  sensibus  /scientia  sed opinio oriri va
Unde  meus Plato
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ubi  -  lJnde
29  708
29  710
29  710
29  712
29  713
ma
una
una
una
una
una
una
una
03   55
04   83
06  132
07  150
07  164
09  217
10  235
12  273
12  285
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Unde  -  universam
14  334                                        lindephilosophus  in Timaeo
15  366                                        lindesi quando  eorum  erronei resipiant singula  ist
18  420                                        Undeatiam ille labyrinthus oritur ut  in subiec/to
18  437                                        lindefactuin est ut illi qui  prius indiscr ta  et si
19  451                                        lindelean prae ceteris  artibus Graeci  rhetoricam  i
20  470                                        lindeet ipse sibi quandoque applaudens ait
22  526                                        Unde£ it ut apud modernos etian in disserendi facu
22  533                                        Undefit ut universa visibilia  numero  subiecta sin
25  594                                        Unde£it ut cunes animas haec in se non parva  pote
26  619                                        Undeet bac intentione  firmiter constituta,  a quam
26  635                                        Undefit ut hoc quoque  animare  non cesset,  illud y
27  665                                        Undeet minoren, de qua  nunc sermo est, Graeci  geo
28  676                                        lindefsctum est ut  sapiens quidam  vir  /subtilitate
undlque     2
03  56                              Stabat haec  undique  VII  /stipate  virginibus  quarun  facies  cum
10  239  conspicere,  necnon  unan  aut  plures  /esae,  undique  circunscriptione  locali mabitas  percurrere
unguentis     1
07  159                               Haacenim unguentis oblitos, floribus redimitos odoratu  pasc
uni     1
04  69          Suntmihi y pedisequaa haa quarum  uni  et  primae  ita a /prinis  annis nitor suri argen
imicen     1
25  600                           Quippe id sibi unicuin  et  faniliar  solatium  ¡anima  reservavit,  qu
unitaten     1
24  570  ia  esse  non  tamen  hanc  eius  divisionem  ad  unitatem  usque  pertinge/re  priusque  deficere
unitatibus     1
23  560  onem  unitatum  val  /quantitatis  acervun  ex  unitatibus  profusun  asse  datarminat
unitatis     1
23  567  aam  cuius  partas  subdividan/tea usqua ad unitatis occuraum in paria dividuntur
-                                            unitatan 1
23  559  tanim numarum  dafinit at aun  collactionem  unitatum val /quantitatis  aoarvum  ex  unitatibus  pr
unius     1
01  13         Quoniam autem in apistola ¡bac non unius tantum facultatis picturas  intaxui varum  omn
universa     6
07  155  t mihi quinta  adhuc  admodum  luculenta  cui universa iucunditas  subdita /ast
11  248          Nan at  antaquam  coniuncta  essant, univarsa quaa vidas  in ipsa noy /simplicia  arant
15  368   ns carcara  vinculis opprassa unum /intar universa ramadium ast quo  eadam  se sibi reddit dom
22  533                              Undafit ut universa visibilis numero  subiecta sint, at huic  a
25  601  uod quidem  duasnodo sibi offaratur, catana universa huic ut /attendat obliviscitur
25  618   aatas exposcat, /varum at moras at facta universa in athicam consonantiam,  radigara at gaud
univarsaa     1
18  438                           Qusraquicquid uni/versae honastatia  ex civiLibus consensibus  ort
universales     1
21  511  d individua usqua  /dascandat, baac quippa universales rarum naturas  mira luzainis subtilitata
univaraalibus     1
10  243                       Inda quidam  cum  de /u ivaraalibus ageratur,  sursum inhians  quis locum
univarsalitate     1
17  410  al rationala  quod carnis sacundum quod in univarsalitata dafinitionis  substan/tiaLis  intalli
universalitar     1
17  405  ter in coniunctiona, alitar sacundum quod univarsalitar intalliguntur
univarsam     1
18  442  Hanc aius potantiam Socratas non ignorens univarsam rai publicaa /retionem huic ragendam dis
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universas  -  ut
universas     2
18  436   aviloquo ornatu verborum et sententiarum /universas peritorum orationes non segniori  subtili
21  499   ibi habet  inven/tionem  et iudiciuxn quibus universas lites in negotio  suo ortas dissolvit
universis     3
07  161                                    Haecuniversis tinnitibus rata /modulatione  constantibu
14  332  ram, ininutabilis ipse concessit, naturam /universis praepotentem muneribus  corporibus  egenti
24  591   epta natu/rasque  continentein, haec inquam universis consonantiis praeesse  cognoscitur,  nec /
tmiversisque     2
18  426  t  ncn  illuxn  quidquid  a  Graecis  barbarisve  universisque /mortalibus  conxnuni scripto  celebratu
19  459  dum tamquam  gladium  lingusin eius exacuit universisque  /concivibus  timendun  fecit
universitaten     4
07  158  letudo  alacritas et quicquid /elementarem universitatem laetificat
17  414                                        Universitatem/igitur  illain  ocio  partium  o ationis
21  503                               Eaecipsa universitatem omnium quae videntur  in X naturas  fa
22  535               Ipsam ju n  etiam  innen/sam  universitatem  termini  limite  definit  sibi  cerio  at
miversoren     1
24  590  o/nulo dextra  gestans, laeva vero  libellum  universorum  tinnituuin  praecepta  natu/rasque  contin
universtcn     1
15  351  x  otnni parte  perfecta  corporis  membris  ut  universum  elementarium  regeret,  /insita  est
univocen     1
21  496  /decipere pctest,  aut aequivocuin  esse  aut  univocum  aut  diversas parten  aut /diversum  tempus
uno     1
32  792  n una  mundi  parte  efficere non /valet,  in uno mundo  efficiat
11  263
unqu     1
Quis  enim  unquam  caeli  spatium  /visu  comprehendit
222
hoc  infortunio  amittamus,  sententias  in
edisseram,  et /multipLicem  labyrinthum  ad
ima  jn  corporis  carcere  vinculis  oppressa
Quicquid  enim  est,  aut
Hoc  auten
12  279                   Itaque tumultu  sensuali
15  356   sti, inebriata non moderate expostulat eo
21  510   ingula formis suis, reiexens ad individua
23  567   en vocans  eam  cuius  partes  subdividen/tes
24  570   on tasen hanc eius  divisionem ad unitatein
28  681   endens superficie mediante  in soliditaten
29  699   rris iudicetur, quantun  spatium a niensore
29  720        Quoperfecto,  a suninitate arundinis
30  723  m ¡ant  ipsa pars staturae a signata nota
6
conferamus
honesti  exitum  vocabo
enim  altero vicissim  collidere tempt.as, duin n
/inter  universa remediun est quo  eadecn sa  sib
aut  plura est
scio  eius praecepta  artificem totum sibi vaca
lJnus     2
Unus  eoruin rnentis altitudine  elatus, pennisque  que
Quod  autem unus ea extra sensibilia,  aliar in sensibilibus  ta
9
ad  seden animae occursante,  ipsa ab  investig
ut  haec ipsa /mala pretiosa putet  quibus.  ip
/descendat,  haec quippe universales  rerum na
ad  unitatis occursun in pena  dividuntur
pertinge/re  priusque deficere
progressus  est
ad  pedem turne  /continetur,  mensoris tantum
/ad  rnensoris corpus  orthogonalis  linee direc
ad  visum respectu orthogonalis  lineae,  /hoc
28  688  entius  incumbens remotorum etiam corporum usu geometrico /quantitatem  apprehendit
usus     2
25  597   entur  si  /convenientes  non smi,  neque id usus imo  natura efficeret, nisi ohm  caelitus  Ial
26  638   id ipsum posteris lateret, officio atili /usus est, docena primo musicam  alias mundanas  elia
ut    95
01   9  in hanc  demum sententiam  ani/mum  compuli,  ut  reprehensionis  metum  patienter  ferrem  accusatio
01   11   en alienum  exspectat  iudicium,  factum  est  ut  quidquid  maculo  confuse  /depinxi,  sapientis  disc
01   15   te interserui,  consequens  esse  /intellexi  ut  non  quemlibet  iudicem  jaso  talen  qui  septiformi
02   35
02   37
09  207
15  367
22  534
24  586
09  211
10  220
untan
unum
unum
Unum
unum
unum
unum
usque
usque
usque
usque
usque
usque
usque
usque
usque
usque
unu     1
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ut  -  ut
01   18 rtium /eruditissime hanc orationere direxi ut quicquid mes scientiola haut satis fretum  in Ip
02   40          Egorem guam par /biennium  celavi  ut tibi morem geram, aperiam
02   40                 Tuvero orationem in fine ut diem un  vespere  diiudica
02   43                                    Adeout eo tam  vulgares  guam philosophi  uterentur
03   55                                Unde fit ut nec  illi  /eam  quaerant,  et  hi  quaesitam  nunquam
03   58   sae  essent,  ita  tamen intertextae  erant, /ut nulla intuenti pateret, nisi  cum omnes  simul  as
03   59   a  vero  ita  vulgari  ¡allectioni  subiacebat  ut  et  eam  sola  saseguerentur
03   64    te iuvenis  in hunc errorem causa subegit ut huic te tam  inefficaci  studio /totum accormuodes
04   70 ntique  variaeque  supellectilis successit, ut nulli alii /iam  sarvire  sciant nisi ei et  cui i
04   75  iis crede,  gui et ideo singulis dati sunt ut de bis iudicarent
04   82 uos per quaequa  vilissima distrahit,  adeo ut iam  ¡cormmini sensu non nisi ludibrium  sit
04   83                                Undefit ut eius seguaces demum ¡r sipientea  illam  apernant
04   89  um solatium habent,  inter se ita inferunt ut velut pica picae alter siten  oculos  /effodiat
04   91                                Indefit ut nec rogati nomen suum audeant  confiten
05   93                                        utcognoscere concedam, infelicem tamen et miserum
05  107  bis nascuntur,  gui aegue ea quae nesciant ut et ea guae sciant sine frontis ¡iactura,  promit
05  112                           Sequunturenim ut dicunt  rationem ducem gua ¡nihil caecius  est, c
05  116   i pnimum  digna  docuit vanescere mentem,  ¡Ut rerum falsis credat imaginibus,  /Diim quicquid  t
06  129        Et est  una  /earum  potentiasima  adeo  ut  quicguid  ubigue  terrarum  habitantibus  iacet,  ip
06  132                                Unde fit ut ex  vultu  aius  ita  ¡omnes  pendeant  ut  si  ipsa  as
06  133    fit  ut  ex  vultu  eiua  ita  ¡omnes  pendeant  ut  si  ipsa  asserat  corvos  albos  et  cycnos  nigros,
06  135   per  totum  orbem  /triviatim  praedicantur,  ut  Annonis  et  Apollinis  famosas  consultationes  exc
06  141   hanc  tamen  latenti  /ambitione  affectsnt,  ut  dum  se  ea  quodaimnodo  contemnere  simulant,  ad  e
07  152                                    Adeo ut etiem gui  naturali  proprietate  ¡carent  in  malit
07  158          Haecita sensibus nostris  praeest ut ei soli ¡servire malint
07  166   efiniens voluptatem  esse dixit, sine ¡gua ut dixi guicguid accidit bonum  esse, non videtur
08  174                                      Etut me et illum hoc infortunio liberem, prius  ea gu
08  176   d mihi pnimum oppoauiati  primum absolvam, ut quo  ¡ordine  maledicendi  audacia  aumpseraa,  eod
09  196   vis naturalis  cognoscendo non tem/peret, ut  etiam exterioribus cognitis,  ipsa aecum de  se d
09  207   collidere temptaa, dum non  tibi confidis, ut /guemguam  eorum  propria  sggrediaria contradicti
09  214         Alter autem artificialiter  caliens ut lectores complicas facultate  instrueret,  a ¡sen
11  257          Nectamen ego id ad vivum  ¡reseco ut omnia omnium  verba  a falsitate  absolvam
11  257                                        Utenim tui erronei  guando/gue  in  veritatem  raram
11  261                                        Utsensua extolleres, rationem  caecam ducem si  rec
11  266                               Sedpingui ut dicunt  agamus Minerva
12  270                          Sicnecesse  est ut dentea  ¡imprimas
12  277   anima in aligus notitia  aciem fixerit fit ut aut ¡auribus sonus instrepst, aut lux  oculos  fe
12  291  um  igitur sententiae  tuse res relapsa est ut videlicet sicut aunt sensus ¡hebetes  et rstio d
14  336                               Siigitur ut philosophus  promittit ¡deus ea  dominan  corpor
14  340   cupiditste munitam  esse, haud  dubium  est,  ut extrema superfluitatis et ¡diminutionis  irsscen
15  351   ¡ex omni parte perfecta corporis membris  ut universum elementsrium  regeret, ¡insita  est
15  352                Sedhoc ipsum ei nequsguam  ut dixi pronum ac facile erat
15  353                                    Adeout deinde hsnc ¡ipssm fsecem elementsriem  guam ut
15  354   inde hanc ¡ipsam  faecem elementariam  guam  ut  domina  tueri debebat, sibi ipsi auctonigue  suo
15  356   nebrists non moderate expostulst  eo usgue ut haec ipas ¡mala pretiosa putet guibus,  ipas pre
15  365   ¡inferentes illam sibi ignorentiae noctem  ut quid ipsa sit anima intueri non possit
16  371   non sstis vocibus  credens mandan  iussit ut per esa ¡lumen suum si gusndo hebetaretur  reful
16  392  m nsturam moresque  singillatim  ¡expediem, ut guam omnium  tibi  malis  proprio  arbitrio  eliges
17  396                                    Adeout eius apartes  guscumgue lic t ¡prudentis  preedi
17  413   titia ipsia vocibus  ¡voces  alias imposuit ut et eerum inter se differentie  non lateret  et in
17  416   e ¡perfectione  impositionis non tempersna ut sicut vox rei ita et vox vocis aignificsti/va  a
18  420         Unde etiam ille lsbyrinthus  oritur ut in subiec/to idem sit et significsns  et signifi
18  434                           Hominibus enim ut suprs dixi mutua animorum expositione  ini/tieti
18  437                          LIndefectum est ut  illi gui priua indiacrete et sine legeli  iure y
19  450   edere fscit, sdeo persussioni  indul ¡gens ut cum iudicum  animos sd  intentionis  fevorem  sppli
19  456                                Indefit ut in quampluribus  curiia ruatici logusces  tscitis
20  472   et spud inimicos hsec lingus sdeo vsluit  /ut pretium pscis totius imperii  fuenit, nec Cseser
21  508   Iternes nobilissimum  illud item slternans ut nunc ab individuis per medis  lsd generslissimum
21  514   a aepsrst, hsc quippe subtilitste  confisa ut  et alios infestsntibus scrupulis ¡suis velut  se
21  516                                Indefit ut huius sffectum si quia sdeptus fuerit  guse prop
22  524                                        Utenim ceterse artes suxiliia huius nixse  ¡in sen
22  526                                Undefit ut apud modernos etiam in disserendi  fscultate, hi
22  533                                Undefit ut universa visibilis numero  subiecta sint,  st hui
22  538                                Indefit ut non solum bis guas sstantes vides necesssniam  ¡
22  541   cit et explicat adeo ipsis rebus incumbit ut qusecumque in ordinem  a ¡prims quedan  confuaion
23  549   rebus nihil  tan dignas ¡essentiae  invenit ut numerum  quaerens animas  compsrationem numerum  a
23  552   ligeret, ¡consequenter  subdidit se movens  ut cum nullus  numerua se  ipsum moveat,  anima /sute
23  555                                        Ut /autem  familisriua  de  ea  agamus  ilIs  ipss  est  q
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ut  -  utrisque
23  558  n numeris  esse, et ipsam dignitati tantae ut dominam /praeesse
25  594                                Undefit ut omnes animas haec in se non parva potentia  quad
25  595   e in corpora occupataa  tanta  vi  astringit ut primis voci/bus  quas in corpore  audierunt et de
25  601  modo  sibi  offeratur,  cetera universa huic ut /ettendat obliviscitur
25  606   arae aonitu tanta hilaritate  affectus est ut et manus  digitosque /suos simili nisu movere  ag
25  609   ita huic alligatas naturaliter  intellige, ut non solum in toga aibi se /totos accozmsodent, y
25  613                                     Nam ut  fabulosa praetermittam quae muaicis  instrumen/t
25  617  vero  tantam  /hoc  decus  efficaciam obtinet ut non solum vocum  concordiem haec setas exposcat,
26  635                                Undefit  ut hoc  quoque  animare  on  cesset,  illud  vero  unan
27  668  ventus  cum id  iustitia politica effecerit ut  in occupationi/bus  terrarum non tyrennica  invas
28  670                      demum astrict  est  ut  quisque  suae  occupationis  terminum  poneret
28  671                    Sicitaque  /factum  est  ut  et  litigia  ex  priori  indiacretione  orte, bellaq
28  673                           Contigiteutem  ut  /aliquendo  eaedem  terminorum  positiones  rapidis
28  676                          Unde factum  est  ut  sapiena  quidam  vir  /subtilitate  mentis  elatus  i
28  689                        Itaquefactum  est  ut  certas  proponeret  regulas  quibus  /altitudo  corp
28  692   r de multis  pauca  proponere  non  deficiam,  ut  et  id  fien  non  impoasibile  /iudices  et  ab  eade
30  740    artifice  illud  /haud  obscure  inquiratur,  ut  videlicet  circumductio  putei  /circuLaria  habeat
31  751   s /pauca,  de  gravibus  levisaima  excerpsi,  ut  et  eius  praecepta  /viderentur  tibi credibilia  e
31  770        Tu vero  iuvenis  enitere  pro  viribus  ut  incepisti,  hsrumque,  quas  definivi,  /disciplina
32  781                                        Utenim anima corporum dispensatrix, non in omnibu
32  791   d alio eiua divinitati convenientius est, ut  quod in una  mundi  parte efficere non /valet,  in
32  796   onfe/rret, id ex hoc proposito exspectana ut iuventutem moderan  senectutem consolari /possi
33  811   gionum doctores flexi satagens explicavi, ut  et me iniustae faccusationis tuaa onere allevia
33  813                                        Utcum ceteri  garaa suas multipliciter  explicaveri
titare     1
02  39  actuosa alocutione,  modesta  taciturnitate utere
uterentur     2
02  43    Adeo ut  eo tem  vulgares  quam philosophi  uterentur
27  669  annica  invasione verumtemen  certa mensure uterentur,  id
uterque     1
05  98  sensibilia  etiem esse, divinavit,  sic dum uterque  alterum inquietat, neuter  /fidem adipiscit
uti     1
19  448    in elocutione memoria  et pro/nuntiatione  uti
utilitas     1
20  488  intelligens quanta  in rerun nobilitate  et utilitas et honestas  artifici par as /acquirantur
utimur     1
29  716  raaci  epiphsnism vocent  /mansursndsm  tsli utimur artificio
utinamqua     1
05  111  unere si priventur  ipsi, sliter santisnt,  utinamqua  onmes  casci  /surdiqua  afficisntur
utitur     3
08  182   sta est, tumultu  exteriora carens, /plane utitur
08  187   enim /quod  perdidit  et memoria  deficiente utitur opinione
32  784   n prors enim imaginatur,  in medio rstione utitur,  in puppi,  id est occipitio,  me/moriam  absc
utpota     3
12  284  prehendit,  st  /sub aurora minus fsllitur, utpote  iam  digastis  cibis expaditior
14  344  doqus sut declinstursa  aut cssurse srsnt, utpote  a /corporeis  passionibus  irritandae
19  454                                        Utpotsquse non  solum in philosopho spectsbilis  es
utreeque     2
27  658  llud temen non prsstermittentes  /quod cum utraequs  supradictae numerorum  rstionem in trsctat
27  662           Sedst in hoc differunt quod cum utraeque  magni/tudinem  corporalem  officisliter  pro
utraque     1
09  217  divisionem  et  divisio  /compositionem,  dum  utraque  sltsri  fidem  fscit
utrerimxfUa     1
29  697  a  circumiacenti  ducstur,  donsc  mensor  par  utrsrum/qus  arundinum  sumitstes  cacumen  turris  di
utrisque     1
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utrisque  -  vel
24  576                                ALiusex utrisque  quodasinodo  /constans  atque  compactus
utriusque     1
30  730  ue  /tamdiu  instrumentum  ducatur  donec  per  utriusque  suxmnam  ¡finis  epiphaniae  discerrtatur  quo
utrosque     1
24  583  diminutos,  alios superfluos,  elios untar  utrosque perfectos  esse, quae sententis qusntae  gr
utrin     4
02   37                                      Tuutrum recte texam ¡animan adverte
03   47  rbiuxn, nocturnus  exposuisset,  tu, inquit, utrum recte /exsecutus sim tecun expende, ego me d
09  218  merslibus  ex multiplicatione  creverit, id utrum recte processerit.  divisione  /eiusdem sumse
33  814                                Vale, et utrun recte disputaverim  tecun diiudics
y     3
03   59                              Sedet haec V pedisequis /comitata erat quarum  facies  cognosce
04   69                               Suntmihi y pedisequae hee  quarum  uni  et  primae  ita a ¡primi
08168                                        V
vacantmi     1
24  586  scio eiua praecepta artificem totuin sibi vscantem /exteriorsque omnis obliviscentem  exposce
vscuus     1
04  72  totidem  subterranea, nullus  eorum angulus vacuus quocumque  verteris  Ita diversis muneribue  1
vagarentur     1
17  401  ore sine mutua affabilitate  mute ¡ratione vagarentur nec posset  elter siten  quid vel de  se
Vale     1
33  814                                        Vale, et utruinrecte diaputaverim tecum diiudica
valat     2
12  274  ec ex sensibus  /scientia sed opinio oriri valet
32  792  ut  quod in una mundi  parte afficere non Ivalet,  in uno  mundo  efficiat
valetudo     1
07  157  uius subditae aunt pulchnitudo valocitas, valetudo  alacnitas et quicquid /eiamentaram  univer
valuit     1
20  471  Nam  et  apud inimicos haec lingua sdeo vaiuit  /ut pretium pacia totiua imperii  fuenit, ne
vane     1
20  476                           Hocipaum non /vane intailigana Ariatotelea  eiua praeceptis  pluni
vaneacere     1
05  115  ibet imprecan,  /Qui  primum  dignan docuit vsnaacare mentem,  /Ut rarum  falais credat imaginib
variaeque     1
04  70  ita a ¡primis  annis nitor suri argentique variaeque supallectilia aucceaait,  ut nulli  alii /
variatur     1
07  143  a pise  quot plumia  tegitur totidem  oculia variatur
varietatea     1
22  521  es quae accidentales,  syllogismorum etiam varietstea  ¡figuras atque modos
vario     1
11  246  enim menti  quae hanc  ipsam mateniam ¡tan vario  et subtili tegmina  formarum induit, praeato
•                                             vel20
01   6                 Scnibendum igitur aliquid vel modicum  cenaeo, ne  si invidiae sttrectationea
02  29                      Quodsi quia ¡alius vel vulgeria hoc errore tanaretur,  incurias traden
02   38                          Et es qua  soles  vel in aophiamatum verboso  agmine vel in ¡rhetoric
02   38  a soles vsi  in sophismatum  verboso  agmine vsi in ¡rhatoricae  affectuoss  eiocutione, modesta
07  153   malitia alios superare nitantur, maientes vsi sic quodaninodo praedicari  /quaxn omnino  esas, i
10  235                                    Undeval doctrina non  initiatis patet  con/sideratio md
10  238   endis oculos  ¡advertera,  st easdem longas val latas aitasqua conspicera, necnon unan  eut plu
12  293           Poatremo sensua quomodo aentiant vel quid ipsi sint sentira nequeunt
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vel  -  Verbi
17  401   e vagarentur  nec posset  altar alteri quid  vel  de se vel de rebus subiectis  /intelligeret  ms
17  401  ur nec posset  altar alteri  quid ve]. de se ve]. de rebus subiectis /intelligeret  insinuare
20  484   tacet dicens, omnem causae  constitutionem vel coniec/turalen, vel definitivam, ve]. generalem
20  485   causaa constitutionem val coniec/turalem, ve]. definitivam, ve]. generalem val translativam  es
20  485   onem vel coniec/turalem,  ve]. definitivan, veL generalein vel translativam  esse, singula  quoru
20  485   c/turalem, vel definitivam, val generalen val translativam  esse, singula quorum  si  /qui sine
2].  517   /quae  falsa  earundem  etiam  quae  veritaten  val  falsitatem  deteruiinatam  ha/beat,  qnae  vero  inc
23  559   erum definit  ab  eum  co].lectionem  unitatun  ve].  /quantitatis  acervum  ex  unitatibus  profusum  es
26  623    ibidem  syniphoniam  assueverat  in  corpore,  val  recenter  receptam /recognoscere
27  647   roportiones  /ponderum faciunt, in malleis val cymbalis, idem eaedem  in fidibus ratione  /long
28  690   as  quibus  ¡altitudo  corporum  et  longitudo  ve].  ].atitudo  planitierumn  profunditasque  puteorurn  /
31  766   feriorum  statum,  /verum  etiam  praeteritum  val  futurum  non  diffiteretur
velit     1
06  130  premat.  et  potestatibus  omnnibus  quicquid  velit  inscribat
velocitas     1
07  157            Huius subditae sunt pulchritudo velocitas, valetudo alacritas et quicquid  /e].ement
velut     5
03   65 tus accomodes  et fallaces fugas subtilium velut uxnbrazn propriam  consequi  /frustra  labores
03   67    ex singu].is tamen innumerae dubitationes velut animni spinae  succrescant
04   79  dicitur, cui /si quid sapientiae addatur, velut ficus rnatura findetur
04   89  solatium habent,  inter se ita inferunt ut velut pica picae alter alteri oculos /effodiat
21  515  ut  et alios infestantibus scrupulis /suis velut serpens ultro illaqueet  et aliorum  iacula de
veluti     1
32  795  erlecta /a].iam dasideravi  maiori affectu, veluti si reliqua deessent, nihil mnihi lecta confe
venator     1
23  551                 Nevero  aliquis /verborum venator eain  id  ipsum  quod  dixerat  essentialitar  es
venenis     1
08  172  em elata,  htmcne  etiam,  inquit,  impudica  /venenis tuis mihi eripare  conaris, dum  fallacias  t
venerati     1
07  151  rta].es et ab antiquis /vocati  et post.eris venerati sunt
veniam     1
19  467  fenderet,  quid vetaret ubi  tanta  facundia  veniam  ora/ret
vaniens     1
32  797                Etego carta cuzn a  Salerno veniens jo Graecia maiore  quendam phi/losophuxn Gra
venia     1
32  785  nistrarn procreandis  arteriis dextram vero venis /suscipiendis acconsnodavit, in hepate  etiain
venit     1
22  532  vides  quicquid  sub  numeralem  discretionem  venit  et  moderatu.r  et  dirigit
Ver     1
13  309  /Rerum ponderibus  cedera pressa iacet, ¡Ver, autuxnnus, hiems,  cur pingat  cocnpleat artet, /
vera     2
09  199  hoc interim ne  ignores, eos scilicet tum  vera  rerumn specu].atione non /fraudari,  cum a posse
21  516  tun si quis  adeptus  fuerit quae  propositio  vera /quae falsa earundem  etiam  quae  veritatem  vel
verae     1
13  314                             Me potius, o  varae  recognitionis dux,  cum  /hac  ostentatrice  con
verba     3
06  134   os et cycnos nigros, non mninus ceben  ¡jo verba eius iurent
11  257   o ego id ad vivum  ¡reseco  ut omnnia onmnium verba  a falsitate absolvan
13  314   ctu ].ocum  dicendi  ¡exspectaveram,  in haec verba prorupi
Verbi     3
Verbi  gratis
Verbi  gratia
17  407
17  417
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Verbi  -  vero
29  700                                        Verbigratia
verbis     8
03  63  is visu percurrerem  sinistra illa vultum  /verbis  acconnodans bac voce exorsa est
06  124   osa docena  tenebrosus Apollo,  /Fictilibus verbis detineat socios,  ¡Nec cuiquam credat, nec e
06  126   guam credat,  nec ej credatur ab ullo /Dum verbis rerum tollit ab orbe decus
06  127          Tuvero  iuvenis  banc  potius  guam  verbis  descripsi  tibi  habe
08  169                             Estenim un  verbis  solis,  et  ea  dum  audiuntur  tantum  delectant
08  170   Sin rebus animum  inducas /statim  ipsa cum verbis  suis simul evanescit
11  256                      Sicviri illi licet fverbis contrarii videantur,  re tamen idem senserun
21  495                       Docens guicguid  in  verbis  ¡decipere  potest,  aut  aeguivocum  esae  aut  u
verbor*n     2
18  435  sequenter operan  addens auaviloquo ornatu verborum et  sententiarum  ¡universas  peritorum  orat
23  551                         Nevero aliquis  /verborum  venator  aam  id  ipsum  guod  dixerat  easenti
verbositate     2
05  108                          Estgue in  sunna verbositata  sunna  eorum  fiducia
19  455  issime  magis consulitur  gui  maiori  quadam  verbositate  prae  ceteris  ¡facundus  videtur
verboso     1
02  38         Et ea  gua  soles  val  in  aophiamatum  verboso  agmine  vel  in  /rhetoricae  affectuoaa  elocu
varerer     1
01  8  cuidan nepotis mei accusationi  rescribere vererer, in hanc demun santentiam  ani/mum  compuli,
ven      1
12  276  modo verum non investigant,  sed etiam ab ven  investigatione ani/mum  violenter  extrudunt
venis     1
13  311  grainine farre gelu, ILumine privatus pro varia falsa reguirat, /Dum rerum causas disputat  e
venisimile     1
12  283  ringit,  et de  futuris etian aut verum aut verisimile quandoque  deprehendit,  et  /sub  aurora  m
vanissi,nam     1
16  379  Habemus  ¡igitur contrarian  errori  tuo  verissiman  definitionem,  tum  scilicet  me  ceterosgu
venitatec     3
11  258          Ut enim tui erronei guando/gue in veritatem raran incidunt,  sic et meorum  guidan  era
21  517  itio vera Iguae falsa earundem etiam guae veritatem val falsitatam determinatam  ha/beat, gua
22  524  lsitatem  astruebat guam cetaria coran eo Iveritatem ipsan defendere  facultas erat
-                                        venitatis    1
15  359  dum accumulat  nulla  sibi rationis /nulla veritatis falsitatisva discretio
vero    42
02   23  smiaa attribui, una guarum /eadem,  altara vero diversa, a principa philosophorum  appellatur
02   40                                      Tuvero orationeinin fine ut diem fin vaspere  diiudic
03   58                                Sinistravero ita vulgari /allect oni  subiacebat  ut et ean
06  127                                      Tuvero iuvanis hanc potius  guam verbis  descripsi  tib
09  202                                      Tuvero callide ex scaanica videri deserta temptas  du
10  234                                Socratesvero illud idem addita  insuper /numerali accidenti
11  253                                 Quoniamvaro ea in quantum  dicuntur  ¡genere  et spacies nem
14  334                                      Atvero deus tan antiguitate ¡guam virtutibus  praeire
15  348  untate  ¡tristitiague  cupidinem nasci, tum  vero  metum atgue iracundian ceterasgue  ¡pediseguas
15  361  De aliis vero guam subseguenter  non minus  ¡persuasorie  arpo
16  373               Hasigitur guotienscumgue a vero decidit, si ¡raspiciat  a casu resurgit
16  380    aupradictis adhaeranus  artibus infelices varo ac perditos si tuis ¡guas iactas subiaceamus,
17  397                                     Qui vero irretiti ¡fuerint ea guantum  homines  pecudibu
17  409  Secunduxn hoc vero guod in subiecto est albi nomine designatur
17  411                                   Ineo vero guod singularitate  descriptionis ¡discoloratu
17  418                                     Cumvero propono, homo est nomen, non res sed vox a su
18  425  Si guis vero esset gui  huius  artem ¡totan amplecti posset
20  481   tiam, docilitatem  attentionem,  adversarii vero fin odiuzn invidian, contemptum  ducendi sint,
20  490    tertia guam vides  dextra serpentem laeva vero codicem gestantem fin guo X  guasi distinction
21  518  val  fslsitatem  determinatan hafbeat, guae vero incertan dubitabilemgue,  non ignoret
23  548             -                Quia vero  in  rebus  nihil  tan  dignae  ¡essentiae  invenit
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vero  -  veste
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23  550                                      Ne
23  567                                 Pariter
23  568   oco quidem  in aequa dividitur, dividantia
24  569                                Impariter
24  578   quides secundus et compositus,  ad /alios
24  590  ympanum  dulciao/num  dextra gestans, laeva
25  608                            Adulescentiam
25  616   imum ex  turbiditate  in /quietem ex quiete
25  616                             Insenectute
26  624                                Inmutis
26  626                             ApudParthos
26  635   t ut hoc quoque  animare  non cessat, illud
27  664   dinis /ininobilis scientiam exercet, maior
28  675   e quippe  arenosee accumulationes, Aegypti
29  715                             Adplanitiem
30  738                                Deputei
31  756               Etde bac hactanus, de illa
31  759   quodanasodo  ocu/leam  dextra  radium,  laeva
31  770                                      Tu
32  774                             Insenectute
32  785   es sinistras  procreandia  artariia dextram
22  528  bis tribua quarus  praecepta  /circa voces
04  72  ea, nullus  eorum angulus vacuus  quocumque
aliquis  /verborum  venator  eam  id  ipsum  quod  d
impares  inta/lligens  qui  primo  loco  quides  in
mox  indivisibilia
pares  ipsum  etiam  in  aaqua  dividi  eiusque  div
comperatus  primus  et  incompositus  invenitur
libellum  universorus  tinnituum  praecepta  natu
/iuventutemque  ita  huic  alligatas naturaliter
in  pietatem haac ipsa constituat
tantas  /boc  decus afficaciaxa obtinet ut non a
animalibus vis eadem non /parvum  effectum hab
caxtus ipsorum bominum  /damas sine omni retia
/inanimum  diutius relinquat, hoc idem Pythago
mobilis  caelestisque molis habitudinam  /scrut
undantis  Nili superationes  /supradicta  signor
quam  Graeci  epiphaniam  vocant  /mansurendam  ta
cuiuslibet profunditate haec non mi/nus  subti
quae  restat eltitudina staturae cetaria praal
astrolabium  gastantam  quicquid mobilis  cae/la
iuvanis  enitara pro viribus  ut incapisti, bar
pisa quoda anodo /naturalitar virtutis  auscapt
venia  /auacipiandia acconanodavit, in hapata  a
varsantur     1
versantur  damonatratum aat, da reliquia quatuor pi
varteria     1
verteria  Ita diversis munaribus  licat oculos paaca
vertia     1
09  203  dasarta  tamptas  dus  in  ma causas arroria  /vartia cura  tu  potiua  aius causa sia, si ex quo  te
var*n    19
01   13   unius tantum  facultatis  picturas  intaxui  varum  omnium  VII  libaralium /artium  quasdam  dascri
05   95  cendi aunt non modo in cognoacandia  illia varum atiam in inquirandi /modia contrarii  inventi
06  134                      Cuiuanon modo facta verum  atiam dicte par totum orbam /triviatim praad
08  182   -                   Necmodo ras ipaaa varum atiam aarum causaa at cauaarum initia, lasas
10  236   cialia carta non modo littararum profanoa verum  atiam /ipaiua  arcani conacioa admodum  angit
12  273                    Quodanis fsllax ast, /varum quidam incidarat potaat,  certificara  autam n
12  276                          Dainda non modo varum non invastigant, sed atiam ab van  invaatiga
12  283    aciam /stringit,  at da futuria  atiam aut varum aut varisisila  quandoqua  daprahandit,  at /su
12  285                  Adaohi uhi  /dominantur,  varum  auffocant
14  321   am cus  suis  procul hinc fugara  intandarn, /varum  atianr illaa ipaas quibua aatantibua comitata
16  377   tus a  aarcina  rarum pramanta axonaratur, /varum  atiera omnia corporaa quantum natura  patitur
19  454   non solurs in philoaopho  apectahilis aat, varus  atiera intar littararum /profanoa is aaapiasi
22  539   a  astantas  vidas  nacaaaariem  /aaaa  dicam,  varura  atiera  cunctis  aasantiis  praafarandem  asas  no
24  592   dulationam natursaqua  accaptebilas  facit, va/rus atiera in chordia, aive aaribua  atqua mal].ai
25  610   aolum in toga aibi se /totos acconxnodent, verum  atias in ballicia nagotiia  at incipiandia  at
25  618  ura vocum  concordias haac aataa axpoacat, /varum at moras at facta universa in athicam  conaon
26  621   tatas non modo  ad avaritia in /largitatam varum atiera ab aagritudina  in aanitatam provocat,
31  766  modo  praasantam  rarurn infariorus status, /varunr atiera praataritum val futururn non diffitarat
32  782   artibua /omnea  exarcara potaat potantisa, varum aliud in capita, aliud in corda, aliud  itas
var*rqua     1
21  495  onia ax/cludens,  nodoa aophiaticos  aparit varusqua axcudit
osma  disciplinare  opus non artificia aui
ioni/bua  tarrarus non tyrannica invasiona
varwnteinan  3
va/rumtaman  alianurn  axapectat  iudicium,  factura  ast
varurrrteman  carta  manaura  utarantur,  id
Varusteman  quonias  has  ipsaa  pias  laudo  non  osnaa
vaspara     1
02  41  Tu varo  orationas in fina ut diam /in vaspara diiudica
16  383   actu inataram,  illa quodarrr pudora  atupida
18  432   ia  quasi  aliquid  dicera  paratas,  in  cuius
22  531   erat  aique  illaa  /addictaa  aunt,  cuiua  in
vasta  3
vasta  vuitui praapoaita  /aimul cus auia pauletim r
vasta  quicquid sub civiiam dis/captationam  cadara
vasta  innurnaroa characteraa nurnarorurn significativ
vero
varo
varo
vero
vero
vero
varo
varo
varo
varo
varo
varo
varo
varo
varo
varo
varo
vero
varo
varo
varo
Dl  10
27  669
32  777
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08  191
28  676
08  172
—     17 412
19467
05  106
12  282
18  440
25  595
33  799
33  802
32  776
31  754
03   62
09  207
33801
19  469
20  470
19  469
13  316
11  256
22  543
21  502
02   21
10  226
12  291
15  369
29  696
30  740
06  142
07  147
vestiens     1
sus  et eadem  initia  /formis  suis paulatim vestiens,  in pluralitatem  compositorum  sensibilium
vestigia     1
is  Nili superationes  /supradicta signorum vastigia superabant
vestis     1
dum  fallacias  tuas et tegis nominibus et vestis  /exemplis
vestitis     1
Rebus  itaque nominibus vestitis ipsis vocibus  ¡voces alias imposuit  ut et
vetaret     1
id  accusaret  ubi  Tullius  defenderet, quid vetaret ubi tanta facundia veniam  ora/ret
vexant     1
um  est,  gui  cotidianis  novitatibus  lauree vexant
vezatione     1
anima  quia  quodaxmsodo tunc liberior est a vexatione sensuum, aciem /stringit,  et de  futuris
vi    1
Deinde  cui dubiun  est,  gua  vi  modernos tyrannos ab irrationabili  impetu ad/hi
bes  noviterque  in corpora occupatas tanta vi astringit  ut  primis  voci/bus  quas  in  corpore  au
aetemptarem,  causam scilicet quaerens gua  vi  et natura magnetes ad /se ferrum trahant,  eiusq
atus  pateret, rupesque non parvi ponderis vi magna iniceretur, /guorsum quaeso  evaderet,  cum
viae     1
os  ac  iuniores a devio tramite  divertas, /viae reddas
viern     1
raeceptis  si quis  /instruatur,  per terram viam  sibi  in caelum ingenio parabit  /et quantitate
vicissiw     3
His  ego  perterritus  /cum  vicissim  nunc  has  nunc  illas  subtristis visu percu
Unun  enim altero vicissim collidere temptas, dum non  tibi confidis,
ue  similibus solutiona audita, ipse /mihi vicissim proponaret dicens
victis     1
Quanturn  igitur  ipse victor victis praelatus tantum sibi
victo     1
victo  rhetor praeferendus
victor     1
Quantuxn  igitur ipse victor victis praelatus tantum  sibi
victoria     1
Et  tu quantum  supra  ipsam possis eadem victoria haud lobscure ostendetur
videantur     2
Sic  viri illi Licet /varbis contrarii videantur, re tamen idem senserunt
imilitudine  examploque decoren /accepisse videantur
videatur     1
Licet  quibusdam  videatur  inventionem  /iudicium  praecedere
videlicet     6
de  eodem  et  diverso  intitulavi,  quoniaxn  videlicet  maximam  orationis  parten  /duabus  personi
Eosdem  autem  altius  intuentes  vide/licet  non  secundum  guod  sensualiter  diversi  s
igitur  sententiae  tuae res relapsa est ut videlicet sicut sunt sensus  ¡hebetes et ratio domi
sibi  reddit domumque reducit, doctrinae /videlicet huius philosophiae, artesque quas vocant
le  praedictae  subduplam staturae mensoris videticet aequalem
tifice  illud /haud obscura inquiratur, ut videlicet circumductio putei ¡circularis  habeatur
videntur     4
Lentur,  tumque  demun  sibi philosophi esse videntur
biecit,  haec omnia quae impossibilia esse videntur ad /possibilem redigit  facultatem
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videntur  -  virga
21  503        Haec ipsa universitatem omnium  quae  videntur  in  X  naturas  /aubtili  indagatione  partita
28  692        Qusequia tibi forsan incredibilia /videntur de multis  pauca proponere non deficiam,  u
videre     2
05  102  rus aliter  ac ceteri philosopbi, homines  /videre docuit
05  113  t, cum id  quod nihil  in actu rerum eat se videre mentiantur,  higue Iei fidem habent
viderentur     1
31  752  levisaima  excerpai, ut et eiua praecepta Ividerentur tibi credibilia  et attendenti  animo  non
videri     1
09  202               Tuvero callide ex scaenica videri deserta temptas dum  in  me  causan erroris  1v
videa    10
06  139   guanta  intentione  hominum  appetantur ipse vides
07  154                 Ethaec guanti  sit  pretii vides
11  248    arttequam coniuncta  essent, universa guae vides  in ipsa noy /simplicia  erant
11  251            Quoniam igitur illud idem guod vides  et genus et species et  individuum sit /merit
16  394                   Baecitague prime guam Ivides dextera ferulam  gestantem,  leeva codicem  lit
18  427                    flaecigitur guanti  sit  vides  /possemgue adhuc multa de laude  eius non mm
20  490                    Haecautem tertia guam vides  dextra serpenten laeva vero codicem  gestante
22  532   acteres  numerorum  significativos  in/texos  vides  quicquid  sub  numeralem  discretionem  venit  et
22  538    Inde  fit  ut  non  solum  bis  guas  astantes  vides  necessariam  /esse  dicam,  verum  etiem  cunctis
31  758                         Haec igitur  guam  vides  aplendore  lucidam  totumgue  corpus  guodarodo
vidat     1
26  634  ndum  hoc  guod  partes  corporis  harmoniatas  videt suas in /eis potentias exercet
videtur     4
02  36                      Etego si /tibi idem videtur  causan erroris mei,  ita enim, vocare  soles
07  166   ut dixi guicguid accidit bonum esse, non videtur
19  456   quadam  verbositate  prae  cetaria  /facundus  videtur
24  589   ur quae quadam  laetitia  ceteras  excellere  videtur  tympanum  dulciso/num  dextra  gestana,  laeva
vigent     1
11  263  c fin maximis  nec in minimis  rerum sensus vigent
Vfl     4
01   13    facultatis  picturas  intexui  verum  omnium  VII  liberalium  /artium  quasdam  descriptiones  inten
03   56                       Stabat haec  undigue  VII  /stipata  virginibus  guarum  facies  cum  diversae
03   61  im guasi  /pudore oppressae  et oppositarum VII non  ferentes  aspectum
16  391                         Sunt igitur mihi VII virgines, hae guarum  naturam  moresgue  singilla
vilissima     1
04  82  iatim mendicat,  et  se et suos par quseque vilissima distrahit, adeo ut iam  fcosxnuni sensu no
vhs     2
24  593  am  in chordis, sive aeribus  atgue malleis vim suma et hshet et ostendit
25  608                      Sedfnon omnes seque vim csusamgue motus  illius intelligebsnt
vinculis     1
15  367       Bis igitur anima in corporis carcere vinculis oppressa unum fintar universa  remedium es
violentar     1
12  277  sed etiam ab ven  investigatione ani/mum violentar extrudunt
violentis     1
15  347  n  ignorat dicens,  primo guidem /sensum  ex violantis psssionibus  excitan,  post  guam mixtam  e
vm      5
02  42                   Eratpraetenito in anno vir guidam  spud  Turonium tuis  sapientis  tun  monibus
07  164                Undehaud  iniuste Epicurus vir guidsm  at  /sapiens et nobis  familiaris  surum
20  487   ultatis prseceptis  diligenter definiandis vir sapiens operan dadit, fintelligens  guanta  in r
27  650                              Quseomnis vir sapiens diligent r fprosequitur  ipsarumgue  con
28  676          Unda fsctum est ut sapiens guidam  vir  /subtilitate mentis  elatus in  sacretum se tren
virgs  3
29  709  n  ipso fine umbrae  cuiuslibet gusntitatis virgs  dinigatur, fcuius  umbrs non minus,  diligente
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virga  -  vitam
30  725                                        Virgaorthogonaiis  “dc”
30  735                                        Virgeorthogonaliter pendens “bd”
virgae     1
30  733             Eademque comparatio pendentis virgae et superficiei ne/cessario  habebitur
virgines     1
16  391                      Suntigitur mihi VII virgines, hae quarum  naturam  moresque  aingillatim
virginibus     1
03  57           Stebathaec  undique VII /stipata virginibus quarum  facies  cum  diversae  essent,  ita
viri     1
11  255                                     Sicviri illi licet ¡verbis contrarii videantur,  re  ta
viribus     1
31  770               Tuvero  iuvenis enitere pro viribus ut incepisti, harumque,  quas definivi,  Idi
virorin     3
01   2                            Dumpriscorum virorum  scripta famosa non omnia sed pieraque  peri
09  209  e facile  absolvet si quia exiles tantorun virorum  sententias non aliter atque ab teja dictae
32  790  is regio omnis probitatis  susceptibilium /virorum fecunda sit, alian in atia disciplinan  con
virtute     1
32  776  Ita etenim et  aetas et mores  concordi virtute honestata puicriua  elu/cescunt
virtutem     2
23  557  un /exsecutores  arithmeticem  quasi numen  virtutem vocaverunt
23  558                   Intelligenteset rerum /virtutem praecipuam  in numeris  esae, et ipsam dign
virtuti     1
32  774  x est babera  /quo ipsam a vitiis  temperes virtuti epplices
virtutibus     2
14  335         Atvero deus tan  antiquitate  /quarn virtutibus praeire  animan  naturae  corporis iussit,
33  808   tun rebus  relictis  transfert purgatoriis  /virtutibus roboratus cum de  bis quae  inter mundana
virtutis  1           -
32  775  nectute  vero quae quodananodo Inaturaliter virtutia  susceptrix est, quo  alios  ac  iuniores a d
vis     3
09  195     Sed nec spinae  dicendae sunt, cum  adeo  vis naturalis cognoscendo  non tem/peret, ut  etiam
25  613                              Adeohaec /vis animae imperativa est
26  624                  Tnmutis vero animalibus vis eadem non Iparvum  effectum habet
visibilia     1
22  533                      Undefit ut universa visibilia numero subiecta sint,  et huic etiam eade
Visibus     1
13  305  ¡Seque  simul blandi  captus amore mali, /Viaibua ignoret nostris  cur sidera quaedam
visu     3
03  62  m vicisaim nunc has nunc illas aubtristis visu percurrerem  ainiatra illa vultum  Iverbis  acco
05  102        Dumque praesubtilis  in sententia da visu fuit in eadam ab aliis ¡caecus  esae dictus  es
11  264            Quis enim unquam caeli spatium Ivisu comprebendit
visui.     1
30  734                               Sitarundo visui metientis aequaiis “ac”
visin     1
30  723  psa para ataturae a aignata nota uaque ad visum reapectu orthogonaiis  lineae, Ihoc erit proc
visus     1
13  306                               Invidaantvisus cetera non fugiant, /Cur tellus medium  tenea
vitan     1
15  350  narent  ac subiugarent  iustam bis lenemque vitan fore
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vitiis  -  vocavit
vitiis     1
32  774  facilis  imitatrix est, habere /quo ipsam a vitiis temperes virtuti  applices
vitiorwn     1
32  773  Quid  enim  puicrius  quam  in  iuventute  quae  vitiorum  facilis  imitatrix  est  habere  /quo  ipsam  a
vivebant     1
18  437  gui  prius  indiscrete et sine legali jure vivebant,  in civitatem /collxnunemque iustitiam tam
vivos     1
07  149  t  dum  vivunt,  ubique  notos  et  post  mortem  vivos  perpe/tuo  reservat
vivmi     1
11  256                      Nectamen ego id ad vivum  /reseco  ut  omnia omnium  verba  a  falsitate  ab
vivunt     1
07  149  senectu  ¡ten quae suos familiares et dum vivunt,  ubique  notos  et post morten vivos  perpe/tu
vocabatur     1
19  445  demonstrativa,  aut in foro et iudicialis vocabatur
vocabo     1
02  37  plicem  labyrinthum ad unum honesti  exitum vocabo
-                    vocamur  1
12  280  Hinc est quod quotiens in altum judicium vocamur, locum nobis /solitarium  eligimus ubi  minu
-                                             vocans1
23  566  riter paren,  primam  subdivisionis  speciem  vocans  eam  cuius  partes subdividen/tes usgue  ad un
-                                                  vocant  6
04   81 nescio  quae alia, guam  caeci  philosophiam vocant hac absente /ostiatim mendicat,  et  se et su
07  162   tione constantibus, quos Graeci CYNFONYAC vocant aurea animantium /adbibuit
08  181   a patitur, animam mente guam  Graeci  /noyn vocant exornavit
15  369   delicet huius philosophiae,  artesque quas vocant liberales
29  715   Ad planitiem  vero guam Graeci  epiphaniam vocant /mensurandam  tau  utimur  artificio
31  772   eris, et senectutis onus, ita enin quidam  vocant,  iucunde  consolaberis
vocare     1
02  36  den videtur  causan  erroris  mej,  ita  enim, vocare soles paucia  edisseram,  et /multiplicem  lab
vocarmt     1
10  225  r et numeraliter  diversae sunt,  individua  voca/runt, scilicet Socratem  Platonem, et ceteros
vocasti     1
11  261  tolleres, rationem caecam  ducem  si rec.olo vocasti
vocat     1
12  275  iliaris meus Plato sensus irratio/nabiles vocat
vocati     1
07  151  ecuti sunt dii  imortales  et  ab  antiguis  /vocati  et  posteris  venerati  sunt.
-  vocatur     1
17  409                                 Albedo /vocatur
vocaverunt     8
10  228   quod notantur  ab hac /voce hamo, speciem vocaverunt
10  229   ce /animal. notantur  considerantes, genus vocaverunt
18  422  o quod quidam  postea  inateriale impositum /vocaverunt
19  452   jbus Graeci  rhetoricain jd est eloguentiam vocaverunt
21  505   s, quas etiam decem praedicamenta pasten  vocaverunt, singulis /praedicainentis et genera  et
23  557  utores  arithmeticam  guasi numen  virtutem vocaverunt
24  574   Nicomachus eiusque /sequaces admirabilem vocaverunt
27  666    est, Graeci  geometriam a terrae /mensura vocaverunt
vocavit     1
23  550  t  mano  similitudini  incumbens  numerum  eain  vocavit
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voce  -  voluptati
voce     6
03  63  istra illa vultum  ¡verbis  accomodans  bac voce exorsa est
10  228  rsi sunt,  sed in eo quod notantur  ab bac /voce horno, speciem vocaverunt
10  228  Eosdem  item  in  hoc tantum quod  ab  hac voce ¡animal, notantur  considerantes, genus vocave
16  382                             fisego cum voce  current.e /animique affeCtu  instarem, illa quo
16  386  no favoris  oculo percurrit animumque  tau voce secuta est
17  419  mo  est fornen, non res sed vox a subiecta /voce  significat,ur
vocn     1
17  419                               fanc enim vocem quae  est  horno per se  ipsam  nominans  pro/prie
vocentur     1
17  397  praediti balbut.ientes temen non iniserito vocentur
voces     2
17  413  itaque norninibus vestitis ipsis vocibus  ¡voces alias imposuit ut et earum inter se differen
22  528  nus de his tribus quarum  praecepta  /circa voces versantur demonstratu’n est, de reliquis quat
vocibus     5
10  225   sensibus subiectae sunt, secundum ¡quod a vocibus  singularibus notantur  et numeraliter  diver
16  371            Litteralique mernoriae non satis vocibus  credens mandan  iussit ut per  eas ¡lumen  s
17  412      Rebus itaque nominibus vestitis ipsis vocibus  /voces alias imposuit ut  et earum inter se
24  592  ntiis  praeesse  cognoscitur, nec /soluin in vocibus  humanis ratain  modulationem  naturaeque  acce
25  595   ra occupatas  tanta vi astringit ut pnirnis voci/bus  quas in corpore  audierunt et delectentur
vocis     3
10  232   s intelligunt.  sed mease  non attendunt, ¡vocis generalis significatione  contenti
10  242   contemplan,  nec ad/simplicexn specialis vocis positionem ascendere queunt
17  416  non ternperans ut  sicut vox rei ita et vox vocis  significati/Va sit
vocem     2
25  617  hoc decus efficaciam obtinet ut non solum  vocum  concordiarn  haec  setas exposcat,  ¡verum  et  mo
26  641  Deinde  disputans  quae  quidern  de  /innumera vocum multitudine  consonantiaruxn dignitati aptae  a
volens     1
12  287  cum  ita  sint cautio artificis mederi eis volens,  ¡rationem et ducem et.  dominam  eorum  in  cer
Volantes  1
10  223                                        Volentesetenim ¡philosophi de rebus agere secundu
volet     1
25  615  est, si  quis  delectationis  suae rerninisci volet quin  et.  anirnum  ex  turbiditate  in  /quietem  ex
Volucres  1
26  627                                        Volucrescantibus in  ¡laqueos duci haud  dubitabile
voluit     4
14  332   tem muneribus  corporibus egentibus adesse voluit
14  336    dominainque eaxn  et  /principali  jure esse voluit  circa id quod  tuetur
14  337   phus promittit  /deus eam  dominan  corpori voluit non est dubium qumn  jd  ipsum  ea  facere  /pot
22  522  utiis Anistoteles  imbutus  quotiens  iocari  voluit,  non ¡minus coram  aliis  sophistice  callens
vol*mtariem     1
14  328  n  etiam  incrernentiim  /necessaniuln  rnotumque  voluntanium  ex  se  hahere  poterant,  quippe  quorum  ¡
volmitas     1
14  329                Siveigitun semel simulque voluntas Joinnipotena id cuxn ceteris  digessit,  quem
voluntate     1
15  347  passionibus  excitan,  post quem rnixtam ex voluntate  Jtristitiaque  cupidinem nasci,  tun  vero
voluptaten     2
07  165  t nobis  fazniliaris auninum bonum  definiens  voluptatem  esse dixit, sine ¡qua  ut  dixi quicquid
15  362  suisti, potentiain dico, dignitatem  famam,  voluptatern, non ¡minus reprobandain improbitatem  qu
voluptati     1
Haec  demun ne qua  pars  corponis voluptati non serviret, illecebros  tactus ¡toti su07  163
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voluptatibus  -  zodiacum
04   78
28  680
10  232
17  416
17  416
17  417
-      17418
02   43
03   58
02   29
12  294
03   54
06  132
16  383
03   62
18  431
01   17
01    1
20  491
21  503
22  543
31  763
31  763
potens,  idem dignus,  idem ¡famosus, idem
Hic  itaque tanti
tione  impositionis  non temperans ut sicut
nis  non temperans  ut sicut vox rei ita et
In  hac oratione horno axnbulat
vero  propono, horno est nomen, non res sed
Adeo  ut so tam
Sinistra  vero  ita
Quod  si quis ¡alius vel
Idque  ¡non
Erat  autem  dext.ra guam
Unde  f it ut ex
nstarem,  illa quodam  pudore  stupida veste
subtristis  visu percurrerern sinistra illa
Hanc  igitur  guam cernis secundam  hilan
Tibi  igitur
SYRACIJSIO  EPISCOPO
ntem  laeva vero codicem  gestantem ¡in quo
psa  universitatem  omnium  quae  videntur in
-            Quod et
aLLelos  ¡colurosque  depingit, zodiacuni in
scribit,  parallelos  ¡colurosque depingit,
voluptatibus     1
voluptatibus  plenissimus,  idem philosophiae  fortis
voti     1
voti  compos bac auxiliante  a puncto  incipiens une
Vox     5
Vox  enim haec animal,  in re illa notat  ¡substantia
vox  rei ita et vox vocis  significati/va  sit
vox  vocis significati/va  sit
vox  subiecta rei quae ambulat  ¡indicativa  est
vox  a subiecta ¡voce  significatur
vul8ares     1
vulgares  guam philosophi  uterentur
vulgari     1
vulgani  /allectioni  subiacebat  ut et  eam solam  ass
vilgaris      1
vulgaris  hoc errore teneretur,  incuriae tradendum
VU180     1
vul8o  quod  dubitare  nescit  sed solis philosophis  E
vu],gus     1
vulgus  /aspicere  horreat  philosophisque  nunquani  po
vultu     1
vultu  eius ita ¡onines pendeant ut  si ipsa asserat
vultui     1
vultul  praeposita  ¡simul cum  suis  paulatim retrogr
vult*mi     1
vultum  ¡verbis  accomodans  hac voce exorsa  est,
vultus     1
vultus  iucundit.ate elataeque  frontis /confidentia
Wilieline     1
WilLelrne, Syracusie praesul  omniuni  mathematicarum
WILLEU     1
WILLELMO,  ADELARDUS SALUTEM
X     2
X  quasi  distinctiones  depictae  sunt,  non  modice  po
X  naturas ¡subtili  indagatione  partita  est
Xenocrates     1
Xenocrates  intelligens  ipsam animam numerum  esse
XII     1
XII  partas  rata ratione  dispertit,  stellarum ¡mago
zodiacimi     1
zodiacum  in XII partes  rata ratione  dispertit,  sto
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